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A!rf1 fin do!,l nn cU. studlf
Tot anlaugo 18 t.U11k soen taalkundlgc ot\141& C--ale
.,an gealn'e1re atuldce ult4'" tJ4pVk. 't'1U\ 41e onlataW1 ,.en
Atrlkaena at 410 on'.UCk.UDS wt It1 hu141p 'fOra n10. D1e
re48 h1e:nool' 1- tloU'b17kl11c 418. gebl'UlIt 1'aD Heder1.aDde u
a18emeno eJulttea1 tot lad in cUe 194e eeu soda\ deal' JlI1D .
aluklte ft' enlae Atrtbana. e1enaar41ghodo ,...toon. \"OW'
1000 to ,.1nd le. i:er8 nil 188& Ja7 ou etukk. 1n bewuate
AtrlkccDlS en 410 satAl 18 1>a1e beperk 1'001' 1860. Vl0 tal-
1'10 '$Oriel. wa'li opsaatel Is •• ,..rldar1D& van 41. ont.tun
Ten Ahlkat\U 1. den 001& booteu1tllk pgnm4 op &.ek1~
dlse toUe. lIOde4ellD8c omtrOllt 41. tael ,.an 41. !teape. b9-_
l'Ol1c1Jl& wet 111 relebee.lcr7wtna_ e:n Joe1'f181. uU Ale l'Ide,
lOde en bfl61n. ftn 41. 19do eeu 1'OOl"k01l1 en. le.elJcun418e 001"--
wog1nsa Da e.cmlelUna van 41e hD14tse tOfSatend "GO urSkaon...
Geskrewe aluk:!to IlW1g es'C 'n W!lbl'dnoUe bron weea 1'11' ken!l1a
'leD rU. onlahan en On\wlJckoUna van Atrlkanna. Die atu1dte·
11k 41Jc1fela op. pond 1'8D 41. QeUlnc en &l'l!!lDa'1Jcal. ,.Ol'M
veel ..,. I:oderlnnd. aa ..., 1rerkllk 41. SeTal 18. '11. (lMer-
SOOl( van p8k1'e1re a1Uklco la'n tyd1'Oft'en4e .eric '0\ ester
wsar4evoll. namltnte IIlaS oplewer.
Aan 41. UIllYGl'81te11l Tan Kaapeta4 18 41e laut.~
jaar onder 1e141DG VIm prot. D.B. Beeman en dr. 3. du P.
:;ohOl1Jz nrekolc geak1edktmd16f1 Qok'waeDte onderaoek. Ile-
newane 'n tna1tamdlgo onderaoek Yen argleta't'U:ke uU 41.
tydperk 1'1(,0 - 100<.,;. wn.aru.n tmr. L.O. van c01'4t. U..A•• ne:.le
'n gerume t1d bea16 18 aet cU. GOg op. 'Jl 4atwDaMPG11na ,.tr
d18 on'.tMn 'fan AtrlkamUl, 18 tolll Jamd18e atu41.e 4fJ1U' ur-
ok1llen4e etuden\e genaak VM dl0 A1'rltanneeekleur4. I:egboeke
/1'8l1
a
Ynn Hendl'U "lkar (1'199' t J'obeMa DuUI1tl7 (1'l9'1' en LOU$,e
'1'rlobardt (193e-1U6J b7 "7" .an ela'lpa.les 1'11' UeK.A.-
graft«. 't1 II.A. atudte qt. 111 1940001" dle we1"k1lOcrde11klt
'I'OrllIleer .8ft 1.0\118 'lTlobfttd' 8. ~a1 seak:r1"e het, het .....
leldtns Gegot> to, Merdle voelOllWdten4er atudi. waan'all·
dlt, ea18eln8 Sfnf1a!g en uUco'b1"el, tn OIlder4eel u1tmaak•...
01. doel ftll Merdis studle Is 011 deur 'n onderlOek 'ftL11
die teal Tan LOuie '1'rlo1la1'd' h aenlel,j1D6 Y8ll ., DaebOc*,
en ..-an 41. 1at\lTOD tn .paar tJ"dpnote 't'CJ1 hOtllt na eanleld1DB
van hal Ab"tka8NIBeklOUl'do se8kr1tte. 41e toeet8n4 Tan At11.-
kcona teen 41e 'Jd 'Wan cUe ONe' '1'rGk fta $0 atol•. Op grOn4
YM die rtUN1tatlt Yen rq onderaoek en van '21 verse111dD6 ..,
die 10eatand 'Wan M'l'llat.ane 01' an4er .\Mia "en 87onUUCke-
ling 8008 41t b17k uU 4te 8tOO108 Tan cm4er voraere. hoop
'* 0%3 tot .use OO1"tU1gCltl4e ge'rOlstrekk1n8. C:.:'1'1Iot die on\-
wrtknltneagans 'fan A.h1kaena te kom.
Ole Ilte~e 1I'Ilt U 'f'01&. la cUe vae.te1lln& op 8~t1...
Uoa. 6l'ODda1ae .an 410 S1"U4 W6t&1"1n 41e ek:l7tt&al .'Yl!n 418·
.ereJt111en4e pet'aOne met lle4er1en4e ooreenot_, ot·c1aarftD
atvrk en dUll Abikaan e 1s. 'ft1I7l ek eo .er llG moont,11k pro.
boer 8nndul _Uer aa1ve1'8lqDee1e 0' 8ewenUtm4e-eeuee
r.ollfJDds of OJ) dl. He4erlenda8 41elekte 'erumaen. tID c1wI
n1e Gl>Oe1tlek J.frUcaen8 1.nle. a!a71'l881 18 op BY beete
egter tn OD'bo,nJtgen4e en ontoerelltODl1e YOOratell1Jlg 'feD
die geaproke tael en durbenenne bot Tr10Mnlt en 81 '74-
8en~o wurG1qn11k nle bUlle eneektft8l probeer weerSoo l11e.
nUllo het nederland. geleer, plett. eo 10 cU. NO-.ierland..
a1U'Jttrad1s1e groat 6ft«d. Hoetrel bul keDDie 'fan Ue4er-
1Jmds klnnrbl7k11k bate sebrek1d.G 1I'8JI. hot h\1l WCfl1'eQn11k
nederland. probeer 8la7f. o\aUat1eke maak tn ~ub\e ur-
gelykllJg 'f'f1ft d1e taelgeb1"\ll1t Y81l TrloharU met d18 'fall q
l1d6eno\o moontlUc en ato1 r:t:1 In atMt 0t:1 me~ tn re4eltko
mate van 11*01'11014 410 'oostend van 1ml spree1ttaal k bepan1..
1'21 Andel'
,'n .\Mer toktOr "at 111 (ummork1ng canaan moot \'ford In
.4110 yusetoUlna ,yon 41e aoeprdte tool. VWl die t~d. Is 41e So-
Yooltrt7Mr4e nat can bepaol4e worde, Yflrb1n41D6e· en 6Obrulke-
"i'ooo 1ft 4tlrm'110 tJd. sokloet het. Dn a\Q6D. In nrban4~
" .
410 vertkU1endo ~.Yon A1'1"lk aen8 ,lf6t too 111 gobru1k ms.
In S"olobeeJa':rtf1n6o v1n4 ona. dat rolo1cors oedert cUe beGin
" .
, van cUo 19de oeu ean 410 Kanp gouof' 10 (leur die orw,vkenc1e
voro. van NelerlondB. \7f1t hulleKec,po-llollan4o neem. ens
"find eater oak "fome14lnc van 'n, twoedo vorA vnn A1'J.'Skne.ne
,wot dour cUe JUourlSnao aObl'tdk 10.1~ Ulerdl~ tunlvom Is
deur 410 b1enkos no pla1i en onbookaat boskouen hot helm ,
t'fW:'elcynllk van cll0 koneerwnt1cwOl', blnnketaoJ. anderoke1 dour
tn stctrkOr Gl'flll4 van de1'lckelo, nnellGo en 1a"oo11oerlnts. be-
, nwana tn anboskent4v tcon.
, U11: 410 t14 "find onn ecter COle In re1Bbo~VOl'-
'. .
moldinG von 'n Yel"skU in 410 to61 "fen die blankes•. noeda, '.
by %o1ent:01 en Ec1'row,Ja) maar "fIU't\l by i";Wav1ng (1B3'J){;) 1'104
, one 4-at onderekol worct tussen 410 tnnl yon 41e plettelondse
beYo1k1ng, endlo von 4le beBkan1"do kS"1nge In Kanpsta4 "at
80 neal' moontl1k non llGder10nda lWU Btnnn. Dl0 plnttG1an4-
ae beY01klJ:t~pns8 "f01'W7der .yen 4U'okto Uoderlcnduo lnVloode
en bul tnnl oi:1l dan COR YCcl1l100r VtID noderland. o.tg••lyk hot
mot dl0 aovolc dat 41t 1'1:' cUo opcc1'oedo Knpenl\61'8 no'~
koerd en ntkeuren~rd16 VOCl"gekotn het, tn mtnogtln6 .vir'
Atl'1knono "at tot 111e oSndo 'fon die oou 1ft danrdle1c:r1nG&
sou yoortleof. So bcntr.:lpe1 Cll6n6Ulon in 1064 eeltere vcr-
Dkynoelll \Tat lndto plo.ttoltmdBo epreolttnnl klnf11'b1ykl1k
400dcoeo)n mltl, ne plet. enno011 dtt Uottontot~ismolh·)
1) raennbm', 001' d"le lb. ':i:t1Dl. p. 10.
2) monnbor. 001' dte .I\tr. 'ranl, p. 11.
:3; Z .L.a. ErOJ'lkm. Uuloaoooott 1. Jull0 192'1. pp. 41-2.
4) Chnr.>{f.llon. DQ lledorduttcoho TIlOl. pp. 100-106 U 22B-231i
p. l11l.
n, Yerldau ook I1n' ,.lttlapaoh lJoUmtde 11\ ht:u"o sus.werbeld 01...
leen doOr ~nonto\t_ en 'Mder P~'01 geaproken WOrc1t.,.l),
Dua be\Cnarook 11\ 41e tul';an 41e blnnk.. sndue1e Yer- '
skill. bu\aan llI.Ot ooreetl.ko1U1I1ge nre1dUo 1n £9'fOole1nulrde.
Pl0 tnal.· Ten dl. plattelandoo be'fOlktnse ftt betrek11k ..
vry 'I'8J1 4!reldo Hederlen4.. SnYloe4. fte, 18 m 41. 'so-
aklcdenle Ynn 41e ontwSkJ(e1.lDG 'I'M Atr.1kaf1ne natuu1"Uk Yeno-
"OS die bo1fttl€:1'lkateomot 4ao,I"UU bU1dlSt' Atr1Ji:nenn ontdk-
kol het_ D1t WON ateemeenaaneenoe::t dat Afrtkllena ~f4" 1800
f11 bee10s sek17 bot. Pit moe. ester 210S 'n 1fUlGon~ ,
UnGSproaea 4et.11'Mllk 'fOOr cit t 'n 'fOote Y01"lll geb:vhet. zen"
na 10'10 ln7 ana In Atrtkl.'lt.lnBO olUkke eenYCmUgbe14 'I'M tnnl..
vona. Dt. enke1e stukk. 1n bewwsh A1'I"UCBllJUJ un db tyd wat
beJcend 18, loan, 11008 one 4nn ook Yer'l'I88, c1at J.tr1knsno teen
dio trclcpc1040 in 'n bale T1celbare totJlStand vomer het, ...
bn1e .1asel"fOl'M en oorenneo 'fan die Hederlend•• nn dl. Af:rl...
kGtU18otocatand ftr'lOon bet. Vft'81dl In 8e'foeltrmlarde kan
.,eront1fOO!'dcllk eewece bot 'Y1r die t.e~ "611 w1aao1Y01"tIO "
tenyl 41t cok oorgtmne ken' verh~eJ" or vcrtraag hot.
Uot!H'.1nnl DE ondOF09ek fi$lkJ.ee '
Die 'tOm 'Inn Atrll0uma aU 414 ')'11 "e.o.rbf ell: bootee.clQ,lk
belena hot, 15 DAwurltk 410 wat op die pla1ite1on4 eobrU1k 10
dour d1. 2OG1'o. 1:10 Vier pwaofte wi... \aal. ek ondwaook
be" 18 410 ..oD:rtreklterlelt!l'a Lou1a Tricbafdt en ADdr1es
PretoriQ., en die ft1dko:rnaUe :l.lob'c1 Oberbo1a~OZ' en Gideon
.1oubeJ"l, ~l ~l'e ~Ue ult 410 srenadbUlk Ohatt..
ne1net. Dea01f8n. ':r1ohardt eo De8boeJt, boskan 410 1lD\01"lMl.
\ '
lfat ok OIldcl'aOok lIB' hootOMkllk aU brlne.
/UU
OltAI. t74 .8ft 4i. ftIIt. en selt. 4aerYoor. 18 tn 8tIn<'" .
te.a1 .tutU bekin4 ad blfk1ta8l' 1Ji bn'wato Afrtkuna soil1cl7t
1. ell as81"ftft .41. taalYOIU na4er een huidtgo Atr1taana atUn
aa 41. 'hl\ Tl'1obudt .e Da$bOek.· Dte llliIlellte bekende At:r1-
ben•• sWlcke ..~ ,1810 b "namel 1n Ultsue Dr. G."an
418 Patrlotvnen1g1na. H1et41a 8~ 1u ...,.tal bdon eft' ..
In bet. 881'81la woergalf08 ftn kleus-l1ngttlal. 1Jaft1' .A.trlkaftlle .
\'001" 1860 booteaak111t se1mllk 18 ., 41e 4001 0Sll kom.1.eae at...
r.k ,. boHUc, **, ftKen1ll8 sehan tIOl'd .t 41e JlIOOIlu'1Jche14
'Ia1l oort1l'p1fts 'ftln cU. AbIIa..,us. elUlUU"dlghede 1ft MereUe
etukke. 1laat'b4tnaa•• Ie 41. atukke "an 41. hand ftn 'ftreJdl-
lend. aa,wera en .snoon h\I11. Cb481'llnse yweltlUe '.0.•.
41. taal'fOm.
un 'll'4onlJcun41gll 00SPW1\ b '1'1'loharO.'I •• Deeboe1t '11
WGGl'dnoUet" 4dt'ul:1ktl\ l!l8 ..,_ellke brie•• wert1Ul dt. tanl 111
41e 11'811 dlt t f'01"I\Hl _ tft41aiOl'lMl le, .~e1. ee1'fl6O-
noea4e '11 per800n11Jce 40kuMnl Its a' Ill. bQaa14 serslalf 18
CD dear &1'14.,. 8el••• ,. word Ill. .. 41. tu1 4aarran 881'018-
11k na\Uurllbr 18 on 1Il '11 'Wee1 £I'O\er JIll_ 41. sp:reekte.el
...-r.,le1l. DearbeD...... la 4.1' 'Il le.ns. tultleenlopend. 8\uk
..1 ou tn te81l1Ur voUe4S«e bn1d YaZl DY tss1 gebruUt eeCh '
III .., eoek na .erdere .'orlae11. * yenl pl.t d8Q1l' ocr-
.es~. ftIl 181l1YOr'11l, ear4 en 0JlY8n8. Ek iton ester seen an-
der degbodC in rtt oonpronk11ke "IOl'Ill 'flD4 in '11 tcal'lOnl ..,
." 'l'rlo1laJ\\' .'n oonna'. nle. Ge1'01811k be' • IIlr to.- <
v1la8 gen.. t01 ••lcn:011lnbrl.... U1" 41. 'Jl!. Ek he, tue
'fe14koJ'neU. 6ekl0. al. •• 'aal tntere..an\ 18 lIJl Yen Wi.
daar SGOe8 brlcwe be.tUft om 'ft c\au.n••o ondUIOOJc .,.
41. f;l1al'fOtll to regvenllg. AIl4rl•• Pretoria .. ba1 18 00It
" ondlll'aOetc oBlat 'Il hela Mnta). l0akrlfh yan boa -U6esee 18
en due .WJc OZlderlSO-.k kon 1101'4, .. O8Ida' 41. 'kalYOlS 4au-
ftn heel_at ft!1 tTedulanda af'1r1k.
. Lcu18 TdOhAt'lS' 1S8 Dnaboek Is 40V Pr. Guatav Pl'GUer In
opdrng 'fan elle AJa4em1o 1n 1019 uta,*" en tn tweet. dt'13k .
bet reed. 'NreJqI1. Iik bet 418 tw0e4e us,t&Aft 6O~ 1n u.
ea4eraoek ·en p~erqa1.D8IJ18. cU_ telut .\~ op
b.1er41e Ultgawo.·1II: het ester 410 mMUokrlp H11' OCk.ODe1er-
.oek en 41' ~'410 fnU.......lteaw. Yezse17k, wattn beperkte
aantsel. CJI1,fuls1lbc4e In 41e~ von 410 DecboOk 1n~"6epub11SOV­
a. u.J.'tgnft openbanll' bet. sarraSso wael"flUl \lIt til hfl11Q.mdt.ne
OOgpUnt e«'uo ematls van t:UU'\1 le•. \tau ok aenbttl tuga ultl
(lIe 1eke YtU1 41e De(;book SeG. 18 due YerekU 'ItlIl 41_ lTeU..•
'eke In eaclno eevnu.-op to D1erk. (Die manumip .'faO .
Trlobar4' 80 D06bOelt berua 1n 41. Dtlaa'OIlUe~Pre_ln.
011l.0II188 le tJl f0100tnt 1fnn 41. marru8kr1p "lr dl. IteApee ~ .
Blef' fJClIll,QnlC.) BonetrCl8 410 DDBbook, hot Ok 0<* WOO O1'tle1LUe
~lewe "l'lD 'lrlcbnrd\ "din 410 IMp• .u'S1et berUa. Clh1er 01
Seitr;v- 1ftl1le 10"an 'n 'fro. 4""UJ!l aD 41D iiClGboe1C, Pl. YS
1823 en lOS? respokUotilk, u la tlonlJNnd1a be'18D6rlk cmrll4e
llul tlnalTQl:'lll 1"18t '=d. oa4er aen lied_lao a'sen ftD 41.....
die PagbO., TW81 In 410 Geval YOft 411 auer brief. Dl11 10
'n ISOCZlU1ke eandUl41ns dati Tnchnrdt .or tlo.1erlca4e pen
·1let as ca'tIT DqbOek .. kenna see. of 4c' l11in 418 100» ven
"4 'Vee1 von ., Uel1ll1'lnnU vorltell' het. A1'rlJaolUe YM. 41.
bol' 'brlew......alqn ea\efln h1ercU. akr1pe1o u AanbMceo1 A.
Dte pekr1ne Yen41e .It Ye1.4koI'lle'te, Jlloble1 Oborhal-
.ter eft G14eon ItNbclrt. berUs 1n 410 Xanpee AZS1et en 18 (11-
Ultaocoo. 1l1o o~o 'fOJl Oberhol8'tOl' n\ ek CIIl4ersoek bet, be-
atel~ \ltt lao mien van nngWl1ke ear4 em 100p~ 41. peJ"lode
la:l.9 to\ 1635. Van Jouben het ek. bstlweno OIl&e'leor 80 wiew.,
oak • n Joernaal "fit b,.: getlk17f bet as qte11ke vorel~ von
. tn aend1rlg na r.ete1-, onclersClflk. fle.sr ok aaobollll6o 'un '41.
trtCld'o Yen 41. wee vel4kOl"nctte ROO. hit _ 41e datum von.
/41e
t.oula '1'11.ohaX'dt .,. D88boek 1s cleur Pre Guatav P1'e11er 1n
opd.ns "en die Akn48!ll1o itt 1919 ultsot!e6 on tA "'••0 41'Uk :..
bn 1'H48 ftrelqn. a het cUo boedo ultnaQ sebW1k 1n 41.
Cl24erso.k eD p~a1npnadie~ llet "t1'elrkIAI5 OP
h10rdla utgewo.· ik ho' est- 418 llIMuekrlp aeu 00k.onder-
80* 011 41' ntt 41e l'nUer-ult§f1'Q ve.rse17k, watlAbeperkte
,j.,
aantal oojulsthode In clio te!cD van dio Doabook 1Ii"sepub11eoer-
c.. uttgnwe openbear bet. D'JlI!iSSO WBU'fIUl uU In tM1.lcWl.416e
00SlJUn' est- emaUSvan aa.1'\'l 10•. \iear ek aonbe51lu6B U1'
4ie teka van die Ile(;book leo, 10 due verStU Tan 410 P1'eU..-.
tots In oc=d.CO Cuvnu. op to msrt. (Die menuakrl~ven
1'rloba1'4t 8. D08bOe!t be1'ua 1n 41. stlll'1t•.mlUS'IIWll. 1'1'etoZ'ln.
onlet'l6e 10 In tQW~' 'ftll\ 410 J"6JN,ela'1p 'fU 41e knpee~
61ot' caaonk.) Bene1fCle 41e D06boel:£, bot eJc oOk boo otfls1m..
brine van T1'lol181'dt 1't8' 1n 41e ltaopse A1'S1et ~. ortler 01
GeJa'1. nulla Ie Tim tn 11'4* ddUlll au 410 UClGboetc, nl. YEa
1003 en 1EJl'l reapekUonlk, _ 18 toollNnd18 be1.tm8J'1Jc GIlll'e<I.G
hU1 tnelyQl'm '!';ftt~ 114481" aanJle4erlCDde .teen 0 die ftIl
dl0 DtlGbOdt, ftl"al 1n 4106ClTBl van 41. 0'181' ubt. D1\ 10
·In IIOCXlUike tIlm4U141D8 dat Tr1oho1'dt. mee Uo.1C11'len4e eolum
bot u at q Dqboek·.., kane 8", ot 4•• 11I In 418 loop von
~4 veel von tq U04er1enb verleor het. AtJ:tJcrlt1e .VIJJl. <11.
·b.,. brlft. ft1'a!l;Jn 88twln. h1er41e ekrtpe1e all A8DllonGael A.
. Db pak1'1ne vaneUe ... vel4komotte. Mlohle1 Oberhol-
·.'er _ 0140an lQQ._, beJua tn 410 EanPII8 ArSlet en 18 ClIl-
ultBeueo. Die otukko 'f'O,ft Obe1'h01etC1' wa' ok ClIlderaoek bet, be-
steen un lW) bzolcme Yen I1lll'Hl1ke oarc1 en loop 001" 41. pm-lode
f . .'
1919 tot 1035. Vnn loubort bD' ek, benewena one<JYeo1' eo brl..e,
00k 'n .Toernanl \'tftt b,y eesla7t be' 68 mptel1ke TWeins ven
. ' . , ".
-n een41D8 1\8 r.atol. onl1e1'eoek. \1fl81' em ombol1rl6o un 41.
b1'18'tJO Yt1n 41. weo 't'el4kornotte BOO, het ek 410 40tuln van
/410
cUe briet 1f8a1"U1' 4U gohul 1s. ctAama SeplU.h Weal'dur
MU'U MIn witt.'Ien 4luelt4e l1a"- la, be, • DOS fn qte):
Da cU. 4e" sep1aa8 oa na4e aen .\0 4US 1n 1fatw o.r4. tn . ;
bep,.14. brlet 1n 418 bond 'fOOl"ltom .l 'be~t.ag tot 1IDdft'
van dlue1.t4. da~ Aa\er1n 4le _lpel. see * 4al 4le 4e-
W. 'hQ 41. b1'1neaan ••r 41e ullt/Yebl8m... nora "0 41.
bend. WMI'1rl lIl111'OO1"1r.01h ' -ear aa""el itlp ul' Joubel'l Q
Zoet'Daftl a-uk 1101'4, word 41. Oa\wll 881J4'ClN 1l'UI'ODI\er 41'
1n 41. Joernul~ .., cl1. leU.. Z. 4au'1'Oar."
B1ord18 Pu1dce18~eJ-\ &teb7t in 41e 1I1t't'Oer ".
bu1l1.\1;ptellke pUB_ ......14ko:rJleU.... bet clue....w tn
ottUllle Jlatatter. .Die taal ta dWl twud eD 4ft eeNU' .
418 .'1IIP81 ftn va41a1ont1e~ sa .... -'preek~.
tIlt tn taalJnmdtp 006PUJl\ 18 bU1 sea1a'1fte lI1D4er lntor....
aanti OIl .,an tW1dd' weal'Il8 U ft':lcbal'l1' •• DesboA•.
Die peJaoUte 'ft1I AIl41'l.. Pr.tor1ua ., * bea1tU4ev
bet t Terlllqn U 41. lNndel. Voortlrtt1l:kv-U81et'nuklra, 1B19-
1049, tn ultsa_ 'rtU1- beleag1'1keh1••1'l 4oJtllaen'• .,., 1n .
418 Pn1on... Ar810r betua. D18' ."'kke Pretc21ua. eo.
1ft 60tal•. butcnn Ult.brltH ft' un ~'.u.wo,
JlWlsblaal. en pri,ftte 1'.10118 aul, b. lex- ld"!~4"'., one.,
en 18 81_1 tcmaeel ..... -.rd•. "80't016 ""n eQnllftJoe
beter kermle wnfIe4erJ.aad. a. 87 'JdPllO'•• le ., 'aal JI1n-
dU' 1ntel'e8aaat u 41. 'ftm dle' bee 1'e1cUamle\t. en. 'fir ., .
c!Oo1 'ftlJl aln.der ,-_.ms. . . .'
pte skrn91'!
OIl to, 'n .subtler 1ne1g tn, _ srondlGer kcnn1e ftn 41.
varekUlende person. 8. teal t .. Jaml. moet nkcn1ng goboU wold
me" bul Ultome t cUe ,\on4 en OP"l'08d1q 1'lm bu1 Wcl's. 41.
atreek 1rft8r t en CClStlm41shtde 'If..tU''Onder bU1 Sl'OO' 8oword bet.
/410
8
. 41. opt'OedtDg wat 1m1 CIIll\YaDg bo" 41. 1HttftJdc1np.' JIll
bekl.. be"", b1tls wu:r1lt lN11atw belf8e8 qt.. ' OIJae1n1c'cSS
.t'bnek ...l.ftD 41. ye1an&d. SDlSSUDs _bee' 41ebeUOlt...
. b flU pez'eOD.. J . '. ,
, Lou.t.a '&lobl1'4\ .. 8l'00th4G' be, ul' G1NdtIDa SU14-
Atr1ka S." lID 1s irll'~ later pV0u4 ., SU"'''G Douwor,
'A a-. YlUl DUl'.....nw... DuU. be, """ lime seW, .
.Jaoobus 0Uat1lYlola IlI1 Oe:te1 Jobenne•• 41_ ft4er 'hft Lou.1e. nt.
"'.. eeune 18 ~ S'e1lenboaobpbonClD 11ft 4Ur SI"OOtseKl111
wear hul waaralO'n1lJc 'A 80810 opyoe41ns Y1r41' t74 CIIlltyq
he'_. Carel .. 'oU4at. P. 1_ ook 0lt SU1l~ob ae400p...
Loul. la OJ 10 Ausua_ 1788 a.bore, IIlII1U' 41e pagnle ",up-
...1 WMI" Ill.... "001" 418 ••aU81DG ,.. 41. t1rOfStlllP OJ OJ>aaft-
Reine' en 418 .t1sUJIB 'f'8Il 41e dOrp til 1'86, lIOet c81'01 en D'1
braer reed. in.4la oatrek 8.WOOIl bri. Die 'nI'lobal'Ua WU Yell
dl..... YOOraanabaD4. t.,,'U.. ·ftIl 41. 418\1"1k.. Loale ..
00Ill w•• eon .an 418 ..... lie. loll_ OIl":" burgel'-otfbler..
%.WI. N Jeq he, In tn~~ period. OJ 41.
00861'.8 pYal•. Die Wrsu- 1a SGdurlB~ 4G!Uo 14ft__
eo Boe"",*,,1D'ta1le teftt11 .,. Boca e~ttea MbllM.ttna Yea
418 Jtaep.. 0tIU'he4. OIl'" (I au. t!t 1,.' "1:8 wIS 4te~
in O:raatt~'e1Do'uen 410 JCoIlpaDJI. .. 1hIIdJld,; wearln Lcu1a ,.
eo pa tn lo14c48 1'01 supoe1 be,. .'foe 410 YoJ'Nt 1n 1996
In•••lon, hn yente1e 1co1onle'. ullGftJ'k na 410 woe"•
• '1'eke 008 YOA 410 Ylal'1Y1er•. catOl' !lu1. wee Lout. oe ftdv
... fI1 foad1!.. 'fOG blal D11t geJDor 1IIOQ see' ee.n tn boYe1 CD
tel'Ua .. keel' b1Dne 41.. JI:olOll1a1e sreaa. nte, 18 huJ. II81h
YOIlYJ7 ..JtrJa"r. 11181""1'.' 1.0111... Y84er 4ear £O'b17 tot
11. her.SOl 't'at1 418 JCoJ.ClIlle un Ueder1aDd tn 180~. toe h7 IUl
E!l'utn'~l~o ~"J' bet_ I.Ou1e .. ekooltm4errSS ..
wafU'alqnlJ.k .. ·kone 4uur • telb,. oaderbftek 4eur T,ylllld....
/like
,
Ub In,,alle. Aa el'Wl "ten '11 nlgeate14. boer bet b;r~
'81qn1tk 80 'n' goele opl..ldms OI1wane ~. enlS8 JlIllal' toe bu1
418 kol~1e ftrlM' bet, ft8 dear nos seen akool op enatt....
noln.' 1110 en 41\ la~ tlat h7 'n ,.aooatfn'" pbad
he' na hu1. 41_ kolonto nrlaat !let.
need. voor 87 hUWo11k 1n 1810 bot Lout. '1"1'toberdt in
41e cUstrlk UUenbftso aetlOcc maar later lUI someree-.ooo .er-
hula. ' Ulte1D48Uk bet b;r 80ft 41. 'I1ul'f1or 8tnrOCJ1 en 18 oak
gokle. 08 'ftldkOZ'nln 'fir 87 WJ'k.. In 1033 bot tout. 41e
ltolcnle 'fadoat en b1 87 eean Ccolua aengoaluU ft' nod"
aedert 1.8n 1D Eetterlsnd 6fllIOCIl ••• 117 4S. u1'~ ft1l
cUe 88840 X8ttC'OOl"lOS teen cU. o1D4e Yen IBM be, hUl' dh
trek na 410 !1OOI'de boGln. Op pSI b*' hu1 1n aaD1'8Jc1n&' ptDl11
.t BM.e Y8n I1...bQ8 8l ender '1"reldcere. _ 1ft woe Ue1dte
18 hu1 toe "t001" aa soutpan.....l)
B1 cU. aen'fU1l8 'fftJ1 41. Jeret. DeGbO* tlG'fSDA 1'1"lobardt
88 _* bOIl 1n Boor4-Tl'ana'fMl. Dr. Prella' __ 48' 41e o~
teken1lls 'flUl 'n 4e&bOO1c ontstaan bet op'l'r1oher4' ee 'for-
kenn1n6at06 ester' 'fan Rena_a eM ut 410 40el 01:1 10.\. "fOl.
101180 'fe1"l'1.08 een SGD1. POtSlo" \e dOeth In die :Berat. .
'Da8~'f1nd on. bootsaakUlt at~tM4e atlDSegee .. 0<* 41. 8....
W.,ee 1n 81bea1t. 8pOedlR yend 'L'rlobal'4' ...... in aou-
keurlse oP'*enq'ftlJ1 8011'0410 kl.tnete 'fOOnaUe op 41e
tr_, wet OIl. handour 410 tweedo Dqboek Y1Dd. lIoOJIU1k
bet daar tn l'1.11tmeJ'en40 talent _ to ekrJw- by 'trl0hu4'
onuaak en bd 41e byhou .,ail 410 4es'boek baIll til bepaal4.' ce-
llO' .,erakd. Op II JiG.,. l8a'I IiJ.a1t b;rl .Dc &1" un Carolu "
4at h1J mnaJ' I'At Carne1u _ Albea saen mo_, at n p,sme
eobrlj.,1Ill lIOU'r.'" 'l'nohU4' tooll ook 'Il e1n fl.l'~ ell 41\
ts b11tbeftr een n4e tiMrom by 41••ebrob taa1 flJl 41. a1-.
landV. Albcoh. ptreQ probeer wousae. Dlt 10 'fan ,.,,)1011'-
418e ".18ag.
/Izoale
1) Vgl. 1J:llo1d.1J14 1'8ll ?relle:r-uUga••, III, 10.
Xu. Albach waD_~ 'fan 41.~,.. arena
aI'kaDetlad be, boll at J':ran8llltl 'OOl'Se40ea. '1'l'1ohard'.14
til a7 DIlfjbo.Jt da" ..m~ ... boet8lll14 aa401" 4....-'M'~.
In a.eat 'ftUl Bcmaparte" (p. ft). warm... h11fa SU1A-Atr1ka
set_4 "'. IalIl * Dio 'f8Ute1 111_. 'n Br10t 1fnt.1n 418 .
Xa8PH AI*61etbftws, .,ereke1" ester boe1wat 1J11S6Ut:lt: ClIllU'ent
hDtI. In 41' bl'1ot, GOdaDoX- IG Itftal't 1819, aIa7t AI14rl. '.
5toGJtenauolll, toe landdroa .,on Oraat:!-Romet,' oan 11.01'D.
Den7ead. .Den Ad,fUnot ton.3l'Oai .. BeautO%'\ cU fI1 6fZIeld
bo'bbeD de, or al8 'b7 hGIll ba4 ft1 W'0864 aekenn Iaeno .A1b8Oh
W'Oouen4en4_ 4ft' bl.1 bt_r n.n be" sesUond "hlp L'Attal.t•
.....geblew.n· .IJDtl., pa8 bed bekomen 01ll in d1. Colon1e '.
'ferbU.~aft. ftlke paD htJ had .,orlocner.....,.1) In e1k~
ft8 AlbaGh du .. 41. tly4 'fnn 41. 1'l'ek~. t1rJ.ntlg.
'. .
"M1' 1n su14-Aft1ka m A1t "lmbane one det b7 toe ntis 8O.n
pbJob Afr1kaefta ppnnt Jlct. S7 tau 18 ft1'81 tntfteeeen'
cat., 4n ftt ..boOl'de11ko YOlJll6 en' 'n unt81 81n'8hloee
'ferb1n4lD8e be,",. hUUJc eu11fer Jl..tl"1lcaan8 ta, en '1M
'l'ftobar4' a. IIb7tte.c1 ..:rek11. Danr A1bclCb op tic~ ..,
'n badenl61d· P\1'cx1d was, -.rePleU a7 'cal aocmU1k klOUl'-
l.1D8-Atl'tbftlUJ 'faA. Ate "f'ot JIIOOIlUlk h~ ci1a Mer to 40.
JlllIt tft t'OQr'bee1d 'feD YJ.I?.a.Unse-lfe4er16nda.·· Qea6WGIl8 ...
tren' Alb6oh .. taal. -at * ook cMftSOGk !let_ 'w0r4 smlld
Dte ... 'fo14koJ1ft_"., lUahto! Obo:rholaler '.'Oldeen
,fOUber,. "aa IdlM .... IWlOtt'tl op 41e ooep•• 'I'lm 410 ltolcm1e
ge4t11"emo 41. ,"1140 aart van 410 1940 8«1, en ...0lI'8I'he14e-.
".. 18 htll .QS 410 'be1araeaa'. 'ft1dlii:mtet\o 'fan bu1 'Jd' 111 AI.
dlevU Ohatt-noSnol bes~.· Oeenoen yen h'IJ1 !let dI1 410
Gl'OO' '1'nIc c1\l1e1p11.. nle. Vall bill.'J~ 14 OII.SCI1Jtdr16 lI"I




-";" .pc'\', "'. , ....•"'f",.~.~ .....,...., ".",..._~,,.,,..~,- ..._,,..,,,,.,._(1..~,,",,,.,..
1\jJ;!i1.Ud.el':M.1ot88~PoiierbOlia_l.>6p'" ~:198a P4GoP.'" ,
tt.r~'_;'1t4~_'41e·9i_i 8.alft«,~j 41.;'ir.tewitD8i(_~
tat.·~.rr'76hOHl'bol.'" .. ZUftoJl'.l .~'b7'__
t..".t jpoOOt p.or.f~h"{"te 'ODseluldtts D.1.'ebD4)zd••~;XD ~'1
1818'1IFh7;~'1ru,'f'81,00rn.' .,.:d...... if4e1Ji1 "u'" ,"
WSDUt-re1I:;fti IS."oMtt...tt'-'act 4lati1k,'.i,;'etl"ildcIDSI '':: '
1 '.'·'bt ~~""'~.;_;;tn':~l"l_;. p8orl4btIA'f":-'" ,
_ ..'h4_'h'~:Kart .,.....~ .,..·~\00It'00Ji'4i.~
Orin$U'I:fl.r"""*'''.'lIfaelcl •••''Ji7:i'ee4'a .. 41.~l"i'"
Rl.~"l.'sit '1"rana-onD~. WOCIlaS'ls.1) D.- h.' b,y 410 '
leler'gnolalfteft""'n '",J:l.Oft4e1'4, DoeN';'.\'hed.<9Oor:ti. t::>. '
aennn4fftft 41e ciooOt 't:reJroor: 4t.'OrCD.fe;'8.tnk;..,;.. boOt;';'~,~ "
_6k11tt"'.~_1ft1a yU.:,< hU1 ft.' t.' Jr:I'i;:t; ObWbOlit.'1lU '41.'1'{ ,
ltolOzlt.a1. :RelulJis(~.1D4 8eblJ'l' lln"U,fiteseer 'lat'At.)· ',
,1t010iltale'BrtC.iuttpbHl:W01oai .'holl''• .;r:'.~lDP1Jit ,.
81ut,V'-'bi"le.e<h.'· bi ..\ 1OO'''o18e11JiC8,'uavook lferSO*,. lt
1ft811al\SD&"bt'4tO"SJdbifttl . _'U{'N'aW '180tnt1••'ioid.8) ,",', ,',' ,
,
;U;~:'014~))aYiI'Jou""~ Ie'~oop;Ojf1Cf••bfte:rie 199'.:'" ',,;
H:r·itU'l1d~~41"""."sh188ftti'U.tli" eUfta':,,_!41"~ ~~".
__~uctellnet1nnloukrt ., 1IllG881la fJUS4-m1ka;
pkOlll'h"~;;:(;"V..';.'_,l.looa UD'llll .14~il1.:.~,'Ji('188.1;~
Ned.'" _~IIJU';ft14Jccrie' .-41.....:'w,ItU..s :: ..lIeD_I'" 41.tal8tl'DOftU't'*Ret.,.I) ~Httft41'1lOO'''':'''' '
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,/l'4'
iA,·na\ll1~Wbe'" 011 Jaae~~0'l4-ala ...:;...:,4..;41.JS'1'n1J-·
......, la ,_,bd.q.~}\ ~_1. ~.'._. J!A
. Oktob. 'tet'iD••eabW; uuw.;.:4l.iJ.~~_' -'.1\
M'J·...·41...I,...' .•~qa4-.ot1c.'.'.::>l"r..,11M1,S.,••, .•
ftldJr" I uan.·U..,.LY.4.;·.,lI1t.....1':4.. Ala. ft8"1D8oc.~41.\) .
Ora:a.t......~- 4l.,_U.. .,.· ..1e'l'nik~.'t..~,41e .•..
loJ.antal.a..e.r1IIa ..,..~, ,.tt1.1}:;<:(Ja:1M6 ...·'~;tl..l
MftO.., .' _'-:_ befol _ U.llaUrr1auel ,.:41.;, .
..... ••• • ."t1: .,.:ADCri•• atGot••u-..:latleUtetfC'*,
__"I_.•"" 'V.IUc ,.. ,., .',.p' """ .. , .. T',·.,~+·,.• ;t'l'''·· ''1<' '~" ,"'.",,... t., fl.-............ 4VW,•.".~~ t;':.,J.',,-..!".!- ~·"tl·~ _,v~·,.·e·,tll._,<j..:..,.~,~ '~,.,. tl:,Arl·,I:..i:.I.".:,..,.,>I .... ~" -,;;;.~
f,i:'·'l!."a In~ante.,..,.._.:Obel'bo1.....~_'......;kaal
.'].a wlet'" ftA 8tOekU.bdlt toe, )an44He:;ftIl Jlalltt-Relll".
I8Il .1."'''''001''> Dl' brbt S•.&e4 u'....·18If _,.,
ktltl.lq,op41.'aMllHn'e11Dl"ftA ·YU1~.'"
no :O'-J)DJ. '.'t'81Akometsa·:Wlaten'e14,. :
••e1l1k01U'O.D. 'OQ _ Toa-ealtfll'lh: • .,.,.,;napMtOl••
• t.nll.', l'arIIuIni.uou.'_,be: PftiJl'Ie4" opeD..•'ll:t~'l;:; "
llbCal lapNaeSClIUt.r,."'. 4.t ",ID&la.ue4' ,11';
e4uoe.te4.-al , D........ _~Ik"betOtl1ta, 1m'Il., ~ ..
. t"N;,':;;' MI4r1H, • ., ht'GI'P:1Wl:1e~ 41•••IKIIt•• WIU " .
41....1ellUlIlDll 4S. 8fOO\ 1'01'".' br'_1II'tlU8,41.~ .....
~ "7\ • • ~. I
OS'oo.',tNk .l4eeJ'Da'1U»1I1 bft.:, 'fa .,..'1'4* .....e411lSa ' '
sa JlC\llane:JI1A-'-1rJJIa4.:,.!;Hr .. ..,. 4le YrfO.•••1111 ..- ..... "
at.....U..,ftIl Zotw'n•••1'rttOl'S..·... OOU•• 'a' ...~ ,.'
"194e.....'na,WI4-Urill:a eet:••'.tt .,. .. op ...,.:a....... 1M.',·
opGftIft-ae1Dft'.pbon.tW 4..~ cot l"lara to If' .Dolo,- .:
ldcUq ClGt'nD8.·1J1 bit latlJ' .,.ID1.· .... 1J"l40'.""lae-p
Ill'.'" ft008 Uts.. 'Ia14ko:rAe' Slim bat_.·toe ...
.,/418(1';71:;,:;;, ,
kOattS, ioIe1.." 18';"00 .lse ftD 41........1'8111 ; esteJ:·
pt.,ish"penorte 8Q)1!l ra1elUJde .tude.a·Wid oor '"S8edrODW
lllfl~rolI8ot'-on,elt\end.8014.'•• ':,1' -',:!.' ',.,.' :1;, .: :.) ~:: .':
:i,,:.i1telI188l"1t en fttlrDeMnt.4lt ..... ~41. wnteD4811b
• naellke"'.Jcort~ 1'd 418 pft.,..,.a1coo~~.'.JII'
la neoluie"foll 41aPolUle1f.:J1eaa Ww4ftrUaU ill ftl'1'IGD4
-' 418 cm4e:rrlg .at 41e 1d.nd.a nnUebUl'-11ea. 01.-41. '
_chi" ClIfttyans hot .'~eltwmeD4.'-Sftrt.wm 'de. cl.1 1Im-
Den tn.-.Uen iIltWlluoe· .,oOr"oh.: OIlttoD«eDaoetan. vRl &1
.~'Dauwem6od 'be!loorlt,Jk 1..... ~ nlnl84l 4oant~··MIl. 'pae-
eabaleD hail4eohrl'''ClIl ~ ..hi.. seaezoo ..eel. ""••, ale
418 1CSn/leNft nOd18 heblMtn ... "..'-1 OIl alB.' poo' pw*tID
_1JDde. 4l'lft.rgen 11\. 4e 4tJ'flOtie himnu- elBtDe affalH... se-
4oeDten. ~ k\aftften bedlenen•.,lh", ':' '.. . ", -',
.. Bewu8 ..en' 4t. pYUe ..en" "U"'d14er1D8·onder dle·llW.\e-
Ued. weenedl. 88brek Un onae1'W18faeUUeltOflI41e 4lbe1.
C1DheUlSftJlle tP100d' tmtl .,en 41. hU1S«t4et"ll':YeerD ult8eBau' bot.
be' cUe Polltlelce ftMd' 1ft 1'186 CU. plan CIlWwp'OIlI kosl'Jkol.· ...
on4OJ" toft81S1oen 4eesllto OJll1~ae", In tU8'MOe ............
4el8 "toft 41. blrtDe1and opt. 1'16 Olll 4nClZ'4euto ook 418 0III1er"-
1f7eer-lmes1* uU'e 8k8'Itel.'1'Jl·1'198 1e 41. flkolarcJ1e Y1r 41.
heede !lI6n1 op1rag Gfl6CO om 41. aU'oerbtla1'heS4 van h1er41.~
plan teo on4ereoek.· In alttreo 6CYnlle he' dt.8k01tu'cbe ......
1!l28S pdoen 4.' dl0 sma l'l1e phktlea u1~'IOCU'b8fU" tftUI Il1e
Ql1Z'ode 41e sl-oO' atatMtte ftt 41. kolOlllate -..m m-ear se-001'1
het en dle a.hr. am tn CDtClr1f7stODds 0!Il 41t 1Z\OQftt1lJc to
tISt1lt. IfUlle he' Bimbeftol lat lUe etobel ult6eb:'el tlO1'd 0IIl
1lle01' kolontote' 'ftUt cndel"Wyeer-1mtJB'eto YOOZ'olen.DloPol1-
t1eko llM4 was duaverp11c om teen' ei '81D fU goedke1l1"1%18 atm
(tie 8tol8el vaft.,1cm1ng"· von ona~lOi~tobeG en het'
.,aste bepalJ.nae opseote1 om mt.1:Iru1k '181'1 418 ateleel tel te
__....;,,_............ ......;'......; /work
1) ~hM1 1111 ()n4gn;re aan,418 Ae.ftp, 1,.0.4u ToU, pp.
. 205ooG. .
-. ,;
werlc • oa te ftJ'atlke1' -4a~0II&fttIl.'.HI itO.. nte'ucm4.... :
.,... sa lea MIl 4te Jco1ca1e'o arpatu.ntOrlal••1 ) ''.>,
-.Aan 41. olna. 'fen 41.~ OR .. 4&aria4t. blQite-
41eu-m. 4ue D1n ~uUUo1t•• -'.tabU". _ • ..u sa
., ...d. ewe 40 -.bap -4. Goeh BOop... A\J&. 18011 ..AIn'"
lltS_thoU -tot .. booOba.at4. 01'l'0I4l118 4. -~ltUf;401t,bftk .,
phM1 en e11n40ColO1lt... Do' .. ten platt.Jande. op MIl
Jcl.lIl. atateD4.... 1JQWeb aohoo1tIb wtedD pYClID4_.- ...
"edo suest. - Die _ ... in 4. 0\84, alt.,... op 4e
c'lQII'1teD _ '" b JlUtGr1~.nunVo1'...... 4urbJ -.:aaoo ... "
rlnaebtldD1C..Sa d.' dJ bl.t cebHke 'fan' lie..... 1111_
1roDbD 41•• 0Ia kle1,lna Jd.nbreD. 400J' em oa~ til 41JE-
-j
ftJ1a 00k 11e4eJ'lljall ...te' alePepeU_.bea_., '''
eobl'll"'. en ".shreD to la.- lMren, 8""1'4.' 4. eerfla
be61Jlae1en ..,. 40~e_au••,.-C) m.r41e
_orte baJdel emUSk .. 41. It.lclpeD.sl...pel'ft 1IIlIU' ua
hl'n. ED8OJ,ae Beeotttns h.' 88fJ1 Teran4C11l6 1a on4eft7atoe-
atan4. w.ltf!688bs'1Dg ale. -Ole ODd..,. ft"n1.o1bIr4,' _ Oblil'-
hole", ft'~ COlc sa OZ'atlU-aetnd 8I'CO' ann -
bd,- OIlt'f8D8 ...... 4\18 ODP'Wfte14 ...en 'n'lm1eaDden;r...
01\ JJOe' OP til "ate sebft'01S 'ftIJ1 ead sewe" bU. -1D 1998
Ie 4aaJ' 'ft1 'Il *001, 'forbOQ\e _aaIl 1110 UJ'Jc.0Jt Ob81'1"-netn.'
opsms••er 418 hd Tl'tobl.r4' eell.'U'l1lc Dt__ O'*rho1etu
wao1'll1q'DUk ook 111ft beeoek Ale.:)) _--:. .".
01t 18 h1tela8Uc Of~ led• .,. tn~.pel..,
J'OUbel't; ~ 1'1'e'CGriUD, tn "terop'OOCUD6 OIlWllll& bft. -oe.-
4._4. 410 Sakat.. S.pIlW* 18 9n 1lUW. OD4U'W7uea4 SA 41.,
left SU'OeP.' 41_ cloe1 OIl pull1leJce 1I1col... '.'sa .., 'ft7,.
ondertJ'l. sou Torskat. IIU1' 88 8.-.014 YaII' pbBk,..U. D04l&e
fbDd... se*1Jct. oM... WIGen 1a bale II1n W1_~.W to1.:_
stand ce1:lrUs.4) >
'. IDl., "
1) P.s. 411 rou, OJ14erwya un 418 Kaap, ,p••9.
8) TbIrel, Balengr1Jke 1l1at• .uoktFrton. lU, 1h 114.
3) C.tI. 100.
4) llelb"be, EAuoa'tlOll in S. Atr1Oa, hOOtetuJc UI.
1'1
Die '1...«. BAsel" a.••'Uq Yan dl.....1' II.' JIl. enl.. ,';
oml4d41tu ver.n4eunge opon4aw,-e4ibl04-.aebl'1D6 m ••. '.
Dl. 1ollIal• .s. YaA eu.e ~!I.l!U14. Bor Ye:ric1n~ 111 IlUl yo:r8lq' \;
'11:1' 18U. ae<S*'eu 83 ..* ..18U,· tat dM baallJce -Cooatalld••,
hVU1tSIlI tot bealmW1DC • 0Il4.nf18 ftal'ln 41. JI'GI ft1l 418
bulte4f,s'rWe Yvaer.41olcr88'SP'. ()ptftde 'lea die .BeaU'!>
tns·ate. . UUUo ae14 4d in oraatr42tolDet uu *0 JdD4e:re.
01J ....aM 100 _oatthoU 'I1r droolbe... het. c «la, bBlo
lc1Q4V8' ..u. 410 Y. nlpne14a 0U*nl. ouaele\hr4 h.,
aau••tel WOOl' dat akol. 1a 418 418tr1kte 8"UI5 won beetreDa
die Jcerkam1e am cU. 41"0~.. Bull. ft1'klau estor «lat hu1
Yet'bana ft8 0lll1lO tn mw VIm b.~ .... tret 1a tn se-
b1eil ..au 4MJ' 110 Il'l1n SOlctUtho14 boatMn (III 41st to ftrfU7.1 )
In 1i3la bet 41e eo-em... bealult om bJ' e1ke 4rOe41 'n rose"
l"1nf;altOcl. to sUe I op GJ'Aatt-fleun en Mder pletke ... 41.
koattr t ae bJ 48erYOOJ' ge8klk WOft, 80 ondOl'WJOV G8DQ88te1
wow. l )
sell'o 410 olldOn)'D _t tn boperkM 1l6l1tel k!n401'. aq
hlet'41c atole onWeEU hP, ..a gebre1clds. In tn br1et YOn .
een. o. '1'boa ean 1cr4 Cba:r1. sc.:raott gedatoer £0 len.
1Ota, In 8Iltwoord op 'n brler .,. laa8fjClDoem48 waarln ~ cUe
noodeaak11k1lelcl YaJl 41* n16Unc Ylm l'.tl6e1M Ik010 ~ dte
't'wsklu.n«. L'rOC!lIdp • 410 moeUSlth.S.4 0lIl ge8k1tto onder.
'Q'8tJrO to Ja'1. DD1d. *1't1' b7 4at aU tbt Du.'lOh echOO'.IM1'a•
in the Oo1.Cln1 81'0 no?erblaU7 Down t~ tt»1r .... of kDolr-
1ode- of ti» DutCh Sn:mU' _ 1n _\ onaea oU1tn1e8 ...
qunllt1ed...,,:\) In 1088 he, loZd a_lea emcee' 8taa'aJco18
op 1110 be1llJl81"1ko'. ctoZ'P- opse11g. Hull. bot tn ft7 I:rl8elae
0Vf04I41ng wrllk8r raft Skolte •• ondUlJ1ll81"s.4) ll1C'dov 1e
cU. oMC"'I'I78 in 418 Ko1.onl. op 'n .''''sv &J'Cl1da'L86 pp1lul8.
lIn
1) Thoa1, BeooJ'd.o of the Cap. COl., VIII, pp. 880 Y168.
3) G.fl. 0/6, %11". 13, 6/11/12. .
-..5} The61, 118001'<1_ ot the Cape COl., IX, pp. :sec..t.
ft) lIa1Jler1:>e. XWonttcn 1n a. Aft., pp. 15 Y1M.
In 41_ \lU1Hd1e\rt1cU __ 418 lIOu<1el'hla14 Yan Ue ltUldGn .
q'Mr' k». nos. on 1IIlk 4eente. ,,11" bulle Cft4erwre 'fan huleoa-
4.nr"aol"a ef1:\elI)kllk. .Joubel't en PfltoMW!l ~t \tus -.cre1qDlii
ale 'J1 " ••1 4ecsU_ OJ24U1w~ cA'.eng .. 41. 'fOJ'ta- ptlles
n.te. l'retonWil 1m, JD)OJaU11t 410 kel'kslcool op Gnatt-JIe1De'
\ ,~ . s: " ; <,. . '.
blNlOR. m uU q seen1f"e 11k 4U of b1 wel. raeor Se100r4be14
boott be, ~ <11~ ~der d1"1.h'111 .~ ~eYlllb 41\ ".rbuen4,
~ .' '. ..". . , , ,
, .. . '.'
wn"t~r mto Yen opvoe41ng hulle 't'...\oon, mt, "atter ftBl'dle-
~14 hu1 ken~•• 1n ~~o1'YU'.an 41•.bepe~kt. o~~"S..
~:. '. ,.,' :", ~ ,,_. . ," ,,',
18oDtllode ft' tot hu1 beuld.kking WIll" ..., . ',
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1.' ';11' tn .111141. 'nUl 41. 'IOS'II8' 'fat1 ' 41eYC'ekUlen48
aJaJwera .. teal '18 41\ 'eol'steDa l100deee):)1k deli buJ,' apel1bs '
Ye.qute]. .0:4. Dit karl' oak wiumtnoUe QCD41441Dao Po 'f8ft
4le 101 __ 41. a1Ia7t\aa1V1I41s10 ,1rl Iu1 taol 01*'1, ~l
,. . , , '- ~ .
d'WJk1Dp ftJl 41. tndla10nele epe111118 in 41. rlsUng wn fn
Me!' t.nlen ."rao" .. b11 taCl be18DS1'1ko sea--- o:t-
trer1, )ml 1Ipl'etk'aal Jl8S op1eMr...
I. Die oztderooek "en 418 Jc) ent1eel" 1'8Il temena 8e taa1
.0., JloOd1Mll4Sa on'WOheek wee. 1fU1' 418 -1sa'••tvleW. '
418 atc..e woord lat ' oal8,\ 41e~ 'nbale aebr~kk1se
_r81l... 'fen 41. 8Pl"ftBkklflDke b. UU p14 ••r8J.41. YOka-
U_ ~.e1tlD 418 ~.t en in tn £1"00' ate 4te 1oD6'M
~ yokel_ In 41. 'ala7naal nle~\11t1"'4111•• 01th
'11 ert1atlg_ 8ObreJ&: b7 41. om.i-Boc"an 41. raate ftJl oonm-
, .. ,," '.. f "
koma'l8l1 S_end •• 'eel lIlet No:lerltmda or Af'dkGQDIS, cans"
- ..' ,
81en in be1fUl61'1Jte YerakU' \Usaen dt. ltld81'len4... Aftl-
taG,. Ic1e.nkatt1ael. 18 dd 41. At1"1kaan.. bul\fI'fOkal. blJme
dl. lpo 110'11 410 kU'dlna1••oIra1• .,.rblnd, b11, _due Dadll'
un 41e 1aeutl'iU _loA &OU'tllaa1eor 1D:\\ .. Ale 5.01'1-'...
Dael'beD..... 'flnd' one 48.\ 1us Y01ca1.. .. J.tr1lcaeu 41kweb
1CoI'tu Sa" as 41e 1ml'l"M!P0A4..ftIl4e NedeJ'lan4•• '9'0Jca1. or tot
t1raek1aDlco CDtar1ldtel• • , 6~J aa -.e4. e1_c,.l) H1eJ:'41e
.. an4.r veralc1U. kan at. In 41. eJa7t1aal "art, dl. 'rOJ"- .:
P:11l.op'nono ~apQOJ'WOl"4 Ille. HosteD'" daV ,fn
Uln.luU.• 8IIIlW sCl'f8l1e 1ftUll' one we1~ ftD 41e
nGder1endee k1ta1k1oc 1n, 41e apreekiul .. 41. penon. ut
In11 atrrftaal tan ftUhl.
/tJ. Ut
1) to HOWl Ir. Plenas", Ul". 1ono_1ek, 1>- 163 § In.
3. me OI14arDOGlt 41. u1MpZ'au -ran 410 venklU..
lI!a'1Were "anar Atrlk!lQJltle at.endpun\ om.', 1'16 rrr:t men1ne. '11
du!doUker b0814 Y01'k1'7 word 'fnI\ 41. tlftt. waartn hUl nit-
epraalc: die A.tr1kalm•• 1'lSt1ns opgegatG bot, o,t 1'lC6 op Ued....
landso sronds1as steen. me"ols bootea8kU1c "Atr1kann..
FoneUoktt Yon prot. T.B. 18 Rous on dr. P. de V. Plel"161' in
r:q bClbarlde11Dg ...c.."I. dh kontlOrwlte. yoktllo en 4lnongo.
"...
4. [p]
fta' 418 etEt1looo bUabl441 betref'. etMll ftlobftr41
1'106 gretaeellS op c1ee!!lCCD RU. erondalat;.
Dle Ah••tat.sb 1008 in perpert' "seean,l)
keD by ho::a 1110 'lOW n1e, b,y c'&:7f konoe1arcm\ msint (pp.
189, 004.), prubeer (pp. 104, 120).
, GO'ftlllo TM 41. ool'8ons "an t tOS b 1I1'e Onbo-
toond.elottcrrgroep 8008 1n Atr. }l~1'on llI1a8 ;e1nton en ~,
c11e oumhebben48 lablo-dcmtol. trlkntiet '-l[v] 1n Mr.
DPtfO! lUlU _ utt ..". kOa ode Dle 91001' 1l1e.
S. [b]
010 e1seceen-Afr1kaonae ah1sBlllina Yen [I:.J lilt·
[v] in 'J.1 Pakbek1ta1e lettorgreep kClill b7 'rr1ohardt YOO1'
in troowo! «liP. 14.4, 223tens.) • Eerullnnl ekryt b1 trotJvel
(p. 40), mar Doalt $roobe! Die.
. '
Ole 'fOrm rond!'l"!!- (Pt 10'1) trct one oote by fttoha1'4'
asn. Ol' 10 ecter 'D ttryte1egUge 80"01 'fDn atw1eee11ll4 Yell
[J,] met [v] 88D8oalen 410 oor.prong Yen hierdle wm
bly'lCbBar nos cneoke:r la.D)
lUle,
1) Le nOwt & Plenanr. ur. !'oneUck, p.84 §§ Ss-6.
3) VGJ,. La f«mJ:, Desohr. UnnJclecl', p. 105 opm. 3; 4u 'loU,
T.V'.K., V, e, Jh l3'1l Boshart, Et1JL iI4b., p. 90.
". ."".
6. [t]
. Pie ontanott.8. alot-;! yan u~. _ Afr.·WOl'4 at _
toe dour Tr10hardt .1 se8b7t, bY.1 6!!J91l1 (p. '4). Dan' (p. ~O).
~1Dtmakla£ (p. 11\9). kvaa\ (p. w). In bele _01' 8"ell. so-
brulk bY O{;tet' fn ontoneU••o A waer 1141. en Aft• .1 be, •
j!nd (p. 'lG). JAAd (p. '1D), eCD etuk~ (p. 'Ii), amU!
(P. 87). oen _ (p. 98). .B7 ve:rbtl1e pereoanevo.t'M kQ:1 Mer-
cUe elot-! YOnU l11kcrelel.p.v. 410 .1-U1t~GD6 voor, w•.
etsnd (p. gO), kOOJ1 (p. 210),~ hh 21'1) t nlHllld (p. 94).
LlcnOlU'C11G 10 410 gebru1k Yml .t. ~kbenr 1.p.y. A
by dle WOClE'd~ • ."., bad SedurlS owero aant en tu1Dan door. . .
•
to lTdon (p. 302).
,. nat. olot-! fUl Oteolo80 konsononto. wnt In Ab.
roUlmtlG l1O/3Yol, word by Trlcbo.rdt .bJ' nnfUl\S!lOore1e ·~··lGa Se- ....
vnUe behou, teonoor 11\0 WMl' dU WOSVnl. godst (p. sea).
mG! (p. :509), eornt (p. eo, • !1Mot (p. 194). U1d (p. 1l4),;u
vagt (1" 10'1), do ..1.DG1 (pp. 103, 114) • de V}.96' (p. 116).
!tat en donker (p. 103); prOduck (pp. 41. er, Ba), esterdge
(Pt lOa). Y£2dd~oma (p. 277) t Am (p. 89). !U (p. Uf,) • .-
(p. lB9) t me (p. alSO). !i!!I: (P. 24). -dd.t (p. 105), SA
(p. 28l, 1'JJ!. (p. 310). h2!! (IP- 4Q, 154). 48 J!A (1" 808).
tuasobon 1Js. en dOllker (p. lei), do !lY (p. 1ZI5).
Db tolt dt\\ feUl1k a1 die nll£llmlOorie "."t TrlChnrd\
cebrulk eOlr01 ., ft. 80nder 41e !-U1teeD6 YClO1'koa, dUl 4aarop
dat b.r ••1nig ot Goon gevoel .,11' 410 alot-o.lvoolau £eha4 be'
nie.
Inte
18 '11 bale Setrtme ~ccet1.lSe verekyneel 1n lI.uerlanda :reeds Ton
die Mldde1neder1ondco tJdperlt at, en cU' 18 1n 0Ild_rakel0 Hol-
lands. 4181*$8~ te n....1 )
Vb 41e wesval van 418 ,!-u1t88D6 b1 Trloh8r4\ eo
verbale TOl"lU, verge11k §§.t3S-~,~#1J)1."i.
(1) BV 'LT1oherdt .. q-dgel'1ote bOt cU. ngyal TaD
d10 alot-! in 1N1 Illa7ttn81 ned8 Terder gevol'dU' a8 b1
hom. n,. OberhOlst01' bat 41e slot-A nede beeltGlll81
WOGSeTal en !cOllI by cUe .elllll'QQI."de tk} ultgengl06e TanIS
VClOrl l~fop l16/e/l9), dleS1l (19/18/321, •
(29/11/31) • .Touben ek:ryt ft t1l18Jl1WClO 2:4e met -.1 en t58
daa:rl5onder, )ruet lo&/3/29), 1c1ar.\ (1'1/0/33); AM
(l(j/B/~), ~!!!I (9/S/20) , lIS!. (80/12/38) ~ M1~ (all/55).
D1 Pre1:o1"lu8 kODl 18 TOl'1lle JlDt -.1 tecnoor 65 sender -.1
voors !q'OOst, nOOddrJt.1 (G/e/M, p. '1'1). !l1AS!, twh'
(lm/11/39, p. 98); ken" (13/a/4:l, p. 1715), berm
(0/314"', p. 121).
Vir 4b wegvnl van die slOt""! by die Terbol.
"fOrme 1n blerd1e poreone 80 taal, vorgelyk §§.us-~:~4-\:u~.
la) Dl' 18 opvoUead d8' \711car 41_ 810t-! nos
setrou. bet/lUll' by 418 Xlantm'OOrde.2 )
B. Dle wCf;V31 von .1 VtlOI' !. no '11 lcnu }>.llnker vind cna
In .\:h. 1n d1e 1IOordo RliMit Ell m('8 nona l:GderJ.onda plAnt! en
. lMtpt. Tr10bcrdt 6001'Ulk nog n matl1. ~lM!q maar 23 mo.el
p*m~Dj bY. de ul tpRMplaotii (p. 153), 01Ul J?:l.A"t.! (p. 273),
hnsr mat! (p. 275); in l!l'n! TIUl (p. 10l5), Rlnn8 (pp. 137,
n7::J). tie v(lOn 160tn! kcm b7 Trtotnrdt nlo TOOI' nl0. ttel
1Mtste, nl. :.5 mal, bY. de lnnt.l.lto otnal (p~,. 59, 1:50). I!7.
coe die voorkour nan die vormo mot.!. 1.:;,-.,. JUl tID duyf B
meal lee 411 le _61 lento, bY. 0' 108 (pp. ae, 94), leste
Ipp·
1) t~. 001' d1e OntntnM, p. 915.
2) HOfl:1Gp, Xoestend v • •Vr. 1n 17ra, p. 10.
(pp. 112, 200). r~a kim dle "om Af.',l18t.e 1 maa1 'VOOrl
baaS' }.aM'! enU (p. ltl3).
In tn BIldw Goval "erd1l3'n.1 ook '1cor .!! 1n AIr., m.
111 ko0ra• Ud1. )t0orle. Trlcbarc1t gGb1'U1k eUem dl0 yoxm
ko2r,,, bv. ]g?or'Uk1o.l (p. BOO). de )toot'! (PI'. ml. 314).
Danr kOlll 8011'0 tn 'fom ~05"ql (p. 4G) "0:11', llltIaJ' tn OZlwottlge
A-u1t:;.,;t:IJl6 BOfleclo8 18. to~. c'nt1T1Jdcel1n1; 1I:S die 8SS1m1-
lon1e "Bn .1n. 1nkOO1'a blyk\laar nle, datU' ana d1~ roeda b7
IJradero aan'trot'.1)
(1) Obemohter ak17t 16 ftl.ol. $np. w. van
»!Are 'tot .ultwl LJ.6/4!28) , ilMl! (a&/a/al. 10/10/24)
en ;, mnal111i9,tm (15/10/25, 4/12/31.). Ily Gcbru1k 81-
l.een die 10m }.Msn\!! (lIS/6/ms. 29/10119).
loubet~ 9 mo.l »,=ar.tf on B mol Rhlu
by. ,2J;fllltll {fJ/4/29, O/G/ZQh RMsl! (i/s/ea, ~/c/2e(2)).
II:! behol.l al'tyd cUe.l by dle woord ln~tet. W. AnatA
(1~/:5/29),1.lV1tt'lodQn (25/6/26), 1nntcte (12/9!Zll,
C/U/'It3). Die "CON kootp (;obrulk ~ 1 maall de koorg:
plekte (Z 13/U/3Sl.
Pretorlus cebrulk el1een d1e 'far.-m plpnts 21
mad. b". J.'!l.nrt,l (a'1/9/'lh p. 93, 13/8/42 p. 1'15).
Koortp en koor,9 kOl!I elk 1 Mal wort koone (4/~/411
p. :e6) , .kOOfP (9/4/4tJ p. 314).
(S) l'!1knr gebrulk reeds j.aot}S nails l.entat (.tJ.S>
nsoolt Anat.:!)
lJJ.t 10 4u1~lk dl\t hu1 we1nit5 govoel Y1:r 41 •
.! in MeNlo 1fQ)£4C phod het on 46\ 410 aa.toUaate 1n
b11l aprcektnal. e1.(,'CInt'!!'n 1me, hoewe1 w1e5G1.VOJ'l:!Il I:l.OG be-
oto.nn bet.
1) !ireta, 1:tmlk. Aantoken1hgc, p. Z7.
2) "01'r:1e;r. ToV,St·,n(l V. ss», 1n 177a, p. lJ.
3) Hoftu:;,r, Toootcml1 v. An- in 17'19. p. 4.
9. Uft 'n kart 'IOkacl of' dlftoIlg ls dle bebOUU VM.!.
1'001" s1ot-Jt dOlU"entecn aowoou 111 Afr. ,:etr/nl van dle.1 kem
ester Ifol voor in sla en Jntoe, wnarnaae dl~ 'forme hats,
ll:wotSOOllX,' 1n .UT. (;OJ.cVOOr!tOIll, wl'\T'Jl kwetfl1nfj en p.,tfluur
al1een met .t sebruik word.
Trlobardt bewcm" die.! cotrou. 111 illcrQle <loonO,
W. i'ck'\lJet!':! (p. ~16). GC'Jmgtflto (p. tl5); 'IOcrnlta (pp. 4~.
118).
(1) r;1n.1 vnl. e,;ter \'/0'1; by Cbel')J.Olo1;cr. bv. p',..
k\1cq (~g/le/19. 30/5/20) en b:1 Jc.ubcl't, bv. fjd.\,wl,'l
(trJ!lQ!lU, 2'J/fJ!2G).
l2} Joh. [;unin;,' a::ryf reodn nus, !1!.!! nanG mute,
. 1)
01to.
Dlt Is due 1IF.\ercl:ynllk dot 'l'1'lc!'.nrdt ook laws en
010 Gean hot, 1'.oewcl 117 dtt n10 &.ryf n1e.
],0. 'Zrlcbardt~ 1,on60bYent dle vorm nleta (PI!. 4li.
203, one.). Die cntaste vorm unt ,,1'1'. kG., n1.. nl1to. korn
by horJ nle YOCr n1a. .ilks 13 oak die {;u\7Jue npreck:vorm 1n
l'".oderl~o i'o.1cJ:lemla ell 16 cedert die lOde ecu be"cnd. 1>1 t
10 vnn ;'u1tnltmti tU' 1nccvoor/~)
17 die tl!lIlor drle skr'"I1fero zen oell.: olleon nlots
voor. tilt l1al op oteri( lnvlocd von die skryftualtrrn11do
Of '11 1~l;:Vocl. ven onbelll'".onfdhold wut aen ulko ceCil' Geldcof
ttOt.
11. !ole £;lot-,1 1:\ 1l1~ bJt~ur..! niet hOl"nar'l'rlcha,nlt
f"ltllk gotnm. :~1egl3 (mJ~C1c ccvolle vr:n pic koo voor. 'bY.
hy 1'1eot0 nlo" (p. 1'll). _d~j _nl Gula"t',iCln" (P* Ul.
n - ...
Pic nndcr drie personc ul~Jf ook konaclrncnt niet.
tmt die Uti;.; vun dlo-ekX'yftrm1tI'ml1010 bow'/s.
/12. In
1) A.J. do J1ll1cro, J. ~\~J co ~cal. P* no.
2) ,ronck-v. 11;, :.t);'O.,o.b., p. 45n.
25
12. In Afr. beetoM allectn d1. YOrlue nuu~ en .2l2!t~ V1r
mu. £10".1w Gl oR nlcuw 0:': prod. bnv. ou byw. roapokUefl1k.
uSe vom DUut hot \'!narokYullk nn Mal0ul0 van.2!!!! ontlltucln en
kol!l reeds In oud..F.oll. yoor. DrodftO gebru1k dte Y01"l'le
n1eu\11. nunt.1 )
'£'l'lCll.,mtt co~lk nlo nlcuw of nuut M prod. bnw.
nl0, rnnr as l:1W. (J.tayt by: np nuwe (p. 5t), Lip nur! (p. 274).
13. In ouer lidl. 18.l d.lkUels 1n<:;OVOO 3 nll!!t Vllrel. yoor
:.helt1 en :-J..Yk. ('.cook un 1 en A. Hnle von bloralo vorme mt
.1 leu! SlUe, 1Jl'\1'r.
'.iTlob6rl\t beU'flUl' d10 .1 nOG 1n gelf'f'lCJllth£,1.A (pp. 11<\,
1'1;" In. 111.0) neno rC11,~,~cr;f.'plA (Pr>. 44, CI); r;o&111C",ntlyk
(pp. 14£1. al2). nlt:r OJ> -n ,jem 8{;tcl'Voegsol volg nlo. kam- ,
.! TOOI' In r.tuklCond (pp. 34, 76. 104, l2O, O%1e.).
Un .1 koo l!t Toor 1n dubtJelA. bv. eon dUbb_elcle
UtVi{; (p. 100). • n vom Utit 'rodcro Gcbrulk.a)
t!e Jl W01'!:; 111 :..fr. <lle .1 1ng~C16 in d10 wovra
If'tm>. In 1;00. 18 'n yom !.f.!!\~ oole: bek<ln4.
~'1'1ch(mlt akr'JWe ltonDek1vont clJ1COt· (pp. '14. 1::2,
ena.) •
vaer ..held en :.l~, bv. L!llcfOlldho,u. (15/0/25, t)/IC/~) t
nnns fi.clgr;onh(!1U (lO!?/:m). F1Ofion{1l1~ (25/0!~;). !lY
leut dl0 ! e:~ter W06 1n WONJcnlyll:O (28/::/20).
Joubort ekty1' !tonflokwc:nt .a..olf>fi01l.,iholt
(24/3/03. 23/0/;m), vv,mnnnntl1,15 (14/3/29). IJy cl:rft
ec:tor onr:lo{'ol1~ t.r .2/12/00) •
vut dl0 -t na n on VOJr -held ell ..11k 1n "...i'r. bo-- - -
- !ba10
1) l:cUttl, 'in!Jlk. '\I>.ntokcnin"en, p. :m § 40ft.
2) :l:Iutl\, 'Inolk. (;.tl!ltckenin;jen. p. ::!O § 430.
bn1e alGGUOOn lflU', ::;0 ylnd ann by VOl1del.: tw1'¥endhe\.U.
voUS',ment1.1.1S!1. nEtU't¥mtll.1.2!£, gkcmU.l..t2IE.. tJllemtllJ~.l)
Dtt la ester 1':Dt:ll.tl1k dat dalU' 1n 'J.'rlohnrdfi " tyd noa "tl'yd
I1mO tuoson cUe VDrpe met .\ en d1e el.tryrto.Z:1lvomo llOtldor .1.
en dot dnnr ccvo1gllk wbnolvormc bcstaM het.
14. In 41e r:011ondeo oproe!{tanl 'In]. .1lTOB 1n dl0 ver-
b1ndlu,j hans. + ! + lrone. (n. m-, 1, :r ul1i{)cC'-loto) .3)
'J:'rlo11nrdt bohou die! :1n hlerdle Vc:rb1DdlDg 1n 'n
nontnl 60V~lnO, bY. nNltUl'lrJte (p. ~g) • .!!:lflthcu(1en (p, 243).
dlc:'wtbodcn (p, 3GO). litt t>ys op af.;ryttaul1nvlooll. voral
om:nt dl0 n1ot-! by die n,If'£l't'lOJ1'(to a1 croten':ccle ver<1\'JYI1
Ook flO 'n filltntlC1' en \TOOl' 'n vCI'!dolntJl(~(>ultConG
uord ! in <110 ;'011. cprocl:tanl nle Ccho",1' nl0.3 ) ~'rlcl~dt
i:~obrulk v.ll.oon COrl iiovol van hlerdl0 tipo VOl'bJ.n,llnas
ltiw}le (p. J.1:54).
Vir l;dl. !S?entle km 1.1'1', aJ.loon kl'leoelg. ont6t~n
uit nllnlnllnn1e von .! nnn.o.' 'r1'10OOr'4t e!'tryt nlleon b'lccole
(p, 113).
15. [Slln ::dl. vertecnwoordl(; l100r ontonoUo60 S. vnl 1n
fh,- Bonn woe tU!mOl1 .!l en .I.e l..<y Trlot.ard-t v1rul one dl0 ver-
,lw',,'1l1n; 1n ule VO~'1Gt1do eovnllo. II;! &~'1 nn.a~1k Mnctona
1'14
floer" (p. 310l.
Ook na Ll en t. ville!] u1t A WOG 1n th. Dy
-~'I1.Qh~d1; trot' one ait nan 1n I ~ (v. tl&J). hod' (pp.169.
~?6), tr:mfnyn (p. 1&'1), Dla vorne flot (el ton nlo vco1' nio.
110 ! on .! i:om ,~lc wC'v-vul vm [!J ook D§~t,dleo 1n








74., \)S) ntl!lB verr,ooren (p. 25'1). ook I1MVMIS (p. 01) I ve-
jloclde;e. (p. 143) llflf'l8 !o1"beel (p. a2\J). verbclon (p. 61).
J17 eebrulk DOlt ~wel die· vorme bont.""t9 (p. :we), bastard
(p. U9) 00 \noter (pP. 16G, 24:S).
Cborhobtor okr7f vormoord (3/9/26) l1n!\B
V('l1'l'10or (:ll./3!OO), mar allc<.1l bl'\f!tflt~O (25/0/32).
. -
1ry Joubort val [t] \'ItlG woeen!l en .!. 1n •
VOOI"'iimlN?l. (23/1./2'3), mmntn." (2/1/36), en nn l. 1n
lmntot'tl (9/11/:i1) OM1" ILl bchOU 1n vornoort (1<}/6/28).. -
One ktl%1 ntmnom dntC!]na II U'1 t. en tuoven !l en .!
me 1ll<:01' U1tncnproolt 1f' In dRarl110 f\ld nia. Tro'..lEllU1, 1n die
onvo?'eor(jdo »all cml_ APreckt"fll rord ran,ln, ~C?Ott:Jhoo1'tl8
ooEt eontler \Uo(!Ju1tt)eSJ)reek.l ) rne "cnl'd clr;!1a 15 GittOI'
1ft t!nl. ook an~ 60flpel hoewel dlt oU 'nC!lu1tG(lcprOi~t te.2 )
nl' flPolllnG 'Y1n,1 ene tlO:~ by' DredClrO.~) To OCl1'dflol na d10
l. en ~ hot, beot~"n dlotnO<:.ntllkho1.\ dnt du:,r met'olv01'n0
'Yan hlordlo TlOordo in hut sprcC'kt'l'll ncu vo:rr;okorl bot.
V('ldrJol1p;n, ~t Trlcllsrdt konee1O'lCnt eobrulk, bv. veld-
(,chowcn hUt 53, 114, lola, 140). at 10 die a11coto ela'Y1'-
YOM fJOt OOe In f;~H:1-:rlfto !AI t dlt1 ty..t i-:oo. ;.,1t WtH,) duo
blykba91' IUe ecbrtll!"-.l1ko epell1n{; 1n dm'.rd1c tyu. >10
mlcato VtW1tL"r1llC lu fllc:;;nbu'n' d,'t III t die unrapronkllkl?
V01"'1 v::m ule l!O(.,'IU \'te!! en lint dl0 (!.J lan::;:;; tonot1esu \'106 ult
diu u1 ttprt>l\,.l{ veI'llf!yn het. ::,o'1ant11l~e oarWea1ngll 1:0"1 0fUJ
001: nle to hutp on u10 oorspron1tll:w vor~ vna te eto1 nle•
.,';000 vir dl0 MO·ntllko bcn~.lnt;. vnlct!>!:oon or vclnl,oon ill eWe
noc1l1k ea to v:lnd.
117. 10
1) I.ljkr~:lll. ~.'hon(lt1(lk v. k. nil., p~)o 11iJ-ZO.
:l) :;d..l .. :db. , IV. 1:o1.mYn..
3) ;;',utn, ';,'unl!f.'cntu-:Jll11gCti, p. 37.
1'1. To cordeo! no die 6~a \'ffl t dle on4oreoek oIl-
e;e1C11'fEll" he~, het dle nprec:lrtMl v:'n 'lrlel'lO%'d' en q tydge-
noto tm opfl1cto Y(,Jl al0 \liogTnl., in- on uctervoee11'lg Vtill
dl0 .t a1 bynn heeltcmnl opUr. grcn.lnlU6 gcata6l1.
10. (41
:)10 on,1r.uo1111C v('n ~ tlot fMer I:oownunto, nl.
H"t t in VCl'lJot5 varoo !:OWl) c"to nc-e endo, oot 1 in dl0 vooa-- -
\lr'to, trof one n10 1n l'rlC!lUrdt eo oJ:ryrtafll non u10, en oole
n10 by trJ t'lJc1rWloto n10.
19. !ntorvdtolioao (1 Y01'S]qn in .;.fr. hiWit nlloon in
. -
ku11uunoClt'do. 1'n b1ZU'l nllc V01lUl"'Ot1rdO YONwyn 41 t of nard
dour 'n dulol' klMk Ye"ma.
'1'1IaMn 410 Q~O .! (e'] , ,,1 (olL.} , ul (<<,'1]Cl
.!!l (.0"'-1 1'3IIIt bOotk1em, m 'n cmbetoonde (;) J ,ml'l1 S in
1I.rr. SEiv.'OOn11k u1t:':Gtltoot, bY. \le, koue. ~!!!..
'1'l'J' nl'18. op CaJ 1n Ol\yerbOa vor:n k:J'J' ODe in,tr.
s1nl:opeo VIm !. bY.!!!!. troo, \)lv, 1c;oulel..
Al. 9O:'l7IO (under ! ~nt by ';r10Ml'dt worl«lln 10 etoo
m !l!2!.1 tlloMntCl8 (p. 5Ol.) 11'1 die m1n8tG 'f'OrIA V6I1 dio tlOOl'd
1mt VOOl"lrom. i1!!. kOfl :5 no...l VOOl", bY. S!.2! goreden (p. '10),
teencOl" 10 Dl'ld. ml;Y1o, W. l'le"0 r,etlteurd lp. ~}. D1a tlOOl"do
t1"et1Cll en l'O'tll1e kon nlloon mot A vcor, bY. Url0 Of Y1er
tre,..ilen ():I. leD); bob wi" de nOl';t docr{;obrf\Gt %:let .001
kQUtJdm lp. 147). In ur•.t',ot nl dl0 1'Olk£17oardo von bier-
cUe 1tb~ nio 410 A vcrlO'J1' mo. bv. '!lodO, l'Gde, !!u1do. ille
GQn1nkopocrdo vorno in t.b:. kom byno tlL'!!nl In Iidl••001'.1)
1>:1 d10 r:»el'VOl.ltlfJV01"l':lO YOO fJ2l'l'fO••01 1ntcrYokClllooo
S nlltHJn hy fJ,U • .!'l·'jlcn on kru.ldcn in OOwcl\i'1'. no '110 nu.
cpreoktMl ~~.. 'irlohnrd!. golxru1lt R'Ul.1on (p. 319) neeD
krll1(lon lp. f)C), Maur ol.lecn .u.JS."!l (p. ZV'1).
1m
In .,el'bolS vame yen bnrna. 1'01 !. by i'rloMnlt 111
die Tolgemo SCvel10 \YCS 1 Del (;)i..] in dio bnw. l!1.1! 1n 2
Bovelle, lrf. em rre1J.!. end tp. 1'1,.;). Uu OU (01<.] 1n cUo
bDl1fh pUd an kOtlA.l. D; die vlocYnl Vl1.U A ontnlkkoJ. dnf\1' 'n ,
OOrEAJ'lCEi':.lnnk !! in nom3l l;,tl.• :1S ,;£1'•• d<u 111 /'.£1'. 001'11 dit
colito gobo:-r. '1'rlchurdt akryf lnalle 60.,('110 VISor! \'1\ t>-
(j(IYfll hot ute.1!. solfo Vtmr ole lot\;urst'O{j}) tlOt Cd] w~
vul 0010, bY• .!i!!!i! Hmn (p. ~3),. vte verbal VCra Otm. kOllI
LlO l'1tlul vo<)r m ()l~le 10 mnoJ., bv. ..OUI/O ;':o'lbu" (p. ll:.s),
"ou!':e l'leS'd" (p. 11\)4); ..eon oudo kr~'·Hl" (p. 29(;), ..OUdo
u1n{)01l" (P. aB'tJ). ';;1e VOl'I!lO ko\'"' en fpaJ,o kom elk vier
wwl voor, bY. ~onm! zutt OOIlttl wind" b. 07) J ..de koude
koo1'o" tp. a:;2), .,koudo wento \'lind" (1" 114).
f'7 (110 tiol'k\:CXll'do vnl a dlkt;ols >'>os by 'iriohul'1lt,
(lOW()J. in 1110 lntorvoktllloeo poe1B1o 1n lnt1nlti1et- en vtll-
tou1do OenlnOOl'tlD'lIOrmo u. Q~,n dl0 cncl vvn por6oor1t1Vl.lnllO.
In ".Er. \01'l1dl:OlUlekwmt cotl1nkOpocu' nil C~':J .1) 'l'rlc11Ul'dt
60h1'u11< .tio wra!1.1!.!l (,p. '10, ~~). "maol teenoor 40
:L1aal vJ"lm (pp. Sit), 09) aa 1nf1nlt1efYon3. In die volt_
doolvoczrUt\VOX"hl ~()b1'U1k by olloon die .or:'1 (;<lrt""':£.n ;Jut 76
!"'ltV)]. voorkOCl. Vy .11e l'Iul'k\;oord 6111J!,cn gobru1k ~ Z r:1O,01
fJnl.1on (p. ~J) toc,no,4" a r.1r>D1 alijl1gn (pp_ 53, :l~lcu In-
t1n!t!ef'vOl'l'l. ,\8 volt. t1ealtJoordovoru kam nllem e;eunooon
'foJr. ,.0 1nl'1nltlcfVOrn r;obr.t1k J~ vorder a ~tu. l1Jm
(p. 3m) ne 0 1 t'U"\l tjel.!J"$ (p. 10'a); jj mnnl !!!:!.J.!a (pp.
'14, 77) nsae 2 l~,nl bcr1J,len (p. 14fS). en dl0 V\4'lllIJ f1t1'ljen
(P. 277) f~ (p. 1l315) elk eon f,luu, llOndor u1ncelvCll"lilO met
ll- ,tJn~Mtooo i~om aUoon 1.110 vorn bcnIJdcD (p. 126) your.
, {)"1' dnur yolt. dooll'111o. ym b1erdl0 fme. vovrkcm, 1e die ~
bewaar:so kOM danr 'n !r.ntc 'l volt. de,·lwdo•• not [;;JL] no
(;t,',:wok~\!'J. f yoor not A '"IV'':' _',rr. l~l t nI0 ken me, bv. "ocr
lIT:!
,;orll1:.9. (p. lnnj.
>ler krn odt ,-_ ~crHX:' ~o,)r~l dl0 I1nnootolJ 11'.,,; ven
l)ordc~':l~ oluG en\lo =~r1jIl['."'1 (P. G'J). tf('\rr A QOi~ ult
cttt,"\ 'V'o:'OU;S'n het•.
tw de lcnte nfcc\1!.IJ..t\ oa1. hottrcm" (V. laG), "heet' zy... een
.cu eCWA" ,po 3l0), "b~ 11eb" (P. al4) ...1\'fU! 4n/U' een co-
l'UGto "erP.!lr:~" (n. 9G). tl0 Yorme 'T,wh\.lJ,g, (;>. 3l4) CL~!!:.
.!£.lJ4 (p. ~~) 10 nil) ordlelttrH~ In ss», n1$ t!V!.l1" tog n1t! r,e-
1»:ulldUc hie.
rin .2l! (ou.) en.!!1 (0('/], "ord! byna clt;rd b'J Trl-
Ohor,1\ oo';'1!ltlr. ~,8 lnt1r:l1t1etvom kon bouwen (P. G4) em l!.lI'UU
. Vour tecfloor 1!Z0 nnol lloc~l!F! (p. 42). ./I11Gen bat'lu1doll kCllll 5
:'bl'.\l vnor. w ...:n~ ls!lt nlJIl ..!!.01:~"dC!!l;" (P. 09). t,e Yolt.
declw. korn £',6110'1"01'1 (1'. 0(1). J:ltlll.1. veer en ,":&l.oudPA 2 111'\1'11.
ny dleoofeooruvorno "d. !, GOes ~o verna; ,~o 10,
(~LJ • PSo ,.Orl;:l n.J. (:op. 04, 09) lttrn S
voor on Jlt:rl,t (p. RiO), w11 (p. 241), A-.U (p. 1enl,
~~ (p. 64) elk eer.l!lncl, nlln~ to Ttl' OQI'tTocenda ountal pOl'-
,OUlllV01't7lO rIOt d. ':OUt? (p. 1 ?11 !':Orl 1. on~\l. ne poruoc.nnvom- -
/';)¢.t' n"lfHJ 9 nllOl. b,.:j\t (p. '111) ; l!O<lutt bp, 1.<;(;.101) on be-
• ul t (p. ~47) ell: con ~!11 flU p~rDoonI3Vor;':l.
'irlchru'd t GOl.'¥'u1Jc 0-01: con porcooncVOt1.l, met!. ne
)$v.:wOkn:'1., f-,on .G: Al U:Stl':CN!, (P. 1:32).1 l:Ocuel. d nlca ll!\ll va' nIl<'crln:.; Ofl(lethor.1C 10 na
, door • n !tort volt ":J. ,ovra.l'cc,cnnn 1v nto , kO!:'1 d10 Tro.
. .., d10 enlcuttl volkn~:d ~ot.!S, oak 1"'1 d10 vorna b10
lo! in ,'-fro voor.1) .,cr.1" c110 voc'rvo~€lSe 1 .i£- d10 m:.
nfgat>Il t trol'\l d 1e ASn :!J,r « o"tcr in die reel bull.ou •
. >'nr.1!. lnnt dl0 d e:.;'"'ter lie.;') 1n dlo cnl;;oto Govcl . fit llY-
1ly do 10&to nfcO".!.u..~ eal hebtMm" (p. 126), .,heet' z)'... een
l'lGG co.l.!J!t" ;". 310) ...be.t!.1.l! hob" (p. 3l4ti ...W8.f! da'l.l' oon go-
X'ugte .,er!,~" (p. tH~I. Dlo vo:rme 'Iln'bl~JA (p. 31.4) en J!!!:
mJA (p. :;m2) 10 nle Oflbekt:M In Atl'. nle t!l'eat" to!?: nit! p,G-
brUlklUc nlth
U8 Sl! [0«.) en.!!! (OGy! wOrd! bfnn n.1tyd by 1'%'1-
ohUl'\lt bownnr. Aft lnf'1nttlohom kon houwm (p. 94) 0<:11 mnnl
voo1' tet!hOOl' ao mnel houlen (p. ~). .<\lloen bot'u1tlon kCft 5
r::l~l voor, bY...!k lant m1jn .!to.{;U,ldon" (p. (0). !.e volt.
deolw. k(lf!l .-:;el101mon (p. 00) .1 mnnl V001' en ,:eliOUd.on 2 nal\l.
By die perlloonevomo ~l i, OOo~ ee vcl'tm;,to 10,
hc<JraauY...llk \'toG na [;lL) • Dte VOl'U E!J. (Ill" 04, 99) kQ'1l 3
menl YOOX' on £trlJ, (p. 21.0), wi! (ll. 241). !.u (p. 162),
peltol (I" 04) f1lk eemnn~. nann On VOl' o01'VElflood<t onf1tol por-
soonsvoroo not A. n01.lf' (p. 171) kon 1 oonl no ;pol'eol~nnvoro
voor n'1l10 '3 !:lIlnl 1:000 (p. 7'3); hadut,t (lip. lutJ-101) on l:.2::
tluU,! (p. P.47) elk con lmnl ne porooonoverI.
Trlohtu'dt eobruik oot: con porcoonnvoru. mot e ae-
tltl.\1woknd. (one!' At ,!!1tG1"1Ce (p. 122).
1;0(,"101 !!. 1'110 00."1 ve v nnecr 1n(; ond8rhor.1g 10 os
d1t dc~U" tn kart VCk·'rJ. voorafccGmm 16 n10. ltOJ:l dl0 Tm.
ld:fr1 t dl0 enlento Volk011100rd not.!11. oo.lt 1.'1 dle V01'T.¥l bl0
en blo! 1n .\fr. v001'.11 7:nnr dio VOCll'voe€,Sel :flU" dle nw.
voornfiSnUl. rro..~t d io A in :Sr. O\:.)tcr 1n dlo rota bellou.
'l'r1c!Im-.1'" 1Q."1t Ilio A c;;ter \10S 1n dl0 onl<;6to (,cvr.J. • nt lQ
(110 I:m. cchrulk: 1'110 eon bGjnl~ t:lClnG hen in ordc.mtl1k1lO1d
iota ';orh~ (p. lOn).
:;lor k"n ook ,;01100"\ \'Io.)!"(\. <110 Clu:~ontoll1nc; von
n'r}t'.'1OOI'dnta'"1 pluo sn,,-: l'll'lJ!?:"'l (p. C'J}. wlI1r A 00,: uit
d10 ct',,, vc.~·d'"1J'1\ het.
"Ml J.)i/
I'y d10 onder Bkr"ftJero ka:1 010(58 enltelo ,:oortlo
GO~ oor6!JX'onitllkc §. veor en <110 1ntel"V'O~UJ.~86 !! vu1.
bynQ noo1.~ "ef~ 111e.. Obe1"llo18tor Dkr'J'f' Ko,IUJoJ...",ent pude,
bv....00n~ nfecleot BOhopso.l" (ea/9/;)~). In dlo 1n-
1'1n1ticfVom Tan die Wff. hwuOtl G6:Ul !. In cnko1o t;cvd.lo
001' tot z: I,O'me (29/,.v25. 6/1.1/1\0).
Joubert lllayt .1 raoul 'n.! l ..p.v. ! 18 'n vu1.t.
l'loc,],VIOw<lovo:1'J:U byhounAA (G!D/:n).. In ule inf1n1t1et-
vom bellOU Jv u.l1iyd die A: a:1..t!iCD kOD. a Illne1 voor (bv.
12/~/.u.). ti mtml. h~lden (U/u/OO), en £rrchl,19M (14/3/29)
en~ (l SO/ll./OO) elk wee maal..
j'l'ett"..lua bdlou die!:! nltytl na h1er\118 sturn-
-.oialle. lm. I'I1'blJt\Co'1 (4/:.>/49, 1>- 003) .. !!.1! (a/9/4'1, p.
2'17),~ (4/a/4?, p. :,)64) ..
2(,;. '[';1 VJOOI'lle Dot 'n oorDi)rcnkl.lko lntOrvokP..llc6o ~ Cln
ult(;:mCaJ:ont.lcnnnt l,..l:1. L Jh t . vlnd ons bn1c Guvnllo von die uin-
kol'OC \Trln A, bv. broOT', bo<l1, toel',~. Voro!:clo vnn dle
woOl'l.lo not f'1n':O?~Q het vorn:l >!ullrurmc not.4. 'fuc.:,;cn 410
tloortlpnro beG~UI;l'1 I1nldol1::c otylvoni::ll. bV.~. hoc,',('l;
~t boam. I'ullo bC'noort tot 'lToI'nltl11cndo tnal..1nc 1!l£l1; dle
~tlr~lnkopoo1'll0 VOr.1 n11:7d 1110 necn volkuctlce. Oor dl0 nleo-
neen V1nd' ono dl0 0 W':0DOO vun f! by onbettr'J'fcllk'U'o volJmnoorde
1n\tr•• 000\'1'01 .4 edt in stn.."l1;~o octo vo1}:n~':'OOrdc OOlil'lllr 18.
bY. hedol, nt\l.1pl', bcnOOCl9J... l'01'1l1£ 8l die floordc t1<Jt am-
kopoo tn Afr. ltoa OOkln beck..'1f1fdc i:(U. 't'olJr. ooer1n r.a::n1co
l'1ti<'-Ne q~tCl' no-~ nct .!\ eehrutk kM t'fON r18~".r dlt 1n ,',h. nlo
meal" ::::o<mtl1k 10 me. by. J:eooer. nt'trr. no(!cu:.1)
In 'ZrlcJ1orlU eo teal val A rl0t1 in dle uoo1"\\o !!!,,'r
ntl::m ff(,wl"0F. leor no~n l&>fler. lU9£ (loler) M'10 l.yaer
(le1der), 'Ver~C":lol.J.!b VO"~Cll:'ll.Js. {Voucl;olo} nanD VQI'nOhlJI1e
It vercoltoldo)
(vorf'ohe1do). en 111 riOJ1, 1;41. za/lelen. ule VOrJll !!!Jer, bY.
(pp. 23. aer, 1tk.'iV&.-:i de "00£ uU db woe" ken'~ up (p.
Mil). ItOll1 12CJ ~a.l voor ~oenoo.r 4 gevnlle Vt.'D "edq (p. 25).
Pte vo.rm loorcn (Pill '18. 222) !:om 8 meet voor, mer die VOl'Ill
Mll ! nlo een t1nf11. 1110. l.,Ucr (P' 1fl7) 1«In .2 uan1 voor en
l!.1.a9.t U mneJ.. tw. de~ (pp. 12'1, 2Z~). iW VOl."floholden.
vol die .i 4 nml. welt Mar 1IQL"d 111 6 gova11e be1lO\1 t bY. vel"-
llUhclJ.! (p. 2UJ). vWoghgU! (p. 48); VQl'soh1Jde hiP. 11.'1'1.
2(0). lil0 kompal'nU(lI¥e "Vorm w1jer (p. 191) kom 4 maal voor
en sJder Glnd n1.o. ';:oCll"de wat alleen met d voorkom)1s:
n<Xifl11jden (p. 043), l' mosl, en OUtler 0 r.lM1, bY. de ouder
(p. n.:)9). do ol1dors (p. 243). 'h'lo11llrdt sla"yt oot, $lf;CIlcn
(p. 3\;;) vn Mjm,,'m\!l (p. lltI) :mnr nnolt~A nlSh
Oborh01B~el' ~ryr 7 lll8nl voor (4/4/00) en 9
~nl 1'I()<lor (ltl!ll/CG).
sk~1.f
JoubertA7 0501 m}or (24/1/3;';, C3/n/0ifl) en 8
0'Ull onwcoucr (24/:L2/~) j 2 mp~ J::!Jdor, bv. ootcr-
~ (JDu/12!:JO) • loiN' on lei/lor olk 1 mtlBl,
bv.. ~l..1or ('J/5!1l9(2});~ (.1 eO/lJ1/3l).
i J r c i Ol'l ue gooru1k G Mol. Vi(j(l£ (2/7/4'1, p.
2'1'1) en lC nmlvedoF (4/5/49, p. ~4); 0 mol puder,
W. voorol1t1ora ltJ3/?/3iJ. p. 1::7), '.3 LlIlal }..Udero
(C/tV:39 t p. 'Ill) en C nuol f'ooel (l.2/1/4U, p. 363) ..
el. 'l'usBOIl iUa vokaJ.o [a.-] , Io-] e....rtt1on 'n valcmde on..
OO'tOOlll1o [;>] , ent'.1l! ocr tot.! En fiOrd dto Ltn..'1VOkC1nl. tot
dll"ton;; verbJJVl..
:7 :"';do!J.nrdt v.lnd 000 die Vo!ecndo Bovt'lle vnn
QtjrG·.n,~ V'~ ! ~ot ! in occl'voudsvarr:lQ v::n flnno.: PI'Vl1Jcn
(P. 2GO). "eCil OOhOt'lt ogtOJ.' hnnr blnn13S!!. door" (p. 11.4).
Goen sovnllc t'lO~ ! kOt1 voor nie.
lIn
In verbal 'f'01'f1e Yfln bnwe. }:.0lIl die oo~ yoor b;{
blmo. Iamfld en 1'OCl.'I.. !'wn.1!, ko1!l a Ml\l YOOJ", bY. ,.de~
koulj" (p. 201). en ~d' 4, !bal., by...oen 1l:\T&\o pU'" (p. 210).
r'le yom~ Jcors 5 t'.IN.\1 '\'Oar en reed. 1.0 msnl. bY• ..de bleek
102U! tout".. (p. 219), .,1'ol,a ktu.mem1el"" (p. U9); ..d. FO.::de
koulj" (p. 200), ..de roode plek"t (p. 160). (;pvr.J.lend 18 d10
beliOlld "nn d.1e alot [~J -VOkilloJ. in diG verbol VorrJe Ytln Merole
twc~ bntTo. t1fU'1t~U51M dU. lnt.fi. n110c:1 l10G voc.'l'kC:ll ,mar diG
bune. aat ete:r:~ kl.t'Q 01' 1n t'lGUUl"l.lko £fIn ccl:lr.Jlk word. cpo.
yoUmd 10 <110 21 Bovnlle Ytln dlo emeetell1ngo 1'0013 bokkon
(p .. 1e3. enD.). do 1'oo\.t kutfer-n tp. gQ) wot vOflrk.om. In\tr.
bontnrn nlloon die VOr.'! E2.21. OOft in prfr.'U'.nt1evrc {;obru1k.
'r'rlchllrdt eobrul1l: ron1 nO(; prc.\Ik.~t1ar: ..~lot bad een vr£l'l1.1e..
ko1oor I e~'1nrt gevlamt, on tilt en J:902 (p. l1t!).
In die v9x·boD VO%"jt; vo,)'; ;'ood on liOfll, \'<l1'ir 'Sr. \lIe
(Cl]-vokn'l1. bcwnnr t.ct, ,:0:1 d10 e ,rcmc by l.i.'rlchnl'dt nle TOOI'
nin. liy ettryf 36 mnl 1'00(10 (pp. lU;, 2:54. Clna.) eo 1 mn6l
(1000'1 een doM! walt' (p. 90).
D-J die lnf1nltlefVcrma kOt14 Be"nllo von d1e OO~(!J1U
v:n .!1 tot .1 'fOfJrt ..die wtj nlet leon ~f1(11,fen" (p. 46), ..onder
~ Ym n1jn seweol·... (p. 65). "= \0 bralJffi" (p. mol,
.,ken tit 116 t''lU"on Ip. &'1), m not eel coval. "on die beh0U4
v:-,n !1: .. Un h1J n1jn rndon kon"(p, Of,a). Jiy die 'Jolt;. deal-
1100l'dGvorno kOl'l ~ covull.o vrn dlu Ot4'g~; 'WOOr: ..Had J,n Se-
In'-'1jA''(p. 1411, ..'r:y hod om lcklrot' ntuk PBr1POM r;ebr.na1dlf
(P • 100}. ,~Ueen 1110 volt. deel,.,. £!)lndm kO!:\ l!J) t i! "onr
l.flay·1-
"lm kn': no;~ :'C'!':0Il"l t!Or(l tie o!nootoJl~ ]"QtliJ:.
o'tOk lpp. 07,00) HaLl' dio oo1t.:nn;~ in \110 ourota 11091, 'n
WQ1'kmordo~nn. oek MnG0trcf y,cc-u. "com.,], d1t uCll{er nl0 ~ die
(l~)n(dclliR~ i:OVCJr1 it'l, pl'nl;:~av1~l mt lUo ..
.u. wcord "uflrm dle d tot 1 in t!ill. en tn.- -
oorgegaaD bet .at b7 Obor!lDlstor yoorkm'l. Is die bnlh
BOOd. 1\Y okryt nltyil 1':0000 (NOV., 1020). Joubert ce-
bJ'U1lI: eUeen rpotlO (BtS/a/aS), rooe (J l1/ll/56) en lrondo
(an/81M). flY PrOt0l'1U8 kOlll a1.leen Koelle veer: een
goed. lOOl'onr (f>/3/4? e- 122).
22. 1)10 VCrdiJ~ITl1n;;~ V:!tl dle intervO-'{ol1OGo ! of IJY 001"-
~;;nG tot .1 Is nntul1rl1k nl0 tn ontff1lt1:Cl1nc "0$ in f,frU:W<:l8
;)It\'!U(:,ovl~ het 1110, ~~,,\,u:' l:on 1'00000s in :;ll1(\e].noJex'lronao voor,
C' n'1:J VQ':nl t 11 kcn;'u)1'lt vila 1110 '.S\G tOI'dn:!'lfl0 d1olok 1n dl0
1(([0 oou. tic !-vorr-.c nun V1'ooG1" bnlo ooer VG1'11r014 t'£ltU' Is
111 ovrr.1:;o C(\vflllo vGrdr1nC: dour die f)~.lfta[>lv01"l':lOnat S.
;)10 bollOlll VQ;; dle tnt01'VoI~D11C'so .!1 111 tlio oL:1"'.{tt!'lnl 10 toe
to ol':1';i-7C' a-in d1e foi t tmt lwsc;cuocnlo hooffJQ:"kllk LCo-
VlnOl:lfl v:m Q01'ojlron.: ta, 'n dlo.lck wanrln dl0 nlnkopoo von
IntorvoltnlieDc A nl0 "ul')rc~!rol'\ het nl0.1) .
,
:.unto vrn 001'Ocnetol:l'l1flt.: ton ops1Jsto von die 1;oto10 o1nkupee
vm Inte:rvoknlloso A 8C',ocK ute oorC;nrlC afl"rvan tot!. ,$\
lal.lGgcnoco1o ont\11kl~oJ.1ns botrot', bcetaun door ~tcr oOk 'n
vormll tu,wen 'h. en huld1gu boeknn1'de ::ollnndfl. In bo-
llknn1'tlo roll",.ruls L 8inkOpoo Vnn 9. mot vet'lien ven volgcnde
[.;}1 Blmo"n, bY. oln,:l!2. M. ~, t n vVl'cl;ynoo.1 \lnt n10
1n Af'1'. 1n volkswoordo voo1'1ulu nio. l.)norntl.8B l~o::.l vor.:w mt
die t11ttonu ook 1n HoU9Il(1e voor flt\or eeld vendeE) fl8 onbeektult.
IDlo
1) L;ohCnfeld, 1:1fJt. GI'flllI'll•• pp. 36-43, §§ 32-36.
24. 1>10 Yordtll. $UsBen U. ttln.l Vi:n 'l'rloharllt on die
vnn ey lb'18 t1<\sonotc \(ft opal6te 'Inn 41e behOUd ot 81D!topoo
'Inn 1ntervokGlletlo .!! ot die OGrCfftG do.~U"Vlin tot 1. is opo-
vn.ll.0n4. '1'rlchQ.ut et,,!"n reodo srotorAccla op .\fl'. Gl'On4-
nlea in o:T skr¥'1'trwl; ny' ty.iGoootu volt; 1.11e r:41. ClIu'yttnal
foUl1k gotl'OU. D1t 10 1~e1l1k Ol'\ to vorl'.l8nr W~ dle
nUl.. 8la'yi'tn·,lvorr;o Iller hUl tad so stork bo!nvlood hot.
vornl tc:! o~ilJlato 'It'll d10 VDm0 ltU"rln .ll O,jl'CC(1nuu hot tot
!, \;nt by l'.ul nltyd flOt ! voorko."l. lrj' Joh. \iu;nlny 'lind ont3
001: dot 410 lntcrvok. !. oleya bohou 10 !',ncr alt 18\fr. en
noll. oel'{)cG'\~'n het tot ! nno.r dlk'l'JOls \fot,~nl tn endGl' co-
V0.110.1) 'rrlc}lOrdt eo tMlcebrullt nooraploUl 1'ft\!'-rEl~k
erotondoolo d10 tocntnoo 18 rq aprcoIo;tw\l ton opdgto Vt:lI1
Merolo vors..;ynool. hocmol tel. e!tryt''t' l :11vormo no(; trJ' hon
voorla:lm.
,
60flcdn11oor t\t.ill voornfG,-,"nde 1.. !lot E,. l!ltl:'l' dit 18 mocnt11k
dot 'hlord10 ac&ond6rc S noalt 18 ;.fr. beetm>n bet n1o, val.
t1" 1lr..f1por nM8\!'rlkn nndor.
1)</ '~'r1clln~-dt v18d one em ecval Yon h1crd10 0001-
r111tlo1e 1n 0:; nJ:r.rft:.l:ll. nl. by d1e nu. 1m. Beholden, bY.
flcl'llon (p1'. 7'.1. ::l3';). l ..ezohol ~p. ?D) ; dnflrnntl8 kon vome
mt A voar, nl. t.'ol\elt1uoordon (p;. '10. 'l9) • .::J:!:lo!\fmll~
(p1'. cca, ~CQ).
26. 'n f.ndor floord tlOnrtn ! dwr t n mder klflM: vennna
10, 1n ate nOON ham, n(\nor~dl. lirm. 1'(l!~1! 15 dl0 m1cnto
\1'r. vorf"l en 10 colt 1n 1110 roll. dtnlokte 'fr'J vcU'hrc1d.2 )
Trloherdt dtryf :3 oartl hor.l1 (Prl. 25\;. :f.)l, ~:,4) en eon llllol
AAOO (p. 3~)l). 1.0 Houx m ...lcnnnr vext'.lnar die vorn Qa dl.
l}
2}
covola vlIn eOi1ce1toJ.l.'l:o nI'ltl1r:l1lf1cl0 non 1:1.1 ) DU 1n eater-
bclnnmk 4nt ono 111 I::redC1'O 'n Tom teenkOl1.oOJIS !¥!lt4~)
880Qk~, bCl1!libU..3) LJ1aaannoemllksw Torl:lar1na vir
41e T01'l!l hmp J..yk dua 1nToea1nc van R. \lMrDa dl0 1l10~U1'anl
"e.~ovoJ. het.
twoc 01) noka r
bY. suuruor.4)
•
vlnd ons tnvoeClnc TOll d \1nnr trlOO r' 0 vnn- -
[;)J so8kel tlQL'U,
nl;vnncl v·,n die IngOV00{;111g Vr11 A turwc:n 1, !l en E. 1'1tlUr hul
clwr C<>] cooko1 re , bY. l5.l..1JJi.dflr CW. fl3, DO), cooldor
(p. 197), sno1~1or (po 1531, bettloAders lp. 200). 'n Lie-
nnnrd1(.o vern wa t blykb&,lr onder Invlo(hl Van kOl1l'v81"ntlcmo
t:\Q)B 001'(101' moat ont$t(l~'I1 hot, Itom oak vo::r: p.1necrnor (V. 9t).
Dl8 oorCfl4} ~ a eX) tot! 1'100 <mil 1n f.fr.
f\teeklJ, 'n ~rm. vat blykblnr door YOlksetlnologte un r41.
et<t(1)8 ontolcltln bet. 1>")' Trlollru-U V1nt1 alUl dle~ 1 Mal:
steelro 60Dlesen (p. 21tH. 'n Ander {toval vnn oorsa!lG von
5 t»s ~ot 11s 1n t11e vom blPneba1k, I:<dl. P!I)\~obnJa. Ul0
von blgfl.cbti1k, d1e aniGato in Mr. bekcn'l, fDN van dl0
1 ?de eeu of tot vondng r.oel' all J!.lMllhn18 1n die rcU. d1ll1ekte
gcbrulk.5)
Tr1ohard' gebrulk kon8o!n?U1~ blA'\L1bnJ.1E (pp. 107,
104). In "\70C onder 'rIocrdo tmOZ' hlord1o ,)crc~.nc In ;',fr.
pln:1f1covtr.,l he~, bohou 'i:'ricllordt die l:dl. vom:~
{D. 15~}, pU1 cHl o1'1a (p- 2',4). .
covo16 'lUll coucel tol1ko tIDoln1lndo aon n.l ) .:1t 1n ogtOl"
belnnarlk 4f.lt on", 11'J fTodcro tn 'Yom tecnkom 8o:J8 ~~l
6800k l'OT1UU1, lle::1) bU..3) ~;1e asmoOl\'1l1knto ycrl"..lnr1na nr
41e verm hemp lyle dUG lnvOGglnc von R. \'Ienrnn 410 elotdmtanl
w(lgf,ovol het.
27. In :..fr. v1nd ens tn1t-oec1ng von J! \mur ttJOO s:« v~;n
twoc op moke l' vulonii 0 10 t torcrepo dror {;}J Bonks! l'It4'u,
W. m;,uruor.4) Lyl.T1ch::l1'llt vlnu one (\,;tcr die 0nc<Y./onovor-
a 1'1'l1l:',cl \".,n uie 111GO~llG Vrn a. tunem 1. !! en E. l1c'!J1' hul
dUll' [<>J COMo1 10. bY. ,!gl.Jndor tv,,;- 63, VO), Gcold0r.
(p. 197). SIlolrior (p_ 1631. betanldol'o \p. 2(2). 'n 1,10-
nO:lrd1{;o vern 'l'mt blykb(Vl1' ond-er Inv100-1 Van konpnrntlo\1o
eoo e oQl'Uor noet ontstm'll hot. !tom oak vocr: nl~1C(>rd(lr (1'. Ue).
Die OfJl"!y'!u '1m S. e"-J tot.Is vlnd on~ in l..£r.
ElWdtfl, 'n \'Om unt b1ykbo",1' 11001' volksotlMolog1e un nu.
etooBo antstnfln hot. 1>)" 1'rlClwrl1t Vind one die V01'l1l 1 moll
sten!Q:l coulacon (P. ale). 'n t.l>401" (lC'I7t:11 v;'n 001'Bana von
a t»: tot 15 113 in t11e vern blt>l1l!1bo1!s. t:.:11. bJ.I"I"nb."'ltI. 010
\'Ol'lll. b1n~r.ba1k, 41a cn18uto in Ah. be1:cm. 'fOrd '100 d10
1'740 ow 01' tot vrmc1ae nOOl" Iln J!ltl'lfllh!£l 1,\1 cUe ::tU. d1nlekte
GObrulk.5)
'lrlohorclt gob1'U1k konso!:trlmt blO',nbnlk (pp. 10'1.
1134). In t<'lOO under noordo 'I"IU(l1' h1er,l1o ';Ol.'G:'JlC 1n"fr.
pl'l"occv1n.l hot, bohou ''':rlcllardt d1e !;d!. VOrMl nfJnr.
(p. 15~). p.u"chloI1.a (p_ :r,4). '
1) l,e; (lUX en : 10%un1' ,',1'1". ronotlclt. 1)0 97 § 4;;)(;, 0P:l. 3.
2) To :.1nkol, Grt'l"':1::. : 1eurtjn, p. :~7tl.
;) ~"'ut", ,,'u::U}:.·,(1utekeningen • p. 1 § 1.
4) Lo HoWl: Q:l "1cn,~~.,,fr. ~ (,nct1el:, 1'. \18 § 400.
5) ; oshofr. Voll\: em ·;:tlt~. p_ 44.
00. [a)
Uie comona 111 ;~r. van ("1 to. aC'111n woo1'4.
8008 bumer, tlOrge, eevolt;o. l:m1 nle tn diG Gk1'y1'tael \'fOOl'-
genoem WOrd~ie.In l.fr. vln;l ens gel100t1l1k unt in vorma bUite
die tlek3ta· ':ifll11" nle 'n .£ 'VOle nte. d10 !l(~] g~/otnl1}t e.an
.£ e,eacslmUeol' \Iord, bT. J:ll)r!, A~..tS'L.l)
B"J Trlch."ll'dti kOll nUeen OJlf;Cftsll1tdleerdo 'fOrme
voor, bv. nat'i)PJ1 (pp. 2f,. M, 121, enD.); bersOJ'l tp. 237);
oole wurgc!1 (p. 261), mmr .6. [i<] in ;\tr. QC'.n die eD1 vun
410 pereoonsvorm nq) oontil2·m.
3('. (of]
In Afl'lkn,'nv nord cUe !-ronOCD :mn dl0 bc.gln van
'n lottCU13%"OI."P ootfc1 dQ1r 1: 013 ':cur !. voorc()vtel. nl0 Ilpal-
liD[; 10 oorscnoan u1tl Holorll'%1de ,",'(llU' ~ltl letter 1: 410 8tO~i­
liobhcnde lnblodcntnle t'1'lknt!of ('1-) vooJ'f1tel: 'n Jamk mIt
In'.tr1kn~n8nie U'"oOI' boL'tMn nie. nit 10 nl0 tlI'Xintllk en
uU dle &1Polllne entac f)0volgtrekkl11() to llIO,k cotl'cnl
-;:'rlc!:rJ.l'cU ae U1 telZ'Btlk van die Itlnnk rat by mot !. VOOI"Dtol
nl0. Opvl'llcn1 b octer o'Y v.,rvtrl(~lne V"1\ tl1c luttOl' .! dUlr
Lin 'n mmtnl ccvriUo, bY. fleon (p. (4), fnllJ. (p. t\{i3),
t' ... lfto t p. 45), nrorro (p. 13~}. Cok bI ,110 unlOI' cl:lvwcra
J:or:1 £. l.pe"" .! vaar \lilt dul 01) etc'u.(,J", shcld Veln kln~l:(J dour
:! aO-"l<;o,\u 1.
~'ll. [t]- \1/lt tOTU/.;dnnn op Val. [\?-] g5f}.'l 111 ,1'1'1lt!', no
tUl:1um vokulo of tuSlIEln 1. !)1t n, 1: ro 'n VOko'u., in 'n lottor-
ie;I'cop tFlt me il10 hGofkltn het nto , "or tot [1.J.:l) by.
dll1\'10, (I_'ttlo~a.
1) 1..0 'oW!: on .'lcll.:mc, ,',1'1'. jC,m~t1tl!!:. ;'" lOQ-IJ U 6lc-ll.
3) I.e ,OOX en ~)lonrm.','.fl'. ;:oootlok, p. 125 § [i)!i.
J:W 1'r1cmrdt ken 'n tlnn~l CevB1lo van ene 001'SM8
YOO1', soot! 41t ult 610 epcll1n~ bl1ka ..de ha.1T1G ped" (p. 260),
..?lett\ heaf' hMr waeen tndr1,JI'fOf\" (P. 141). em JlCl\&\'Iol
(p. 114), }.O\'l('1\t1lct (p. 144). tOJ"erd2t[ (p. '17). Vomo 1!lCt 1
1.'l ector bde mer 't.-'l1ry•.:. bY. 110\'01' (p. 300), !5}.()!!!ll (p.
209). bTxl'lvm (p. 154). otervro (po 2r51). \'101ve (p. C26).
knlvorn (p. an). tt--;tvo (p. 19'1). Uen.'l.I11"d.1a is n1 gcb1'U1k van
die opolling u.. in tUe volgOlll!o r,evolle: can h'1l.fl'o IJtuk
(p. 55), £SF!}.ffe ppoQeren (p. 1:'9). Intm.>OSll('Jlt 1e in die
t':1CH'le geval die hm'lnllf'-6 van die ~ontJt'I\cnt wn. t>entoon dntl
die "IOkanl kort 10, nl. [J] SO'ill in ,~•• toonOOl' 1:41.
lang YOltrlol [0·] •
117 Obc:rl:l.ilotor worn /)CI\1ocnllk .1 G0eltrft. by.
!levin C,ep. lBC3), fli'VOtl (29/10/l9), couverneur
(27/8/25). ry !l~10 uo!t tt. bv. ~od'ro (33/0/21),
brlc;f:to (21/3/20), ~tc:()!1nl:rt'c (7/4/20), knlffera
(16/U/1.9). 'n Vom mlt .!! Itun u10 wor nlo.
Joubert r;obrulk oak.1: hl'lV16 (';cp. 1023),
bM~lvon (3 1/12/89), 8wervon (.1 fJ/12/ZD). en in oen
gcvnl 1'1 b%'i'6fo 6ohooronm bU!'Gore (~3/0/3n).-
ca. In hul oIS'coktn'll \700 d.o ()()1'Gnte tot !. [vJ ea-
tOl' "'~nrsJ::ynllk bolo lOOer 'forbr'e14 ftn \,,;ot hul dt17ttot.l1 to '
kenne coe. 1')'>0£. frnnken verl(lcnr dnt dl0 oorg'~ vnn inter-
VOlte11eno v tot w reodo in 1605 b'J lnnlldl'Oo JohlmMO :'ulC.or- -
'fOOrkom en det ne 1'750 tQlryko voorbooldo dn81"1cn to v1nd 10.1)
33. J::lclntervol-..ol.lcDG [.:!oj In in (>.fr. In tn enntnl
t:OOrde ulte;t'lstoot oot de~p"lOl.cCJl(10 'Vodlca TrJn de lllo.. (~J
bv. goo nana vcrBmYO. Ly 'i'rlchQrdt kOr1 !lIt me 1IOOr by dl0
naaI:';:'~c1'dc nic. DMX' ke,:! vy1'tlen 60Vf'.1le not Intervol"~le20
.:t by 1lom voor, bv. gvond (p. 2:30). OVorncn (p. 7G), bovm
/(p. '1:1)
1) ,i:'l't'nkcn, !'UloGon(..~t. 0 r:ov. ll:i:;;;l. ih ()'1.
(p. '19). In verbule vormo kom ln~vokl1l1ea(l ;160 en!".}, voor
in 1I1f1nlt1ofVOrtlo. bY. Beven (p_ 40). ,!>l1JV«l (p. 100) t en
a? llll'll 1n volt. decl'flCnrdovarmo. bY. lioblevQn (pp. fWl, 13'10) t
Ul v:J1 nOellt fief; n18. L'Y ';r1obsrdt ~;.o;:'l T1Cl 'n pnr,r peroounD-
veraG VOL,., watU' to u1t die eten vemwyn hot. nl. ll.11.J. (p. 46)
vier mtlrU. Q1 Polo 1 1lJ.\nl • dooo (P. 103).
Oberholster bflOOU nlt:Td 1ntonok. :!: QvCIrllle
(25/3/S2>. oyer (J.2/C/20). Oak by JWb(lrt: Gover
(l!10/;}4) • .cyant (16/1Z/36), bove (00/7/20). en ~rotor1u£l:
~Clr (23/'1/'.58. p. 2'7). bovffi (8/4/40, p. 514) 1s inter-
TOk. v 01t:Td bchou.-
~. 1:10 ultstot1ng V~:Jl tntcrvolt:1l1oco v 10 dul.l blykbnnr- ,
td.n.; wt (\1t>loo uutt,11tkollnco atc~;;n TricheI'dt DO url0 tyUCG-
noto blyl:bnnr oterk ou,leI' lnvlood VUH ul0 cla'S-'ft~.
~. Trlo1,urdt Cobru1k oolt die rs», vora eyrer in dl00-
llcltdo betokal1c ao lIdl.~. o1Jpel'enl "t'Itj vema veal
Z.!.1vorloo ll1n::;r niet 1at do V03 sulpm 1:01'1" (p. :309).
36. [a]
.§ nea'! 1n :.tr. by wQ::lrlk van Vl'lJCIlldo oornprQ16 die
plek 1n vm 8. [3] • :':y '3:;.'1 dlardt tro!' ons cUt Bnn 1n d1e
YfOOl'dcl 12.Ofllford<'J! (p. 1159) on kltlrnr.1o hl,. l3l, 156, ::l51),
pt),980a1.or (pp. 52-3). In ecn w,O%'ll bebOu 'friohardt ogtcr
dlo latter Jlt (b)P08r>r,loco&lercn (p. l(9).
3? In ,~J.'r1k6.'no V:01'u Dlleon L!!J eoorulk v1r <11e
~r:"n;e uit.:ellC -tin unt 1n hu1ul£;c I:euCJ:londo 118 [ta1] ot
Lel) na 'n vOkn"l or Do. L u1tcccp1'ook llOru. ns [tlJ no
At en 60 [D1] nn :mlol' kon:::onanto.1)
/Trlcbc..rdt
1) ::;lj~n. _honotlck v. h. r:Ul. t p. 1;')\).
Tr101ltU'dt au')',;' -t1o 118 voltole: DuUe (pp. 41, 271,
:.ID4), !l.f!fpUC'l (p. 314), O!Jndtet1e (p. GU), (4~nletl0 (p. 44);
En fill!! f prcflQ.tle (p. 161), tllf)t;{",ntiq (PP. J.77,218); na
'n vokanl fl!ayt' lly Oc.!( :-.lr:1 ; ro1(onletDl0 (p. 37).
(,bel'l1(.)1Bter bdiou a 1n t nlnptr'ij0,fl (:.:op .. 1623,
teo. 1(24). Die u1t<5E\llg -$1p. attyf by op ve~Gk111.endo
!'1Mlcro : lly skryf -tl ne 'n voknol: not! (20/9/25).
£I.ronlU (1C/4/:N), !l1VOfr;lM;t!, (10/4/2r'l, 19/12/~), III
rut l!: or;.lr..gntl (00/2/23); at na '11 volta.tl s JUlsl
(24Iui~3. 2l/7/2fi) J nn !! : nanbtmr.1 (25/5/38) on no
~ I poro(fldal (lG/4!29); -tal 00 'n voklwl S pponltal
(2:;/c/~3), pnt81 (24./4/24). ,1nvorr.r\,tnl (1/5/29.
22/':)/32, r.V7!~); ;>K.'1:·tnl (::m/Il!32.
JoubGt't, [!Out} Obu:h :].ntCI', akr:ti: Tercl ~,
na voku1£l (j!! III MutnloD (14/;,)/00. 11/~/m), IJroplr.lctal
(14/3/21), DT"'Jl11otd (lO/4!:Ji], l<i/rJ/ZJ). pI'\1on!Jlltul
(12/9/31). ;:! ken ook vror nn vok,lo: ';II'Ownlcsl
(14/3/:n), fllil(;Ont (l!l:1!Jl).
uta ala"'/f'tnnJ. trcu1ale hot liler Y.J.lYl:t'bl~·k11k oy in-
vlool stork It.\'~t gt'.ld.
00. In Ab'. kOr4 8 VI) r In 1'10t.fl'TIO 6)1< .l.lC\'I01'S fwar .;d1.-
dlt uh, hat 1110. '~'r1c1lu1'dt beMu u.s.a .;d.1. vormel 11evcl'
(n". 100, 105), 'J8tcm (Vh 52. 10;';). .'.1 vocg :-J! octor 1101
eetor T!Oo1'dc wat nl0 In :-..1:1.'. 'n e1.ot~ hot nlc. ny (Sobru1k
C l1Q~l (Un vorn .!!"f'l! (Pt>- 43, 47. 127) tconwr In na('~
tw~rn.. .c(mm 10 in oucX' nu. got',-oon. By ccbrulk oc1l: ~5
on1 <11e mrtt r:dtg (Pil. m.l~. 20'3. ZCV, 000.) on byVoO{;llIr..e
Vr.tol'tl.:u'roord toonocr 9 r.ll(11 dlo wrTi1 j'C'1:f.
39. Trlollurd't Dla:J't nog konaDkwent l!SID.: can 41. be£1n
vnn 'n lctter81'e<'p an nte l!!£: me: oOhu.!'. (p. l.G1.l, echu-,en
(p. 101), nohrlkto (p. 175), sehcJe (p. 190), nD30h1on (po
00). (ok l.p.v. J11n fjsnr@19 (p. £:1'2), n.enMIl (po 1(.J6),
. Bor alloon .! }:on oak voor, bY. nme tV? 152, 20C). '.i:rt-
oh..,rdt 80 t"J.:lccnote boho:.t oek noe tynn d t:/'_\ die apall1nG Jl2.!l.
L1cl1M:t'd1a 10 'i'rlchu'dt GO tll,'C1l1ne •nnr hi! ll2!!
1.p.v• .! a.lQ:-<;1': fltnmlJdE'%l (p'l. 53, 1.20, 143), Cicuchol.tlOhnp
(po 130), flohonnooolIm (p. 3ll. lllt me "fln noontliko tultne
1nv1ooo toe to f!,{rpe woos.
40. [z]
Die etemlll}b1)!mde olvco1.ore frl ...nt1ot' bonbon n10
in tfrtkB-'!ltl nie. 'l'rlohnrdt EV':.rj't n~~ vir 90 percont Vl'ft
!'ltten (p. tml), fPll!!, (P. 50), "com (p. 92). onno{p. coj ,
Clcknrl1..J!S t:>. 2G1}. fllooon {po fiG}, plo:wn (p. a'!).
ProtorlulJ aobrtl1k 00it no.; ()Ql"OGmd II l.ll.V. S,
nVll' ('1>or1,'_lutOl' en J;;,\LOl't Dl:J:yf rOl,ta 1n ul0 re131 £I.-
';r1 0 tl("..rd t CH 1'1'otorlutl no Gobrull. w,n 1:. 10 01'lGot~JY1'cl<1 Qnn
ukryfton1111VltiCd toe ttl f"J'r'}\~e. ; 10 0pv:lllcn:.l dnt Joll.
Itt'l1ny rocuo eCI'!O,n111, .! okr:r .1) In ~a1:1~;o Hectorlnndee
u1'j~cltt" v1n.'. one 00K t\nt =nteJ.t'cn 10, 0.:1. :?r103, ()Ol'..nt
hlordl0 elG'HJ,'~n') v",n ',:rr. 0:'1';;061'1' tlUi.: \7OOS.
41. [X]
ikn l.'J.e en'! vm 'n lottcreroop ek.ryt 'rrlehnrdt
rccJo b71k"\ t«m8e~Mt S. l.p.v. n.'!!. oh, by.~ (1'. 24),
.l1.9l (p. 17'1), nt'\d, t'l'jt (". fiG), 1.1,,; (p. l(9). \'JontCltl
(P. 161). .1cGH 1,."1 'n po.~,r r;ovnllo }~on S!l no.:.'. veer: nchtfln,
ngll tin/-<; (p. (5). i:Y 6cbru.1k oak uSB ot!G(;r'mo npoll111C -rhl
Ib~M
bl'fidt (D. 00). ,:Ub6Sh (pp. 100, It.il). 1)10 untor fi!:rytrere
~ ooJJ g01'lOOtll1k 4 l.p.v. ph.
4n. iU121 die \)(\;1;, v;:m tn lcUercroep Iton r..rrl1t/,nns
f'lloen otor~ose t1 (Xl 1'1n"1' n,crlr:nc1o dle atc:uhobl.l,:n.to
vclnre-frU:at1of [~) liCIt. Ult dle opclllnc: L :lit nio
nGntlU; on Vile to otol t'mt fde toontund 1n 1'rlo1U'..rdt ao
tual :iao n1e. 'n r: {,ntl1kc tlMd\l1d1nu 10 die Gcbru1k vr:n
-te CX'l. Clio p:retel'1tUi"l Vim fma~ 'l'rO:kwoord", nO!1n"'n dle otw
1,'1 ;7<11. 01) [q.] ultwmn. to vern, bv. TiChets (p. :3'9).
(kurto (p. l(;~), M""ctp (p. 100), ,Jtl"£it,S! (1'. 103). Vl'o['Cto
(1'. 191), I1IJ'ok Vnn ,lio .!:-ultrfl-l\-:; OM d1tl volt. deel". van
111e:.'_l1c mTO. to VOl'M, !lv. Liolnsr:t (p. lfJl). !'.1J: hot ector
1'e,,,1, 0 r,ml{Sctoon 1100 Inl:onnol:uent 'i'r'1 ohordt co Cobru1k "f'On
die lotto; a ~ on 9. 18 (§ 0), sroat ntej vo~J. t'll:lurtlO !\lID h1c:r..
4.0. In :>fr. v1nJ one dlku"Clc $.1n1:0poc V[(l £ [)(.)
rIOt oorol op nn. [j-J no (X.] torur..rPJ}, tUllom tn voknal
[~J ook cporc,'I1otl VCl'l1trjn. ens tref die VtJrn ombl1ck
ul t on:~{'f':blU: b'J rrcdcro (',(<11.1 ) !:n:,r dl t 1s 8ll.VCfl lonotnn.'ldo
vr:rrl::,"nuul v-..m IUe e!rll';0poo ven Int()l'VOknll~p('G. in :.1'1'. nle,
\'Jilt dwl. klnarh1;,'k11k fn sre61r1~·.1·I·lkl3t'J15ek1f'.nkVcr~kynBe1
le. ~r.:1. au I'•. ch01tz bcslt;;u Ille VOl't1\,:fnir'i) vrn intor-
voltaltceo !l no 'l'1uorokynllk ,til uyto Uc:ll cUe ulop c.rtU;,ultullo
VUa ..frlknt:l.no, wnt d10 ~U1n11M1o vnn S aan tUo GI:(~cnooile
kltlnl~ on tUo VGt'dllyn1nc Vi n t1 1n i:.tfl ul tn1,rcrJt ten covolG
{;ohad hot.
lIn
In 0Zl.8tlIf!060lJtelde, ono1"geJ.e1do, onvol'boG vorme
vordwyn ~ na tn It.mri; YOknnl at d11'tone, Delts in lWl'uur-
\loordo 0006 wet!na. behne, b1druc. P1c 1\01&J.n(; om.u ul' te
stoot, 111 Den t'ltC'Ikcr 1n 'VO%'bOn verne 1I'U')r olnkopee COlt na
l~ort vokcl.e plnnovind, 1.11 nettor ge'tol. ,die kort 'fOka~l ne-
rdt t1Ort'\, by. brio, Vll0t5, tree.l)
137 die n80rn>orue vr,J. tUe Intonoknl1OflO 5 by
'l'rlohll1'dt noolt Vlcg me , bY. elw'M tp. 141) t vew.clr.tl'!11p
(p. 1M), lprcr (p. Me), mew (p. 2(5). waGon (p. 101) •
•1:.13;';01' (p. nel) , "oe;elulsen (p. 1m), ~0U!3etl!}(u' (p. 127),
0i~(,Ijlll1k (p. 1(6). vorlJoU varno; wcr;o (p. 250), lege
hand en (p. n21i) .hmr,o (£1. 1l:.1). dl'OfSO (p. 1'12). !.n.~o
(p. 20'1).
ry die \7crJ~\ma',k tmnrvrn dle uttu:!. 1n 1'(11. OJ) [j-]
ult"c:\fif1, v1nd uno 1n .1.1'l'. lint tUa t'lW. op (7<.J dndlG of
dnt dlEl tll5t'f11nkopccr ktln noco MOt bello,,;! ot nCGV'll vr..n ul0
Y:..1(;cna (\ onbctoondo Vc!tll'1. :";OttllCCl \1WO. hot drlc V01"MS,
bY. dr·,ga, drgo, <'Irq,; p.nller ttroe. by. ,k.llc. bul0. en coo-
;;lco, nllocn com ~ed.-,. l2:l.. ,we. wn t G"tl'I. o1n',opc,:, Ycrtoon
nla 1B byn" nlMnl bocltt1ordo. bY. lvntitl. booo'l~' ~.li'
1;100'i.3)
dl0 V01'~1 eeOC-or.G erk(Yl. Ir.t-1J. kOl.l :3 n'\'l v:,or. bY. "krl.J.
hlj do vrln.'1c npOQ"" (p. 9'1). In nUo cndor cev:\Uc 16 II
bOhoo. bv. krt,1rcn (p. 3:). "ll'r'I~C!! (p. (0), 7,Ot"rcn (p_ 22a).
l,y,,'m (p. 3~). ():JI.lrl1'cn5e (p. 232).
f'j:rlohm:dt
1) '(..'V1.t1:11n,~ y,'n til'. J. Uti ? ., ch.l1tr;.
2) :cvtnJln;5 V::J1 dr••T. dU:>. 'choltz.
(1,) '.i.'rlchro"dt se d1'10 tydeCllUto bchoU intOl'YOk. A
111 oUo covello. H;; ub,)%'hclstOl' :.0:'\ ;:}~, nOWJJOO1'1lc VOO1'
mot dlo lntervo::. lb bv. H£tl.1J.~ (25/0/55). cmotlrO
(0/7/3:j). lIn; 'Q (lli!;)/20, U/1C/:3l) • .le.;(tL (12/2/2U).
t1"g:~£n!.l (2; /0/::-2). (irono (U/4/;.)1). Uy Joubert leoo 53
nuuo. I:ot Jl w,r. by. lOren Utj/2/~). loocor (J,;~/u/~).
"bnnon l'J/IJ./:JJ). Hcl0o:;ontho1U, (C4/C/:55I, liI'OpU vlcoo
(20/1;')/3;). on by i'TtJtC,ir1tD 30, by. V('l-r:g;:ffi (6/0/013.
p. ?7), zrrtl"j'cr (0/9/46, p. 191), 1:ocr;o1.m3hilJt (2/7/47.
p. 27G). D::r oJ. arlo Iron lWlslonJ.ll: nOQ~' vtJrbnl0 vorme
met Ii voor.
(2) !~ Joh. :'u.'"l1ny Y"l Intorvoknl1oec .c. nocJit nOG
n10.1)
M. Dl.y·,r ItOl'1 r-:1n Bc,vGJ.lo V,,11 die ultotot1n{; vr.n inter-
vOk..'Il1eoo G. 1n copubllo00l'dc bramo VNl Vl.K.r 1050 '9lXlr. Iy
,t)ur"nt kon l110 11'1l'1nl tlC\!\J l'.l.n en kr11 en d1e vult. tloolrro.
{"('lVI'(\, 'en r,ol(l,"l.1. t~n,411k dll:t'!('.lc voor l'!lfl!\T v1r d10 oncc be-
hou by oltyt\ d10 11ltcrvolt. o..n) i'lord1o ,',1'1'. kl{'.nkvcrl3~ccl
10 duo blykbaar bctI'c1rlllr jonk. ~,i. voronacolotol dut lilt no!
In die 1JP1"Ookttml von 'l.'rlchul'dt voor~;olro)1 110t tk,nr ant 111t
so ntn 1'feersp1o~~ln3 in ul0 c-kr,{ftl!ol vlml, dui dlWl'OP uut
h10r0l0 ontrI11:koJ.1nG too nC\',;n1o bnl0 vcr govorUcr hot nle.
4{;. 'l'OCD01r tal. nooan, .t.l22. ken 'Sr. cllOt1l die varn
JlOm. i'l'1ohol'dt CObrulk cater miG olWt1 1109 (Pl. l~. MO).
ltlncrblykl1k en10r ::dl. 1nV1.O()U. l'rotorlu.o, tlaorontocn, CO-
1Jru1!: nom (0/::;/47, p. 12~;).
/OOOhnt
1) '...-r. ,1 Q Villiern , ;T. ~ ''It \iny 00 '-'.'nn1, p. ::m.
2) J. ;1'1 i' ••0:',u1tz. : 'lUI': lIlt eo'.fr., LUln.:cl1"'Jt. 2:Jug.
D41. p. ~.
OOCha~, 8,J.'U1t ult Lntyn t:..W3'..\Btue. Dlo dlnleIttle.'1e ::41. vorm
oont, Enl. COllt, ourlt•• met. dleocltdo betekm1s, Gnen Cl6ter
t~ op orr. ooouat ult vul8(!r1at)'n f..,fjllGtua.1 ) Lie !-.h. yarn
1t'! aUf! w(\Cl1'ekynl1k 1110 dlnlcktlonc vorn ~t:lt 1n ,',.fr. txlt'iQo1' ls
ult d1e l'1do-eetWe ru., wnnrln ene tllt o.n. by Vondc.l tulltror.2 )
ny i'x'1chnrdt !tOM die \fOOl'll. cllcen 1n 'n verbole '9Orm
voor& ..tot hlj l;13n !CClrOO llt'fjooent bob" (p. :DJ •
.Toubert ccbrulk ooeco (.T !O/12/~) JlMt1~
(O/l/,:,G) t Ill4flT 1'retortus c1lem 0($ (pp. 14B, ~).
in 17dc-oO"-1tlo lOU. pl.'1IHJccv1nd 1Jot
d! n1'ln vf)()rl::cn. c.n. by i:rO(iC1'lI.3)
omilil t ,110 '901'!l (\n l'codn-
!il0 opvnllcn! .ht 'l'rlrhnrdt nl.t;;l.1 .!l!!l ekry.', hOO-
nal hlC1'\110 r,001't1 bolo l\lkr1cl.c Ily hor:! vwrkoo. bY. ow-
bru1k ollcen dio varn nln. 1,00;701 hul l:IOt_nt11k noa .('.1.a
co08 hot, 10 d10 konookiionto gobrullt da,~rvtn woorol;rnllk
non ale Ild1. 8!<:171'taoJ.trs'l1nle tQ.l to ~.
40. [1']
In s110 M,'rll;n'flD ultUQ1'(\ r. vnn <.\10 ;'o.lnn.l vor-
gU:loon ,'.r~'. 10 diG veroeten1 m. tecnoor ule i.loU. ekryt':,"l-
vom &;01'. '.l1e '9Ql'I:l m 19 'OctoI' nle ('\10 prodult ~Ul 'n ant-
Ti1kl:ol1nr- r.nt Cp'~l'. (:cbled p.loN)~(}V1ru hot nle, nnnr 16
CCll!1't' u1t l'ld~.oeu(lo ,iollaldD \fcnrtn ~Cl VOl'!.JO !!.!:l on fln'l'
Dwo ndmnr, com1or onJcrdtc1JJ, f;obrulk 10.4) ~,10 ;~dl.
1) .::1'e....'1.ck-v.yk. tlj1. .lb., p. 4'14.
n) v. Helten. Vcndcl'll ',C'nnl. p. 11 § 14.
3) ;:~::utn, ·.J.:r~"jll~. ·'.t111td~cn1fi·-",m. p. ~fi.
4) VI:l. V. ~.vltcn, \'Of',;l(',l':i ';,'m'l, p. ace § 2.4~JI
V.tt. Vocn, •..·o."Il.el::;cn ~ lTl>"m.'(). p. 94 §§ 15<~.-5.
t:lltryft~:ml hot later tn \11llC1:our1co ondorek81d1116 lngevoer
flnt in au?.! If) ,,";(It 410 sprock tOIl1. VC'ndng n06 ken 410
!.;ollondoc t1prooktnnl allem fin 1n tccnstclHl'lG mt \ ee-Vln!\h18
~Gt nllccm pRpr 1:m.1 )
TrlQtulrdt gebntllt die vorn !!!l14'; mfll\1 teenooI' a
awl n;-.nr. w. "onc 11: 11.<) .Tun" (p. 172), •.!la do vort" (p.
21J.), ..or !}Jl do bolt ooY to omkm." (p. 117) t "In .l'lo'tn !!.f\'\f
hwX' goallCil" (p. imo), "pn!11' htl')];' plr-a-"111" (p. 278).
Obo'llOlct;oI' cKIYf 51 r.b.tll nt\f"lI' (O/In/51,
1.2/2jtJJ), on 2 fl'\!\l ll.IJ.' bv. "Dnn de leN' p" (21j9j:!6,
.30j1C/13S). JOubort, dnore:ntoon, okryf ~ neal. rpnr
(3 n!:>!l1/00, l:l/e/nJ), on Z\) I~1el ~ (no/elM,
£/l/~). i':?otorlm\ 6obrutl: 3'; u-"..l Dnr'X' t9jOj4u,
p. 191, O!4!4D. p. 314), m 5 tXlnl !Ul (12/2/47, p.
207 1 G!G/aJ, p. 77).
49. 1>lon001'41'; is cUe \'OJ'r.lC cmma (1'. 93), r1'l6pe
(p. lll) Vlat by 1'rlchnrdt wor!(cn, 6cnr;ce1en 1n~h. lite
:;{11. ooorde L:.!ll!2 en ronp C€1'lOOnllk door -or on nlc. f:1~8
.:!! varlcn(~' ward nlc. :;10 verlcnelz¥~ Itl dn."r:tr..n toe to
d:ryno dnt :.h. nto -op Mil 410 a'ld van '1'1 \Yoord col1COU nle.
tlo. !l10 ;:,u. \'01'0 nchtCll.coa hot 1n /..tr. ootl'I'loulJ
G07:ord. ;i10 Invooc11l3 Vr:n d10 .!: ::lOot ~:or:r8~lk on 'n co-
Vill Van vo1ltoot1.'XI1::.i~1D bcdt0U '.orl1. By 'irt\;horttt l,on dto
!: mo \'0-1' nios rnto1o" ella». (p. ::l36).
tll.. In ,110 ".fl'. vcr . 1'{!::uocl naae rill. flun<}ol het r- -
ult .1 QUtOt:~hl1, IX) t c.otn~eo1o. :10 vor-u ~H"'iOd }:<P} rocuo
")in 17dc-oouoo ::41. on vnn.t,\:; noc In <110 :':dl. dln1okto voor.'"
/Op'f)l'cl
1) J. '. :'Ull~', :.pl'ooJ.tt~d en L~ohrl.11'tl';:11 in h. ~:\ll••
(Tan! in Lett. II p. ~O).
n) f5Qnhoff, Volk em '1.'0'·1. p. 14G.
Cwre1. {§ 3Ga} "~'mG1d dot 1n Cue-Beierlanda C.f ;J'f V e./]
en [.fY<lve·l] 1lM. [flave.l] TOO1'kom.1 )
By l'r1eh61"dt kom ,iSe \'JOloN "loa' mot .!. maar ron,lor
notatos1n % 8t:61"t yruweel (V. 3(1).
[nJ
lS2. <:10 S\lokbotoondo t'llot-n 1n rlOoruo 000 u ;:dl.. bu1t(',n.
lc:ve:tl, !'lOW"I. <)PC!!, to vr<X1<".n, bot in .'.fi. hQc1twal Vordt1yrl
en f1cru 1n clio loll. q>rccJ,t!}l:l oak loul. nie moor nOb!).•l' nl0.
:r1ellOSdt l(\~lt dio slOt~ Dl.CC3 1n ot1ltCllo covoJ.le
DOC. bv. to (\~L"1O (p. DO). Bru,ro (p. O~), en t"Ja'yf dit hOn-
1;0;-1\0 I:'.n.1o, bY. mwon (po a'1C), ooten (po 2'1(,), Irloll ton (Pd'
3~, :31'1, 3.iJ), lcvm (1" ~). to vroooo.lp.1OOI, bovCll.
l}(;nf~pn (p. :n:."Sl, ter dor;cn (p. 93), !.lnrmn lp. cer, ;.iIt
iu ector opy,;llom\ .1nt 1n anrlcotell ~·:o dIe olOt-n. In
hlerdlc \oordo b:l1o OCC1" WOE;V;'l 05 \'i{~!U' <110 v.,Kjrdo ollo«1
stn!L'1, by. t'1W50f1!ol (p. 244), WMohQ.1d tp. 49), 1Innowork
(p. 02), do bovo ktt1u (p. C02}. fJlc bymx) 1'1 tom t:.w 'n
cnkclD rl}1)1 by ::l·lchardt 3m-lor:n voor: ~ (p. 00). In
\110 r~l G'I7t~ by tgm (F,). '19. 9", :')-;). In dJo rioll.
o!&,eektn:'l tfor-l nIle d!kwc18 ~ cohoor, in Zoons o1t~ .C)
Dl0 olOt-g hot ni0 liler t1GG<.1ovnl n10 doar !l 'n 16tCrt'l e.3ter-
. vOQ,jool tn. In tndl.ooo ule CGr1000 "101'0 (loe noce tloon,
en in 17;.lo·ocuoe :'011. kon doo no,:; d1kuels vwr.3)
'J.'l1clnrdt a1:zyr oak kO.'1£lekwcnt noon (PP. 06, 91, lliO).
lIie ~l:1a!:bctv:ndo 111Dt-n tn onvcrl;oG Vf001'I1o-
VQ.'d by '.T1cherat no t~gor.otG oolt CotlOOnl1k bchou.
, ..
b¥ Obt."hfJlatcr, bv. tOijon (12/2/00>, noreen (25/0/32).
oovoo (~/I0/10), nrV\8 bUu!8 (6/12/:11.) i by froto.rlue
bY. opm (0/4/40, th :n~), bown. hot 12l/m (37/4/49.
p. 3:Jl).
lIn
1) t,o Eoux, laoo~.r. ~:lunl~oor. p. 96 § 114. ore. a.
::l) rookcnOG5Cn, Zaansol.o Vol.kct''-nl, !tol. lGG?
:J) 4'o,.lnkol, Gl'nrp.::'lgu~. p. U2.
63. In Mr. Vt\l <110 !!. 'Ytfl. d18 bu1G1Desul1'.6008 -en
1'01 tl1k konnot."'I'1Cf\ 1: \tllJ. wet in 410 f1dl.. epl'(:clttMl l'Cleds
'n {}C'-NJno tya O<R d18 sevol 18.
Ey l'rtcba1'dt Ynl. dle elot-,n in f!leerYOOO8V01'1l10
11'00 l1J'r.'fe. IlOldo wea (val.. § 14-1 ) l!tmr Cl",>c>nlllc in ver-
boG Vo:"r10 vrn onder Mtw.ll'l'OO1'du CYCl. § .,.J'~,i.4). n, die
fh'JI'Izroorc1c y!1l Glot-z! bynn 1collocltmm t 'feg in meeMOud1{;e
nor!tTlOor(!olLJrn poroocnsV'Ot'tOO (yel. § ase j , IMnr "Qrd ee-
no·nJ.l!t bohou In d1e Inl":lnlt1ef'- en et«lr!C 'tOlt. 4"1...
uoordsvomo (.,ct. ~~a, 8'10 ).
(U }..fj bu1n1nCDUlte~gYnl -Do b1 Obermbter
intUe rom. In 011. Q esovcl.lo wee; (Yel. §§ I'rl, 236, 2'10, 272) •
.Taubert bchou "n Get'lO)nllk 1n vabol 'fOrne ,.an ermo.-
(Vgl. § 1'+3 ). tntmr by fC\ er D"!:I1llIlOOl'de in Ole
rom. n1e (vc,.l. § - ,.,o~,~ I by dle'\'l'tfO. kOr.l -anos
d1k:ncls 'Ila>r 1n r.IDC!1"tOurt1Ge pcreoU'll.'lwrme l!IO!ll' vol
nogtenn 1n U10 ooort1erhdd Vtin goVt<110 weg (vel. § 2Z6 ) J
"1l \'Drd eater in die ~1 berou tn (\10 1ni'1nltle1'
(VuJ, ..§ 272 ) on Dtcrk volt. ded\,ux,:odsvorme
(val.§ 270 ).
l'retol'1ua vcrtoon tUe otel'lwto nr~1r·.oG tot
bchoUtl v-m bUl()1~.. 1Jy 14sor\ll)udflYOr::10 V!:J1 Wt7e.
\Iard -n UCVl'OOllllk boheu {vc;1.. ~ 14-3 ). at dllmc1e
In varboG V01'l':lO vnn ornor 1\n[1!t"IQ)1',:e (vC).. § _,-'cj(.~ •
[if die lm'(). Y:'Il -a in r.lCOr«ll.lllJeo Tl«OC/onovorme Co\'lOCn-
ltl: wce; (vel.. § 236 h mer UQrd b:1nn JronsclC\'lm~ lKlhou
by d1e lnf1n1t1ot' (vel. § 278 ) a\ a1;o1'k volt. deol\'h
(vel. § 2'lC ).
(2) In ';iimr 00 tu'l ml ..'10 en in OO/lol onvcr--
0015 woor..1o M in verboG ll11'1fCh, noervcad1L~o pornome-







· 'fOOl' 'n '1'1""1'4 wet oot 'n voknu1. bec1u. 1n d1e oprcd(-
\neJ. '1m <110 1.7110 CQ.l. dourOltlJ'le Ale IMer 600001' 10 nle.
bl:flt OO1"tu1ucn4 u.1t llro..:.ero IlO skr;nvw.. By bOlll vol
(\10 'l"A lr.1 olle UOOl"DIIOOrUo111Ul IlOwo1 au ~ vOl'bule 'lome
V1CU. Vormc met '111t0lll l1aornt.lCf.l ClLjtor 001: vexa...l )
tn _~AtnoaCi vo'.·re"'.···~_ L,~ v'~n. ~".41~ •. r-~_.""'''''U.''t..o 6,f'J ..... c .........:.£I'..,. _C' ........~1r'" .•"'._ ~ ...... :"". .lI' 4,.C=Ct..z=",an be cAe 1»C%!.=-
154. In 410 ss», tnh nmrnor nann 1:dl. rl:llJtOorcn het dl0
-.n vG:'d~'Tlt wnorslC';nllk dour uoo1tl1lnol0. Danrnnao hot Afr.
oc'tor dle n bdlou in d1e rmw. mnlronont.
TrtcOO1'dt behou d10 rrdl. V01"l1 f'";('.nkoor ee t'J\'I" bY•
..n1.11 dnor teto nr>l1 1"'t'l1lkcro" (p. laO) I ..un 210n nut nan hen
eeml1:oe1'\l" (p. Z19).
L"l Afr. .,.ord ale nno\ n.l 'Inn dle~teull6 GO- .
vcl""r1ooor Waal' dlt (lcur tHO alveQ1aro konamnntu At K,• .!.
voornt.:;cg'u.1l \'oI'd 1n tlOOl'da tmt nlgO!'X)m gobl'\llkll!l: 10. bY.
kOl'11\;. kl1§t'100. 2)
Dy 1'1'1clnrdt vln.t oas gC('J1 'VP rlxJoltl Vr<Il
Voltl1'laerlnu VtJIl nlOt"'S in blonll0 txnrJo mo: koorn (p. 38).




p:;>. :~9-3;) § 4D.




By 'lTlcoordt. hom onnfgeleldo sn••• 118\ 410 :-1M-
("mfj}-Ult{.;r41(~ 'ft)C;S' 1!t.'l,SJ:' h1er(;1e wWrde Is elme] 1n llOUnndo
In hlcrdlo 'fom bokeodJ hOnltIB (PP. 246, :503), Toll1!£1.et1
(pp. 105. 1l':i1h rottl'lJR (p. lGO), ket~('.n6 (pp. '12, 259)-
In tll0 looate Goval bn die vokool 'Ion 410 ul~e onder .
r~nlol(W\ lnV1.ocd Tortltdor t'fr,1. § 7a).
In 1Sr. Ko::I d18 velnr1eCl1"1ng van 410 -n ook vwr-
b"~IOOrde 'ft'tt In r:d1. op -ens or 1JJ! (1" ~ J . ultGnan.
riJ :'rlctn.1:dt hot dt elloen 0(111'1001'\1' v!ln hler'Jle k.1.ns tGal-
601(00. en ClIo bot nl0 Yolll1'lc"rlna 'Ion l11e !! nl0 : do Rl~.Jm
(P. 140). treU. plunJ!. tU 1e oprnl1end dnt ootntoolo Vt1l.
dIe -J.!~8 planSGmnd bet on dlli tilt. bobll1t'1O .,lr dIe
voln1'lsorln...;, oorornotcn lOOt dlo ss»; VOr.:1 vlul1ry)tl. In
'\l'r. kOC1 dl0 1100rd 0Gtol' u1tolultood not l:lCorvoude-!!. voor.
'l"rlohnrdt cobroU: ~oo lllmo. nut dcur n1ililol "t'tl
dl0 J!!£;.-u1t;'1l1U V('IJ'l miG. ofgolol 10. unt nle nleomoon Be-
bl"U1klllto ,\fie 10 nlo: ::norinn (p. ~U), de ru1l1nfj (p. ttl).
Dl0 eer:1to It0!3 ector \'fol voar 11\ '..fr. vpvellonl1 10 1110 non-
tal. (:0"n110 Viln enwo. op -.!!l ven 1'...10. Arcola! tlIlt,r OCltlol !:tU.
un ;j'r. d 10 Vorrrl op -1llf'j ccbrullc: .,vour tl,1dkortcn" tP. 1~».
"do bcucr!~m Van =1,1n kopor tot r1n....~cn.. (p. 0'1). 801lndo vcr-
. -
VQ1'HocJcn (p. 19~), ~,D eolndovcrr:ool1ne; (pp. lUl, lQD).
'iJ[{ l'r1ohordt SO tyl!Gcnoto koo oolt Coal eov,.llo
TIm 'VClarloor1n(~yeu Mo alt>t'i! voor n10. Oak by 1m
tro1' 0116 'n nnnt!)]. onGerlmo l'.flcLlnee 0D -!!:£ 01,11$ b1 '
Obl.rholntcr J "U l4l. GchX"',(V1!;j von l\en l.tltlu dOSOI'"
(2:)/3/00), vrep:lL"li') (19/10/20) i b;,' !'rotor1u81 rO()VIDG
(4/4/49, p. 3uG). '{01':)1 by CooI'h:;lltcr trof one Quit 'n
atintol vi:rbllJ.o SIma. op -en 1.II.V. Ton C011o.'11l1k -.!!!il
o.en. bv. "het hel!:lJntlJ":l1koo" (10/3/35). (1)(',t11~ourm
(2G/a/29). Mot ff:tcn" (2IJ /10/19), blo()(lvo1'C;lto..
(6/4/00) •
Dl0 gebrulk von -911 m:lUr gJl6 gt."I'tOonllk -!!!£ s&-
brulk. kon botekC1'.lsvol WOOD, danr dlt dl0 ..corea".
van (UO novclnrbcerde nacn:,l l10ur -en mas aendul, oak
by ule ODllfgelolde enwe. Intercs:Jt;l1t 113 'n soortee~'ke
vtU"el;:;"rlDe]. In Joh. Du::-.1ny 130 tnr~. :;y skry! gowoonllk
-In !'IBur !:f'J bl1kbanz" -~ boooe.l, by. rekonln. fllnof)t1n.
htkunln. Imlf>lwuiUn, }::oorln, hocrlna.1) !.l) one die felt
In d16 OO,~ :,ou dut one in Afr.V'Oms op -5:!l!i na-.e -111g0
1:1';.':, by. !!o"fbrekc·no, -100%1. we(ldellf"!{HP. wc,"d1nr;nknp,
V('TftI.OCtlrn~. -1nr;n, l:::~ d1 t n:;.cntllk do1; 'Irlohardt die
gev£llnrlaoorllo dot-n b;r con:::.1co on.e.fee.1clde vnr.o. dour-
fi6. ,;C1'lUJl1ge WOOrdo U(\t 0.;> d1e "elaN ntlSf\n1 -!!a ul t0o-
Man, 1'11a,,01 ln~::r. at' net 'f01'no ww;r1n die volure nuo'.o.1
cevo~ \'lOrd d01r!i, wnt dour vElrnkOrp1ne 'Inn oorllpronkllke IS.
ontatoon het.a) by. Jon,,;, Jonk, l nni': i J,.Ulk. 'Jl0 i1 as G1u1t-
lotter 1n -m 10 dcur Vondel \feJ. nOG ult,:;enpreek. at bl;rk.
\11 t oy spell1ng: CEF'!\"J;, J,01\-:;1(, onn, , (1!1 ult ryr;w OWtl
t'm'-k. 1"',nlc. lnn!)l~, lclr:.nolc.3 ) D:I I'.rodcro kO!l1 oak YOC1'becldc
voor VIM okkluslO\'fO tl "at nle nan Clio voorntgnnndo nns' al.
eoasalulleer 1t'! n1e. mar vertlkerp 16 In die ul~prnckt bY.
(anok, inI'Jt1flqJ!, kon1nok, lnnokoof\ll1• .9OrO'lronok. !Foo;.uollnok,
».,ollll\o%8chnp.4) Die .aantnl vormo in th. wno.rla ! nn dio
Vcl.ore ~eMl 'Y().)rkom, 10 due blyltbtlcr oorblyf'oclo ult l'1do·
rn .\1"r. ~oI\l ute Mne.~ en lnnf'j. ronl'cktlat1lk
~ on lr-nk 1n prc.ilkutlo\1C 6(;b1'\tlk. 1'::: ''':rlolku'ilt kou <110







Fronl'en, V.~I.V. :\V, p. 14, A.J. \10 n.llicre. :r. iJiJ:1lny (;0
>l'li!ll t p. 27.
1.0 Houx. Benehr. ;Unnl::].C}(ll'. p. lU0 § lnl •
v. .:c.1tcn, Von,Jcl t r. ",> ;n1t p , lB § 20.
';~·utn. ·...MUt. '~:::ntckcnlI\;cn, p. 10, § 31fh
..Ill: z13 tlnll ;\~bncll dot 1113 no..:; Jo~ ben" (p. 7:::). By Go-
brulk O(;tcr o1.100n ul1lE nil prc,il1;nt1ewQ mu•• bY...zeD
V00tGll!.l.l.!n" (p. 2'10). In dio o('~atell1na 1.Mkwo\6'm
(p. MtJ) eobNlk '.l"rlollnrit die vom l~,* O6to;1' i"oo menl·:
nttrllr-1Uot. in otr-.{d t:lOt o1()U1cno l.t'rl!:twna.
f.tl b1tJooro· Gcb1'l1ik :Sr. oak BOfIoc.n1.1lt dl. yom
It\l'lk, nMC 1n!l{S. '1'1'1chard t cebrulk~ 1 moll ..toen he,
Ol'l1U'lnd !n.n!5 emoeJ gerokt waD" (p. 00). en cl1t.woln !rU1f$.
liv. rdtlt hlJ zoo lJUl{S bJ.1JVEIl ztIl" hh ~) ...boe l0!'lJ3 1I1j
met; 00."1' gctrwlj4 10 COTIOOQ'" (p. 60). Intcrtvtmm 10
tuoc mdor T01"1"le fll'lar ~ n!l d1fl Yolorc nncnnl by l;on we,1'-
ItOflS "v~m JoroS!! nflt (p. lC'). "do 11J'lltto.. (p. nO?). In
hlor'd1o ccvnl.lo 10 die vorrXl !:lOt nUeen <l10 Yclaro nponal
ncor OCr1l);,n 111 ,\frll".onno.l'l'lcho:rdt Dk1"'';f ook 'n k l.p.v.
a. in 1110 Torr.u ccvl'J'l}wnln (p. 00). Hlo:l\l10 V",1"r:1 io in :,£1'.
onbokcnd.
(1) Ii'; :;borl1 lutcr' trot' enn li nn (\10 veloro
Mflr~il not in ecn.:evtll am: JOll1;Ulooc- t16/?/2U).
. -
f"; Joubert Icon tUO V01':1 ~nn1:'.';(I1jon tHoe no 1 Vl)or
nD'(l lnn;:m",on (oT D\l/1.1/~).
(C)l3y ,li':ur l~n Js!l!S. en Jon1tk~ot~'OU('q (Pt tl~)
en 10M (P11. U4. 194' nanD In!!(S vo;r.1 )
HOO\1cJ. h1e,'JJ.e OM tnJ. GOVtlJJ,O to min 1a Co 'n GO-
vo1Gtr(';!ttlr'(~ to rc£:\,orolc, uu1 hul no ~-"Y t:..cnill(\ ~v 'n urot01'
Loorui!!: V!S1. voma mot A no dl0 VClol'O no::'utll 1n -..'rlobat'dt eo
~1'1nl. no in huldigo 1\£1'.
nia Vokn1e
f)'/. CndOl' dta voortloll Gulner I.101'lI1VOlre~C r>ot dl0
st'ontlo."1'dU1tL....r'~!llt Vnll Afrlltnr'nu eritcn. n1. (1) [yl.>J [eoJ -
~~ } . ,
[po] , [e. 0] ,[E:], ( a] ,fa..o J(.J-JJJ ]):00] , [U{~)JJal-)! eo", [,J J
16 (lMl' amm BulT'cr kard1nnlo vo!:nl.o nto , lIullo v,,1. a1ttlnJ.
. b1nno dle !toX',llnalo lynco ,1e nflroo1~hold vvu dle ktw,l1nnlo
~-i.le 1t; oovfcnnldlk die govo1<.~ v"n oroor(.'Oopnnnonhold 1n
(aC ult:.Jpraf'1t. .'10 r.<m« 01"/11 en et;ro ook by \110 nrtikululJl0
1.11 <\1l;l rl<jtlu! v,n die nrotrn1.e atnnd. {101nt bale vokalo In
onbetovndc lct.tO:'I;1'OlIC tvt noutrolo Ld-J OOl'Gt\('.n.1.)
59. li1e vcltrl1c mlt nnby dl0 kartl1n';}.c lyno vel.. 10 cot
ult;ondtJl'1ll(; von llJenC!11 !llr~)l .lo.nk. :. 10 c;rotm' op10rO.1Cllnlng
Hut nodi,; 1n In ute ultllprnnk von l·.nG vokolo hot V(:1:IIOOO dnt
laO lnn;,~ ;\1'X'11m~;lIDc voknlo heeltelllnl ontru11'11 tot (}e~,n,,;!,.




\ 1>. 02). In c10 In' (Ito t~OV"l 'Jot',i ln \lio llu1~Ct> nu.
t",'l C',,:te1' cOlt n1e cllo (,JL)-voltp".1 gobruU:: nlo.
!
cu. In :.tlll:;n''llo le u!o [!] "Vol>:t\tll bohou In 'n !m:l1'
rlQJ1'utJ \':(1:11' tl1t in 1:,11. tot ~ (J!J ecd1ftol1{;CL1' 10. bv.
tlCl'. nt1cbCl1wl. In ';,l'1ctm.:u t 00 t,vll ur: 'n PMX' (;ov(\11o
VC£i'!: v,n dl0 bdlOOU vIm [.!] s olivo bcom (p. 14(,). do
1:.1 <I ,r,Jnr.t tV. 2D). 'i~l'''i()1'I)(}r!* (v. :!'Jr.). trnnrw\:"G ccuv~nl1k
c;:,>tOl' u10 V01:1 tiJr;or (P'l. 34'1 t !lei, enD.) vo;ritoa;~
llI;J;'cck..
1) La Foux en ~'lcn"nr. 'S;r. ronct1ek. p. 40 § 100.
::J) .1..0; oux en .'lo.'1ill,:r. \1'1'. £Ollot101:. p. 4'1 § .l~m.
torr,orlfl~; too not;nlo op <i1e ;:all. volkntanl lng(,~1e~1c hot
n:1o. 1:10 'VOX"::'1 011'16 by ">:r1c!lfln.1t dul au 1'01> .:ntnuer Oll/.;.'O-
,) 11'1;011(;001'(10 VQrflC lilt O~: .:leur die badt(\~,i<lo cprcc!tt'j~\lvoxne
o1.1vmho.t (V..,. 4'3, 12:1) by,l1({t!' YOCir1:on, unook tl,:cr.:nlf
tp. '141.1)
f1] SOr.lf.l nt m~ .2![J!) in-
01:01'; la'1,\fl1, o1r:'1'1Hl (vgl ..
§ 110) •
•r. f,.. In oubotoon<10 lot;tc£fTOOO
m.. .;tr. hot (11 tocnwl' :;6.1. ncutr!'J.o [';>] nan
tl10 cnl Ynn Framo lc(;m~.'O>rdo. rio tvlOO lOGm'imrdo \lot by
~j,ni:m'dt voorl«Xlhet 410 [l)-VOkonl. t 1"..loronll'l (pp. 01,-
leO),~ iPodorcn (p. 100) •
.t-1.'Of. l'.:l.le Hatt rrys dn!"ll'Op Ilot hlcrdl0 ''ltDrtio
-,
!
V:t·oo&' 1n ::dJ.. vdt VOr.110 op.:!.2 geh04 hot, nuns dl0 op d
(L,:<) 6 blylc ul~ .110 1~,i1. ,ua., m ~t\lvordo. de GrnVGI Fr. 'oordm
1n hot ::Ql)Ol'lLl'lt10.2 )
C2.'.fr. het 001:: ( 1 J vir ~:..u.. [~ ] 111 d1c vel'--
l;l,oll11nt:flu! to,,;/'Jl(;; oeco (JJ.El :ollnni 0,-"' nlC' book. oprcol,..touJ. •
•1'1.0hm.1t ,:ooI'lllk [C)] n()~ meG!' dlkmJlJl (\0 [1] • i;lo-
{'P. 00), 1>'J.d~·:1..2 (p. CO). tHl',o£l,1t'la (p. ace) ,
1~i • nlJole (;1. 10:3). bo n'l10 (p. ;';.10);
- /(p. ~9)
1) ;'O',nq;r,:o(,;,::;', d. v ; i)'. In ~77J. p. tie
2) Lc >(i\LX t ;':ooch:.:-. ~3.::1~~1(;Gl~, p. n~) § ct., Ciptl. 1.
CP. 319). I:;; .;.:eb.:ru1kO()tol" tlle;:;s a /'.X1'Jl -t3.1,9 toenoor :17 .
f"'fk"!l ::.Ys, bv. !OOtDfil1d,1!!l (p. lor;), ~nretJIM lp. 2(5);
rJv!tJrtJ,£ (p. 2'16). Y'lll.&"U.! (p.:::40)" Eut.... (p.29.J •
.lL.10 t.t!. (p. 121 J•
Cm. 1 I VcrldQ1nrrmrc1o op :.19 kOl:\ 1'l8erma1e bJ 1i011.
Illa-y.;ora ult die 17de eeu vow.l )
0mo ::l I ; 10 vom~~Ot:l In :•.u. 41ulekte YOUr.
liolcms (;p,rol kom Illt VOOJ' in ("u4-no1c·rl~.nd8 I Hot
Dlulcct Vl'l1 t.i.!4-nclorlmda. § Sa,ft.Bt
loIn batomdn lo'ttctrroon
I
nllthn z.ldn r;obrulk n~",r 1n
11!tc nln kOCl YA('Cfl nOi; VO, r.
Batu ;1'111-: ook Gcbrull:•. In l'1do-ocuflo :(U. \'1NJ hletllio of-
nlnnol1r.;:; i;Ot'.'OOn. :,'0 V1nJ one <110 varna vlr-,1,.1Jl. to1Jlton,
aw•• l11'J1£; ,!,l(1C9. toolmn lr.l r:rodcro.~)
'.'1'1chnnlt (~ebru1k 80wel die vorn :r1,lJ.!! (pp. 52,
l':JC) no v1c.'n tpp. ();). 100); ook J I\f,tlJkoncn (p. 150).
n. In onb0to!.lnJ.q 19ttorrgool?
65. In ;.rr. vim eno hll.Tdlo vok:wl VQ:;1" £ in ;>1ono
von ~;lU. [n,1 fa-·J reo] of [J] cco e In ulo l'dl. d1nlckto, bv.
-) Jt..;
1)
kers, pgrd, Rt61't. !'erd.1)
:;1 BOyal "1m 'n 'lOrn 00' Fe-I .by Trlehnrdt 18 s
~.. (p. £1:). nUt VtlO1't. veers. linti Yinl (lu' b1' 'YOO1'Il:WJ:
f;eo aun die 1'OX'm not [e·] by 'n blUo pocr uo,rde. :"0 Bobrulll:
11;'{ ul~een VON'f.l (pp. 05, 1M, ~gt)) en noolt VMrs nl0. t:neo
flt·, rd (p. 24) kOJ cetlodl11k ntocrd (PP. n~;), 230) wor. liY
cob.rulk 1 t'ntU. wr:erto (PI 22.1) nMS rmnrd (p;l. 230, 244).
11;{ ;:cbrulk nllocn ucf're, IN. peerl'o koleurm (p. 112), nool'
n-'l'l"fl n1l'\. ;-10 f!Oorrle pQ<'r<l (pp.~. 241, CllO.), lsmb!\nrn
hm. 05, le:n, on onrn. "Vn.'ll.'\..11/";o (p. 2'1'1)~ t'1l.lccn liDt dle
[.a..] -volt':\ fi1 voor.
W;'C,"t, newt; jl*'rt, pflert, ~; vnorNl, vo(o)1'oo;
nteLP,tt!, ~~~(6)r\.e)
Obe%"holntc)I' Cebrulk c1.1CtXl dl0 wt'me mot (n),
bv. P" "1't (16/7/20);· oak Joubert, bY. r<"f)'!'""rdlfj
(4/3/tm), do kt""l'S (3Q/.ln/~6), nntlI'\\o (1.9/3/00).
i'rotor1ull ;;cur..11k cxA: r;cno~"11k verMO flOt (Il), bY.
p"".\'tl (::'/'1/4'1, p. £'10). !6.ol'joo~}rp (10/3/46, p. 2Z1),
.
!X"tX' in ea: ccvtll (e) ; dun :mc rt (l.tJ/5/4f), p. ~:2::).
tit 10; el<m,,,;ru1;i dut \'01"00 l:1et [E·] bY'
·''l'1oh>...rd~ en flY' tydsmoto fe1Un Doalt voor!:oo nie. :]1\
knn a:llee1 nto!l ntc1'k lnvlocd Tan dio 11,11. &1')'1'tnul toCl6G-
L'J:l'Y\'l(l "Q:'d o:n!nt u1u ~nc net {~-J wn,;r:y"yn.l.1k d10 <.n1Gote
1n i,;eb1'u1k \'103. In Joh. Dunlny tie 8iU7ttM1 }:ort d10 vornG
km'fl, l·'ntem, TIfrdo, rkth-, oonbq:'" O!l .t!Jnterto roedlJ 111k...





p. f:7 § 63 apn.
p. 7c.U, ;>. 4;]4,




66. torr. hot alleen die re-i- 'W'Okcuu kenoor ::tU.[e-J-
1n wCroltt. !&Fel. By Trlcbard\ kola {Eo] blykbaor '9Oor in
"dO oUtre kerrel" (p. 1(4). lianrt10CB elt17t ~ e«ter kecr.fl1.J!
(p. laO).
67. !Sr. km olloen die 10rn l! v11' :1l!l. !.(lfjif'Jl on
}'J{~' m. In die Holl. ltPl'!'ektMl nord in vorskol0 dloltlkto.
bv. ZaanJ.1) 6e{'~ Yoni:ll tUCHOO lCH1en en i1riwn {~Q'!lnrk
nro , HOMa in :·nl. tIard 1'''f'. om lntrnno1tlot cobrU1k. en in
17uQ-eouoo rdl. Iv dlt CC1'lCOn, by. by Dredoro.2) i.:etlert
dl0 1&10 ceu lQ:'d loren U'l !.~ en in AlG. Boak. 1:<11. stI'alG
u1~ nck:1Gr CohO'..1.
11'1dlardt 6cbrutk byna kCInDoknmt lo::"On tlUt 40
~nl VOOrl:Ol'l tocnO:Jr !lCVf!l :i mnnl. lIV. ~ do bcenon ...
op do u/lf:en" (p. 100) i nile :;nuw nootrn bl1Von ;LIW~C'd'j" (V.
:301). !.etTen t'l01'\'l. :.n ntltll in cUe bGtokmlo 'fan !idle 11r1':OO
6obmS!t. bY• ..elng 1k froer lrr?cn" (p. :322) •••do D£lGW
oocwte blljt lo,yenn (p. In6). nr.aa 1k nSfS9(;M1Jen lOj"J'(lI\"
tIl. l03}.
00.
Gcwoonllk ie-t het, bY. 6&0, 'fnra. In Holl. kOl"l hlerdlo
WlCt;ol1.n~ octor ook VQ) r.
'l'r1chordt gclrulk qlo wle<ndc tl1l.'(1 woordc mot [nJ-
1) rockonocnon. Zaansaho Volltl.ltt;nl. Jrol. OOU.
2) l:cuta. 'l'aolk. "r.ntckcn1r,gcn, p. 5 ~ '1.
50
'10. Trlcltlrdt cob1'U1k ook d1e hUldtso r:lll. Yom
bl\.vlnnrnm (p. 174), t·rr. bObbo,fn!'n. rle 10m bovlfV\J! h~
in die 16do eou fltUiL\ bpbtncn 1n ual. (1)t;Eli':0:l1. In !~. hot
ode C.l0 vor.:lO .Jlnubl..1at bob1.m.. boet!\rch1)
[aJ- in {\ft.
JO \;Ql'd 1n die OOstellke Y.(l{)ll-V1'Ovinde, V17a~!lt on 'i'rnn&-
vaal !.2a vir a gellO(''1'.3) . In dla lloUan<Jtlo tlPl'eektnal
t,'Ord Itennen Q1 Imnnon 001£ wrwtl1'.5)
'..'rloht:u.'dt. nla'yf 10 ood. knn (p. 146). moor 161
Dn·\l dl0 VOrl'l ken 1.1"'" ~, bv• .!s.2!l (pp. 1GO, 2c2, 2~.
:~57) •
Joubert akr'J1' Oolt cowoonl1k~ 1.p.v. rnn.
by...ken sch1klcoo" (£J/3/r:O). "ken fJtopponn (9/4/2\1)
nooo ..ltnn lk dot krUecn'" (20/1.2/33).
72. ';.'r1chnrilt nb"Jf nlty'J rottf'n" (p. lon). kottnoo
(Ptl. '12. 200). \1'-1(\1" : \\1. coooonllk kotttm on ro\Ux!{S hot.
By l".J ttnnq. hot '<!'r. dl0 {!,1 - vckMl van die Uale1lJe
\'JOO1"\l rotnn bcllou en In die Udl. :lm dus aok0n4ih".
7Z.
dle 'fOrm
1'lle:-;el by Trlohardt of mot (.) ]
(p. lQ'l) nMe pomnee,n, (1" 120).
[a1-
317) •
Ver'VCll'oB • k1.fu:'lnnt (p.197). 11lnll1(4"
z~;Ocntl1k 'utt 'n ou vor:a p!a1tller.
/fly
1) rrMO~-V. :;yk. :£1;:,r1':'l. 'db•• p. ;;,0.
n) 1.0 Hcax. l'o<lc.'lr. i~lnnklwr, p. 27 § a3.
3) J'''. :'1.111cr. :prod:t"nl Ct1 ;.;chryf tanl v. h. mn.. (Tntl1.
~l Lott. It V. 203).
tw 'frlohaJ'dt kooy..!! (p. ];;4), de ;I.1JJM (po 1'14) voar
nunfl vrl1,lJ. (p. 200).
'16. lidl ....",ndmahet 1n ,"Sr. Vtll1h15 I$~. 'I'rlCUJl"dt
(~olJrulk 4ie 't'OX'm met [a..] , by. "and,,!'J$ (p. 95), nr.6S db
IOO'C (.~ J • b't'. '!j'A)'M (p. 116).
7'1. Unaa dlo VCll"me AMO, Int!oto kou 1n Mr. diG! '9Ol'1!1
les. ).N.ltO VOO1' t'lUllrln {£-J dmr umlt'llt ult [a..] onto-
w1kkeJ. Mt. 'l'rtohnrdt l30brulk :.> 1'.lltUl1 lnnt!!ts!. b'I. "de
l!1:lt'lt,o etonl." ('P. 00) m a r.t\nl lonf't6, bY...hnnr 1r,nsU!
wilt" (P. 1lia). lty cobrullt eator 8 !l"l)f;l J£s. Ul 16 ~161
l.o<;t~, bY. 0'''~ (pp. on, 94). do 1.un to (p. 200), ,.n1,1n
loGto p1jp" (? 112).
7S.l'%'lo1J...'1rdt t;cbIU1.l( dte HdJ.. varn sppnk DMS flPcgs.
W. r\l)'>fl): (lio lnO), de .§l'n1<:m (p. 1!8'1li Rpook (p.104).
OYJ(J()l,£;n (pp. 93, 2tU). Mr. ken fll.lo(.'%! <lIe "Dr.;' spc!d!: uot
by. 'i.'l'lCftll't,t oex t'l1o Gcbrulk1.1kl'lt!, vorra 18. ;;1e nn.
rllcf\olvOl'f'1O hot ontot:mli deurdnt apn,.k die betckenls nnn-
Gcn~m btlt vr'n die nlc·...erwcnttl l'J'l)cek e In die meeoto IltU.
!llnlcktC' nog die "'cord "Ill' ..t'r;d!!1?"'~k...1)
'IS). In :.rr. bClStUE'.1l "le woord J,ncr teOZlQ"r gU. 10001'.
u10 ,.fl'. VQl".:l 10 blykbanl' eiUl Viiitoo lnvlooo toe to o.'tr1Vto.
'::t'1cl;er4t tjobmlk ollcon d10 vorn If'{';or (p. SelS).
Joubert. Gobrulk [Owol lcClf'i()! (lc/./:m.
12!9/35) no Inc'01' (ll/7/m, 3 5/11/::D).
lIn
60
II. In onbotoonde lottcw.rt'!CJ1,l
00. [a.-) . is 1n A'll'. oak dcur [ a] vo1'drlllG 1n-
~le woor!lo .Ql;'1I1l", ~''%', ::d1. nllCOl"nl, "lh'tiD~.,r. '!rlcbordt
behou altyd 01" !:dJ.. von~ by h1crcUo \'ftiOrdo, bY. yl«lml1
(pp.1Sl.ll'IO, eno.), pllSJ)S!1,t (pp. 39, 45, CIla.).
[oJ-] \lJle }·rr. '"':ldtloll.oo f!t;tCrvOk.'lnlJ"
In botoonJo l(,tter'"loop
01. 1n l~dl. wloee'l [.).] e1" mo' (~) b7 \1Ul'1'Jl,
1'IU%'t3W. Ilana '1'01"&1, WOl't)liIh !<fr. kUl alleen rum. ~.
U10 tWOQ li(lCl"Ue 1<:0:1 byJ.'rlolcriJt elk ll'Mnl voor I do hoUIJ4-
\10E'1.lQ'l (P.. 9a), wrMGn (P. 281).
L7 ,['1\.11.101'" kOt" utl:'11l!ll! (13/6/20) ooc 1001.'.
(D.]. (~10\.rl·. nla.jelh~ n!jtcrvo~IC'.lJ.
02.
i;dl. rl';('I'o In dio 17119 0011 \'tXl1', bY. Elc;un. maul, dour, IlLuis
::,o'Llt nolm. dlYJr. In ...f1'. 1e in b:'l10 CCVall0 nlletn die
vorn net
83. Us !'n.~,locle van die IWe1'V~IlVOrunchoten, hot 1n
::<11. 'n mkftlvoudnvorn sohoot;" ontv.11~1,el MI'S ule l'oU1DaUu.
vor;', oohot. In ;.,fr.. bea"-'16Tl ollecn die yom s}tcot, v61. § go..
II. In onootoando 1I1ttol'()1'OO1j
84. [0-] cor-
tot [uJ in Afi:•• bY. mYreot. noYP8r. v61. § 0"1.-
In die ~1d1. vooraettlol 1'001.' &nan [0-) cor tot-
61
[ 0')-
W,-,rr. b1 tn pnnr tfO:Jrdo, bY. ko9g1, .22,!l, bU. ktJ("tll. OOfVlt.
'l'r1ohM'dt gobruUt in dte ,rem. 0.10 VOl'r.l koor;Ql (pp. 103, t.l3G,
:ZOO, enD.), moor ouk kq-'9l. (pp. 103, 200). C09 kQu l10t ocn
ooa.1. VO~ : .. tol; Uj z1Jn korUl Ofji:OQ0flt heb" (p. :B). n:v
~ at CJC n-
bct1'of, ~'\n dit teruc 0i? Of:.'. (\OltClt tornyl ntl. O9li,nt, t:nJ..
2r11O~t. OOt.,:ct '1m lot. '!1,:Uf~1un nf'kontltl- in.1 )
,(1) Pretox-1un gebru.1k 0<».: k06t>cl. (2/7/47. p. 2'lG).
Iiy Joubert kcrc1 00(1 (9/1/2G) V<Dr Mao (){lfiS (320/12/00).
In) 1':1knr Gcbru1k d1eoolfuc: vorm an Tr1clnnlt,
:1)
n1. kOf£ol (P;). ec, ear, S'GI'\~ (p. 176).
00. [;,)] hot OOl'GGgn:'1I tot [u] 1n Afr.-
~ial. r;onJMnnn. Trtchunit ecbru1k cnkclo n"\l{)
. by. boOfn:'lIln (Pil. lD, 91), oak boo!lfltnnn (p. 1(9). r;nno
bO~v.m (Pl>_ lC:.i, 1G21 s't~'! by cct::r Gow<Xlnllk ·bosc;c..rrJ1 lv,,.
_ lG4, 167. 16V, nG~).
Ooorho1rt.ol' nl';'l':f1' nllecl'. bonjoln('ns (O/C/19) i
Joubert basco ,cno (13/0/ro( 2)) nnnn bOfljo'7 lyna (::lJ/l/z).
r;J.yklntJr YUH) l'1o ben nnln~ T"" n( flojn'n nf."'D l.oon"1rn
in cobrU1k.
Vir dl0 dQecl.lng von [y.J not [.)J by trop,
troop, vlJl. §.97; en by .c.ouvern"Ul", ljOUVClmC'"10nt, vlJl. § 1Q().
1J:n
1) n-mck-v•. ;ljk, Et}'1l1.db", p. 474.
a) HOfreyr, to::.:tnnd "I.'.1'r. in 17'19, p. a.
, .;
07.· 001'\:';uJC von
"O)1'4e 'Ynn 'f'raemde ool'cpr~ itom. bi' Tr1clml'dt allccn voor ina
loQt1oordo!'l (p. 159) •
.Taubort aluyf loen,art\o (10/4/28, J 7/ll/33)
nanD !onlep (.1 13!U/U8).
lJlol'dto oOl:'eOJu Y1nd 00k plnn8 1n eep 1etterg1"ol>e
by nnder flOOl'l\e WOl.:lrV::t1 nUeen komnmdo by Tr1chtil'dt vc»rkcn.
to' -la7t 41t : kCOl".n(lo (P. 20), C<D..'fil'lO (P. 76).
oe, In :'1'l'. lYl0 ne1 (€ ] of voor
in dio l'1do·ecune Holl&nd:>l1I volkat'f'1 bnla CetlQ~n 0000 non 1n
dl0 hutdlgc nOll. volkst'1t.ll, bY. br1ryw.J1 ncns brCJlCjm.1 )
(1) Veol' 'n velm'o nno·'nJ. ken [-a] in \1"r. 1n
UJ yoor. Vu- l'tu. brmf;en U1 dmken, 18
c1l00n dio vomo briM OU .!.1.J!!5 1n o]e.'.rr. lUI \'11'10. CObl'ulk-
llk. Trlahnrdt sebmlk d10 1m. brrotlm a 1llI.\al ad. d10 voko·~(£)
. en 69 m'J1 net (;>] ,bY. breMen (p". 35, .fl); hrlJ11~an
(p~,. 16, 306). 1>;Y dmkOO kOl:1 vermo met (E J a mn61. voor
on cot (~] 10 mc,"l, bY. (lmlton (p. ltu), dink (p. U<J),
dlt'1!£tm (p. ~r;G). In 174c-eouao ~,dl. wan dinken en br1nr:m
CO'I'JCDD, by TaJrboe1d 1n die sl¢';yttftnl V!l.>'"l Vondel m l::rc,~()ro.n)
/'l';'co
1) Le nou'X en ;'1en",r;r, ,'.fr. ;:-onctl d~, p. 54 § 2!>~.
2) v. Felten, V0lli101tt\~"t:l1, p. 0 § 7; l:nuttl, ';ll!!lk•.'.t1!l-
tokLfllnccn, p. 6 § 7.
T\7oo o.nJ01' vamo ttuorin [d] vir [ £] vOCJr 'n Volnro
nnnuol vorvonu in 'i'rlohunlt DO tunl 1a , fjOllOll!nk (p. 10'il),
l1nktg (p. 207). 1)"" hton110 YW01'llo orton 1110 off1e1D1e
spall1ne Vr.n .\fr1kucns nllocn vome I1)Qt [£1.
(al Voor 'n gedckto e1vooloro DnsMl ol:ryf
Trtohardt ! [ d] l.p.v• .!! [Eo] in dl0 volgen4o
coville t1nar o.l;;omacn boskanrdo Mr. [& J bohou •
('!rJ.ng (1'. 3O<J) 2 mnnJ., uine (1'1'. 24, 1:31, 3(6) 6 r:mal cs tm.
poreoonavom; ontr1nd (P)). oa, ~3, ene.) 90 11I1o.l; prLlsln,t
(PO. 60, 100, 3(4); t1nt (p~. 76. 24U, eno.) 12 mnal; 1nd
(PP. 141, 17n), lnprtnt (p. U1), rm~~J~1 (p. ?21,Vtnd
(vent) (p. 49), i:golnbor (ro- :324, 10), l-0"..tFlnp2 llarc..u1u
(1'. enn , H1ntlb'.,Uu {w- 'J7, 39, 00).11101'1110 tiW;L"de !tom
olloon I'let die [.;))-VOlto...'l1 voor. Iiu'G ap:lpnt (p.4U) skl,¥i'
'l'r1clklrdt 6(lt7Oanllk ppr.1nt (PLl. 2:.57, :!lJO, 20'1), nwo
i!oovcrn(T~n1 (p. eV4) ~r .by" 3 manl movemen1!!!! (pp. 20~,
005), en cOt:n1Cf:1f!lt (p. ~S) nane sp,"W1enln~ (p. 3 ...5).
r:10l'(l1o l100NO Jtoa :fo1tllk 010111 t'lOt d1e [d) Vokuul, in
u'l!\lcl;t1coo :.trl1tMnl:l 'VO'·1' mer '\'lOrd nle 10 0.10 oUlnUD.o
Bkrrrtf.l.nl crkon n1e.
(3) Veer tn Ol'.,:e:joltt.o nl'l1coltl'o lltHlf<f:l kom C~] by
'J.'r1chnrd't 1n tn holo ncnt~.l l'lOorUc vall' , JilUn (p. 3Wl,
E1r'llttlt,'A"l (p. '13), tlov1:',oor (W. 4, nC6), antleut1n.'llg, (p. 2\1(1),
tocotlr,Tinr; (P. 31a), ,lintors (p. O~), tlr]pOoo (p. ~O),
1.1.1M1,.1. (1". '16)_ 'l'X'lobll.t'dt COhru!!\: ook 10 mol,!!! (D. 1'13)
00 V08(,'tfoord nBM'l c;o':!O'JrJ.lk m. Tr1chnrdt okry1' llchll".do1'
(P. 231.) lMllr oolc tlohondot (1". 105). Port:! Val'1 hlcrdle vortlO
kom In dla1ektlellc !,tr. voar. r..l'1oM nk1n1o£ ven bocof1OOr.Xlo
vorno -or(t dour t110 off'1cUU.c ,'\fro npoll1n..1 orken, naas
£Jtflnlcr.
IGborholotor
Oberholeter sebru1k no.Li 8O\'I'O·nl1k d10 Vort1O
broooo (2;V\)/~), !\mlkkm (20/0/29). lry 6fJbruik ook
!!! (6/12/3],) v1r an.
JO'Abort acbrull: d.1n~{enl. 9 mr.]. on l\n!1kIAA)
9 one]., \we (linken (~ti/a/oo, 14/11/~) i donk \].9/2/11/.1,
14/11/31) • i'y okxyf e maul brmr;en (2/1/55) en n rom:].
brl!\~m t~l)/'l/:?'J)i ook ,100010 (0/0/35), orrtrlnt 16/1./;}4),
::ovl l!<;n' (lJ/C/20(2)), 01 J...!!. t1U/n/51J l vir .2!!.-
!:y P,:oto1'lus kO:1 brinl'"OO (l:!6/1/40, p_ 207)
ll:.lHI brwren (2/71.47, p_ 27'1) voor_
de verdr!nging Vnll.! c:. E] deur.1 [~] voor o.llo
nm:wlo fmo 1n boa!l:.')oi'de ·.fr1~wnn von 'n hc.ntlOl'd Jan!' aoJ.Cll1o
due balo mol' vorbro1d 08 in die huldlc:o i,frlkmlIlDo oprcek-
tan1. t:ow.'cl dl t vr,r,dtlf) neg • n kmuol'k VlID ul0 :.frlkn'ns V!ln
Ooatellke: i~t\ep-"l:ov1nslc 15 det lOrmo 1:IOt.1 (OJ) voor Basl.l.lo
ger.'Oner 10 n., VOI'm.o net.5l (E.] , 1& bnhl VClrt'liJ I:IOt (dJ
blykbnnr clCU1' akryl'tn'lvarrlO net.2 (E] u1t ;,frlkn~s vel'-
dnna_
00_ lie (.ortl\~ van [;;n tot [£] kOl:l 1n tn oontal
(£1 i"noordo in t.ir_ voer. Denf\'l!n£l~, !:,U. ~, ott.\: !INillo vormo
\'tnt 1n 111c·,fi:. c;lT/ftt:Ll oIicGl t:ord v001' 1- ':l'lohm'dt en
sy ty<![;moto CCbl"U1!t al:1!'l nllcen.!!;. Voo1' 1 kon die o(.;l'G'::J1G
by :rlo!k,rdt 'n ~\'r fll1nl VO:l1' 1n VOl'l'33 nit Olll~elJru1kl1k 1n
;·.1'~lk1'H:1lll is scllen (pp. 113, :;0::, 2(4), wold (p~h 111, 100,
20~), 60;01110 tp. nlG}, dco:clbo~ (p. 11~)_ Veor crAcr ken-
c.onr.J1t 0 ko::; <lie oorr.c~; '9001' 1n .s GC7:cr;t (p_ 114} , £;011 tor (p_
120), kCf'Hltn"ft (p_ 170), p"t in dlnlckt1;-: 0 '.1'rlkc"lr:ns Ccbrulk-
11~: In_ In ouo1' !\U. en dlo frill. volknt··:~ kon hl,..rdlc 001'-
(7nC voor.1 )
/1JJ.
V1r lid1. mGs. gebrulk Ab'. die yom mig trot tn au
byvQm dnnI'Vrofl 10 en nog 1n nell.. d101ckte cebru1kllk 18.1)
Tr1ob..u"d~ CObrutk all.oen 0!.l1. by. "Ouwe Botlta lUftt a!!l op-
1'apon" (p. 7'1) ...bloet1 Ul lltsi" (p. 179).
tOl'{j?.J'l8 'IUl [E] tot Cd] )tn."} by Trloha:.:dt oole
v()()r in : nch1l1m (pp. 69. 113).
2)
•
tot (;» in cUe 'roleonle woordo voor : !lvmt (p. 2GI. £evl,~
(p. 01). Yerby (p. 114l. !'l'\{'lnlt'tl0 (D. 41). perenf\1e (p. tI'1l.
korm~Ultln (p. 'j;:;). '7;ntrm1nJ.; (p. 16C). oosterd (p. 119 I.
;)fw.rnoon 1:00 t n hclc onntGl uCQrdc veal" tmnr u1t dl0 npcUlng
l1le oorcnnc nro l'lyk nl0. !l00;,1 1llcrt!10 wCXirJo in '-.rr. dle
oorgPnf: het· 1 nVond (p. ~:iO), Yoorby (p. 1(;0). rlo<l101wn
(po ~O1.) • .hU. tl.1de (pl. 176, 104). Wr:rn\c1' (p. 96).
rlevl~ (1" .f.1.l. ~15t'1n~' {po n951. '':r1cl'.nrdt cclJru1k oolt
al.t1.1d \"001' tp!'. 93. (j;j, 100. ann.) on vrors•• n~olt tsr•
.!U: nl0.
upm. 1: In die 1'011. sprcl.:kt"cl t:Otl die vora .... n1'J:1ng
von vok(l10 1.'1 (Jnbetov:lde lottcr"cr61>c en CL1'GlIDG tot C~)
1;0'.. (a]
Ly r.rc.lc1'o ko:a b;:lo v::::n U1c (,1'r. oOl'gUJl{;O
Vi.or.:3)
11":1
1) ~;cholt2. !..1n;J"U."l.J d1.. I. no. 2, Jh m..
2) La ;J:;;~ en ~;1enrl"r, '.1'2.'. :r:(mctlcl~. p. 55 ~ 2tI'J.
3) Hauta, '~n'J.k.....tlntor:en11l(;c~l. p. 15 ~ 2li.
6(5
V1r lid1. noot e;ebrulk Afl'. die Tom~ trot 'n ou
byvorn dnnrve.n 10 en nOt~ 111 !l,U. dialekte 6llbrulklllt 10 .1)
Trtch.'\x"dt eobru1k alloen D!.!. bY...Ouwe Liotba llmt~ op-
rapon" (p. 77) ...bload en~ (p. 179).
(,org~.ng Tell [£J ~t c»: kOZ!! bY' 'l'rlohn::dt ook
voor In : nchl11m (pp. 59, ll~).
92. '; ("n6 c.to oJ.fl!l artU:ullll'1o V!lI1 !11'rlkncnonprokcnJeo
11l ill0 [;)]- vo!tanl. 'at ClOt OJl[~f)s,pnn"o 0l:'6(.no u1tC;iJuproek
\lor,t, bn1c rJ.cor::rncr nn enlGc r..nucI' vokr:nl in :~l·dk~'.<nnll en
2)
•
'1'0 oordcc,l nn 'l'rt pk,rdt co opollll:'; ken die oorC'\!lG
tot (;>] in die voleonle l'1OOroo voor : !lvmt (p. 20), £ovh:£
(1'. Al), Yerby (p. 114). rM~nlctl0 (D. 41), peren~te (p. ~7),
korrrn1l1M (p. ':.':J) ,;-,ntcl'l1ID~ (p. 1&~), btU3terd (p. llQ).
1;nerIlntHI lwm 'n hclo op"ntCll r:oor<lc voor nm\1" ult dio npcllil'lG
die oorc~: mo i'lyk nro , hoo",,,l lltcTltlc "'001',10 in ,·,rr:. die
oorem,; bet , nvom'! (1)' :'!JO), yoorm (p. lCO), t:lOl110!W!
(P. 301) • .!?U ttjdl'l (pIe 176, 184), ~r'on'1t'r (p. 95),
r10vler (p. 41), !>,,3t,;n~'t\ (p. n95). •...r! ohnrot t';Cllru1lc: oole
nlttjd \'COr (pp. 93, c.:;, 100, eno.) on vrors., n,-olt'..tr.
sis: nic.
Oro. 1 t In dio Holl. sprccl:t( f'.l t~Oi:l d1s ve~'6~nkk1ng
V!'Jl voKnle 1n onbetov:alc IGttcre,rfll>o en ct.rGUIlG tot (~)
vco1', :;:1:;01' '.fr. C on 11101'1n v:::cl verder.
tet.. (aJ
ty Lrcilcro kCLl b~'10 ven (110 !~J.'r. O'l1U!JllCe
:j)vI.or.
If,,:!
1) :.:clio1tz, !.1n:J'U'l . (1.1. I, no. 2, p. :::1.
:1) Lo ~.t,,~'J( (;:1 j.;1enrv:.r•.fJl1 • 170nctlclt, 1'. 55 § tm:l.
3) HDUtn, ';'n,'1k. :.untck{'n1nco:l, :t. 15 § ac,
e'1
1ly Oborholilter kOIll d1e oorgen!.) olloon voor by S
or<lennn\l (C8!i:/2Uh by Joubert; : prpp1l:11ets& (4/3/2tJ);
by Pl'O~r1U6 f ..<lSl .2Pperty'!!lgen bled" (11:'/]./49. p.
35'.J) ."I1r'..n.l Gf!ll'U1k tllJ.con d1e VQIT1 voor GO VOOl'sctccl,
no. l' vir nle.-
93. VCXir die \11 t::nnbo -11k en -nis vo]. toonloso [;;>]
Voor-nla vICX'd (~J-
beoou, t:IOor no,...1t nn A: nle. tcrtrJl \'llocw.voI'!:'ltmet c:n contler r.,,]
no .t VoorkOl:1.1 ) Vocr -11k kom [~J 1n ~~. voor no S. ~•.,)
!l C "'1 • al nc ft. In. (.XI,;] , l$.t, III c:n ..u.t."
ry rrlchardt 1s (~]
cr'l1'cnl~ (p. ~14). rrootmla (p. ~';). VOO1' -11k 10 C~] ook
tll1\{d bctlou. bY. WbotfalnJ...!.1!! (p. 231). pf,I"1Ju)l1ko (II. lZ2).
h"rkl1tto (p. Z12). Ml'>~kc111;(J' (p. ~:::~) .(c,aH~ol1J!i (p. :::(.;~).
ry ale cr.l or 6!cr-y' CI'O kart '1': <'''nt· 1 110fJl"do Op
-11~ VOO1'. nltj'd r:zot [;}] • by. by Oborholotur *
f'chrl1« dlk l31/3/SrJ), riJk('lU: (.runle 1024), h'1Cl1Jls,
(51/1'V~3), ult:lrul:l~el1!t (]'0/4/21); by ,roubert :
ncOdG'\"kcllk (2Z;/1/3?).
Blykbr'!, ~ ,- r. dio \7cr.:vnl V::Il1 [;)] voor.::n.!!l en :,llk
94. Cnbotonn~'e [d] Vn]. 1n'..i'r. 1n (trldCl' POalolcQ 00k
volccn1l0 voorbl"dd.o !l1n-ven VO)f : vrclt{ '1, (pp. U, 1:S, 17,
34, 10v, t)1)).), brlJE't'l (P'[l. 74, 77), ,hfonf(\o (p. :Z93) , rotten
(1'. 193} , at;O (p. lOJ). :;C\l.11'C':.ntO!l botlO,' i'rlobru'l1.t dl0






:J.:~l(!11(), edt~ dluk, p. n:II.
:.ka:.1C!llo, Wo \iruk, p. X::I.
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dlt 1n ,\h. we(~oTnl hefi. liv...C1I.hro ~.trlJdOtl heelr 61«J'tor
strO;>!lCD CY;l6Oh'm6en on hd to b£Udl!!." (p. 140), f5o~vm
(p. 2~ I. £Oovornm.lnt (pp. 003, ~'j4, ~5), vena'••crottcn
(p. 103).
n'.:/ Oberholstcr v,l dw 1ettc.I'{5rel'p met (a)
t'fC'{1 in : wc;\Vl'0k (nca. 1934). eenae atoho (16/11/,)1),
G',VOMllnl (W1/6/r.9). "rJ.n %lOOk to verdeI'Vo" (£9/lJ/;'}%l).
r./l';l' 1u 1>£'1.0.1 in : ,!.rnf'~ (3G/o/25). 1'V' -1"UOOl't vnl
'flOg In : fjOUVOl;':11'1It (22/0/31) 1llO,t\r is bO!lOU 1n
Golol;vrn (4/':1/:39).
D10
in ,110 \"(I1gon; o \':Oo~o \'l(l1'1' !7dl.. <Itt nre rot nre : JY£'R9
(p. 111), 171' accl"'! (P. 93). h"J,.~ (Pile 4J. Z::. 107), una..
nans 7rlcl\'ll'dt oolt hc1,(' (P'.). 4J. 1(4) gd>rulk. r\10 nCtcr-
1. !a. !!. ,t. ml + oltl(1uo161' 1110 dul~\ n10•
•Toul'Ort eclJru1k oo~ do vorno }l"lfto (0/4/:,\)
ntH,s bfll (2/1/;'>U) tiU vn\l.
:,10 (;t}-- V(¥..ll:u' kon oolt Gf;tcrccVoq; VQ..'J:' 1n
(p. 143), ",bt ,10 1u.1Jn r;0t1tlH ho i Gl,:nl/'lCOO hob" (1'. 1(.'1).
;:cur:nt r,kl,,'i' ook no1j2. f1D(Ug ill dl0 unkolVwdjl)
oodnt ,110 (<)J - vokn~11 'n ooru,lytccl, 10 VNI die vJ.otvok!rl
von tile oornproo'a1lto :::1.01f)0 vor.l EJonJ.n. l'rtcl1(·n1t VOl{)
Idlo
1) ,"eholtz. ;'CUl':"nt LlO Afr-., Ildc;:Cfloot. ::;J "lAG. 1941.,
p. na.
die ra] cok BRtor errfJe. In ~Dt0111n~e; 1n Mordle Go-
vallo n'!Itl cUt 8.!Ul nct..1erletldoG 11:v100<1 too te nkry\lO Vlcen Of
!',.rr. Is, by. ,,(10 doom hcn to npoclwn" (p, \13), ..tt!t10 l:odo
tmil'lon" (p. 14U), ..de ~(l vol" tP. ~2~), ..oen.!l2.1~
bouta" (p, 240).
;)6. In d10 YOl~d'Uh) ac"all e kora die evnrnbhakU
vokanl blyttbPflr VOl"J.l' tiY '1'1'1 cllnl'd t : flO t;ell om ... nciloll1rl- '
stu-Jot (p. 113), .:!.9hoUme etukl~en (P. 00), korm (p. 1'1t).
f'ohorn:n (p. ~4fj).
by troon. b1om, ns',t'! trop, .!llom. t..UeM lu'O 1IH\(,1oO t,~eo 10
1n It!'r. bdtUld.
'l'rlo1v,ll"(\t; g, btu11: ollccn :'10 VOl'O tron. by. ,,001'1
IPOO,t trO?'" h,. 204). ue b'O') (p. 14) • .!]:o"')ne (po :107), vie
Vorlll blofT'.()fI tV!'. ¢). 112) Ron a !:U·'.l VlXlr n~~5 1. 1:1:':01 'n
V01'l'1 act WJ [.:>J : ,blO',letj.!l! (p. g~).
'J
0Pl1l, J:1l,ocnkOlll re'do VOO1! 1n tbl.. tuonOlt. I;nl..
Cram. § «) on In OIll1-Dolorl!'l1dc (Cip;Jrcl, § 1'16) m
Oo<;t-DoTn:l1orwllr.rda tvm do Water, § 30, 1),1.)
(1) Oborholtltel' Cobru1k trop (tl9/lu/ltl) nees
troeb (3N/ZC). Joubert dlccn tro0,R (20/ln/W) t
t~oopcn (O!7/34).
l:1) . 1k:.1l' Gob.t·u1;: allcm trop (PjJ. ~0. 4\), 10::)
en blO"ll',E!. (p Jo 1M. 190).2)
/Dar:.r
1.) Le );~:ux, Leuchl', ;a~J1Jtloor. p. 4:1, § 50, opo. 9.
s) '·0 '.. "'0·· e' ... i v '<'r '" l'l'l·J' P ~_ ~' 1:."; , A. ..:~Jt. .•4"'''' • d .......1" .....
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( T '!- .~ • 00, 103, 14?) en not 1 ronl. tlol1ot (p. ~;a).
(l) PrdOl'ltlG cebru1k oak p..llccn (,cb(;o~, bv.
kOlljc1. oOOc,o' (2/?/'7, p. 1270). .Taubert goo1Ulk ~tor
'n hlpa'kOl'l'ekte ~1'VOUd8Vorn flChottcn, (U/'1/3ijj, ,:.ut
dnfJrop dul \11\ t aJ:out ~K! ceol".l1kl1ke s!&'O()lttna1v~ f1(1O.
(2) fly ~'1knr in "ohlX",t (p;). W, 1(0) roooo die
en1(~~t{l Vt'Z'!'1l.1)
..-. ••.·n £:!:Q.... .'''0'''\'''"'l'V,I,l. v : . .l ~J, "".v_ .~.
cltY115cJ. ItO:1 1n J,1c Holl.
,Uo [2.:] - vokil'\l 1i<1t. i.1u: d10 VOl-
. n)
~r('Cktnal actd,' ooje v(x)1".
T1'1ollnrdt o11:i/,' I r;rorf~ gCH;dOl'tn (po 13:J). 1,10
nIl. yom kom nl0 lr-y hOl'1 voor nla.
1/,:;:. :-10 [.!! ]-vo};;''l''1. c:nUf' 1n fro 001' tot [.)] b'J ~;<.!J..
gO',),v(:rnrur. I! '. v,-rn<,'"nt • 'l'rlchl1.1'd t da'Y~ rllt ol.t,;d
(k.!rVr:rl'wur (p;l. 3;0, 3;J!J, ~i), 511). COovol'nt"n.lnt (pp. 2'';;'>,
"·'A '!flt; \'-"\.J""k, -..1...... 1.
Oberholl'tel' 8&1'fl" rouvcrnour (3'1/6/::15) nnuo
cov,:mOlxnc1(28/6/29). J"wbort 1J1':r¥l' eok su~onncnl'1
(26/0/2\1).
illerJ,lo oa:co~ hot duO blykbu:u' tee ror;ds boot-en.
1) ilO1'lXl:/1', 1'0(:1:1 :;ond v. is», in 1 'l'lil, p. 2.
2) ::111.·. db. V, kol. Q!J4.
,-
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101. Ial gmlD cor tot [~] in ,\.1:1'. opgont. r.u. flbol',n~.
'.i:r1ol\ardt ekryt ret'\JB ...mlS twoo pnurdcn opsoot" (P. 2M),
mAl' 60,10 ',nUk J!Pl1cnt of npHtnt, bv. !lpment (p. 40), npnlnt
en. 337. tm'J. 303. 269).
JUl bert sl:rJr oak f,\j?nlnt (1l5/0/aO).
11101:<'11e cr,rB:ng hat dua toe rows bcstmJ"
VOTlilrole otlUC\/ooo apell 1n(;tIYOco naon !!!!, nl• .s!!. bY•
..Cornelln wld ;,;nknnnn ('cotcuro. om ccJ.k to 1Iolou" (p. 2~),
..~Uo 14 doom uC(!.()urd had" (p. :110), 1£'01;'\11'0 (p. 1(4);
u1. bY...vlou.wQ 9,i(0elm1t'onn(p. 143). 1.1t 111 on,u'l\r61~'n11k:
dnt h1c:!'dio cpell~6te1ne'" oniGc k1.mk'.1YD1c1n;.;o Ht'Ddu1.
10~.ln !~r. w1esel
i:yrriob:.\l"llt trot' OIlS (11e l1let:olvoroo nu (p. 2(,;,}) en nOU\'1-- -
(p. 1(4) 6,'n, \'!'l.l:ll'V:n t;ll00n <118 IM~to 1n ;.f1'. Cobru1kl1k:
113, beln1 II In .UO u1 tu1'UkldnU pt! 01< UfJlh
i;10 \'Orn n101W ['11. i.. ((. ]
"~fie nle ,alleen.!!B!U. [1\. Yt" J
bc,ot!\!'.n mo in [lui \'181"
en nuwo t:r« 'f V;) ]
Die VOr::1 ll\l"lO ko!'1 rocl1o 1n :'nl. en l?do-ccutlo !;c:l1. vo:>r ('i'o
.1nku1, Gooch. i.~ot' Ildl. ';(\(\1, p. '(;5) .0)
llY.l'1eh,L,ut 1(;0'1 dlEi '\lOrn nla.1w noolt vror me rntlr
I:cl nnt'J'o (p. 1274, 2n:l), op!!!!!. (V. 2'74).
Ob01iluUI tor t1CUru1Y. nW10 (9/4/00); m~ook




J.',:. ;'uU<1>. :~1l1"odttn 1 or. :.,clU"Jf't.:1:.11 in h. r;dl. (:;"tv~
on l.ott. ,p. nv~l •
Lo 1.oux, TOllcln'. ,:lulll'.lOO.i,', v. 04 § "',j. opn. 3.
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111crt110 vorrno hot ,'Sr. uit 17Jo,oclWo l,7<U. blf.;1l':1' (fl hullo
hot IOOOl'ltnl ontnt:':!D dour l-Ut:l1nut.1 )
D:l 'l'rl"fll1'(lt Item {fo] vocr VI 1110 VOorlh ceur,
w ...hQof Plot", do 000('1\ n1t)v.kcn deur de neuno;l Gestalten"
(p. 20). :.1t 10 octer tn ultDOndorlne en In <11e rem. ccb1'Ulk
bY «00£ (pp. 13), 204, 0110.). Dl0 vokt,l'~ vln,1 one OGk 1n 1.'110
blljve 11c..;on" (p 46), ..<10 v.;l" mm te tlournln ,tic; on to
ttoltkcnn (p. ZC) t ~1nt nl0 :ldl. okt11w~Jlento lIet nl0.
In r 110 ~.!Xl er Cevu1J. e ,melT ,lfr. <.110 [.pol - volt:.ol
hot, bohO'-l 'l'l·lch:.u:dt dte [2,.0J bV. ~:,oon (pp. %l30, 24S,'
mo.), .honlrvj (PP. 93, 240), otOOrf'!l (::n. cc, 1(6), opr,o-
oto:,rtl (p. 2m).
(1) Cbel'!loul tor Gobl'ulk 1 rnaa3- Ilt;ur : ,,6OV01' ula
rollo £ourtrck" (20/6/:::::n on GOllo..n1.11: (\0;'11' Cepe
10:,3); til tyd 1"00:n (1:5/6/135). Joub:;rt ,~()bl'ulk (i{'Ur
(2:3/1/ro, :?4!3/nO(:5)) 'n V ~r r:I'.d, 001' CO\1onllk oolt
d<:()r (14/a!:l-J, 25/9/~,a)). I:;; hOC1 ltcu !.9,'ut;o:rcn
(24/3/3Al VOl'. l'rotor lUtl Gcbrulk allO(lU flor.:,. (fJ/4/~,
,. 314).
(n) );,:1 ,,1:t!\l' vlnrl 011:> <lie OU-VOl'UG-:1)
00, '.13) m ntmrl10 (p. 101.;).
lJl0 voroVCmJc (>\ul'ulJ-;·vt:a 1110 vormo not [~oJ
1.~).v. up0] It,-n (>11000 ann :'111. utuy:.:to"llnvlex: tooco-
0:::r;''\'10 \70rd, Oc"n;;m;l,:n (\10 .s!:!-vo~o OOl'Coerf 10 Ul too in
1) vel. :OMllf,!i1, ;lnt.,:rO-"t1•• J);'. 47.-.:n § :.'lO[b).
n) ;;01'uc:,"'t', 'l'ocat'n,1 v. ,'Sr. 1n 1'17~, p. 4.
woord door as I;nn. l.p.v. u('Ul &()bl'u1k fIOrd : ..dEl (lool' V!Jn (1e
kroal" tp. "}';). Ll1} 10 \>lyldnnr 'n b111crkorrckte VOI"':)', ue-
lneplroQr door 'n pogll'.tJ en die n.ll. VQme not [0-] to
Jjflli'de vorokyncol kOil (l{Jter woa 1\\001 by Joubert vOtlr I ,.l1e
ow.bulJe do"r ••• al de~ open stont" (30/12/~~). (.'Ck
.Ton. ;U,";lny sayf I onto o","'Cruacr.1) })ufU'oonuwCllD ItO',1 dSC
vc:ro ,b"r nens dntt t'lO C1:U. by DrcdQ1"O yoor.2) t'le VU1"l3
door Is due blykbr;tl.t· vroeul' oolt t: 8 mw. Bcbru1k. Milor un t
<llt ecn die oot;ln vr,n 0.11" 1\)(\0 £lOU nvg ru in is»; UUrulk
lUi 10. oJ. tnns In die l'!;>rCCktD.!'.l, onwaoX'BJ':Y1u1k.
1(;'1. [p.] w1tmel In Gtn';Ueo "orde 1n At'r. nf I':lDt
l.!'] • 800n In ver!lk1l1on.ta t:dl. d1alck~o. bY. za-o.ns
veul. neaa V(h"'1.. 3 )
1>:1 ';.'r1ollcrdt '~1 een goval wor : 1l)?(Jl.tlaho1l1
100. In r.J:r. het [~l- in
kru'1}lo1 • .!!!1.. Ii,ll. la'cu;lal, v~\lm.
'l'rlelltHctt a~~'f lJJ.t.jd krruool (PP. 44, BOU. ,{w.)
on vUl, bv. yrtll\\CVU.\ (p. 10). VtIllCl,tJ£ (p. 241). "ok
nJ'JUllflt,ln tp. :xll. ult r;"wulnt.\£ r.ano Ip('~(,tm kaft 'VCl:lr.
109. ....ocnoor Moe. l'dl. MOrn hTt".1'r. (1.20 vorl')~.
Die Afr. vorn in w:,:1reltyn11k en ouer VOJ':1 (1l1nr in ~;nd. dl0
/vcrmo
1) A.,T. 1;0 Vi111n',', .T. ,,:;r~1n.' %)ernnl, p. 10.
0) Naltn, Ta."~lk. v,nt<J1~0nU:':;c,;, p. 8, § J.'1.
:;l) l'oc~cnoo~("n, ZaansCho V~,;ntr,'\l, kol. lllv.
in party \1001'110. bv. toilton,
[ J 1 J by d10 flCDrUO-
vel. § G:J.
lIn
vomo anleJroh. mele)roh. r;ol'oh. muroJl bootaan het ..1 )
'1'rlchflrdt ekX'1f e11ecn tUe au YOm t ..de ronde
rnur.z bem" (pl. 52, 10a). l'lU1'fj bot1nen (poo 140).
[dt]
J.n betoondo l.ctt;0 1"ern
110.. tn nlaloktlme o1t'nrmrd1gho1d Vlln A!'rUtenJ1tl 10 die
1110oellI\1 yon [1 ]-
p:£rln l n to . 21
1'y '.i:'rtchn.::ilt kom 11lcrU1c ~liSoeUl1G 11'1 tn pM%'
\1OOl"Je "ror. ni. lmonl, 10 ;('):t", en let!!. fly l)fJbm1it 2 ronl
die YO:t'!1 el!l1nn\ b .. 144) en noo1t "~.nt1 nle; 34 nunl eili er
(p'h 100, 185), en 11M:!! 101'\01" (p. 461; 3.~ manl c1te (pp.
9:!, l29) en 1. rlO.r>l le,!t\ (po 12'1).
Orn. t fletxls by 1'rOOoro v1n1 ODs die 1'01'_ .!Jmtmt,
~, .!.1Cl1.,nk 'f'Q'jr.3)
Obcrholotcr gElbrulk ook die VOl"F.o t G1jdor
(:.11./5/24), ~Jrnn~ (21/4/2'1) f c,l,1tn (31./5/24).
lflordl0 TOrno rot 0.16 [~!]- t1If'tonc noat too
b31c cot'iQCn CCI>rOtD mt. ll!!l 10 1n lluldlCCl ,\h". onbckcrd
-
n'lnr tino toe kln··rtJlyltllk: Cobru1klll:. Colt by f.\:u.rrll't l~o::l
<lio vom ,2.1jtn voor.4 )
111. ~;It Is opvnllcn..i dnt Trtchro:dt in hia: ,110 .!!!:.
voroo Gowo.;nlik 010 :;;lH)1l1IlS sA. gt.'b1"\lll:, nt:ru(;u ,..n 1'1 in
bynr, ~;llo 001or 80vnJJ.c dlo o vall in,; !.1. Gobru1k on tilO[,!.]_
ulftong to viJt1it..m~;col·a.ll::' ook lmUl' I:Jl. d1t 01 opel, bY.
~ }>iJ. (201). Il.1~•.'!)'jll.l{i'
1sr.c11nc VDJ1 [~] en




l12. In i',ll. wurd hlcrdle d11'ton,~ 1n l;1\'> I)pell1nc some
vertexnoo, rol;~ d(,;ur J:!l!l. 1n em or govnllc dall' $. \lnt die
en1t;tlto f!PC'.ll1l1,: III ,'.Sr. 1th
i7rlohn tIt t-;c\)rul1t nQ.~ na:JS ,Uc opcllln{;!!!!:.r. tN.
bOJ'muwri.ho!Jl (p. 1,- ) t m:~nr GCl';O{mJ.lk.2!!. 1.!hv. ~. bY•
..een nOit':Vc bOu" (p. 291), ,y.!.OUUG ao1Jn (p. 1&). 010\1\"10
bnt~n (p. '16). f'Oll\7 ip. 1Z5).
VII' dl0 ms:oel1r'G VnD
ma. 'If". § loa. [1.1 [ou]-
D~
om 11101".110 d1t'toD_~ to vol'teom1OOrd1t;. GolJru11c
1'r1dlnrd~ dl0 d61'1"~l'd1e(J 8~111nli ouU. bv. !tout! (pp. 1:l:>.
144, 2~J •. Pnt JlJ[ hta Wcl die nntllo.:.... lof\<J mko.lvQulevorm
kool !lo{10cl, nord b;'>ltJ'S deur Ulo felt d·-t die r:dl. yom~
nOf; tlollmtlR.B 'foorltOOl. 1n dle snmonteU1ng pc~ (Pl". 39, 144,
:r.l~) •
!'rll'.hrn-dt ~eht\\1k C!6ttl!' diG npolllIl3 ou1J. ook otll
die tUrtonao [01.] en [
ou
l yOQ:r to stol, bT...lk
110d ouwo :;trl.Non '1M elk kalbm'l 1n oem baIt l~l.~en (p.
163), ntlnlo do ~ffor "...n zljn uooat"reGetl In zUn bier
Boetroul..!!! heb" (p. '11); [~] t OUIJA tp. 1m,
em schave boul..t! t P. 240) ...t.lbnoh hout,1.:l Z1Jn ~1OO1'd
atfl,-,ndo" (P. 4'1), ::ou1.t! l'!:16 n01'3!1 (p. 81.). l:1onanrd!e
cenocu ko'~ die spol11r~~ 0011 vir 001 [ 01 ] 41latela 00lt- ,
Yl:r .2l!, nu, trJ JOb. nu:~1n:r oak wr.1 ).
(Ill. 142, VU t 100), ,'3t ~,n11k voor1-'.on nnne TDOU1Jto.
l1X)nlto (1'. 1(4), MOo13to (p. 1(0).
/oors1{s
'16
114,. ;ot ato GiXll1111(,; 00 tr,'f, verton cUe oI:ryftcwl Vi.'l1
.110 vleroI:ryrroro noC hool1'l:lt rm. Invlocdo. 1.1 vicr aobrulk
nag GOTfOon11!~ nan (,\fr. cld Ql>,J} .:10 beGin Vt:!l 'f). l.at';c;.-crocp,
ffl dlknalB oak {Wn dl0 end l.p.v.,a- 'l'rlc);erdt en }'~'IJtorlua
D'itry't ocl! 1n dle roUl ~ hoo1"lol J! ook vo01'kon. Obc1"lwlat01" m
;:10 t;dl. apoll1ng oh nun-
dl0 end Van 'n lcttcrG1"ocp wor-J byna olt-Jet vorvmg c1cur G.
Dy 'r-rlctnrdt vfll oo!:: op dio Olli.:O'I';QflO, m dlkwcls onfonctlo60.
W1SCOUl1.3 vnn l\ En ! Ct! :)lotlronc,on":!t1t. t;O\wl 111 onvcrbon ua
voroo6 varne.
D10 vaka')l uu- [z)
d11'tong [~.!,J
410 spolling !.1.. torn;:l d10 op'll1n;; out), cebru1k ;'lord vir
Dorrol dl0 cUf'tOIlGc .2!! en 001, au vlr.22!. 0:-1 ,lie il11'tonu
116.
tOIU{Za!1ll OJ;) QUoI' r;cu., ot '::J.1. d1:alckto. 10 (lcratem <lis
vot'11co v,n slotl;O!Wal~jltc. \)le verlicll vn.n slot-A kom
raMO in l'1do~~,,"1Uno ~'dl. vcor en 1l; Vtln}fJC nlGttlCcrl In dio
aprcdttnol.
dl0 rem. by 1110 tll::<,l'derllc1 u10 rrtc; ntc , nlmr wol ir: verboa
vorno v"_n bnl1., tolnc,rua, en onbop. 'V1l'i'lC, \'m,'l' :110 rdl.
at !lio 17\70. botrcf, Won nl
/volt.
78
180. tn Lelmgr.l.lto vorok11 tuS.{Jtl die mu. en Afr.
kltlnk.ot<l1oclo 1e t'l."td le l:dl. 81;(nJuibbcrHle friltaUowo. nl.
lnblo-<.\<Jnta1e ["'""].J 8lvClOllf:o [ a] en "clare [j-J
in !lh:. ottnlMs 10. Hler<lle ontlT11droUnl ; r~{ re005 In ::cl.
plntu16cY1n<1 h~ dn r h1crdl0 ltonOCllfnto 1n S3ml(}e l?ue-oouse
noll. dltllt'Jlttc on ,'Ie huldl{le fJllStordmso dJAlok OOk litem-
l00B 'Ie. Ul~ hut aIn7ft(w1. It tilt nle noontll': om clio toe-
otr~d by ons ~el'D met ookcrhOld V3S to stel mo. Plt
lyk eet('l' 01' .I rec:de vordr;yn bet cxxht ~obf.J1"dt Ul Prctrzlus
<11krrcl.a en GbOrflOlIlte2' $1l Joubart B1t)l'l .!! 1.p.v. II t1Ia';Yf.
D7 [V"J en UIl 10 dit .,.ocl. moelllker Olllult cUe
ope1l1ni~ enlee gcw16trek1dD80 to mmJk. ;;lCGfl cnhdo eo-
volle Y(;Ii die eobrutk von ! 1.p.v. trn4101cne1Q :!
in 410 15!'&111fli.; kom by mfee 'fM ens B!U'yweu (,On dl0 b~
'fan 'n letter(tX'eo-p '11001'. !lIt dul o(;tcr dol'l1'Op I1nt :! r0e48
lItemlooe lYllll. ",nt [.g...J botrot, In die cebrulk van LS.
1.p.v• .2b. in olenl eo r.:pelllr:c 'n ooontlilro (umduld1nC uut
So aen 1110 bI!letn Y,n 'n lettol"Gl'oor> oak ct()!"..llX)fl 00:--. J:InQ1'
41t 1l.'I CGM bcll'Jyn ,;flfl%'vnn nle.
l21. Ao VOOl'Gotuel gebl'U1k '~'r1obnrdt enJ'oubcrt lJ1nCl
nlt.l"d nI.!. Oberhulctc!' ell Prctor1un eut61' n'il'U'. Llo lnocte
YCll'l'1 1:3 "Mrek~t\l1k em I-a. olc.7ft''l'll1nvlood toe to sk17f
hoet'!cl. \lIt nos 1n Bobrulk mae GflWO.10 bot.
11m. opc1Bto W8.t!r1n C1c 1".lorv.loor Ven hut tnd. C(;t01"
euloer 1:"',1.. Is, If! die bchou;.\ 'f'ill lntQ1'VOknl1cll<) tl CiI\ :!
wnt In A1'1'. ll'J vol::s\,:oor(k GowO'jI111k l1Cr;y:l1. ,Ulccn by
'i'richnrl.1t Irom llle 17ot~t'll YfIn 11 01 .! NSPekttefl1k vmr,
elk by Clm \1crkvioord. lfllnnerll{ 1n hlerotC) vorbrnd 1t~ (lIe




-, ;. ~ '"
188. Die t\8l'1lmUne1e Ytln & nan .t In fIOfJ1'de eof..iO !lJ01'{)(Jl.
beX'l.)l'f1. wf!Jm kom nle YOJI" mo.
124_ Velnl"lcerlne ".'fl die slot-A wat inAfr. p Laasv l nd ,
"oral nn 'n tllvoolaro konGOD·;\ut. kom by 1m blykbo.'U" nle
\,OJ%, me.
125. Ille wevrdll 11(1"er en rnte«l kry noolt dle nlot-.!
BOOB In Afr. nle.
l2G. Dle ~rl!1lll'le ultc0n8 -tto wnt in 1'.1:1:. tlllcon -ale
Ultcesxredt \'Crd, "'Ord llOR gcwomllk -tlo of -tsl! 6cdtr~.
12'1. Al dSo uU'Ywora f;cbrulk nlleon dle T01't:1 l:I1n en·-
nle D.! eoo~ tn 174o-eeuoo I:dl. on Atrlkaens nlo. tmars!qn-
11k onder r;cU.. o.ln7tti&oltnv1Ood.
l2~.' 'l'lplcs-u-rtkannnc komnerlce 1n hul uU'l'l'a(J{ op
6oblod van <.'!1e l«n1eOnnnUeme 10 :ilil 1n C-etel. I'7 'l'r1obn1'4t
gaen Intorvok. X In 'n f1"11tal GOvollo ocr tot.!!. Tl"1oha~t
behou eatCX' tntenok• .1. tn dle rom. en 0':1 drle t)'UScnoto
clll~.
1m • \~OSTtl1 VAA .!. Y001' olOt-A dwr aClG1::l1l00U 10
tntlD11k o1r;cmem 1n 41e \'OJ rde phon• .lanDStJ!l. Ja:x>ril.
Danrenteon wcrd ! o.ltyd bebOu in Imotn, S til.
13C. iM"1!l. tfcc tULlQOtl. a en .! by a:-l1\stond! en a1n\n. nn
:G. en A by hoatd en 4Gue\. fIl na 1: en • in d.l0 VClnlll3 vC:l'1llOOr.
f¥\ato;•• yo\,beol. wuarJo.ao dle vema vomOt'rc.\. hoetol-d.
vorbCold ook "oor1«lm.
l~l. Jl Ia:e VOOI" no 1~fI1f en teEm waor M."/:. en ;:.:U.. 41t
nlo csb1'Ulk n1e.
1:.2. tlltl:obrolOor b"Cbrulk Vm !:. nn 9n Tolo.r8 Das.tlel
In Atr. kO"l by one e1':rr-tere voor. 11lcrdl0 V01'1l10 nnn oorgo-
erNe l'1do~(';cure Pdl. 'fOrmo y;<eN~ &'1J1gotller. Morillo vCI'myn-
001 4ll111"1n lX"1lU'Aler u1 't\3c!>roll t70:.
lOp
\ '
13:S. Qp Sebi.11 YtUl dl. yok..-,J.latl.f# vurtoon 018 .,ior
eJu7wel'o se tnul bole kenmol'b von 010 f.tr. k1.anl:bOl' tlat
01) Oller nUl_, vOlCll 1'1Jo~e()U8. Edl•• ot oJ) llJ~. dialekto
t~.
In beklemtoon4e 1.tto:rgreop \lohou Tr10berdt nOB
410 oo:rfl1)1'Onk1ik [A.J -vokeel 1n db \'f(Xll'de :ue;er,
O;U.veM0'4. ~a1.er. In mm 16 oolc 'n ou vokaal bebOU.
1M. "'at 17dcHteuae Holl. 1flaselval"met botrof. "1n4
CII:llS VO~ nllo nacole by 000 olo...~rwero 'n bcoaJilOl' ~terk
nc~ ,,11' UJ om 00l' to $Ion tot nwuole 'rOkanl. [;}] •
oak by \1001'\10 W3aJ' cUo .'\.1'1'. cpeU.1n(J allom eC£J erJten, by.
SMo1J1t\!s. 1!P1S!:e, ~. antripd. i;lr.wG1,1ng ven C¢"J
en [0 0 ] kom ogter by hul nlde 'VOUl'. Alloen dle voors.-
dour kom by 0118 elaylftOl"O mot [p.] 1.p.y, {2.,0] "(;Ol'J
alle Milar govulle bebou lULl. [o·J • ;,loael1ngvQEl L"-]
til, t» ] Item "001' by trow, bloem, nnao t;flWOner trep,
~}.om., '"lneollnl" 'fUll [!.-] en fa.!.), YlJ\ll ono by vlcoa,
t8kcn. flooO .!A..U..!b !lJl;en. vi0 VC1'm ~"',ndt elder em cite
kon b1nn ;llt~'I1 9001' lUU18 .lm"l'lil. 1ooer, 1e'fh VOO1'.t Jtor:1
alloon by '.i'r1oht:lrdt 'n aovt".l vocr THn oomtJtlG von [a J [a-J
- I ,
ot [!:] tot [c-j ,nl.. ven',. In nne anuer BeTnlle
'lfllll1" Mr. [Co] het. S..-.bru1k ono alcrywero [0.. -1 ot
[!.-j tollB m MN"tl. vo/.rs, Y()(il"R. Rt'~, stoc:td.
WIlOrd. kO!'1baflt,p. f;lo (jOrCt'llg.,nn [q.-] to. [ e t 1D
dl0 'fOrm loa(tot 1£013 oolt "oor. .Ulom die vore nUllO nerd
anIlGotrof, noolt 111C1&H? nio, k0!Vwn on .1:Tm 1101'<1' 001£
VOl'm1l' en hot g1"otonlct"J.o l'Oetla '.,aI!l%3GOY6l in eorueenOClll1o
vom. til0 vom Of!lf\t b oak bemmr.
1;:.5. Atr1ko.nnec VDX':110 uat auk 1n d10 HoU. aprcclct:.cn1
o~ ti1!lloktc "oorkOH. 1D S pou noae Ldl. !!!!.i wn, hnrtoboclJ.
Ikil. vm,B. hcrtebcont; l52S1 nena lldl. Js2.!1 gchoot naee IltU.
echo1O; vu1.. :hJl. vO.lln.'l; J?,lo1O.ts. !ii.11. l)(l('t.1s.
lIn
n7 .
100.· . In onbeklcmtaonde 1ottOl"(p;'opo vlnd OM datATan d1.
ftnns. u1t!10C6 :000 alt;y4 -1. G(l~:)'f' \lord 8QJ8 1n ;h. m
OIUlr tla.l. D18 [~J van <110 'IOl'kle1n1ngIlU1tgonn, 1lON
6ot<O;.;nlL'I: -10 [!or-ltt1t nn die etcm1.oo8 kCnamal1tc moor 1n8Dler
R.velle \TOl'.'! 601'JOOnl1k~ Cobru1k. 'n TlploflG lwnraerll:
VAn .\fr.f dl0 oore~ vun 'I'ok,Jle L'I. onbotoonde l.ottcrRrepe
~t [~] ,'n btllogommt'l VOI'8':yDoel 1n 17do-eeullO tioll..,
ken 1n. 'n he1.cl nnntal geville '1'001'. Vex'warrlns YaI1 }teJ1USl
en 1cUnnen ko:ll odt wort-
1~? OpnSato Wftl11"ln hUl ultojrna!t VlIZl !.fr. alw:/!t en .
!1lt)t ufl(lo:rlollt'la oarom1:on, In botrok11k.cln 1n gotol. In
betOJl1l1o lettcrgrepo rind on~ dt,lt ~l1e lnngvoll:""lftl fa.) behott
1t1 1n 0310 vorme !it}.0lt!f\:'11. nl1e6~nr, YlUldm!th Ula nie-vononte
VOX".1. ItIDt¥S lcom 0011 '«lOr nane onook. On-Arr. in oelt dte VOl'Oe
lrnllJ1fUlf! (I'l b,.,vlnnnen. Htvl1'boJ1£'Jfttlo Il:~ 1;c\1. 'f01'I'.ilO ook: vOOZ'
,.. vcrslto10 ven d1e .t.fr. YOm. wat op Oller UCol. ot <1101. :;tIl.
teru.snnnn, bY. WEtCU', pa-"I.n\, VMl't1, ,,""rd, otocrd, veers;
.!.\l¥·~cn; !!!!i oroft • So. llchot.
13.l. In onbfltoo.nde lattorgro;la bohOU one okr;(\1erD non
8OlV"' die vol VOknle WMr hu.1. 1n .Ur. to" [;:)] "(lrSl'M
!let, bv. b1.1t;1j(ln, '1001', lmstMrd. In 'n p:lflr 1'IOOrdo nerd (al
no,~ botlOU w~~ur o1t 1n '.rr. rmt "\"l'llcw vm letter[;l"! cp '\"Iea-
60vnl hot, bY. i3.oovc:r-n0l11nt, gf'~oo1" (tn'I.), borljd€n (.\1'1'.
b1'o1). Veor -U..3lf. on -nil! f.ord [ d J ooIt 1n oUo cov~llo
bohou, dUD o~k in £:0"".1.10 \'T1lI'.1' <ilt 1n ,\b.'. liCCI.>ovnl hot,
bY. onbpt"'7lOl1Jls, CO:1nk~oll..1l!t c;rootcnln.
l.~~l. Lto (';otPl t1plou-lfr. klnnl:uynlt~1nL"O \mt b1 hul
vovrkOLl. 1n bopcrit. In ooto~.nde lcttcreropn Yin'.l one d1e
Vr:'l'1:ort1ll£l Vfl1l fa.·] 1n vmdflC, dl0 OQrG,:ng vm (,,)]
wt [ ~1 in ;'cell": 'M, m 1.110 verno lngiCr en !".owol,
blykbanr die cowl(; van ;.:u1too .1rlvloeU, J'ln"S ii1.11. l00i'(Jr
(J1 (.93£\'. ;;·10 vr.:c. 2,1tton ill :'ittcn het roed/) (',1-otcnl1o<"lo
oo~;'X-:ovnt in J10 OCl'otc \'01':1. ;::10 ooX'{;"ng V(¢'1 cn
/tot
"tot [Eo 1 ~ nl0 voor b:7 :'dl. lk nio. rn..'v'r uo1. 1n die dial.-
1"0. In onbetOf..;DUO lotterarapc v1nal one die uQ1'{';~ Van
[2." ] to t [!!. J in wClOl'do Yell vrt'lGlllde oorsprmc~
in 100000r. UOnrnaNJ laBle! ook voorkQ:'3; [ ~.J tot to:
in govorneur, Em [ !!7 tot Ls ] 1ft opsont. D1e 1'Ort1O
rot\n1!S tn Itettme hot die M.'l1e18e voknnl '1'001' 410 yolsre
DaUrlal. 1n dio cerato Sf1f01 bohou ult Llt:i1els l'Ottln. Dn kOn-
corumt p1ua cter,,].o;o;o ck!lploslot kOn [~ ] estergOY06a
vocr b:7 11<11. ~. aesp, holt't. Onbetoondo [.;JJ vol
1feG l':1Ot yor11os T1'!l'1 e1llebG in ttok( tt. brUm. bloot'de.
rottga. ~oo. D10 corgnru 'I'M ( ~J tot; [E ] kCllll
YOOZ' 1n tile er~d.1fr. vorm apta). en Me d1a1ektlG8o 'f01'm
5. (Jrtnr.) nana wil.
141. ~at 410 klon1:1oor botX'et t YClrtov1) d1e tnn). vm ons
±l'1\1Grs t.Un keru:lOItco \Yut bopso1d noderlmdn en on-'\t'r1kB/".na
1s, hOoWi.11, d10 e,otal t1plea-".trlk.o'iJ}CO vord'Yl'loelo oak eer1na
10. not ulteondorln0 von mkclo ont\'11klteJ.l%l(;o tmt nOl11lo
volvoor WQU nle, voral d10 wcevrU. vln lntcrvok. £& en Jtt 'I'Ino
die toostnnl VUll llUl ~·wl wnt d1e J:lcnl'..1oor botruf 1'1lmrtll:yn-
11k (;%'Otmdoels 111oo<:lftlo ')13 1n hul(Ugo ,'.f1'11;n,XlIS.
1)10 ~1r!C'rmooru0 en !:ort11so1n
un. cule ern;:ratilrolc ~k";;'OGor1e15 nQ~'!'lVol. caIOla(; en Be-
tol 1e 1n dl0 r;c2crlondoc olu-y1't:,al nOi~ G':trou beWlwl' 00 1n
o1n(lcr nate ook 111 Illc cpreclttfinl. In ,\tr1knano beotmm 61-
lccn noc;; dl& kotOGorl0 eet:ll tIot bopcrlt 10 tot die oeli'·
ot:mdlco 1lO3r:woordo. vcroo;:n1.1ko en bc:111;1lkc VQomnarmoorde
en dl0 tGlI1QCrdo. lJt rnfl VC'" plan 0'] tile katccorie-!m1ol1n(l
to ccbrun~ by ~10 bohnndol1n,; van ale n:oe:;t70ot'tlo nnnr (lcnce-
aie;l ·..~·lo1nrut ClO tnnl too opolc;to Vun dic C,ro...'1JntlIl:alo l:ctc-
corlett rori1s In crooto nato not '\1'rlltnn!1O oorecnGtc{\. en co
horh:"!1.1n;; to vo;:;rko~. 1e c i : VOl','Jl1C Of:: dl0 nU::-.''morUG elk a!'-
oon2crllk to botl~dol.
J.W Ootnl
r:lll. Ml <",fl'. cobrulk ven ult,:tln~;o en veltR'lvorantlcrln.:;. VOT!
,tfr. aileen -0, -0 en -or~.-- -
Vr..n 1110 totonl, bv. t1e koulJen 11'. 24U). 101 cOlmpen on .k::kl~o
Q"l 0 bccotC',fl (V. lOG). trIce C,)!J"tcn (1h 1~9), c1Jcrcn (p_
11>1); de E.:£..2. (Cl. 170), de b';(!!'k \ p. :'I(C). de n:', '0 (p. nCe,).
vOl'cohnUe r,tal':Jtc eocC,oren {p. 49).
10l.l'iO (p. !';Of.:).
(D. 77).
, rn dl0 1'011. c"'roc~t:,:l r;oru 1110 -n van -en-., - -
ul tem'J ncol t Gchor nit'! en 0011'0 in dle 1.7do- ecuse
!'oll. 10 d1't nto n:or ultccv,rcc!'; nrc, COOO blyk ult
flroderc; GO toal.1 ) T:rlcb:rd~ so Gcbrulk 'I1an dle =!!
10 dUB ann Ille slu'Yttunltrcdlo1o to oyt. Joh. :;u'-'1ny
G1a7f 41e :!! nOG In 70i~ vrn dio [~:wo.Uc.3} naar ',1k£l1'
loat:!l rc(!uo net 190 dlkrlcl.D :70/3 ae not hy cUt cl:r/f.3)
Oborhdotor oc.ryo net 9 r:l0crvoudovarmo op -;"n-
tccnoor 1l~3 op:!!. bv. klndercn (24/4/n4( u», vrounoo
(18/U/25); do {'renne (9/10/~). .loutert eobrulk :;:0
variX! or> :S!l m G5 or> ~. bv. de voeton (13/e/W) , de
ercnutn tU/O/S5) l ocr;o, !'otnl,1l~o (l~/\)/:lO).
Pretortun !3tlbrulk bynn u1tdu1t1lk vema op
-
- on , nl. 100 on -en en 5 op -e. bv. vron'.~en en ltlrviorcn. -....- ..-.~
(10/4/3-3,1" G:l), be'2flton (9/9/45, p. 191.), bnrbrlro
(2/7/47, ,n. 370).
PIc o!tryttn'ltro{l1cl0 tIOO dUG b~ Oboruolntor veel
rl'::nI:::cr t.t: by fJ'S ,m-le tiidccnoto tn hlcl'dlc opoic.
144. In Afr. kO"l 'n ccntal mcorvoudcvOI:'no OIl -n V001'-
root In :"tU. ntc t>r:'l'lton:: nle. '.110 u1 tbrolulnc VM dl0 fl--
1llecrvol.1U 10 oGtcr 'n l:ollnn~DC kcmncl'l,;. In die :~lMc1cctlo
boi tHo ...:cbruik Va."! die ,g:-u1tenl1.G tooCcnec::1, ooic in f>1ler1el
(jcvo.l1.e tinGr dl t latn wcer verdrln::; 1t,.4) Ie dio l'1do -
eO'JOO "011. n19 clle cebrulk vun dl0 c-mccnoud ooi~ b~10 ult--
GebrOld.5) fero.1. 1n dl0 Do~et,.,nl van tUO t~rd 't7n~r1n dle
eobrulk ult~obrelder tmo no in b'.l1dlcc ,"i'rll:n~no.6) In
/huld1co
1) nauta, 7ncll:. ,\mtd,;m1n,~e;t p. 2!) § 49.
::» !.•J .. ue ':1l~ '01'c, J. : ~'"1ln:' cc ;':cnJ., p. 4ll.
3) ~'obeyrl ';.'ocotc.:';;i v. ~;£r. in 1'179, )'>0 4;).
4) :.;ehnnfcl,l, "lot. Crnl'1'., p. 114 § nc,
5) Unutn, ;:1J1~.. ',rntokc-n1ut:cr:, p, 45 § 62.
6) room"n, 'Oor 'l1e l;nt::;t",'E, p. 1;;5 ..
(jG);rulk v[On .:s l'lJaV. ::sl UlJ r.JCC'%'VoUdOUU<-,D1\; vero(Jro~',ol~ .ltit
tile r.lccrvO'.lJ 'Il'~ f,OCrtiO op ::!l nI0 r:Lcr ltClcb-,' r ie n1e. l )
In ';.'l'lohor\1t 1)0 t~~l v1.n."l onn on IlLn~nJ. rl£Jcrvoui;.\s-
Vot!:lC 0Jl.:.r;. t'7",,',r ::Cl.. -oint vel'l[)n~;. cltCDu 0 ~5 covLllO, bv.·
de ;'ocrn!l tP. 'rn, rc'::cprl1 lpn. 51, :filO, ;J:,O) , orI'11:l (1'. ?Zi,
Vl'1ktOlJ (p. 11), <lrOOgtf':l (1'. G8). n"flO (p:). 3A, ~5).
lo"\, :~oOf) (po ~f,O).
(1) r1 t!bcr!lOlo t·er !tO~ ~~i ceve.11e V(if, dle us.t-
braidinG v~n ule .!-oocrv01.ll1 vo·"r. by. -.10 bOr:!Jcn-lIo
(i5/ti/l':)), c1d:tC's (DOp., 1003). J'oubcrt nl~ryt 15
(3 7!11'/39), vcl(lcomctp (0/9/35). en ;'retorlus &
nnal I m'ruJ (7/l.':';!':!:J, p, IW, [V4!~J. '!,. ;;],a). IOr.':r'nll
(21'1147. p.277>-
(3) L;,'"U-'.nr tref 0'10 d1<> vol€O;ldc VOl"J!\O op .:..\l
aen 1 oJ.1tr nto (p. oM), rotten toto ([Q' DL, :,)2, ~a),
rIbbcG b-l' 74, l(;(j).2)
146, In ::ill.. kO'l 'n a"n t 1 iscv:-,llo Vrn (110 vCl'c:'loltir.c
V~. dio ('ccrvoul1eult,pl(;o -ep 01 :ll. 1l>t -c-r",') voor,Z) In
A1'l', 10 '0 e"-nt 1 n':crv;;;J'.'nvor:'o l:'lOt ultUUlG ::!!ll!. CCl'c:Jtlc.
137 ~!'lcl:urdt l::){:; ule vo1.:~en"c VClrmc op -eM 1.p,v,
ru, -e!nl veer I vrm,UlO (p.lfJ} <Xl ntc~r~(f\(1 (p. nBS), ',70t
Il: ,\1::.', bcstof\ll, en tl!cnr.·lo<10flr. {p. 4l}. ~;!elttcnn (p. ~5),
bohocf'dmp (p. 190). TI:Jt oncoorulldlk 10.
Oro.-"- III 17de-oGUDo ~,0l;l. vlnu one (ovallo 1'0%1
vorl'¥) oet b1CI".l10 dullbo1.o O301'V'.:;udontC'llC roos
ICOrnCf'ltctlfl
'iornmtcnu by ....onuol.1) en l1mo, Jioc1jcrl0, r.oo13tcno
b1 Drodcro.n)
f';J (,borhclcter ::nf;1 til0 Qncct':Ono '\101':1 olktwo
(:n/ln/33) wit voor. Prctorluo Gobru11t dle ,\fr. vGrn
1'roU'7cn!'J (0/4/4D. p. ~~), on die ormfrllmr.:nec bct.ocrtCDo
(5/4/42. lh 11,;..1). fjrlcVc116 (11J/4/3fJ. p. (3). fj('l,)ol..'ltcng
(0/4/46. p. 33).
14G. Jntorcccnnt 10 'n pc,~r eu n'c:rvwdr,vorne 01' ::£!:
t'1l'lt by 7r1CJ'nl'i1t G;1Orcdloo voorJroo; nl. ~tmn' (1','- 1()~.
'\"1OOI'dc op -or 0001101' ul t:;'flC; voo r l'Xlt t!.-;CI'VOUdlCC botcJ~w1ol
.. t110C l:r!ffcr" (P. 101), "do Itnrrcr nllrocC'l" (p. 150). "tnoc
kt?ndc Mt!31cr" (p. !l72i. ;:1t ticl: Gto vemooao cot dio lcnoto
Cov:)llo M nnoJ,Q;c.::lc V''ll ule ncorvo..l,l[Jvor~o op .:m: ontct:1OB
hot f':.."'.'r <iit !:rm eileen ,~cbour hct ':c 7rlehOl'\lt ne., 'n
1cr/(n-:l:o cevool 711" die D,'crva.ll1cult,I:lG ::2t cohad oot,
r;-x,t cr.l:dvou>}l,jC bwtdtcnla I "on z1J ilut ;;001':.; con i:offcrn
<loot cecot~tcr.. bet, llnt ule lr<;ffcr' Gotoveni hob" (p_ 'I'll,
wo!: 'n ctork vcrnccac ot e1c uJ.t.:nCloco vorno ckrJ~ foute 10.
det b7 VC1'::kok nrm v,;r. rotc dlo cn~clvcud dlcno c.oon Vir
die r:ocrvo:.!'J. 'i'rlohnrdt ;.c!Jrulk In 'n P:l')I' ccvallo di0
l!COr'IOU(1oVorr:c by h1erdlc nt'CC VI'.n ~tc, bv. "£00 voctcn
l-,nc" (p_ [',7 '.), ntocen neem uur-cn" (p. 224). "oen haCo
• •
. feb)
1) 1:eutn. 1'0'11!:. :.~tc1:cnln ·on. p. 45 § G:}.
2) v. :'cltcn, ','onlel' 8 i'n.'l. I, v- C7 § '12.
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.uu r'pr:mnl
14th ,In nu. 10 011:'1" von die rod:n r.a',nvr-lovorno not
neG in 'ld'clnooorl!)1\l.tt. by ule m\"f. bcetncll bet il1n ocr.
In dle :;(',1. cl:r.l: t:,r·1 ooctcnn dle cenl tlcftJvom nOG by
f'lnnl. en ono. em'lo. 10 dlo cnkclv.; 0'.1'1' 10 ele cprocltt,,'l1
!:0:1'1 t 011co.'" n;:,C by o1onc.ne OIl vc:r\7~""ltlJknpcnCl:lc vo-,r. be-
nom:nu 'n nontol Ol'ohntcttcao ,~cnltlGfc- ctl uuttc1'cvorco
t;~\t t,ercn:,cclo in :.rr. Oo!t noc ocr:w,r 10. In -'"fr. bcotnoo
O:.;tc~' G1;3tn lOl'1(-r.dc no~,,'1V lnvornon10. Heede 1n l'lJo-ocuoo
'n VOLTotcocndo 11d~rd of vO";rnu~~Qrd in dlo Gcn1tlofo-
vorl'. bv ••1eo nh(r.."l1ch t, uno nsrronon.l)
hOOfO!l~lldl!: on bcvlt or oorap:rong ul t to druk, en nllocn by
c!C'.rlID.O en vOl'!'mntcltapcnucn. by... '~be{jn G3t" (p. 150).
"oot (;.010 hUlp" (p. 314) ••;00 Gnnt'fJlO ::'.QI:,'l1" (p. 1'1:.:) t "niJn
~1~ctoltn ardora" (p. 304), "zlJn vm}crn pln~s" (p. 270).
Eon Genlt1ofavoX'!;'l op -on 1$ dUluo11k 'n formula: "de t'I111o
dOD heormt' (p. :.ina). 'n Poor '.~ovn11(1 von dlo per tlt10ne canl-
t! Gf' kOM w,r I nO<m C,root o1nd t'rC!lO .o" (p. CM) 7 ..eon \11J1
~.. (p. 15:3), nowk 'ncv31 VC-'1 tllc ccnlt1cr os b:r:;. be-
i,)nl1nC I ..nee pcrrcr.p" (1:h t'1) en von dlo bystclltn,,:o-
cenltlct' : "do l':lndercn 101"1'\,'10" (p. 2(;3).
Ober}wlctor C('\Jr..l1it nOG 3:, emit101'nvoroo,
hO:,reM)a1i~ rn~ 'lrJ\7.(.4"del1ko t'UnkGl0. lIv• .,dec; !\n-'r~,
dOD (1:)"1'1'\" (::l:.:/e/DO(3» t ,,~oo :-.nrt'~.{J" tm./~/~ln»,
0')1'; or- byotclJ. In:~E10enltiet I "In dnC'L8 trcit'~cNl"
(14!lO/J4) • :Jy JO'.1 tea' t ken 12 eenl t10fovomo op .:l1
voor. W ••;10..':1~ volr." (n~/O/31). "dcf] fl'" 0"
(10/4/30), ,,\lce cr.doren dnn,,;o avont" t:zn/(i/::m); on
/by
1) §§ l.!C-'l;
ti4; II, p. 1:14
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by yt'OtorlUD vler, by...l:otnllJi;rond" (12/1/4), p. ~(4),
..don ll1.mogt1Gen hand Godtn" (12/1/4~. p. 361.), "de t1Jd
Urlor lecvcno" (p. 100).
Dlt blyk duo dnt ODD c!trJ!1crs be;>orkto cebrU1k cuck
von die Gcultlcfsvorm by die tm\'h en dot db vormo dlk\':ele
1'omulos 1n hul t:wl m.oot Cer.OCl!l het. .un 1e dUG twytolO{;,-t16
01' n'1'ovnlsondCl'slte1dinc b'J dio wv. in bul ton1 nOG 1ewendlg
,.LgJ Gorlee;
14\). Grar.t'lntikolo gcnllilg bcotu:in nre in A!:r. nie nn~r noc
wol in !'dl. 1n dio huldl(;c l:dl. W:I7ft,'nl word n~ oon1.iko,
Yrcul1!,;c fn onoydlGo eoo roe In dl0 or:::dVQud onucrokc1; mar
in dle £lprccktCtel 1.l11eon~ m lm!-uo:rdo. In d1e mcoz'voud
wcrd l.:ccn cnderokold ..:cnnd~ n1,) en d1 e lidpoorJ. do. ort! by
ollo IlOCI'vouul::;c 1:0',' roe GObrullC.
1:'10 l1(lw;:;cr,l vIr dl0 oncydlcc Gc~lnG in ;:dl •• l!£1,
kom by Ir1chnr.lt nllcen 10 mal by antTo. vo..;r 'toonoor A2
2£,90 l:1:.\~,l en dl0 :3~J rod In ,110 cnkclvoud. lIt 1t; opvallrod
(lot hot eetcr aUeen ve..r onflyU1~o enrIC. vv~l'l;o::1. by...in ~
VU'-lI''' (p. 90...VO~l' )K'f, j:1:;1''' (p. 5) t ..In ~ 'roI'volc" (p. e~).
"ln~ huls" (p. Gn). "in 't vd(1" (p. l(7). !llorcl1e ~~cvnUo
10 tT(\-:lrol:;,'nllk forouloa in cy t'1':\l en be\70 nrc mlco cavocl
vlr crnnYltlknlc ccolocnon<leI'~kol;.,in;.;nl0 v:JII.::col en 111 by dlo-
ecJ.fdo ucol'llc Gom>cnl1k \10 of dle ccbrulk. bv. de VUlr" (p.- - -
90), "de ~7C:'lt" (p. 212) ...£!.!2 t'1c::;'k" (p. 21..''3). ".:llll:ale vela"
(I'. le[;) , .. in~ veld" (p. 2'11) .. "Qs hulr." (p. :llC». 1:;:/ til0
cndc::' (':1\70. V!n olle GN'.1I1.;tc ccbrullt ':'1'1 ::Mrdt eiloen Q.2 en
(lie, c.();:1':t in cy t~,nl c:';;n loucndlCc ~):OCl.lQtl~.1o cuolaco-
oncie1'S;=el\.l1n~ bcst:'r>n nle. (Vel. vordel'.:· bonpr~ln.; by 11<1-
r."..,
"-""-"'- In ;~o.orlnnu bot daur 1n dlo ;:lc.l\!olo;.;uo on
a9
1n d10 1(;00 en 17do ONi ercot VorW.J1'l'lnG 0;) dle cebl00
'Von woorJ.j.~otJl!1;; 1n d1e !ldl. dlo1ckte 8eboc1'8 tiotdClt
die ~sa:mt1cl orde c!'skep M" dsu.r gnr.1Qil..;1'oo1e op to
otal. Vt'.tl ,'lobooo': 80 ;;ogvol'h:,~ll ti00 'n uultJcllko
boeld VU!t dl0'le:;:t:rJ.I·11.nc.l.)
(lJ (,ber(l.;,lot:.r 0olJrul,~ hot no;.; Orl rl'"~~l by ene ,
on' c. 1n \110 cnJtolv., tecT.oor Ii'7 tal .L ~ en 4 mt.l'.\l ~.
bV., }10~ kine (10/l··/2;,?) t lll;! vola (1t.;/7/£1) t ..op.!:.S.i
0l1ntle" (:'~~'l't, 1.(24) ...~!(1 col~oot" (2fj/13/3:;1) t "ce bc~ln~
r.¥id by '.l10 O:lC. CI'!!tclv. o1'ce., bv •• ~ 'Jl1il (J 2/1~/~),
mu i41M (~4/;';IC"J) j .ili! vee (1l/7/39(2», !S vc:l \1' /r::/fJ.9).
In \Jl0 L!')kclv. or: &2 3:3 :=.:::.cl, bY., ...hS!! onkac" (p. 14'3),
..tnt bcctlcr" , ..lJ£.l veld" 12/'Ii47. ;1. 277) i ..;~;(")n cnl:.,nto
'111'
(2) Jch. :u:1in;.' to n 1'0:.:0:0 con lCI:on11Go i.:,l'voc1
no::)rdt 'erlcw n 1a.n)"" .....
(0) In.llrn:' OC t'r:! ',10 01 ~ Ctl hot fJcl"..anr or by
ODS. mltolv. r,n~o.:l)
\.ortcn d1e.
tocctD:1d In":·rlch.'11·ll~ so t',nl ncodt in .roh. :.'u:llny con, 10 d t
r;:~nl'o!~il'll1!; dot tal n11ccn ricer to<.;:tte::cnnl0 bc~l t l~t en dot
-_._-~~,~~--~~-------
1) ,·o:·j~r-l.~, :.or~lD Ln~AJt.>~.n, ;). lC<·.
:,) ',.J. \L \.illltr:, J. ,~._,lL.::! ~.~\l, ,10 <1 •
..~!) :")~'-"'(;:;:'r, CCft:·~;:'d V.. -.fr. in l??rJ, p. 44.
/ ' ........~
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!lu1, nero: Afr. von dleacltdo ectervoeCCC'lOI .:!!l• .:.21, :!.•
.. lee en -Dter. 60 IrCl. 60brulk. Dy 'i'r1chardt vol ellc(;n op
to :cork 'n yom mot dle ogtervocctJel -ater 1.p.v• .:m : ..om
nijnle d1e nelmnphcrstflT wos" (p. 102).
lUl. (,r'\ vc;!tle1n?;oordo to Yorm t'l(mk :.tr. scbrul!t von (\1e
a<;tervoegocll:l ::!a• .::.1!£, -t1!o, -ot,11e, -plecn :!!! vCl"celcko
byl:t11 • .:Js. :Y.!l. -ot.t!l. "~.1o, =EJ.2. \'critloln~ordCl or> -1e
1:cr.:l rocdn by dIe l'1ue-c<;;uoo 1:011. ",krywcrc voor en ook 1n cUe
hUIJ1Gc~:oll. oprucktnol.1 )
ken b:r ?rlcl'~,\!,,',t 4:1 vome op :!2. vaal' en 5 op ~, bY.
1".louffl0 (p. 213) I r;rr'ff10 (p. 1M). nluvlag (1" ~) I p1okkl0
(p. 00), b:"':klo (p. 93), ntukkl0 (po {};), 1;o;k10 (p. 1C4),
Itol);10 (;>. 06), dodo (p. '15), klorml0 (P. 130), Doodo
(p. 311), fi"\loo,loo (Po 103); mJnl0 (1" 1C2); brlofJ.2 (p. ~20) I
etull,fos (po 251), ill:>,;;tolS (1" U:3) I v),cf',J.2 (V. ~l), klO~'lO.t2.
(p. 85).
'n :.lcnt:.e~JIcc voro ',;ut by ':,'1ofJtlr<lt co VOl'!".lOln-
UOv"'Td voorko:'l 1n om"o, by. "ecn JOJ1(-;c Ot;:-c" (p. M). ';It l~on
~ naol vo;;r tccnoor 5 norl ood €I (P)}. 19;;, We). it 10 t'lc.ar-
kle1n. :.llccn eon vcr::!c1n,,; m:1l op .::.1!!!. kon veer t voot-
pnndj1{l (p. lOC) tecnoor o cp .:J.g, t C%1!),1.9. (p. 345), tnntJ£2,
(p. 13(0), V'1"t.ts (,. 2:14), I:k"lt1!l (:p. 3~G), pr1",tJS!!. (p.~7),
ent"s (p. rei}, ;Vlult,1e.c (po 113n). ,.~Cl ::olvc nn,·t,'o (p. ~:'1).
;;n\7e.
1) J' •.• °'1..0110:',_ ;::rcd:tn'u G1 nolll"ljrt':el v , h. : .\1.
t~c~ en ~ctt. It p. ~22.)
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...11\10. vp 1. !1. £'. WI1'l' 11101'0.10 lzonronantod£l\lr 'n
lane vokonl,d1ftClOG, So! of 10, or 'n kart. tmaltbctocnue vokMl
voorafGcGatlll word, n00::l.:..t1!. 1n un , on .:!J.!2. 1n Afr. Von
Morillo &nUO. kom 10 vorr..lelnnoorl1o b)" ~rlcml"dt VO<Z. olnal
ov.:.U\l. bv. uub~g1t,1£l!.(P. 00), bCndl"J.tJ.£!!. (p.lVCl), duin,t3,2
(p. \14). k.'1.l'rI't.ts (p. 40). rlvlortJ.!. (p. 2'1£1). JmlJcrt.J.2
(p. :nO).
,..D!'IO. ('1) :11. vaorai'ccgnon (lour 'n lnnt.; VOkiKl ot 'n
1111'too,: • .2! of 12. 'n oViakbot:';;t,ncc ltl1rJror or door 1, !:. noro
~ 1n ~·ul. en -Pig 1n Afr. ty '.'.lchrTdt kou allocn 410
\10,,1'11 b'.-,r'l v[·n h1erdle kl~l:! ver-lQ,e1n "lonr. tlooo!)le (p. ;,;;19)•
ka:1 eon monl.voor IlntlS bO';npJs. OO'r:I;;tJ.& b. ~'jj.
Ook cn~!c. r.ot 0' vo1"..nlo of dU'to~tc ui t..:;.ann, kry
.::.Utl,in ,",u. en -t,11S 1n ,.fr. By ;:;:'l(;h(:rdt ton a iJcvnllc voor
rot::!.1S en .;c('n oot .:!J.!.!l me , bv. tou·,t.1.!m (p. 64), pry,t3,,2
(p. '19).
~!7e. ep 1., !It !it ,£, "'",,1' hloNio 1-:cnconnnto dour
'n !tort, betlXlnuo voka~:l (ultgoo;;ndord.2!, 12) vo:.>rnfcc6u".n
fIOrd. nean -ot3.s;:, in Iidl •• -ot31o in h.'fr•. ,l10 vier -vorkletn-
woordo mt by ':~'1chll:'dt vcorkocl, het: nl.ool dle ul tI':MG -ctJ.2s
bUlll't.t! (1'. 104), hl<n!'l:·t3.£a (p. l)3). con vl\11ct3.!!. (p. ~4;.),
em orrJllotJ.2 (p. 36).
;;nne. 0;1 .::!!tl. \~::.t nie dl0 1".lCLJtoon 0:;> (110 voor1n'loto
lcttcl'Grc,,~) t:ot n10. neal ook Ill0 u.:torvooGcel -ct.t2" :.1'1'.
-otj19. '~'r1ol-J5!'dt 6~:ryf 2 tulcl ,i1ni;ctj1rn (p. !l:.:f» en 1 ;;r>a1
...1GIv~ct,1(lo (.,. 9,'1).
nlle<;n cot d1e nctorvOGGccl :..1Sl of .:.Us. by. br1c1:Jg,
(:30/0/25) I n1~ (~/i'I/26), t''tl'E'!.r:,'l:.!l (8./1n/35•• von..
t('l.Jnt)cm {:oo., lC~4).
In;,
(2) U"; 'i1knr !:Otl uie nutervoc'3oOl .::!.2 ",cor no
1.. ill .1£. a ro S conr~ 1.0.v. ~.l)
(;1) .Toll. Dunln:l eltryf konoekt7cnt =!!. no ! • .a, 1l.
Jl ttl.!it In ule onder covd.l0 10 d10 nctiervocGocls -thac
en~ (;Cbrulk.2) .
(4) In n:l'I.11'~nt so t··al 1ll voma 01' -10 heel Ccr;cnn
t1tnr 0; ~ clmnl:'o. "1 G!~ 001.<.: ...;cxonllk~ 01' ::!..12..
tlllecn by uittOndol'1nC -dUo or _t,11e.3)
!.l10 oorcenko;1S tuo;"Qn dio vern VC'J'l dl0 vorklclmJQord
b~' vora!:l11c ok17'-'ic:ro ult vord:lllcnd() tyc, dul d'lcrOp dat -10
vlr :.t.2. ne dle etcnlooo l:onsonnntc vorvt'.\n.~ bet look voor die
antler i\fr. Mtorvcecsolo ontdkkcl het. ;·It 1s moont.1.1k tInt
~.~ ('1'~ -ot,12. In r;r1 ool.11'dt GO cpreckto;3l. voorc;okom hot.
andere eeu by nre DO tn omcl'd:old rnnnk tucsen vcrl-:lolm;::;crdo
op =!Q. on dl0 01' die onder ~tervoeasolsnie.
163. Allccn by dle pcroo,ml1i:o W\'10. VCI'to~n Afrlknn.ns
no_; n':onvalcvorci:il, hoom.rl moor dour clll, cl VG:'. vcrd:l11cntle
ook verlor", ,.:c;·;nt:'\n tlo(kt In ute mccrvO'~d dr.;::u.· e0Cn n~~~·mvalf.1­
ondord:ol i ' l n,,: in Af:l'l!:n~no bCDt'CG.'1· me ,
104. rn die no~nntlof Gcbrulk;rlchardt by die loto porn.
rnkclv. aileen dle 1:,J1. v('I'n.!!s en noclt ,'.fr. ~nl0. bV.,
..VI'f'lr!c.!!i" (p. 319). lk b ~. 04., :.'19. CflCl.).
1;y OberLeln tel', Joubert at l'retorlua kon ook
cl.lccn die vorn lk vcor , '.ielfn b:; t.J.bLCtl vina ODn olloon-
dl0 vorno 11:.~. rn :=or-r..rlftc voal:' 105', 1e die vorm
!!f balo aI:onrtJ. no ;t: ne 10 lil t onn"aI'ck:;:rllk tln t !! die
aL:,emecn ccbru1kllko vern t:no.
1).... )
'"3)
1l01'flC"'Jr, i'ocstnnd v. /.rr. in 1770. pp. 42.:3•
',.J. ')0 iTll11C1'f:, ,7. "'u~;lny co :'001. p. 40.
~ ,choltz. :"~.cur~:nt DO .1'r •• t~.u1 r'.. ~~nr;t.t. !'!" . 11 •.,. , [LA'
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03l D",i,'ilkar tton d1e a[;tcrvoO[;/lol -10 voor no-
1.., 1I. 5. R. en ~ nunr:::.!i..t2 1.o.v• .:.!!.J.!.J!.1)
(J) Joh. Duniny ~ryL' konoekr1ont -10 no !. jI, 1l.
Jl ttl.!i' tn <lle on.:!cr cevd,lc 10 dlo tlL;tervocc;oc1s -thoo
,,) .
en~ ~obru1ll:.'"
(4) In :'OU1'!:Jlt eo t·'nl 10 verne op -le heel CCi700n
!lr,[)r 0;: ~ ekonro. ;'y oln-yt OO~~ ,;(;\'10, nllk~ of ~.
nllecn by ultconderlnc -dj~q or _tjl0.3)
by vorskl11e oltr:r.!cro u1t vO!'E'k1l10lldo t:,o, dul d'lnrOp dc.t -10
Vir :J1l no ale otc!:11oac l:onoononto vcrvcn,~ bet 10nk voor dla
onder ,'''fr. Il;JtGrvoor,solD ont....Jik~cl. hat. ,',it In lWontJ.1k (lot
~. ::S1!l en -otjs in 'l.'rtcllBrdt no sprcClkt~~1 voorC0ltom hot,
aDi.lerfl DOU by nle 00 'n oMcrcr.old m!'!l: tucscn vorl-".lclmi::-ordo
op~ on die op die onder nctervoeaso1s nie.
Dio Vor;rnnrTl,fOCJr(to
.!.!ll He ;)crr;'.;"n11lro v!~')1'llnr:'lt'I00rde
103. Allccn by die pa-oo')n111:o vn\'lO. verto,.n Ai'rfr.nnne
no:: n':onvelcvcrcl'll. h<XlrlCl moer dour :3111. cl '.;cn vcrc-kl11cm1e
ook verlort': ~:c:;f!,.,n SOcI!)" In (\10 ncervou1 ll~,or cccn n~'~mvn1le­
ondord:ol" Inc; in Afrl1:""1~nD bOElt';ul1' nie.
164. In dle no~nntlef cebrulk ~rlchnrdt b~ die lato porn.
cnkclv. allccn die t:dl. vt.rm.!As. en noclt ,'.f:r • .£It nl0. bV.,
nvr~("G.!As." (p. ~19). lk h'. 04 •• :11.9, wo.).
11' QbcrL',;lctcI'. Joubo!"t en t'retortua kom ook
allecn a 10 vorn lit voor. ',)011'13 b; :.lbcoh vln:.l ene ollocn-
die vorno!!.S, 11&.0. rn ::c&..r1i'to voor 185~- Is dIe vorm
.!!£ balo (;kO:1I't'. no ,t, na 10 <11 t onw,erckyl.1Ik dot ~ die
alGeroE'en' cobru 1klll:c vcr::! t;30.
1) !ioi'nC"Jr.io,:ctr,nd v. ,'<1'1'. 1n 177'.'1. pp. 42-J.
'2)>..J.le Vl111cl'::. J. :'U";lny co :;001. p. 40.
3)choltz, :,:cur,mt co ...fr.. (i,ul C::;Cllwt, n:; -,u;..:;. 1041, ;1. f19) .
lin dtkUoatlcf- en t1aUcfcvorn von 1110 lute pcra. cnkv.
GcbrulIt 'rr1cl:.nrdt 4C\) mol ale yaro~ en 15 n:'nl 1"'.1J., by.
"al no'1 D.!J!!. voor flU. to 'lm{;too voor de eUi :;'00 wcl ola voor do
cn(cr" (D .. 1::7) ...bt'nt~ b;v !'!3.!!. de bOOtloobC'P" (p .. :':43) •.,Got 1k
stuk
vo,r.o!J.D. i:c,n nomen mt voer/ant l:'J.Jn aonetoet" (p. (9); "ooar
by bljtto 1'11,1 ceo lJnnll'1 (p. zeO), ..i.lo Capt1Jn 00,1 ni,J. uIJnlu
hanin ~ ~e:Jtouru" (p. 249l, ..Jon rcu to:. blj nl.t Itotrn" (p. 140).
i.pc. .10 Vtil'.::.~ ct;;u ul~ Clle 17tie-ccuf,o ::ollonJoe
vcl!:ct'~,~l. !:;; ErO"Jcl'o. ko~ Jlt ,11ko('~o voc.r n:l',() ru,J..1)
klUSto en blyoT/olo von ul0 17:.10 OCU roo IIIt 1'oll.11k rem.•.
Vm iioltrn llltKa ,;t\;' Gle VOID ontot;;.rn llC:t onUlll' 1nv1ocd
van dIe GCSllt1cf'avol';:<~ t1::if:rby dIo:.q all~:Cil 00 <lle
ccn1tle1'cu1t:or~ bosltou 10, Do nndo310 von Cenltiere-
voma 0000 h(..~, pew;. (11enD. plena.:3)
vocrholvtor cobrul!: ule var~l L.:1r1!l 45 Dn~
toon;o1' ~ mol Ou•• bv. "lit vlnd a!J.!l vcrp11 t" (20/2/:;0),
..wect blJ u!Jll to bcr1r,tc"(u/7;~0)i ~nc~ ~! 10 toeco-
Qcnde" (~G/!3/21).
,J(.uT:crt ccbruik die t~oo Wl'tXl bynn Ct'1() vcol,
nl.. £4 ["£)',1 .Q!.Ul en so nonl [11J,. bv. OIldcn,crp 11: llL1!!
(n'V3/2Sl), "1I1j i:!.1!l" (lC/n/;)!}); ..clj vm:oton,l m..t ucl'
\3 7/U;;;9), ..\let 01j !"11J. 0)11 onilorok O:fiUtJC" (3 l:J/U/~O).
DID cpvc:llcna ;ut .l.::ubcrt 1n oy bl'la.7o vo.:r 103'J m!.l.!l no
n'1~:l t:ctru1~ en !11,1, '1 m'~, 00:,1' In \110 ·;oorn:J.l'.l en br1cwo
Vorl 103'J ll1JD. 2 m~' 1. m nlJ. 48 0'01.
l'TctoriUG ncb!'U1!:: ollccn ala vorn nl,t. oltconao
CertlC':l'ld, bv. "Cfi G1j nij.....bentoelcn" (i,UC., 1045, p.




p_ ec § 04.
p. 1~2 § rio.
,Toh. tum1n:! akryf ool!: ccr.o:: nllk l:l!.tn..l )
Ht 1yk, to ocrdcol ne l11en11e GcceuCt10, Of !:l!.1!l nOG
dl0 f:cbrulltl1ko von 1n bul q>rccktuDl flao en t:.at >"ol,t 110 dl0
ndl. vom borkou le. Vcrol ;:'rotorlU£l GO konacl:t1cnto Btibrulk
van 111J. cotu 1;.: h1orvoGr, cr,ncoalcn dio ,:41. st~r/i t~,cl op Ly
t::l~l dio Decato invloc(l ultoe1'cn. In Jf'rlkllrno bot Ll.L1!l tot
oCllnngG nOG by ouer nprckcrc vcorG0I:om.
leo. Pi! dle late pel's. I:lScrv. t;ellru1k "fl'. ule I'dl.
datior- en akku~nt1efvorm!!lll '111' 0110 naonv~~le. In 1110
nonlnntlct Gebrl11~ 7'rlol'.ardt C?? n:rll 1110 r.\,l.l. vern d.". on
a 11))',1 .2!1U., by...10 ,;1,t coreden" (p. 84). "tree!' r;13. in,~o­
sponnon'" (r>. 84); "\'~1J. zou dun ne rljdcn ovcrnlto~ OeD
noat ~',ondor,"ntcr elOOlon rlOQo" (p. 2(y,j), ..'['il'lc dnjln l:ol .2!!!l
lopen, don 1o!!Lt daar" (p. 101), "z1J m! <lnt.2!!ll. rum die
pnd 'ft'crkon 2.t"~" (p. 2m.) ...dat ona dnt nlet aeen coot" (1'.
04). "db o1elloo d10 0110 lMto otccn hob" (p. (4).
Dotckenlsvol 1e dio Gcbruik '100 £!!2. en !!JJ. in die non1n3tlof
in dleaolfde Gin in aria covallo. tilt uui dl1t1l'Op dot T1'1-
chnrdt o.ltt'ice vorae sender cn1::;c '101:0':11 in flY cproektl\ol
Gcbrulk. hot, on un':. dl0 Cebrulk '1m .!?!l!l nona w1J. 10 dio
nonlnotlof llovortler 10 deur '.'1 oolc;1nu tot dlflorcnabol0 in
~;ovall0 eeoc ll1erdl0 \':::!nr onCore t\"100 flU.' 0 kort op noltoor
tn c;oortgelyke vCI'd'"yusol het ODD no...; in '~r. 11ul-
Duns tlullo.
U10 ccbrulk V:"1l .!?!!,g, in tile norunn tle!' lEi .'110 tlplcl.'l-
c\frtkuona n1e. In "oouo ltOt1 0.'10 in llic t:er:'tc nncnvr:.l voor.2)
In Culd-'Sr1!:u'no'c' CQsl:rcno utult':o VDlI 170G-17i,'7 hot ~.
L.C. 'Inn ;.cr'lt ree-;c ano In (l10 no::l1n::ltlcf Gevin:l, hoo1'c~ok­
11k in clio :..on:l v:m 01.0HO en ::ottcntotto.3 ) In dle bckcndo
Lied
1) A.J. (10 VUllo!',', 3. iJur"liny ce ',[nal, p. ~.
2) f'oo::l~nf 001' d Io ln~:.:t,'·n, P;? 14t'-141.
S) L.C. v. OOrat, Cro~~ ult die Ccs)rokc tn~l v:~ 1700
(!'uioCcnoot, 1L ::eil()~, ;1. ~7).
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"L1od tor eo1'O von de ~;wellc.nda':1Eleheen divorse endero raldeD
by tiO bloedl(~o oot10 d".u :ru12enberg 1n dato '1 AUtJ. 1'195", oat
wM%'ekyn11k 0t1 asoc 6cekr1f 16. 10.2!!§. in o.le nctl1natlof 61-
scmecn.l ) Dc.nr bOlltnnn Goon t~cl dat 2!:S. reo.'s 1n burcer-
.:\1'r1k&~.na in dle 1000 00\1 gotrulklU: ,All) n1e. caer d1 t 10 cele
t!ln;'!l1lk sElkeI' det !!!.t. noe lmt: 'n kCltllllln'k Vtal ooo!IDc-J,'de l\oapse
Elproottnal 000. ";0 vind one dn t Job. ::<.U1ny nOG koncolmont
'11,1..1. in die nonlnut1of Gcbrulk.2)
'1l'1c1:ltlI'dt GO t~cmoto Gobr.llk ol1con nlJ.• bY. by
(,l'borh;;:letcl' I ..t:;1.1, bob ..." (14/10/~); ~ Joubort : ,.17unrovor
wi! eno col bel':logClt'l" (lO/4/C9). en b7 .rotor1utl I "4at r;U..
n10t aen coluk Gollnd OOcf"(G/3/4'1. p. lr.:lio lilt 10 ccter
tro.arol~ynll1t det eM dl0 G":one vern 1n bul oprccktuul miD.
::Cl\U'oot ekry"Jl'OfJdD ill die rom. onll 1n lile fV..m.nut1ct.~) tLor
\'11~, hot tlcDrbls'J:llk nOG in dlo !Lfr1koonu ven die ~u ooctoon,
colt 111 dlc bultodlr,(';t1kto.. vcrol on aorUeo en VCl'2l000 vorn.
'1'011 1n dle tulntiLnto eel! bet m,t nOll in ula tool '10..'1 OIl .
lOOlWO voOl"tgoleet.
157. 17 fl.le tnecde ;J(l1'V. cn!5:elv. cc'lrulk COl.. dl0 be-
lcotdo vOl"m.l! en do tT1"ccktoQlvarm Jz. (je). Tlot ook dle :.£1'.
VQl"N In. :rn bcotorm door no!.) dl0 vorm £i!11.n ~;ul•• tint in
cUo ho:Jro flt"Jl en In bookat~cl voorlton. Dl0 VOI'l.'l tl!.1. lton 1n
c.:u1d-nu. octor notj 1.n die tq)rcclttmJ. nn~,s J.2. TOOI'. l:oc'\'1el
ilY. by Conter. ~;(Ltt en rreacro In \.lio plat volItnt'·nl ven dlo
klueto vot>l'koI:l., bOMOU \11'••t c.; :'Ullol' tilt (,(1 on:1n(\rcl~'nl1k
Jot cl,f 1n die 17l\o-ocuso ;ollnnJo no ; bC(l'tc··'n hot en oedcrt-






!!lcrJl n 11c,' 10 nf::;c,lruot: in:'.V. G. 110 l; :·OlJ::J/ n , i.1'nr.I1
ef! ','onc;;l 1r. .;. :'sr., I, p. d
/\.tT. GO Vl111c::--~, J. !.-~J1%1J" CD ~~·L..:~;l, p. 2J.
::oholtz, :~EU1":nt ue ·\fr., (;u1acoooot, ~;2 :.u,:). 1941, p.
:2..,) •
r'Ullcr.', ~;pro\1:t·~l en flchrljttilnl v. h•• ill. (':'aol en
lott •• I, p. f;l'1.) .
'frlchardt gobrulk JlU. 9 r.laol in dl0 nominatlot', bv.
dot lU.1. ben cc::.eat hob dot JLU vmdtlt1S nlet kol'Xill zol, dnt
"
ClJ hem ecr do r::1el.lo8 wl helpcn cfdrngen (p. 72), "Ik :>lJ'
elaat maar kind, a!.1. met het l:l8l::on ... 01.1, 16 onvorotMIUcer
no 111j" (P. 104). tJ10 'fOrm Yo kO!l1 2 l1'rwl '1001', bY0 ..dot Yo
Adonio nrxJ1c bad" (p. ~), "o1a S m1sch1on gel<:ccntho1d krlJl?"
(p. 32). J,lJ. k013 not 1 Jlbal vo~r, ..Jll heb do flcltU1d lUbas,
::'0G caroluo" (p. 121).
L"l die ~uootier on datte! kon dle oorspronkllke
yom Uwod... ned voor. en 6 nual .R I ..neemt \'llJ de vrljhold
Uuc,l. te informeoron" (p. 81). "doot 1k Unod. 11001' doze
woeton" (p. 32). "heer 1lt.R el Iccro kcnncn" (p. 162). en 1
nncl ;000 I "u1j hob JOU\'l 01 aan otl.1k'tond cckapt" (p. 77).
tit 10 be1e nanrDkynl1k uet'l'r1chardt hler sterk onder lnvlocd
von cUc::dl. akry1't~v.l atu',n. Die vorm~ 10 klnorblyk1.1k
acn dle invlocd '1m Byboltacl too to flkryf en cprult nle ult
I:oy f:precktncl nie, hoor.ol by dl t eon koer Ool: in dl0 CDnd 'len
!.J.booh pls'Jn. OOk.R t;OU by nie tocnoor ay trekgenote en 8y
kindoro cobru1k: 11et nle.
l58. As moorVQldavomo Yt'.J1 die ~-::eede p:':.1'soon gcbrulk
'i.'rlcbardt Z,U•. en l.ullul"t ollt 1 rlnnl I "Jullu1J. 18 no,.; jonk,
G..1. zult nOG leeron (p. 104). Julie 1n die .\fr. VOI'!1 vir d10
tnElodc pern. moen. naae bcInotdo 1\.
1f'J. ;.D £.~~un"J.tlof- en dntlc!'vom vrJ: dI0 ~o perno rokv.
li7 Joubert kO:1 5'J cev::lIo
II; 1'10" ha:\".. "'-
(p. 195), "unt lk~ vroc~" (po 49), ..Jolocrp Or~" (p.10l).
GtH:,rh01otcr gcbrulk oolt aIleen l!m, by. nlk
col l1c:~i VCK;r U~ol Ld. l100n vOl'nohlJno" (15/3/~S), "heb-
lit h(r.l celno" (12!a/ro(2».-
V~:n <110 :i:l1Jl. c(·dn...; Gcbruik il'1ohartlt 1110 tdl. V01':1lill:a 'n.
croo t o~U1t'l 1:001' ronal' Dwl t .\fr. l!!!!! nl0, by.
vo."I l!s!:! veor en Gccn V1ID llSl! mo , by. "lk hoop !!!m••• te
lalan
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slen" (1/10/:4), en by Fretoriull oole allcen .!!5!, bY.
"t'lannc()r de SOld:l5~ he:::! Go::J.~\Gen ,heet" (9/9/4G, p. 191) •
.roh. 1)ll.'1.1ny e;cbrulk nUem .!:!.£m.1 )
Hlerdic GegeWEna cee die lndruk dnt ulleon hoo toe-
in gebrulk was. By tIeurrnt kon.!l2a eater net so dlkTiclo voor
B8 l!2a.2) tertrJ1!!E.!!! gercc1d 'VOor~OIl1 1n dle A1'r1knnnlS8 brlet
von 1851 van lI. Dczuldmhout.3) I:0ll1 wns due wnarek;;n11k d10
UCemeDO oprccktn:'llvorc 1n d05rdle tyd mnBr. BOos 1n dlc Be-
vnl voo ons en .E!J.. hot hen moontllk nOG 'VOcr(;ekom. no vernome
vom.
lCiO...s ontlj'dIC" (\or:;o pot'()tY:novom cebrulIt 'l'rlchardt 01-
ty" die M1. vom mt;. :':10(;3 eon t\'l1telnctlGe covnl von die
c:ebrullt von ~ kon .,oor: "nle tic ntt doon zoode" (p. 1U).
::;0 vlna ens ollecn .bQ.! 1n onpcrnocnllkc kODatrukCllofl, bY.
"~ot dot hot dulstcr r.lerd" (p. 161), ..Is~ ann recenen gc-
ao:m" (p. 14). en mot vool".1ltT/Ysende 1'unknle. by. ,,~,lj ant-
noordo oat~ onnenr Is ~nt alj dnt eezect heb" (p. 1C6) ,
..~,o:: tilj dnt h2! sen lCCUt'1 \100" (1" ~!30).
Trlehnrdt cobrulk l¥!! in ooreoncton..::.1nC mot dl0. Ldl.
ecbruIk en dle ,'ofrIknr:noe gobrul1: von .!1!l ao vocrloplc;u ondor-
t1crp by perrono en mcel"VoudlE;C bcGrlppc, bv • ..~II.1 z13 dot !!Q!
m1soh1en GohrlGl woncn :.:01" (p. 137). ,.dnt l!g! coo cud orce-
100ft ::JQll 10" (p. 43). "Vlon.h2! omtrm t zootiC; r.on" (p. 270).
In t;dl. ':1::::rd llll! Gcbrulk Oln tcruc; to tT',{fl na 0(\121,
na ~erVO".1dlCQ bcarlpt'El en 1.1011'0 nn Glnnc, en in verb:md mot
d1e nntuurll1:o eoolae van tn po;:,coan !~t deur tn onsyd1cc CllW.
nnncodul !lOru. In die oprcckt::a1 :-'Oro nnoa lls! ook hi'" m ~.t
cobru1k om no pcrconc tcruc to 'r!'J'Y tlat dt;ur on£. rone. Qr..ll6o-
(~ul TlCl'd. asook na '11ore. In d1e !onate e;ovcl. uorcl In 1)(\1.
/byno
1) ~.J. do Vl111ero. J. ~uolny ce Tunl. p. 34.
2) :.cholt;:., .'euront 00 ,',fr. (iiuwccno t, 2':': :Iug. 1J41, p. 29.)




byns ulteluitlllt JlU. Gcbmlk, scUe by vroullko lUcre.
. 1)
h1,1 \'1Ql'U ode celiru1l: o:.n na voor\~erpc tCl'UC to fii/C.
II: Atr•• noorln ooordccwlO;J L;oon 1'01 specl 1'.10, brat
1110 cobru1k Van l!Z. hom otooJc n:el' ult Bcx!nt hUl not eo Good
no .!U! bynn ornl by konkreto be{51'lPl:lc cobru1k \'lOrd. ;;ol1'e by
ntlotrc":to bO,:rlppo ~lrlnG dl0 Ccbrul!~ von & dour by ver-
peroo:.n111:1nce tn dle rul!:l:3to ~ln of b~! VOol'ctolllnao W6f'Sb7
'n \1crkcndc krnl; ccd1nk kon rJOrd..2 )
1'10 bclc1l01'lkcto !:cnnork v~ ~rloho~-ut 00 tu:'31 1n
h1erdl0 verbena le ul0 veclvultlkfl ccbrulk v;:.n!m!. 11y
lC\101oee VOOr.:Ol:pO trcf 01'.0 .l!ll! 1n dio cn);c.lv. COO nuu. arm
tconoor :3 rnnnl hi! (;[t 11 nun1 1&1. bv. ft" OUt"1 de b!:.nc1 OPLeo-
trokken rlordcn, uos~ aon atuldtcnd" (p. 155), ..J'an bad do
moraen zlJn t"'ace.:: uoreeu, ZOUt1 l£! n1' brlneoo" (p. 235);
"tio o1a<lelruC. wanr hl" 000t100p" (1" 21'1), ,,1;w ketal, ala
Glj .h!;! 0' te1li on reG :.:.It. 10 b,1,1. t'1ocr oorl.1Jk" (p. 2~G).
,,;;othu \'1'!O (\0 nor:,cn a'm oe \7101 GoCnon, bad~ do Qvond
byno }~n'\I''' (,. f!O?), .,Heb CD.1'Oluo z.1.1n trd:tO:ll; (;OancdO!l
on ZOUrI !l!:U oak dran1jcn" (p. 03). In eon C6vcl ltOl1 :-.1.1.
by t n ';orl~rcte bO;:r1 t> voor I .,L'O oCll'G...:n ,;in:; lit on curoluB
zlen ncol' 1.1.0 apoor nu too cin;. zt:\G 171j d·,t ;r.1.1, reo: ne oen
kurroro truul cont" (p. 177).
1l'J nocl'VO'.1(l1:c bo.:r1 npc '."Jar;1 ill in '.tr. ccbrulk
vlr vooI""orpo en obotraltto oo:-;rlpJ.Xl C'lnt co versc.nc1inco of
hocvcclllcdo 1n die bcmusr-yn optrco. As dnarorn on nprsto
ocnbcilc : cain': tlor,i, 10 uie no1c,1n<: etcrk om hullo tc eo-
bIulk.5) In DU. mX"J uitrlult11~ ~ (\ebru1k om GC~o in die
neerv. con to dul.
!';rlcherllt
1) Gortcnb'\ch en v.'lTl.;1.co~cn, l:ol~neryko Vcroohynr,olcn, p.
J4 § 173.
::l) j'dherbo •.\fl'. To·'lboo!:. ,"). 01 § 79. O~':I. 1.
3).'clhorbo, .\fr. -r'o'llboo~t p. 92 § 01.
h'lobardt coorulk 1n hloftl1o t.;cval cltyd bot, bv.
"IUj zlJ ala w1j de wcaono door hcb, wiJ ll!l! weer 111 melkander
atokan ken" (po 225), ,,~lj bad dr10 van haar voldcoboCDQn laat
11al;en•••kWan een en l!.2! te belen" (p. 158), "\Janr zlJn CO\'1ccre
10. ;:.1.1 dcnr b1j dJn vuur. Loot lk m! kmen en doclde .h2!
or&} m1.1n volk uU" (p. 158). 1)1t ls, SOOt; ene k,'n vo1'\106, 01-
loen konkroto bl?gr1P.1El nnt in a'S tonl voorkom. It:! tOlln dus
'n bcoonder sterk neleinG om m.! by ooke te gobru1k, veel neer
so d1e normnle Hdl. t'l(l1;~cbru1k.
ok mot bettek:~1ng tot dloro aebrulk Tr1omrt:.t <Uk-
t7cln bet, Golto by mml. on vroul.. dlcrno::r. In dl0 onkelv.
kom het 19 m,,81 voor toeno's B3 nnal h1.t, 6(; maoll!.m, 12 meal
.il!1 en :;0 n8'11 horr, bV.hot Ii.1Uon 1a neel' 6CC6Ull nn do hond
to soeken. beb hiJ 't ~oVOOd(ln" (p. 9'1), ..dot 31.1 morrl0 ook
\'Jog 10. hlJ m«;[l ook kOl::JCn om. bet op to soeken" (p. 142).
"lant lit de os halen en 8Ohoo1; !!U dO()t .. (p. 270); !.li. S
"kt:an de l<mrr na one toe, op een d1stnnale. bl1Jf hlJ. 1ea.,en"
(p. 141). "hOO sekoer ZC.Xon <let do vontyn ecn o11vwto bul
le, dtlth1~. afsoot no de r1v1er" (p. 98); ~ & ..Ik vrna{;
f/oarom by de renooter nlot geochotcn hob tertVl hlJ zoo d1S
blj 1'.0'1 waD" (p. 104), "ile t'l1duQg '!fOG een pnnrd slek en do
nact troo l!.!.t dcot en de wolf hall~ oPGevrt;ten" (p. 24);
~11, tl''Hlr & ..ale hlj hom zoo nljnl$ ann zl.1n merrle stoor ole
z.U c.pdnt 1s, dot 1'.1.1 alsdm MtU' by hen oppaacen ken."
(p. 142), "ooh:)Ot JM een toulj van OGter op eo boulJt en
hoar vorvo1e hobbenJe. • ••kw~ hG~r de dc.r~e nn31 blj, cchoo~.
lk mo...was 7.1.1. one ult hot gezls gcrnok" (p. 14G).
In dl0 m:crvoud (Jcb1'Ulk rrlohnrdt oorwQflcnd hot om-
na dlero toru.:; to 'Wo. ":ocncor 67 l'lllal~ tan 10 mel 7.1..1.
le. rm::l.l~. 300al h'nr en 2 r3::101 e voor, bv. ""llS zlJn
r"nQjtcro ol1c blJ \"iO;;, ken hy .!l£! nlot kdjCcn" (p. lti2).
..kon hi3 de bOk!to..."l nlet door de rlvlcr l:rljt~cn, loot hi.1
~ (l001' O~<3(:n" t p. COO). ".fiob If!: )occotoe 11'\'1to nC::<6OO
00 na de '!moo beoo~o to zlen 00 J1.21 hle;- to !n'1.1~" (p.
:'!()); a l ..trec do bocetc 1.'1 bet VOld, hob 1'11' .\l!l late
bolen" (p. ;.)(j;)), ..i:eb 1k elf SPOerl ittllvor nc fiOtlClctOO /30-
eteur 00 20 to tJpoonen" (p. C4l; ;~.1 t ..ncb \'l1j tueo crote
kl.Or.\1)o koedOtlo ccI:rccoo ::nor ~lj nn~\ do vluet.. (p. 147);
,h""lt I ..eo eece cobrlkto, vloog do ondorcn on...b7a 1k
hn~r tot e'tllot'ZH1'" (p. 1'10); ben : "Io u1j ~o clantlen co-
Ccroacn•••hob I'l1j hen nocomo b1jeoJaoat" (1), U4).
'l"r1c"t}nru't GO ccbr.l1k v--....n bet oot tcrtUqyPMdo
i'\1nka1c eoti bctrc!::}:In.: tot <l.lcro. ctm 1n 'n (;rotor ::nto
001; Afr. (£UJ) 00 t30t ::111. carOGO 1n ,110 mltolvClUu. C1
oor.?l\1mdo Ce:brullt vcnllot In dl0 n:(ll"Vou(1 1::: 1n Dt:yd net
011>'.700 00. ooat 'n pcr~>i)cn1lkc elcnnut'tllchcld of 'n alonc.f:u'dlC'"
. held ~ u1e tn~'J. van dl0 ~ noeth
(1) fly Gbcrh;)lCltct !>on a~.lt 01f-:;0 hgt on noon
{lUi an perc. vn:i. von t' Ie on~:. copl!)::; vo:;r 010, bv.-
"uat vou k.! vo~r CX'.D ec.n VX'cu~~o t7COOO tC~/10/~},
"b-:ex' ]:<fJ! "../e;:, bet 01{;mcetl vrc:a CH uo1l:'l!:" (l{)/lli·:l).
!lot 1:<:0 ott '10<:11' ~cnr t11t 01' 'n por:. ,.on to%"..1CtlYo ftot
\l('!ll' ·n cen. Da."i. lJ",n.:;,:.;ul \,crJ t "001 1k 1n bot oork
ntc1l.c bet ~:in.i new u'1{;tl,-:; t:c r:o!'Uc: tZ:l (lynda l2!
e-n u tid [{!. eo IlocOX'Ce." (n/O/25).
,Taubert Ccbrult cUocn h£!:., bv...1:"'n~ 1k
I3ccn ClC!lc,cc1 dool' nio tell ad: 1n'" (O/ll/31). ,,1k
1lco:orkto ~t ~ 0110 oovcrlc.r:-..oo t;QO" (1v/4/:':8), en




Job. DU1'UnY cobrulk ollocn hot en nie 41t n1e.l )- -
hlerd1e D1a'YWi)rG \'lOrd duo alloen~ !)ObNlk
enme dlt nto , n!ll: 1n liLo br1cf van CrlotJo l101l1enaor ven
21. AUt;untU!.l 1Boo uit ..'tio Ver~'lme1n01''' (.l.'atrtotveronlG1ne-
Ultc.nf;o no. 6, Pi" 6-'1) kOt~ det konl'lekt1e.nt voor 1.p.v. Cdl.
hot. l!ourcnt ccbru1k: .!!!! ook 1'0000 U1.kwc1.s in Sf ,\frlkaanoo
brlcTIc in "Hot £COOPOOllC Orcnvoled" tnll1' vir d10 r.wren41ccl nog
!!£!.2) .l.:..U uno duo blyltbno:r rco:la bnle Gobru1kl1k in dnnrdle
tyd mo",r 1m.! 10 l!l"'xJntllk nOJ o:~obru1k. Dle ultalul tliko GO-
br.11k vnn hot by :'rtohanlt en nnder moot blykb!1CX' OJ) rekcn1rlg
o -
161. Dr Trichardt Iron dot een oon1 voor 1.p.v. n~. l!£! I
"alD dnt Is cd zy niet govrnn(g)t hab om u hecate onder de
onucr to Joccn" (p. 44). lacrd1e Cobrulk v(on~ 10 onncdl..
on 0001'1'. liogtone 1yy. ill t or <11 t vrO(l~I' in ;,.rrl1~Hlno fiel
Voor6okom hot. Dlt !too 1n dl0 f'ottentot-;\f,lka~ns in "LO
'l'er.lpornt1otcn" von ron1taco voo r. In d10 t~eur"nt-brlel7() in
Hot l{sspscbo Grcnsblad" kom lint •n enkelc 1tccr nO'tl het en
" - -
.!!.U. voor,3} en 1.'1 l;ezuldrnhout ae brief, 1651. l'JOrd~ 10
nv'.l gobruik tee-no r 3 ~r,l ~ en 1 tlQr1 uU.4)
lC2. Trlomrdt CObrullc ook nG,3 er an cubJck::l\1oord in
Qlkc1c c;ev311o. bv. "Lena t7CEl £ con (;CIlrlCuJO 01' hem CtXCIl1£lD-
llecrt" (p. U3).
Obc;r1lO1otcr t;(bmlk .££ no.; Uiknoln ne Gubjoka-
t1oord, bv. "nlD .£!: Been co:dt tcCcn hon 10" (G!10/2U).
,,01.1n.2.t C V'.'lI Ccncldc y.OClplot cer.nouvold" (10/7/25),
"tot.2!'. CologeDtlholjt rot con fiaGO noor do dorp Cf;f.lt"
(10/7/2l.» •
/,rrlo1mrdt
1) '..J. ,:0 Vl111cr:-, J. :"U:,iny no '::1:\1. ]. ~1.
n) .,cllo1tz, Lcurrnt EJO Mr. (Hu1t\,";m~ot, ~;:; :.U(~. 1941, p. :::9.)
3) Idtn.
4).cho1t:!, Afr. Frief ven 1001 (!1tlcccD(,.-,t. 15 Jun10 1941,
p. <:1).
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163. '1'1'1 chardt vcrvmg n11~ ,m:, Afr. ont'1' t sOJllfl deur
hot. by. n!'IClS het W('(11' ml" 01' de berem" (p. 231.), ..do avond
r.ntJ bot regell" (P. 34). ,,mnnrala de how brr:nd, den 1a l!!!!
een rude" (V- 121). ltlerdie verak)'nscl gaen b1ykbo r tCl'Ug
op r-ilt1delneaerl'Dd a. Denrtn 1:00 hot voor, an Gl'6lllt!\flUeee
onderrIor, en BO tw.n;~ondlGer 'fon d1e loc;leoe onUort'lcrpt oak
\':::,ar r:,ooe1'Do Ue<1orlnnIo dl0 byr:oord m: DOll cobrulk.1)
dle perfh VDW. hullE! 'fI".t v1r allo gcolfl£te on nm'J'!'It,110 Go-
bru1k word. IM1. doarcnteen bec1 t vorskl11endo vorr.» vlr
vertJdllenJe nu~:::1lc O~; vir dl0 nlltl.llrl1ke WOll. CCloloC in
die VOO:i:'t'!(l1"!lOVClI'tlh In <He no:n1natlof eCb1"Ulk !::,1l. ~1,1. :::2
(zullle). 'l'rl chordt aooru1k z13" 55'1 l!l:.l~l m hnllulJ. ;j Otw1.
In dlG no~r:ntler, bv. r.~.t : "10 zlJ no. ODs Gckomen" (p. 265).
"kmn .l:.U tn,'11n aUe ult- eo la'c-01'' (p. 150) j ..Ueb hul1ulJ. de
maillohm ol/erweldlG" (1" 39) ,,,cnt llullulJ, Go~oGt hob" (1" 00).
(1) ObcrIKl~:tc!' ccbrullt ook hoot'ztlckl1k ?1;t in dl0
nonlnntlof t by. "dnt zlj v,l.1n cokooo" (9/10/22), "wlj1
eM tc G1~rl!<; c1jn" (1.0/7/35). l'n~'lllnna ken tile vorm cuUo,
rmt Tr1 chor~lt nln GO~lrulJ: mo, ook ~ m~:d voor en dle
vam .tY! 1 mal t bY. "ole mlle dourtrck" (29/e/23);
.,.bul trek Ccdur1(; blnn(l"t1~'"rdon (~~/9/3a).
Joubert d>r;;: nllOetl r':..t. 1n d10 nOr.l1nt\t1cf, bv.
nll1.t bclootdc o1.1n" (3 11/1:;/00) t ,,01.1. r,inem al10 mit
mlj" (3 113/~a).
l'%'ctor1\1:3 ccbrulk f1j, 25 oo~l In die noo. ven
dl0 3de pCI'D. ncc-rv. JUV.f! 3 mtr,l Gullo, by. .!!!.t a ..en
?1.t nlet hun hun:~tlvon ols door one vcr1nton beochotmon"
(0/6/33 t p. 77); roUe: "l',ct (lchljm1 of rello con brlof
...o.p.;:;cy~:nGcn hoot' (In/.2/47. p. 207).
!Joh.
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(2) J'oh. DwUn1 e;obrulk Gcwo,,nl1k .!U in d1e nOl:1.
Merv. van die 3de pers., 00111' ook cullo en 1 1!l8ol
hMrlut,t.l)
Dit lylt dus Of fJ1.t nog die cm'.ono vor13 In die nom1-
%latioi' roocrv. van dle derde pereoon was Jmas hu1.le en sulle.
:1eurtlXl t nkryt 1n C/f b1'l(l','1o 1n ..Het Keep ache G1'enablnd" e{;tor
reedu nltyd bulle 1n d1e nOm1nnt1ef, Dot U1teondudng van een
govnl von sulle.2) DI,t bet dUG moontl1k nOB na datU£)ס V01'Il1
boataOIl 0001' hulle \'fac dle Got/ono cproolttaolvom.
,
16fi. As n.lQ.;uaat1et- 61 chtle1'Vorms r:01'tl 1n ridl. ~,
g en!2 scbrulk, 8500k mnr, vcrol by vroullke col1'ntlIDu'1{)o
nascnvoorde. l!:.:;;£. r.ord In die c,prcpk t3(U ecter celde ccbl"J1k.
Vnn die vorno hom. hen en hun ",at In die r1ddeleeue Oll dordo-'- -
en vlcrde non:wolGvome Yon dl0 Mo perc. meorv. In r~ul. be-
s"erm hot, het.!!s!:l in die 16de eeu vcrdr/Yll. rians!!m on~
het hoer, die OU vorn v::n die gmltlet mccrvowl, Bedert die
15110 oro. In die 4:1 tief en akl:usatlet beGin indrinG' ;;0 Vlnd
CUD by Vandal h.'l.or naas .h$. ll!a. in die dnt. en akkua. neerv.
van nllo gc€'J.a.:;to. 3 )
Dl0 rena1sennoiBtleac Bl"a..'!r.,ntlc1 het 1\:"n1' bc-
pork tot vroul. SlU"IO. en.!:m!l Er. hen tot l:IOJll. en onll. Mue.
!lSt en J.m!l i5 oolt verdeI' oooorckel dour !!ll!. tot clie e.1dtuon-
tlet' to bepcrk Ql .t.!:!!l tot die dot1er, 'n ondcrokoldlnti \'Jat
d10 l:onooI'nitiGi1(l Ildl. r.ll:ryrtnnl noe ll::1I1'Jhnaf. In die rei,
sprodttnul t'lCl'tl~ 00 .hm. OGtor sander cnde;rskeld vir die
derda en vlerdo nnc'1lvel In dl0 morvouJ. gobruU:.4).
cnc v1nd <int Drcdero hoofonoklllt ~, 1l2!.!:
as 3Ue en 4de n:,\[\ove1cvome in clle D::crvoud gobrulk \'uwrn: as.







f ••I. do V1llier!!, 3. ru.-:.iny ee 'rncl, p. 31.
. ""olt H '·...'r,...t~" '#~ (·..·I"'.,...n··~t "" ·n,.•. ? ,~.i '£~..iVW ._..~ o.,lV J...... .1101 "y'"' ....-v • -..,... _..~
v. Helten. Vandal's '1'n:11. I~ p. J2() § 113.
GcrLJ:o:;cn. Pron. I'roblcoen. p. 40.
I'cutn, 'ianlk. :..nntekenlnC;a1. p. 6G § 07.
1941, p. 29.)
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In d1ook1t.Usatlot on dattet Vtll. d10 :,)de perth lOOer'f.
cot:ro.lk 'lJ"1 chardt 176 Z!'t'1~1 clio 'form h"lu'. 25 JlI&ol hen. 6 mae!
hun, 7 manl .I!!l!luU. en 16 maal~. By scbru1k hoI!".%' Vir ella
6001116100. bY....nr. jutfr••;chepcre een pert,. kat'!ero onD komon
••• 1k gm;:; ten ocruton na 0001' too en deet h61\1' met t1f8el1
. verattlan..." (P. 159), ..zlj do w1k'ltlD UnkoGtlelImtH.Otlt 1k voer
1m'll" een sekou1J Dchiotal ~" (p. 203) ...kT1n::l dnnl' d1'le
knfferc. ~j <let £13 na one toe kOll1, dot d1e captlJn hap%, Be-
Gtourtl hob" (p. 177). In die volgtndo sin koa sonel hoor 116
~c in die 6ltkUeot1ef voor I "ny ::Olr. h.'1fir don zo::> en zoo oleon-
nJ..6 hy Z:2. kr1G'" (p. i5). Hen s "hob Plotn !!!! wcar von 01-
knnder ()emn<1t" (p. lOn) t "hect DoorD voor .!l£.! PQt~.ttoa en
tliol1cG 1nnto kooken" (P. ~) j run I .. Ie 1k 81 C,:.ro1us lUI !!l!!!
601'0080" (p. 35) t ,,'l'otn lk lm!l bljdc c;cboorti had" (p. 4S) t
!iUl1u1J, s ,,\,1 kon hull ulj nlet 1nkr1jc:en" (p. 21), ,,16 1k en
C~roluo no hun GC1'OOtm on 11l111uIJ. door to lnntw u1 to"po.n.l'lCn"
(p. ~); 28 I "G1n:i Anton10 m J(lOG ~o nlle ult" (p. lat.) t
..lly 110t n,1Jn ern EOOOo.:> vroson en l;oorn een 410 lk a ent"
(P. 53).
(1) In ,\10 ek~usa't1ef 00 !Jettef Gooruik ObcrhOlstor
1u u10 :re~l hun, by. "dr1o nen f)tn~'n ..mm to vo16e"
(2~/O/J5). ji,:,or en t\r.1·W10 kom DOle 'n pOtlr 001:1 voor,
bv. nhet'.7olk hnr·r 1n 11('1111'19 eunlt tot ecn vo:,rUG GO'.&
Itunno Dtrmo (31/ti!24), ..lloteoUl TOOI' h'::~':r'lo GUn verr13
(~1/U/24).
cTwbort ccb1"1.llk OS nll('l hun en • ool!ll ne In- -
d10 okk.m dnt•• w. "els \J" 1.10 .ma 6~tlrno IlU eprcekon
sal 1k.!:llD. bet n{'~don~ (14/3/00), nor 1k hun IlCll<le kt'1no-
11k nro:l~n" (00/0/23).
rTotorluo Bebru2k .mY! a. Ekl·'l. l:!£!!. :3 enol. sY.
en M01' t>lk 1 n'l.rtl t by; ,.01' den rooTeI':! hun DOt: OOS-.
IsU1~d
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w13d or nooI'd gedrovlm boet·· (AUS. lS4S, p. 19(;); "den
20gcn dos !.llcrhoo!)ntcn Am. u1t hunno dro.vlse \OOBtand
rootlen" (6/6/'5) t p.??) ; ..on SClld om !:~. oaoezh ••dOS
'land .§!J. niet (2/7/47, p. 2'16); ,,'Ian <len !d.nderen dol'
naturel1en Of lots dot 3Sn ha,\1' toobehOJl'en" (p. 151).•
. un D:f Job. Dun1ny kom .!l! 9 mn~l 1'oor, hanrl.!!!,!
'1 !In:'.J. 00 pert en hG rt1' elk 1. ma'3l.1)
(3) ~:lkar gcb1'u1k GC\'loonllk hr:,nr 1n dl0 akk. en
do.t. by db 3\ie pa-n. moorv., no.',$ zo en 1 mccl. J!!m..2 )
lk,ul" bootaun dun Gl'OJ t vcrokU 1UG~:cn '-1e tc.;olf,lG-
brulk "'.m tile v,rdtl11oouc sltrywCl'O ,;u't n~Ghur.~ le. n'",nr.
dlog,b1...i\l-lik.e \'ora byi'1'1aburdt en ~,1t•.n:', kOl.'1 by die uWor
bynn ,,001 t yoor ole, tcrT/11.!!!n 'Tnt vbcrholote1', JQ.lbcrt en
ProterlU13 1n die reUl. ccb1"lllk, by TrtctJerdt nelda en by Joh.
lYU."11nl glndnl0. uont";etrol' l1(Z'd nle. ternyl hUlle, die EDle-
ute Atr. voro, cllccn tj" 'l'rlchCU'dt 'n poor ran!.ll voorkom, ce-
bru1t "curc,nt hune 1n OJ brlcwo 1n ..Het iCtlupscbe Grensblal"
en r,ozuldcnhout in flY br1er vun 1051 111 dles('lfdo bltl1 kon-
sekwem 1n al0 cl(~_ on date Val ule 340 porD. aeerv. lile
vorme Jm.!l. h2n. Cl'l ze 1a heelwnnro1l:yn11k 'lidl. fl1t17.t'tnalvorme.
JiMr(lolon l!.W=l.c. dOQ1"cntocn. waG ./llorskynlll1:: dle tpl"cck-
1:nnlV01'lllo. :.;at ~QJLlle.t betrct, meon prof. franken dot 41t,
0l:1 to oONool naInkomolldo 1J1'1ooo ult dle bu1teJ.lstl"lkto, dle
gr..:li. bMI'Dtc vern 1n dle booro-hollerd:l vnn dl~ ty<\ was en
001'0 det1nltlcf' VC1'd.l'1nC 10 deur hUl10 1n dle loop van die
noZlnUond-:: ecu, nee dl0 perth vnth ll1.1.a d,eut' "l1J._S) '.i1lct.u"
m 'il'loh'.U'd1: BO t:;,';l.{;ebru1k verlo',m ,tork nteun sen pro.' •
:rnzl1".en 00 ~n1rJi; I:lOI:U' ;:axrant en B07.ulden1101t 00 lSobrulk
toon bl:rkbo~.r' dat ltuJ.le rOOOfJ d10 oarh-oo. coltry hot. !.ilt 10
entor noontll1>t cat lr,r n~ 1n Gubru1k m.U.lo
/A8
1) A.';. (~C Vlll1or::1. J. Dun1ny no TOnl. p. ~9.
2) Uofrnyr, '~'OCtl~I~~i v ; ;.fl'. in 177:>, p. 47.
3) rr3l1km, V.f,.i. XI}:, p. '14.
1(16
Trlohordt (110 "1.11. vom zlcb enGl' e hocr t ..Ilt vX"'C'C of v.1!
noV/corn vtm OU;70 ;'1nnb:irt:; blj Zifj heb" ~ p. 92). ,.con !~ottc."l"
toto on,tljn In vrocCcr tljd. dl0•••z10 oltoos ~la ~! to wlk..
helen blJ den rectOl'" tV. U3), ..en r.l1jn vee vo;,r ziG nomen
ken" (p. n07). ,;:~()rtcC!1o;;r ccb:rulk by 4G maul~ En 7 mal
(';lo~on lil\C" (v. 11:». ",n10 I\U~ zoo wljnlc aea zljn l!£rrlo
atoor 010 ~lj aj:l"lnt 10" (p. 142). JIIJ h'1\' ,,1.1n tnoc; ceone
bl.1 hen {p. 117,'; "dO koulj 1110 n(v'r Coot cobloulJd bob" (p.
74) ...~lj llot h,\;,I' UOt: bcrll, ,:;tcn '" (p. a17). In are mco1'voud
Iton !I'v;%' n rr,ul '10,.1' en 'len a muol. bv. ...t~\'"l' ~',ij oohol en
v10ckt do ::In,101'o urt , 1:00 1k ue l:lrj,j(;l';; nlct b,lotten~
t:J vo]"CL,:.21,,;on" (p. :::31); ",roos ZO (J;J 100iJ lJ"t tlo hoodoo 'Inn
b~
.\lbuG uio .:1JJ\lllm bn'.l:lo" hh 1,,;;).
(nn.. ;,10 vor.1 r'lcll h"t 1n :'!dcolnc(\tll'lundc ate 00-
volknt",l on 1tl ,.1'1..11~:oOno. In '.110 17ilo cc.... OOC1n zlctl-
1'061 doh. lK'..o1':cl in oy 0001' tic1'lto !l£rl. hOO1't hen. Cll'lo.
doornar-o nio on:.eb~liltllk 10 nte.1 ) l'1'cd:;t'o cebrulk
ploh. nIclt, <l.nGm', e ool:~• .me en !:!.1.!l (In V13:l:blnulnc
oct £:,91vm. ~. no1re) vir nml. en eno , (in Imcr. hour
'Ill' vruul. ccsln.3. :"'i':', hcl.'l' ,W':1 oek voor [1" 0lllI1. en
enu, eccrv. en l!.m no vroul. ml~clv.n) .tn d10 Lodcrno
\:011. c,1'cc1:!t-;:l ..ord :'.10ll. ~f £!.£. (l'l ll1:!:l ccbru1k no





fl. 1a~ § 117.
p. 57 § 09.
Ldl. ·~nal. p.
(1) OborbDl"tor eebrulk 42 l!1t\cl a, bV. "te1"l11.11
h13 ll!B. niet gtlYvtleo wou cove maar & 4adell.1k 1n wapon
8'ol4o" (19/3/22): ,;dnt het meltl.1e flls. Ind b~e"
(3/9/20). 110iJ ko:!1 eater ook 1(; lll6nl voor, bY...b1.1
borlb boo op oo13n baOD" (3/9/CO) •
.Toubert Ccbrulk 14 md. SG,. W...dot b1"
olPj teen bcvtnd" (25/5/32), ..dot 3 vrn hun eta bedaa
bat" (2-;/11/38). mol' 10 oa!l1 hen, bv. "by men h13
hon eal vcrv00f,On" t2ti/G/32), "dot hlj (;OOootsoalt
t'11crt l!2!i! corcet to malton on !U'!.1 to Vc.rl"llilCl'm"
(:13/5/:3.'1). 0 mnal fum, W. "hiJ get 01.1 to kcnnen dot
al" hun vcrwu:rt heb" (.r 24/1l/~), ..dnt do InGoGctcne
'I'm n1jn ve1dcortJetochnp e 1mG 001 bedlnI:on"
(11/7/39). en a J3001 lvlnr, bY. ,.d080 rlOljt 16 cokooncn
...bebbcn4e blj '!'mr em !tint" (9/1/36).
Prctorluo eebl'U1'k 13m, a mMJ., bY. "on by 'lor-
to.:nt & 0001 onders" (6/3/4'1, p. 122), ,,::1.1 hobbm
.1!!a. niet cons vorwntn'dSc" (lG/5/4G, p. 322). l:2l:1 kom
oolt :;; ~nl voor, bY...000 ole hlJ 1m ultdruk"
(G/a/4?, 1" 1:22), on.!1!m a mnal, bv. "en zlJ ntet
lmzelvm 61& door ena verlaton bescbouwon" (6/6/39,
p. 77).
(2) .rob. D'.m1ny eeb.rulk l!!!l1n dl0 cr,kolv. em
1l9urlul,11n die Meen. ae wlOderkorcndo vnue. van die
::do pcrfl.1)
'..iit blylt duo dnt deh flOlf Il In d10 c..ltrytt:m1 von
one ckrynern 'n onac.na1c:nl1ko rol. opeol. In d10 I,:curont-
brl 00'0 in "Hot Kanpscoo Crawblod.n oord h2a in die onk.olv.
co qulle in dl0 nc,orv. au ue;1on:. vntr. ccbrulk on noalt zlch
nlE":!) 01c!ron octOI' net; oporndies in :.tr1ko.ano ?Oor, vcrtll
lin
leo
·tn vorblnulnt~ r.lot tlelf•. 1..1ll.l kflll oae aenneca dot in
'l'rlohe.l'dt se to.01 dtG toestcnd not botrcr~:~1n;; tot cUo tToder-
k01"ondo voorntvr?'XIor,;t'd roeds oorccngostcr,\ hot oat dtc in
,\l'rlk:v:-no.
1e7. 11£\ dIe 110;201'1-:._ vnw. ~cbrulk Tr1chardt dllroe1o nn-
Urut:llko r;olf. 00:10,n11k Gobru11: by dl0 Vcr:J 7.elfo, by.
,,111.1 zlJ dat Gcn aldol' your hen pclfo nproken moot" (1' •. 31;9)•
..ala zlj vall nlJn cnlGdln.:; ctoold. zij hunr zolfn doo1; unnk"
(p. C(9). ;;1'10 maal o,~yt' hy dIe vOl'bo8 Val'::'.! zolven : .. Ile
de,,:, blj Gljc. zolvon" (P. ~3:1) ...k\'lG:l zlJ eer. tdJnlc tot ho".r
:wlvoo" b. 3nm • ..by 10 h'·:w vun zlJn ~olv~tl" (p. ~.O).
ltl!). AD uodorlttlrlCo voornUll1::woord c,eLrull: 'll'lchnrl1t 01-
loen d10 ;,,(11. VO:t';-:lO pllt:mdor on r-wllt"nller wut Glk 10 ma~
voorfto~ll, bv. "unu de $000'0."1 to nu nun cllt~.mllot. 001' hl" bl"
kon 110C'GC:-, \1'10 hot on;lor ,,('ll~Nl,lor" (p. loCO). ..Curc.,luG Md die
da:~ zlJn esse door T:lnlltNldCl' ccd~con" (p. U03), "beb
l'rl"nnrdt 00 drle tyJGc:wtc cobrulk o11oen
die V01'!Tl clkpuclo1' : Otorholotol'. by. "dot \'ilJ dies eon
e1k~lhl()r bl1jvC''' (:Z3/U/28); ,rOU~,(l:l:t, bv. .,01100 patlrdoo
dla (\(....0 clv.'!D(lor t'lutl Couonu(J."" (1(;/4/3'3); i"I'(ltorluo,
biT. "hcbt Qlkl,ndcr' 11ef" (, /4/4'3. p. :314).
ure A1'rlhunoflC vom f·,nKnnr \"lOr-.\ OO~ In t .01. {;o-
brulk. Godn~ lllcrdlo VOl'l:10 dUB klncrblylt11k !:tll. l.1kryttool-
V01':!1O "a.
/Tl>.fJlJ..
'l'rlchr!lu1; t.borholDteT Joubert Protorlua
S 0 pora. en v.
nco. 1k lOi!# loer,', lOO~~ 10~
date l-:" nk!t. nUn 40(J 45 M (}





date t; Qltit. u e
Ur;cd 4- 1)<.iUi? ,- --
:5de perCle enkelv. ,
nom. ona. hot l~ lOG)) 100,-; 100~
dlt 1. ? 0 0 0
aKk. a. date
00111. hen 10~ 1001~ lW% lo:.?
lion 0 0 (I o-
10to pers. nearv.
no']. JIlL (;'19 loc1> 10~)) l{Jl.Jj;
ann 0 o 0 0-
Me pore. moen.
non. .all 1. ;\u.llu11 1
~e perc. roerv.
lroj~ 2tinOla. f!M.: SoX 9i;;.1111.1,.
GLlllo ;; 3
8k1:. lr. date 'JIG lU 4 iF",r 1'10 :;}
fion 6 3
hUll 23 90"" CO 22i '}lUUU1! 7
;,Odcr!:CZ'cndo VDO. Zde
poro.mkclv. doh 3 42 , 14 8
lien 4G . 10 16 3
lffiZr 7 a








16? D10 bos!UU:o t amtf3'sende. be tro1:l1kc en Vl'nendc
voorn~~-r.()o1"de t~n mec<ltcl.· eOt'1el eelfctend1{; as byToet,11k
sebrulk VIOrd. ~'!~nr hul b:rvoe~).1ke f'tw.Jtsle her!;. 15 1Iu1 octer
elnUlk 1'119 !!leer voornatl:!l'/.lOO1'de nle. Duldel1kholdshe1r:o
vole f1~ e~t(lr die tl"~t]lf.llcnel(' In,lelw~ en du1t et hlerdle
\mol'de ~ct b11'OoSl1kc tu.'l!:sle by <.'110 bt'hundellnG vr.n d10
voornan~oorde In.
170. rn cUe coderne N11. oprew:tnt\l word na~::tf31 nle
meal' by die bestt1. 'fllt1Ch onl1erol.:e1 1'110 mnar n06we1 11'1 dle
ekryftnal. Vomvernnl1erlnc 18 1n dle t;preo!;tnnl bcperk tot
dl0 von om:! 1.p•." ons b:r onder ee ons. mkolv. &:lnl1o•• en
t:lt oeltatn."l41ao eebruikto benltl. "1m'10. In Atrltnnnn r:Ot'l
verbU1e1nG alleen 1n dl0 lno:lto ccv:'~ nO{; voor.
I. nyvoMl1ke aebtu1lS
1'11. D1 G10 oorate poreoon onkolvoud nkryt Trlchardt
::;54 l:lOal dio ::<11. vorn.!l!JI!. en 9 Mal die ,0.1'1'. V01"'".1 DIJ..
by• ..m...t!lltil'.ttcrn" (1'. 130) • ..s~m voo" (p. 141). "sprnlt
toccn D!Ja vrou" (p. n30); n11 t .."11.1 vrro" (p. 1:n). Dle
verba3 voro nUno kor.1 0 n*el voor. bv...dat hot 1'111 n1jne 001J
10" (p. 00), ..k<van dJ na n13no k!'!1o" (1" 05) ...vocr t1llo
~r~~lte" (p. l~).
(1) DbcrbolD tcr cehrulk :m r:J3!;1~ cn 15 r'la~
dte vorlx,ZJ vom r.,Uno. bv...'1l,1Jl. pUC" (Ct/4/2{;), "ven,
Jll!..m. du~t,r1k" (0/0/39); .,nanr t'~Jnno dustl'lk" (1:OV.
lQ,..-:l9). "blJ f~lJnn9 o.twececndhe1e" (2;)/ll/:u.). r1,t toa
Die voor uie.
Joubert n!:ryf 55 t1a!ll m..m en 11 t:lO.nl SJnV,
bv...1n!l!.1n. haait" (9/'1/34). "torwyl lit het SJ!!. pUg
OG" (21/1/Z5); .,not r..1Jne tcru~OOtl" (J 11/13/00) • .,net
ollc rl!.m.!. e60.~m" (n3/a/3U). len CcnlUefovom kon
00k voor t ..ocn~ goeollen" (J 15/11/30). n1i1.
!ton nie voar I'll e.
lU
Pretor1ua (;Ob1'U1k.mJ!l 5 m~>l on ftiiJn9 U
mal in .ito no::1l1nat1cf, b'" ..m.JA publ1clto rOi;;(Jrlng"
(p. 140), ..1k en D!..1!!9. femWo" lAUu• 1640, p. 190) I
in dle okkuontlct kom D!.1B. 3 mool yoor on (in rnuol
lll1Jno, bv. "von DUn. hu1D" (9/0/45, p. 191). nap nlJno
waonen" (9/0/45, p. 101), ..d10 door £!Jne vee 11>"pt"
(9/9/45,1>' 100). nen1 t nlJ. nl0.
(a) Joll. ~iUD.1n1 dayt oltytl D1J.!l11 ) co ook
t:curmt in OJ' br1C'.1u ln ..riot Kuc::pcollO iJrcnnblud".2)
Die felt dut dia V01'a :.11.1. olloCI. b¥ T1'1clnrdt 'n
P::l:11' I:k~ol vo;;;rkorn. dul 4cerop dot !l!.1!!. nOIJ 1n ceurulk nao
M08 n13,. ,,"10 vel'bolS voroo op :9. "Gct eel!'" by wkolv. £1lfiG.
in d1e ncrlo o:~ b1 ODO. snuo. in llOTJol tum. 60 ekk. Geb:rulk
\'01';1, 1& klU01'blvl:llk okr;t tu~;.lvarma.
m!l 85 c.anl bY' ODD. Gl'\!ie. In dle cnlcclv. in O{I1'0cnot~
met f:edcl'lorUG, m"~r 124 mol by encer ~,,;(jrdo, bv. "ann veo"
(RIo. 159, m.7), "hij on!) lUGer n (p. 270), "ono lond" (p. nO~).
"anA GoooholcolJ.op" (p. 113) J..e.!W. fJucen" (p. 16e), ..tot o1J
anD bo.ata brln:~ en cn" eoeyto bot,:al" (p. lfm), ,,5?!!.Q. V1'Wwen
en l~lndcrm" (zh 1133).
D1e 'lOrn on:-:o g(bru1lc '.l.'l'1..:hnrut \} ln3al 1n et174 mot
nee by onder r.oordo, bv...01\\':0 dcctortjo" (p. 6). "anno Gc\]oor"
(p. 53). "anne kruljd" (p. rl~) • .,met otU'.e ltotlfltc" (p. 191),
..~g~ nij do ~0en cnroa 1'1.10 ean nornen" (p. 193), "zelop.
.!!U:! hOG.:en fJoem" CP. 2~7). 'i'rlchardt tcon duo 'n otcrk nel-
cln.::; 0":\ 0%':'1. ~ to ccbrJlk !.t1 ccvocl vir ulo vcreJ,-;ll tu:.;oen
d1e twee vorme beelt by n1e rrer nit'.
/Oberllolstc1'
1) ~.S. do Vl111orn, J. :u~ny eo toal. p. ~5.
,;) ~ChDlt;:. ~·W~.Jlt GC :fr. \ J:uJ.:Gcn'J.Jt , 2;:; '\1.11]. 1941.. p. 29.)
(1) CbOl'holn tor Ge1,rulk .2!!Jl 1 tL!!rJ. by onth rekclv.
onwe. tl!\tll' t\ n(l~ll OlL'H', 1Yf' ...one d~str1k" (lG/t/28) ~
"woe drocvlg govnl" (15/7/00) ."onoo ootmoedig ver~ek"
(24/11/00). In nUe t'Itlder govcllo kon allcen ~\TOOr.
by ...0000 toentcn<l" t24/11/29), "oMe vertJOGtc pl11IlGGe"
(34/11/29) • 11:.' eebru1k oak <11e cen1UefsYorm 0ll/1e1' 1
tIklol l"tot ttelvl.Ic.r4 onno%' nf'coloocc dustrlktm" {25/6/29}.
Joubert /3cbrullt ona en onso elk 5 lind by 0lllI.
m~elv. Cn~(30, b'I...111 .!!!.!llogcr" (12/U/~51; ..ooso Co-
ocrt Gouv"mont" (22/6/~), ..onno yee" (.1' 2/1n/$). In
ello "ttl er covnl.1o 60brutk by ollecn ~. nl. 14 mol.
bv. "oneo pMrdm" (10/4/20) ...op onoc srensert (10/4/29),
"onSl) OS000" (.1' 25/ll/:39).
!'rotorluo ccbru1k.$l!1 6 mt:lol by ene , enkolv.
flIlwe. teen.or :5 J'!".aal 0117.8, tw. "ons 10V<11" (lci4/49, p.
6~), "ann htX.lt" (p. 150) 1 ",$,2 lnn:1, ..2!E! BOOO"
(41':J/t;.';), D. 31:4). Il: inlcr ~l(l)rdo Cl~'!' by 10 Da;'!l~
en 30 naal ~, by. "oon eronacn" (p. leO), ..S!£ belldon"
(ZG/l/4B. Zl. !90) I ,,00;:011 doppere nooe broodercn"
(27/4/49, p. 3oa)i~onne broodcrc" (p. 150). D1e Ccnl-
t1otavorm on~or word ook 4 nn~l by ocorvoudDv~eco-
brulk, by...veelle om'er QniJernf'.nlneen" (4/:S/4rJ. p. 5(3).
(2) Joh. DUc:1ny (,-ebrulk in tile row. onoo, ook by
QnG. cnkclv. ll11oo.1)
Plt 10 duldcllk I.ht fl',c.rdcooloC by McrJl0 nkr;':.cl'O
cccn reI ::pool 111 tlul Gcbrulk vm IUe varma~ en CIl!lO n10•.
~ 10 tm"r:::kynllk no;:; i:.cbrulk vcrol 00 vcm:.JXl verm. noli's
vantioe 16 lilt in Afr. nrc onbdtom n10.
ID:!
1) r'rcrlkcn, V.it.V. xn., p. '14.
U3
174. By ul0 tne,n11ke ;}de per:.. cnke:'7. Gf.:brulk Tr1chardt
die yom u.m G07 m~'.1 on dio .4.£r. vom 21,1..1 2u 0001, by...ule
met Z:!.1!l twee h..'lXlden \dJeto" (P. 179) t ,'FOOl"~ \Imler" (p.
135) ....na Z1J!!. V',lur" (p. 171); ..ala hiJ d...t gC\iaetell C6!lI1 laot"
(p. :341) • ..z.U cohem" (p. 19). 111' {;cbrulk ook 'n par,];' vame
oot diD s.-ui ~.;rrc t by. "kr.n-1. z,lJne hOUCf\eld lrl miJn (p. 32l).
"lk dnnktc hen veor~ 6001001:'i" (p. 3(9) t "een wlJze zam
verb11jd ,ai..1nc vader Jl1C,m' oor. d\'lll.sa 18 ~,1.1ne moedcu droc1'hold'
(p. 4). Dlt 10 dulde11k dot hies-lIio vorm tonauloo 1n IQ tool
le. f!y die vroul. Me perc. cnkEll'\'. 6cbrulk 't1.'1cht'.rtlt oolt
cnkelo vome op ::2. ; "dot dJ nOB blJ hnl.'lre noCl" loop" (p. (0).
(1) vbe>X'llolstClr Gobru1k .a.t!! Z rlnnl en plJnnc a
mnnl t by...bt1JenhoX'o to vorgunn8 Jl!J.!l g08tlnlJde croot tc
oaMO" (9/4/20); "tot bevolJloao vnn...~lJnno vrontierc"
(5/7/33) t "uCln r,Unne hooc:;ho1l1 '100: to stelle" (25/9/29).
Die l)m1tlotevorr'1 .dJ.nnar kon ook 3 onel '1001'. bY• .,don
lia.g cJ.Jnnor her 13 tcl.l1n.S If (n4jO/2'J).
/By
By Joubert tret 0110 !!In 16 1'30.01 &Ao"1 on o1.1.n.g,
'I oaal, by. "not.QJ!l 'fOO OP olJn oljSet1 tl.1d te treltkan"
{J 1'1111/38}. "de hl11.1s ven !3!J!! sohoenvnder" {30/lP./3t1} i
..olendo .a!J.!la. n~" {14/B!29} ...o!3ne klnderc,fl ten huwe-
11k to bren6eD" (2/1/35). ny cebrutk oole eon Gon1t1eta-
'fom : "Ben pmner Idn4erm" (.1 17/11/~).
l'rctorll1s Cebrullt .!lU!l () mnol on fllJno e mal
1n nOwel non. G::> ()~t., bY...heat ook '('or .e!JD. OIlde pos"
(0/3/47. p. In:~) i "dnt het alJnc 11ovo bo:.;m::ms 1'6111't"
(2/7/47, p. 277); ..d10 •••~ n1L1.;'l{;t1{;'OO hend heet GO-
toond" (lJ3/1/49. p. ~), ooll: co.n GQ11tlefsvom : "ter
pi lnor ocro" (23/7/00, p. 27). Protorlus s!{.%",{t ooll: 3
t:l61l1. d1e vroul. vorn. oot 'n::2.. by...ha'\ro eudors"
(9/0/45. p. l.~l).
(2) .ren, J)u,"l1ny ccbrulk nUtean .!!.J!!..l)
lilt 113 tipv!'llen,l Ult nl.lecn '.i.'rteburdt mko1c cole
d10 r>sx. VOrlJ!1}f. geb:culk. lira J. du P. ,;o..'101t;;; IOO1d dnt
L:curont 1n r;,; bl'lewo 1n "t!ot Ko.apGehe Grcneblnrl" nl tyd~
, ~}
ecbrU1k.'J t:ot botrol:kin:.:; to~ no~u1dc.nh,...u t 00 konook\HD to
eel/ralk 'lUll :;.U.n.. moon dr. ;0:,01tz. tint hi! tlom dC'.1l' rq sprock-
t~,ol lllnt 101 hot, Qfook ln rv gohrulk 'fur.~ by dl0 l.ote
poru. wkolv•• danr !!.l!.1D. en a..t!l konuck'.<E:nt Lcbru1k tlOrd in
alle ~frlker~co cectrlJ to ult die 0or~te trJltto ven dl0 l.9do
cell tint 11y ken. 1'1 \'JjB dnarop clnt U!. en a reeds 1n {lio
:<lddelecuc at: bcelUlko voornnco>1o:Jrdo nuns 1!!J.!l en~
voorcdtom hot en {1.nt n1J. en 11j. VctKlUC noc 1n d16 1'unkll1o 1n
~;ulu-!'.robantu tcekcnt 10. "In dl0 '"ollcndoCl volkotnal. van 1110
17do oeu 00 V!'J'.d06 !let 010 verne cal..kr elot-nno'Jal eater
/eltyd
1) A.J. do V1111oro, J. i:"u:uny ne Tc.t:'l.. p. 55.














nl tyd tn ccredutlcordo vokr.f'J. t dus !!l. ze, noo1t 1:111, r.l,t
n1e.,,1) 'l'r1chnr<'1t ie duo blykbnflr die on16:sto tmt 1'00(10
d.J. dtryt Ul 'lY d:ryfttl!ll 1s In hlerclo opo1& Cun blykbaar
1'15. Vir dl0 dONO pcroo0n noon. ~cbru1k dl0 lidl. -
8kryt't~-.u1 e ae boGltl. VD\h v1r dle or>1\l. en eae , C1lI'lO. en
hoor vir vroul. £1l\10.; m..'1':r e lnrd dlk11.:1u L'ok vir V1"OU"
llke Ol\wo. uebrullt. In ula rai , spr('c~t:1:11 word l!!:!a vlr Gllc
eoologto cebrulk on seldo of noel t hnf1r nlo. j;(Y>t' was oor...
oprankllk d10 Ccn.t !lat. mkelv. by die vxoul. perth.!! en
Gelle rneer.,. by .110 inJIrc£lr,ntc pl\U'~,llctlcat en!:l:!!l ~J,t.
0001'1'. by <110 perlh~. n~nr 'hul b<.·cit ultJrul~ ttl attrlbutlor
cebru1k l"..tm -cerll. la hUl lntcr no bosHl. VDnO. OPGCVI,t.
t;ceneon bot lotG O3t GcrJ..t1CtlonderdZo1d1nG to 400n Gohml nto ,
In l11e lelle Q1 1 'lelo eoi is h1erdle byvJeGl1kc 1:.un G1 11nBr
oloUecc groo,atiol bet bed tl • .!l1Hl eator tot nanl. m one.
l")morde tepGrk en I1flar tot vroul. WOC;rdo.·
Vandel h.."l1ldtaet In dle roUl h1erdlc onucl'ci:eldlDc.3)
Dre-Jcro Gcbru1k eater hoo!(l!\I:,ld1l:t b"Dr 8S bod t1. vnw. vnn
dle 3<10 perfl. !'lccrv. 0:1 onkelc korc lllm..4 }
In 3Onz:1,;c rm , dltllektc b h.'ln-r aa d10 Ul1coto
bedtl. VDr.. vm 4110 Sdo pero. !:'lCorv. bc\in~r. In 1110 ;:•.\1.








,-,oholtz, ;'Sr. Dr1et v. lC51 (Lulnccnoot t 13 ,Tunlo t l~4lt»- cn,
G. ;,oyon t fron. ;'roblc~..cn, PV. ~::~';.
v. Holten, Vonucl'o ';;n:1l. It 1'- L'13 § no.
v.G. Veon, 'J.'nnJ.clccn v. 1'rc~cro I p. 4:'l § 77.
a. 'loyen. l'ren. lroblcnal, pp. 41-64.
un
As boolt1. 'l%1TI. VO!I die Me pers. ooorv. gebrulk
l'rtchnrdt die varn tk')Of '12 monl, tw. "(ir!€; die bi3 one kwo.tl
mat hoor 8e~feors'" (p. 17'1), "pam de katfers...z1j z13 dot
rolj na h<1tlr hu!aen GMn nU" (1" ns::s). "kwo::l ;,;oknnnn lOOt vier
lmo;mouotm. ••• Ill: Vl'nflG hanr hOl,t ul0 by llflQl' wno tint 1k
banr voar balon1n:; coven ;.oot" (p. 251). "hoedcnlg sr.l do
jon,:;cl1nL,'On met ':'rosen ca hff'll' knrdttcr en Mor DQGtl vr.n ocr
to boboudcn" (p. 2Z0), "to vreumm had hnor hoondoro ult de
hokkm (Jclatm" (1'. 1'13). Tr1chardt ccbrulk hMr duo by
alla noel acto.
DiG "fOrm hw1 kO:l by Tr1chr.•l'dt ;5 n:101 voor en hunno-
a mal. (lie lnnoto vorn hO';1'er.nk1ik in dio akkuoat1c:f llQ 'n
voorootssl. bY. "dat.!1l!a oeee byna ,,110 dolt t't(U," (p. ~:i).
\'001' I1t1fiO wnScn6'" ( 1? 49) I "lOOt hunno t7t\f;e hOl.1d'" ( p. 5lJ).
In Afr. '!'ICl'\! cllQcn d10 Tarn 1tU:1e ccbru1k.
'ir1c!l:Jrclt B!:r,rt G mnal ]lUll!.!1!, bY...Oftl hullu1J. \'1O(;€!1a to
balm" (p. 33) J ..In 1mUJlU. krul'l opgcrnnkt" (1'. 59) •
.(1) Obcrh(llotar gcbrull: die vomo.mm. en hunT'El
elk 1!5 m:1nl, iUo lr:llstc ooGl'ncnl:11k na vooreekola,
bv. "hu."\ pluDtr:o tc vcrlante" (1~/12/~~), "tlCt~
vc~·t (2'J/ll/:31). ,.net hUne ccoanl;to bu13t" (O/l~/:;ll),
0;> hun.f)() %'0130" (C7/0/:15). l:y l3cbru1k (;1c vor::l pnnrt~
001:: G mal, bv. nul.1 t 11."\021e rona It (15/'1!20( 2)), ..van
h~'"r12 e1jgcndOl!JXl borool'" (31/3/00). Dl0 gmlt1cl'D-
vorn hunnQJ;' kon 4 mol. 'VQ) r t bv. ..het flOC: ove hlIDl"'cr
Yoo" (14/2/~9).
Joo. bert GO1rU1k 2& mnJ. hUn (J). 9 r.J.<lnl hunno
in 60\'101 nOl:l1nnt1ol' ao ekK'-1Dotlc1', by...Wtul lm b1jdo
nntTIoord" (~5/9/e9), "mot e Toe" (1/0 33) .,·hurme-
f!/B/3&r: (U/7/Sl), "do po:?tcn vm t,l1.-no plll'.rdm"
!l'rotonuB
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Pretorluo 6!~rlf 17 mol l.!.!!!!. en 13 n'!o:J. hUllne.
bv. ".!llm b<H't)tcn" (9/9/45. p. 191); "voar hun.no veIjl11,j-
held" ('m,;. 1045. ih 19;,). He V01'1 hnflfo k?J:l ook een
(2)
.;1t 1n ppvnllcn unt d1e vormo M(11'1 at. hc'~rlul.t.
f10t."rl01h)'(lt. '.l!::u'. en .Toh, ;:.\elny 1n ':10, 1'ol51 [;t brulk. by
dl0 1\n:101' urlo ck.7tioz'o cclde of clc.dnle voOX']~on nlc. .'le
vorno 11m. en htU1,;>, is b:110 ,. fll'okynlll:: .;,\1. t1!Q:yft"cLJ1vome.
Vlt 10 b:l."-ll,.xll, dnt b~·ldo lI'lclJ[)~"t on ,I~t)r by dI0 ~o pero.
liko vI)Grn~xn",oo..:d. vorn! Llet betr~kt:ln; LO', vi:of. ). J:tl11i;cn 00
;;lonJn:~ 001' dIe bub .J'~ vnn h"".rlIl1r1. tot In ,:10 l'JdQ ecu (v01 .
§ rcoi. Dit lyl,: dut! of hcnl'\ot ,11e Gcbrulkl1lto llpr"d:to,1vorm
VNl ul0 tyd "tW. :'curnnt Com'u1I; C..;tcl' l'cotiO nltyd hulle ln
(110 ;;\de :?Orr. ncoM. In IJ~" br1c:-:c in ..Het ;([\[1poo110 Crens-
b1m1".5) en co ook :lc:;uldcmh:..ut 1n f'y bl'tcr vu;, 1851. not
eon ultocndJrln.:. nl. hurmo, flot vcrltccl'd ,',,,bruIk ;~rd.>\1)
01 t lyk due r;Ml'a!qnlU~ det hul.lo reoac ,:1e Lc:bruikllko vorm
voorce1:om hOt, I:l.Oontl1k ao acftl::;c oj,' vomoao vorn.
170. 1'10 oooltl1ko voorntmm,!OC1'JO dion oo:~cl 1n rdl. OD
1n l.fr. om '11 c(m1t1e1'botrd~~1n:.:: ui t to eru.':. Leeds in :.'nl.
kOn 'n b:::nltl. vnt~. fi!lt na 'n ncncn in ,lio ,:culUor, dle
dat10f 01' dIe Ganus rce tue otUrJIl, d1an 0:'1 'n ,...mitIor to am-
1) I",fnc:;r, 70cn~(j.l'l11 v.',tr. In l'1'19, p. 4'3.
2) r;·r:j1~l:cl~. V.Y••V. ,\1\., p'. 74.
3) "c;~;.,J.tc:. ::cur~,nt c!3",fr. (!!ulc,:cnoe"t. 2; ·,UC. 1U41. p. 2~'le)
4) I,1ou. ;\1'1'. lr101' v. 1051 (lcon. 1::: Junl0 1U41. p , Cl.)
fi) toctt. :111. ~:t'l1t~lx10, p. 45 § '10.
U6
not lon:ndc t700CnB aandul. ot!'Qn. en mm,• .w.:.t ne tlCorv.
mlONC, on dle tlcnltlet'betrekl::1ng ul't to cl.1.uJ:t.
In t.rr. l,".OSJ Clo b1nuu '; I'll eo aJ.coeecn GGbrull:: no
. "'.'OOl'do uat lcwcnuo eocene en 10,::01000 U1nca. tyll of plck non-
dUl, en no cutwtnntiulcso cQ'1ootolllneo oct ~«'lroOl1ko f1.lllk.
(;10. ..i.!! kc..'l 0 k on blnoroc.rd dieD nn d.lo £';oorto oubotontl-
,,1C00 V()f)1'DnC":'roocr:lc, oohalr;o -.:10 PDHooo.llko.1 ) 'n tclone-
rlt:o V01Tl:.l.l ven i:dl. 10 <It!t dte mkolv. boolU. vnw. ~ ne
0010.0 ~nkolv. on ~cc!,vO',jd1co fiOO1'dc r:cbru11: tiCIt'd.
,1'1ch~t cc!lrullt d10 'lTnt!. L.UiI!l. 70 ttyl 1n \110
Ccnlt1crvcTblnJ.lne na cnl:olvouulec t"oordo riOt rnnn1lke VCSalO
cm(J.ult bv...I-leta z.un t'tl'lcon" (p. 2[;0); .,len ~ua vco" (p.
121) t "tio 00 z.1J!l been" (p. en); en tJ6 mel >310 vnth~ n!3
oof..rdc not vroU11ko eeeene cendul. bY...toCleotoee nocacr .h""r
1:ntl'e!'c" (1'. ~) • ...r.1Jn v~ouu .h~lI'r ',;olctnn::1''' (p. 1:::3.) ...bob
3m ~IJn en J'.:!i't'Otll:1:onO[H1'O ,!1'rf en zijn fiC,;cno cfcctJrc.:..;"
(D. 141). nj)ct h.\"'t 'ttl r.chc1o l:oulJ OO"f kolf 10" \ p. In). In
oen ccvul l:m h-,'r wcr no 'n 11001'..1 ::Jnt tile •n vloullY.o t7COO
c~~1ul me rxlf'r in Edl" vroullko t'J'Cordecolc.:; t101; ...oon l~o~
bcc!'c Vt)n dlo Dntl0 J.l...!;;.£ oleo noat=cel" (p. (',5).
ntl trOl:vo~lLC r;o:.;!'.'lc l:0';J Z!Jll 3 DOt'l voor I .,'.i:\,oo
v,:n GO ototlc:::.onoooon~ voUt" (p. lGQj t •.u~t zlJ de ; OOCC[jlc
dJp vol1~ b" (p. lU). '';rlcha:r-Jt ccbru1l.: 11£Df 3 00;·1 b;7
noorv, I1COroO ~1Qt v::oullko os:' ;.;.(:~~l!:c penene or:ndul. bv. "do
vrO'.lt7C~ p(1.\" (p. lJ,.'}0), ,,111jcer.1c i.:crol,1': C.'1 •,tr;,'l!oo l);:;:w
C(mCC:'D" (p. ~m)). -:!t 1" 1n OCi"C-<lflot<n:ln_, Dot oy 001'-




z.1.1n Itom 117 Trlohnrdt Ovll: '41 Pl."!' mol voor no on-
bepanlde Wtfo. C "dnt Albaoh nlot geuwongcn kon \'1orde om
a1 do nniter £!.t!! b~"st;0 op to paSf>cnlt (p. 44) ...dnt Ill: al-
tyd ecr; andcr a.1Jl din;; aleg muall: (p. 209) t "dot 110 con SJ!l
Ja zoo Coca 1Il ab de endor zJJ.!l nee' (p. 106).
Die Afr. vorm. ltD::!. by.'rlohardt n1e voor nle.
Hy ,scbrU1k 5 00' 1 die yorm tt1,1in h1erdle vorblndlD<Z, bv.
,.:~ak,nrln ;.1J. volk" (p. 40) , "OUllO tlonnle 21,1..1. kln.'ers" (p.
,1(;). Dit dul op '41 ontVI1kltelln.::~ In ule 1'16t1n,:; vnn L! in
BY tonl.
'.rr1ohardt BO gebrulk VeIl .u.m on dl0 Goo1t1otbe-
trokking ul t to drult t<Y:n dus min uttbreldllt op ndl. Go-
brutk en In hlcrol0 opslg l!lt~ 1'.y n0l3 op lidl.. erondelag.
tie ccbru1k van hnel; na tTo>rde tvat vroullke \'1csens onndu1
in to VOl'I"Ill5 0.0:11' ha"'1' tot onlnncr, noc in ,\fr. In hlerdle
Bovnl ecb1'uik 10 on ~poruolen n~J voorko~.
(1) Die acnlt1cfkonl'ltrur..nle I"'""t Z!.J!l en h-' r troo
117 :',lker recl10 veclvUllllG 01'. ~ oonr 1'01'1:11 hnr,I'C
nord oole nn nccrV. ;;:001'(\0 Gcurutle, bv...'Judo tl~
.raJ" r~en~H, "dc, be~f'tto t"'::' :tero htlr.ro (rnn:;r n • 1)
(n) Obcrholetor {;(;111'u1k l\le befl1tl. vnWCl. fJeca
3 oc~ In ~le ccnltlcf6konctr~~nl0 ; ..Oonthuyocn plJE
OOc.c W~~ tc rove" (10/11/~4). "blJ hot ~~~ovo Vc~ ?
;,"rOI'DUn~ soh~IH;" (10/7!JO), ..oP de neneeho h:\nrlc
plantae" (31/1~/2Z).
,Jeubcrt cctrull: 'n bccltl. Vi,ti. net €lennonl
in hit'I,"'; 10 k:mf"t:rukdo t ..rotc1ct: r r.l1U vo1dcornet G.




Dit is eieJlaardlg det clie cebrulk van dl0 bedtl.
Ynwo. in die I!.cnlUetokonfltruko1e by hterd1e d1'10 olu'ywcro
tolWk nio gcbrulk :101'd nl0. 1)tt dul blykbsllr uncrop dat c.l1e
konntrukolc nog nl0 6y vo11o.116O is», ultbrcLlna gekr'.1 het
nl0. fJy Ucuront on Dozuldonh~ut 1n huJ. br1ewe 1n "Bot lillflPOCbE
Grcnsblou" \'Zoro hulls 6c~oonllk in dlo Gcm1tlotckcnotr'o.lknle n.i
I:Lcrv. t1oor-..h: c.;obruik nn:'!) cni;:('lo gov1:lllc vun dle Gcbrulk van
.!.!J.!lln hlentle peDlole.1) ;',eurcnt cobrulk £!J.!l ook na 'n
panr aubetnn tlrJ1eeo pl'onomlnu. rulle eGi;rulk otem due hoot-
s.'1.al"..llk oorom trot cl'rlohnrdt o'n. D1e sprcektacl VP.D cSIlr,110
t1u het dua blykbtlnr maar Gcrlncc ultbroldlnC VeJl die gebrulk
'fon!.!J!lin cUe gcn1tlcftJkQnetrukeie 'for1<';on en dl0 Q'. ueren-
like ultbreldlnc in dlo gebruik vnn~ in hler~le konctrukcie
ln ,\1'1'. 10 dus 'n ont~1l&.cl1ng wnt cern 11'.:Jt 1n dle 1940 ecu
volvocr 10.
177. In .U'r·. !".cn 'n f!elfctrmt1(~() b.:Jltl. vn~. oJ) 'n tub-
otootle1' vol:; en d1e tn:lo 'n c::wontolllnc vorm eece by Vlj:Jl'-•
boo1d : :.;'n l::nn colt on 1..1kOl· bon1tl. VUUo.- .
..illJ.n." (p. :nO), "do Dohl1"p bly£ Jvock z1.1n (p. (4). "zoe 1k
unt hot Gert IJoronn ..:.:!J!llc" (p. lv;,}). ~ ltO~l oon :::lOci 1n
vCl'b1ndl'G mo~ \~10 vr.u. tlUllo vo:;,;r : ..dot !":ullulj Gozcet hob
cl::t dl0 ulttc 0013 13!41u1.1 .~1,l!llc" (,. (0).
lEy
By 'i'rlob!u'41J eo 41'10 .\8eno\. kom htordle Yl1'b1Jl,j1ne,
Dl0 'ftlOl' ale Ul 111 ander 6(l&krl~teUl' die oercte he1t', van
din 1940 oon, U. llO'f'eJ:' de tl'GOt, geen t,'Of!'1.l.e t:m hle%"dle ton-
IIb'ukolo bolteD;! nio. llle:rdle vo;b1DdUlg to dll8l»~nUllrook
tn JObgOr t'lli't171!'J:el1nEJ lD ~. t!Q!U· 111 'L'rlo~fI1' co q)reekfJae1
\'1oe 41' blJ1CbMl' roods 6e!lOOlh
l'1D. ;;eo1" (lIe ~~it1t 'lmfe. oolfotolldia ecL'1'l11b: 'f!Cl'd, eo
Dtn in vcrb1nd1n6 mo'tc 'n (lubDteDUo:f Of p:l'ODOIQ t1"~ nle,
~rd 4 tt 1n Bowel tIel.. Cll Ah. ... .bul~h ftaoZ' '11'lI11 cUe be-
PM140 11<l"QOri in fld1. dl0 ee1te\e:Mtge beelU. vn... llOet
'fOO".nt'6~~. b],1 41' 111 In. 11111.
'i'rs'chnrdt B1n7t 10 moo1 dg SV&.i. en 6 rMJ. e1l~
~,bv. 4' nlJ!!sl. s .n: uoboot as nlJllA tJQ W0 dOur"
tp. 163) J~ ...00k nl~ bl.j dct U o1'1tl O<lll 0000# r.13n
\lInD ::J.OJ acrJ'l 00~ 111 n!t;:tJ toter' Ip. a9~). :)0 @1,t~
1tt'l:11n m:l1l1 9Oet' en~ 1. mael. bv. ~4a. 1V 4p fiJ...JJ:.! nle.
"C() MeQ'" fl.,. l(3). nIlt 1I1J dot hU VCOl' us.«orllt ~e r~
krUaon kat mo"1" aut blJ lJ.boGtl 011~ vro..,"6ll coca"
(P. :z6;.' I. ..l1o~ Plota uo COraCD oon zlJn O~~lQ t3DGOO1l CIl
Clll'olnD tlflD~ tP. 40), It on to elm of hot; nlot ol.1a.t1.1.Wl
10· (p. 40).
'U'lcba."'dtl cobl'Ulk 010 '10m l:!Qm a nool, a1~ teadcr
l1dooord. tn. ",\ntJa ;cheporo ZOG dot bet llon !sN(p. inS).
Opr'l. In 1Jnd1. bet coltollcndtco gob:ru1tto bOoltl.
"flWo. 0$ pre4nootl GC'l':Ocn1~ oonJer dl0 ltd'r.,.. YooreolCClD.1)
In lVllo-cElUSB f.oJ.. y1n<l CllO ao~ al0 .11d1,. V~Ql' 410 oo.1t-
t'ltondlno tlooUil. ~n. by {Todaro en Von'lcl d2.tIlclo wO(."lol
bOonol au ccnr-Alnll;: noa no! voorkoo.n)
1) 'toott, l.''nl. ':rn~~~10. P. M § 77.
n) v.d. Vcon. ~(dol~~_cll V. frooo:.'o, 9. z: § ::8; v. UoU~.
Von~ol· 0 '!lcl, XI, p. 00 ~ n04.
P1'etorlU8 seb1"l1lk ;,i ~ftl. ,do m1,m,a OD 1.. mnal
aUeen~, bY. ,,1k on 48 m13!!!" (12/2/67, p. 259}J
"met den mUno" (9/9/46, p. 192) I ..hun beeeten eJ1
ml..t!1s!... (9/11/45, p. 191). Hy sebrulk ook de onzen en
ODe elk lnnal I ..eon beoUer...zoo ole den on~"
(P. 14f'h ..door CWo nu kw$tdO" (4/:;/69, p. ~6).
uocntl1!c bet dle 11d\'l. nog In hul tanl VOOl" selt.
ott.n41Gil! beslt1. wwe. WO:q;ekOlll manr 41. vome GOMer 114"•
• IS yorooedelll1: dl0 Bobru1k11ke.
1.ste pErs. enk 'h
nom. , (m.1a 2M 25 00 B
date en (. 0
U.k. (nt no n 15 U 7:.5
goo. . n:r 1.
!de PlS"lh enltelv.
nca., (u . 4 18
110t. en (uwetQl 3 19
rJdt. ( .'
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199. Die umrynende vo~rd _at b1 TrlQhordt b1n&
~t 111 bJToecl.lko gebft1k 'YOO1'lcOm, 15.M1. wd in /Sr.
ock balo gebrulk 1lI'01'd. .l21A kola 1n fJdl. YOn'O\!les CUe .elate
YOOr 'W1:' U-See].ag in dlo cnke1v' t en in die moen. 'tM nl
41e aimW, wme.
Ol! kcIIl by Trl0Mrd~ Onsevee1" 83'1 menl e.tt1'lbu-
tiet 'fOOl'. Oit 10 06tC1" nle t:lOOI1tllk CIC dof1nU1et in aUo
aeval10 ttl sO Of' dlt 'n ann.". Ymr. of tn bope.n1.de ltdnoor4
1a »10 Mllacs1en ~lchlu'dtA!£ ook d1kwe1s C6 l1dwooN 8cbru1lc.
131 uQOrde met 4e.-13oC)lBg tOll "If.! QO{';e1'eGl" 806 ma:a. 'WOOl'. bv.
;tID wlJ 41e dn,::: ov<wsobloven" b. £79). "Ile ~'c non 41e
k61'f'er hoe dj 5U!. r1v1t)r noem:1" b. 286) t "Z1J :;ekantlB...
dat M,t J!!Q nest moet wag' houdon. dnt de k""",endo~ JUlGt
komen zal" (p. 59) • .,1rIt6lll noS overoon die "os 10 to oltl8J1"
(p. 140). Alleen een ve:rbol yom kClll voor, mer 1>7 'n vroul.
snu. , ..Op dton e.ar4o" (p. 193). 117 cnoydlce Mwe. kom.!!!.
1'1 t1a,,1YOO:r. bv. ".lllbaOb 1&13 d~,t bij gJ,~ volk van Cnleoon moe
sebragt heb'" (p. 166) t "'l'cen l!ItlG noS dot bat 4e verkoorde
spoor 1mB on det !!!! spoor nil de l1l\kor hon4 moet .oson"
(p_ 18:5).
In die mol"Y0u4 Item dle 14 meal 1'00%'._ bY. "alj 1k
• _ dat htj altldnn met SUlke 41'e1G«DOntan nloll komen moot wflllll
dnt ~\e nohobselo dot b7 one 1110\ 'Ierdlen"t beb" (p. 100),
;tEoraton ftOUW by nljl1 blemeeren by die meIlschen in m:vn e.:-
neontheld" (p. 127).
Dl0 sebrUlkUKe tldl. oanth vn". Vir 410 =01416-
ces1s6, 111. !!J!, kota b7 Trlcha'd't no' ZI maal attrlbutlef vocr,
by...z88 tdJ All! ap'oar reG n con bost"cnd Clltl'" {p. 183).
In BiU••0r4 Am en 01t in die enkely. - A!ze
in cUe meen. necenoea alleen geb:ru1k 111. leenetcl11ng to'
dllh 4st, en 410. ~ 'i'rlcbard' kom cleze , llIael YOOl', 1n
aUe goYalle b)' tIOOl'do 1118' 4e-tic&1c8, bY...OP deze &3l1W1J.
allIS" (p. 70) t ..aen deze knnt:" b. oa, 209). In Ur. 18
4!;e nos be'traar 1n 'n PMl" sameetell1rlge eooe 4euak8nt,
A.oedae. Die Beval1e 'C1tlf.lr Trlobardt doz. gobl'tl1k b .nor-
ell;vnl1k tormulos 1n rq bal. Daf.lr kom cok bee gcYaUo 'fon
410 gcnltlefeYort!l UM£ TOOI' • "tn dezer Yoegen" (p. 28h
"OP den 104. dcszS" (p. m). Doll: bulle 1e tomuloo. Die
1888te beetaM nOG 1n Mr.
Die aDdel' ann•• 'fIllh 'fan dle ona. ces1ag, Ut,
kcm. 'by Trlchardt oen IllMl voor ...Ik J:W'l ereobel4 'fan baar
.001' !l116Tenft (p. 323). In Atr. word ~.l.' Dlo mew 6$
atU1,,, 'fIl1l'. gebrulk ute (11 41e noYal by trlchnrdt 18 cok
b11kbaar tn tormulo.
Twee nnder 6OIlW. 'fIl'z. met nttrlbutle\'1e tunlcslo
"at In Mr. nos beSklUl. kom by Trlchardt \'001'. nl. ;ulke
en dezeltd" bY. "met zulke drelgemenbn" (po 100h ..0.18
hiJ zulko regten gebru1k" (p. 192), "ono tegen zulko 8tll1-
tlleeeI1 te Yordodlscn" (p. 41) I "kliem dl'lrt1en yon ~M!!ltd!
kaffers oeptlJn" (p. 2GB), ..zlJ Clat V~etle 41ezeltde (lag
komen ~.. (po 1m). U7 gebrulk cok 410 'forn hetzel1'd••
bY. ,.8oooop in bet2.e11J1!. J1l61''' (P. 6).
Trlcba.""Clt 8e Bcbru1k TOO ann". 'fIln. in 0."r1bU-
Ue!'10 tunkD1e to dWl grotmdeole In OOl'eenstl'1lll'ntnc mo\ Afr••
4oge. drtt en .!U.118 nle moer lowendS6 1n ft1 tael nle on die
word b1M konsobmt sebrutk•. illt Is ester OP'falleDl1 46t 41e




(1) Oberl-.olster g.brulk hoot'ennkllk die wrm
d.s.. In onverbol yorm ka dU 2'1 111801 VOol" by lfOOrd.
pt .i!!t-S.slOI,h by. ;'111 des. gelegendhljt" (25/0/29).
Dle senlUefllVorm d.sel' 1tom 29 maal Ycor, bT. "op den
lade d.ser 1lleend" (19/8/24). Dese kam oolt 13 meal voor
b7 ons. en••• , bY. "d.s. rapord" (18/7/28) ...4.s. com-
plot" (29/11/31). Bt aeen. en••• stae.n dese 8 mael,
bY. "dese .00rd8" Cao/a/SG) •
.!2.1e 1I:0lIl B mael voor b1' wd•• met 4~es1eg,
bT...dl. saelt 800 4UJ'd01111: 'te meek" (29/3/28). ,,111~
tel.1'" (9/4/28). In dl. ekkusatlet koa dl. verbal vorm
2 mael voor, bY. "o}) Al!! ul.1thoek" (31/3/28). OOk b7
0Il.s. enw•• kom 3 vel'bol wrme van ~ voor I "ten A!!!.
eljnde" (27/8/25). B1 meerv. an"_ 11:= die 3 me.tl.l ver-
bulS vaor * "tot~ .1jndens" (16/4/29) ...tot!!!!.
stepe te begevo" (14/10/34), "to1; het vervOertl 4ier
Bohebsels" (llS/a/25).
Die't'J11h !U kom 37 maal voor by OIl". an"•••
bY. "bl" .!!!! G'''fal.'' (2~/10/1~). "op S!! oosenb11k"
(4/3/29). "d1) Jaar" (Matl1't. 1824).
JOUbert s.brulk ook oOl"'JegeDd d.se b7 lSIl\'l'"
JllI3t A!:-geolas. bY. ,.m.t dese gel.egcndhe1Jt" (23/1/29).
dese brlet' (13/6/28). ..in de8s etreek" (U/'1/38) • Deso
1tom colt 6 meal by one. snw•• voor, bv. "d.e. berlch'"
(21/6/M), ..dese s.segde" (23/5/3.3). "by d.ee geval"
(24/3/S8( a)) • By Jltecrv. snwe. gebru1k b;y dese 13 mnal t
bY. "dese 2 poraoonen" (23/~/3.3), "deze rnpor'ten" (25/8/28).
Die koJ'1 8 maal voor by 8lI1fe.met !1~eB1.e.Bt by. '
"op dle pos" (1:5/6/28(2»). Dle vcrbol vorm dlen ltCllll U
Jll8a1 voor b7 manl. 8111re•• bv. "vond 81.1 hem d1en avant
Inlet
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nlot" (25/5/33), ""an dien o.e1't" (9/7/3t). pt. atn.an
ook e masl b1 ons. emf,., by...d&~ aohepao1." (11/'1/341-
Dr meen. enwe. aebrulk by die 9 Illl'.lf;~l. bv....in dle
st1'eeken deer de pOklCen Ia" Ulla/51). "Tan die eaclcen
(9/a/23).
Dh vn.e. dUeD dnt kom U en 16 maa1. re-
GpekUetl1!t by ons. enwe. 1'00%'. bV. m ..."oor .1!!1
_61" (4/3/2l1), .0P Woogenbllk" (aIJ/ll/31). ,.ll1ot
.su. oosnterk" (4/~/!9); ant: ..de clOOd TIll1 A!l1 DCilopsol"
03/6/ea}, "in dat bOGl:1fl1lalend" (4/3/29), ,.dnt lCCorl'l
(J 0/11/38). l2J.1 tom ester ook 2 JIln'll 1'001' by woorde
met L6-6os1se, by...41t sank" (24/5/38(3». en dat 12
mel. bV. ,.dnt brief. dqt 1n!ltellInc'" (6/6/a8) • .Ant
boodsObap" (1 6/12/39). Jla.1!tea oole 2 J:li!llll 1'001' b1
I:lI3orv. MlI'O., lIv...1n d8t ingers" (3' 23/11/58).
ProtorS,us tcon seen 1'ocrkour .,11' fn beeondere
SM'!h Tn1,. nle. lIy gebruUt !!ez, 2 maol en dozen 6 maal
b1 v;oort.'ie met (le-gesleg, 1n semel nom1natief 68 nkkuan-
tier, by. nCM deze zydo" (4/3/49, p. 366), ..waa.raM
d,!en offloler voldoet.. (9/9/45, p. 192), nd07CI1 n13no
korte eohots 1':;n rQl:1Pen" (2/7/4'1, p. 276). J?ozen team
tiOT'lel b1 mnnl. ns 1'roul. GOUG. '1001'. Pret01'luo gebru1k
4,ze ook 1 msal by ons. su¥' I .4ezo groote bolsn/3"
(23/7/38, p. 27). Dy Me". cmre. kO:!1 !.eze a maol 1'001".
by. "dese m13ne oJ1£flr1jode don "aero denkbnnro lottorm"
(23/7/39, p. 27).
pretorlu8 Bebruik eUecn cUe verbo! ...orn dien
in die enkclv. by 'lVcorde met d!.-CcslaC, bV. "op dian
dag" (lo/4/39. p. eaj , ..hlj lIeef Golfs ~len genooe"
(p. lto) , "door dlen ueg" (AUG. 1845, p. 190).
1.27
B7 _en. enwe. sebru1k hf sa JlIQal cUe en 8
mao.l d.ient bY. "ala '~1J ons non g.lep euwele herh1ndere"
tt/a/49. p. 3(5).
By one. en"e. gebruill: ~ 6 maul dl\ en a ma5~
AU. bY...4it mael" (1'. 146), ..m nlles" (1" 140); "in
dat blOedle;en GeT.Cft (12/1/49, p. 351).
Ca} Joh. DUlll1ny cebrulk 66 man1- ~!e. 0 manl deze
en 1. llle3l 0111: ('ltt en dd.1-)
100. :1at die Gob1"U1k van dl0 BnDW10ende voornaamwoordo
net attrlbutlowo tu.nkde bob-ot. nrdtU die tQfJl von
Trlobardt 00 drie t7dGenoto due alU'lOe1'lUlk von 81110 en ete.o.n
!Ill nots srotendeela 01' rrdl. atcndpunt. D10 'Vnwe. doze• .2!!
en det \'1Ot b1 Tr1chardt al te1tl1k ult{;ootorf het. word nOG
c1.1kwels dour Ilul ce'brulk en hul t~n noc 'naterk £ovoel vir
die 1141. cebrulll: von hlwd1e vorme. 'n AOntnl Bevano "801"
hlerdle 'VnWO. verlteerd geb1"\llk is t toon dnt Illord1. vn~;o.
aon hul ele tool l'eode vreemd WIlG en e1leen onder nu. in-
vloec1. sebru1k lB. In hul apreektl1al sal dieseltct. toestnnd
goheers hot Wl1t ens by Trlobardt O£I1gctret het door reeds in
d1e okr')'ttnnl 'Inn Joh. Dum1ny~ byna ultsluttend sebru1k
ward. tit 10 be1.ans:rlk dat dl0 Mr. 'fOrme hierd!e, 4Mrdl.tt
by gocneon von genoeJ:lde sk1'1"o1's voOrkOll1 nie•
•
/T/J3LL
1) A,I. de Vlll1el".', :T. riun1ny ae 'ron!. pp. 3'1-00.
011Tr chill''' t Oborh otor Joubert Pretor us_..... IF 7 53 ~, 8D
leo. C~: a !9
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101. woar nu. dl0, dat alaomeoo cebrulk met vocrult-
\llY8e:nde en t81'U.6W78ende tunks1e, aeb1'l.tlk Afr. die en dit.
Tr1chtu'dt gebrulk dle .'1 mael in hiordl0 1'lmks1o,
bv. ..en nft.'3 eon qer:'lM1de sambok - oore oval' 4e hon4en.
toen !a. weG 'lfas, over boor" (p. 100), ..en 418 toct hoet b1
Ctllno eon rletbOk GevanSeD; ~ heef Coltl8 ell de 'fel4 hate
11ct~en" (p. U3) ...lk z1J 4nt 11: eon 1ngOGPClMO apon Osee
heb,4at wlJ dle TOOl' eetton ken" (p. 1156), .,tf1J c1na 40n
eel'S no do pnd d18 .ran Pretorlua soden hftd mQ61' von(le1Bt
dl0 Gehee1 0D::l0Gc11Jk wno to meken" (p. 224). "G1nG w1J no
41. 40 beesto OPPIlS. 1965 410 al W06" (p. 161). "41e 41'10
00lJon dle Lou Albach onder u oahapen ult6tlkcn4 hob voor 410. -
410 lk van Albach aerulld hob" (p. eo).
Uit hierdla vOO1'beo1de blyk 'n oterk Yoor11e1'40 bJ
Trlchardt 'f11' die gcbruik 'ftin g10 oolfs bl 1ewo1oao 41neo
.nar Afr. 8CllQonllk A!! G<tbrulk. In ,\h. word dle eeter
roeer an 1n Iidl. mot t01'UGWlsendo tunkGle Gebl'ulk om veX'ilor-
rus met dl0 onper". wsw. m (::111. hot) to yoorkom.
!DU
129
W kom 8 mel by Trlchnrdt voor mot terug1Vfecnde
fUnke1c. "w...zlj '46' twee kJ.1ng00d ven ba6r b1 de tutn Be-
weee 10 en ~e vlces gobrngl heb... Zk Z7 det zr de klyne vcor
den dog ooot b1'1ngen. ~lJ zlJ dst 511' sovlust 18" (p. 21>6).
Blerile govel 10 1n et17d met Ab. 1Icarln AU nQOit op 'n per-
soon tel'US\Vs nlth 'n Ander Govel le t1lJte1eat1g daar 41\
moontl1lt flD onpers. 'm". bedooJ. 18 en nle ae tlM1I. 'mt," nle I
nIk 'Zt1 voor tl\Vll r.ou lk mUn eohanlcn ala it: ~Jt doen 2oudo"
(p.lll) •
Pat wo:d 1n ndl. 1mle gebrulk. Dlt dbn eo vae
aanduldlttg van 'n yooratgen0em4e seltetandlshe1d, cell'a ven
lewende VeOCDI.'l. In enkely. en meorv. by die ft. weeen. \;:ecns
t1T Olls7dlse betck"n1& ward~ in Ndl. tlOOO d1t ill u»: ook
8obnl1k om dle 1nhoud Yon 'n YOOretgmmde 81D" te herYat~l)
PAt !tom by '1'rlchardt baio 41klrele 'fOOl' 1n seltatnn-
<Uso gobrulk, altesnnll1 43 maal, bY. "Uebbe :r.13 !!!! weer in de
1'UU1" &8z1t" (p. 90) ...Ik waes Cnrolufl \'1UU'OIIl hlJ~ gedaen
heb" (P. 245), ttot dl0 kattera dIe bier zoo 1'81' vnndeun 1eS•
.s.n1 den betnlon moet" b. ~92); by llloerY. fiIlwre., by. ",:obApen
en bOk};en ken 11!: niet seven wnnt S!l1 hob z1,1 n1e"" (p. 274) •
..dBt Itt niet t"ljtel or oat was ongcdlerto dle onder de
8Chnpen WlUl" (po 2')1). pat kom oolt by 'n pcreoon YOOr s
..Cnt1'lJn, dot was de mljd, zlj ..... (p. en). Ole vol.e;ende .
Gevel 18 tclt11k die enlgstlil w:::6rln dot 1n Afr. noS vOoNom I
..~".ne Carolus zeer ontoYrede dot by V!l."1 410 ouve 4it en dnt
. -
nlets 1tr16en ken" (P. 49) •
.Teubert cebrulk d10 () r:1fl"l eelfstenul{h bv•
..se&\3endo dot blj hen aprcntlec.'1 oljn 000 1k rrcne die-
130
berrnngo eobrlJven" IU/U/3l.) ,en dt,! " JlIaG1. bY...em
-,
order to s.even 41st AU voortaen niet t'lOgOO ge.aohleden"
(26/~/a9),.N.1I lU"the\ geTal 10" (25/9/89).
i'retcrlua gebru1k: tn vereke14enhe14 ftn 'YOm1l
aelfstan41g, nl. 6 l1l8nl det:e en 13 _c1 dozen, 2 l!1na1
A!!,5 Danl~ en 1. manl l!!!., bv. d~! S ..dd U3~
bun Te. veo cmbeecbndlg weeder sum" (15/3/40. p. 1(5) ;
de;en I "dozen 10 om U E. to berecten" (30/1/39. p. 48);
Ai.! s ..beter 48GOO ale .!!1!. Tan heoden'" (26/1/48). ~het
10 !liet nOOd16 Teel mOOI'Oier ,t1lt to sO£ec" (p. 149) •
..t;ult U.t. over !n1v.ol lomdo seggen" (6/3/"'1. p. 12J.).
Trloh5:rdt a" tant verdtU 1n 111er41e ope13 heelt'Jat
'fan .~tr. dour ny veelVUldlce gobrulk van sn!. nOl;tnno 18 dlt
IlIOOntUk dot h1 S7 opreetctsal bier (SGtrou. 1Jeeraee. In Dezu1dcn-
hou~ eo brier vun lBSl 1n "net KSf.lpoohe Grentlbllld" kOl!l~ ken-
oekmmt TOOI' ae scltstp~d1Ge gobrulkto aann. vmr. en in die
Af1'1ksflntl ven !!onltnoe 19 4U nOG heel snOOD, tonyl nit 1n
onder ou ,Ur, stukltO ook oporndteo vcorJcom.l )
183. In CGokrcme Afr. geon tn 'fOoreotoel in die ret3l nl.
tn C"llUh vnn. vaorst nle. en '\':ord die vC>.:lm!lt\rl\70orde1ll:o by-
\'100M 8flnnoknor seskr1"lo. by. t1Mroa. tlnpmoe. In dle spreek-
tnt1l word hler<l10 rotU. egtcr d11<:1'1('.18 vercmt16DOOIll.2) In Iidl.
ml'l1 cok meeett1l J!!9E.. tn"Jt'. st. vcrbln:1 mot ot cookel van tn
volConlo b::f\To...,rdellko voorsetncl (;obru1k en nle voorootool
plus vOOrns:ltnOOcrd nle.~)
1:7 '1'rlebardt ltOl:1 een govol VflD tn anJ11J. Yn\'1. yovrn1'-
aesann dour tn vooreet::cl "fOOl' : "en clJ :wnder dgt ulet (tOOI'-
trokken kon" (p. 2(3). :;ondpt dl~ 19 n10 neoo! aca die ,;h.
opree1l:tanl n10.
1) DChOl-tZr '\fr. 131'10f vun lB51 (nu.1eceno:t, l:.l .runl0 lUG,
p. 61 •
2) M21r.orbo, In. '1'Mlbock, p. 9:1 § eo.












23 6G'fB11e ,,,n1llOkaa:r on 111 16 seske1. bY...DO{; vooateRonsetoe
4pnf!!l" (POI 64), t4m dan :dcn wet dAnrmee to doen et8ad" (p.
198). "nos foegde ai3 !fb'{" (p. J.9) i ..het ftO or 80 donlu:r JJ.!."
(P. 491. "had 81.1 m13n t1~f>E enD vl'1n kUnne zegconlt (p. a03) f
,
..en gat' b~ df\31' een hO'.lw vIer or 'tYt mede" (p_ 169). "l~
~uttrouw gnt' cenotonll de tole dct,r kenn1e !f',n~ (1'. 319) ..
Obcrhtlctcr skrjt die 'lnW. bfWOOl'de !Om:; nr.n-
m~nr, by. "on eljn tr mod! nn~ 4~ pla~o" (5/9/SGi,
I1\..'1a1' etl\\'oon1lk go!lkol. bv.. "dat lIt £ ntet !!!2 over WeB
ken" (29/3/26) f "indlen u Met 1'1lot 9!U'1 voldoet"
(eJ./4/Z'1) f "tk ~ 1 Mer niet r;cn tweljvel" (29/U/:ll) ..
.Touber1: gebrulk gov.oCll11k die ee.lllOste111n6.
1rt. "hoe lit mijn Morin sn1 eed1'o:sen" (25/0/29). ,,01.0
h13 terus komt donAAen te 'foldoon" (2B/l2/~) f JllBlll'!Oms
is die t",ce dele goclte1. bv.. ,,In de passen 1e er nlots
.!.ll!l vormcl.t" (ll/O/eS).
Opvoll~ 10 die ccntal ccvoUe b7 Obcrholntor
en louhert; \'Ioar p.letlo). aa GkoldlIJGca14del 41m.
By Pro1;Ol'1ue kom tn YOOrsetzel 4 mnnl VOOl' tn
cmfl. mw. wor, by. "bet ttl nlot nOOle 'foel meer over
tilt to sec;::;en" (p. U9), "den heel' Poort1:lan l'lUl\ U.E.
0'101'. dllt "foel kunde tlGg:,::en" (0/3/4'1, p. l2l). .Protor1\lD
60brUlk in .110 rell die .wrroetelltnc st.~ p1WJ 'fOOro••
bT....en wUt dO'1!'toe blJdrocon" (G/G/3;). p. '1'1). "llcmlJ1
dj zion hlcrov('!r &nl beldoeen" ('l/12/:,W, p. 90). ,.,en
beof 6011'8 eon Groote dec1 ~or goeClOdb,yd or pM op;se-
ottel'd." (2'l/'J/'J9. p. (3). 1)01:11' ken ook GCVft1:1o van
ekel(1111G 1'001'. bv. "dO£; 11<: heet' .£ 61'ooto rodcn voor"
Hl/:>/4'1, p. leI). "den den so1.daa" b1eof or 01JGenn.'lI' v!m"
(9/9/45. p. 191).
/lJlerult
meruit bl7k dati 'n 'fOOr80t881 eelclo TOar 'n acmr.
YnW. 'fOorkom en dnt dle 8flJ1Jle'rMl'skrywe ot skeld1l1s "8J1 dl0
'fOOntaNllWOorde1lko· b7-cx.ird 'bJ' bu.l heolo 1IUloJteur1g 1Is.
193. By 'U'lohnriU; kQlll 'n aontel. i!o'fo1le voor wner olleen
tUe b)'ttoordellke 'foorseteel yen diG 'In'!'. \J1WOOI'd VCOttom•. In
al d1e gO'fallo Sou d1. vnw. te1'\lSWYSClIl40 tunke1e hO. In t;J:r.
Itom hierdle vordl:1Dsel 'fOO:' en ll'O!lI!lfS8 'fan TrlChar4t so GOyal..
18 ltl gellOtlIl in Afr., bY...do hut WIle to leag gebou1~t ,.11\ An
to 8taen" (P. a48), ..4s\ hot aoha3ra 1108 om a te kCll1leD" (p.
120), .wee het te ver Olll cu. dug pa 'too to r1~den" (p. 99) •
..dati de Poort to rlOUw wtllJ om door to komen" (p. 1?&), .."no
dau oem T8J1gSad dl. 1k nld eor ztlG e1B mot d8t !ll1Jn ptlt'.X'd
de poot optelde OCI 1n te trappen" h~. 180). Dle lacota aevel
18 Ill1sk1en lI11Jl;1er gewoon as d1e oDder. In eU gevnl Ie dlt
e1lem voor 'n In!'1nltlet ell ver31 wanr diG 1nf1J:l1t1et 1n vcr-
blndl~ atall11 met 'n byvoesllko naaawoord wnt Mordle ver-
8lt1n8el. voorkom. Pie venrak1Dllke vorklo.r1nB 18 dat die by-
1l'OOl'dol.1l:o 'fooroetsel Ge'fOol wcrd llo beho1'ende by die lnt1nl-
tlet no deel van 'n 8rDesoste1de werkwoord.
1Jy 'l'r1clmrdt kom hlordle veraQTulel eCter 001£ 1n 00"
der geville voor, by...trlJg 1k oen klomp 1am~8, bob 1k een
.Jonce van B013chotmlt (p. 136), ...,erder krUg ztj eon klOl3p
let11f81:l (loC nlot !!.!l geschoten" (p. lla), "brac hiJ m1jn vrouw
eon haltfe etuk eerulJt. hob lit hom .en bolt voor scseven" (p.
55). !Iler 18 Trlchordt no ~:tnlecb1"l111c on-.\f1'lkaens. In fl,U.
rrClri1 In oUe Se'fnUo <110 VOOrnnalllr.C10l'dellko bJ'wOorc'l ccbrutk.
1M. Ooll: 8elt (1'141. ze1.t) lt8n 08 'n 6!l1'11t. 'lnw. beolwu
V1Ord. In c16C1!lODe Mr. en 1n cUe noD. sprooktaal b1T 80U'
OJ11'crbu13. In dlt11ekUesc Af'rlka.nns koo cok dSe vorm nelT1erA
lvoor
voor. \'itlt ester "erel Tr1ohart1t 88 t$ll. ksmaerk. 1s dnt bJ·
80\'l0on11k die V01'lll Z!1t'i gcbrulk. DU kom nn~1k 30 mscJ. VOOl'
'teenoor 0 _61 ttelt. bY.. .tIk Z74nt tk JlI681"~ pan :alIt (p.
239) ...sal hiJ z'11Jl na m1Jn kOllen" b. 269) J ..d" Ple~...da'
by cl1e ODse zelt 0l!lk}8Q1' soal.agen bob" (p.. 208) t ..It zl.1 dBt
011. Bothn zekt t1l'1jte14" (p. 206).. 'i.'rloMr.-dt gebrulk oolt :5
matl~ 418 'fOrm ~!lven, bY. ;'Ik dag b7 m1.1n zcl."en"(p. 238) ..
By W1kcr trot' 01'lD oak "ermrdne ven d1e bFw.
zeUs en dSo vmr. ze1.t aan.1)
Die vem zelven by 'l'rlcbtlrdt 18 wanrak)'tll1lC onder
ndl•. In,,l0e4 8ee.~ maar zelf.§ het bJ moontllk We! b7 "oor-
nat\OIIOOrde gebrulk. !.llt wso In l'1de-eeuse nai , hool SowOOtl.
Bezuldmhout In SY' brie1' vnn 1851 1n "l1ot Koopscbe Grrnnbl(J1"
o~ oak meer!llOle die ne.drukllke uitolulten\te zelfs bY' vnrie..2 )
/SOdat h1erdle V01'lll vanrliQnllk in gobruik woe 8S VI1w.
185. Tr10bardt 6cbl'U1k ode dle vome zulk9 eft zullm
sclfatendlg. bY. "dAt ~w 11m nlet sonspr!dt ale b1 zulks
doen TIll" (p. 16'1) ...det ~ulb 81d6ll nto't to vergot£!! "as" (p.
132), nIle :1.1 dd 1Jc !':Ulk0 llOOU se10ven zel" (1'. 93); zulko:
"dat Wij VtU';lllgt "oem 20l na 40 wet Illet :::uUn to b.n:ndo1m"
(1'. ~); de zulke : ..!leb de grootste coptlJn de l'es om !!t
zulg op nU1I8 '8 boOO1'10~CD" (p. 155).
OberhOlotor acbru1k n\Q!Sl 'n poor lIl6el on flUlkg
1 Illftel, bY...dOl3 SIlOet It eulko eM den ongeduldlgbe13t
to8ncbrlJven" (28/8/34.), ..ag 1k hot den :::1Jn p118 6Ulka
ann U vIol. W. \e rnp01'tero" (31/3/nO); "hOop 1Jc !!
:sulke eor lenge toe onddeko'" (36/6/24) •
.reuben ge\)rulk 410 'YO:m rol.k ee11'stm'ldlG :
"beef se (l nll: nlet bokont" (9/2/28).
/Dle
1) Ilotlooyr, ';ocotnnd Vlln i..rr. in 17'19, p. "9.
2) ~;cholt-.;, Brle! von 1851 (nul~moot, as .r\.Ullc 19U, p. 61).
Ole "orm au1ks beataM Die lllCer in Atr. Ilie, au1ke
we1. JD8.5r 411; ~ard ll1loen bTfoos11k geb1'\;11k.
Tl'1ehardt ae 'tau steen CUe reeds bale noder un
A.tr1kft6D& ten opa1g~ ven die byvoea11ke gebrulJne ann"",sendo
yoornaamwool'do ae dle :se11'stan1tae gebru1ltW.
. T::1cbardf: Oberholster Jouber~ Pretorlus.
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ill D1e Betrt'tkllke Voornomvootd,. -
186. 'rrlcbardt gebrutk cU.e UU. botrek11ko 'fnW. vir .42-
ces1ng, d1.t b1Da kOD8eltwt!nt by alle woordo. ili kom 4.78 ma~
TOOI'. 39"1_,,1 bY' "<.oJ'do met 4~e81ag ln d10 enkclmld. bY•.
"~O avond b1)'1' de spnn 06se uU~ OUWe Botbs 1JlaeMtt heet'"
(p. '13). "tdl. hoe;e bore; A!2 IlAbij z1jn flOnlne "08" (p. U5) ,
"lDmm n1ede1'1jek mot een aohaap-oolJ A!! OWO Ilotha m13n stClU'''
(1'. 8:3). "otn smer Cn!lt~ :!!!. belootdo hot to ltlntcn opoookcn"
(p. 1'19). rq ones. mkal". Mwa. '!tom & cote 33 tll8tll TOOl', lI'.
"wlj c;1116 eel'S nu do pad .4!! Jf.'ll Protorlua Belden hnd't (p. 2M).
"Ten m1.1n W!l1l eon se-aeer \feB!!! cnroluo b13 hom ba1" (p. 2~9) •
..1k vrnng hon hoe oud djn oudoto kind 11' i!a h7 blj cUe vratw
heb" (p. GO). en ";.n1er eCTal von din !3obrulk VnIl dle l.p.v.-
!!!! 18 De.!!! t ..481: het 0.1 18!!!! 1'17 gcven ken" (p. 28'1). Dy
meerv. 8I1n8. in A!!. 48 man! gcbruik. by ...hot ml8 m13n ldndora
.2.!! aohoo1 gaat" (Pt 130) ...z1Jn Jonee ossen lli b11n6esponncn
bad" (p. 123).
ID10
l21! kom b1 'l'r1chardt altyd OM'crba13 vaor 111 elle
1\a8ll1Valle. . In die IilU. eproektaftl word J!!. nl. meer verbu1g
nle en reed. in die 1'14. eR 1la8 'I'erbel YCJJ:'me Vim dl, ee14- .
eaem..1 }
(1) Oborholater gebru1k d1. 4.l _al. 8 JlUI01 b1 0118,
eakelv. 8I11fe•• bY. ,,8811 geva1•••~ lII1Jn•••a13t\ ber1g go-
-.erda" (1a/11/34). b7 woordo met d!.-6ealag % "de bOt1:en-
\Ot 41, hun Se.l.IJd* beet" (~/2/U); b1 moerv. enwe_.
bY. tf4 burgers..!! ala ook agterhfJc1d heat" (~/5/19).
Die verbal wrm d1,n kom 1 mel voor tlnar b1 'n vraul.
en". :..m1Jnne vrontere sUn 1k te bowa::.ke hob" (22/9/33(2).
Zcubei-t gcb1'l11k die 146 mal 111 aUe seslO{)te
en in ell. nOGmvoJ.le. By Vdth met d~e51ag 1n enkelv_
kom d18 'Ie meal. voor, bY. "de rua .4!!. "1.1 tl.'UlS mit hUn
bebbtn" (26/2/29). "mlJn brief d1e 111: 1Mtfl heb geoooden"
(14/3/29). By O1Uh enkc1v. en"e. ko:!!. die 5 Illnnl voor. b'l'.
"con Gl"Ote 'Vat brondetY1Jn S!S. by aldaor Ytll1 gez. Gibbon
beet gek""""Mdeert" (19/5/M). 131 mee:rv. snwe. gcbru11l:
bT dl. 03 t'1anl, by. "de handor4e vrocnd. ntlllts1ea~
reeta onder ene 1&" (1./9/26), "d13 wenachen S!!. met t'l1Jn
V8Zl onder b gekomen" (1/9/35).
Pretol'lus gobrl11k dl, 76 mnaJ. by ella gcBlngte
en in allo nsnrtvdla. ~ fide. net d!l-8er.lng Itom.4!!. rtI
manl. '1'001', by. "eon plMtlS!!!. bier ver cd l1a"
(la/2/46. p. 220), ..U opro;:;te vrlenl !!2. alle vrlJhe14
BOVOel." (p. 151). D1e kocl 9 mol wor bj' OIla. ollkelv.
dn8•• bY...000 besUer•••dJo door otultondlgheden" (p.
149). 131 meerv. smre. stnnn.4!.2 40 mnal, bY...knttore
S!! dcm- mJn 'fee :leapt" (9/9/45, p. 192), ..den vcr-
l1csen d1e 81J e;cleedcn heer" (:3011/39, p. 48). 1110
/yerboU
1) Oycrd1ep, 17dc-ecu1'1sche Syntnx1a, II, p. 189 § 161.
verbal 'f'01'lll dian t= a _til TOOl' 1>7 JlIBD1...... b'V'•
..d_ "81'llle Draa13er dien heM uy1l11116 ov£gegeven habit
(4./3/49, p. 3&~), 2 mae1 by one. ISD..e.. , b'r.. "ems on-
noae1o ltroO$ :as wij in deseD wocat1JD heef pb1'q"
(p. 160), en I IllaU 'b7 _CT. 8D.'ftl., bY...en 800M all
1:l1.1ne oue d1en 1k Juts DOUg hat" (2/'1/47, p. 2'16) ..
(2) Joh.. IluraiJ11 6ebrulk !U" 32 maa~ Da de-woordo
. 1}en 1 AlPJ. ns hekoorde. .
18'1. Die eebrutkl1ke Itdl. betrdCl. ww. '111' d1e cnc7dlao
gelllefh A9.L 1I::om ~ 1'nobardt net 15 mac1 'fOOl'. Sea maW.
atom 4U. b,one. mlte1v. WIle., bY...oe k11Jno r1vlert.18 dot .
• taf1l1 wawr had" (p. 2'16). ,,018 q a.ten gen0tlC krlJg dnt
Ql'dmtoll.tk 10" b. ass). lteeD k11jne rlY1er.1o~ 81qs wnter
bad TOOI' one vee" (1" 282), "dot 1k VOl)1' llI1.1n kon nClllWl wa.'
TOO:' stuk dBt J:I1.1n ann staat" (p. 49). Dfl! JcOD1 oole 3 1llQal
'1001' in OOS'CCI1utor:m1ns met Ndl. na d» onltcp. Wl'h lotn, W.
lOW de kindel'S otm hanr 01118 zoc 01' doe1l'y! niet betaamd"
(p. 229), ,,111 be1oofdo eUos £onder el11a togm to bobben .!!!a1
hij Sodt\tlJ1 had or doe.'l zou\P (p. 2'1g). In t'!1a or1So see Go-
valle 16 dll' in 01lt74 met lUll. gebrulk. bY. "Do wngter .e!!!. een
boasneman b, lan1l he, 10J*1ft (p. 269). "Albclg zee de' huJJe
zl3n miJ4 dat oen boesman 1s, oak n1'nGlll8D zol" (p. 1(6) ...18
Carolus B01'edcm C!II z1Jn meUo., at 10e plukkon do' l'1Jp 10"
(p. 70). ""001' de t74 .!!§.1111J moende 48(\1' te bJ.1Jvm" (p. 213).
PPm. Vondlll gebru1k dnt DOLi 8000 eooe D1e~e
~1'8 by 'n tlntasedmt 'Inn 'n cndcr geslog en notal
as in hu1dlSo f,41.B)
1) AJ. de nu1err. t J. Ju-."'l1n:-; eel 'l'onJ., p. 35.
2) 'Y. UeUen, Vondel'a Tact, II, p. sa ~ nl7.
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By Obel'holater kan~ 1 mnuvoors ..81 dllt
verder op de waaget1S waard" (~5/6/Z3), by Joubert :5
meal, bv. ..1k heb In mljn bedt drenll: !!:. pe1'aOODeD ken
beed16en uit bet vat ttmw" (9/7/34), en b7 pntor1us a
mae1, bv. "bet land dnt ooaen en bBrten stree14e"
(4/3/"9, p. 363).
Dat mlrd 4118 &elde gobrulk en lSO:I<8 in atrJd mot
Ueder1ands.
las. Die bctrekl. ynw. m11tJ d10 enlgoto vat in Mr. eEl-
bru1k word bu.1to vcrb1ndln3 mot In voor80t801. By 'rr1clw.rdt
kcm ~t 19 maal '1001'. ho;,tenakllk 1n gC'f'olle t'Jaor !!U. in mu..
ook gebrulk word. nl. a tlf)nl no In OIlS. enke1V. an"•• bY•
..dlo YOlk d10 '1001' ODS koorn wat zt.1 tor ruU heb, brlngcn"
(p. ~72). en 11 maal no~. 0110, nlles ertlets, bY. "mnor
61 .!!!! by deot wnll verBeets «carbljt" (p. 24), ..dllt bet rOG
10 a1 ~at by do"t" (p. 193). "zlj brag van o.1lcs wnt zl.1 had"
(p. 150), ..wl.1 vond allos!.!!! ziJ gcnomoo tad" (p. 243) ...10
"1.1 611e b1jgoga,nn m danr was" (p. 91) ...det (1ll1j) nooU
.e1u zOiX;on l!IOet tmt z1J nlet benJsen ken" (p. 10?).. i.nt
kom "61001' 5 macl. \'001' In 8t174 met lidl•• nl. by woordo met
~6~aG en b1 moor". anw•• I bY. ..dot hot do satan 18 !!!!!
baer allen lnprlnt" (p. £1) I ..~ zl.1 dot hot w1n4 h!!! hlJ
lllllnt" (p. 104), "Of het de woarheld b.!!!l zlJ mJ..1n 'fer.tc14
hob" (p. Uil) ...en znl voor D1jl1 G08deron br1ngen wam- 1k oa
Gohrl"t en .!!!! de stud r.uDoohen hem Beot" (p. 76).
:·101; kQll ook 'fcor wnar dlt tCrust'i78 0;) In .8111, bY•.
"cotha bab vier roolbGklcen scechoten dq; Geen sekregoo Jm!
trW wonder doet dnt by vnn do lever oJ.) de plek Scvonden heb
In seen bolt bl1jt 10&;«1" (p. 194).
Ille opvolltnd dnt Trtcb6l'dt voral~ ccbrulk ne.
ole allo" 0.;05 1n die !lUl, spreekt:1bl. In 17do-eeuse ndl.
IVlo.~j
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Wtla.!!!1 ock d1& aewone "Ortl no.!!. ol1es. hoewol liUyGflW:l lie
aobruUt toon dnt $!l do. 1llOt'lr bepanld was cs I'll ~nt.l)
(1) D7 .Toubert kom \'1atl ::lt1al voor : "al llet endere
wat 111: mit hun doe'" (1/8/33). BJ' Pretor1ua on OboI'hOl-
oter kOl11 rmt noolt 9001' nle•
.-
(a) D:I .Toh. Dur!I1nT kom \Tnt nUoen 1 mel "ocr
toenoor 6 oael !9!.2)
(3) 1J.y \'fltor trot ene .'$!! ll1Oormnlo WID.3)
Dl1j 1 (J Opvtl1lend det 1m!. 00 eel.de by die "oreldUen4e
altr:vwors 'VCorkOlll. Ook Bezu1dalhout 11'1 sy brief Tan 1851 11'1
"lIet XnepschG OronablndttgobrUlk nooU J!!!! 1'110 maar 1«1 mnal die
en 1 mnol dnt.
4)
Uouran t 11'1 81 brlEme In 4188011'de blod skr1f
ewe d1lmela !l1e 88 !!.d. en slegs by hot; ultsonder1ns !!!!!.5) B;v
t\llD."',1 001'W&e6 dl0 vom die eDt hoewel <ile ndl. dtryttanl die
aobru1k "llll .!U! waa.ralqn11k beInvloed bet, lyk dit to(3 ot~
1'106 cebru1k Is. unt 18 08ter vermoedellk "eel meer gebrutk na·
In die ekJ7fts!'1 "r:n hlerdle persona dner 4lt heel gCYlOon 10
lnU'r. atukh:o "nn om 1830.
109. '1'1 Bot!'Ys "on nea, lnvlood op Trlobnrdt ee dtryftnal
18 01 Gobrulk "un dio llu1. ala7ft3!;J.vormo \'1011:0 on hotwolk.
een en nose mnol rospektlctl1k, by. "eon brlet eon ono to
Yrt![';el1 !let\'iolk tot een bewys dlenen moet de t'ic1lco <10 knopnoua
1,oude GClDgcnOlllCn hobben nan !Jwoo. te brlngon rt (p. 58). "lk
,
oteUl" do 'Iff kattero om hot to hn10n hct'"lclk zlj har-stic vc;r..
rlctc"(p. 90). Hot1;'1cllc ~orcl vern! 0000 in d10 tweed" '1001'-
boold not betrokklncr op 'n vor1e~ sin gcbrulk.
lIn
~) Ove~ilop, l7dc-ecunocho ~yntexls. II. p. 109 ~ 149•
..) A.J". co "111101'0, .T. Dunln:r co 'i'nnl, •• 30.
3) no1'lnoyr, Toootnnd von At'r. In 1771.1, p. 50.
4) ;,;choltz, t~r. brief 'Inn 1651 (iml IJ8cno.> t, 13 ,1Unl0 ID41. p.
61). _
5) Idem, !·'ourtnt eo Atr. (Idem, 22 1U.Ig. 1941., p. 39.)
(1) In Ude-eeuse I:d1. kol.:l welk k;ofsllfJk11k 11\
emptcl.1ke otwtkO V\'Ol'. D7 vere\arr1Ds von 410 vnw.
"elk. het howolk no!'; lnn!;: bl1 voortbfletnan. Bredero
sobrulk byvoarbeo1d ol1ocn lletr7~)
un Oborho18ter aobrullt welk e mnol_ llott'lelk ?
IIIBnl ·oGll'atend18 by 'I'lO(;rde mot d!.-Boslae, 1n dl0 enkolv.,.
by...oen vreem4e natio w~ DiG tnna 11\ ellt dlstrlk be-
,,1n4" (24/4/2Ut2J}, ,,410 grote lIlQolJto bet\'l~ U \,el za.
word lll.l11Bodnon" (119/3/00). IJ)f enD. cnkelv. 8J11n,.go-
brulk by welk 5 lll.'lal. en hetwellc :3 JIlllr<1.. by. ..eon bos-
Jemannek1n4 vauk 4001' mljn ntlnr U li4. aoude seooooo
weso" (O/B/OO); en b1 me,,". onUlh 14 Wlhl welk en a
muo.l hotwelk, bv. ..en150 burgora nelk to voro onder mtJn .
fSObld atonll" (m./3/20); "do boaJcensns hetwolk 'fCl"VO],g
sUn seword" (:l9/10/19) •
ProtorluB gobrU1k \'folk Ul hetuelk oak by aUe
\'7OOrdo cclt'ok.nd16. fi¥ \'fdo. oot A!.-Gcoloe 1£0', t70lk 10
mool voor en hot\101k 1. maal, bv...den alG-emono boVlou1nc
wolle oval' 40."1 uoreld bootaan" (13/0/~, p. 1?5). "eOD
vroem1e leer hetnolk GOO alo eon tlt"oro trolk over ene
boOt bongoo" (p. 1t10). l~ ens. onkcl.V. tltlwe. acbru1k
by 10 mol nolk on 2 ww1. hotflcl.lC, bY...hot k\'1nnd wolk
B1J 60dtlM boef" (9/9/45, p. 19n), ..bot ontse.c: tooncn
hotuol.k bett\Ct1" (P. 14!l), en by moOI'V. En\'lO. \'folk 13
nnl"~, bY. "de.'l krnnloll ualk m1j nu GOO vec10 nchnuo on
u4oo1 verool'f.1t1nlt hoor" (9/9/40, p. 193).
A1 drto eltr:/Wcrn Gobrulk~ ook nttrlbu-
tio1'. no, OborholctcI' l:ol:.\~ 1G mnd vovr by elle co-
a1aeto, bv • .,met nolk ot,nvel" (29/10/19), ..nelk borJ.e"
(20/11/al) ...wol~ llpoorc" (18/10/36).· Joubert gobrulk
/wel.ke
1) OVcrdlep, l'1de-eouwnom ~;ynttUda. II, p. 201 § 169.
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welko U maol by allo 6of.l1l1~te. bV. ..op "elke .r~on lk
eon sroo' vat Beg strum" (9/4/29). _welke lljk 8Cheen
(
ru1~ eon mnend w hebben eeleegon" (13/6/28); ..welke
heeren J:l1.1n e.er wolkOm...was" (28/0/34). Proto1'lu8
G0brullc welk » mol nttrlbuUct, bY. "wolk bloot"
(10/4/30. p. as).
Dle vorme~ en )!et1!(l1k 18 OIl6etW71'old lf41.
sk17fto61vorme en hot nle 1n bUl spreekt8nl voorgekom nle
dneX' dtt selts 1n 410 tid!. spreettocl. n10 Cebruik ward n1o.
In hul 6obru1k Yon beU'ekl. VDWe. wat "01 ln die
mu. nproe'!l:tnnl gobrU1k Word, ~ dte ve1'81dllen4o okryt7erlJ
1111n of' geeD covool v1r ~10 Ud1. 30brulk n10. en speol woo:r4-
600106 som rei nl0. In n41. WON dlo bot1'ekl. wmO. Gator
oOlt nl. eltyd 1n ooreenstomn1n6 met die tnnlretlls 8obruUt.,YIie.
needs 1n 2nl•• · aoOtl 1n buld1e;o l:dl., Vola dl0 botrekl. vnth
SOrJll 410 nntuurllko on nl01110 c;rem\'1lOUkalo GcelOG nl0.1 )
190. Om dl0 aonlt1of'botrokldtlG uU te d1'ult. Jl18Qk
'l'rlobardt e.lleen von die voornn:.:mwoordel1ko byuoordo 6ebru1k.
Dle lld1. epX'eektaf,lvarmo 410 ztn, 410 'X'. dl0 hun. VIUl w1e de.
,~. fly $8 en dle r:u. ekr1ttnalvorme wlonn, wier t10rd noolt
~eb1'l11k nie. ~lt 10 eater mDcnUlk to ")"to aan dle Gor1nco
Bontel cevelle wnnr'Il'1ohru'l1t die 8enlt1cfbotrckk1n3 b7 'n be-
treJcl. VIU1'. u1tdruk. Dr1c naal 6ebrulk Tricherdt die vorbin-
d1tlg dQer...van, bV...de koulj~ de leolf Vl'.Jl wee 113" (p.
9'). 'lt700 llIOnl druk oll.ecn dl0 vern~ blykbo61" 'n een1t1ef-
bctrolcL~1II8 U1t • ":De t"oedo t"186 een .10llGo die de hoOm ontr1nd. -
een span lone Bolyktc" (p. lOU). "oon of tl".ee notlccnl~en J!!.!
4e steelcn doer Bcbroken 1100" (p. 170).
/Dio
1) ..itoett. j;:nl. :..yntru:lo t ].10 eo § sa,
•
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~10 en1gate aCYol wear Cberboloter 41. gen1-
Uotbetrekld.Dg b7 tn betrekl. Y!l1f. Ultdruk,b die vol-
61mb • ..de persooile -!&»t. bUn! handtek",nlflB op do 1)'18
met abed" (21/3/18).
Joubert gcbru1k dl0 VON Sene 6 Illf1nl. $0\'101
by eDke1v.. &s moen. cnwo•• bY. ,.met 0Gn 110flftB op oeD.
nndora Dellm 'I'I1oDa corUvikMt veme1t vnn 6 6oweercn"
(O/C/Sf» ...Hendr1k pote1e~r wiona 1nccers yerap17'
1880;1" (J 30/11/36) J .. 2 lclynG ev. en nul. 1Ilens 1lIOe4er
18 de oQl()nle hUn verl.\~ bad~ (J 1.4ill/ZS).
PretOJ:'lu.s gebrulk eU.een nune. 2 IIICJ81 b7 on- '
kelv. snwe•• bv...den 'ho:.p ven 'fI7held wlcma aee oyer
den SeDsohe wereld brUlsohen" (37/4/49, p. 30lJt on a
moJ. by lI'1l)(lrV. enm,.. bv...dun ho1~deno 111 nons midden
8J' YOl'keor" b. ].DO).
191. no 'n voorcetcol cebru1k sowcl J~r. 0.0 lidl. fIle met-
bctrekldnc tot peroono. Dnn.Innns kom d10 voornu. b1no•• wn'
in 0110 gevollo b1 8ake ccbrulk naN. ook voor. bv. wOn1'llleo.
By '£rlohardt Itom wi. noolt no. tJl "OO1'S. '17001' 010.-
hen moal !too. ":"It + voors. voor s ..:;:'lJ 1k•••dot hot oen oud n1'-
colcott mnn ls \Tot hlJ door Mil c1nnt" (p. 43). Vb' dl0 or1co
sotrulk by by lC'l1cndo 1JOaCDS en sake olleoo die voorOt7. bytro.
fio,,~ + vooro. kom 37 mel"·l voor, bY...bill,) eon j)oo4
nnn do botknnd t1nr>.r'I7oor do coso tlchrlktc" (p. 17tH ...bod zlJ
een grote party beosto GOZlomen tot butt l'¥i1flrVtln de eoovernour
oeD dcol. toelmtl."l" (p. 315). "vora':lOorde vr.n m1.10 12 oohupen
in eon eloot ((ncr een ';lortf.l voor W""i(l WOlr z1j teGCln !!!:!!!. 8e-
locpen (~yn)" (p. 201). ..
loU
DaG%' + YOOre. kon £4 rilfl~l voor. by. ,,4e CepUJn 4op!'
;ccl1ppe W. le" (p. ~8) ...48 "IUe 001.1 dnal'de ender ,bl,t
loop" (p. 82), ..krljg zlj eoo eland dMr zlJn honden D!!. 00-
klljd" (p. 102); Rdon bl1jr noc 41'16 !fOa008 attum S!!m: de
'ttOUUGft en klnderen me€! komen ken" (p. a14). In 'n poor 6e-- .
valle knn 4,,,1' ook lOk!'l1. botckenio b6. bY. "de krsnspoo:rd
4nnr· ~een booe. of sohaap door ken" (p. soa) , -..eon nOi'; dot'\%'
'l'Ilj oondel' 40 wngens to rez:!lt!1eD over ktm kamen" (p. lUl). "lk
V1'oogto he:! 1'1nt do ntffim van de r1'O'1er 10 dMr "lj voor leg"
(p. 273).
Obcrholster 6ebruik ouk 6l1ean dle worn"•
•••wn"'rt\oo1' bloedverC1w cou kunno r:crd,o Tormctjd"
(:lO/3/00), ..he' klelnveo WMI'VM e~mmlgte storr"
(30/0/26), en 11 Mol {Iocr + 1'001'5., bv• ..soon 08 or
pnn1'4 doer moo 000 reyed1eno VfID eou kunno vordorM"
(15/7/28) ...ean~e kwceslee tuscchen bUn 1e ondoinan
dMr hlJ aanllJdlna !2! had 606eTo" (9/4/80)"
f:ly .retltlert kOlll die verbal Torm "len 10 D16nl
nn 'n VOf;1'o. yoor, bT...PleMllr bl" '!'IUln G. tIlomnnt
'!'lOOn" (l/lO/e.). "de V1'OU Ynn COO1'1 Cllller8 bY tllan
lk loeeerdo" (eT 8/11/38). B7 bOIll 10 cUe VOO:t1lw. bywe.
ook meer gebrulkl11t. 1~nt.U' + .,.00£0. kOtl a. maul voor en
c\snr ± 'Y001'6. 10 mp~. bY...dot hot hottcntoto von do
Colonte Tllln y."pronoflx' 4 Van mljn "ljk 1rtlU" (()/9/~),
.,de tmdere Matalsa 'l1l:wrvnn de 4\it'lte ordonantol nalt"
(14/3/2'3). ",,1j 1n Korte J61lren eon voornlcno potontnat
oj) OWlO CTense 0;']]. hobben WMrOVCr wlj one tJ(\~ bGl'.loaCO"
(1,../4/2,): ..de na~n von do tlCIlBcben dB/l%' Kolbe von-
sonrlJf" (14/l1/~1),rtdn'1n c1Jn "ljk leta onncnrla
word dnnr 1k geon [('.Q{r cover heer (24/3/20( 2) ) • In
teen
eon 60'fn1 leu ate t "001'8. 'rOOr \m.\ heel~omnl onget'foon
·10. : .._1Jn kl!181lo cUe hiJ no :N8 op de 61'mM E2! 8oek'
te "eret;ooren" (24/3/2{)(3» •.
Pretorlua eebrulk. al10en d1e VOorA'<1. b1\'I.
"tmr + VonI'D. 1'Iot 3:1 lllOo1. voorkOlll. b.,. ,,<110 tJol1llt110
wa,rmtlo bet beetlel' vrede .olldel'handoUnge beef C;ElUIOvk"
('2./7/47. p. 2'17). "den o=tnna1chcdo 'I'l6nl'ln t113 aodom- .
pel.t waUl''' tAU&. IJJ45. p. 1.90).
L1e "pvl'\llencle kcl1l:llJlrko vsn cUe vcrskl11endo ll1trpe1'a
ee t,.,s1, 1n h1Qrdlc vorbrnd 1(· Uilt m! eo so1do op tn veoro.
vOla Ol!l1"edtJ 410 VOO1'1101'40 vir dlo voomw. bytre. by peroonc.
en ate voolvuldlae 6cbl".llk V!IlI unoI' + voo£o. tiot in .\i'l.'1katmo
onbokcru~ li.h In rnodorne Hoder1nnilc 11> um.r + Voo1'(I. (Jok die
GOWQ10 vorl1l caul' <Saar + voo1'l'lo kon in die cprftcktaul wel voor.
verrll. in ont:;e1tunetclllo tnol.1 ) In ell'll.. tm~ deer + vour8.
ren.a) en 1n l'1do-ccustl 11dl. wns doer nOB bole 6t;bru1kllk naus
r'nur in dle voorn~. bY'=c.3) Brodoro gcbl'Ulk d.lk\101a dle
yoarnw.
pcrroon
bywo. dMr t y"ore. onvel·o1d.llle of' die tUlteDediDt 'n
ot s~lflk 10.4) 1>10 unto l'13urtn 'l'I'lohardt en twet<; yan
87 tydceDote <i10 voornn. bywe. d~~r + \poorI.'. Cebrulk. en die
tel16 dot <11 t in die ttil.l "un ?rctorlus. wnt d1e .t:X!coto be-
invl.oed1nC d..ur lid1. vertoon. nle voorko::1 nae , lli vir C7 6<;-
vee1. tn llllndulding dat dnor + vocrr.. in die tool "an dn~rule






;:~tlr.:pr"c~tnnl. em' flchl'ljftuol (Tnnl on LcttC1:en. I.
p. :::(0).
:c:toctt. :'111. s~nta"'lc. I>. £9 ~ eD.
Cvonl1cp. 1'1dc-ef'u\7scl10 ~;yntflxI6. II. w. 154-5
v.d. Vccn. '..'ao1clC~n V~Jl l'rcdn-o. p. 120 ~ 1(;0.
1,AfMY.: Vgl 5tLFSTN:Dl~h GEERUIK VAt~ B~::TRm. VllOJj,.
II! 41. DOlIl, ,dot. en ekk' 1rl0hardt Oberhol.ater leUber' PretorlU8
By de-woor4. ea .'
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192. As nelfstand1ee noende 'mWO, gebru1k 'I'rlobardt
nctuurl1k de en w.. by. "lit naeg aen bet:1!!!. hler Copt13n
in 610 oon\r13 18" (p. 2'18); "Il:!: nnas Adon!o vat b1 von
Gornett d1nk" (p. 1'11).
soma ool'd .wle egter aovolG dour ~t bv. nil:!: nMa
san no dot _ zullto 6OZog bob" (P. 100). In tJOt'l01 Mr. no
LSoderno tidl. Ie dlt otlGobrulkllk moor 10 1'1do-eeuoo Ild1. UBD
IUt
41t gewoon.1 ) Op trot 'rOle ook Gowoonl1k .2£ by '.ll"1coorct" bY.
"om 'It horen llatl Of hi' zeg" (p. 50S), "lit latlt he:: 'Il'eGen
wnt or hi 40en 1JUI'P (P.-1OB1- Dlt It.! 1J,mr8k1t1l1k non kem-
tnm1naa1e to ~••
193. -- f,10 CGbru1klikc b1Voealllco vrnende YD1J. In lUll.. Ie
welk (ona. ml;:olv.) en fiollro, In Afr. V1flttor of oot vir 'no
T-rlobardt sltryf 8COG tmt v·or. bY. ,,00 to zion trot '11'001' mool0
eoodorcn b1.1 hob" (p. 40j, ..vrllQG lk Coro1uQ .r.:s1 OUl70 Dotha
hOl:l \'Oar gCl'ocdncbap hob looto vrc!'uon" (p. lll), ...Ton VI"".JCS:
by 1"iOt '11'<;:"1' lJchtlpen" (p. 167). 'i'rloh.nrdt gol,ru1k oak.!!!!! 'n
hel0 a~tpl kcor 1n attrlbutlol1c 1'UnkaSo, by. "vrODS lq n1Jn
m! JaI\1' dot ~JJ de cltoostcc gelmd hoot" (p. 00), "of 111'
veet In \'\"n, Jn~,r die ItlDi1 ccb(loren in" (p. 69), ..dot ",1.1 nu
oten moot .9ll wOG vi' nu sullen tnelal3Il" (p. 253), "dot w1J
VOl'acton hob to 'VrOcon \'1utlr tJ1J do nolt blj 1::omm moet of een
~ kund" (p. 20<J), "lit vr:;fl(;~ .1(1:;1' ell"!!.!!!. 00,'Il tlnt Z1j
6oboroo 10" (p. CO). In 1:d1. word -.m!S noa byvocCl1k ccbrulk
nOllr TInt VO'i' en !'lot VOir 'n 16 ae L'Ult701' flttrlbutlooe TrQOIlde
mt1o. @L-rul1".llker.::!) InAfr. 10 unt au byv. V1'oondo TIlU.
onco1Jrulltllk Cl1'lr BOVr.'110 GOOf:) ,,\'Int jQf1t''' 1n 1110 ;;el'u~e 1't:l:>r-
boold von Trlcllnrdt 1;0:', n06 0000 .,our. 3nnr cord nla dwr
m 1.lopucl. me moor 10 In !deNle gov/Jl. 'n oorb1y1'ool tinn 'a
ou cenltie1' lllcorvoud em hlwC ui' VillI nut ,oorepronltlll: gclyk
3)
nan f:ut von j~. -- plltl!l kOI:1 b:l 'i'~'1cl.ltlI'dt octor n:.;cI t I'll)
yraoode VIr.'1. voor nie•
.Taubert 6obrU1k {,/Jo, 1'01"0. + \"l'len on~
r;elflJtMdl<~, bv. "t11e floet alo by Ule brlof onttons.
1mt bY m1cchlen doen 801" (0/7/341). "en Ulc 0..':1 ont-
,10 ru to "c1"cookoo...,t>1..1 uwn hlJ hOJ Iml vorvoq;mOl
(2t/5/:52). Ao byvoct;l1ko vrnondo VDU. 6obru.1k by al-
"loon
1) CV('I'(UcP. 17.!o-e!..u\"1t'cho ->ynt"1x1n. 1, p. un § 74.
:n Tnlen. ::ollevlJn, r..liettc;-:a: 1;,.[1. 'l'nnl, p. la § 1$.
3) T.il. lo;oWt, torr. 'ic·:lctadioD. J>. G(). no. 1'1.
1.eIl nt. bY...eouder om \II kunnen 8O£,6en.!!!1 reede ot
res .13 111ortoeelJgen" (4/3/29». ..81J yuatond mtJ wel
OQ wn! rode en op riat lela on flBt boodcohap 1k gekoolUirll
bell" (.1 V/U/~) ...tnmt ik mlJn nlet ken horh1n4cren
Oil !tat outor1telJt luetu) cover do {;;renee lIIo::m" (84/3/86).
By Oborb:>letcl' en Protor1ue "til n1ktJ vp te
men: by ilie vrnendc Y001'JUWllfiOt:"do nle.
Die belanerlketo roUe o:;ot dio on<1ersoek voo al0 60-·
b.l'u1Je Yen lUe V%'llonde Tnlll. opcelcmor h8t~ 18 48t welk\o). b7
secnoen .,corkeD nle en dat~ fta bTVOogl1ke Tl"aen4e vnv.
(;c:bru1kl1k wo.n.
it) 'Die LnbopSlnld,p Vonrnarl!l1t'ioo1'de
koor VOOl'. by• ..yon gcloar ala r.en op . ..onc1C{; werk. dat~
4e week nlet hoef to T/orken" (p. 12e) ...men dog ten oo1'utan"
(p. 101) •. ,,~ken mot do bno van die otWt doarn houd nOB
Yellen 1001",* (p. 70). Die Mr. cnbop. 'YllW. eano kor.1 no01t
voor nith Tr10hsrdt Gobrulk oak oltyd leder. by. "en brf16
"ocr !!lUn on Carolus leder oen 08" (p. 46) t ..)!.en elder Md
een perUJ p1eecna" (p. '51) t ,,\113 flQl:1 dan elder oon tuiG..
(p. lCO) ...maar een older bnd eon GOOde k1erlo""(p. 183) t
en noolt 1edoroen e r elkom n10.
1'riCbl'U'dt B.eU:ru1Je oct noolt. nfU'U.t no tn onbop.
vnw. 0000 lnAfr. nle. In e1le govullo ckryt by 'n l1d\'lOord
4olU'Voor, by...ocn parttj ~tIJln8rD (p. 15), ..eon era\ll pnrtl.t,
beoote" (p. 316). '
(1) D"J die onder 41'10 sltrywOl'[} trot onD cole nie
mena, iedcreon of elkcen. en nnrtt! 09 onbcp. TnU. otIZl
Ilie.
(2) .By loh. J)u,-n1tq JcOlll men en leder 1'00Z'.maar nle
. . 1)
418 Ati'. va.rme JUe.
(3) .,. Rlebeeok aebru1k wU.1. reecls 8Ob4or 11d-
wool'4 1n 8Y DngTerha81.2)
1.95•. ' In Iilll. boBtucd'l twoe 1.1dwOONC. de on bet. !2!
ward gebrul11: 1'11' en"•• DOt 1l'lSJ111ke or vroul1ke g1"omtll\t111:ole
6celag in dl0 enkc1.1'oud en by allo atiwe. In dl. mcerroUd, ter-
\'IYl het by onsycUee enwc. In dle enkelvoud otn81l. Dle (lndoJ:'-o<
dl:e1d twwen dl0 ~mamtltlko1.. JlW'.Ul1.1ke en vroulike geslog \"I1l~
In die laooto eou dour dle t6l:llkun<11ges in d18 !idl. akrytt881
beratel 10, 111 ult dlo N41. 8PJ'eoktno1. l'eed..a bale lank nage-
n<>eg verdwyn. Allee wat nle dour die lldw• .!l!1 o.aneedul wOl'l1
nl., '\'fOrd in die eproektaol in elle n&rmvlJ1.le deux' cUe een-
vClI."m1ge de 'foorOfaCaUM flO 18 1'11' dle 1;111. ~olseYoel monJ.1k,
I:~el 1.el'loloeo voorwcrpe C\S lewende weOeD••3) 'l'enJy1 1n cUe
Ndl. akryttllnl due ondornke1 word tuaocn mnnl. en vroul.. snwe.
In die vOl'bulGin{; von !!!., on 1n dle melon. ooil: J2Qoavn18- •
onderokeldlD8 beatnan, kOlll. in die ZlJ)reektaal gem verbOl yo:me
v,.m A!. voor mot ul tsco1er! ne Vim' 1lOaenol1llde tormuleo nle.
In Ah. beat6M
die, 178t noolt vcrbu.!e 'fIOrd nlc. 12!.~ 18 nle tn Afr. ontwlk-
ke11nl~ nle maar wtlurtlkynllk 'n erfotuk uit 1:d1. E.!t woo dle
cebrulkllko l1dwoord 1n lJ1ddelnederlande. teter het dIe e'flnk-
bctoondo VOr.:1~ dnornMs in Bobrulk ao!tc.l'l. In 17do-ecuse tldl•.
KO!'1~ nOG dlkwcls vo,"lr nuns do, byvo,.rbocl.d by trcdero. !l!!.
kOOl in rc15vorh."'110 vcn dIe lMe ceu a1' tot 1n dte tfleede hcl:t1e
Ivan
1) A.J. do V1ll.1erf;, 1. DlL'"1.1ny ae Taal, p. M.
2) i'.J. Gll'lolt, A1'r. "Wille::, p. 101•.
::I) :r.~:. rUller, Sprcektr,cl en :;ot'.17ft:'f'..1. l ':4nnl 00. I.ettcrcn, I.
p. 3(2).
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'fen 41. J!1de .eu devlopen4 .,oor.),.} Dle ko:n 111 410 UoUendd
.,olk.teal. nOS .,001' nnl1<!t.,8} 'Ole behOud .,an !!t in Arr. 18
lI10ClnUlk 6edeelteJ.lk cum" nunee invlOOd te r,rte.l'I}
1iO. '1'J:loharClt geLru1Jc die l1d1fool'de de, die on l!21 nooe
meltanr. ,E!. ken a1.te80nr:l 3373 moo.l Toer. !1! tmeoVOCll' 401
maol.. en Jl.l!5, 20 1IIl'l8l.. nk bot reeds b1 410 bebo.ndellng "fill
dle tum., 'f'l1ue, SO\1lYa op cUe DOeUlkheld oa 111 0118 gCTolle
to ondtl1'1Skel tusoon dlGBObl"l11k 'fan .9.~~ 8. 11dw. en as non,..
ltoewolI'rlobardt.h91 e1ess 2fJ mnal 60bru1k. 1& 6f
sobru1Jc dnorfcm 01'74 in ooreenaterlJdng met 41. ri41. to.al-
roUe. l!!!!.. 1com 10 mau 'fOOl' b1 anwe.. en 1n 410 l'lJlder 10
iSe'fell. bJ'1nf1n1tlewe. teen•• doa1we. en bywOorde 1n dl.
oortrctten4. trap-
D7 OX1II, anllo. In 418 enkelToud 6eb1'U1k 'l'rloh8r4t
nans 10 lll8o.l11',1. lOnli mael 4. ea A!! 135 mael. bv••het
~6ar" (p. rs), .!tin het TOZ''folG" (p. Gil), ,.,!1 TUur" (P. 90).
"!JS.l.1..,e1d" (p. 169). tI't buls" (p. (2); .4e hQud TOOl'~
hUts" (p. ~6) • .& bee"te setal" (1'. 87). "Toon.!!!!. "eo I'1n
at 'tel4 wos" (1'. 103). tt!1I. 60"al" (P. 310). Db opvoUend
det TrlobanU by vorkleUfIOerd. oltJd As. sebr.ullc. b'f. ,,4•
.ll.11do" (p. 154>' "J.2 mat"... (p. 29fH, ,,~boomph" (p. 3li).
Ja. en cU. koa in tderd10 verbcn4 Doolt 'Yubulg war Die.
Oberboloter gebrulk het b1 ons. ClIlke1,,,. nnw••
in dle no!!d.natlet 1'1 moal Dane 18 maal !a en a meo1 A!!..
bY. "h!1 kind" (19/10/83). "'.!!!.! "old" (lti/'1/e8); ..vU S!
Dohooft" (25!8/31l); ..dl, scheele dust1'lk" (19/ln/a) •. In
die dntlet on ek!cUoatlet kOlll be' 82 lllA!ll '1'001', dm e mau•
.§.! 3fj lDanl on.2!!!. " manl. w. "het el.1ndo" UU/3/24).
/tn
1) !losr>6Il, ll.fl'. en 'al.-I;ortuacol3, P. 97.
2) roman, Cor c110 ontstoon. p. 110.
3) Ide, P. 93.
1"9
1ft heft werk ("/ls/aU, Clllder het 'Yea (sop- 1885); tot~
flljooe (.Tunl., 1824); ,Aoor At? sebeoledudrlk" (~1/12/23),
..aan 9.118 cord VllIl ~rt.Ot r11'1~l"ft (:!2/9/~(B)). 1176cbrulk
be1do d10 genlUefovonae~ en don by hlordle dUlO., bY•
..in perlJkol de; lovonaft (24/4'24), ,.het ontvl1tlUv~
rapord" (1~/3/2a) •
.;roubert gobrullt bet b7 ana. enkelv. enwe. 1n
. -
. - die nom1nutlot' 33 rnaal, de 28 1llt181 en dle31:la!l1, by.
l!!! vellol (1 2/13/39), .\\8t vat (9/4/29), l!!U klnd
(24/3/00lt de VlIG (1l/7/38UHh die ent (23/0/3&)' In- - . ...-.
die date en okk. kOCl..!l!1 04 mupl Y.:.or, en S!. 4G mal,
bY...1n!l!2l begin" (11/9/20), ..Tan~ geTol" (13/0/28(2)),
..ann pot v8rst(\f14" (14/3/at) J tNtltl. de kin." (24/3/20),
..aan S!!. Vet" (9/4/29).
Pt'otorlus 8ebrulk ln d1e nomtnattet b;y h1er-
1110 anwo. 13 mad .h£L '1 manl~ en 3 lIll1u!!!. 1Iv.
J!!1 onteag (p. 149), l!!! best1.. (2/7/4'1, p. 277); ,gm
en13ate mlddel (12/1/4\), p. 550); ~ t.,1)llvemement
(4/3/49, p. ~64) _ In dle date en e1tk. ko;n l!2!. 27 caol
voer, au llle:a dm en 40 mQ1~l de, by...bet geel rl.1pe
koorcn op pet veld Gcl.nnhn heer" (2/7/47, p. 277) •
..von hot. 6OuYernement" (p. 1(9) ;tt'nreeet n18t den juk"
(p. 150), "m .am. vc'l.d" (9/9/45, p. 191). H;y 6ebru1k
ocJc 2 maRl die Son1t1etavorlll S!!: : ..door den D~;akh1.14
!£ kelt" \Au!!_ 1840, p. 190) ,,,lIet V81'nlelen~
boutbOS" (Aug. 1647, p. roO).
T01'fljl Tr1ch6rdt re81a byna koneek17cnt de en d1e- -
by ana. enkolv. mile. sobrutk, 8kr,rf sy (11'1. tydBCIlote no!!
1n die l:Ieorderheld VnIl gevalle bet. D1t 1s toe tc okr,(we
ann 'n grater kennia Yen Iidl.. 8l!l Trlcllerd.t, omnt clle groot
•
et1Dtol gev:Jlle nll:11' Sg of' 'dle by one , enke1Y. Bnr:c. worko;a,
bCI!?-l 4ut bul utters or.seker fin£; "or die l:dl. gcbru1k Ynn
het, wat 1n hul sprecktaol dus nl0 r.:.cer 1cwcndiC knn scweeo
het n1ce
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19'1. B1 mMl. en YrOul. en1le. 1n 41. enkolY. gebrll1k
1'rlollarClt 1&6' 1118~ .A! ClI'l R05 mael !!!, br. 2 tlOrgen (p.
aaG), AI. OUde keffel' (P.107) • .u kou13 (p. 187). in ~
1'11101' (p.eo); die brll1ft bontc 0013 (p. 82), 41, Capt1Jn
h.42).
D7 die mon1. enwe. ko::l d1e varbol verm !!! 296
malll in 41e dat. m ekk. yoor teenoor 1230 meal de en 67-
mlu'~ ~le. Dl0 VCl'bOO Torm kOra b1JlQ U1tsluttllk 'fOOl' In '0
e.kltun8.tlet wat as bywOOl'del1ke bep811nc; dlen, bY••,,'r1jd8G
S!a 290to" (P. 24e) ....!1.!!lll1Orgm T1'n(~s lk" (p. 219). ",Im
evond kwQ.':l 3en" (p. 173) •..D1nodt\6 Am!. Ud." (p. 17Z). ilo
'n voorsotsol kom dm 9 llIatl1 'fOar, bY. "b13 A!!!. regter" (p.
113), 0 den ouderdOlll" (p. 314) ...to't die Heate voor S!l
dug Jrnan'" (p. 206). D10 mordgroop voor den 000 kOla 6 rooo1
voor en 18 Jcle61"b1ylt11k 'n tormule. Den ltom emmael b)' 'n
lndlr. voonrerp. voor.; ..R1ep hij lim OYer.tc toe" (p. 113)-
V10 O'J"nJJ.o IJllar~ 9OClrIcOl:l, 1& \'1oorok;Vnl1k tomulen ot
spra1t ult ny ltdl. !connie. oak by 'n '9'l'oul. tnlf. kom 40n 1-
tlool 'tOO%" t ..op den plaBtC" (p. 9). In die 61'00t moo1'der-
hc1(1 vm· 6cv:'1.lo vord gle en !1!. dua colt 1n de date en n1<1t.
by mn1. eo ttoul. en~e. cobru1lt. bY...lk cot hem .!!! tnnd"
(P. lZQ) lJ ..Dtn lk~ kOcre" (p. 1'19), ..heb lk12 bl'1ct f11'-
ceVardl8" b. t)7), ,.cohoot lk !! vel's" (p. 05), "van~·
resen" (1" B9), ..nn.9! 1fflcen" (po 99), ..op de plants (p. 6).
Tr1chnrdt gebrulk5 meril dle 6cn1t1etsvorm deo t-
"Do ..11.1. £!.!! Heeren" (p. 323) ...de huls~ hemo1ochen
vndcrs" (p. 323), ..dOD morgCDB" (p. 67), ..f;oenedOC l04e des
ooreen" (p. 76). In d10 .,:fde gtYnl 16 S!W. lnkorrek by 'n
vroul. enw. 8obru1k 1 ..4e tJche11e1ll8gt1gDto wescn des 1fel'oldo"
. -
(P. 100).. n1t "18 dat cUt Gla7tvorma or, 1n dIe cerato "101'
/goYnUe
1~1
BaYoU•• formul•• 1%1 'l'l'lohardtl eo tao1 WIUIo In 41e huldlgo
HoU. apl'edt~a111OX'4 tllle gsl1t1etre aet !!!!! en .as. met uit-
s0n4erlJlG von tormulH BoOs : Bleen 498 ce.p.ctoote. ene•• om-
olaywe 4llQr V(Ill den or !m dt. or dour.!!J!!. or br.nr.1.) In
410 meerdcrbeld VILll govollo wnLU' 41e bepan14e l1dWOQt"4 'D
enw. in 410 «enlU.f bcpa81.. 1eat Trlow'ctt 41\ onvlI1'bu1B.
by. 4!. Cl1ptyn'a zo"n" (p. 178). Reeds 1n 1'l4e·eeuae nn.
'tref OIle 41' eM, byvoorbee1d by Dredero wat eclll8dle 114-
WOO1'd cnYll1'bulg lAnt "Rar 41\ 'n GtI'Ih.1n 418 senttiet' \'Oar-
. 2)
Hl'Bn!1l1·
Obel'hol8ter /lebrUUt den 20 J!\S11 1D dle nom-
nnUet b.1 mMl... , xl aM ih enwe. 1n die Slkelv. Daile U
IB881 de. a JIIt.II'Il dle en 2 manl l!!!, by. "dllt' ••J!!l
Grlbn Jon truee:r by hem hronlf (18/10/:50) It ~ burser···
eSJn ul't cUt 41atrlk vertroltk." (0/0/26);.a hedendncg-
80 too8'ten4" (19/12/aa); ~ bepo.alde 4ag" (Nov. 1828) •
..wee het regen••• seer aweklit (31./3/24).
In cUe date en 8kk•. 6et:ru1k hJ !20 meal .!!!!!..
~ taue1. ~ en a rlnlll~, bv....hob 1k At! hQ'ttentot....
ae.D/Jemerk" (9/10/32)....ven den 'burGer'" (10/n/84) I ..!!.
brit eon tI1Jn tebeoorgo" (3/0/20) It ..oP 2 :mot-a"
11.5/G/19h"J:lld he, u1"Jtltl6 van sept... (~/9/8G). B7
. cll.• lIl3n1.. &n\'fe. kOt1 480 19 IlSanl \'oor, bY. "deo 1l'.o1'6t':1a"
(9/G/25) It ..4ee 4oagc. des nac:"" (20/s/neIS)).
B.Y cUe vroul. an... 6Qm1k Oberho1stel' in die
ncm1no.Uet 126 manl ~ en & lllanl!!s.. bY. ,4- men13to"
(4./12/33). ,.4e VX7hBld" (.Tuni. t 1889); ..41 eer:on. poordo
e'terftc" (31/S/&H ...cHe pntrC>ljo" (30/8/26). In 41e
4"t. en okk. kom A! 109 1110111. die 29 JIIU'Il en l!!a 10 IlIOn].
\'001', bv...4e vrontere eon to velle" (29/ll/31), "Ynn~
/~
1) ." h'.., .".
p.
2) V.d.
;:ullor. !:iprodt'tav.l en ~;ctirlj1'tnal (':nnl en LettcrUl, I •
B01).
Veen. 'lnnlelgUl van Dl'edero. p. 60 § vv.
-.end" (:)/9/20h ..in 418 1'I86Dd" (l.6/7/28». ..Op.!!!!. ont-
yengs" (11S/3/80). DlogeniUef,.vOJ'1ll del' k01ll aD l1A81
'fOur, bY. "de begin del' ,.3114" (Jun10, 1024). ,.bet in-
VUllo !!£ l1Jo" (4/3/f1J) •
.Taubert aebntk .!! 20 lllBol en die 4 mnt'J. 1>7
41G manl., _amx), snwo. enkelv. 1n d1e nomtDBtlet, bY."
a hottentot....80S" (la/G/28(S}), ..de -weer en wlnd
1'..014 DOS nnn" (.r a/lB/30h "die hecru.heet" (1/8/~t3)).
In dh tl1dc. en det, eebrulk by .aa t50 meal en~ '19
JDBal, bir...U den Mg" (00/12/38), ..un !sa boer"
(so/a/~); ..de loop na" (10/4/20) t "GP!! t,W0n4"
(25/11/38), "u1Jt J!! mon4" (24/3/28) •. OOlt bet !tom a
1IW'.J."fOOr • bY.. "omtrent l!!! brier" (4/3/OO). 010 6(111-
t1e:tsvom de, 10 5 me!'l1. seb1'U1k, bv. ~d.8 nasa (lO/4/20),
..des cnderon dangaavont.. (25/6/33).
57 d1e 'tt0Ul. mwe. 81a')'1' .Teubert !!. 8£1 !!18a1
1n dle nom•• bY. as. comendo (.r 25/U/Ze). In 41e de'.
lI1 atka gebrulk b7 115 ms.al !!, 3 1llMl!!! en 5 maal
~ w. a wnarhdd ttl sprekon" (11/'1/36)' "b.eb lk As.
Gank onderrook" {9/tl/26}, "bU S! bend" (2/5/3Z), ..ap
9 wtlC" (10/4/28);" ..oP 418 pontO (13/0/28(2)}, "yan~
Ilcodo" {85/9/20}; "ao~t flot boogte llI88 to hebbM"
tU/7/ZS), .. In het 1I'1k" (31/3/26).
i'ratorlU8 gebrulk.!!!n ~ mad on 4e 2 menl by
aanl. anwe. 1n d1e nc~a~lof; bY••den heer•••eul\ U ~
1cunde eeggen" (6/S/47, p. 12U. ,,01' ,gm brler•••10 eon-
Gelond" (0/0/39. p. 26) i ..do £Quverneul''' (4/3/49, p.
3e4). In dl0 dat. 00 akk. kOlll~ 99 IIIQ.nl vour, .2!. 3
maal en bet 1 mnol. bv. "vcrb1ed•••~ ;egeu"
(25/11/30, p. oa), "!S nvond, ssa norgon" (9/9/45, p.
191) ...in~ publ1ekcn.weg" (9/e/4t, p. 191); ..not A!.
,bur" (2a/'1I~, ? 2'/); ..ftD het bers" (00/1/39, jl. 408).
Die aero1t1e1'evarm dell kom " maal voor. bY. "zesen!!! /
eUerhoogaten" (6/6/fIi, p. '1'1)-
By dle vroul. 8J1We. eebru1k h7~ 11) mel, !!
& _Ill en hot' mad in U. nomlnnt101', bY...den corSllek"
(15/3/40, p. 105) I "S! betMC1nC dlen" (4/3/49, p. 363);
~ 41'oO'Y18 t;rd1ng" (tJ/6/5~. p. '17) ...het ned."
t30/l/'tS, P• .f08). In die dtk. an 4!tt. kom J!e 'll t:lt\cl
. YOOr. as. 11 1lIllDl, 41e 2 me.a.l en Jlet " 1llOI:ll, bY. "zoo
neom ik•••den Yrljbeld" tG/3/./1, I)" Um), ..door s.a
81frU:h1.14" (Aug. Ul4S, p. 190); rd. overkof.\8 to botalen"
(G/:'/4'1. p. le2h "van die traalje pleat6" (4l~/.\). p.
3e~h ,,In..!!.!:! acrete plants" (4/3/40, p. 364), ..8tl1l.!!!!
vernlo1~" (p. 140). Dle gcnltlefsvQr.ll~ 1t0!ll oolt G
macl voor. by. "dezo zlj4e dor Orenj. Revier" (4/3/49,
p. 36tH, ..door m1ddel-!E weduwo" (6/5/4'1, p. ln2).
on" Yind dU8 dnt. Trlchardt nos 'n nont8l luter
dl0 vorboll yom!!!! kOnek by manl. snwe. gebru1k maar dot do
~Qn.1 in nllo naGJlWallo voorkom en 41ltweln oolt A!!.. lJy S7
drl0 tydeonote kom bale verbal -forme yoar W8t dlkwels ver-
kElOl"d l~ob1'ulk 1s. Hullo gebru1k den b1 me.Jll. I:>OWeJ. 88 n:oul.
en"•• en in GOfte1 dle l1ot:l1nIlUe1" 0& die ekl.cus3.tJet en dnttet
nann do end1e, en t(X)n 4UB sroct onae!cu-he1d 001' 410 gcbrulk
von hioNic yom. 'n ~oortgelyke tooatnnd het in dl0 bc{;1n
VIln ,He 17;10 ow 1n 1141. bestaan. In !,fnl. hot 4twr nOB 1J'or-
skU beotocn tunsen dl. bu1g1ngsultisonge von tr..61\1. en 'frOuJ..
uool"do. ClQnr .,orek.l0 woardo bot nie Il¥.'or d10 soc1CC 60hn4
tlot hul 1n OUtlsormoons goh6i1 bet nl0, danr hu1 Govol mnnUIt
6S vroul1k 6ebru1k 1130 l1e gevcls \7nS dst eulke wocrdo Vor-
GOoo1. ken 170CO van b,yvOogl.1ke Vl'Oordc not or Q.onder -11, on-
IOBVtlIlthc1u.
1M
ODvnatho14 in 418 vorbu1slng 1'tID die bTfOegl1ke ftOOt'do· ~t
SflYOla se.ha4 bet. In c11e bea1n 'fon 41. 1748 MU .ft8 41e
deurmekufU' sobrulk Vl:lft~ en 4en-, Au.- en 4et-vorme r_
.poic:t1etlUc. alG8"cen.1) :.;0 gebru1k V0n4el eomo dh akkuoa- '
Uett'Onl 1n «lie nODl1nnt1et e!l vokaUe!, endl. nOlll1nat1ef'-
form in die ~entlet 01' da~let.2) In die tweed. be1fte
"on d1e 1740 eeu bet cUe dtster8 en tae1.k!1ndlsca deur mida.1
,,1m spraokkunste orde «eak.p 1n die gobrulk 'fan 41. ekr7t-
taalVOl.'RO in lJede1'londo. Die oorGsu Yan die venrarr1na van
vormo 111 410 tll,.l van Trlchordt 8. c!rl. t)'dGerl.ote 16 egter
klartrb1;,1:1.tk toe te fJkrlt oen dle vcrd~ nn woordSoalec
en nnaav&laOl1derauldlnc ult hu1 epreekttlal..
190. In d18 moorvoud aebrulk Trlchnrdt 665 macl !!. en
141 mnnl P!c 1ft allo ne.nmv'.;lle. by. "~k8lVCU'c" (p. 95).
,,~ nohcpen" (p. 117) ...Clade wa&ebonden op tetrckltcn"
(1'. '1?h ...dle sekcls" (p. 53) ...dle t\TO;;: ooldnten" (p. 139) •
.4at•••h1j die nle1cn z"l1 lonto lcscen" (p. 7'1). D1e 'forboa·
'form~ kOf!l not eon munl voor I ..Gollovo het O!1J1~ br~orB
at to seven" (p. esj , Aan8colen dlt rn 'n brlO1' voorkom, In
dlt ld.oQrb1ykl1k 'n kuncmntleo vorm. 'I'r1chardt 6obru1k Of:1I
;) maal d10 gonlt1efsvarm v11' d1e mcOrToud,~ : "op de zOBGOO
der 'wlJDen" (p. :l721, ..eetal .4!£ gchuUdo Ptl1'50non, 6etnl A!!!:
zle1on" (p. :S1S). t!uUe it! wnnrrJcynl1lc cole tonm1oo.
Oberholater 6ebrulk A! 4t) mad 111 cU. nomlno-
toler JlIH1'youd, .lU.! 12 1I8a1 en~ en het olk 1 men].. bY•
..de boe30s::rafts" (22/9/32(2»; "de :~ChCPtlel6" ("/l2/~)I
..die kulj1e" (30/6/25). "vcrschecn by m.1Jn~ hotteD-
toh" (2/1C/22). In d18 dattet en t1k!~saUef gebrulk
1) Gertcnbt\ch en van Slooten, EclongrlJke veroohlJnoelen,
pp. 95-6 §§ 175-0.
2) Y. Helten, Vonde1's 'I'mu, II. p. 158 § 272.
!or don 15 manl, 4e 60 mae1 en 1111.,..1 het. bv. "dom~
1n«aact....aohftcle.. (31/3/21)), ..'roor den atgolope nnendo"
(~l/12/23); "de patrOlje. hob 1k....gQflMfl COhoudo"
(22/9/alJ(a}) t ,.mot U •••bl>rprs" (14./10/32) l ..vool' l!2:.
BtS010;lO 1l:lflonde" (~/3/M) • tile genltlctnvol"lll deF kom
26 =al voor. bv•. ,.de llpMn\G dor 5et'oo<l.... (16/a/aS) t
..een groat geduelte~ bersanan1"s" (16/4/29).
Zoubort gebrUlk .4.!. 00 JllfU1l 1n d10 nom. !!lOorv. J
bT• ...at lU'I!le•••rnennobcn" (11/7/38). en 103 ao.al 1n 41.
dattet on nkkuaattet naaG U muo1 dIe, bv. "dnt hot van
g VIlQaebonden is" tm./a/34.) • ..van!!. brlktrntl" (6/9/31);
"van d!! !nSese'tene" (::3/1/09). "van A!. eondcl1D6en"
(2316/34). Dle e;onUlefsv01'1ll dol' k01Il :5 manl "tOOl', bY•
..ea."} 4er JlIOOrdonanl'a" (1/10/34), ..40 la6cr ".1' em161'anten"
(11/'1/30).
Pretorlus cebru1k~ 16 llln~l tlnnt'l 3 Wlnl a in
dle nom. 1i1etlrY., bY.. "sa roovero" (AUS. lEKS), ..~
helJde:w" (p.. 100), "de ontvOJlaex-e" (ZOI1/:W. p. 40).-
10 dl0 okk. en dnt. kO%:1 don 61 rmc.l vocl'. S9. 6 J!lQul en
.S1 5 nanl, bY..."1.1 S eclden".Gcvoc1. (P.. 15.;) ...van
den It.!.llde:o01l'' (p. llil); ..hob S!. plQ:ltuen•••goecven"
(4/3/4U. p. :3(4), ..QCJl.at. llocron" (12/2/47 J p. 2:l6);
..wooraan h1J Ag! ceaohenl:en So.r" (2/7/47. p. 277) ...88J1
.b!!. karfere" (16/5/46, p. 222). By sebru1k dl. gcnlUcfo-
V01'2ll del' 12 Dool. bY. "een~ aoldnteo" ('i/~/f1j. p. 191).
"von klndercn !!!: nf1tureUen'" (p. 1(1). -
190. Dit III 4uldel1k dot 6cvcol V1r 17A;1'd6cBl66 en neem-
Taleon4crtlkeldlna 1n dle tnul ven Tr10bardt CJ1 tf1 trdsonotCil




oOI'\'fe&onde gobruik van lUe onYcrb..1 yermo At en d10 b1 e11e
WOO1'd& irl' all. 11118_8118. Xrlcbnrdt se d1'lo tydc,enOh tcon
,
'1\ mate yan !toMb yen dle Ud1. tneJ.gebru1Jc 11l1!ll' hu.1. 18 bn1e
onaelCcr 001' dlo HiU. ta61lfefit;e met 418 seYOla 4at dle 11<1-
11001"4. J!., dl0 en het by aU. 11001'40 Y~ko!Jl on OD't'crbol
naBS verb~,1 vorme 111 al18 Bw:mallo geb1'\llli: word. Dnt hul1.o
nOB 80 dllarela Mt SGbrU1k, tlDt by Trlobardt a1. l'olt11k ult-
aetert bet, moet k1aarbl~'kl1k op releenlnc, VM dl0 I!lU. ek.l71'-.
'\cft1t1'ad'.81e t:;eplnl!13 WOrd. CnG Vine. dnt reeds 'fOOl' 180(,; hot
, -
ttl tel tlile VGrdr.:J11 bet uU dle tanl ven Joh. Dumlr.y. til
okryr net 4 oaal !!!! en 76 mao1 ~ 1.p.v. hot.l ) In R4lzuldm-
bout S8 brief yan 18tn kO\l1 Jle! 6ladnle voar de..2)
'n 0ptllS .nar1n 41. 'teel Yan dl0 verek1llende
akrywcre srootl1ke ooreenkOtl ls ule OO1'\~egende gcbrulk ven
de. By Trlobardt Be «:de t,dgenote kom S!! b81e l:l1hdcr '9Cor
111 YcrhrJudlna tot !!. ae by hom.. Joh. Duulny gcbru1k 2 400
rnnt:l en dte JlI!1'lr 20 malll,3) te1'W11 BezuldeJ'lbout 1n 8Y brief'
van letSl de 76 J:laal. ,.,moor 10 aMn1 !!!l cobru1k..4} .Al1oen
,'ieuront 1n 8'1 brleuo ln "Ret Kanpeche Qrenl'lbled" ek17t dte
moor dlkue10 ae ~ fiS 11d\1oo1'd Tf'Jl bepao.ldheld.5) D1t 10
lla'tu:t1'l1k waar6k1Dllk dot 1l1e Ndl. a!n7rtnalt1'ndln1e d16 Be-,
bruit van de i.p.v. dip be'Yordcr het, en dl'1t diu rec-\s dl0
e;obrlUk1.1ke l1dlf.. yan bopno.ldhe1C: I"Illa. ll10 sterk: oorw18
vIm de oar dla in d10 r,kr7ftnnl vl,n tn nnntnl. llkry\1tlro 10- -
Vir r:q tn QtlJ1duldlns dat At ester not; 1n Gobl'u1k W!'lG ne.ae~..
D1e lldth het kon by Trlchurdt ''ttIOC 13tte1. voo1' by- .




1) A.J. de Vlll1erfl, J. j~!:,.1nY ee tn"l, 'Po 40.
:1) ',;cho11a.., Afr. brier YM 1851 (I1U1scenoc.t, 13 Jun10 1941, p.
en, .
3) A.J. do Vlll1eTf1, J. tr..n1ny no tnal, p. 43.
4) ~;oholt:7.. ss»: bl'lef vun 1001 (J!ul~mo;,;t, 13 Junl0 1941, p.
61). .
0) 140m, t'curr.nt GO th. (Idett, a:~ AUG, 1941., p. 29.)
il·:
15'1
201. Dy t!e1fs~an<Uee tiebrU1kte in!'ln!tie. kOla het IS
meal TOor en §g. 0 nnol, btl•.,:roen dJ ann.!.! rljden 1'Ian"
(p. lIO), ..e!Ut!J. oppakken" (p. ::56), ..oan.!.! !cCll1nQn" (p. urn •
..in .!.! rljden" (P. 103) J ..to Cnrolue ann 2 draljen e8gntID"
(p. 16) • .eon !! speekBnRte booren" (p. 154), ..dati 1'113 cet
de opptlkke."l geen tljd heb" (p. 150). V1t 18 betolten1svol- '
dnt de Mer I.'ok moor ToorkOl.ll as Jl!!. aanccslen 't in 1;£1'.- _.
nJ.lcen 1n h1cr.lle ecval naG gebru1k ~ord, na die .oorflotsal.
ann.
In hlerd1u 6O'Vn1 cellruik LbeI'lK11.ater 2'1 mnt11
hot en 4 nan1 ~ bv • .,ItlCt~ enUo (16/U/31), "r.1Ot
J!U. u1tvanrdltS0" (14/~/29); g u1J1;~erkca" (12/0/~5) •
.Teubert 6ebru1k~ 10 mn~l b; d1e uub-
6t611101,,1080 tn1'1n1tl0f. ennv(jlt A!. nln, by. ,,8f..n~
Intrekltoo" (13/10/34), "hot volbrlJl8CI1 y/,',n" (U/3/2~),
,.mot. het 8t0108" (14/3/29).
Pre~lu8 {;ebrutk het 11. I:¥Hll en~ 1 lllQu1
In hlt!rdl0 ~onBtrukfl10, bv...een het ncrken" (lO/4N9,
p. (3) ...In l!!!!u:lJdoGvcnan hUnner p1.1(3tOl1" (p. 15u),
..ll!!. necmen VnIl den klndoren" (p. 151); ,eon .orbl'cnden
rdjner ODm1sbanre gras" (1~/2/4e. p. 2;;1).
202. L>;y lluver1fltl0\'7<J f;or(1 ll!!! ook nOG ellbru1k. ny
'i'rlcbnrdt itom l!.!.?! a llla~l voor bY' byvo0G11ke owe. in die oor-
t:rotrende trap, bV...dat l!2! boste voor one 1:J nn i1c 41'11' to
'trekl(8J1" (p. a7ti). 'l2! kon 00k a tJ3.al voar, by. ,,0'"..1 do weg
to w1Jsen d1e.!!!! boste is na do .ort" (p. 2'14), "dut hot VOOX'
helli .9.!! meor betcrete 18" (p. 165).
Oberholcte>r gobru1k ook l!£! na~)a .!!!, by. "d1
voldcornots d1 hun l!.l:l111Bnste uO'.:.-rd" (15/7/20), "dnt h1J
hat m1nste t'O u to l'leg;Cl1 hebbe" (9/4/20) i !!. becto is
I1Sn:E' U t:1ll E:.\. beoordollng•••te bnndollo" (29/11/;i1).
/do
1D8
"de 1oarsa'- 'ftU1 'l'e1eooen l:l3ant" (12/2/28).
B7 Zouben kom bet 1 lll8o.l '1'001" noaa de,.
bY...1k dink det bet beat 18 om te" (19/2/21)); ..B1-
WM1" het op.4!. 41epate 10" (10/2/56). ;"40 ems'o 18
.as. JIIOOsto in cebroekenlt (2/0/:J6).
003. D;y 410. oortretf«mc1o .trap 'I'M bYl'JOorde gobru1Jc I1d1.
o1loen 41e 11d1,. het. fly 1'rlohnrdt kom hgt a lllal.'~ bi ouper-
laUolfo VOl; byf1o. voor teanoor ? mal (10, bY...Ik wnGlj TVat
QnlJ nu ,f!ot beote te doen ato.ad" (p. 254). ..1'18' lit bot ~
beate ber1"Jcen Jcc" (p. US), ,,1'110 kr<Jnl daar ziJ !!! cerate
uU lCwam" Cp. 21), ..018 zlJ a rn.tnote elester 1't01"d" (11'. 814).
"4nt HUlen do eornto 01006" (p. lOll-
ObCf'ho1.oter cebru1k hoe 1n cUe reI1 b!!. bY.
"1Jc ",11. in h£! m1JUlte nlot hoopc" (15/'1/eB) ...dnt zlJD
_ !d. in~ rn1note nlt moos ko:11G" (O/4/28).
::04. Ona trot ook GGYi:lle ClM vun "110 wo8lnt1ng· Yan dl0
bopu!l1l.1e 11ut7,-0%';.l YOIX' 'n nuporlntiof. TrlcOOrdt ekr)rf :
,.up lon" (pp. 00, 94), Vtlnr Lidl. d10 lid. verlODG en I ,.dBt
wt~ oc:OQ! ne de hOuci boD kloo!' r.1OCD 6SaD" (p. aaO), .at In
1M 1. t'Jol l'llIOontllk te. Cborhulster nla'yf : "op t:ellt U1Jco so
l!2.u ucodcr oon CtlYul eml kunno doeno" (lo/J,a/32).
Otn. D10 \106latlng von dle bop. 114\"1'. by prodlka·
Uowo bnr.. 1n die oortroffoodo trnp en ~·;r 'n byw. in
4i8 auperlntlef tf{lu reeilo in W,4l1olnodu1'lunlls moonUlk,
bY. ,,11«3 die OOl!t warm GUGert.l) 111 410 l.711o-eeune
Holl. trof one 411; oolt ecn ,~oorbceld b'J Vondel I ;;Out
wen zlJ vo1l1/ihnt Deht" ,2) en Eredcro : uIa <1nt nlot
boottn3)-
lIn
l}.toetl>, ;'~l. :>yntnx1e, p. 5'1 § 92.
S) v.lielteft, VOnd'.:l'o 'i:o'll, II, .,. 11a § MG.






In dl0 valade 'tsbel 10 b1 '1'rlch."U'dt nie 6ctaue
vir die gebruik "on die lldTIOorde b1 die versldllende neam-
valle a8Jt;.:;ecee nie bchal¥;8 in die eeYnl VSA manlike urnre_ in
die enkelvoud wat die mlgato 1I001'dO 1B wnarbf Tl'10bnrdt vor-
boO YOrmG in dl0 enkelvOUd gob1"u1k te1"l'l"Jl 1n die meG"_ by
ook teltUk gem verbol V01'mI!I geb1'Ulk nle.
'rADiJJ.. VAIlll¥'. Dp'~ ..*nt.L!lrM,;(!Ylli
~n cUe mke1,voud 'h'!obgrd' Cbr.-rhobtor Joubert Fl'0tor1us
!tit ens roo. noann,"lif he, ... 1'1 ea U
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dat. en <Ie eOb 60 105 6
akk. den 1 15 01
lUe 141 11
hot . 1 5
"'enttter der :5 28 fi 1.2
V5bu1d-l¥i by ,,00r,,1601.oo
1305. In BOWel Hederlr~dr; t.ICJ Afrikaans stmm dle Of.)ter-
G0plnoste en pred1ko.t1ct (S0b1'ulkto buue. altyd 1n 4io onTOI'-
bol vorm. hoewel vroet!r $OWe! 410 verbol 0.8 cUe onverllOO
vorm moontl1k woo 1n Morillo govo11o. Ton ops1Cte YQ11 dle
verbtltalne von clle voorgepl6tll!l~o bnwe. beetl1Cll1 deer CtGtor 'n
bolnnsrlkc vorokll tueam die ticU. dl .~fr. gebNlk. In
•
llede1'londs htla..'l cUo yom 'fen die bru'I. at van 410 beeele14erule
OOONO in c11e o1n nongeo1en uie adJekUwlose TOzm flien 6t Ot;}
410 ltongruenol0 met cUe OlU'/, lollt te drok 1St om die no.smvllla-
vome. van dl0 nnw.-solt te yom of to help vo:rm. tcrvyl cUo
mu. in f.tr1koons q ole VorD hot flot Geensino dour 113 bctrok-
kina wt die ororlngcndo w001'l1e lKltnvloed word nle.
8tH). In Uedcrlanl.'ls hot by dIe bnwe. 1n tn 'fI'oel:\r tool..
pcr1odo sterk en ll':'!ok vcrbulcina boatann, ll!'h!>nkllk vun dle
YoornfGarm vnn bopnlendo \';oorll6 01' .em'do met onbopnoldo be-
tekonle. "iionr tn bcpo1cndo WOOl'd 410 bnw. vooI'nfBoeonn het,
wno die verbU1€1na 0, 11k, in onder gcvolle sterk. By die 1l11t'J1t
vorbuiC1n,'; hot monl. en eaa, S!lTJO. 1n dle loto en 4do nnanvnl
ellki'lv. 'n ulteaIl6 -.! go.'try (4de DlWWIt1. mnnl. '.ip ~). on in
d10 Scn1tlct -en. r;y stork v(;rbulo1ot~ het 0:111. en Cino. M\'fO.
in die late en 440 nar.mnl col:olv. QnverbulG 60bly tGX'1'1Yl dle
6allt1ef ap -S u1t(;Ci;v.nn hot. By vrOUl1ko mordo. en in die
L'1oarvoud 16 dat.I' ~eor. verdill 1f. vorbtl1t;1n,;:; ti<:mSf:.\t Dn GelllI18
vo.n d10 b08Qle1dendo 'lll'OOrde nlo.1 t
1110.-.110 tocotc.nd 1G 1n bulJlso lle<;orlf'.ndG gooeelto-
11k betmar, rJO.~r MaeI' t'oktorc 00 dIe voorct'glV.'nda t:'lJ~raO no1l
llul lost ge1.J flO<Jot 1n bale sevo.lle db vomn met en I'ondcr -.!
lnasa
161 il
nt.UlAl mektlar SOUl'l1Ik word. B7 die YJOordo met cneyt11so aeolng
1B 41e ou toeatfltld in boot8t1t\k neg bowe.ar. Deal' he't 410 bnw e .
in 410 eakel..... nog dle ODTerbo! vorm (sterk ve.rbuJ.€1D6~ wan-
neel' seen be;;18lende _001'1'1 of 'n 'lOord mot onbepsolde bcteke-
nls voora1'goan. By 41e manl. enwo. word in tUe Ulke1v. De
en bepolen40 fl(.'OIU Ge~cnlllC nos dl0 verboB verna .on (Ue bmr.
gobrulk IlI8nr cDverbO~ "fOrme ko~ cok 1'oar WQtlf dl0 1'ltme ot
bote-xonia 41t vGre1e. VOO%' YrOullkc tlIlwe. 111 dl0 onkelv•• en
vorme
1ft d10 moon. word in 41. rem. .erbol/ccb1'Utk. on.erBk1111s
ot 'n bep31.en40 lrooX'd voOl'ntGQBll otnle. In dl0 ott1s11110
t;d1. akrytta.ol. \\Ord ngter d1e ~ nog tn -s. gewerS in dl0 ak-
kusaUct wmJ.. ental•• en dntler ~ee"oud. lllMJ' 1n diG <Uso-
moen Iloskna1'de sp1'Ook1Hlll1 \toN tllleen ~ gebN1k wnur dio.
Gk17ftnnl -.!!l. het.l)
Heeds 1n 4 Ie aewmtlendeo.eeuao nollendn 10 ci10 -n-
noc In 410 nom., DOS in dle akk. In ditl 8j)redCtnnl cebruIk.
i.fit dlo gebru1k'IM die"'.! bevet I het 1'1do-eous8 liollenda
eeter heol'l'Jail onrelUmatlalle1d Vel'tQOD en Itl flcJcdeJ.ose Tor1llfl
in bah CM'nllo cebrulk 'lrnal' 41t 1ft l!lOderne tleder1aMa onge-
oorloof lB. In IblJ. onac hot dl0 getleJcteorde 'fOrme due toogCl-
now aedert dle 17de eau. In hlerdle ops1g tcon ~I"'.anno Yeel
meer ooreenkoras met 19de-8el.lee J!o1.1olltlo no (lOd01'nc tle<lor1Jln4n.
hoot'lcl. i\1"I'!knl'l1S in party (;evfl1le 'n verba. Tom Bebru.lk wao1'
r:odorlMds dlt nie hot nIe, bY. 'n coole boetantl. tn vruebue
JMr.2)
SO? Dl\ hot reods u1t die on4ernock {;cbl)'k dBt 'j!rlcbar4tt
gecn Scrool Vir t;ra::r.ntikLlle 6V:Jlnc noor 6ehM het n1e. nog-
tono lylt 41t m:s nle hGeltmnl nuttoloon ~ 81 vCl'bulG!ne V6D,
dl0 my.. k ondersoek tla ner.ile1d!ns Tan die 11d1. taalretno
n1c.
J.) I11Jprnn en Schur 1ftt;O, !"lU. ;,;prntltl:uno t, p,. 162-3 §§ ~-30l.
2) 3.1. Le 1ioUX, ~"Sl·. :l1ntaksls. pp. 51.-5 '19.
162
B11'l'Oarde wat 1n lldl. onaJd16e cesl.~ het. voorafgc-
gann dour 'n bepel.ende lIOcrd. akJ7t Tr1ooor4\ l.a Jllafll 'n ver-
boll on a t1a&l 'n onverbol'bnw•• bY. v!fbol varma I 1n d10 nom.
KOla 'n TOm op -s!!. Toar s ..onae oottl.lOed1t)lIn verGO." tp. 81.).
410 endor 'forme bet -:! , ..do vrieE\e opoor" (p. ~') ...de mool0
weer" (p. a9), .,I!:lJn 60roO tcol'Ckter" (p. 279) ...40 QJ\dn'e water"
(11. 205).
WOOl' Soon bepul,en4e tfoord vooratsnan n10 It Rom 66
"l'l1'bol on an unvorbol bnwo. 'by one. on"o. in dl0 flakel.,. "ocr.
bY. "OOD Boeden stuk"Cp. 21'1) It "fJf,m zuuro 6C.u..1t!t" b. 9'1) It
"eerl kool..! boD" (:p. 146) II .J!!!Sl1t weer" (p. 48) It ..een ld1Jne
dvlortjo" (p. 276) ...een lOMO plekk1e" (p. 00) ...11lOO1 woer"
(p. 25l). "boSM1;1ij veld" (p. 29:1) It "ecn !'~~.m bmcrtJo" (p.
41) It ..ondol'h"ll1' uur" (p_ 20&) It ..cood 6coohc1achnp" (p. 1&-.1).
nn tn bcpe1cn4o \'lOON Cebrulk <'bcl'hobtor 18
vorboB bnl'1c. by ens, cnl1e. In 410 cnkclv. ClIl 4 onverbot!
bnwO_t bY...de schoele duutr1k" (:"ep. 1l:f25). Jutt hoaR
aouvoment" (15/7/28) ...eneo ~tmoodlt; verco." (24/1.1/20).
"nor /Jem llOpttlcnl1o v(oord VO(1'uft;uon n1e, tlQbrulk by 4
mfwl 'n v<.'rbol'l en 11 maul tn onvcrll08 VortIl, bY...oen
drone otuk cron,i" (11/4/31), "een 011(10 nt'goloot fJchcpool"
(::!2/0/~); "eon oO,.l.MU6 rnpord" (25/6/32), "op nm~deE
bor1S" (14/2/2'3).
Joubert vc1'bu16 dl0 bnw. by on5. !.Ill'le. na bop.
wo. 6 aaal \'ttll en 6 r.:ln~1 nre , bv...d1t cmnutt1q vollt"
(l/a/3Z). ~ianr geM oopnlnnao woord vOClret600n nle, ken
19 verbal en 20 onvcrbol VOrt1C vo.,r, by. "ecn Jel.1Jno
e1jser potJo" (1:S/6/00(2», ..eon 10:'1$0 gcru6t" (m/7/26) •
..een ~!Jno GoJc01to" (:.ll/G/~5); "eon g0ed boow(,n"




Pretorlua ver'bulg die btl". 11'1 OIlS. 811••• na
'n bcp. wd. 8 .0.1. 1ffl1 en 1 _01 nl., bv...he~ Icel
zYa 1(001'811" (2/914.? 1'.899); "on. m. c::trektier"
(lO/f,/:S, p. 63). Waar gc'!)f} bepalen4e .001'4 .coret-
gean mo, kom 16 verbol en ,9 Ollverbol 1'01'I1e 'fOOl', bv•
• oen sro'te 4ont81," .(7/18/:n, p. 99); "oen xu. 'fOlk"
(10/4/39, p. 63), ..em 8lea bestler" (4/3/49, p. 56Z). ,
H1erih ceseweno be'ti)"8 dcti 6!'lUlJl8Ulmle 60s183 in
hu1 tinu ..1nig ot gG(ln :rol. gespeel bot 'ttm Gpe1gte Vf'Jl die
verbul61Dt: van die byvoegllb rlnI:lmWoord nie, en in bul apreek-,
'tool ongc~fe1d n1e lewma!8 wes n10.
200. f:y ml.l1ll. mWth 1n dle enkdvaud, vcorflfcege.cn dour:-
'nbep61cnde 'JOON, eebru1k Tr1ch!l1'dt 90 verbotl en 23 onvor-
bol veme. tlnnr koll'1 20 'fOrme op -~ voor, by. ..CII1 10 uur den
Mderen 4ogh" (p. 10), ,..ron zl3 dot h1~ eO(hiOq, moot hob" (P.
209). "Den wderm dog hen 0111010 ~itr13dom" (p, 68), !llt 1n
hootcll"lkllk dte bnl'l. antler wat -;!!!!a7. Verbal 'fOrme op "'.!..
,bY. ,.40 I'IJldore 1'l101'6c;n" (p. 1'l3)....de oude wagen" (p. 25'1),,
.,de Boheo1! d66" ,(p. 236); "do mot mnn" (p,' 202), ..do findor
UOSell" (p. 267).
{'nor Been boplllende VlOClrd die 1mw. vcorat'6ann nic,
1W~ 153 v,,%'bol CD 50 omt;rboD VOrDlO "0.:1', bv••ecn vel'koeNe
slae;h" (p. ].1,,0), ..een zeer nleete wog" (p, 196), ..eoo !lJzo
zoon" ep. 4); ..oem 60ed tnnnn (p. :)00), ..nool WOOl''' (p. 251).
),;1t lu dun duldcllk dat dle VOO1'otStVll or n10 Ven 'n bcpolondO
noord Goen 1'01 apecl in 'i'dubnrdt BO vc,rbu1,;1nG 'Inn die byvoes-
l1ke nan1lti'CXlrd by awl. tanro. n1e.
UY YrOullke anwc. G0brulk !r1chnrdt B7 vorboD en 13
onverbol bnwo•• by...do bleak ro1a koulj" (p. 2J.9) ...Ile omqe
vrou"" (p. 2,9), "em srooto r1V1er" (p. 206), "tocon Tollo
~e.n" Cp. 200); ..om JQ.,ln dV1cr" (;). 284) ...eon r~cn611evcnd
Jutfer" (p. 30S), ..een r~ler rlV1cr" (p. 1e7).
In,
1M
131 SlIWa. 1n dl0 tlleOl"ftl'.1d toon 71'1chard~ 'n nog
e'erker nelG1ntJ tot verbu1g1n~ YM 410 brn,. ;)aar kOIll naemlik
150 verbol vomo voor en~g onverboG verma. 1>1'10 van 410 "leI'-
boll YOrtllO Item 1n die ekkusntlef op -.s. ..,001' I "V1"l!l66 hl1 l!11Jn
= 000 panr makken OGGen" (p. '13) 0 ,.Nlderen soe4Q1'en weorora \0
lnto goven" (p. 13) ...in pnelnt voa onpprt1jdl6eSl mensoh."
(p. 1'1'1) 0 «1 dIe an4er ap -.to bY...61'009 kelo plekken"(p.
sr.;2). ftvuUe plekkonft (11. 49) ...de SWol''te topol.o" (p. 86).
"wee klclne etukklo. gerul.1' (p. 118) ...do Mge!! ktUvore"
(p. 201) I w.!1..1.R!. tdelhs" (p. 72). Onverbu1c: "de soot
va1.1.1m" (P. 29;) ...vecloohoten" (p. 296).
ny manl. en Yr01.l1. enwe. in dIe enkelv. co-
bruik Lbelholater 90 vorbon Ul 46 onverboG 00"0., bY•
.,eon erato maG" (SO/6/26). "GoedE! vrlnd" Wov. 1820) t
"selJn Mlffe trap beoste" (2\}/10i19); oon vom 0).) -.!!l
kom VOOr I "binno kortm te1Jt" (19/9/24); ..1.l gotrou\'f
olldordotn" (6/12/31) ...OI)U I"UAt1S tooat6nd" (12/0j:ID).
In die I!1ccrvoud gcbrulit by :u vorboO en \} on..,erboD bnwo' t
. by. "I'lWjta l'\'l6et1Il" (.Tunie 1824), ..U i4. d1mmrll11rc
dlcnaaro" (24/4/24); "Goot \'rUgto" (sop. 1623).
J'eubcrt vcrbu18 diu bnl'l. fi4 mod _61 en 4U
maG1 nle by msnl. en vroul. :ml'lo. In dle enkaly.o. bv.
"ecil 01.ldo m.elJt" (13/6/26) 0 "uit f'iOCde nenlng" (9/a/20) t
"eon ru1.1llle tc1J t" U/12/31.). on 1 -.om op -.t!!. I "in
em §let'itc."l toestmd" (.T 5/11/30); onverbul0 I "emer
hotten\ot" (1(j/~/26). In ecn RtGt1s weer" (Z 25/11/:.58).
In 410 llleorv. ko.'l1 53 verbal.'fOrme en 6 onvcrboU Torme
Yocr. by...VOJ) oP:"'erko11~d1ngen" (31./3/:W) 0 ..veole
Jennet 1n encrvMren 1!lCnaohUl" (27/S/ze) 0 ..12 dElppcrO
bU1'8e1.'s" (25/5/32); ,,".Un!r1 ccn:;ohco" (27/'1/MI.
/Pretorlue
PrGtor1u8 gebrUlk 97 1'er\.ol e 10 OZl1'flrbol
'fOrme b)' die Wlnl. Ell. vroul. enwo. in 410 tItlkelY., bv.
"Gem Mee. lcoraar" (8'fJ/7/za, p. a7) f "oon vre~.
leer" (p. 150); 42'10 varma op -on 1:= voor. bY. ,,1'OOr
eon korten tijd" (Ul!1/49. p. 25:5). "in denpubl1eken
wes" (9/0/415, p. 191); OftvGrbUlg, bY...het droev16
Ujdln8" (6/0/39. p. '17h In die meel"lOud kom. 85 ver-
boa en 6 onverbolvorme by hon 1'COr, bY. "oozen dappore
Mlto broederm- (a?/4./4~t p. 300). "de .9!Iv;!l)JlOtlso
l1jders" (6/0/39, p. V'll: ..~ DomrAc" (2/7/4'1, p.
2'1?) •
209. !.lIt 10 dulde11k dat. <11e bOGole14ende .001'40 veron-
eaIJne.ll1 10 1n dle verbulG1D6 van 41e ="0. 1n 41e spr8Clk~
von 'l'r1olnrdt 60 geel.ag. Roeds in };1k-"lr so tOlll l'ind 0Il8 tn
voroncssam1DB von die 1;(11. tnol.J:'eI1s,l) 'er,ryl in loh. Dum1ny
so ~tul dlo faktorownt cu.. verbu1s1n8 l'M cU. tin..,. In ::41.
'bopaal, 80en 1'01 epocl nle.2) .1>10 pent' YO%mo op -en lfllt 1n
~ -
atc- fl!tr)'1'tc.nl. vnn Tr10mrdt en By tJdt:;onoto yoorkOlllt 1tl onge-
t"Q'told fornuloo at e1a'71'tnolvQt'1DO. OpvoUend 16 cU. stork
noJclng tot verb\l1i;ln.; van die bftwe. 1U Borrol enkelYOUd no
Clcorvoud 1D l:leor or t11D1or mate by cl Yler die ek:'7WeJ'O ult
die Trek-periode.
210. In Atr1ka!,no kun d1e Y"'vOl'coplallste bnw. -So neem
en dSll.l' be6~o.c.n 'n pnor nlccnene reaa V1r d1e 'Icrbu161n{; von
l!1e bnwe. rnar hul lick n1e allo Bovolle nlc. lJt oal .ntlctel
or dl0 tnd.Gcbruik Tnn .r1coord-C 00 8Y t7dgmote hlordlc re&o
/Eenlettergrop1ce
1.) normeyr, TOf.\tltmd ... Afr. in 17'lU, p. 4.G.
e) A.3. do Vlll1or:!. 3 .. r:ll1:lt D)'" so fila!. pp. 45-6.
le6
Pie wat op A. A.,. A• .!b u1 tgaM. kr1 -.! 88 !. a. A
tcruroam op (Ue ote.mbebben4e trlkot1oue (~), [!!-1 e" [;;:·1
in Ned01'lGDle.1) h~erd1e 1mwe. vcrbu1c'rr1clulrdt in 2CS ge-
'laUe We]. en 10 maal nlo. bT• ..!t0ugo. ll'Oate lug" (p. '11). ,,40
JIG')' grao" (p. 201). "k\1t.ldo betnul.dorc" (p. ea:H. "de.b:.l!!.!.
dll8" (p. 244). ,,8fl1 .s.Jzo :!loon" (p. 4), ..de grotto Soedoroo"
(p. 1:.9). "Outro J'otoo" (p. 113) (vel. §§ 21, 43 Vir beh,md
en ver1ius yen 1JltCI"VOkollooo A. ~ In verbol vorme) t onver..
boil vorrne. bv. "S!!! Dothn" (p. 213), "Coed aeoob8lPCMP"
(p. 1.30) ,,,OEtl etUkk10 fFOf wtt linno" (p.' S51). Td::':.bardt
sla7t 136 mae1 OU~ un::%" )\fr. allew $ gebru1k.
:.a.::Jr Slot,""!:l en -.!. 111 :..rr. vir oorspronk11ke -s!
(cht) en -ot attwn. noom die bmr. -.!!. en trard dtt oolt CO-
flCXllllk vcrbulC. B7 Trlohnrdt kom 1n 1I181'd10 00'1('..1 20 '101'-
bot! en 2 onvorbOU TOme '1001'. by. "een Tanto aebrulk" (1'. Gti),
"de deBte pnuMo" (p. 90), .opreCte n-ode" (P. en). "eon
l1!i5.te beUn1ne.'" (p. !SO) .,,*00 watol'" (p. 202).
Lonlotter6l'cplgo bnwc. op 'n O'.Il'spronltllko -.!! nom
nle -.! Dio bchulwe w~er Jl op R" A. ~ vo!i; 01' 410 bnw. von 'n
e1cnnnm of 'n tlD1I'. 81'6elal 1s. by. .roo4ae teoe, 4ocdso
tltUlO.2) '.i'rlcbo.1'dt vorbulg ester 410 bowe. \'Iat op tn oor-
ep1'OllkHke -.! u1t6"~ koncek1rent 1n elle 6GYcllc. bY...oeo
vr1!ilf\O ilogtor" (p. 24), ..de vrlono opoor von buttclo" (p. 97) t
nOen ;a.0I1[l{l plckklcn (p. 00) ••eon Vatso pIck" .(po 2'14),
"vnn.,o spoor" (p. 153), ,,£mUae kop~,1()a" {po 146}.
,
I:enlC'tttU'crep!co MUG. nnt op 'n kl1n1".cr 01: t':1co-
klnnk e1nd1c. Of 0» dio lwnsttll.lnto .5, It• .1, 1. 5 • .!l.S
Inoaa
1) Dothn en 11l4'tjcr. ;.tr. arQllL~.. p. '11.
2) t:othu fen :::urger, ;.rr. Gl'sllT"j •• p. '12.
1G'1
neem 1ft tUe roll nle -.! In attrlbuUtwr. aobtulJc in !Sr.
nle.l)
Blard10 lIn.e. "erbulG Tr1olu3l'dt 1Jl 14.6 Uwnllo
tel"flY1. b7 1n 19 €\ovrJ.lc \itt onvcrbulC lnflt. bY• ..wJ!!.!
kllp,lea" (p. 04). "een eterko rlV1~rft (p. 213), .wltt!
.o.Gnocbon" (p. :SOO) ...een ltooJ£ bos" (». 1"), ..§pf!re
eant" (P. 5Oa), "eon eerfl hand" (p. 00), .erot! ol1vonte-
tnnden" (p. lZO)...volle naan" h>. 142); onvorbulC • "fj1'OOt
gcvrlAr" (p. 22tH. "een kJ.l3.!l kaIllertJe" (p. 49), D10 bowo.
op -:na kom allocn In verbal TOrt:l "oor~ 6lteunnlll :5'1 mol. bY.
"efln Jonne 00" (p. 29a) ...de JOPjj!l lemmers" (p. 14) ••zoo
lon;3f1 UJd" (p. 299!, ,.een 1m! rtmd" (p_ 2'14). nn"Hh wat
op 'n .itl1nkoX' 01' tlftldtlenk ultBr;tll1, vcrbulg Tr1cbnrdt bSDa
alVd, bY. "do r.:oos,g WOQ1''' (p. eg>. "in ow nwwo boo" (p.
2al) ...:fleta. o81.1n" (1'. 151) i "lllOOl "801'" (p. 34). TrlohurU
menk duo gCGf1 J!lerkbare vorsitU tuSGon dle t?Ioe klaoae een-
lcttergroplge bn_e. 1n q "erbl11l;lns VIID bulle nle.
Oberholster verbulg eonlettcrsrep. bn1fc. op
A. 1.. A. !l 5:; maal "Ell en '1 meal nle, bY...0110 £Wed"
ondorr1cht16" lm../5/U), ..81Jn beure uop beesto ..
(00/10/19), "em drose stuk grand" (U/4/311, ..een
ou40 ll1'ge.lco.t tobcpsel" (S2/9/33); "Boot 'Vl'UgU" (~ep.
1023). "het~ GOUTOrmcnt" (15/7/28). DIG cndor een-
1ettersrop!ge bmfe. kom by hOll1 1U l!lI.ltll Tel'buls 1'001' en
18 %ll8d onverllulB, bY...een groote me8" (30/&/26),
,.1ang.'3! MrI&,;cr;m" (SU/tS/23). "blnne k01'ton te1Jt"
(19/8/24); "de hoor Alx) beb "oot befSetll'te" (10/10/23).
Joubert Tcr'bu16 die oonlctt(11)1'eplge bDwe. op
.!, .t. Jb .!!. 16 ma('~ we! Em 3 manl me , by. "eon oudo
.meljt" (13/6/29), ..f)Oed2 mocnlng" (9/2/28), ..de rode-
v11ccende opr1nekn:.mcil':! (.1 U/ll/OOl, ..droao vloco"
(20/12/39(2»). "lonso Bet'U8t" (20/'1/28) i "ecn foot
/beotc'1Il
1G8
bootoon" (sl5/9/29(2)) • ..ecn balt .,les" (20/12/~), "f18
.!!!!. ganoonte" (B/7/M). Die ander oClllbttert;replge bn1Je~
~
kom by hot:1 34 lllaol verbU1g en 24 ClQnl onverbu16 wort bv.
"eoo. J<}.l)n! elser potJ." (la/G/aelS}), ..een sYm"re \loer"
(14/3/29)."een witte Y1.ag" (S/ll/ij(3), "oen vette, &ooto
SOh!lop" (10/3/36), ..een Jonce lingcleman" (9/4/29), neen
l"IOOlJJ!. but ree;en" llG/2/36). ..in lnul'lO pekeltro~01'''
(6/1l!Z8); "oon stOlt nental" (U/'1/m).
Protorlun verbulg dIe eenlcttergreplao bnwo.
01) .a. !, a, .! 00 lIlUtll vol en It manl nre , 1>11. "een 6Oodo
locrear" (23!'1/fD, p. 2"1) ...slJn 0000 pos" (0/;;/47. p.
123) ...s1Jne brnntfe Oo:-cktCl'" '(12/1/49, p. :304), ..uno
;i;le£q ttJl:llcllo" (4/3/49. p. 003), ..000 volDO en vreclill1e
leer" (p. leO); ..eea hn1f' uur" (9/g/4e, p. 192). D1e
en1cr oenlottol°G1"CI.lh bnwo. fiord 81 nnd. vorbulG CD 13
mac1 cnverbuls golof!t, by...deso &;)oto belons"
(23/7/058. p. 27), ..ocn dlep. s1oot" (9/9/45, p. 192),
..40 frnd.t!_ plants" (4/S/49. -po 364). nllet 1f<nco en Gil-
loorde rJOordcn" (12/9/49, p. ZOO) i .. ons '1'1'1.1,. cnroltter"
{lO/4/::JJ, p. (W), ttoet1 vr1.t. volk" (10/4/..'9. p. 63),
..hot M0l~ koorQl" (2/7/41, p. 2'17).
tilt 11.10%'\110 ne;;cmans blyk "(it dtttlr by TJ'lcburdt
on S'/ drle tY'd13eDoto 'n &tork nclg1ng aon'l'loCi1c \"f/JD 01'1 alle
eenlctterarcplBo bnnc. to vcrbulC m dnt. hul1c tc!rlfjcbrulk dle
-tr1ka~1100 rotU vlr die !,-verbulc1Jl{; by em1ettorereplco bnwo.
duo cJ.adnle gehoonltitn nle. !.lle em1cttcrcrep. bnno. vun die
. tWeode kloo Ia7 in Arr. ,,01 -S ntH1%' hul 1n t1E;Uurllke em ~f
In verhewo lltyl. or unt oterk klem cebrulk vord. In die tanJ.
Vtm Tl1chnrdt en EY tydcooote word dIe bn.1e. egter toltllk
nooH 1n culke omstnndlGhedo cebrU1lt ule.
ID.
.169
au. lIlll..le nocn nltyd-.t 10 1.f'rl1tll.;!W. bobnl:u8 warmoor
bUl. op -£ .1ndl~ on t.n samr:t1ao eevull0 op "'!!. .,10 eebrulk
von bn\'1(h op -.!!l on -or hln40r I1U kornpnrn~i0tl8) ifl eeter on-
. 1)
vos in Afr1kaans.
't'l'1obsrd't vcrbuis 410 nu::eI."lctter61'ql. bnt'J1'h (ander
Otl dl0 op -er) 5(l mu81 \tel en l~ mml nl0. bY....neSeD ueer-
bnrc sowts" (p. 41.), ..eon oondcml,la ol1VQ1lts~nnd"(p.
109), Eutl,lJ.!a ao1lc14\1oorden" {po 2:u.). ttOIlwlU1AA hondm"
(p. 1'17), "eon yerkOOl'l1ft 01.!l6h" (p.lG9); ..boSM't&g veld"
(P. 293), ..'n 6te,rlja811.JJ!. nOlmtt)" (po 21Z), "ceo. bo.1nr>1"d
men" (p. 188), ..eon lWUB 8¢lOe<'1" (p. 2~), "oen mennl1cvcn4
JI1t:t'er" (p. 3(6) 0 Dnwe. oj;) -!!. !tom 1) oou verbuJ.{; en '1 maul
cnvcrbUlB YOQr, bv...de kraUPsi,e VOO1'o" (p. 295) ...sen §1~1pelo
klerio" (P. 273); .. ~roC\'1cl weer" (p. 223).
Die rlQcr1cttCI'{;1'op, bnuo. ep -.!!: (kqurnt1cno ult-
goal-ul t) kQt1 b1 'l'rlohm'd't UO Mhl. verbulf~ vOor on 60 mol
onverbuts. by...den rodercn dll6l1" (po 10) ...ew aUU01'O rlv1er"
(p. 171), ..8Gll m.'\1:0ro Dlokko koulj" (p. 9). "de !M,<;ere kalvcrs"
(p. aolh ,..r.vl':'er "80" hh 1.25) ...hw..der veer" (p. Zoll), ..d8
nndor deS morgen" (p. 186). 11lt1a bOo tauekl1k d18 Wlw. nndor
unt 1n verbo3 VOl'Ul voorItOJ:1. Dtt 1.3 01entlt11'cUr. da~ TrloharlU
diG bDwc. 01' -.!!'. eo dlkwels 'ferbU1a terwy1. by 'n aen'al onder
meer1ett«rsrep16e brnJo. rmt< ill :.1'r. oltyd verbu1t> word, on-
vorbu1a ccb.rulko
Oberhol&tcr 8&bru1k d10 lllClerle\tergr~lG. belwe.
'lint nlc op -er us.~t18n nle 63 :Jln'Jl 1n vextlol en :32 naal
In OD'f'omol ygrm, bY. .qte:,OlJl3ell~ klllStO" (3/9/86) t
..de Azbnre ooembl" (23/6jZl.), "een I1c~2J.l.1Ls! nnar-
blJd· (14/10/U)a "onae ootrrtood1l1 vcrElOok" l24/U/2<J>'
/u
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"Q aetroulf en fljc!HxlrOOtlm dinner" (10/'1/26), "ll verslst!S.
htlndcJ.~J8" U»/4/29). &ltre. op -e:' verbulo by 1. uan.1.
we! en 13 maol Die, bv. ,,01' nnpdcr ber1s" (14/n/29) •
,,'larder GCblkldngft (25/8/53).
L7 .Tcubertkon die llror1ottersr. bnwe. ttllt nle
OI> -.2I, 8indle nle 3Z moDI vel'buig en 25 mntll onvel'bu18
TOOl', by. "opmerltel1J!S!. d1.Dam" (Zl/S/28), ..8m enke14e
TfCllllh'rll;Usa stortbu1J recgcn" UU/6/35}; ..41t onnutt1fJ
volk"(I/O/33). Bnne. OJ) ..£ vox-bu1.::; by 1.5 maol no! en
25 mal me. bY. "b1.1 nndern Ceval" (6/5/28) ••:'(¥Jr
llekero lmllrho1Jt" hV3/29), ,,12 doppero btrgors"
(23/5/32); ..slO6to T>"fl,Mer vloos" (1.2/9,~). "eeoker
hoor Tomson" (.1 23/1.1/30).
ny .Pretorlus kom 75 verboll en 0 onvorbc.l 'lome
von mcerlottore;rep. MI'FC. \'tut nre op -or u1 tguc.n nle-
1'001', bY. "den ver(lOhrlkk(}l1~10(~orln'cnd" (6/6 39,
p. '17), ,,000 or.roj)vecrdlr;o snruc" (p. llU) ...111 den pub-
l1ekcn \TeB" (9/9/45, p. 191); "een Mnnlml1.J! 60llUl kon-
\e.'lto cold" (12/2/40, p. n2C). "het 4roovlfj t1jd1ne"
(6/6/::'9. p. '17). 010 bmre. op -£ itom by hon 14 mol
vcrbu1e m :3 mod onvel'bu!g YOOr. bY...OI'1zen dnppero
t'llOdo breederron (37/4/49. p. 302), ..van 40n vordere
ovlu'loo" (1~/a/4e. p. 221); ..ens :terder rus M \frede"
(10/4/:39. p. 63). "am den antler 81'" (15/3/40. p. 105).
\,nt dl& v(lrbl11Ul~ van cll0 meer1otter61'cp1Co bnwo.
bctrat, vercld.l die tC~11 v"n Trlchnrdt en By ty'd{)QIlot.e hCOl-
•
nat Vnn ·'.fdko.onae Gc~ru1k. Hullo. vert".l Cberhol:;tcr em
JOubert. 1.nt1t 'n he1.o nont'1. aeerlotterarop1ee bnwe. wet n1e
op -.!!:. elnd1u n1e. 1n otr1d met :>t'r1lcn(l.fto onverbu!g. tartlYl
hUl MUO. a':} ..or illkrielfl verbu1/i. 'rrlohnrdt en Protorlua. - _.
/Die
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212. DIe verbuls1nU van 418 byvoea111te nar-.mtfoord 1n cUe
teal von Trlohordt en 81 t1dSeootc 18 due in ooreenoteJl'mlne nos
me' 41e tledel'lnndoe, Ilea met 410 A1'rlkt1anoe tnalr.m.fh
'n Cpvollende kcnmork mt 410 1IMl Yon twee van 41e
uJa7tfers 10011 Triobal'd' .'n scmeon 11Ot, 16 dIe C%'OOt portlcntnsle
vOX'WI Vort:lG "'ot 1n stryd met Al'rlknene 10. Van 'l'rl0bordt oe
654 V6l'bo1 varna 10 65'$ in ot1'10 met Atrllcoona m 141;; 111 8'I'~d
lOOt UOdorlonilh Uy I'rctol'lU8 16 44% vnn 23]. verbal yormo 1n
ntryd mot A.trlku"no flI'1 fi;~ In otr;vd met Uodor111lldo, by .;rouben
3G~" van 2',U vlU'b08 V01'f!!O In stl7d met "1'r1lcn'.lno _9'7, 1n stry4
n~t tledCrlonWl ... ObernolLlter vcrokll m1sor:38to von f!7 ty(l~e­
note door by 1n n10aD 5% von ~1:3 gevullo tUe bnw. 10 ot1'14 mot
,\1'r1klr,..ns en in fll"> ven d1e cevalle in fltryd cot Hou.",rlonl.ls .,or-
bulB. DIe unvorboQ vor~(lt 1n elko e1cr~or 00 t:,ol vool Din-
I _
de.r 10 ao diG Gekll vorbOD vome, V01'skU eater 1n elk 80'1'01
veal acer VllO liedol"lGod.'l Gil Voo :.rrlknr-lll.h V&n "Ie 100 onver-
boD vormo \1ot Trlohnrdt GGbruik, 18 2Z In etryd met Atr1knCI1S
t'J!:1n1' e5 in otryd mot UCi.lol-1ondoj by LberhOlster is 39 ult '10
otlVorbol vonno In st1'1d lilot l~r. on fi6 in s~ryd oot t:41. t by
J.;;ubert 10 30 uU '1'1 cnvorbotJ vormo 111 stIyu mot ,'l:f:r. en 56
In otryd nllt Ld1. j by l'rotonuci 10 1'. ult as onverboD V01'tllO
1n st1'1d met :..tr. en 19 in otryd not ::41. llUl vcrbulc1n.~ ven
\lIe bnw. ve.rtoon tltls 'n oeltoro mc,to von ont.1kkollllt~ In 1110
'.frlknonuo nctin,; t1tllJl" 1n dl0 tuu1. vnnj'1'1~1lm"dt, .;r'.ubcrt (II
l'l'ctorluc 10 d10 Gctnl odJcktlwicsc verno 'Oat oct IicdcrlondD
in oorecnatCllnl1\; 1c veel t:'JJOI' as dio \;nt mot ,o!l'1kn:11U1 oor-
oonstem.
I.'%'. ::ehOlt; net '0 oo:.;rt~el:rkc tocatcnd ucncetrct
111 ~:alr('.nt co tt'f:\l, na n:m1clI11n;,: v~n cy b.d\iwC in ..net Ku:.>p-
Dol,e Ormsblnd·. 1£l4.4-1B5G. t:our-nnt ceb1'Ulk 41 vcrbo;5 m~~h
;in
VerbU1QD6 ~ !!6te~
21.. At1'1katma gobru.lk verok1Uendc 'forme in atulbU-
t18\fO CD predlkotlelfo gebrlllll: _ 'n panr bnwe•• 01. n\tl'lbu-
uor I~ lS. flUM, 00; predlkatht I~ lflr~. nuut,
So•. Die vorme~ en~ het Atr. blykbMr u1t l'7de-eoWle
Holl. GGl%'l18, Dlanr hU1 wJ'd nle In Ild1. sobn11k nle. 11\1ut 10
bl.1kbaal' 'n enalocloso flkepplnB in Afr.
Tr!chtU'dt tf.tr'1t twee matll JOnk (PP. 72, 1(4) en
noolt J.m!a nl0. ~ kom bll'rlchanlt 08 nttrlbuUcwCl bnu.
TOOI' In db .tlBI!le8\ell1ng It!!!l£!AAen (p. 34.2). 'nOX' Afi, alee-
:acen boo". g"brutk. m~ar noolt 1n predlkntlet'lc Gcbrulk nle
wooJ." bY 81')'<1 1lmS. 6f1b1'ulk,bv••was 1fr Toet Anna" (P. 129),
.een doale van oaulnd een 4u1Jl.!W!£l" (P. '11'). Die b.ll:l•• nUjlt
(Udl. plOU!f) seb1'U1l: Trtcb&r4t DQOU praUkaUot nie.
Trlqhae~t Oborholste1' 30ubert ~retorlu8
'lo!~. Udl. tael1."o!l.l.
.1'.P mkgJ,voud
Iii' ODa.enWfhl ne bop.
ad,. YerbulS 1~ 1: : 8ODverbu.1;z 1
By ODlhan.... COMer
bop.mI.: vcrbula 56 1t 19 16onvorbui... fa 20 9






verbu1{; 160 ;U 6a eg
onverou~ 9 9 8
VOMqne A1)". tndE.8.la,
eenlettorgrep.bftwe. op
!.!t4.JL s venule Me 65 19 3&
ODvorbu1ii 1.2 9 3 a
eenI"onererep. we. OJ)
'fOUnl. dUtong, 5, •
Jb1tl.J!!t!l.,t,$S ,
. verbulg 1:: ~~ ti. elonvot'bu1~ 24 12
moorlet teI'81'ep.bnwe.
nleop -er niol .
60 .,~vorbuic &3 35
onvcrbntn 1.3 sa 25 8
aeerlettersrep.bJnfo.
no ,~op -s. • 'fex-buls 1.D UODVorbulll 66 25 3
1.70
VOOrtferpsvormo op -.!i!1l. em enkelo nenttlervQrJll8 v001'. In
sulue sG1.fatanI1180 gcbrU1k l.u7 hu1. 1n 1«11.. in cUe meerv.
lIlOt betrClki;1nt"· tot men00 d10 ul teeng -j!!,. 'tr1ohsrdt *1'11'
nee scm d1e yom 01100, by. 10 \'11.1 nllen eearum" (p. 91).
If
ston4 zlj ol1.m 1;0 klJken" (p. 2'10). 1IloI:1r eflWooDl1k Blle,
"ook in elduer nc1tatnOOlae BObru1k. by •. dnt h1J vorot~cn..
\7e1'\'1 'YaIl ollo" (p. 44). nJOOt Gllo die m\ ml.1n wus" (p.
304). "goal Vfill n110 hot lnton zol" (1" 1.6'1).
1)10 voorbeelc10 In cUo var1ce poreer:ml' toon dnt
'frlcllarU n~ 9A!! seltstardtn en oelto vereterl.«.n<1 aebru1k.
'lI'a01" Ur. nllcm .§.lnt91 gobru1k. 'rrtohOfiit eebru1k *1,0 6
me.n1. e<!'.lfstand1g en '1 DMl nM9mM1. I wat in liQJ.. oJ.lo-en ft5
. 1)
.yerotorld.ng" by In moerv. VIU'l. of en',. ktlIl. vool'kOll. by•
. ,,40.t !lP=!'!!lo81. banr olGe baao WOSSA w11" (p. 3(6) I ,,4at nllo-
1Mi'll. l1M1'b13 wno" (p. 4'1). "clot de i!loot katfeI'O hem met
sa;Llgnl,. 'Yermooril hob" (p. 39). tJetvC1'8teritendo tunkslo
gobrldk 'J:rlcher4t estor ntle 26 nnal teonoor slega 11. mnol
!l!lomnn11 n. "clot de beeatenllg blJ mnlkHlder wno" .(p. ZUO).
"en dn,,- ttlJ dnt 8ll0" gohOOrd had." tn. 4'1) • ..:.>1.1 unt ZiJn
~~ en Jan 21.1 ~liOe:ncnQ .QUo vGg ls" (PI \)1) ...dat het
~t'n'ol. 1.OltimO 10" (p. 00). ,,'ZOUw hot pJJ.emno1 'l'leosen" (p.
150), "lltlt Jen on /Ilbaoll ziJ 'YQlk ellmlllul \J08 10" (p. 91).
1':'lollnrdt 80 oorwoaenda sebrulk von l!11eafUl),. in Be1tettl1ld!Be
aebrutk <1u1 0001'01) dot tilt die CCbrulkl1lto VOr:l1 by llOlll \TUS.
Die oorwcaClldo Gcbrulk V(If1 f111e 1n vGrctorkcn40 funkale 18
blykblV'.r o.~n .~cll. aiU'y"tun1.1nvloco. to G'Yto. 1:.:enmtv..ll sebJ'Ulk
'l'rlclltlrdt 00!c .Q!lolm~1" vC'!ltorkond; ,.~ miJn govoCllcn 1D dot
2.1j !l1lo l)Mr omtrlnc1 non veel dotl1"aaJ1 {;ednon hob" (p_ 43>-
1\J.lMf\f\r ViCX'd in ·,tr. l?ok noltstf.ll'.dlt~ l)<:bruiJr:. mual' nl0 by
'I'rtohflrdt nte.
/Die
1) Talon, Xolle'l'J1D, & n. Jlott~~. nell. 'l'lml, p. M § 100.
217 * Dle rnnGtc1.nooroo 'b11 in d1e Ldl. npreektMl anver-
bu1G 1n byvoecl1ko fjell1"41ft meDI' 1n tlclfctonaiae cclJrulk eind1a
dU in dle ooerv"u4 IUkwcls op -n. 'bY * ...'010 COl'oton ouUen-
do lnototen 213n". In dle GkryftMl word dl0 rnl'liJtalC'OOrd
eetol" vCl'bU1C eeeo 410 WOO. Dy ';rtchorot ton ollcm onvor-
bol' vorno veor. bv. ,,;;le twcl.!'de c3rlf" (p. 2t)2), ..do 4ordo
»nard" (p. 9).
Dl0 P:rnoordo
alOe D10 nupodeUof von cUe bTaOol'Cl worl1 11\ 00. nte
'ferbulB no die bop. 11d".~ ale voarnt'gl'.illO nl0, mor
nn .~ ·kOm 41t e01fel 'forbul6 68 cnvcrbu1c 'fOClt'. In Afrikaans
gncn 410 eupcrlntht 'fm 418 bfuu')rd cl\7d op -.!. uU noar
41t op dle 11d'h vola en GO\'1OO11l1k OOk \TOOl' 600n 114tt. 'foor-
OtGtlO1l nie. Dlosuporlotlot kom 1n Mr. veral onverbu1a v001'
\'mar 4U fn til",. beponl 0:,1 tn omakr'cmo ouperlntlet ven dte
bnw. to vorn, by. ncll0 Mt:'CD cedeno u\'IODOr".
Trlolnrdt cla'yf dle tluperlntlot1o mot -.I na <11e
11<1\1., by. IInnt OBG nu hot OO8tO te doen otood" (Pt 204) t
"ele kraal dol'1%' 81.1 4e cernto uit lfrrnm" (p. au t ..alo z1.1 4e
mnoto elt;Utor fJOrd" (p. Z14) , 0011 ultcooder1n6 von d18 vol-
Cen4e sevel I .. ·••13 G1D6 mot dJn pole 1'I88Cll de ooro op" (p.
2lL) • \;anl' danr 80m l1duwrd voorn1'afton nle. kom ul0 on-
v€ll'bo~ eupcrlutlcf·~tn pear Im!'l b:f rrlchar<t' vcor,
by...Z13 ZOll don 110 eeae r.OCtli, Vor, Jan oorn ult bl'1l16cn"
(p. nln), "zlJ ltt dot \lIJ oore' na do head bon kloo1' DOct
GMn'" (p. 226) .1'r1obordt G.obru1ic d1e vom oor blrkbaar ook
•
ns wporlntlef 1n 410 vol{;ondo emne : ..4nt 111.1 bEe doot
makal zol ~o hU bl.1 OBa ltoai. dot hlj oor moot kCXlm Ot) te
h'::;,-,ren'" (p. 157), ,.dot 613 vcndooC niet kUmcn zel, dat 61.1
. hem eel' de mlc11cn zal holpm ofdroaon" hi. 72), "em.!S!t to
zlen "Mr 40 t3clooeoete ple!t tnlozen £Ol 00 to 1c:looon" (p. SO).
lVJ
1'1'1
219. AS kompnro.tle1' 6Qbxulk Trlobnrdt aUoen d18 Torm
tel' en nool' die dubbel. kompfroUef eer40r wat 1n Afr. 1'01'..
11k ftltfd Bebr.... lk Wordflit)bv...Ua4 1le ..r Geweo'm 40t 11 AdOD1.
n04l(3 bod, kon 111: hem tier eeatwrd hebbc. Jlle6r kom bet n10'
,er t. horm ala 51otO¥''' (P. aa,. "ltwan "1.1 Dlet '01' 618
SOOd06~ (p. 198).
220, Trlchardt fYJbNlk eSl1X1ul.l11e TOr'.t1 !en!! vnt In Arr•..
cUe 6Qb1'U1kl1ke ~oordel1ke V01'l:l 18 en 1n Oller 1141. oelt
"fOorltom I Ittoem het omtr1n4 ~! 8moe$ gor*_ WIlO" (p. 88)-
. III die rell kOin leM b7 hOll 'V()e;,r. bY~ "dd by zoo 1MB·
bll"nn zal" (1'. 45).,,,vraa6' 1k hem hoe!@a 40t 2113 118'
tUe V1'Ow £.troul~4 10 ge..ecot.. (p .. 68).
881. Tr10hardt vonrnr d18 bJw. en WUh zol1'§ en.!&
(V61. § 16&). 117 Sebrulll: olbe1 vorme as byTK,or4. bY...4nt u
uason mts GOnder 11301' ..ao on do pcJmegen oole" (p. 12'1);
..lit 2013 dnt zlj bnnr elge veder tot con 1eUgMIlO1' molt. r:Sl1t
zOG dotA.1baS na haul' vr1J" (p. 231). lI1erUe vcrwtlrr1na
uord in onder OU 6oskr1f'to OUI'lGotrot. b1'1OOrbeeld 1n r:lko.r
so J'oernaol.1)
au. Trlchar4t gobruUt Dog 410 NU. b1T:OoJ'd er, bY.
,,'IroO .!£ w1Jn1u t'IOlken 1n do lUG" (p. 29), "kwan doer ean
soruBte dat .!t omtrlnd Albaah zljn "ncen oeD leuu 1n eClJl
cloct wnc" (p. l5e).
2a5. Dio bft'toordo brn"",. en mYnent'foom leon b1 'r1'1-
obnrdt voor, bY...Undot z13 tt I) ot 'I mael 1n c'l.e W1.11' VOor
de bl88abe1k gohad heef en brpQ:t: gcbl'on4 en yorbrond hn4.
"tiS • t op 1013 dm geed" (p. 00). Ant do leuw brot\t 1'1OQ"
(10)" (p. 141), ,.1llQ('r het tine trf\9f 41'006" (p. 282h ..1k
Z1J dot ale Lowr zoo spree!! vooD!Jnent1'1Ctijl'n. hij n1.' .er-
trondert behoof to weeeon· 010 1k hall VlJt en tnlnUG rlem
leloGOI1
1'0
t.il.ngen YO~ u.1n _01'8 lant SeTon" (p. gt). Ah1kaana ken
elleen die yom.!!:.! as by;1Q)rd Yen {lrae4.
TrlobQr4t setydBonoto gebru1k ook brnof I
Oberbobter, bv ...0040_ het broaf nan drose ben"
(Unart 1624), c Joubert s "boejeCllll6%le Of nm..
tnteeBon ;'11e loopen !i'Mf ront· maar steelen wi"-
n1t; ot 1110'" (B3/1/29). • .
Ufr. CnaO\1O)D$ b~orde1.1Jm \lOl'1l10 wat bJ ':rlcherdt 'toor-
kola, 10 te 1'00'.11 500 6A~, ton !Orpton, onderdat I HJ'
str)'1' to rOHton 1.",•.,. lidl. ,tt r;:Ch.~, Mr. lm, bY...llOtbn
GOuw Protorlue oolt till roc;tm holpen" (p. 3(6) ...4at hlJ
abdon ellG8 zol te roe!en rr.n1cen" (P. aOG), "tltUJ1 1)001'8 Z81
01100n nlot So rOf,tg koaen mot de OeGW" (p. 160). Ten 6!=
).~e !to~ 1n lULl. 'tOO 1" , 1) maar gom:on11Jc CebrulJc fldl. tot
m.t r,cluk ot~ • teD 01.16 hot !!!l tlllo celukte" (p.
161). Ton ecraton sobrulk bN l.p.v. cerst, bv. ,.men dOG.!S!!-
ecroten det de boolo bOOl en voUo brand una" (p. 101). Ule
VQl'11 onderdn! 1a wnnrskynllk 'nkontaa1nselevoX".1l Vl1l dl. byw.
OlJOcrwy1 Gl1 410 TOEUWOoro \l.at l "ondcrdnt wiJ eprnk, ktmm
:ran slJn k11~n J'un" (p. 210).
235. Trlehardt 68brulk dls ,\fr. s1ntllkUos-"geko.ndcnoec.r-
de" "om ovedwn! 68 byn" bY. ,,40 neg! booXde ,,1,1 ach1eten
ovorlimd blJ 40 schapcn" (p. aGO), .,dot 1k Uckl'\'nU 15eYrtl4g
heb of w1J <10 peor! bovm om. en O'Isr1':and YOOl'b1J ken" (p. 1"9).
/Die
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. 22Q.Trlohaltlt gcbrulk die s1ntnttleo-..sokcndCll1soerdo"
v~ Nldorlton'. tn pn~r )llSc1 60 vooreetse1 & ..dnt de kotter"
4e oello tulde!1sond de Jtraol In 40 hoek eetregen beb" (p. 8'1) t
..dot de voorotolOOnscben cnde1'kf!Pd :.;ek\mU b~ (P. 80) ...dot
zoe 4ci3en 91'1'.1 Clrken t Dunlcnon liJICelee 1!lOO0" «p. 149).
D':1 ~r1ehlrdt kOlll ook to nenteJ. voorbeelde ven 41e
m14deoteUun VOO die ontwll:ke1lna Vcn l;Pd0X!Soot. O't'pr!'.ont 011
, '. .
ODilerpmt tot vCfEsetvcl vcor. bY. "dat Uendrlk P0't61C6cr z1Jn
nm8uhon nndOl'kgpd 'fAD ;.;elaJat1 18" (p. 29), lt4at Ill: dar 1094
yon 48 aOOU ktstferc kelJken moet" (p. 142) I ..Dc vrl1g ot 40
17l!l8f11e am doze 01' o'Y9I!mnd van de Grote nevtES' staad" (p.
m); ..080 "8(; 41e onll!1'1tMd vn9 de poor' VM .B8loo1a 400r
G6t'l'" (po 190). Da60 dle ongekondenae01'4e VOI'llJ), bY. ,,1'18114.
under BOO vQ! 40 tleFf3h" (p. 209).
131 ~r1kur kOl:1 reedo In 410 uevtll ftIl onllo"9n'
die e1ndstn41\l!l'1. eo 1n cUe gevol von pndc:Ism' on ender..
k!'lf\t die mlddostndluo 'Yon die ontwlkkollnu tot 'fOO1'-
.•eteel. \'001'.1)
22'1. Optollend 18 die besODdere 'fOO1"l1etdo _ fi1.cbar4t
en q ~sonote vir 410 gebrullt van over 1ft tn plokbepe.Unc.
by. by Trtchardt lottot op de v1akh Mer 4e 1"191or" (p. 95) •
..noot 4e lammera ED de beGsto over de rine1" Gobleron" (p.
1G) t "de1i onr de ri.,hr datil" vl' fltsoko=n ben. &ClO veel mon-
aohen aen kotaal 18" (p. 100).
51 Oberboleter kOlll ook btih vcorbeclde hlorvOll
voor. bY. ,.den- burgers die· de 4or.1" noed sedreve over
4. arenG. bonn4" (16/4/89) • .,4. sChoboelo Mer 4e
Bl'llUJo" ( ../12/31), c.oOlt 1)-,( .foUbel't, by ...de _esto
veil hun vee Is oovcr de r1vler" (14/3/:19) t ..en 'Yeroomcl
la'calen kart oover de gonse" (26/9/89(2)) 0
/lA
In NiU. eft Aer. 111 htf.lrdle gebrll1k van 9!£ (oar)·
Dn'u;aolik nle onetmOon nle malU' m1nder sebrU1klik 8. 111 41.
toal 'fan 'l'rlcbaNt an 81 ,,4genote.
228. Trlc~t ukr)'t 801181 tIdl. !n bran!! (atekGn) ns
Mr. 99n brend (stock). bY. "lfen 466 ten ecrlilten dati cte
heel. boe1 .s YOUo brand was" (p. 101); ..wlJ bad de berg
8M brm\ ses1iokentr (p. 810) ...wlJ ba4 se••eu 8M brood" .
(p. a20). AM brf'Jl!l (deken) 18 ector nle tlplee-AtrlksMo
nle mer kom ocle 1n 1'14e-oouso 1:41. "001'.1)
Joubert al':'qt kousenent In brtmd. bY. "toefl
cte 48k in brand S01'aak" (30/la/a&). ,,4a1o 48 deu .!!!
brant waD" (30/la/35).
'n Ander seval "ear T%'lchardt 'n lldl,vool'setsel-
"el'b1n41l1g 66brulk \'1ot oncewoon is 10 AtrtkaMs, Ie • ..1f11
h13 over 400\ elnan" (p. 1i9) •.
anD. '1Tloha:rclt eegeb:N11I: van vocrae\selo 18 soma qe-
1fOOn. IfJ ola7f byna altyd~ l,p•.,. !J,chtblJ.• b'f.
dMt M9 de rlfter" (p. 175), ..fte de leu... dis !9P ona
ll:re.t'l.1oo" (P. 1:M), ,," grot. 1011178poor a\ond 4e ~8. !!is.
1!!!a 1ll1Jn 8obapen" (Po 800). r.nJto1e Jllllle &om~ vOOZ',
w. "toen btj 'If! blJ.4e ccmatl was" (p. 295).
Die YO~ AJB AM kOlil oak 'f001' b1 ObtrholstOl',
bY...41.\t w1Jdlg Mn e1knndor bll.1ve" (83/9/28). en b7 .
J'oulltl:l"~. w. "416 elM do 81'00\ r1Y1er" (!J/4/29), ..tot
!Us ann 4& ban1~" (.l U/l1/SS).
111er41e yorm be, blykbaar ontstaan dew.- kontaolno..
st. "an g!04tb1J. _ non, en mc1et toe sebru1lcllk 6"et'Js bet.
'n Ander 0D6ewooo sebrulk van 'Il '1001'8.t8el b7
Trlobardt 1s I "Ill: gat or4e1'8 'Qat Pleta doen moOD blJ. nUo
ge't'alle" (p. :u.s).
IBI
1) y,d. Veen, 'taalolgen 1'. Bredero, 1" eo ~ 144.
101
. B1 Oberho1oter Itom cUe ~lG_4. &01'0118 yen .
cmgowone glb1'll1k '1M ~~a.bcl. yoorl ~ be'. CIldsl'
)!t elt:eqi noeos en eobrlt" (15/1/~U)....00 de voorel-
,
Jl1ahel~4 An korS see t.ll.JtkO~. tlOb~· t4/1J1/33). to
ook a 4aeae moe. l1tn uekke~ een 4ruppel wnWI'
'tOOl' he' yeo" UU/'l/as).
230. Dle '101'01801' vm 41e to.01 yen Trloburd1i en B'1 tJ'l1ee-
no", ten opelet. von 418 namlOorde ttl perU-kola Ie eOllla 1ft
ooreenotomrdng J!l9t lIederland. en OD8~r1kaanSt ClIl SOlll8 1n 001'-
oell8tm,,1nz mat Atr. eo onnooerlon(lLl•. Dle volgaldo H41. Jean-
merle. Jco13· '001' i
lotet ulhondcrlnz van Oberholeti01" 'I01S hu1 bfJl6 go-
'rou 4le fidl.. 81a'7f~al metbetrelck1nu tot setalatdW1'Wddnu
'bJ dte Ol'u!e. on ekrrf b1na oltyd 1'110 Dlaen0ll41!'f'01'me met -en.
Dr 41e vior skrporc leOlll 11l1eeD 'n klc1n Q11'8l
senlt1et8'fOl"1Y 111 dle tit... Ytlur. 1.'l'1ohar4t 8Qbru1k seon
Dr.uunva).sVOl'mO 1>1 41e VOOl'DnaallOor4o nl0, dl. pere. 'ft1~«h uU•
• oslot., en bl q 41'1. Vds_ote kOt1l ell.en 'n bepel'kti. Be-
tel nnfnvo1evoftlo by cl. vmr•• VOO!' til 41e 1r; 41bale vel'-
keer4 .gob1'ulk. 1'>7 410 Udl'1Oord,U. gebrulkrrlcbarclt nos 411:-
we1a die yoorwetpsyorm den, bootse.ekl1k konek, 1lU.\01' 41'll 18
.kl681'b11k11k 'n :tOl'mUle 1n oy tnal. In;J.1e J'OUl b17 41. lld'h
onve1'tJu16 "ear 418 r;<I1. ak1"7ttae1 'n nrbol 'fOm yerlnns.
/,)1. am.r 4rlo sJaoyll'on geb1'Ulk die verbal Vc:4'!!Ie van .at nog
hl0 41larele 1ICltU' bulle gebrulll: 1. 111 'n goot mate in eu,-4
..ti 41e U41.. latlll'elllih U\Ille'le dUB be.l0 oneeker oo%' d1. Vel'-
bUls11l6 'Ian die 11dw('J)!'d. Trlcb6rdt en 8'1 \YtlconO\o bet 4us
SeeD 1cwcnd~e scyoel 'fir n8!Qveleondo%'t'lke1t1ng Sella<! alo, wet
in dle t~odorno ndl. aproektuel ook nle IllGOl" bosto.en nie.
/Die.
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Db ela7wera -cebru1k: hwt88ek1.1k 41. Nell. YOJ'Ile
.,en 41. pereoonl1k:e YOC1'a:l8A'Imw.;.or4e. 81 die floreto per80Ull
cmke1Y. gebrUlk hul in cUe enkolTOUd ella. Me 'f01'lll'!!£
wnt llIOOJ1tlUc as dettiGo YOl'm gebrulk la. B7 410 4er4e pera.
onko1". 1'10r4 1n die voorworp8Yom 'fm 418 menl. eee188 01-
lean 4141 'form l!S tUr. hom) cobrU1k, terwyl aD pen. VlI.1h
von 418 0I1G1d1se see1o{S e11een hat (Afr. dU) gcbrulk 18.
J.ld. kom oole 1n u1tgebre1der S8brutk os 1n Ild1. ot tul AU. 111
Mr. an t8l'U6\'l78fl,ule tin... by 'l"rlobft1'l1t voor. DU 10 eater
onuoorakynl,1k dot in hu1 8Pl'ee1l:tnnl 41e TOnlo1t 5. !!ClIIl ell .4!!
1110 Daae a, hom CD .!!!! vooZ'Gekom bet nle.
A8 on4erworpsvClrm Trtl die GOrnto perc. merl. 6e-
bxulk 01 vier ek1'YlJ01'. w1!. .AUeen 'l'dch0r4t sebrulk die
Ah. voro one 'n pecor 10081. ~~1J. Ie w86l"s1qn111c 8D Y01'llMl8
vorm aolfe 1n t'l1oaprOCktnal too nog seb1"ll11c. ,.. onderwerpe-
'¥Om 'fen dioderde perth neerv. kom.!U. b1 e l mal 1n die rem.
'1001' MOS enkelo Gevc1.1e Ton~ en pul).,!. As 'fOorv;erpe-
Yom uord, met ul ttonc\er1I1&..; TOO trlcbnrdt 08 'atilt Gcuoon1.1k
J!!m sebrutJc Mae 'n nmtal 6eYolle ven .!It J!S en le!.l1:1J.t..
Die lIeU. llla1ftaallnvloed bot eete:r ftCOl'a1r;Vn1.1k hi_r410 Bo--
blu1k von dl0 porth vnTlO. 8terk botnvloe:l. .Plt Bold ook ...11'
dl0 cveelvtt.ldigt gob1"ll1k vm Ai!!! nt\t\G l!2Elt bAAr en hun ao
-wGdorkorenJo Wl\'h by Trlcbnr41i DO t1dGUloh.
'\8 bedtUkn vntle. Yen d18 cerate c::n derd. J)Orsoon
enkelv. GGbrulk bt.1l elmDJ. !.1!.1!1 en .!!J.!ll'eDPekthtl1k. AUcan
Trlohardt 8k17%' 1n 'n nontcl eevallo a.t. on p,1,1. nut yomoedo--
11k 410 6Ob1'U1kllke 'forme YmB eMB .aY.!l en .!.y!. 08 Yernemo
•
1f01'U•. Danrnooo kom die Tonne &'ll,.1no • .!!.1D.9.. em OOro cnkcle
kore 1n attributlette gob1'Ulk 'fOOl'.
As 86nrJeoode "IOOJ1lMllSWOOl'd 1ft nUrlbu.l... 6ebruSJe
tom 137 Tr1obard\ d1e VOrM deze 1106 til poor Mel voar b1~
\'1001'40 en dlt, .!10.1 by hct-uoorc1e in db cnkc1Wud. no.olS 1n
die rolJ. <l1e by 8ll. geelar,to 1ft enkol:tOud «l Mer'fOl.ul.
1'rlcoordt 8e t)!deMote eebruUC 00'01' n~ gewoonllk due b7
~w00r4e MOA die, en s.n. oe\ brl!!1-'l't'OOr4e Mell 1ft onke1o
Sevalle de2\o, cUe. JOUbert en Protarlull cebrullt dbe ook 111
41e ~enoud. Hul oneekerheld 1ft cUe 60blUlk van die 'fOl"llle,
doz., d1t eo dot tom dat hle1"410 'forme in hul "preeldeal
1l1e motn' le1fend16 "nn nle 1llllnr onder lidl. tlkryftoo11nvloel
Sebrulk 10. In tle1to~1Bo 6ebrulk Itom dgt noe d1kwels bY
'irlchtu'dt voor En dit Wno toe n~ in Cebrullc.
As botrekl1ke vnw ~ 6obru1lt al d¢lr ckryooro in die
rea ale b1 aUe aealoote. 'l'rlobnrdt Ie fc1tl1k dl0 cnlgBto
Tlat cUe vermO t'l'at m dot eobr, lIt bootsoekl1lt in oorecns'kD-o:1ng
mot !tdl. cebrulk. Oberholster en t'rotorlus eobru1k~
an betnelll ook 'n nl.11 tal keel'. hoC'I'Jc1. Ullci clo VCll'kOaN.
t!lcrdle vorma bklnt.a-blykllk Ml'yttf.i:11voroe. Om dle Gen1-
tlefbeUolC.un,; un to \j1'Ult e;obru1k all<un Joubert en Pre-
torlul! d10 vor:nc !1C!1§ en van mOlh 'frlobnrdt en OborhOl-
ster 6ebrU1k o1.1ecn die voornc18la\'loordel1kc b1'l'fOOrd.
An vrncn4e voomoamwoord 1n attl'lbut1ewo Cob1'U1lc
koo \'let VOir or 0001' d1kwd.n c1.1eon 1:'ll\t by '.l:rlolwrdt en
Joubert voor. V10 t;ebrul1<l1~Q rar, vom welke en ,\1'1'. tmtter
ko:'l n1e by mlgo vnn bulle VOO1' nie.
:"8 bCl'OaldO 1.1dl1a-J:rd tI'Ord de noa In Mo reM by
elml eobrllik. Tr10hnrdt gobru1lt dllmcls oak .!!!! moor by 81.
t~Bfnot 0 Item dlt selde vear t by Protorlue ee1fs gltJ1nlc.
110t kom cleea enkolo mle by Irlchnr4t vaer. :;,. t)'dgooote
Sobru1k .b£! noe in die mcerderhold van 8cvolle by bat-woerde
1'J{>.a1" oak by £!.-l'I'Oorde. Hot 10 klaarbl1kllk 'n ll1a7f'tall1vom
lin
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111 hul bel. DSe was waarelQ'nlU: 41e tebl'U1k11ke 114lfood
n&88 At ."" 'ferel in 40ftlge taol en 41e akr1ftoal eel ge.
bru1k snqod bet.
In 41e .,.onu!&lne: .,en 418 b$'1'Oce11ke DelQIlmU~
epee1 p'1flImO.t1kalo seelec in die 'sal van Trlcbnr41; en q
t)'dgenoh seal ro1 nie em bul verbUlalng "on 418 bmre. Se-
hoornem 4ue nle 41G 1141. ~n11'el!lo nlch Iloctons 18 1Wl
'ferbu1g1ng .,an cl1e bD\'I" llIOor In ooreonatQlllllSng IllOt tidl. QB
met Ab. Q.ttl6es2,m hul alle br11"h ge'lJocn11k ver1:r..d.i,h in
etryd IlICt A1'1'1lQlllD'.s.
Bal. 'n Aontal k(.)l'lm$1'ke van l"'1'lcbordt 00 tno1 en oome
oolt BY t¥demoto ofn 1& a1'ft1ken4 'fen trQ10me rldl. mnor gaMl
tOl"UC op ouer ::41.
;;y cUe vier l3krJ'tvoro !ton 'n helo aootnl meorfouda-o
vormo op -.! voar eeee 1n Mr., menr in otr.id mot U01emo
Wl. OllOol!; to. eontal mwrvoudsvOl,"mD Gp -.s!U!.'
Ao 'fool"t'terpovQl'1ll vOn 410 po:" _ VB... eorete perGoon
tnkel"fOUd, Gob1'U1k hul 111 41e reel !!1.tD. na.o In onkolc 60'fel18
m!1- Altuee vormo woe too In 6obrulk.
In 410 -.oorwerpa'forn ven cUe PEI'c. Ylnr., dude
. )lOrsOCft me.n_, gebrulk Trloh61'dt 1n diG rell hw. en in
ebkCllo BOYollo l!!ll.lUlJ.. E • .l!!!'! en !!. \T06J' ay ~dGenote 1n
cUe l'etl hull e1ay~. lIanr eaD bl1kb8ar n~ in sebru1k, moon'-
11k GO c1efU{)o 'YOm, DDf.\S 1JU;11E/' Cok Q8 -bodU. 'm\'h 'Yen 41e
dardo V<rnoon ooenoud (.,'ClbJ.'ullc Trl000Nt bpe n1.f;Td hunt' en
1n 'n P6l1t' covtllle Jl!.!1l~11 an I!!!.(pet, 1'Ianr 1J'1 ~dGmote 41e
vormo l1!m. en ,hWUl! 6owoonllk eC3bl'ulk nanG Mer•. 1.1;; dl0 b0-
d u. \'n\1. be' b17kbnnr tn tlO(irt«o1.)'1te toootand bcsto.on met
bet1"~t1n() tot b'l1r no by \lie pars. WI'h
IAa
As we4erkerende VOOl'11Sam!'<Ocl'd aobrUl k Trlolw:C' !S,
mer In Ue f!nkelYOud til Mar 1n 410 1llC01"YOud $00& In lfde-
eeoeo BU. ftnN!I a mol!.&£l. Trtc1ltU'd~ eo tydGCI10te Bcbrulk
blCll"dlo .,orme oak lllnar n1illw,~1s %loh in elle Bcrtnne, en
ota. k1norblrk11Jt onder r:41. In'110011.
"e veretvken40 ft". tlIl bJ1f. Cebl'l11k '1'rtcbardt co-
wel leU!:!. 08 !!it..
Aa l1dwoorcl w0r4 .4!! 41Dele dem- 'trleblU'dt ee-
.u botr.11k. ToomaQllllJOcrdellJce bpool'd llk17t
Trlohm:4t. Oberbolster en .rouben 41lmels dea!' + ...oors. Mee
Trlohordt on Pretorlus 6obru1k 410 boo1tl. 9nWCh
OCCG oclfstODd18 "alder vooret6ann4e 11d1fOOrd.
232. Die tnul von Trlcbordt en rq tydeonote tcn ope1ste
'1M naatmOOrde en porUkelo word cole cekClD:!1erk deur 'n pear
Up~oseAtrlkMnBeY.cnoerkc. Dl0 bele.ngrlknto 10 die "ordUJU-
tna YM crornatl1U'.11e eentfl61l0Mol'&kc1d1ne u1t hut teal.
'l'rlohordt gcbruilt die 1141tdc. d. en A!!. eo 410 aen,,. 9n•• !!!
blDn kcooektrmt bl oU. InWO. S1 l7d6enote sebnlk dte 114'h
bet ell anD1r. YJlWo. Ql~, dot by onqtUS8 enw•• nog meer Btl 41.
en4ar "01'1:10 au pbl'U1k 41. lid'.. en MD'" m......en dl. co-
qUS- geelllg oak b1·l!Il.••• net mo.nl. erl noal. geales 6800k
til U. Jlleer"loud. Hlordlo "enarrlaa toon dnt hull. seen
1enn4e 68Y08l V11" gremmntUca1e gealageoDderelte1d1D6 seMd
be, nl. a:' lloTolltlg 1'Ord 4eur di. teU 4at g1'8llnBt1ks1. 6e-
slas 8" 1'01 1n hul tacl. lIP Ml tm opsS6'e Y. 41. sebru1lc
...en bevelc11ko en betdU1Ia8 ~e. en 41e"erbUle1J1B 'fen 418
brme. nle. 1'n1t 1n Trlc1nr4t Be \nal oole die gevft1, Ie.
I~
1.86
get Vafi: UO elWftlle SebNllt 18. If'. Me lleell\aUet 1l$ei''I'alil
1'a:ft 4le 4&1'4e ,eJls•• (5eWlilk l;y ElElJE III eake10 geveUe
1!+};~ 8HB l& Ue !'ell $-
As beaUl. 'mlf. ~an 41e oerete en 4&:'110 persoon
enkelvoUd cebru1k 'friober4t '11 ser1nge eauta). keel' p,iJ.. en p:.13.
reapekUefl1k nue aua en .!U!. Fat;:getfOOn11k ~OOJ:kOr:l. B1
d18 ••rete pel's. moon. gebrulk Trlcb8r4t 1n 41. lIlOer4erhe14
~QD gevalle en. nua ana. b7 alle 1t'oCllrde. S7 \7dsenote ge-
brulk onzo mesr 41Jtwe1s asS!!!. s6trel b7 de- as b1 h6\-woorie.
:PIe ~orm ppee het nos 111 bU1 apreektaal voorsekom as 41e
detUse 'l'0Dl.
Aa ODbepao14e hOottel1focrd sebl'u1k Trlohsrdt alle-
J!lft81. aeltatGnd1g neao .IJ..le,.
In Trlcbardt ao to.o1 kODl. 418 alntaktleo-..sekonden..
eeerde" VorJll8 morgnt en on4er1Sl!!!t as b1Wool'd en veorseteal
raapekUoflllc ~oor,
833. Die vormleor ~eD Trlobardt ae 'anl ycrtoon dUB ten
opsist. TCJl dle DnBllllfOorde en P81't1keJ.o 'n groot t!IIlte 'fan 001'''
eenltollla IIOt A1'rlko.nns. 1'erBl deurdat gealas- en JUl6llA'ueondor- '
ako141116 nasenoeg un .., taal nr4"J%l be.', tn Aant$l Deder- .
18Dde" Vool'nadl'lfOorde ell Udwcop !!,.1f01"d ester nos 111 41.
rail sebrulk l.p,v. Of naaa 418 Arrlkaansa. 8crm1£o ~an Mer-
418 Ndl. ~orme bet ~lk nog in 87 epreektaal 'foorgekoa.
Di. eb7f'aal 'fan 8'1 'Tdgenote venoOD op' hlGrd1e tabled me8r
ooreenk0lll8 net Ndl. as qn. _t -e.tUl 41. invl0e4 'fan die Ndl..




Sat. DJ' 410 w01"Jafool'4beata8Jl lUG be1.tlllgr1ksto yerDldUe
tu88. rrooerlanl18en Arl'1lcalUle 'en opals'. von 41e yorml.er.
In Aftolll:eume het 81 cUo bUle1De8Ul~. "1'10" 6ef!eeJl. en.
nos be1ongr11Cer. die kl1nk8ruloselUIJ in 41e 011= 'YM eterlt
workW00l'40. en 08 sovala dncnElll het A1'l'lltnans ninder t1dYorme
88 Ueder1nnds. PeraOO1'1S'f'ome 'fen die onrellmat1go tre%"k1roor4e·
l!obben GIl .!!J!. hot ook 'farlo" 606atW, en pert)" poreoona'f01'lle
• t1<1'f01'l.'QG bet 'n u1t6ebro14el' sebrulk ee't,:q in Afl'lkMDs.
2S5. Ole ooreenk01l18 ''lsoon onderwerp on t;O(lea4o in per-
soon en eotl!l1 wd tiederlands noa handhM1'. bestnan in Atrl-
kmma nle meel' nle en hlerdle kntegor1el het due bJ' 41. werk-
woor4 11\ A1'1'1knons verdt'll''-
200. .i.A) Got!!l
In 'J:r1ohnrdt so holo Do.6Vcrhnol kom nat a~ wern.
mcerTO'Ildovoma voor. :.J() dorm do3%' byvoorbecld 1n dl0 co-
4eolte von blo1sy 01 tot blndoy 101'.. tt700 korl'oItto t:llorvQuds-
VQl'me teenoor 131 werk\'h onkelvoudsvornc by meervouc11Be
on4onorpe, en 1ft blndayo n51 tot 270 1 korrckto mecrvouds-
vorm tocnOOl' 232 enkolvoudlJvorme bl aorvOU41ge ondonverpe.
!i.lloen P.O 'fan 1110 ceorvoudBvome 1n 'i'rlCbardt ee
tu0.1 Ie Ito::rel; 60brulk en huJ. m.3.ok a100er tU) 1 pcracnt van
dl0 tota1.e oentlll pOI'BOOnO'forne:r b7 r,eorvou41ge oDd.twerp.
uU. Van h1el'clle &lJ1'I'altt;o OElorvowlS'f'OZ'me 6M1l 16 op -.Ie)'!
uU eft 4 op -.2. Aa von hu1. !tOU b7 ee1fotandlt.:e t18l'lmOoJ'4.
/'f00'&
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'fOOl' 1 ..4G' 1fiJ de 1'1,,181' blv~" (p. 271). "eooo1e
Bl.1 410 t1atle goS\m" (1). m.o), __<lm lJ1J one dO U3d.
olet" tp. 838), •.'1'0011 !lJMkte ttlJ (Ue £3O.ltl6ten" (P. 144),
,J.ou!tm1s .1.1 de M6t e1dear" (P. 159). ,,81.1 f.pt',J1 die
'f1Jtum4 en C4lllOetl" (1" 61) ••1l1eme4e~ alJ"(p, 00).
kem eG efelulUn: 'ftID 'n brief .001' en to Ofl.t,ctWJ1'eld 'a
fortlUle. Ven ere bulpuerblOordtl tOll ps)bm e ma:-l. 1l£!Lb.!
a meal,~, Jndat U1 '!Wren elk 1 macl kotte!t cObrU11l·
voor • ,JIsbbM 31.1 dnt weol' ellen v.rOOlp" (p. UG). ,,1'.eb-
.un 1'113 dl0 ucer 6011014" (P. lCG) I '\l}gbOOD d3 ant t1luo01'det'
in 't WU' r:caltlt h,. 90) I ..Jl£bb9l\ ztJ eon elJeero k1erlo
coonoo4" (p. 00, I ..1'o')!?£n 1713 do epoor (1) C~.. (p_ 01).
nJ'obbg dJ dot tfllOl' 1n ae vuur eez1t" (p. O~). ";:0 olO'ood
.flgb:W etJ 4e h;;nd yoo ;'\J.b'~ou ~r CO~~ (p_ 00). eato
Itnfr~r 010 z1,1 1>1.1 h~J;' );('$We9" lIh 51) • ..net 4e bonden ute
zl.s blJ hm h9~" (p- lUG) .....:,1.1 'Wren ntSet"let 'flID "CIs-ken"
h,. 1:'..3). ~ kotl :1 m 1 veer, on lfuM9D en !'J.U.s!n elk 1
tn'll I ..unt \mG 01.1 au~ inolnnn" (p. m::,n • ..det WiJ
c101o.'l 410 tJot) 5iull29 lntJlacn" (p. 17<,), ..~;lJ door rcater-
11J!to 'lIOt;;;~; !tuw,,!! ij06trof tlOrdoo" (p.19~), "dlcvon tI1l1en
dj nlot! \'I~en" C,. 1}1j.
lioco trwl cobtuUt :l'lob:u',lt '0 0Q1't:.tl. CCCl'Vouun-
wro b1 tn onltclv. O~enrt'1'l'" bY.... tion11Jl by mt hon pproken"
(p. 1:30) • ..op(lat h1j hot 1>1.1 eovol.::; n~,n nllo MuG1'C !'runrlM
tanon" (p. 897). nIl': Z1J do," 1k d~f'r niot no too uekhcn"
(p. 00) ...dot do con ..:. under \:101 'V()<,;1' ee 00l'OOtl1':cn Quat-
bOOr YCfii,loo1'9!l" (p. 43). "el.s Jon dot acto clOChlon nlot
Coed opeolot bobbep" (p. 209). '..dnt 111.1 fJ)O vor 010 haa en
niot ~lUm "ootcQ" CP. :l1~). In tr:oo ccvallo In t110 ODdol'-
rlCl'!' '11 VOl"fJO."1elnom l'I"t :'rlchnrdt roo t1Ocrvoud1c me eovool
lbot
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het I ..wao w1J Ye~Gtomd •••da~ 410 ?ee zoolaoa hler kUnnen
cewooe hebbon" (p. 290), "zlJn valk~ 4ezelfde des oUe
vertrokken" (p. 14). Dit 10 41e cnit;uto eC?el ?on d1e eo-
bru1k van .!.U!loo porllOOnsvorm tnt in d10 liaaboek voC'.rltcm.
Dit 10 duldelUc dElt Trlcoordtbsie oll$clwr wan cor
die e;ebrulk ?oo d10 llK'enoooavome en neen eo1'oo1 dt\nrvoor
cebsd bot n1c. ;.lle poor lIJ0eM'owoYOrtlC 1n q tenl 1& or
formulca 01" onder rldl. In?lood ecelU7t.
f3y Oberholoter kom '16 lOOorvOUdsvormo teon-
001' 1'15 ~c:lvoud5vome by meervoucUce onderwerpe ?oor.
As moervouds'Il'ome Icon .a!.t!l 7a tuml. behten 1 Mnl on a
TOme op -.! vem eeltst.. mle~; bv...det GO booeemeJls
door 4 burgol'o oetervo1g flol.1U coworde" (15/1)/19). 2
boojesr:cns....!tU!l een(Scoomo" (2n/9/32) I "habbon \'11.1 .....
(15/7/38(2)); ,,011 IJJde oo!< Cl3,-n mcnocho non co l~nop"
(W/l(,/85). ny ben1t oak 1;((Jl Lovacl 1'11' mecr1'cuds-
VOnlC aeer nle.
":1 Jr.ubort ko'll 1U ltor, e!':to mcervouQ01'Ql'IJO
1'001' tecnoor ;,j34 C'1'lkol1'oouovor;::iC by l:'4Oerv. ondertierpe.
9& vertio (:unn u1t op -.LtU.!h b1'. "tIc merwchen trck~on"
(Ute/3D) ...bonjeol:',f.lJU! or OtIntnteesrn ,;1e l(,'(jpon broof
r~DUmonr stoolen ~1Jn1G of n1ot~ (23/1/29), "alJ
vnren•••" (nl/6/3~), "o1j~••• ~ (14/3/29) •. 'n Pour
kr7 alloan -.!, by...wiJ hndd.,. .... (J' 2/13/'9J). liok I
cnrc1510atlce vemo l ..dot 013 1'Clcnn VI'lJ JUJ!l'\ (J
'1/12/30). J'cubert (;obr'.11k cc;tcr oak 15 r-.oc,rvoudovoxme
by Mkclvo,Hlli~e OndOl"l'lel'pO. t.ocnvcr 43'1 Cln~elv;;udsvormo,.
by...000 de 1k...ht)()rcn" (2ti/UiOO). "aot h1 1n de ~lJk
•••m.Knen" (20/'1/29) I ..dot 1k volotro;;; gam knns olen"
(37/0/~). "oan neeoelDnt ota~nn (U/ll/~l).
/1'1y
D1 moen. OndeMl'Orpe gcb1'ulk I'retor1\lrJ 10
~crkllh mouvoudovorme. Il)nor ook 72 en1tolv<.JUdsvOI1llO,
bY. /«U2nen w1j one ondorwerpm" (M;;'/4',), p. ~t\5),
"elJ...!oopen'· (fJ/~/4fj, p. 19C), ,,191JudlnJ'cn"
(In/l/40, p. 352); "dnt stS ann ons~.. (6/3/47, p.
lf~::l), ..voor eon beee ruU}..! MUC..." (24/2/3U, p. el).
D1 hon Kon ook tV moe1"'foudsvormc V()(,;1' by ttlK(Ol\'c;;illi1Ce
OfIllcrr.erpc nnlle 3S4 enltelvoudDvorrno, by...iJOOOtlt 1k
ml.1ne r.o6bIW1'O 1fOtJnlngon•••moctcn verl"ntell" (Aue-
1047, p. :!6J J, .,tI'ot;rulJt lit 0('1.1'0•••1:; ~d. mecl.lnL;
tll....Hen·· (12/2!47, p. 25G), ... toen lk no<; 50 a 60
UUl'cn to ~~'r4 ven m1Jno fut\ll1o rtl}.Hrm" (CG/l/40,
ih :WV1. h'otorlus tWl1 duo tn stork .nd()j,n,~ om VOn:Je
oJ) -"m to GobruU: morH' is bn1e onsokc t' ol:ltr'cnt nul GO-
brulk t;ouot by dikrJ\ls hip!;! ttorrc1tte voroo er,.r;yf.
t6!l1 ea , trouwo, rep,le in die 17do C"U C'!'It1 die 'I'1crk'l'1.
mcervouJovorme u.it OJ) -<l.l) In die l'1de-eoueo ;'ollnnc--
boonel a10 onlOl'1:i(;l'1) tJ,Oo:r.,,,,Ud!e In, en flomn Itum t n
mccrvoudovorm by tn enl:tclv. 'o1'1dOrnerp voor,2) necUs
•- "nl ,.""" t.,.AU ~:. _ l\,,,,,,;~ .. ) \'fCl'kw~ a::d In ole (''1lk..:·lvouuavora by In
veolvo'Jd1.:.c ondC1'i':crp voor.3) Dnsr oot
4U6 bale vr00tl in ~\1l. rcx'do vorfJtm!ti~in~ ven Govool
vir dio ocrocl1[l'te:;~;ln,) in eotal ttJosen onJorwcrp en CO-
sC(jde ontotrJOll. ;:;1 t het anrJ.o1i.lll'l(; , ccoo tot oDookcr-
heSd oar die eObrulk '11m \1ia !\l{'crVOudo'llOrn co het 1n
.
....frlJcn'ns JICl V(ll'dr1n01n; vro die moervu.Hisvorm dour
1)"01. lToutn, Tn",lk.!ontekElnln 0", p. S:.
21 v.ol. VCClJ, 'Zaololsclt ',. f;rooe:N, pp. 1~-15 §§ 22-t.;
v. '~l'1.te;;, Von::icl'D r''',l, p. 4'7 § 56.
~) toct., ,'nJ.. <.iyn~1s, .p. lwG § 253.
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I'r1cJltU'dt ('bo1'nolRtor Joubert l'~~~rlu£.
Dy enkolv. r:ndol"l"er \'Xll
enltolvo;;.(1ovorme , .± t(I\.~) 4'16 43'1 284
meaI'veoonvorme 9 e 13 rY"0""_- -
By t:lcerv. onderwerpo •,
l:IOCl'VOUd,C'IiO 1'00 no '16 111 U6
oolite1Val d tW01'lll8 +20W 1'15 334 '12
by rnccrv. Ondel'\"lcrpo dun by w,mnl. on !'retorlus eo onseltcr-
bold 001' d1c Gobrul~ VtID dle !rt..:1J1'Vtmdnvol'm tom dnt ll1 (lU
"ondor rill. Invloed gebrulk bet m GOal lOfT(;n<1e Cavce! Ilnor-
TOOl' cet>.ad het nl0. !n dle aprecktunl vnn 'rl'lo00rut CflfJ1
tyd,;;cnot<i hot dn3r OllGot\T<.Itcld gO;:;:l GotalsOndorol:oldlnc; b~
d1e ww. beotnlll, nie. 'l'r(.;UG,l'.s. {:otalGVGl'sl:a txOt zecde vroeo
in ,\tr lko.llNl vcrdU'1ll ho ~ .lltor b"Obruik rotdo 41k.'11clo 'D
CIl".olVOl.Ull;;o wcl'ltW>:.c;rd by 'n neerv<iuulGc onder ,'Cl'P, teroyl
in die pLied tel' I;;cre Villi clle ;:;ttc11cn,~naschc...r;oldcn ..... Van
1'190 die tforltt'rva>"d kouco!trlcnt l20 bar) in die onkc1voUll
sknn by 'n OOOMOudli)O OndGrt7C,'11h1) In 1,;euI'Mt Be b:r1ot7o 1n
"net ,Cenpeche Ul'ent;blnd", 1044-166\;, ot,aan cUe 'm'f. t<;.lt11)(
kcnccf:{.\;cnt 1n ul0 <lni:clvOUd.B) Dio I!J(;cr"Joul1s\'Ormo in die
ela7rt.:,ol von ,rIchardt on ny t1dgonot.o noet duo oj) rckcn1nG
Ton Ole lldl. sln7ftaaltrndlale G' p].ano WClfd.
aea, Om van to r.tel or :'r1000nit nQ[; enlGo GClocl vir
pa-s\,;QnGY8l'skl1 cellnd bot, bet (:1: C'y enkelvo.u.lovOI'De 1n c110
'conti. t1\1 ondcrr,oek. »1 hicl'.Ue bco~o'.lln" f:Ol'd die hulp.
cit!l In dIe cm:(:!vcud va-teen me , bui\e rckenlna eeJ,.t:r'\t,
loeook
1) ,icholtz, /\1'1'. Brief V(ln lO~l Ulu1oGcno;t, 2C Junie 1041,
p. 39 i.
!1) "01101tz, ':euHnt t:O i.... f:-. (l:l.l1q;cnoot, aa ·,ue. 1841, p. tU.
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tJEJook d10 uerk!'1oorde U(lIl!'Vt1l1 cUe etn:; op 'n uentnlo o!dduslcl'
u1tgnnn, GOOlil lntcn, rrarden, wn;lrby dl:Wl' 1n dl0 u1taprol!1k oolt
Been vorekl1 heBon mkelvou4svome Is nle. 010 UC1'!l;woOrdO
bob"en en .:am. wOrd, \l/eCnli\ hul. ofw:t'!'ende voro., voo1'lop11;
butte boekouln·~ "el6nt.
Von d10 oorblywendo \'IVO. !tom dMI;' by Trlclm'dt by
enItols ; ondcrworp 416 enkelvwuevormc oot die dcnt61e U1tgnrJQ
voor on '110 uHgtmg1ono vormo. tty !'lccrv. On401'\101'p !to~ 149
enkelvouds'lIOroc met dentnle ultl)tir.g '1001' en 206 1'01'1.10 Donder
ult;:ona·
13y die lato p~s. enkolv. akryt '1'ncoordt ult 272
'101'1:\0 44 me t dl0 dentale 1.11 t«me en 228 U1 %enc!ooo verma,
d"tI'. o. eti,.: 'It'll die ~me 18 korrelde eerste pcroc;onr,voxme,
by. "Ill: ,Y,J"0M hem" (p. 16'1) ...Ile zo;;" (p. 126) ...tIlo 1k hot
boor on 7.lot'" (p. 244), ..'loon lIt weor van hub komt" (p. 94),
lidat lk ;UboG ZOCI ..'In vertrouT1U" (p. 2(5) 0
Dy d10 twc::uo l)e'l'fl(;(,';n e,;l:clv. korr. e vort:» mot <'len-
tt'~e u1tGoni; 'roor en 0 danrtlondcr. by. "mt u ooet" (l'. 100),
"GIJ bchocf' n1Jn nlet to hcl.pen" (p. 203), ..dot \;'«0(1. bot
CUllat1ul1JI<: corl.1eel" (p. 01).
D".1 1110 ;,xlo P6"U. onkolv. kon 04~ VOl'fOO vCDr. 3GO mot
".1 en 470 daursond.."r. bv ...1;113,1',t de bQ~llte 60\01"(p. 30),
"17MI' con .TOll zlj vee been otcurd" (p. 120) I "dnt h1j nlot
Of!y;oqr dot !'o8:.:ctoe ben doot elnt,t" (p. 45), "oJ.n do moor
con wlJnlt: oR kla'1X'" (p. eu), "olD blj ...vorlrrn" (p. 195).
r;y dle leto perfh mecrv. 1c 10e \"01'1'110 0p'.J0\elten,
23 mot -.1 en 132 dnononder , b\' 0 ..Toen \'J 1.1 h1". eno "oero.
kom" (p. 2(7) ...'1'oon dJ veo gf'r> !$" (po 1:50) ...01& v1J 4e
bulk <Jlloettn a1" llooUi" (po n:m); <,nJ.Cl wlj d10 t1a..l; J!.W!"
(p. let), "de ~rccn 1ac~ wIJ do boosto" (~. 294), "dot n1J
110 co:,t1Jus VI'nr," (P. 26~).
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D'I dlo 3de 1'Ore. mofU'V. k0ll1.l26 enkolycudtlyomG
!:lOt die dcntr.le ulte~ en 1M dtwrflOMer V(,l(;1", bv. '"dnt
r
zlJ sulks von hen i?1et", (Jh 1U~), "ltom vIer b13" (p. ee),
ntJ!IDkOOl"t'l 'lIe- o'm do h'!l">r" (p. :.lZO); ...l;!!..1.! one ~ordo
u1t" (!,. 41) f "llls do ,rlmors csn briar elto v.or; of do' tIt
(p. 839), "ala dJ 4. bettUln~; ,.ocr 00 Ont'o br1nrj" (p. 2M).
tI1e:'dlc eose"all' toen dot :4'rloot.U'dt cUe eoreta
pers:,;oDo- ot stn."1.Vortn 00 die derde ptrClOOnOvom by alle
IXlrsODe, in cnltelwud en OOB'VOudgobrultc, !:lena&, COlee
ondorske1l1. !'~ h,; dUG COOtl lO'Jcrol{~o eeVOCl i v1r perooOlla...
vcrsldl by die w rknoord ,~()h8d nltto
By Obc holster !tom 39 en~clvoud13'VOJ'ne met
-.1 en 94 dool'oond 01' by enkclv. orJ.J ernerp vcor, en 10
ClOt -1 en n4 sooder u1 tGM6 by mt'lorv. or.deracrp. 131
die 16to ponh mltelv. el(r~ by :: Terce met -.1 on 54
un::"nG1ose \!Orne. b1'...n1Gt 1k" (9/4/28); ,.!Jllk hct ..
(lC/4/29) ...to"tm lit nlJn" (29/11/~1) t ..itt mocn"
(10/11/tJ4). r1] die i;de per:'. erihelY. kOtl 1 TOm oct
-.1 yOOJ' m 8 d!lt'lrnonder, b". "u... 'IoldOf'lt" 121/4/n'l) ;
,.ontv':l'i~ U.. IE~/4/.e'7). Sy die Cde PO)'lh erJ:clv. Ie 00
VQZ'Oe 0PBcto{('n. 3e Mot -.! ell 32 ~tlnroondcr, bv. "do
Yeld ntnot seer Yrnnlj" (Cl/~/~e), "dens nlJne
DcbrlJ'dng dlnt" (19/12/32); "hl.1 ce(:f voor" (G/ll/20).
"de 68~•• ~dulj8ter toc~ohl,bl" (29/3/2~)•
.~ die latep01'r:. mc01"v. ltO!J1 1 'Yorm mot ...,1
en 0 flcru1{'r -1 yocr. bv ....au 1flJ hlerln nit veorelt"
(19/1P/3e);"vortrou~r.1J" (le/7/~U). ~ dl0 3de ptTO.·
•
moe..,;. MI71' hy 9 '101':10 met -,1 en 16 dMl'rCnder. bv.
nnu )coord <le renrene ...tcr~" (12/9/35). ,,3 Den fltflt:·d
hUn to volcc" (3ZI6/~); "dn'r (\0 bUlfjera •••vcrtrou\lClld
blut" 131/5/24), die kuljlc Fe,'f nu 01 OP" (:.'\0/426).'" -
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Joube~ gebrulk \19 Yonne m.;l en 205 GODder
dentale I1ltt;ooG 1n t110 enkdvoud, en 12 me' en 29
Bonder den tnlo 111 t.;,-nnt b7 ·mew,... ot..dG1'tferp. In Cle
onk(.~lvQll4 tJkryt lly b1 41e· CC1'ste perSOQD $VOrz:le tlet
-.1 en 120 oClldor ul 1:6(116. by...vcrstmrt 1k" (11/9/2t:'l) •
..1M) lk 4nnr kpm1;" (1/8/33) i "lk .!!!!..... (16/1/:54) ...lit
boo!': dat.... (4!Z/ZJ). By dio 2de perth kom 1 110m llle\
-.1 en a dm!roondor voor, bv _ "onttOl'lj1j tJ lie<l." (illa/al),
"torw1,Jl ute.4!l:k" (l7/8/33). B7 dle 3d. perth kom 63
voroo cot -.1 'fOOl' en G9 4noreofidor, bv. ,,40 eene komt
nan blni,en on de under trek "cor ulJt" (9/4/Pi-J), ..doco
neco&1nnt kOl!lt 'Inn Vaclr1Vlor DInanI' de poki~en oael'
sterk £,c,,;oer" {9/11/31I, ..olB bet seeert GQuvemsont
hen nu 1110rmedc ntet pCl'iuelJ." (2tIZ/~) ..
In diG meervcw kOlll by dle late p£1'o. cUeen
o u.1 t ..wc;loae vor!"'.o vcor. by ...dle wlJ hiol' ontvur.,,"
(1.::1/9/35) • flS d10 Me per o. 1'1001 12 VOl'1'!1C mot ...1 en 27
Bonder -.1 VOOl', by. "01' lit ve€'J. mensche:;. r.('J. vlnden die..
tocotemt.. (4/:s/aG) • ..de oovei'lamee 41e...!!efl~tl~o~"
(23/'1/2J); ,,4e boomon...r.OhU.a cohoe1 doot" (al/tV~)_
Prctorlus GobrUlk 4C yome not dcntnlo III to-
&006 en 57 Gon,er,l\;cnt; b1 eMelY. ondeI'tlCrp. (11 9
mot dentalc ult{;l3fo6 «1M 'd8eroonder b~' moen. onaer-
"up. In <110 mkc1volld gobNlk by b)" \J1e lsttl pC'th
10 yorme met -t en 36 eender -t, by. WG'lBcht tk•• ,"- - ..
(2'l19/:YJ, "'" 94). "ala lk. utelg" (Mg_ 1845, p. 190),
.. lk...mot" (22/4/49, p_ 31G); "hOO bqrlJs. lk"
t2/7/4'. 1'" 2'17)...1k ontv'DOO" (12/2/4'1. p. 2(6) • .,lk
§ie..... (p. 100). f7 die 2de perc. kO:5 ~ '¥Ome op -1
en ti ucndel' -.1 TOOl', bv...dnt U ~. toG nog belnll6
etold" (23/7/00, p. 27) f "dat c1j ~oot.. (U/~/40, p.
1(;5) i "GO lJ 1... mlJ GO-,ll bott}' sBolatc.nc1o vel'1eon"
lAw:,_
tAUG- let5. p.190). "aU ~" (10/4/39, 1-' 63). By
418 :540 PQ'th enkelv. Itom 3'~ t'CII'tAe ., -.len 26 saulor
-.1 your, bv...de r1Yl.~jch..l°OD1" (8V/9/'S. p. 91) •
..het koe' mlj yoar" (12/8/4'1, p. 15'1) I "het llohlJ!1".
(16/3/40. p. mun. ,,1100 er een bees~ 01' een
koo !FRU" (Aug. 1~, p. 190).
In dl0 m.:enouA 6ebruUt Pretorlu.o b1. die lete
pore. 2 YOrmo op -.1 en 13 eonder u1tem6. by. "bebocn
w1,j te -Un" (4/3/49, p. Gl), ..481 11'13 olet &1tooB ona
4onkbaf\1' ecnoes betomd" (4/3/40. p. Gl); ,,800 wi,j 0lIl
hUlp..."Il't:It\r)" (8/4/48, p. W). "406 lIU vertrOU1l"
(24/2/30. p. 150) ~ By die edo 1I"':'s. me«n. kOll1 , vomo
lllet -.1 en 11 a0n4er -1 voor, bY;' ,,811er her\on em
IlOnden lSl.o~ u aon" (4/3/49. 1" 36'1), "YOvI' een
boee~ 8Ulle t24/S/:tJ. p. &O}; ..ut o1J toe-
pegn" (Aue. le.n, P. 190), "tnd1en 01.1 u". 01"481'G GO
mn!}Jl" (16/;5/46, jh 2nC).
Trioh~ri\t Qberbolntm- J'Ollbl'lrt Prntoriua
tftke1.you4 mot 80nder met !lOl16er met o0n4or r:otoonder
-t -t -, -t -t .t .. t -t
18to pere. 44 ~.zs 8 54 56 186 10 26
240 pC's. 0 0 1 6 1 0 G e
3do mrs. 306 4'1:) 30 32 63 G9 30 26
'J:VJ.'AAL 410 7ll) ~a 04 1100 20f; Jv .£>'1
Uecrvoud
10\' per•• 23 ea 1 8 I 8 aa
Jae nera. 126 la4 9 16 12 2'1 '1 -;1.
'.l.\"i'i,,~ 14~ cIJ6 1.0 24 1.2 29 \l
,239. Dlt blylc dUB dot 01 Vier skl"Yluu'o 1n dip I'om. d1e
ultD€lI161ot'lO \'Om l;ebrullc ook by die tt'iOc4e en dONO pOl'O':'Ln.
en dnt dle vorn me' dental. ultgan.; 41kwels lnko1"l"elc Bobru1k
';;'Ql:'d. HuUs 1'/(\0 dus b'~1c-onaCker ocr 1110 eebrulk ynn dte




Dle getru1l< Tall 41e 'fOrme llICt en Bonder die denta1e
•
Ultgal{": is .«tor ••1e {10 "111e1\:0\11'18 8D \10t 41\ op cUe 006 1)'k
nle. In'n e.root rJil te bene d1t or Tan d1e kJ,cnk tralU'O;) d10
stam von die lIerklroord ul ~a81l.. IileryclGena ken dIe "'eric-
.,Jorde at br d1e ondereoek In o('nl!ler~Ifl(~ Cenecl;1 18. in drle
ltlssce verdeel 'W01'd, nl.. 41e wc. wat. U11igClNl op dip e\em-
1080 kon8ont>rt to .t. !i. 1S. JbJU cUe neh \'28t 0)) Ii18 stem-
hob~,endtl ltO:loonf'.!Ite 1. J!h I., I.. !!A or OJ) tn 41ttonc ult€oon;
die ne,. ~, ~, 819'ln, stMn,- 1'1en.
Die ~C1'kwo,rd. von Cile cerste klaa kOtl by 71'1-
ohardt 81l8Gn 1n 41e etfl!l'lvom Toor llI8t III t&onde101.nt; von :Lv
no. waarby vertlo met en vondol" ! etwlsocl, In die Tol-
cenda .,el'houdin:; : VrMftt ('1), '!1'urllS (naIl; !!1-1..1!.\ (3),
bl1.J!. t941, bl1,1. tel; itI'!..1,-;t (1), krlJ.a. (80" ~'lrt (3);
mu-kt (D). manlj (42); ~e;jt (21),!!5. (64!; wlJrt (2), .1!?.U.!
(U); raeritt ta).~ (;j); vork1cot (ill, yoddo8 (4). t10
\'10r!':lfot4'd e Vrln blcrdl& klos atnoD by T~'l\lbarc1t in die teon-
w-ordge $y4 v1r 1)6;, 1n die et3nvorm.
Dle 1\1'/(30 Tnn die t"ecde 1;;100 ltry by Trtchnrdt go-
\'I\) nl1~ die dCl"ltnlll ultg~ wnnn6er hul OJ) 1. !It llt .£ u1t-
6"011, l!Ilflr nie wennee1" hUl op m ot 'n Uftong u1tcneD nie.
L<y Bes 1fer~')l'4e op 1. a, !1t X kom TOrtle 6Qwel mot fl. sCllc1CI'
dledflntele ult{jnng yoorl 1tomt tUg), ~ (4); 8eC1!lt t1:") ,
ne~n (2); steurd tIel, eteH£ (4); herlndert (8), her1nder (1);
MOrm: (2). noe'U (2); head. {l), 11';9£ tOl. OIG v(;lccnda he.
~om oUeen in tUe ftttU:1VOl'lll TOOI' : blMl(ler (2). gebcur (8) It _
luinter (1), Bchnl'll!l (1). Die ardor ""e. op 1, !!H 1\1 I. 1I::0Ill.
altyd net dl0 .~- ultgong voor. 1:1c net ap 1. a. !1. 1: bO~
by 'frlcJlllrdt In die teen",. tyd In '18;' ven elle gOTOlle cUe
dentalo 111tea!'.lC. Dlc ne. op -,SG stOM b7 !'richardt altY4
ltD
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ind10 etemvor~. brIM (16), yerlMS (e), TaM t~). Pllt..
.t!l1W. (6) t dt'flntS (1). W.e. op tn d1ftol1{1; he' in 4 uU U ~o­
veUe (Ue uH:;tUlge-.1 t btJsMU! (2). }lMelJJ. (1); 6Ot:1J!
(1); T!!!"trou\'I'd (1), TertI'OUU \1, t <,rMU U). mfl11 (1),
UU (1).
Die we. doen, 13"'''-11, 81Mn, "tlIM, .G- It~ b1
TrlobBrdt, mell ultsulldel'1nG van <lie tvree lllGer'fOudaT01'lDe 01'
-n' (§ 836), ~t7d met cU.. ,!-Ult&8DG vcor. In AtrllmMe
lOrd n1e U1e etOlllvom VaD Mar41. werklfoordo gob:rulk: n1e
maar cUe moerv';udevorm 01) -11, 8.ecok: d1e TC4'm op -.1. .\en{Je-
o1on 41. vorm 011 -.n in Mr. cok: 'n onkolvouuevorm 18, sal
el< cUt 1n die verdere bchnnde11r.g by d10 ('nkclvl.lU.dsvo1"'.ne
Inalu.U.
Dy Obe:holGtGr bot di8 -1 by 41. mi•• op
t. tb h, Jb .! 1n dle teenu. tyA in ella 8evol18 "ee-
/Soval. D7 die nih "011 dio heedeD klas ko:a n~ TOl'OIl
met ".1 en 36 eondCl1' -1 Val'. Dle mlO. met -1 68tU1 ult
rip Ea, Do• .t. Dl0 ne. Tan die 4Ordo klus bet In Glle
covallo dle l-u1 tgang.
Dy JOUbert bet d18 onkelvou4BTOrme van dle
m"e. VlUl dle ~erste klas el1een 410 otfl:!lYom. ,B)t lU.
no. van die tweodo Idoc koL'1 52 yormo mot -t cn 67,. -
BOD\!or u1 tgOOC voor. bv. aUeen tll8 t dl0 u1 tt:;nns I
kOmt (1:1) , dt81t (5), oohoert (1), Q'"oe1.1,! (1); met en
conder alt3oue: bec1nt (1), bcgt.n (3), Qon1.1nt (9), .
Dchi,l!!. (12), atemt (1) I !,Item (1), Ycr\'H:ndcr1l (1) t 15-
WOIItlo£ (1); nl1eon sonier u1t.,;~& I hoar \11.), t\'l1Jtel
•
(1), P0C'Jlll (1), ont1'('pa (ti). br1nt" (;S) t WC'-D (5), ycr-
ltlo!\r (4), ver3e!c"r (4), vertrou17 (0). 1110 wtre. ven
dio derde kltl6 kon 1 mal'll t:OnUe£ u1tgcnC TOOI', 00 maul




In Protar1ue fl. tnal KOftI enke1vouG8Wl'Wl 'fan
dte .... yen kleo I U mno.~ met -.1 VOOI' on 6'1 111081
eonder u1ti3~. b1'. WerlBOh't (1), wena (2). Jl9op! (6h
/
ho0R (4). mnt (.) • .!!lUt (a), .§!!l (3). V'lM (2). Van
419 ""e. vnn 418 1It;ecde klne to"..1 a4 enlte1.v0u4evorsae tlet
-1 en as IIOndor -,1 "/Oar, bY. !iOrtt (e). _ (1) J yor-
~aont (n); woont. (2) t !'!al-.J. (.) i beOOn£! (3) J br!M
ern. J:ln!!.a (a). fSoTO!1 (3). "IGrt1'OUW (1). ODO. Ven die
ftCh "Ian dle dorde ldfl8 kom 2 u1" ;en61oce "Iermo 'IOor.
a'l varma 0011 -1 en 83 laot -.lit n1. (.\0811- t9lt AoS (2);
81l" (8) • .!Wl!!1 (1); 111M! (;3) t ,t!llm (alt sl. (2).
J!1.!!. (4). 9t «l (13).
TIM V!lfl !..t'f1Q1.VOtJDDY01I}'~, BY IHE UH,U. g.'l.q~ YNi,,-q..
Trlcbnrdt Oberholater Joubert Protor1ua
tUM I t we,.
op J:..JbJi,Jb.l t t Q. 0 0 U
"u1ta~ 604 81J 146 b'1
1Q.t'lO II t wvre.
opl!1!t!!,.£.Ra,
11 224 88 M B4en d ttone t
-'.11t ,_,Wi: 111 ;)U 87 22
l'-.latJB III : pOE,
GNm, ,lann.
u~:l(ln, i1en t t 292 P!I 60 32
n :3 13 23
"'..11t~.,n,::, 1. 2
iilt blylt (lUD dBt 01 vler tJltrylters 410 cnkelvoUllo-
YOrr.lO 'fon no. op 1., at t. Jl.t .! in die tecnw. \14 1n die
rel1 1n elle t;evallo in d10 atrenvo1'lll ekryf. 01\ go14 ook
boofaaakl1k vir we. !let op ~t tn d1ftollg u1tgonn. Al
Tier altr,.{1JO;'c 'OOD Ot,1e t n nclglnc ..m 'lJ1:fh "e.arvnn 410 atom
op 1., .s, .a. I: uUeoon. I:Ot 111e 1.oultsOllB to 8k1"j1' In eu.
enkolvoudllv01"r.'lt bOO\Tcl die no1eina b1 Trlcmrdt Yeel a\erkOl'
1n Bl' b7 8Y tyd!;cno\o. Dtc! l1crkmordo Ven dl. derc1e l".100
f>a-m in die rct!l O,) -1 uit. Woen t'rctorlU8· sebru1t b7nt\
."t.' dlkwele vormc 0' -.1 en ~. Me 10'.\oto e,zter- eewc;oJillk
I
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U1t3tlD6 wat 1n die e!a7wora eo \ctl1 yoorkOlll,~ dUl3 gro~en­
deole at van dle tfu·.lcwoorde wat cobrulk .I.e, In Tr1chardt oe
tanl epeel MonUa tonolot;l&ae .otto 410 srootato 1'01, en d10
,"tJ1eende onUcdlng toem 1n 1f8Uer rrate 4it CUe 'fOrm "en IUe
1rGrPoC4'4 wat V.I 410 Terelcl110nde pereone 6l!lbru1k hi, bepaal.
Tl'lobnr4t elU7f :~7~~ 'forme by d1e loto perD, enkolv"
waanen !!Q tot ldae I beboort. eo tot klna II en e. tot
kloe 111.
KlnD I I m sondeI' -1. 9 met -1.
f.1as II I 17 llcndol' -.1. U lYJt -to
lUan III : 24 I2l t -1_
Dy 41e 2do pars, enkel". kom1a wrme Tocr, 9 von klan I. 0
van klf18 II on 3 von klan III.
Y.lne I I 5 sonder -.1. 4 t'lOt -1'
. K1ea 11: 3 DOMer -.1. a mot -1.
lUes III I a ~t -to-E', ,;10 :ide pc- 0. onko1v.' kom 84G Tormo voor. 456 van lr.l88 I,
2;7 'Inn klfu,l II en 100 von Una .111•
.r.loo I: 4le eondo' -1. 30 net -1.
Y.los II I U6 rot -1, 61 eonder -to
Klne III : 19'~ aot -t.-
Illor blyk du1d91lk 1n watter rnte die (00010131000 \'lotto dl0
. --~
vo:rm Tntl 410 1'1\'1. bopl1d.
By dl0 late pera. mcen. !(O!!1 106 'I'Ormo '1001', Wnllr-
von '6 tot l'.lt1s I boboC1t. 16 tot UnG n en 14 tot l"..lOfl III.
I , '15 conder ... i. 1 met -1•
•
Klno II: 9 : at -t. 7 Calder -'t.- -
iUoo III : 13 net -1. 1 t'lCt -no
1l1d1e :sde pas. m<.:i3rv. ko;:a 2151 wwo. 1n d,1O enkc1voc..1d voor,
104 vm !das It 05 ynn klno.11 en 62. Vdl klas Ill.
,[1;100 I' 95 conder ... !, I.l met -1.
I';lon II I 56 mot -.1. 29 (lcnder -.1_
iU.oo III : 61 net -.1. 1 not -A'
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Dle redo 1ftlttrOGl ':'dcbnr4\ dle dor~c poreoon enkclvoutlovormo
by 1110 000 P6l'I!I. t'lCerv. 1llecr cebru1k us ntalll'f01'lll8 1G duo net
cca'la\ 41a 68\0.1 ne. wat \Ot kJ.llBl,;e Xl en III bebo(;rt toe-
'1011.1:3 418 geiDl mfS. 'fen k108 I r."t hy gobruU: t oortret.
Dle yomc van d1e cAller dde ck17wsrs gebOOrOBMl
die fono1oa1eso ".\1;0 in 'n mindel' mte, vera1 lint dIe
ostel"loea1n8 '!ftfi 4ie 4en\ale ultBona na 1. S. At &, betror.
Noattmts toan bu.l t n no 191nJ on Me dent!1le u1tCDn6 'feel meer
ne At !!b !It X. te e~'f 8S nil cll0 etem1ou. konsmante
t.. a. lit .Itt 2. woar 4it bynn konoekwent uUb11'.
2U. U1t 1yk dus or D9 !. lb l • .at .! d10 ilcntn1c uu-
sam in bul ttlol nt e mer vo:;;rgo~ol'l het by dle mt. pcr&oonc-
'IOrme 1n dl0 tccn:1. tyd nle 0.'101' wo1 00 d10 o.n1er ltonoc;nanto
on d1e ,~1ttonr,. vet"Bl M 1, a, A. ,£, bocr.;ol 41t ~anr colt
roede aen d10 verdwyn 1'100. r it 10 rat ona van· r,i'r1knonee
ota.."ldpur,t eou TOrrrOa ooncetl1en die dentalo ul t(;ul16 In huI-
alga Atrlknntla nor, In 'n p"c,r pcraoalnyorme 7o&rkoJ'l. 111.
b('!"lnt. bdY)(lrt, reeni. en 4le klG:f11tprosoll \'I6t l11e vcrdfl7ll-
Inc VIlli dio den t81e u1 tc;!JlB l1L\ .1, !!, !b &'. !4 en 'n d Inl.l~
by <lle voltooldo ueelWO\4'de '1M OOrBpronkllke stt8k \'ierin'/o;,rdo
. wae 4S· predUm tier Scbrulkte byvoc:g11ko nn"mro;rdo dleno
doen, yet'OOr~ea1e. nos nan die Gore b.l} Vcn 6enocllXlo per-
econnvome met -.1 in .\£r. k:Gf;1 b:' Tdebor4t a1leon f£eent VQorl
..4nt de berG to 'fod XSCrn." (p. &>1) ...ala het rOHm'" (p.
103). .Toubort en Pretorlua got/rulk £l1lCeJ'l dle 'VOrm behc()ft.
mn~r J'(,ubert okr)'f :5 m~l bc.;!n, toenoor 1 t!I!141 !>!!51nt.
Pl t bl:rk cat .foh. Lua1ny wet blykboor goon aevocJ.
vir pcrsoon/:ivofsldl ~cr ;';ClH1J hot ole, ook t eerdor no-
1, l!lt a. 1: aes.'u·1t tet C6 JlIJ die ste:!3l08e lconaon(ll1te tlla.f
dlo 60tal proencnovorme 18 to kleln om 'n sevo1gtrckklng to
/regfcrd1c
ll.u;'l'. ';oordolye:pe1rd1 23(h) (Me liruk).
20J.
r~lg.1) l.at lator akrywOl'G botl'et, bet 4J'. J. du.P.
DCholt1'. gov1nd dftt Meurr.ntln ,. b1'lo1JC 1844-1650, 8e900n-
11k die stcm'form 1n d1e" teen". Vd 60brulk en 1n cl1e ouae- '
veer 1~ yen olle 60yo110 wat;r die !-U1tgcna 't'OOr1coPl 117 lll-
10 persane, 1n cnlte1v. en meer.,. t ~ GOon On4.reke14 tuacen
""e• .,an klaoso I en 11 tII!.Iek nle;n) Dezu14onb'.ut In rq brlet
ven 1051 gebru1k konoekNfI)t die otMTOl'm 1n die teen•••
by tUasoo 1 en II.3) Uouran, .. Be~~utdenbout ee g6brulk loot
cUo YrQO.G ontstMn of h1«d10 ncls1Jl$ o:u.1 na 1, a, !h 1: by
onkol'V'OUdtao periJo,novol'l:lO 1n cUe teen". "'11 to «ebrU1k 1n
Tr1cbn"<1t oe spreektu'I.l D~ an.'11foe2t; 1ro8 or alleen 1n 07
sl!:r1rtenl. ::It 17k Vb' mr eg~Gr 1fr.!tmd~ynll!: lint hlcrl11e
tlolg1nn 1n Trt,"bu4t ee cla1ftaol u1t fJ7 cprcelrtea1 81lruU
en 4ftt prreOOnn'lOIlllO uet "'.1 na 1, .!!, 11, 1:. n06 epornulos 1n
41e tn!ll 'Inn 1'rlohnrdt so goslac voc l'!iokOQ bet, hoo"ol
Cbnngulon 1n 184' ve:i"..l&,,:1' dat; 1n die plat opreektanl ello
ul teongo yan dle tecnlfOOrd13o t~ VCl's"Y6 word,4)
242. P1 dl0 17orbJc-ordo docft, cpen, t:lln"n, ntonn, !!!2.
gebTu1k i\frlk8t\f.e 1n die roll. cUe vome op ~ Co:' olt:~ne
pereoClflcwmc, lltlnr ook ';10 op -.1_ tins (lOU dUB nle vel''''
'og dnt 'i'r1ebtJ.rdt (Jl as tYdt-:;onote h1U-Jl0 tme. bJna ltonoe-
l:lfmt mot -.\ sou o1a71' 117 aUe PO'llOfiO, enkclvouc1 en I!lOcr-
'foud nle, vernl ll'lDsot!l1cn reodn in die 1'1t1e-eollsfl nedorlande
1k <loon, 68110, !!t!lM, 1n 4te teel vcn beskootdos t,;ebru1kl1k
1m8,5) on Afr1kaans due moontllk MereUe kentl8rk gelh'£ bot.
ur. J. du P. !3obiltz het Govind \inti tieurnnt .,an h1erdle no.
net 8 pcrooonsvol'lllO OP -o! (~ebrullt tecncor ~ op -.1, Ill. 8 1>7
/dle
1) A.I. de Vlll1oro, J. Dur.J.n7 eo Teal, p. ~~.
2) ScbOlt::, ;Jcur~llt ee At•• (Itl!:JeCllCXit. 22/0/41, p_ (11).
:5) SeliOlt2.. ;\1'r. Brlof v. 1001 (Lu1::cenvot. CO/6/4.1.. p. ;;9).
4) Clwngulon, lie IiE)dordiAlt'sone 'ruol, p. 106 § 231.
IS) "al. IJau"~, 'J:n:-;1lt. AootCkonlD{;cm, p. '12 § U91 Te;,1n!tel,
Groo:.l, ; lauren, Pjl. 94-v.
•
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d10 late pore. enkelv., 16 1>1 d10 Zde ptr8. cake1,.•• on 9 b7
41e Me per". llleerv.1 ) Dtt lyk due bnte U81'G\t7Sll1k da\ 418
vorme OJ) -1 by h181'dlo"1f ft1"k1iOordedle 8ebrulk111ce "r-
aoonG\'01'SllO by aUe persone 1n lUO SPl'flektaal 'Inn die tyd WBtl,
hOewcl dl0 vor. op .-n ook gebru1k le. 111\ ViM bo'tetlt181nU
1n CbOD6Ulon ee wBarokud.r,g teen cUe t;ebrulk 'fen ~et, 4oet,
ene., in 410 14te p..a. enkel,.., _t b7 CD 'n kGD!!lOJ'k ,.an cUe
(aApS. tealei" yon d1e t14 beGtClpel.ll) In 1804 M14 Me.nayol\
1n 81 "Idlotloon" dttt~ on enot 4eotyc1o nanll lllokMr f;\a1der
ondcrskOld vir alle plS"lI"no. enkolv. en meerv. Gobl"Utk 18.3)
liloJ:llUlO 'f'Ol'tdanr 117 nle d,ofln1t1of dat hullo ew....eo1 6ebruU:
10 nle, meal' 117 illeS 41\ ook bedocl bot.. 1.1t lYk dUB ot 41e
"OlmO 01' -D. in Atdke.cDe Mrs 41e 6ebruUC11ke pcrooonsvar.me
8li1cora hot na dl0 yordwynln; yan cUo clor4o pert$otnsvom b1
snAer nth
V1r· dr• .a. lU'u101nea 10 die boetec.n von GOUel die
1'Ormo op -1 as -a 'n bC\'l10 dat dlc yerdwyn1ng von d1e der40
per DO .n ~nJo:elvouc10T01'z:t aan 'n tenett.oe· procca tcleeeck17!
moet word.4) 1;lor41o menlnU v!n4 tltOUll In die toee\an4 1n
·410 tecl 'f()n 'fl'1cb:u'dt ttl tmder ton ops1Sto Vlln die 1'01. rot .
tono1i1oM wetto llpOcl 1n tUe CObru1k Tee mkol\'. pGl'aoono-
1'Ol'OO •
C4Z. Viorlmo~de wo.nrvnn die stem in 1';411. op A. 1. A
u1te;aan. 1'01'1001' in t.r • dlkWols 0.10 e1.ctkonnclumt. 131
l'r!chnrdt !tOll\. 13 perSCOftovormo VQ)!' wanr! wocc;cvnl bet
"eenoor 29 vormc wnnr1n ~ in et.:;4 mot Afr. bclXm 10 s .t!.1.
(pp. 64, 90) :3 mel, J:.!J! (p. 1M" 000.) 12 J:\EtU. bedU1J.
. I(p. 100)
1) t:loholtz, !:!O\,l.tlftt 13<> "-tr. (f!u1ceenoflt. :m/O/41. p. 61.)
~) ChOIl(}l1on. tIe lledel'd .1tcehe .'NIl., p. 1m..
~) t~~vcltt Id1ot1oon, p. 49.
4) Lr;~1elJl{';r,. £0 ",(;rovrcrlC ....an !let A1T•• tTnd en Lett.
WI, p. 424).
(po 10'1), briuU (p. 24'1); !V-'U1f (P. 171) (1). !12H1JA (p.
99, ens.) 121ltM1; 1.U (lei) (p. 158 (1), 1!.JA (1014) (Pl).
1'11, 209) :5 maol.; dan k~ cue yolgen4e pU'aOOlUlYOl'U elk
1 manl YOOr 1 salder A t ptrt,l. (p. ,210), !!OholJ. (p. If)~),
wl.1 (we1) (1" M1), U1t8!l!!! (p. 122), Verb!!! (p. 1DS), en
"'" vormo wanr ! D8 A ...r4wyn het, moontltk 88 8evo1{) vnn
acs1lD11nn\e 1 eoMl (p. 79), Yerbeel (p. 229); met! s
vert:roul~ (PP. ee, 2(5), t-rboul1! (1'. 66). onnvMrd
(p. 91).
70 .'1 die "''',. 1'I001'Ven 410 etun 10 !;41. op a ult-
s~nn. kO!:l till-sen 1 eondar A '1001', nJ.,. kr1J. (p. 9'1) a mnol.
Drwrteenoor kOQ kr\Ja li3 _al en kr13r,.t 1 mnnl 11'001'. l'\l.l4or
WOo op -.a : mP.lG( U. a:y.J mal. ZeqLtl 85 Mal. etll. Pit 10
op'1Orkllk dot !try die mlgstc "er~rd 10 WBIlrvt;ll 410 Ak'.
demle-~oorde1.Yo ollecn dl0 vom sondt-r f.}. erken. Cok 10
f!ourmt eo brlCT1c In ..net KQ')poohe Grensblnd" kola ellcen IttIL
8ondor 11 voor, nl. 6 m801. torrryl Itrl,!S. nl0 yoorko'"..1 ;1110.1 )
r" d1c no. l'IMnOfl cUe etnn In r.dl. op ~ u1tgoon,
kOfl nUeen em vomrondol' alot!,onc:amnt \'001', nl. bU,t (p.
40), T-!Gt e !'".(lal v'.Qr!:ot1. teenoor 94 oonl ~11.u: en 3 mnol
bllJ.n. ny gobrulk ool!: Be mol COElf en I) mill geloot.
Ii1erdlc \TWO. bet In ,\1'1'. dlknde!n p<rt:OaJ.ovorm
op -.1. now cUe 01) dl0 konnannnt ot/en 5ondcl' !tODOLnent.
;;le -,t J:cm ock voor wnnr ale !:onc'.ntlnt l'I0OCcvol hot, bv.
bled, ~!ol. Me; kl1'HV1. ltlllO, 1-.1:); .tt.Clre, MJ1'Gg. fl61'O; ~.
f"ic[.IC,o, e'it ac. '.'!Se. (1) -1 het tlCll\\" verno Oil -1 en -J!2. an
COI11 ooo(1cr -.t, bv. akr:rf. pkry".o; S2!.t. tlolnc. ,1o!:. Dy,,
:i'rlcbardt t:om GElefl vort'» op ~ vaol' 1110.2)
/1'1
1) ';cho1tz.,};~eurr~ 60 ,\1':'. tnUll'~cnoot, ~a/n/1U41. p. 01.)
2) 3.J. Lo ; ',;'.11, ,lnndlo1J1nG 1n het Arl., Plh ~J.
Tty Oborhobtor 10'.00 <lIe vom opbou(19/fJ/22) 11 0001
v001". In gem ondor 1'fTJ. Tal elSe elndkonoODf'llt In <l1e poI'SOCDS-O
vorm 'ftC(; ni e , tcr~l by ?,",ubert en I'rotol"lus h1erdle Tcrsltyn601
noolt YOOrkOlll ole. In 6eekrewe atukko Tr,ll Yoor 1850 kO!3 in1n
otWell. TOor Ynn lUe wegval, 'far. die elotkonB)nsn~ von die UBl'k-
1IOOMotam in peraoone'f'Ol't:lC. Dr. scholtz het sllccn die v01lll0
d!?• .Q!!Z en 1.1£ In F:oz,jldenbcut eo br1Clf Vt'n lBtil eO'flnd,1)
en verbeol In ..KO'lt3e Kckkolbelt".2). nit lylt due orclle q-
val voo Me etrmkonoonnnt Ton mre. ooenio volvoor woe t(lcn
dl0 t:l\1 van <110 TTO,> nlth In hlCNla verbond 10 ellt 01>V011CfU1
<tat In Albecb cO ttlfll 410 vome ,.ro. ceo. vrlJ,. 78 (sO), kr11,
.llq Or! eel tEl W (kyk). l!oneekwmt voorkom. tloonUlk Ie die
TGrokll tuoGen AlbaO"l so to"l en 1'1'loho1'4t s'n donrnon too to
Gt1"Yt:e dst Alb-IOh tie ta81 vl'~ol1~e-::oJ.orlondt1ot "~oU1'l1nC-
:144. £orsoonavor::w> Vtm d,le 17crkt'l"01'do hcb':1cn em zl.t!l:.
~ e'11o loto ;lere. <lllkolv. cebrult: ';rlolmrdt 210 wrmo
VO;) die tm. bettis!}, nl. ~4 enol !:!.!?!l, 1 munl J\9!l1. 12 mnel
beet on 1 ln8t\l hcbl:cn, <1.6.\1. 1n 9G;) van dl0 cavallo Gotrutk
by dl0 korre!::.te lIdl. vorm; bY... heb lk (p. 451, .d1e 1k ham
boloof' hcb" (po 1::19); ..do avontl~ 1k de oclapcn In ocn
trop soJo,s'" (p. J1); ..neef lk...costeurd" (po la), ..dnt lk
verstacn hMf" (p. 3(5).
Dy die 240 il~fl. ol'll~lY. kom nlleen~ veor {l.a
Iilllo1) , b7. ,,{;1j~ t~ TJat gOkreccn" (p. 104). ,.JIJ hob 4e-
oobulu" (p. 121).
D:I elle 000 PErfh cnltelv.- l:om '113 yermo voor, 153'1
mao! ll()b. 174 nnnl~. Ofl 1 mnnl elk .h!U. eu J!ebbon. V1r
'i5;: var. die covalle 18 c:{ (;cbruik 41.10 co\;ol onnedorlends 86
cnafrlknono, bv. ..of h13 n10t ceh:.u.-~..











f r1; f . ! Jon ~~~~ 1(liu1o,(';Cl100 t , 20/0/1941, p.2'J).
• ...8. •• 0 L\..........e belt ,1uloCC&A;"t. 21/ 11/ 1941..
eors
hoet...hncr tlnd opgobonden" (p. 96); ..Carolus zlJ c1at h1J
met OUlfS Dotbn J.!9.S. wlllen proton" (p. l~a).
By CUe lste ptrs. JIlee1V. itom bob 157 l!l8El1 1'001' en- -
)ect\ll 29 l!I8n1. nana 1 Danl hebbcn. bY...beb -1,J 4e trap
kratll...6emtual,n (p. leO), ..Heb lllj 4. wagen op de f'll\6 gcmfttllc't
(p. 99); ..blGf wl.1 de l1la1erochapen -eeebr86"" (p. 11), ..l!!£t
vi" n1.to e04arm" (p. 13).
In dio meervoud von cu.. 340 pel'o. kom 209YOmG
voor, 111. 156 llU111l J:!!.!l. 4& mat'll M01'( tl. en a 1llnCl1. bet MoS
4 mnl }lob1 l'D, bY...mlt zlJ mju to lte{Si',en ~. (p. 27&1-
..maar zlJ hob ntot 'feel Gobol.pcn" (p. 41) i "noff :;]',1.1 ~eo
l.tl!lncrn dO:>1: cetrt1;1" (~. 190),~ do It\m.~~I'D en de boesto
over dv rtvlcr Gcblev~n" (p. 16)j ~wat dnt ZlJ do cerate keel'.
beloo1' hot" (p. a33) t "zoo16llG ola de Dosse:nuns by boa~
•
wUlen bltjvm" (p. 16\)).
'tl'lonnrdt gobrulk dUB l.!.!m en heot by all0 pcroc:ne
_In enk<'.1v. en 1OO0rv., by nlle pC1'lloon oonrcgmd~ \'tat oJ.te-
anom omtrEnt 4 mao1. co veel. 8G hooU t1.,>ebrullt ",rd. Ult 1s
b,nle opvnllond dn i, cUe cr.1Go~o vorm in Atr., het, ell.en :,}
mao]. vcorkon. Dl0 '1Orn heef.!. kO::1 not 'I ma'll 1'001' tecnoor l.5&
ma31 heat. 1Jt'lt in coreel1atcnm1nG 10 mot c110 toEl8~on4 by die
ondor pcrooonsvottlO r.otlrYen dl. etl'll':l op 'n stet:llo£lC ltonoontmt
ultGtlOn.
Oborboloter cobrulk~ art meal, heM 1 mafl.l .
en 13 maul t,c"t nBl"8 1 ma!'~ h2bbcn by <110 10100 pera.
enkolv. t bv ...Il:.t!m!. do eer" tlG/ll/Sl)"JlOb1; it"
(12/13/88) t ndoor lit U Ed. verlote hfl(\f" (ltl/o/nf) •
•
n;; dle 340 1)Cf8. cnkcl.v. kom ll!a 1e nanl en
beet 10 ltl'lrJ. voC'.r. tv...de heer Abo J!?! eroot bcgeertc"
(10/10/!!3) i ,,<101; (jonel.de bunter ho~f ontdck~ (8U/ll/:3l.).
/Dy
P:r dIe btu J)Ors'O mwn.. ko~ .!lS& 4 r:L'lnl en.
heet: 1 !l~t!l vece , b.......Qln ttlJ reedn~~tc 4oene"
(14/10/34) ..
ny die 3df> pel's.. moarv .. kO!lll!!l!.1.0 lllMl en
~ a r.1~"Il vlY.>r.bv. ,,"-at ei nunne vroU1'1Cl en k1ndel's ....
heb 13e1.anto" (C/1.2/:n) ...do rovers...heot ceetoolen"
(le/4/29).. cbel'holator Gob:t>ulk dUD ook Gowoonl1k hob •.
D:l3D !Joet''O
Joubert se?:lru1k h~b fiG m.'J:ll en he,r 101 mol
by d1e bte ;tero. enltelv. v,x.Jl", bV...U:.~" (19/2/2'3) •
.,':1Q31' 1~ eeen mnl; OYC1' hoet" (M/3/eSi~)l. en. 1. rlQal.
bobbsg. 137 dio ~do 1'01'n. en.kolv. itom .neb :s tlQ~\l en
beet 1 mal voor. Fly die 540 :per3. en!tolv'O 1to::3l.'!!m 13
I:lSt\ft1. en hoef 9~ Mrll voor. bY...dat Badenhorn beloof
,beb" (.1 ~/U/:o) ...h1~ J\egf lll1Jn versos" (ZZ5/6/:513).
nnaa 1 mnul hebbsm.
3-, '.ite lste perc. me~l.'V. ~O~ hlab 3 mBo.l en
11get' 1 Mel voor. bv. "heb ,,1J" (1/0/29) I ,,112gt n1J .....
(24/1/.3f) •
13y dl0 3do po.r~'O ncorv. ko:.1 htb lu rat.ml on
!mpr Zl tual VOO1', tw....a1J...lL<!lL" (25/SI/29) t ..beef
on1(;e tl>:itt:l chah ..rt (1/9las); 1lQ::;» Co korrtkto VQl'mG
,Qcbbfgn.
JoUbert {;tb1'll1lt dUD oo~ ~ en l!5 by al.1A
meer . .
p01"f;;ono, ClSnr llrot/O:l 2 mal eo 'Vccl as lW!...
Pretorlua n!:zyf e. 00".11 teb, U r:lM1 hobt. 41
l!3aol lL£!!. O'l 11U!lal l!s!.1, MZ1n a maul b§bllcn. tw...1k
h!!!" (2/'1/47 t. fl. 257l; ..!loll; lit do 001'" (Aug. lat.5, p.
19O); ..ule lk....Sc8chreven beet" [ln/!/.7, p .. 1m7) i
JU!!11t den Vrljhel;1" (p. ltl). ny cUe ade pel'a. <m-
kel.,. kon heb en hob~ -elk lllln~ '11'001' •
. /&1
aoe
Jaerdle stotlat1eko bCW16 die ntwcs16bolf< 'Inn onlgG
aevool .1r perl1oODsycrek11 b~r die vIer *17T1Ell'e. Opvo110n4
10 cUe on:lel'l1nee vernkU ten ope1Gte ven die sebru1k11ke 'torm.
TrlchlU'dt on Cbcrholoter 6ebruUl:: In die rell hob••Rubert en
Pretoria. In el0 rell heet. Dit \lul Iter,rop dat GeeneOll 'I'M
hl.l'dl. twee V01'l!le die gebrulkllke opl'coktael.orm _af! nl0,
m8Sl" tint hal oorucgend 6ebNH~ 10 in 'n poe.1n.~ om 1141. to
atu:yt.
M5. 1)10 opvollondcto kcnmork vnn hUl c;obrulk vnn per-
-eoonsV01'::!O "'un hobben 18 dot !lIe vom !!21 allecn by 'r.lcJ1Cl1'dt
on ProtorluD enkcl0 malo '1001'1:0:1\. (;ns vcr'B{;; dot pot too die
gebrulkllko yom \'7fln 11[11; ;08 k'n dl t at t 11"o-eeuae r'dl. oorse-
err 10.1) en het Van(1cG 11013 'n SCUttlO vorm 1n diG Rol1ondeo
dlnlokto 10. Prot. D.n. lloo;:,.M meen I ,,11et 1n .\frlkcWlB .h2!
die ('fluor vormo verdI'1ng hot, 18 due ::ltl eel'S CUI ontl1lklto-
11n1J to bcskou nlo ma"l' bluot no celckn!e of GOlykmnklnc. n2)
Ar>nL"eslon !JcrOO(nsverokU in Tl'lchanlt BO spreektocl reaJa
verd'llin hot, 10 d10scltde .,orm vormoe4el1k: vir olle paramo
gebrulr.: or, ens verttoe dot l!£1 dl0 Ctbrulltllko '10m we!'. ;~,r.
:r. du I'. ~oholtz hot Co":lnd 'lat ?~ourant In 67 bl:1e,,;c, 1'-44-
16&0. byna koneelrocnt !!£l CObruik,:H en dat Bezuldonh:.:..ut 1n
fly br1ef 'fan 1051 hot In 45 uit ti2 scvolle t::;obrulk. Ill. ~
manl In !lie cnkelvooo en 12 koo1' In die mcervcua.t) Tn 1110
mc:cste beltc-n.c1e A!l". otultke uU Ue tydpcrk 162£ tot 1800 Is
het cUe gcbrulldike vom 6O<10t 41 t 0tl8etUTteld die Gtmono
n"roektn~vorm In Trlohardt 00 to:;l !:lOes 3ewcea hf:t.
Ole lll'J(ntl1kbo!d ooet!':nn c~tcr dot heb 00/01' hoot'
, -
nnS 8))01'Od108 in hul spreoktnn1 .,oor~ekot1 het. .Toh. Dlr.1rq
/sfllryf
1) vel. :IlUt'l, r,.,nlk. !.!"l1tokcnlngen. p. ;)5 § 50'-
2) .!.:Or-lOOn, Oor die vntot'''~n. p. 112.
~} ;Jonolt:,>, t;eurlmt ae ,\fr. (Eu!oC;cnvt. 22/8/19.11. p. 61.)
4) ~oho-az, ••£1'. i,rlef v ; 1051. {fJU1c,{:ono, t. 30/0/1941. p.
29.)
ekr'1t Jeon.eDent Ml'f.,\ by tllle pveont...1 ) In Mr. etukJce
ult 41e t:'lApel'k 1800-1660 kom 111e1'41$ yerlllG Da"lO A!! .,001'.
Teenstre me14 In 10225 , "Uen nat b1er .,eolol het enhcot,
.,oor .been".8) Dtt m.pllaoer 4at ander vorme noc wei. gobrU1Jc
1s. Cb8n6\11on beweor 41t bl7kbaar \1'1'11" by at • ,,'l'egon de
IbUentotache 8preck1r1~z.u 81t.k. ek !leet. onD het, 1n
plAllte von 1k.!!!!!l. 11c~, nlJ. hebb!!!, 1)ehoe1'en w1J beaobaet-
40 eprel.cero ttd. niet to wllnrechuwer., aMr ola anr416holdJQa
ln hot Zu14-Afrlklll1nsohe taa1e18cn moet or tOCll in 't TOOr-
bygn8D Vtm gcrap1l wOrden".~) Cht.\Dgll1on see bierIll" ook. 'n
at:ll14uldlng 'fan tn l3000tlUte rede "nuom Trlobardt en 07 tYd-
6onoto 1105 uU hul okr)'1'tnsJ. cewe or bet, l1t\aollk 0006t 'n
60Y0cls1'to,or4e TtW· onboakc8t4beld BOO bet Bekleet hot Nolt nre
!1l 1:41. ckl";vtta'.,l'fOl'JIl 1l!l n1th In B7 w.ersa"e .,en AlbaOh 88
tau a!a'7l' Tr1oherd1l os'or ? la81 .!l21 en 1 mat.ll .!leb ("61.
Aanh. B). Hlervoo1' eetule 410 felt dat ons in Troea Afr.
stUkke dle kont;ekwente cebrulk .,Ml lUll kr7 feU11k a1leen
lod10 etUl&.e wet 1'100reOWeD vnn die tnol Ytll1 ltleurllnse 1s,
80es k Boniface so 81tcto .,an die onderhoud mot HClIdr1k Kolt
(1630) t 4) d1e brlof vnn iJnblona ~eeko.l.1gat (1046)5) ell
..Ku'.1o Keh.ke1bdt" U8M/104G).0) nolank as het ncen10 lUI
\i10 alganoen boelmatdo V01"<1l })eskoll 1s 111e, KlIl bob en/ot
.b.!l£r. DOC 4601'n0.60 bootal.\l1 hot I.le boaknafc1e of vername VO:r:Jl.
246. Ilie werktroord~ ko:l b~' 'rr1ellnrdt e~ Illn"ll in 418
loh perno enkelT. voor. Dl0 vorm 1s !to,,'"l 73 mntll Yeor en-
'-12 IDO.U, b.,. "b11k stU sewees4" (p. 10)' ttl!. lk no huia
ceenon" (pt 126); "bon itt ne hu1e {;ckomcn!' (p. 141). "dot 1k
v01"l'fOndort !!.a" (p. 44).
/D7
1) A.3. do Vl111cro, J. Dunlny ~e Tenl, p. 56.
2) '.reenstra. 00 Vruo.ht;en m1Jnel' r.erlcZt\''Cbeden (Y..yk. P.V., 0,
p. 2). - .
3) Cbanguion, De HOderdu1teche Tau, 1>' 100 § 222.
4) P.V., nr. 0, PP. 6-15.
5) il.V., 111'. 0, Pl.>- 40-41.
6) 30Mltz t ,\tr. v. Katjo I{ekkc.lbek: (I!U10GCf10Gt, 111/11/1.941,p. 4'11.
210
'fOOl' • ..stJ .l!!. onverston41t;er 60 blJ" (P. 104).
l'l:f die donle pere. enkelv. kom b e'16 1!l8& 'WOOl', on
bm 25 mel, Cl.th6. in 96~ Vtltl die govnlle.!J!, bY. 'pI8 Zen...
g8{jDon" (p. 221). ,,4at do pod ldol"J." jg" (p. 258); ..ben P1eta
Geredon" (p. lS9). ~ Door. weer na hUla Beeaen'" (p. V6).
In dte meon. gobrullt Trlelulrdt 1>1 IUe leta perll.
169 rl1Ml !!! en 107 ll'.et".l (Of v1r .4]$) !m. d ••• o. Yll' &;9$ !!h
by. "l! ~ 1oruace 6 8 t111t hh ~). ,,!l! .1J...gert3den" (p. 16);
"5 mJ hJ.'US8Clkoerd" (p. 1'1) ...toen "lJ vem F080etoo ge-
trokken ben" (p. 45).
D1 Ille 2de ptr 1.'1. kom 1!! 1 man! voor ; "JUllulJ 1!
n~; Jonk" (p. 104).
By dle ~El pcrEh meorv. Gcbru.1k by :)63 !.1:wl .!!l. en
12 mee1~•. l! mnalt dUG 94~: ven dlototalo aantal Govnlle
U1 t. by. 10 twoe ochnilCll vreil:t" (p.:a), d8'; z1Jn boont.c
w-- .. "
een keer ult Gcb1even Is" (p. 16'1); "dato de goeilorQ.;. noc 01-
1csoo1' oJ) de W/lSCl:lO bm" (p. ~g), ..Of die kaner. t;cltomcn
boo" (p. eD).
Trlchardt I:j;Clbrulk dun 00\101 111 as _ by 410 lflte
en ~o perc., en-ItolY.., on meon., l':l&~r in dl0 lato persoon
corweSon1. en ln d1e 3do p:~ro. bynn ltonnek"rrcmt 10.
Obcrno1st Cl' ~c\lrulk 00n 34 ':-401 en 18 1 rV:lOl,
nane 4 .lIkwl ~, by clla lllte pa'n. cn'!Olv •• by••ben
1k..... (18/e/29, 4/3/t?fJ). lly die 3do '''Ot onY.clv.
nta".;f by 'If; maol !.!h 24 ronl~ ntl':l'l 69 m.'J~;1 illD.. bY•
..by.!!! ronee 00(116" (5/'1/3;;;); "ben <1<; lllO.n 81Jn 01360
,
roator" (:Jt/4/a'1); ..4:;; 111'OO6tO.!'f!.1!1. dU 30'.1' ereol'''
(";.,'wrt 1624).
In dio moe". kom ba:l ~ 0(1:\1. J..y CD .tl..1!!. elk
em l:'1ll,,1 by dle latG Pa:'O. V'<JOr. bv...ant wI: h1r~..
(2:S/~/2a) • D1 cUo Mo !JC1"B. Item 1R 16 mol en ben 15- -
mnnl VGcr na 8 '13 00111 ~. by. ,,4. l1oUootots k1naore
/10
10 noS opselid" (215/8/31) I Itdat or pe:teonc OPI)eIlCCtlllt
ben" (3/9/20); ...!1J!!. ae...soOroo· (13/5/15).
Oberholeter eo CObru11t 18 dUB bc.le onreU...
1lIdl.~. !Iy toaD 'n I:l8.te Tr.n kcnnlD TlUl 410 &dl. gebraltc
eodct by dle 'foI'"tdUende peroon" GClIOonllk die korrekte
tzn. Torm (lonceS. Illear trI 16 bate oneCllccr omtrent die
geb1'l.llk ven !!m eft Z1.1!l .at blykbaar sk17ft8nl'f011!lO 18.
In die mlCelv. seb1'l.llk Joubert b'1 db lat.
perlh 47 ::lao1 m.. , aanl oUt neaG. 3 mael z!Jl!., bY. "llc
_ tens" (9/11/31); ..det ttc: nlet ·zelr...bereeo.en !!"
(11/'1/34); "c11e 1k niet m stMt .!.Un teeon te soan"
(8/'1/34). By die 3d. -Pa"S. kO:l1.!! 1':0 macl voor en .!?Sl
3 meal noaa 4 mael~. by. ,.l>lenaer•••.!£ aen tre1l:iten"
(1/10/34) I ..h1,f••-5 toen ccvlUU" (2S/6/ZZ); "maar aoe4-
vcr~eg rolla 1n banden Gobleeven" (1oN./20)..
In clle mee". gobru1lt by b~ dl. lote perth •
~ 1Q. 1 man1. .9!D.t !leas 2 l'lltlcl .aJ.!l. bv. "eoodat wtJ
...bed1"ooSOD 19." (2~/9/Z5); ,J!!!! "lj vel beclroogen"
(0/7/34.); ~!.!J9. wl,f...ul,f'setrokkan" (12/9/55). B-1 1.11.
Me pel's. ltOf'l.!!. 65 lft!1o.l en l!!:a 6 lllO'll TOO%', nMe 2B
rni1al.uJa. w• ..m1Jn burgors 1ll tuljs" (4/3/29) J ~
de mcnschon n06 ndtllooG". t9/4/~); ..det by lNn
eprentloen J!.Un." (J 6/12/3a).
liOewol bon nog gnoonlll: b] cUe loto perr. •
• likelY. YOO:itOlll, teen J'oubert 'n sterk nelB'..1tJ om ornl&
J.!;. Bobl'Uik.
Proto1'lu:1 sobrulk In dl0 onZtolv. by dl0 1"•
•
pors_ 10 moo1 5. 1 lMtll h, nn:-18 0;} OMl z!Ja. bv •
..!!!!l1k t1 I. vrlnd" (a~/7/3f). p , B'1}; ,,10 l1C...seltoooen"
(p. 149). By die 340 pero. sobru1k by .. 1 1lIOOl, en!s
en !.!..1ll elk 2 lD1Fl. bY••46\ U .ll4. oOllwnore Atrltto. n
ala
ben en met alle OJ:lBe rG-"JP1t1l en noooe.'l bekend .!.YEll?
(U/'1/;.J3. p. 217). D)' die 3deperr;a kOla!l '10 Daal en
ben " _'l1 Toor 11888 13 llIQal.=!.tL by...of den b1'lo1'
"aene vorkeerd .1i G~nGo1and" (O/&/&l); ".en rl.1elcer
. dl0 op <len wes..u.,m" (12/1/49. p. 553).
In 41. meol'YoUll gebrulk Pretorlue by cUe 18te
pers. 1 malll .14... llIaul _ en 12 _al.u.t!1. \)V. ,,1IW1%'''
in -13•••18 G&JompeU" (0/4/48, p. ~:3); ..dnt vlJ
e\u':U"oc en rcbellende i'oercn bpn" (12/1/49, p. 353):
....a!.1.D. wlJ ...OVor6eloatm" (p. 150). IJy die :540 perc.
VooT
kom JA :34 mo.~·l en bon " manlAnnns 52 flIaal 410 Itor..
rokte yom~ bY...t7f'..nt oUo ecn:;ehen !! n06.....
(6/7/413. p. 174); "dat den omstflndlgMdcn...onver-
drntlG11k lW!" (A\I6* 1045, p. 190); "OOdat voletiJJ1Clr
1endceno<Jten...l!!Jn ulj46~1U6" (Aug. 184&, p. 190).
Preto1'1ua··_ -eoan dUG 'n ttlntl11lte kenn1D von
die !fd1. 6ebrulk en eebru1k 6C1fOQnlik dlo rest_ 'V01'Ill
by elko persoon. l!lI'.lor geb:rulk nOJtllD8 dipole 'J') per-
eocnsvorn 1n otl'1d mot ned~rlendG nat dao1'Olj dui (In'
410 IJill. pcrsOOflt3VOree en pcr800ft~erotll n10 1n tifT
apreckto'·e.l golo~obet n1th




~enkolv. 73 1 '1
<1 ~ 3
2de porth 1l.cn a 1.
G:1l:elv. Tn 1- a
n'n a
Me pero. .1~ C7~ '16 1.2& 70
enkolv. ~ ~& ·24 ~ •z n 1 • 69 ... 13
10to pOrth - n 1. 2 1.2.'me,,". ia. 1.69 1 ... 1107 :5 1 •2do perOt n 1.
l'\C"orv. -
~o pero. zHn '13 29 53
.In ~62 10 61) 26
liC'n 10 15 0 4
Ilpor:ol Trlobar4t 1'10 t7l1eenote 418 .... .u..t!! moe!' 1n
ooreenotellOln(; met l'41. vorvOOfj 00 by, "no peroovneonderskel-
cling b7 hlerJl0 werk1fOord 1n hu1 " f\l net oom1n lowen:l1G 8S
ln Il1'DCh 'Dlt 16 du14eJ.lk ltd !9. die gcbrulkllke 'IOI.'l!l b1 81-
1. poraca.e w~o. rio atnt1tltteko getu1e "Ill' die bcnteen ook
var. J!m in bul epreekte61. tl" 1)"68 onsetwytelu nle 1n dl'
alledt:8SGe eprcolde&l meel." «ebru1kllk nle l'llMr 1s moont11k
nOG $8 dett!.c VO.'1ll &ebrulk. Neuron' sk.r7t 'b7na koneckwt'Jlt
.u.1)
flt1. In die ClProektnAl "Inn Tdob&r4t en ., t14tl;cnote
be' «etal- en Pfl'tlOOD8'I'Cl'l!It U. b~' die ...·1'kwooN ongetll)'t'eld
nle \\\e8r beBtntm nle. In die teoo.wo01'41co ~d bet mocntl11C
nos dorde-porOOCD0'f01'llIe ..o'.rgdtO!l\, Il'i.twr met ulte0n4er1n6 von
410 1forktJoOrdo dOon, RAon, weB, stotlJ'l en !len 'DOS bul
klOOJ'bl;;kllk nle ,....eo1' 6Gbru1kllk ul0. Bt cUe 1fortwoorde
het:bcn en L!J!! lYe!; 410 "lome !lSI" en b reepekUetllt 4ie 60.
bru1kllko '01"::1 bl aUo p ...aone 1n €J1ke1vO\M1 en meenoud.
boOlfcl ende VQrmD nos eporcdle8, veral 1n deftige teo.1,
daamaao J!I(l6 VooreokOrl bet.
T1plen...Ul-1kn:Jll8 18 hler41e vernk;rnec1e eatClr nlo.
Verdt1)'ll1nD v....u porcoonoTtlI"ek11 1n die teen1h tJ'd kot\l oollt 1n
dlo Hollands. 111a1.okto VOOJ'. :';0 beat...,en doer 1ft ~1. Clalek
van die ~,"·u1d-liOUcno.8eoUan40 not twOG~ v1r 410 'een-
lite wotrWal 'fon dte t--
ultt,;.·:ng nil tn Btel:l1osc konscnn:,t·1s tn lllttomene vers!qnael
1n tldl. reeds 'Inn d10 tmJ.. \yo.perk &1' e kO!:l non In vcroko1o
lIoll!1Ddss <lls1cktc '1001'.3) oeodnt die etnmvorm von 410 '" rk-
'lloor4 reeds vroce In !~dl.. by dlo Me perth enkely. Cebrl.itk 18•
•
11 ;lobolt~, t:eurtm' ~e Afr. {Il"J.lrfjcncot. 12/6/1941, p. 61.)
2} i>ot'.mtm, Oor dl0 cntat'onn, PP. 136-7.
~) 140M, p. 95.
2.9. Dl0 kw06810 vo..f'J got:1.o<mu{'rekel41nG by d.le 1m-
pertoo\n 16 rCoo8 bebt.lndCll (§ S"6).. mer fJOot not op d1e
Il:lOJnUlkheld Gc:myo t;~j dat lr:perfectumvoro.c Vnn e!l'M ~Cl'k..
\'JOordo 1'1nt by mccn. ondc1'werpo "IOorkOJ!l, met'1"YO:ldt:\vortl1e mn,g
woes, bv. b:rl'rl,holrdt t "termjl .1J de kt\1'fer ker.4e"
(p. lDO), ~wij hogrdo" (p. B8S) , "de aven4 vrnantp wSJ •••u
(p. 190).. Allnccmcn Got~-~ltUlon4Uldlneby dlo pcrsoonavo:ntl8
in die tcem,. tyd in sy t,el reeds Tor4l'17J1 het, 10 dlt oa-
ter bnl0 onw~t1rDkynllk, (,Jl dit rJOrd bevCtlt1e deur 8'1 b7na
konsektrentoGfbrulk VM dl0 ()t;kclvou<1oyorme von dl0 1m-
perfoot13 v n otuk nc. by mccrv. onderwerpe, by. ~ 1:1.1
4e panrden" (p. nZ9). "toen \;1.1 1>1.1 de corete krtll.11k1't!!ll1"
(p. 2t1f.l), "naunt w1J GOO pode sezoten en genttwn !!ti1",
(p. lOt). ,plo do mlJd\l snns on op do ht'.nt1e 1,<lnpte" (po 64).
D,y fJbcrh:>loter kry onn enkclYOl.ldl(5G !riper-
tecta by O"C!1'V. ondorTIe1'Pe (WOO by. "tm1go burgere
welk to VOro onder lftiJn geb14 ptoM" t 81/3/28), ,,4dt
do msnccho aen tavel~" (25/0/:ll.); by Joubert bv.
"ole. van one pocrdon die nan clkander!l!.! aebOndon,
101\1'okto (lt1. de loop !Um. (1) do rcv1cr en op de le(80)'
Itk1fpgn (10/4/20) ...DodM 1d. J dl0 nat 1'1omcn moee vas
he 1den" (1 :lefl/3D); by Pretorluo. bY... tLfm 4en on-
lucter1 ...grootor bftWtl to wordon" (l.2/1/.9. p. 381);
,.m. Cl'! er onderhandeUnge met dnt rOOVOl'tJ acmank"
(1~/1/4g. p. 001), .,clot mlJne traonen over trJ.Jne
1'flUlGen w1Wie1do" (p. 3M). •
241), fn Alln'al ClIU'8I1Jaatlae ••1'bOOr4~ het 1n lidl. ook
fn dent-ole ul1'6art6 in cUe l~rf.otumvQ1'lh '1'rlche1'cll eJa1f
no~ cu.• ..t-UUgong 1n ~l:'Il11Go 60.,0110 by 41. lmperteo~a 'fen
410 ."•• genkon. bl"eneen en !t'll'zoeJrep. Dlo yom~ kClll
4 JlSaol .,0(,11" t'.G t'l1l8 SO 1lIa91, n&.aa 17 Dad d8/5t. ltd 1cla&r-
bl)'k11k ClOk CD C!l1k.lvoudnyom beJool Is (vel. § a50). voo:r-
beo1c10 'tan clio eebrutk yon 400'0 en dM I "boowel hIJ elM\
dat «t) 1"f'.ak lYdS". (1'. 150) J ,,11oc. ..dnS '0 lI:lf11'1 !.'lO' hoi Do:tden
ZOUtr" (p. 883). RrtlC' ltOt1 10 l!.leeJ. '9001" tcenoor sa lIM1 brM,
bv. fllI.don1sbros' tot tmtwoord" (p. 15); "en brms...fmoo
088." <Ito 35). l~ gebrulk ock :5 1llt\61 YOl'ZOAA t n&!1C " mael
verseRto, Mtl:' noolt 'lrQ'goo nle. by. "en VCMlO<1t hem in blJ.
8C11ldor" (1'. 015). 1l1. werkltoo1'de em. moaton on "eton, kOlll
in die 1taperl'ootw;l '1001" in die '9OmG~ Dnne L1OB!o, moes
D&18 r:oultG.en~ reapokUctl1k.. 1'10 yom.g :tea 18 1lIat'.l
voor ~fl 5 mal eo"t!. b.......dnt blJ en sok!,nna f.l8M f'JW6'"
hh 253); 41e \'Om moO!! 89 J:l8ol aoac 1 mad C1O~t'tbr•
..da' Albnoh don £086$1\ tlOM" (1'. 48). "zU POOl .pcD Polm1et
I'.lObnlJdcn" (p. 55), on dle VOM wle 16 J!ll.\t11. bv...Ma/jr slJ
fllle -18 (lnar nicts van" (p. "") .•
~rlcb!u'd' skr1f dU8 nOG 10 tn Mnt~'l sevll1le 410
!-u11lCtl.tlS hoowcl by au in die roll weglant. AaI16e.len die
1""u1tStUl($ lIT diet pOrSOClleYc.1'!Ie in cUe teenw. tyd 00k t'olt-
11~ ftlt7d 1feceelnl1t 1fard M demJ,oSG konsmanto. 18 (11. 1m-
perl'ecttl met -1 1fnarokfn11k 8kI7fvorme.
131 Joubert kor.t b7 Merd1e l,pel'rcota :5 vome
op -1 en 0 tlonder -1 'four. )Y...d18 1k kogt.. (2Q/la!:t.;.).
,.LoMJlIfm•••wlet bet Sf;O te JIlSoken" (U!'1/3B); ~ !kif
(20/12/00). "d1e hlJ voor a1jn broo" (,T 19/12/m).
Jprotorlus
all
Protorlua flla7t e 1l:lpernotn mot -1 en & lIQ1der
-.1. bv. ttroovlbB onZCl' goe401'cm....broat bun tot 4011
hoogsten b1ttorbeU" (4./:J/4.9 ,p.. 3(6), .,1ft,11 1'd,1 "J.s.'",
.(lS/1/4iJ, p. 558) J ..en wi! nle\ mecr te doon;' (12/1/49,
p. 551), ..moor IIliOes 'ter<18 non" 11a/1/49, p•.~51) •.
Dlt 17k dll8 onwnarslqn11Jl: dat die .,ormo lllet -t noS
. -
ultGeoprtok is. In Merdle vOl'bond 111 41 t OPVQllenu dot Joh.
DUr:l1n7 41. -1 nag 1n 410 rail by hlordl0 'f'ClrmD ela7f ,1)
10rql BezU14enhout otlta in 1651 oole 41. -.1 noe in. 41e reIJ.
bebou, hoewe1 b.7 no·1\ tn dental. U1ti;~ b;r persoons.,ol'me
111 die teen_. t:l1 elaTr-'ntt.S) Geo18n 410 to~tcn4 b7 dl.
poraOOllnOJ'llle in cUe teen",•• to betl'GkldD8 tot die got/Nik
van 'n 40n'910 Uitallll8 Jl& tI~080 k088a'lMW, 18 410 bohOud
yon 41e 1rlper1'eota 1110\ -! tooo 41e 1:14 Ym tUe Trek onwnar-
olqnllk.
Trlohnrc1t VOQS oole Oal _61 tn dontBle Ul~' nn
dl. 1mperfeotUttl .,en tn J'tl3ll!1Otlgo a1ork: n. I ,.maer htJ
lIol\een get'D srote 1ue den%' toe to hebben, en lOON en
sohel4"COJ'den ult.... (p. 339). tiler blrk dUll "ecr 87 nelC11lG
0111 De. ' n 11qu146 410 -1 to ekr1!.
D1 Joh.~ kcma. a'l lmpertacta "an sterk fte.
not 'n dent-'ll. u1 tenus VOCU'. in nlle 6Cvvlle D8 1.. a. !. R.J
J!.O) 1111110 1s 1f8f1l'eJqn11k hlperltOlTckta ak1Ttvomo 1m' no
entlloe!o von 410 lmperfeotitl ,,~ dl0 onrollmettcOll'1o. 6e-
ela7r lts.
UU Ie dlUH'l1dollk elll' 1rlohardt en ttl t1dBenote
Goen lew8n~lge govocl U.r Jl(ll'aoon~ en get61eondorcJtoldlna
b,- 41e wornoord meer gobwS hot nlo"
1) A.J .de VUllortl, I, Du.-:l1n1 BO '1'801, p. 58.
2. :.::oholtz. Mr. Drief yu.n 1001 (Uu161,jenc.ot. 8O/6/194J.. p.29) "
31 A..J.. 40 VUllel'e.l. I>1J1'11n1 ee 1.'0.01, p. 59.
21'1
250. 1. D.1e h.entonendo ;tYD
Hlerd1e 1fJ8 .tel SOl'!OJnllk 'n hOndeUns vcor 68 tn
ftrkl1khold op em or onder tydeUp.
IIed.cl'lnn4u ondcl'skel ag tj-dvo;rme 1n die &tlntonende
"YD. ble enlcstG t)'dvoro .'at In JidJ.. a11cen deur vomveran..
derlna gevom 1fCl'd. nl. d10 1.~pcr1'eotua. hot in JU'r1keons
verloro gegnan. sodat Mr. 8l1een sewe tydvormG he•• ·
261. PJe Onvoltooll1 Toemroord1qa tvd
"at die u1 Wr.lkklnG vnn lllerdle tfd betnt I vor-
ak11 Afr. van WU. <1601'10 dat pcraoOJ1tt- CD getc1sondcrskol-
dinG 1n Afr. nle _or besteen nlfh lilerJio vcrskl11c 1n. 41e
onvoU", leen•• tid 18 reeds bcbsndel (§§ 23V-:W1).
en
In l~dl. word die volt. teenw. tyd dour d10 1>elI'-
teotUt1 u1t.;e41'.,.k mt ookln bepaalde eOTallo vlr ell. onvo.l.t.
Torl. t1d Scbrulk 1!IOI'd. .tle e1ntl1ll:e tfdvol".:1 Tlr d10 on-
volt. vorl. tyd In l:dl. 11.\ ecter <il0 lapori:ootu:::. tn'lt In .Atr.
teltllk Gebcol en el 1'01'lot'e 6C6::.an hot. BOllat hloNl0 tyd 1a
Afr. oOlt sana dQur d10 perfeotu:n u:1tccdr..1k t'IOrd. In BOWel
Udl. aa ss», wcrU d1e onvolt. vcrl. tyd 1n dlc vorhnnletYl
VG1'81. deur d10 h1stor1eflC praenens u1t.;;Odruk. !~: Bel die 8e-
brulk vau diO verakUlondtl tydvorll'1c 0."':\ boCcn~e t10 u1t ~.
druk ae;"tcroenvo1geno bch!Ul4el.
253. JJU Dle P2~fectun
In 1'<11. drult dle porfeol.UlIl ee t1l'1vorm van die voU.
teen". tyd. dIe felt ult d" leta voor <U. huld1f;e onmbl1k 60-
bcur het, dnt cit non voltool ls, to~Jl d10 toperfcotu~ ft.
ItJdTorm
t1G1'om vrm 41e OI1'f'01'......1. 'Jd 'f'enaol44a\ leta op fn
oekere tJ40Up 1ft 41. YOl"lec1e ann 410 8MS wa.. Die kClD-
merk 'f~ 41e portootum Ie dat dU ale 8Oacor tyd uttcU'uJt
~
nle co 418 roaultont 01' toeshn4 8C ge'f'01c TaD fn han4e-.
ling. N06tt.'J1e 'fIOrd 41t 41larolo so1)1twso1'dle aen 41e 1m-
pertcotUtl1 gobrUlk 88 fn 'fcled. trdovozom.
In M'rikQM8 hot die porteotum fn cedeelte VtloD
4te f'W1ko1e von dle 1!!lporfeottm o01"pneeJ!l en het lllCtlGe-
noemde tyd'f'OrD vord1lJD net ultcco.\oring "en EGltele reate.
Om 41. 'f'Ol\. toenlh '7l1 te ond.rakel yen 41. 00"01\. ver1.
tid lftlN 1D Mr. 'fOXIllfiOO1'dO eooe nOuDot. FlO ow,. 89 ptlel
by cUe pel"teotum GOl/rub.
f;lt 10 nl0 moonuUt om tusCWl >.il0 gobnlk 'fllD die
twoo 1'edcdo tye, die lmperteotum en perfeotlCl. in r.'dl.
etreJ1G \0 onde1"ekc1 nl0. Dn!lr beotnl.'i' oater fn ptll11" a1()e-
mcno ro&n \'lot 1'11" 410 tllOordorhe1d 'V'tm 60't'al18 ~oldl6 le.
Dr. n. Tsn fly!: vorldotU" I Alo .IJ een telt uU bet ver-
. ..
leaen vcmelden. zender meer. cebrutkcn .1J ce"Vl.inl1Jk l1eD
t1fc04on vorleden t1Jd (porfeotuo) It .1) Dit ltl to Vllr1f06t"
dot Tr1chtl.rdt Cll0 porteottn 1n dl0 roll eal 6cbru1lt met
bterdl0 funltc1o. Voracool van fn ty4ebepellnc lI:om dle per-
teotum by 'l':rlobnrdt ongevcc1" 804 mo.1 VCbl' 1n blerdle·
!unka1o, .30 lOOnl!! or !len plua vo~t. deel.... en He mael
heb or ltect plus 'f'Olt. decl•• , by...De mlddtlG hob wl.1
Caro1.uB z,lJn wer;m efgcbraat" (p. 2Zl5). "l'iomed. 4. lZ4e
.!lim. 'lt1.1 c:;etrokkdl tot MIl <to ;;.itrydomtJ (181;" (p. 1'10) ...Po
tl1ddOS J.r11k en Caroluo gCgnM CX? to :len Of w1J n1e t
lcr1Jgon ken"(p. lU). "D1e ncst~ 40 1'040 wit
'1eere voo 1'I1.1n G~l'OO1f" (p. 222). . ~;onde1" tn tJdClbepal1Ds
kom 41e perfootu.:1 2&J ma:l1 '1'001" 0t'1 41e Yolt. tcentr. tJ'd
U1t te dJ.'Uk, Irt'. "CtU'oluB In mecgeeacn om te zlen hoe do
/pfll1
818 bljaoD4or belMgl'U1l:. fO. sull. CU ...erhalen4o pert.
Yooral l!l~.,J1trof'fen tn d. TerteUlnC 1n 4asboeln'orm. be.t 'fer-
1118& en tn verbalon au 48 auteur .oUat 4ee1neClllt...1 )
TrlOber4' •• gobru1Jl: "on 41. perreottn tn b1e:rd1o Sevell.
18 due n18 altld llo04wen41a Atr1kaM8 nlth
\YoU' cU. perfoctwll In YcrblndlDa 1l6' ~. l'Ocrkom.
VOel Mr. dU os 'n ODWU.....rl. tJdeYOftl. )Ji. 'n b1aw
torleae tempua \'.fAt sebl'UUt WOrd oa tn Jlan4ellrsa u1t 1ie 41'Uk
In verboud1na tot tn lOoratSl!lande Mnc1ellJ:l4h TrlohBJ'4\ Be-
bru11l: Mardle tque 86 _al. b'f••1lt 110t PloW. OIl DIe-
derlok 40 woaell tot op 4. pact trekkED en toeD heb 111.1 4.
pakwa60n Us_bras'" (p. aaa).
'l'rlchardt gebl'ulk elle la,perreotum noc bale dik-
_ole. tocnoor die 115 .Perf.a\« _6\ cUa llQOl't'ootum Tor-
c1rlna bet kom dear fiG?S import.ota 'VOoJ". Uostooe 16 ellt
opvol1en4 da t deer Ii sterk werlafoorde alleen 1n die per-
teotua l'OOZOkOD en noell In 410 lmpertootUl!'l nl.. bv. Se-
vrets!! (0). s.euo1pm (6lt fjeeohreVAA (eu, fjosto\en (t).
verse\eD (~). 1)1 t dul oj) "erdrlng1ne van dle lmportootutl
dour dl0 po1'feotum.
(i'berhols\er maok U1teObro14c gcbru1k 'fOIl clle
p.toctum. In S7 brlewe kotll 4eI:l.l' :590 perS .to 'fOOl'
teenoo1" no 1m,p01'feotl1. In bole sevnlle Sobru1k to'
41e Pt1'teotut:1 111 ooremetolllll1n6 met tldl •• bY.. "Aan de
oord nanr grovt 1'1'1'101' 18 blJ. o,r.o IIlO01J e8recOOd"
(19/12/38), ..Op heeclo bell. lk te !w1s op tI1Jn WOOD-
plans geanl'foord" (25/8/:m), "op den MDlo closer elJn·
•
cloor ecn rOOTero btla4e 14G eobaape....wca01"OOfIt
(80/10/29). 1>10 porf8ctUn ""VMS ester dlbelll 41.
lmport.atm, bY...do avonil 40t do '1'00 op de wert It1fQJa.
!lab .e 40 lIHlnscbe om tom gOYrMSIt (85/8/31). ..\fOlk
/opoore
apoorc 4008t1r8 813n nuaeeaen in 4e 1letl80hee eUt181'
hob oenCcrnm en V81'lllOO:r4" (10/11/Z6). "Daar 18 al een
se4eol te van miJa ondol'hoQl'en40 burse·t'a ncar SJ'OOt
l'1v1er vortl'Okk:en 0tIl va.ter Yocr bun vec en bob 4r1
4aege mooto trekke 8On4er wnater eor 81 41 81'00\ 1'1v1er
be-Uk en hob veel yon hun yoe vorll••" (6/12/":5).
1>1 e groot lIIOerdorhe14 van 41_ no. _1: Obor-
bolDhr cobrulk om die vorlc4o t)'4 un to cU'uk, Item el-
leen In 410 portootum voor, coda' Ob&:hCiut.... taal
1n hlerdl0 Q,pli!a DaGan Atr1lcnona etun.
JoUbert lllMk colt vecl gebrulk yen cUe per-
teot_ JlaGr oc.k Yen dl0 lmpertectw. teenoor UO por-
teota ko~ 600 imperteeta yoor.
Dl. pS'teotua ael4 pWOOD.llk 'n ten lolit 41.
verledo, bY. "uevent1en van de bursers 10 vel'llXiwt"
(6/3/ai), ..~nd8C 11. 408 naga beot •• op a plants. in
n1~n 'lflJk beeaten 4oo,<;e.tooken" (10/8/29). ,,4.
Blano108•••beef 1k c1atcr Det otot dt;Oreuonden"
Ut/ll/>n).
In ve1'bindlnc met tOen leom die pel'feotun 'n
conttll koor YO-Jr. bY. "tot hi3 leota ontkwam en bln
10. g.vl~ nne lld.J prov1el Plen86r" (26/6/ZZ) ...dh
1s toen aokOlllDl1 en heet hear onhet" (D/li/55) t ..4e
l!lelJden 11a· en :3ableD. YUkle81' 4at de voo1'60OOot in
bet vater govollen 10. 41st stj toon 111 bet water c;e-
gnsn 16 on bet uljt to lulleD" (9/1/~).
Ole histerlcce perteotUC'l kom sana veor. bv•
•
..nand!;' ltt ille. brief 'fan do I'll Aprll 11. op ColesberB
beb ontfo.nCeIl. beet lk T. Mljntjoo enrM6 nee do be-
1tutma \'foldebeoa- (2/3/33) t ..teen lk dot Y?.D de preYial
VG1'stcon hat. ben 111: OOYer de areruscn neo. eliton ee-
rec4eo om het selt to den en beet het soo bevonden"
(8/0/33). "KotacCl heef heopeurt dat ee blj beB 1n 40
/tuUn
\nUn TIne en de epc)eI'o claar vflm2lgen en hun~..
(0/8/26).
In Ycrbelendo st)'l .at b7 beperk'- 8obru1k VtU\
dleperrfloho. In 8Y .ToernMl !'i6t na\Uurl1k Tim 'n moor
....rb81endc uN b,kon $0 1mp81'l'eota \oonoor no por-
teola Toor. .Toubert 8taM dU& nos grottlftieels op Ildl.
etandpunt 1IBt die nebru1k 'It1D dl0 perrootum beuor.
Pretorlu8 sebrulk die perf.etta hootrle8kllk
volGeno l1d1. cobrulk, bv...1lt heel' tevurgClcta bJna tll'e8
Juren leDG 6) 0 lUit 1II'Oorden nls lUi t brlncn a.tree U i..
81' k brlngen ven hot onherroepl1Jke baed" (26/1/48.
p. 297). "Donr den !:dele Volksrl.\a4 eekwae11visot:rt
otjndo, ••• beet 1k Dallr U 13. CCk00Jl\Cn" (p.140). "Det
hoot 1k J:Iflt Goen andere OOfil.'le1'k ec:1at<n els..." (la/l/49.
p. &53).
feenoor laS praeter1\n 6ebrulk Pretor1i:la 418 per-
teotum 00 mnnJ..· Dto portectwil vervM6 b1n8 noolt die
imperreotu.m nlth
at54. Obcrholster at!\tllt ft1 op Ai'r. etnJl4punt nt dle ee-
bru11c 'l'an dle per~eotu.."1 betnt t0l'1f11 TrlcMl'cU _ .TOUbert
op 'n ontw1kko11Destrcp na402.' een t1tU. 1)8 AIr. atann.
PretorlU8 • 6Obl'ulk 1& noe bJna eul"er Nell. .Toh. Dul"tny
6k17t' noolt 'n perteot\lll 1.p•.,. 'n brparteowm n1••1) ln
otukko 1ft bewueto .\tr. ul' dle t7dpWk 1825-1BeO kOIll 41\ nt.
dlktrel8 '1001' dot 41. 1nperfek.tunlt81e dour die perJ."oetm
vo01'Ceneem 1s n1G. J3e'tu14enhcu t atoon in ., brht 'fOnl861
\Ttlt hI8:n11, punt betrot op 'n onbtkkel1nsa'rap ha1tpad
tueacc Hdl. en Afr••2) lIl6e1" r.teurlUlt Te1"f'aDa die llllpenoot=
In die 1'811 dC\ll' die ~rtflctl.ll:'1 of die bb" pracBcn••~) v1'
/1'11£
-
1) A.l. de Vl111era. J. Pum1ny s. TAftl. p. 60.
a) ::;o11OltZ, Mr. Erial' ". 1051 (I'!ulscenoct, CfJ/e/1941, p. 29).
:3) Id., Meurnnt se I\.tr. (~6enoo', 22/S/1OU, p. 61.)
1I'k 4ws of 41. porfcottn1 in 410 Ilpreokt&al 'len 'lrlohordt lie
'14 reeds dl0 AtrlaOJUl uUbreldlng moet cGk17· bet en 410
perfeotUlll In 'n aoleor. lll8to yentln6 het.
/
a5D. l!!l, D12 I1MGr t gotup!
Die Imporfcotum. dl0 flU1\'lore r:41. tydvorm dr 41e
onvoltoold Yerlcde tyd, ...orCS GOTorm dour kltnkortflof;el1nG by
die att<rn 'ftm eterk wernoorde en dour -!! or ""41e 6Gter d10
etl!lt\ v~n O"'.;n!c wcrkwool'4c to vOOS. In A1'rlkoono hot 410 1m-
portoctum met uUsondel'1n8 VUll Clnkcl.o revto 8006 W08, kon,
. flOU. moeo. das, 1'!.1!l verlore CCCQIln en word ff1 tunkll1c dour
dle pertectum en dle hl&tor1Gs9 prn.aeno w~er6ence~
em 410 onvolt. vcrl. tid ult to 4l"uk. ~cbr'll1k
Tr1char4t in d1e rctl dle Inperfeotum. tn Ae.n\.!)1 ven flY SA-
porreotw.lvome 10 Inltonok. D7 atark 1r\h cebrulk by eCll'43 'n
awG!t vorvoo.:.:do l!:1porrcctun. nl. by die 'fI". !JJ.JZ«l '1 iliUM, bY.
"Hl,1 ~1311de mlJn de 61100 1"" (1'. 1119),· .. 11: !!J.e bc.at" (P.
190), "dJ ..138t2 mlJn" (p. flOn); b7!tlJken I) meal bv. ,.Ik
JilJkto (po 201), ..kelJkto lit na de l1.1n". (p. 1(3); ~
blnzPD 1} lllOnl, bv. ..21.1 4aneto al CXlS de tronnclo Ql blclleto
Onder do 11811800 op de flu1hn" (p. &4) J b1 6el1~lten 2 JlJQnl
by. ,.IUe do boom Otltrtnd Oal OPllf1 1o116 c.M1Jldelt (p. 160);
by tr(l~cn 2 aou, bY. ;'m1Jn 81eop'ek•••~ tUm een kl1P-
bank V08" (p. 23tH i en 1 mnol cl1c by ate fte. !:'.tJtCD,
1o'\.!f'cn, !,l.J.!lcn, rowen, zoekcn. !,lJkCD, tltelSon on '!'foot! s
,.ma-'r b1j ,bUtt!! l.111j zoo hard" (p. ZO~);~ gee! ant-
1fOOr4" (10'. 103) I fltom 'lJlj 'WeG~" (p.8W) J ..nopte
~,Ulm" (p. nl~); ..aen dnt>tc d6t hlj spelde §Ookto" (p. 1'16) i
"lk uJ det het *.!Jkto Of C6l'01Ull mlJn ploeen wol'" (p. 2(3);
..40 ltofiore G!ieckto..." (p. 299) ••do "o&\Joe WCK'C'." (p.
3(9) • Dy hlcrdl0 we. cebru1k h7 d10 yo1conde ae.al kor-
rckte 1mpertocta I 11'0(18 t3), keelS (I), bUn. (0), Cel.eok (1).
It.rok
t£Ok (10)-. bed (1), Jqet;fi (t), Ee!!! (2) t llop (M), FeP.!l!,
(a), }.eelt (0), ,tqk (3), !OM (0). b7 h1cr410 no...GO fq'
8GVoU .11'410 1mperteotum due ••rewa!! terwll I!OI'll'11l3c 1m-
~
perr.cto b1gkboar uU GY tool. reed. Y01'4WYIl IWt.
Daorcntecn gobrulk 'l'r1cherdl sterk 1mperfElotn b)'
_)lnlec aTlSk Imlh SOOt1 in Afr. _on4crrlkel 'It\:1'dcl1:.~o tldl.
410lekte nl. tussen lJtwtn en .,lq1l'!9 me. «cede in &.lnl. en
In 1'14o-ftl.\DO U<U. 10 1.0& :en In':rOlla1tl.t &Gbru1Jl;. '£1'1-
ebardt SGbrulk die yom 1U. (lel) konHlment v11' elwoo mre.,
by...det ziJ lUte slapen" (p. 2',,4). D, bellie I!tuw en
"tten l'IOt In I.fr .....ok eaatgevol bet, eebruik TrloMrln dl0
sterk VQl'Q gnt. Dr Jgtton skrJt bJ :5 mol f:05, bv...1:.
1IOl'8C1l~ wlJ ODo soedoren at.. (p. 50S), "lk!a1I'WCIll
die 1186 b:f de aahBpen" (p. BOO) t neoo :.; cee.l lotte. Die mte.
!wnuen en SP2n word in 8olr.l1ce r:l1l. dlolokto venm.r 8000 In
dlolektl08(' Atrlknons. Tn oho1"cn 8k17t 410 vom a <) 0801
by konncn, toenoor 1:0.mnel kind!. bv. ,,4110 tee" oolJen 410
1k good kon", ..en 41. oe.;n ella Itt nht !is, vae aadorbtmd oolt.
Ul1, oolJ" (p. 82). Vo1(;ene prof. T.n. Le noltt 18 dle 6ebrulk
vnn !';nn o.a imperfect.. vnn ~O!m!!l In elorm0r41Gheld verel van .
dlo J.fl:lluvDo VCD dle Ooa\eUke Kaf.lP-I·rOV1n816.l )
, f4r cUe 6 OTiak 1ffIO. cot c;tmcJ1€;de YOl'Y0osmc Gobrulk
b1 d1. 'It016Ul4e lmportoata s by. ZOOt en on lU~fon nllO(lA 41.
'fOrme ;,!,t. (955 IIIilnl) en!y' (23 manl) i b7 vrsr~on 32 mael
vruo'jto, '1 meal vroctj • 5 l'llM1. vr1oo; b1 "",'on 41. vomo
1.000 en In-.6S! elk D mMl. en b7 17Mlon 1 mar;.). W'ltltt (p_ :20).
B:I 410 w. I'Jc!!!:!~on~ nUOUl nohrlkt, , tlaal
'!'rlcbard' aebl'U1k 4iklrele 'n el(lftt\8l"dlgo 4I1bbe1.
tmperfeotUl!l. by. ,.k8Uere'u1nen die toenmad.. 4f'OOa 1mll on
Jifl 1'1.\1 sel0m"" (I''' 1'1a.). V..al by die onrollmatlGo TmO.
1;om 41t yoct'. Pte YO$ ilo.c:te ko!n l' mtll'll Yoor, w • ..-en:
GMt." (p. 161.); xcrzoQl • metll. w. tttlaarop vor:!'.()6to hi3
11I1.11'1" (p. 2'19); !j!OIjte 3 .81. w. tfnla bot morat, al.1ntt (p.
520); en eDt!. dozt. en m2PJie elk een mael I ..det &1.1 het
doen lllOgo!:!" (1'. a:so), ..\lost! .1.1 dot hi" ach1eton r.oue"
(p. Ul), ..rn die t1.14 dllt 1fi3 JIa 4e apoor sorrte en~"
(p.21l5). Nt hel,; roeds cow:roop 41con"86J'«:iDl1khe1d dnt
hullo m~noul'levormcr1nG 1teeth tsar b1erdl0 4ubbo1.e in-
perfecta voorkonl by 4:rl.o no. 1mt'lryan cu. 1:.per£ootum 10 ,\tr.
bcnmur 18, nl. 4mken, Met£!! en !:9Jerl. 18 4U mooUIIt om
huU. 6ebrutk to Yel'klcar. MoontUk kM blcl'1o 'n aanduld10G
Boaien ward vem onnekerhdd by i:l'lebcrdt 001' 410 scbrulk van
cUe te-ul 'eoru.
'1'rlcllnrdt sebrulk cole 'ltee ou ll!1P..teotumYOl"me
bsuwn (pp. ~, 1'11) en "uao (1'_ 39, ens.) at In 1'1i10-0cue8
tidl. GObrulkll!( was.1 )
Ons merle 4ws 10 1Tlcbardt 8e eobriJ.lk yon die 1m-
pe1'feo1;u,.~ 'n nato van Ol'laekerheld.. ;':10 Int.orrekte V01'!l1e macK
octer deBS 2~ vm dlo totBle l'1ont(Jl 1t1perfeoto u11;. BOdet
one l:lOc1; otmnetm I.lot b¥ nO(; 'n etC1rk gevoel Ylr d10 1l!;per-
feotUQ Gchad bet.
Dit vnl op dat. 10 1'r1clnr4t lIC wcerenl:o van Albaoh
no ~cl nlleen 410 imperfect-a boo en 1lO8 'fOOrkom.
Pie UO l::lpCl"l'ect./-l r.-:t Obl'!ll'holstcr sebru1k.
1n 1n d10 rell korro!;. ny YtlrvooG tn sterk U1I. ector
80mtl treek J "lint eullc nlottl bshoude" (29/10/19>. en
Iscbrulk
·220
pbNtJc 1 llII!IU 'n 4ub~1. llll.pedoo\U!a : .en!l.!:la.! go-
4t.Q.'ls nan" (SO/0/26). B1.1U!!. gclulUJ,k b1 a 1ll8Ol 41e
·.VOIlI \'rAOrd, w••4! ve14cometa 41 bun he' nv.aato "nordft
(u/,/ao). Dr durYeA ak:qf ~ l1ll8u 410 ou unl. '10m
Aor,l & .,dorg 1k he' al.' '101"4. ondU'lUl." (19/2/aa) •.
Van Jouber' •• 60 1mpe1'toota 1e '11 paor In-
konelh Ptevolgen4t al'l8k Yortlle b7 sterk PO. kOm 'fOOt',
"JIlaRf goedvenme 410 flMp1;o" (10/4/:ul) t "alJ~
mlJIl" (8/15/33) f ..lk kllmd!t" (.1 19/11/:.58) t ltyerl1end!
tic a ossen" (20/12/80). Twee sterk vonae kOlll .t
qtervoosa4)].a 'fOOt' t ..anae petu:de ,cllra!s\!t" (10/4'28) t
..he' l!!che0n4" (1.1/9/;6(2)).
Pretozoll.l8 ee 100 impellioeta 8118811 byna nlmel
1n dl0 1I:or1'.t. VOl'll. By a1jn ~ebrulk b1 soma cUe.
V01'l11 WHEt. bY. "hoe verl.lllJd 11Q6£! lle" ta'lJI'/~. lh aV) •
..die eon ~8trer van geboorte J!e,W" (9/'i/ft5, p. 198).
1f»' ala7t' ook dl0 au lioll. 1?tle-eOIUlO volkavom ae!6
(9/__/45. 1'.191). vat by .)'ob. PUII1ny byna kon8Gk>Tent
YOOl'kOa.1 ) aaook by llltero a.ttr:/1tOl'S 8000 Beauldonh;)u,t.2)
aU6. Ons '11(11' nlu"ywera ~on dUD 'n benondGr Dterk Gevoel
'111' db 10:perfectu"'l.. D10 mate waarln h11l GebruUc van d1G
~f'eotuo korret le f 1D 1n tWlduldlng dot cUt nos In hU1
opreektnal lewendlc trolh 1110 etarl": 60l'Oel '1'11' cUe kllnkcr-
naoe1.1Ilr, by die ll\cta ven aterk ne. 1c voJ'o1. op"cllcnd Gf'n-
aeolon 1n l?de-oeuae ndl. roe:e 'n mdglDd boe\seA bot o:n
st01'Jt wwe. Dwale te maak. tr.. 1. 'Inri GtnnOkon verklaor I
.dat II08GeUllG or ,., Vlo1n1G otmdtioh~. un 6GTl1Jd bod, cltlt
toch oOlt ree>ll'l de snal.oa1&chc verdrlnG1ng van 40 .\edeo
/werJmoorclea
1) A.3. 68 Vlll1erf', .1. Dut\1n1 6& 'I'Ml, p. 02.
a) :.>cboU&, J\1'r. Drle1' 't. _1651 Wu1n.,cnoo_, 8V/G/1941, p. 139).
.l!J file h! ato:r1eso praesens
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"erlniOO1'4ec dOor 40 nakke. oole 1» de Heu••ch en 4. zU14-
Bol.1an4ache ellen4en reeds ae.1'l11g cp 1f08 1IU OIl 40 j,'Uld-
Arr1kallllaohe OIlt1rlkluiUng llIG£ell~ .. lIl&ken."l) In lOh.
Dumll11 Be {ingY61"baol kOJl'! 169 lmperreota TOOI' blDa e1mal 1n
41e kOnokte yom. 31 toon get'll 1l01g1t18 CIa etel'lI: we. anmk
te TenoC/8 nl••2) .PrOf. Fr.cntm mom 4a't .TOlk DumtllT ae·
Ds.sboat 'oen dot 1n 41e Eaupae 1101<11114. ann cUe 81M. yen
41e 164' "11, ,,41. 8\el'k T01'IlIe ven die w.,rfl:1loorCl. alhoewe1
. 3)
op PGd em to .el'e'f11", nOt; in 10.£11110 6Gb:ru1lt 11'&11". Dr.
SOhOU" ho~ Ge'f1t.4 4at BeZul4enhout 1n 87 brlE:t tlom.) 41e
1mporfootte nog dlkwela 6Elbrulk en ftl'14 1n 410 kerr••
'form.4) · In under Atrtkn'1DS6 atiUltko YOD yoor 1,~&O w0r4 oak
govtDd elat 41. 1mpertecWl:1 nog Tet:1 £obrullt 1JOl'd. In 41e
"Lied tor Bere van 4e swo1len4ruucmch..l1elden..... Ten 1995
1I10l'd 410 Imporr6ct~ nOg kOJ1eeltwcnt cebrulk, en <1U Sa ook
. algoacen in ender otuklto .HXUI 41e brlef Tan "ten Doer Ton
Stte11en48lll" (18:.'10) en sells in die lSkeb VllI1 41e ondorhoUd
Illet n«l<!rlk Roll: 'fan &mitaoe.5) nit 18 duo bale nnr8k1n11k
4at 410 1mperreotum in cUe epJ'OoJn:.id 1'tln Trlobsr4' Dog 10
gebrult wco t hoewol liit OIIBet"7feld ClnD d1e 'fer4W1ft 1:186.
Dlykbaal' hot dle atont WfHh Yen c11e terste kla8 e., staID-
TOkac1 JJJ dte eerste 1'e1'6tr1ke8M •
I
'ecne dle 1'erdwyn1ne van dl. lmperteotum 18 die
blDtor1cce p1'8e80118 41e Bo"me vom nt 1n IlSr. gebS'utk '1m
in d1e lClfel1(ile;e verhae.1atyl Olll die onvol too14 1'81'1040 t~.
ult te 4rWl:. In lieU. 10 uU octal' (Jolt 1n h1erdlo Be'fel til
!bokendO
~;t Vcn Glnnoken, tt~dboek der !!e11. Tanl I. p. loa.
1I.J. de VUl1ern, 1. l:U:::1ny PC Tacl, p. 61.
:;7ronlten, V.il.V. XIX, p. '12. .
4.) ;;onoUz, Mr. llrlot v. 1001 (lluh6eDuot. 20/0/1041, p. 29).
e) lUenab01'. Afr. tot 1060 (P.V., fi), PIh x, 11V, nvl1.
'bok4lllde vdyorm Ot!l d1. onyolt. Yer1••74 uU t. 4%uk. Dr.
O.~. OYerdlep ea a ..In bet mondel1n6. en bet aeaobnYen
Yerbnol ot vcrllll.l8 yen sebeUl'tonlllcullrl cUe 1ft bet verleden
pleats bad, 1G hot praesens h1l:ltorlcum gebru1ke11Jlh.. 00k
doze tuncU. 18 'focr\Goltomen ult do oorapronkellJke UJ40-
looahe1d yan bet praosens I 1n een verbtmd yen :;1Dnen mo1
dUl4ellJke ycrledon UJdcn ken «lit neutralo werklroo1'd zoeI' .
tiel be61'epen llOrt1en a1G OIUOb1'l.1'f1nGYM eon del' Ycrleden
teUen in de reckI'".,1.) . Ook in d18 dlaloo6 kan die Met.
p.rncamo 4h Impertek-t'.mlCale hI I ..1n don blJz1n !ron 4e
UJ41iVOrJl\ l'ordon genueU111c...rd aM den boofdl'.1n; ender...
&1Jdo 1D YenK het 'face, UJdeloozo, prnoscno in aen blJzln
voldOMdo o"nduldlng dor fUnoUo, uonnecr doze 1n du1c1....
l1Jken yom e1.o verlet1en or toekOt:18tlg in den bOOtdz1n 18
omacbrevcn."S ) · Reeds In r:m. la die prnesene me' 1mpertek-
tunks1e gebrult,3) on 1n l'1do-ecuee I:dl. 1:00 die 111et.
prncucntJ dik1tole 9'001".4.)
'l'rlcherdt Be ccb1"ll1k yen cUe hletorlflC4.\ precnene
1s Cl~ D.D{;lWoon. 'n PreOSerla kW!l conn in 'n nnosceklkto
b.cote1n voor nBfl8 'n vorlo:le tyl1evomln die ecrete hoof-
oin, bv. ftUy 8tond on rnep baa b7 slJn nafll'4" (p. 241), "Dt
elM ult en ERin !loo~etoo op ••13" (p.94'. i'itlt.lr gebcurto-
n1see in hul onderl1uee vel'bond Becue<lecl ,,(&'4, "18e81
prncfler.us- en 1:llportectumYOnllO 411arelo melmar at, bY. ft~':l~
liet de WtlSeIl kOMll. _ de beenen dao.r 110C wUnlg vloe8
flnn "61l mot ao vel op de 'tffl6en en liet het na hub brlnGcn"
(p. 100); "Reboot 111j met loper,,_ .!!.!Ut eon lCGeoo, 410 eon
tilP6 1fe6" (p. 200). Cpvollend: 1t'l Yfmkr 01 eGbl'UU: van cUe
pracoc:ns In (l1e booto1n ceYolg dour tn lmpertoott::'l 1n ;110
. lb1sln
1) OVcrdl€lP. MOd. I'dl. tirnm., p. 108 § 155.
8) Idem. p. 104. § ltil.
S) ;>100U; t:nl. syntaxi., p. 180 § 14.4.
') v.d. Veen. TaoJ.elBCln 'v,. I.:redoro, p. 116 § 198.
brain, bv....!t 't'l'ntl8 baD%' watU" 1'.1J no toe 81n6" hh 26D),"
..De plJn 1'I1k Onder $:1jn bora op tot bJUa in aU keel dat
h11 ceen adem hnlen kon" (p. 76).
In verbindlns mot toe of 'n cnder o.dverbltl1e eOll-
t2u1dlb8 Vnn die verlode tJd Item die praesens in Afr. 1ft
l'Uut18e beskr1Wenrte trnnt heel Snoon voor. Vet toen k01ll
41e hlst. pracaonlt eed.ert die 17do eou In HoUMI'la vo~)r en
1ft beskaotde Jtol1andn In cUt C01foon.1) In Trlobftrdt' ee
tnal kQll1 hlerdle vera!':)'nsel dlkwela 'YOCir, b,••Cna werkvolk
1fB& do corate stoUte blJna ult tcen W1J \flr~ kOl'lld- (p. Zlt?),
..Toen llc "cor in huh ko.,"'!t bed Doorn andon nlete cedaon oln
huUen" (po 94) ...'1'ocn zl,f te lotl{; ann boum, Btn.s Corolu8
na hnr,r toe, bob lk han wegseJsB&t" (p. '19); met 'n nnder
b;yw. bop., bv...De pnardo tnnk de mornrn dig blJ de \'fOt;ens
op eon ogellbl1k\'lcg~ nteurde 1k custar" (p. ::GO), f!::O r;oljjC1l
1M! ouwe rothe CnroluG V1"0i;Ot: 0l:1 sUn o~tn tnDG" tp. 111).
'h'lchudt GO gebrlUk "on die h1Btorteee pt't'I.Osona
Ie dUll fIlOet' ult3ebrel:l ae in ttdl. en staen noder aan .ur.
Te ool'decl nn 'rrlcMl'4t se nebrulk "l".n die praemetls en 1m-
perf'ectUll1, het b1 n1e "1001 vcrskll tUDSGD d1e tffee tydsvomo
gevool nle.
Teral lI:eftmerken4 Yan Atrlka~J18 18 die gebru1k "len
'n P1'OOSMSVor:lI 1n cUo Ind1rokto r('de na 'n "e1'l«1o tydO'fOrnl
in d1e hooto1:1, In !'flil. 1m cUt e1lccn mev-ntllk wna1" cUe In..
boud Tan die Ind11'okte redo at! 'n telt 1'0~1'66etel "01'11 en nl0
" 2)
QUeen 80 'n llledel1ellng ot gedecte nlc.. Oovolgllk ~Ot.l 'n
l)raOS(f18V01'l!l in die lndlreJcte reae 1n IIdl. bale ISolde 'fOur·
U1t,;enlote do wel'kl!!oordo WElt 1n At:. nOG 'n 1J:lperfeottn lte'.
kollI. 00;; Ynn cUe _we. b;y 'frieherli' in die Indlrckto rede 1n
die prGt'laena VOor na In verl~.t)·d6VOr!';1In die hootnin." V611
"/dle
1) nolJllr.n 0 \)or ute OUtstelln. P:r.>. 93-4.
2) v. ~ljk. De ndl. Tuel, p. 61 § 34, opm. 8.
410 3017 bl.to~le8e praeaeneYo.rme wot Triobar4t sebzulk.
tocnoor 1S07S lrr:peri'eotumY01'lIle, !tOm ,1400 ot f,6~ 'fan 41. totunl
in dl0 In411'ekte rode ,,~r.
AtmGea1en 'n paer wornooJ'4e 1ft AfI'. nos 'n 10-
perfeotua he', bet * die relati... l'!ebl'uUt "811 pnloGGne-
en lmpvteatumvo1'lU om cUe envoit. vVl. \74 ult te (ll'\L!; by
elite we:k1rOOxd vfttIGeatel om utt to .,1nd of 'h'lohal'd' cenclg
18 oa party mre. !'ll8er 1n cUe proea<S1ll- 01' Impel'teotumYoS'll1 as
an4er te Sebrulk.
137 41. sterle: nt. ~t ok oe'lhld dati by dte nel{Jln(S
oponbaer on bY party ltlsllee gewoonllk 1110 praesens \e cebl'Ulk
en by ender die Inperteotum.
By die no. "an 41e cerate ab18utk188 geb:rulk
~r1cllardt oC&'"egcDd 41e praeeens 80 ,,"Oavera "on die oovol'.
"er1. tyd • nana 9' fIIMl .!!1Ut.!.!l alayt l1)" 13 mal'!l bleetl~
~ (1), besr0eT> (0);~ ·(8). keek (0);~ (87) J
tg:ees (4); 1!JJ! (a), 1m ('.I); !:!JA (18). reM. (8); aohim
(2). mOheen (Oll Atr!.l!£ (0), eueelt (lh l!IwIJB. US), eweal1
tOh .!!J..!Ul. (4). "!90 (S).
V!'n 410 :ldo Idss KO!ll alleM <ile 1'01Gmdo vorme voorl
!Ohlot (8). sChoot (56); 'ferkl!8Ul. (0). !@kooll (0); Il1ea
(Ol. .!l2.2.G tf,).
1St 41e WIrth '1M d~e ctel'4e klaa oorweeg die 1mpol''''
teatu.. I~ (0), bgson (al); bind (1). bond (1); drink
(1), drank (3); pins (1), rona (1); sprlns (0), !prone (0). trek
(8). trok (10); 'flM (2). yond (3&).·
Die fte. 'f1'l1\ 1110 "'lftd~ {"..lee kom ook b1D* ult;...
.
8lu1tend 1n die lmpertcotu:m1'ol'll vocr • breck (l), ;Fek (3);
gee! (14). gar (Us>; nOO!'l (4), !1!!f:! (117); steck (0), stt'lk
(3)J rprcmlc (4"~ (44); .!ll (O) t \'la' (~) .•
/1Jt
_ 4b ..0. YM 41e endor ltlsaa8 'II'01'd 41e pneeene
en bpvtectwa brna wolta eweYeol g.bru1k I naa D • lest
('IS). A1-et C8&); ),()r'p (8.3), 1.1°2 (3eh £09 CV) t Flop 1M);
word (Z3), !lg (28), _.,1'4 tall n •• 0 • draM (;3), drctJs
(1); ...<)r (1)" !Oar (Sll k148' • ontvM;3 (I), ontVlns (0).
1l1ordle seae-trena toon ast bJ' 'n .tuk sewel 8--
had hetV1r· die kperteota met dle kon" PJ .en a [a..1 .
en 10D8 ° [o·J -YOkel. 1D cUe atem Mal" Qt II;; gO'lOcl .,u
41e Det 41. [LJ -Youel on ..oral 410 met 41. (8·1 .....01clle1
••rnak 'lifts. A.1leen by 41e neh vnn 410 eerato k168 (met
atnmvOkatl1. W kolIl due oortregtn4 praeaentlVOrM '"'001', aeook
dlo aoel'dorhold von ete InrtOFrekto, tJ1fU YGl'YOOSdo YOrmo.
nUl bGYootlltt 1!J7 TrOdI' 6ome140 vCrl:1Oe4. dot 41e .... van
41. eorstel:loe 41e evat. veratrlk8~. bat.
1lJ 41e onretnmnttg& en-nool'd. 8heal 410 .,erhOu-
411lG 'Ian praesens- tot tmperteotuQ·yorme b7 die .,wilk111ende
ne. at •. briM (11),~ (98); A,1n!E (f), ~ftliIj('). (C9),
4Mte (1.9) j 400t (10), 4eCl\ (14) l sat (108), 81M (a04);
hood (l.4). ,b,le),A (Oll .. ot lten (alO), kan (a6~); !5Ot:l~l.
(lIB),~ (G07); moe' (516). moe! (89) i IMS t21), IllOfj
(16); ,lgat t&). !SLoes (1111 ,'nnt (11), aWfut (~); .1.!E.l:
Mlk (5), ~(6), ye,zOfit (&)1 verl1ee (:S), vcr!oor
(a); weot (3~) t ~ (16); w11 (1211 • .!!$! (138); .w. US77) ,
!.!!!!. (2M); !tot (el), !!4 (181). Riel' bl7k weer.en8 q
atork 6c'fOol vir d1.tmperl'ootla met cUo [..,).. (a1· vokel••
Party von \\10 onr.l1ltIntlcc lIWth hot 111 Mr. d1.
lmperfeotu.."l bchou. u1e me.ote v~ I1I1l la hulperkwooNo 1Ist
cold' b\ll etlmoloi~iooo bdckcn1s becltc.na1 'gerl.or, oo1o.t
die l'ekole vnu 1110 YerbU:3 f1Dltu=. en nle \l10 .,00 die In-
t1n1t1ot nle eooe 1n tUo TC1'btndln.:.; mot sMcr INlpne•• Be-
'IOonll~ die 81n bopnftl, om .clle oo\'Voo.rdlnu Vl>D dr. 1~. 4.
/'Il1110ro
· 1r
V1111cI'a te gcbrulk. Ulerdle bulpmte•• W1OD. :rIU,n.
lllOoton. meeon, kunnen, Ol:I.Jtt11ro 41kwel,a OOlIel tn nodalUe1\
•• tn t~ab"op.DoMl"Cldie S8\10no 61'tUlI:l8Ueao modn11telte
druk hul 8(10:.' Quk tn 8k6kcdna Ton IlUbJeldlOW8 1l'1Odn11telt
un, tn uovoelau1tl116 .,on cUe 8prekcr.2 ) In A1'1"lka8J18 1.
dl. on4ereke1d tuseen die praoeuu.l tn 1l!lperfcetU1'll1'M bier-
41. fto. 1n die oercte p1ck r:.04nnl t bebalwo bl .!!! - J!a
\'Joor 41e oDlt.rake1.1 o~rdor temporonl ,.e mc400l b ..3) In
80wel Udl. as Atr. ,,01'4 41e 1mperteoWla se1iltu1k ora ecmel
gebeurton1ese 1n dle vorlede as in die bode n('J], to 4u1 ..
In dl0 InGste coval <iNk <lIt· die 11'rcal1 tl \11t.') 111e 1m.-
porfootl1m von 11101'418 PO.. 4ruk d\Ul 1110 nOOd'tiends d10 1'er-
ledo tyd ult nle en ken Golfe 1n 410 toen:. tyd vcor1':otl•
.i.lllnrteenoor klUl prllOOC11SYOrme YM hloI'IUO ~e. in Ah. 1n
die Indlrckto rode na 'n ve.rledetydayorm in cUe bOOf81n
vOOl'kett. . ;.>tntlctlcM ell.en kan dUD nio 'n Jutato bec1d
600 1'nn d10 Gobrulk TCD die yormo 1'lUl MereU. ,",0. nl. en
dH 18 due moeUlk en ...aa to "tel 1n 1fnttor mnte 'lrlohord.
co cabruilC ooreenkoma JlGt Afr.. 'fcrtO'.;n. Illotem1n l-.an een
bolansrlitc ooreenkOJlS8 mot Mr. 1n 1'rleher4t ao Sebrulk go-
konototeer t;ord. nl. dle oorcrecende scbrulk Ten 41. p1'ne-
nGnnQmo ven Ueroie lmC. in <l1. 1ndlrcktu rede na 'n vcr-
lodo \1doVOl"Cl in 410 hocfstn. Ook In die 41rektc rode kcx.'l
13<DB 'n h1ntorloClo prnenalB by hlel'dle wo. TOOI'. 1l1e vcr-
boudlnc Tso praesens- tot Imporfootumvorme In 410 l~lrekt.
en indlrckte redo 1n nLl w18.
/uuokw
1) do VU110rtl, ulntntte1e v.d.· tieliaJ•• p. 56 § :sa.
3} OVerdlcIl, "00. ::(11. Gra:...:;., p. 100 § 2'11.
~) M.. do Vlll1ero, l.a.ntGklJ1a Voodoo ficrD•• PP. 1~U6
§§ 61-'10•
• ) OVcerdlop, Uod. lIeU. CrOnJoo. p. 1139 §§ B'16-6.
;Ulrekto Redo Jndlrekk Rede
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'N'loberd' cebru1k due CUe pn.,aene yen himle
no. selda In dle 41rekte rodl:l mnar o0rtre6end In dle US-.
41rekte rede t flot In ooreec etU'll!11b8 met AtJ'1kanDe 1ft.
trlchnrdt gebrulk dla prneoonlJ ector eottle In Be1'd1e wenr
Afr. 418 l;:pG1'foct~TCrltns,by. "OUn BOtM 1e mee «eweos
macr l!:a de aVonddl'lnr nlet bUJven" (p. 8'10), ..Uen 1D4
ft068 gereden bebbende. b wiJ 01' een 01'11;88 kopple Sent1M
Ol:\ te den no de 1r&S dle Wi.1 4e dflG trekken moet" (p. 109).
,;000 te venroate. gebl'U1k "i'r i cb..'l1'dt die prtleSW8 in 41.
d1rekte r04e bootonnklik In voonrerpa1nno \lQt tettllk 41e
onteot8 8e1'al 10 woeI' die pmeecM 'VOn hlerd1e ,,"a in Afr.
in dl0 411'. J'Cde voorkom, bT...Uk) "0117 dCll1 or zlJD werk.
oOlt zoo wezen !\D! 818 zt,n seooblnkft (p. 189) t ..Dc 1ne1"kt•
.
dot wlJ Tr-n hnnr nlet veel In,llp to wosten .eeeen moet" (1"
219). In hlcrdl0 covnUe SOIl cUe lupertecta in Af'rlknnna
8elt's moer gettOOD weco.
In die lndlrekto rede oorwccg die prnoeennvorme
Tor om1t\t ~ in oorecnota:nlng Of)~ Ab. 410 onvoreko...
preescno na 'n verledetydovorlll In die boo1"eln geb:rulk. by.
"lIt 2:1.1 dot ala ziJ eea mund 'l':tl{iten .11, z1I1 lk kol:lOn en
die t'l&n.lt ondernocken" (1'. 61) t. ztJ lk (td wlJ 11.ve1' op
tt .
ono plfL to moot b11Jvenn (p. 87~). nOUWO Dotba 211j de rJOrsen
toen It: tll'.r. do .oorttUlJ Tan t:l1Jn pnlrneGcn ()OaIl ZOUV J da\ 1k
!MOl' l'dJn aDdor \'lerk maken 151m, dati hl' bot moken Z111" (p.
/261
861). "llc 1I1.Jeen 40 sozan' 48t· tic tttktdUla .'wren .!!! !lllJ81'
.. 40 captlJD moot mt bomkomen" (p. 1M). Afr. gebnllc ester
nos b81e dlnd. 410 Il:1Per-teotum 1n cU.. U14SreJne 1"*10.
ftlcbftr4t gebl'Ulk ook cUe loperteotWll 41knla 111 b1erdle Se-
'tel. bY. ftIk zlJ dot 4e ftQUftIl Dl.t J.tcmen J12D." (p. 5Ot), .
..De SlI01'6C1l 2.1~ 1k eon AnthOllle \lftt br en ~Ja«!r;. 6tWl ."
(p. a8Z) • ..Ik Z1J .• neJcosma 48\ b7 110' hea saan moe,"
(p. a9S). "detj 7.13 fAt 1k 418 t'IOl'gen "ortre1l:h.en «.oU." (I'_
89). oem" 1" (Ue Il'lpt'4'teGtUM In 410 1n41rekto l'ede tIster 'D
Oll'rorakowe Yerle'et,.d8'90I'Ill. b'" "Cexolus zlj. ..dat 1k 11ever
4e Te('> 1!!2!! Yerk06t hobben" b. 108). "IIc £1.1 4ttt 1lt U 1aDg
zouw in 4. 6nft8 gobl«M bebben", (1' .. S01I). '%'rlohardt sobrU1k
dWl reel18 aeon 1n Atr. die 1JQarreotuu 't'tJ1\ b101'41o \'rT7O. p1.u8
volt. 4ecb. plu8 Inf1nltier OB 410 trreel1a ul' to druk tra'
in ndb ., ul teondcrlllB van 100 Die nlOCnU1k 10 nle. DUl 10
•
oot be1ttn8r1k det 'rdcmrU oelta 1n cUe Indlrste re4e 81-
'Jd d1e praelSCl'll31'orme "I'en hier41e l'f'ft.,. 111 "I'.rb1D41ng _t 'n
"0110. 4ee11t. + 1nt1n. ge1:l'ulk 0!3 'n 1l1potOBtl ntt t. druk. bY.
,.Jew- ttlJ .., zl.1 4et alj grot. kralen gdlon hob 480r -u3
lana op moet aOUOOH bebben" (p. DO). "u" 1k eon hell 4a~ hiJ
eledan seen ycorUen 38.ftJ: IllG" Mer getroud 'lea go.oo.1\ bebben"
(1'. 08). Tr1chor4t gobrulk 41. preosalt "I'nn hie: d1. hulpwt1e.
a8 U1~ "en d18 onvolt. 'Werl. \Jd ocr die &1gClllO~ Mar
•• 410 deuranee-Atr1katllGt!Pl'ekendo Ton Toniog.
t'10 lnp..toot• .!IS en verlool' beettten IlOB in Mr••
Ql8l' 410 lMeto bet 87 lr.vperret.tunkoUl veI'lCiOr en hc\ 410
plet van d1e H41. teon;,. t)'dSWl'l'I vor1.1ea lngeneem. B1 4enken
too cUe 'tOm dink' mol lUI h18tol'lce<' p,l"aflOd11l 'WOC>1', 6l1con
111 dill IDd1rokte l'e4o. bY. ttZl~ 4e OU" dan mlJn 4o'wa' 1k
tUnlt1Ul OUlfO !lOttl8." (p. 09). Die wrm verllell kOla :) l116el YCOI'
len
en TerlS • JlBl\l. tIl' Trlohclrdt e. gebrulTt 1e 41' nh QOOnt-
11k Cd. Toe to .tel of h1 nog bewUlI wna Tn:: die jUl.to be-
telton1. Ten dlo Torme nie. bY. ".t u-ekl':on Tc!'J:le. Al-'
z1Jn merlo punt'll. hoer by Cntrljn dcrUa .tge1oeat" (p. 179) •
..da8l' "tr11en Albaa zlJn laRst. Pfln1'4 en oen .,.on I!11Jn ewsGW
V8Zl An1'd 410 II!: btj mlJn Md." (p. 397); ",ZOU\'f de Gun 1Il1J4en
miJn pUP mee brlD8cr.. nrlopr zlj d10 op d. 17eg" (p. 128)-
OGnBkJIll1k gcbruUt b7 alU" 101'. an 1ttportectUl:l mar goalen
•
D'I u1tgebro14e gcbntlk TM 41e hlat. pnU.lDCIl& mt8 hl' utuee
VOJme aa J)1'60aOl1nof!l1G SClO til. to\.
Die no• .ubbm on .!!J!lla nognl0 &.13 ee1fr;.d1ge
,
en koppe1wu1tWoor4e bclhflndal nle. tl0 l.portecta yon hle41e
tro•• 1n d1e enlcel"Q.ld. 111. bad eo w.. kolll nc;c 1Jl J.tr. vool'.
lied 1e 41&\01' 1T)'1fel U1 teestort Oll l«lIll eU een in die ap1'''.11:-
ttul1 .,em die OUe' B"Bla& en in die I$k2'1tkal. ODl:1er 1141. in-
'flood 1001'. 1!oowel WO& nOts 101lonJis ls. word 18 1n 41.
dlre1tto redo in fn 'foorwerpain nil 'n .,.erlCldel1d8Yor1ll 18 41.
hOotsln in Afr. eom..'J 6Obl'U1k en 1il dle 1nd1relno rode in nUe
b1131Dne In d10 reIl "OftI' die hooto1n 'n .,.er1edot1'1syOl'jlt het.
Tnchard' selrU1k d10 Ill.'. praeSW81Ol'IWt l!!!l. OIl
!!l a mae1 en 0 meal reellCktlet11k 1n dle 4lrekto rc40, by.
"G1ng lIC en .Ten CIll te 2J.en of 4e golcIf....to 110£ 4801' Of' dOCit
U' (p. 85), ..zaG'll"" <lat hOt baor spoor 1& die -u S.~,leu
bed" (p. "0). 1?Ml"DtIOa tOm lUG ImpCl'tectc 1:<84\ t!Il .ne M7
r~al en '69 mfll reapektlorllk 111 011. 1'UDka1ea 1n ell.
dlrokt. reJe 'rOOf bY...tor he' avoDd. ~, .tI.!!. Wi.1 regen op
de berg" (p. 2130), ..Piette.9..:!!.. zljn buill bl.1ne klanr ~en 1k:
kt'1811l" (p. 1139) ••Toen 4e QOlk 1n bul.!!!.!. ad h1.1 Ila bwon"
(p. 01). "ZflG 1113 ent zlJ 0110 rceta TOOl" 'If (\. (p. 240). In
cll. 1nd1:rckto 1'0"8 gcbrulk Tr1ch~:rdt 418 pUleaenaVQJ'bl ftJl
hetilcp en A!.1!! ongeveer b1e llUln1 00 vool t'JS die 1llIpe1'reda
Ina
JI. 'Dyer1odot;,4ISTOrm 11'1 41e hoOtsln. neb kolll G9 lllae.l ell
heot' 3 an1 vow. b·.... "Ou\':o nMS zlJ aen ml.1n 46' blJ
~ J!eb" (p. 'il), nOOk &13 Anthonl....dat he'll Irone.
goedCftn 10 .cUe oj ~" (p. 2150) ~ .!! ltom ZO'1 1!lI1-<:l1 'fOOt' on
J?S. "_nl. bY. "lit t;lJ c1at hot me"de eet'ste neon Itl die
OI!lVr,l'" (p. CUl, "lit zlJ MIl Al.bo{; dat hl,1 nog J0nk l!m"
{PI ' ... )e D,.srteeJloor BetrU1k h7 Au'!. 84 mol en was 108
Mal. by, ,.o.en dnc bot Ill1n «moeg~ om. atecholJd ... n~"
(p, at) • .,d,1 1k dot bot cenoes !!.m!." (p. 203); ,,~1~ bl,1 dat
die Oaso van !lOtbn te l!Il e6 Is, dot by 'fOOl' dJne Jomtlllt' l!a!"
(p. ZC). In oozico Gcvolle 10 Jl!Jl M \'108 et)tol' onVel."ekcme.
VerledotydOV01'l!la, b,,. "IkzlJ 4at het...ecK bckcnd Ie ~d
tlQll-clge yen CIl8 denr nlets 'fnndacJl £iebragheot ole nti hiJ
elan zl.Jl1 l.1ch8m!!f!1." (p. 2(3). ",z1J hi' dat zlJ ecn groote
trap butteb eelU'C6m heb l/lQat' carolws .!!!!. baJlscm to
BehletfJ\". (p. 2(4).
e;v dlo 0"'01: miG. IlM:t eomcncde vcrvOCG1ac wissel
41. Yertloud1nl.: vnn pt'acsQ18- en lmperteotumvormo sltel'P a1'
by d1e ....,,-skillen.,. W';\'e. I Jt\t\fit (4), Jn~r;te (a) • ..1.2!4 (2);
~ (10). 10M (lel) (!3l; jlEMcltl (237). vrOM (0). vr10e
(D), yn"Cjte (:al; zcesl!l4'1). !.y. tzu) (955l-
VM dlo 119 Gnk tTenwoorete \'tat 'l'rlchord\ ot in
410 h1storlcs8 })l'aacu::ne of In 1110 1lnperteotum cebrll1k. kOll1
S4t!l1.m in dl0 praoeontlvorm Yoor, IlOO1' hull. 1'lO1"4 hoof80ok-
11k in d1e 1n41relcto rode Ceu-uUc. Dnartocn::.-or lwm &l ".-:e.
ol.J.ecn in die 1.."1Pert"octUmTom '1'001'. hoot'ooek)ii> in dl. dlm-
to'r810, bY. booiJ.Is\e ('I). dlond. 'fl), dnnk'. (i), ~!96d. (2),
AUl1,,-d! '4}. h1tat! (4). l,¥?0pt,! (13). ontlnoettt (a). pte!.
(5). tloboolaA2 (3), 'l'ertel,~e (3),~ (10).
Die orige ll'.'ek no. gobrUlk by In cowol die
prscsau::- ao die L"lpEr'toCltUlllVOl"Ill. bY. hoor (8). booreto (till
/bol.oot
boloo1" (8). ~ClON0 (U) I !!nl'lk (an). mM1I (22). !l1Mk!prcl
t'l), p'plkondo (1): prgnm 'weeN (2). pre&lClIltecrdg (1(;h
nt!3!1'4 (8), tlteurdo(fiQ~J ror!:s (9). "erk'! (t). cok bI'
hlordlc ft•• koa die 1opedcch. hootMdk11k 1n 410 d1l'oltW
Wat 410 eobl'Ul!, vm dl0 historic., pmeseDa be-
tref. atnm 7r1cbl11'4t 81 beeUecal op Atr1koHllBo a\ondpunt.
1'7 eCbl'Ul1£ 41. pmoMns by dse \nt!. "I,nt 1n Mr. nog '11 1m-
per1'eotum het seU'a meor ao 1n Atz-. D1 dl. muler WolO. so- .
. b1'l11k by 'l~or !lOB oCQ8 'll 1ap..teott.r:l _oar Mr. 41. p1'....
!lena verl8ll6'
Oberbolfltor cebruik c.U.o hiot. prase'. Jle\
).0 ann1., teMoor UO !mperteotn en eao perroota, by.
"Jonus1c48 1n den onnnc1 [lGptenbor ontv'illf) lk...een
brief cloor lJ ~el. rd. afGovt\tu:t'l1o "1161'10 V mtJn meld....
lu/s/ae}, ..D."..rcp 801JI1 41 .b.O\tellto' 41 hUn GclolJd.
heet. sokeeN welJl do aYOnd beo oycntMoIt (an/31M).
Db lrlil1rekto ro4o 11Gl"4 ae1.clu ccbruUt. tn Paar phe-
eennormo kOill In 410 1na11' .. re40 1QOr. bY. "obcll'holo\v
hob"".rulJlll "001' Ii wando aoo :a1Jn ker.t.ll0 iJOUeC dot
h13 6a:le1clc:> fltuk croz:4 JU!ijocr" (11/4/~). Obe:rholeter
•• uebrulk VM die praea,ne tQ~11 clUfJ lll1n u!tbl'eld1ns
op tk1l.
.rouben ccok 'feel Go\1rUlk van li19 hint..
praescno. In diG JlrClk\c redo kon d1 t *n beperk\.
eantal keer 1'O:.r. by. "lk rl.hl4e tot !.OUtf Hedonhora....
al:aacr- 11£ Lar.dmtln tlnt::loet en uprek met hetl" (1 l;;/ll/38) •.
..11: heof to Coleotore;· vernoo1ll.OO nan de 2 £;oecc.;dc per-
tlounen J:ltwr nnd no n1ot" (OO/D/34). ,,513 bodonktc' miJn
en paloot dot hot opoeu.i{;; llwde CvDobloden" (U/7/36).
In dte dlrcktc redo tor.3 ~le proesc116 estor <11k17cls vo(Jr
Ina
De 'n verle4.,yd61'OlT.l. 1n dio bOOfo1n, eok b1 die "we.
"to in Atr. 410 blpertcCturl bohou bot. bv ••beef Jtruser
sosCS dot bl" htln nlot. .!!! atCoeYeD vOtJl'dd Ill" do~
~ ,
II06hunnton GUlli' oort" (a4i3/aS), "bU hoot t)1Jn 60-
eGg dat b1j nlet ;p,lJvtU of 1k .!2l oen tolJt patrt'J1Joe
f¥)Ot() deen" (22/9/Z5), "tk tll'llJde 4at lk mlJn onc1ertlOek
heet Cea~cn In dun hun entnoard annoeeat 600 8el.1 hot
£S!!1:' (20/0/:19).. fly ceb:rulk dle l;npert'ect,~tl 'Jolt n06
41kwole in 41e lndtrekte rcd.c, by...801J40 1:11.1 48t or 6
. monschon eon dl1l1polh do"t "Q.s" (O/ll./3lJ, ..brtIG lJ11Jn
oen bo<JdnOhBp von hc.'!l ell.l lk hem no~d16.m!, 1~ beg kon
nnstuuren of rlJden" (OO/12/3fI). ';;llt 4110 Bob:ru11C van
410 prnearntJ betrof. dOllll Joubert reeds srotenliet'ls oJ)
;\1'1'. stondpunt.
Protonu$ [obruit dl0 hie t. preeoCBII lI1ct..>G sa
mnnl toenoor la6 Claol dl0 lnp01'feotum. '1"rIlhtk Vl.;%l ell.
prneecnGvomo itom In al0 dlrokto re40 'WOOl'. bV. ..mac.r
•
(1k) COIlJ aen volaendo morGCtl en vcnoor; nl.1 blJ den
ovoolerm" (9/9/45. p. 191). "lk k~ ti i:. tC'~en dat clJ
van (len !r,:::pen t01'".16 kont" (O/4/.a, p. :.";14' ...toen lit
dat oUtW [,86 on ondcalnQ" (12/1/49. p. ~h Iller
lily!! ey gobrGk 6~:i CO'f;,cl. vir dl0 ondcrer.old tU:l1500 dle
prnOOIOOCll It~perrectun. 1'10 lndlrckte redo \lord lY-lJ,.o
flelHt c;obrulk flCX!U'l; 61 .;ebrulk Ven tydcvome In die In..
dlr. rode nl0 \'30<;oeto1 too t.ord nio.
860. ,<\Duol' e.'tryller3 ult 418 tyd 18 veel ltonoergntlol'.cr
In lull cebrdk v"n die his t. praboens. Dr. ::'01101 tz bot CO-
V1nd dnt t1eurrot 11'l c:; brlewc en sl'll:ICcproko 1fl dlo lfGreoa"
bled", hoen:11 by 131n verhatll, In Yo.r1iefdc toon Vir die 86-
. brulk vnn die blot. prneocm rna".};, tJOOfl konetruks1eu Gobrutk
1) . '
"nt ln c110 lloll. volkotc!'.l -onmoontllk 10 Dl0. Ille 6obru1k
Iven
1) "choltz., lkr..:ront 80 Afr'. WUlccen-Ai, ca AUB' 1941. p. el.l
yan CU8 P1'8C'JSMS 4eur Trlohftrdt en Joubert 18 ester YOldoenl1~
bot'J:YD \let 'l'J8.t die eebrllllt von dlo hlat. prcoeeDs bever, d18
apr-edt teal 'WOn hul. t74 ~eedo op huld1co Mr. ataDdpunt ge-
staM het.
aG9. U1e Voltoo1d Yerledo T1Jl
nler41a t74 'fJord 1n N31. u1tt,cdruk deur~~ flOG
. . -
plun dle v"lto ,1do dQd~r<l ln d10 bedr1'fm4o vom, dour
"'go p1utI die volt. dec'l•• 1n dle lydenae 'Y01"ll1. In Afrikatno
1s ,4ie pluequam-perfectua 1n d1e bedryw0n4o 'form b7no hcclto-
lll'.ll <leur cUe pcrreotuI::l (ll!.!. plUll volt. deal'\'!.) ver4r1Dtj.
Roote VCll lJAa plus die Yalt. declw. kom In Afr. noe; nt on toe
'fCOr no ultdrukt1ng van bePdnl40 modt:'~1te1te, o.e. 410 U-
real1e, 410 conditt nuUa en optnt1vus.
Tr1chnrdt sobrulk ll!l. on .!!!!. plus cUe voU. dec1.1Yo
in mlnder ae <110 hr.-l1'te "fan die 60voll0 1Jtl61" by dl. Volt.
verl.. tYd ultdrulh jlnd pluo YOlt. doel". kom Ml me"l voor
'eonoor 406 li'.A....1~ en 36 1:.0.01 !l!'0r p1u3 die 1'01t. deol'lh
,~no p1UlJ To1t. det1\7. gObrulk by 13D 1:W1:'1 tOc:l1LOJ' 1'14 manl
..u en 9 rrt\nl ben plus Volt. doel.••
In d10 dlrekto rodo 8krj!' Trlchnrdt nog 1n die
re81 die frill. pluf,qu6,;'"lperl'octum. Hnd plua cUe volt. deolu.
kClrl 22'1 nanl voor bY...ne.dat "lJ 6CGOton .nm.., b Ill: no. mlJn
kamr 6Clt30an" (p. 521.), ..ne flOlUW ~~ dtl Cl1pUJn mot do
ron .1.L de bet~:;l1ne cUe hiS bcloot' Ju!l do dO('; to 'fOrm"
(p. 1(6). In die dlrokto rede kom!!!.k on hoot plun volt.
4801". 63 lllll~'l on '3 mool reapektlc1'l11t war, bY. "Goee\n1'
hob 1)( mot l3 0000 geeteuN om ed. kt'7n&,;t.1 to holcn die 1k (10
vorlc;e dnJ 6Oflohoten hob" (p. 1.(l2). "Ik heb drl0 acbopm esc-
kregen dio de once<l1crto v01'60hourll mer" (p. 123).
lIn
,In die :.itt.to red. 8'1U7f 'h1.ohcrdt Da plus volt.
4.011h lO~ DlR01, bv. "hi.1 SC»1f ne 441 00 aaen tlOl'iten 410 48
bcu"8 ultGest1'eken!W1" !P. "'), ..~1.1 dogto alle dat b~J 40
'fOO onbGll gobflW'd!W.!l." (1'. 1319).. In'n rmnttll 6ClVGlle .
daan .!A! plus Tolt. deel•• 1ft dio 114en40 vorm 00 18 41'
dUB in OOftlertotCllr'1n6 me\ Mr•• bY. "LoMgo 1183en nodet gUn
vrouw cMet' de aD1'do \'IOn beateld. '91'&06 1!c hOl:1 0ltA Zan" (p.
69).. J)801'teenoor akl:;'yt by !3 t'l&ol J.D. plUQ yoU. dedo.,
bY. ,,1ZI8f\Jcle lk do l1Ja von de .1elm. dio me' m1Jn aokomm
la'" (1'.. ~2) \0 ..Uoel VNeG Is Jon 1'1'ot01'1uO {~eaaon no do 001.10
'8 DIM 1318 ultcoblevon .1l! 40 vor1so dna" (PI' 9'1). Trlollar4t
slu7£ SQlfs 1n ~1.e l)tl:.H.'I1ot' !Jl pbs volt. de<ll\1.:"lk W3rkto
aanston0 !lat op ;;00 enlgo 81"(;'ItatUl gcsteld Is GQ~:o1'dcn" (1'.
805). In Mr. 10 11lur;i1e cebrulk in 'n yoonorpaln ooonUlk.
In 410 il1cUl'okto re4e 6cbrulk ~'.r1cbnrdt die per-
feotu.'3 001''l'fe;;end 'Ill' dl0 volt. T01'l. tyd.. :;008 In cU8 GOVol
vnn /110 praoscDn. 1B dl0 "crfoct:JQ bior l'llO;;;,ntJ.1k 1n Iidl. unOI'
dle 1n11oOO Tan lUG lnd1rekte redo ae '11 telt VOC1'seete1 word,
nl0 alleen as 'n medodel1na or 6lJd8ste Von leb nl0. '1'r1-
oheI'd\ IJebrulk 88'01' .b.!!1. plus volt. 4ecl,n. nO£ 114 maal, ..
\tal:' plun volt. deol... 32 mol. ~omo 10 41t OIlTGUl!tOlfO tyd-
'fome, bv. "en zlJ liat hlJ !il8t ouwo 13Otoo 1n Gc:)prck 16 60-
1fees over 40 sohaden en Vo:r60odlnG 1110 wiJ Gekr('COll~..
(P. 191), "z13 hiJ dl11; deknftcr Govlua TIn". en nu 1k ':'10{; 10,
. 60komtan ben" (p. ~n). l.!w!. plus volt. d~11S. r.om no m3r,l
TOOl' en tfng pl'.ill volt. dedl1.· Z3 meal \'1c.'lr hUl eel vorekoQ'C
pllUlqW1l'1porfccta 15, bv. "H1J zlJ I.h,t hiJ Z"O Toel clanden.
86laGGen bOO" (p. 131), ..dll£ 110: dst bot 40 l'IO(,jtor "'OS CIilWOOG
die OM boek f)~ TM 2ljn Gcllepcm dni'r aoltc e1'l1 J:!:IJ." (P.
2130). "Toen ltt nog nlet op WOs hoordc mlJn TrClUW 4nt LGJ,10
weer "'at sosproken !wI dot nlot on dcucdc" (p. 831). baDr-
/teenvor
hcnoor scm .801 1Illf.'1' ODY01'G1tOwe perfecta weI'. Z;eb en beet
p).ua Ille yol\. dot'll? l.'t01'1 ZOO Me 1 en 27 m."l l'e.pcktlet1lk
yoor. bY...Ik z11 dat ~o 80hftpdl YM neB' tOO e.erk aero>Chrtk:
!!Qh" (p. SOl) t ,,'1'oon zlj Albfts dnt 31.1 tiOt vOl"dlent bob. dnt
MJ 4au nlet om geet mnnr 4a\ tt.1J r.oo brutnDl d~n kc'e1 om-
aeJ.opt'ln heef'1' (p. 230) t tlIk zlj dnt bet l!l1.1n eefoelen ook 18
410 mUn lOt hem Geb1'tl8 ~" (p. lliS). f)do mo.'11 eebrulk l'q
oak het 1n die perteot\.l1l t "De !'!01'Giln dJ 1t< 6t'11 Anthonlo.....
dct htJ dm moot orn M'lr llltlt hall moe to br1n.:-:cr. en ~nt 481
%1.1' de ccreto kccr bClloo:t~ (p. 2=). In cUe 01'160 t1:1OC
(';eYnUo vet"Yt':llg 'n lnf1nltlct die volt. de l'r!. TOOI' tn &MOl"
lnf'1nlt1ol' J ..Do~rop ontOt'1Oordc 11:: drt zoolcnc;' 010 de foot'et:IODO
blj hem. het WIllen bll.fven, em von alle b8!!1 do mtftoto betcon4
hob dst .1,1 de DorU'Cl'l1'"lUS .r.~ hen to nomen- (p. le9). "Cnrolu8
%1.1 dftt hi" net o:me Do'tho. good .!ls! wUl.on prntcn 40& dn t 4e
1t'trosde n1t d0 't'tcreld \'Yo.o die dj oet. elknndcr gcbau l'.ad"
(p. 112). . Ie p1uo die volt. do·ltr. tom l~t; Mc1 'YOor 00 b(l'l
plus die volt. dc01u. 9 mtl1"J., b"...Kl'lso.ran bl.1r.l13n m ~1.f
4at; ,futr. :;oheperfl hMr l!IClk ltolverll de avoM tc TOrM uit-
Cobl.oven JJ!" (p.. UG) ...Fleta d,1 dot b1j de !'Coreen .ofr hem
en lV-ot vnn 4e kcldj Cel.copro!e" (p. SCI); "Tit 2:134ot 1113
voz"Pl1.st a beer een bohoo1'l1.flt lljtstraf to BoYen" (p. 231).
'l'r1cmrdt £jcbru1k !lIe por1'ect'.:m Oa'3.n oaJJ!l i.p.v. 'n ORycrGkowe
p1uvqUQ:npcrtect"-~. by. tt~.l' len Jnt bt, BM nlJn cez.cs heb dot
.;:1.1 vQt6~te~ !lab- OU1:lO ro~ho to vrsecn" (po 200). "Do 1'0 z1J
. nlJn c1nt do kotf'ero eun do r:ctcrbend von t·ftSGOutf Bflgt dct
b1.1 aen e mcnGcl'.cn eetl'ce~ 1e ():;1 u.s pnt to ltelJltcn ll'Atlr nlot
gcvondcn hob" (p. 74). t1it toon dot q covoo1 "ir ill0 plus-
quoo~rtcot\.OreedD bolo vcroT.ak Tl' fl, bohal\7o In d1c lydende
vcrtl notu\1rl1k. "at d10 u1 ~ru~;';1'G von IUe volt. vcrl. tyd
Ibetrot
betrot, .'a8l1 '1'l'lohnrdt reeds telUlk 01' Atrlka8bee oteD4punt.
In die db.,de rede 6tlbrulJl b7 noi') ..et 1a die aeerderhold 'fen
6"'fo11o 410 plil8iluampol'reotln In dte beJl"1W0n4o 'fO!m,rnenr 41'
Ie dtd4elllC dat b¥ onsekcl' 988 oor dl. Gebrul~ 4o/U'Yan•. so
dt17t b1 sana $olte 410 pliaquml)el'teot\Jll l.p.v. die PCll"teotum.
bv• .,Ne4tlt btj 4. eljaer "6\ door e1lCendol' see1a&on bad,. .
l!A1 "13 dat ap81.1kers r;enocmct.. (p. 92). tlU dui 01' bewate
sebrulk ven dl0 p.1.ul!IqU8tlpC'teot;U!!l ondU' liU. 10.,1084. In
'lTloh6rcU e••preekte81 W;:Ie 1.11e pluoqUftJllPfi'feotu.'lI in 410
bed1'11'en4o 'fOrlIl 1Jaarekynlik reeds (Sl'Otendevle l1eul' dle po: _.
tectum 'ferdrlna.
lile gebl'Ulk 'fan dl0 perteotl.l!l om c110 yoU. vorl.
t,.d ult 'e <.Ink, 18 ostor .Dle tlplee-A.Mkanno nl0. In 1:41..
!com dl0 perfeo~'\ in Merdio tlmkalo oak vuor. in \'O!'b1ntl1ng
:mot Me h1&\orlt:'se praescDs. mtlar VGnU. liintlr 6ebeurtcnlollo
boekryf word. fIllt nawerk tot op cUe huldlge oorobl1k. flat in
die her1nne:r 1n6 von die varllnl.r voortleof n6 beBondor bo-
1aD61'1k. vernl In die vertolllnt;ln d88boelcYOrttl. die VE!1'lIl8u
en verhnle Vool'in dle ol.1teur dei}lneCla.l )
Dio ooropronkllko i:dl. tJd'fO.rn vir die onvoit.
verl. tyd, 410 lcl'pcrfocttn.2) uord deur 1'rlcb:l1'dt colt nos
in hlcrdlo 1'UnktJ1o cobrulk. by. ",heb lk beo 000 Jonco tlJGC1"-
vel 60r.:evcn die 40 kcttcl'S va."), t.:ope110 n1.1n do vorlco ovond
qnt" (p. ren ,
Obo.hOlster Gobrulk b1l1a t'l~"d die plusquom-
pcrteotum In d10 d1rek.to redo, nl. 10 0001 imd en 4,
. -
meal wos pl'HI die YoU. dea~\·~., bY. "Clota 18 blJ
molJn eonrrl'foerd. 40 beor r0111e1 ",ono1ndo ile Cnopok
stat to voroproljdc dOl; 1m t lit het roclla ln !:lot lfOl'k
1600to14
1) t.verdlCll. ~~Otl. fUl. (;1'o;'1n•• PI>. Ul-1l2 § 100.
2) r;toott, ~:nl.:i1Jnttl:ds. p. 185 ~ 249.
geote14 terw1Jl 1ll: oWl ul.1to den w1Jk von vo140\. Q •
.reuber\~ becollllt" (4/l8/&1). In 410 1n41rtlkh red_ .
!tom W " meal en .~ ~ _nl met 41. volt. dOt-b. 'WOO:l',
by...lit beltwal!t "en hel"! \ot enClwoc.l'4 4e' blJ 40 uporl
,en de KOlter dri. dsge aaadA' 40 81.\1111:: 1rftl'l sob.urs, _
0114"/11168. meenendo det 40 1l6bt\-- vor81on4e "\I l.n.
Olll 41 rede seen aobou."lng 1m gedaan" (U/a/28). 0'"
pertoot,um kon cater d1kwela '900r no. 'n .,er104etydevor'lll
in cUo boot.ln, bV ...d.' bel....ie berlsgo tiat 4. 1<UL\er-
pok.lte 816 l'Ct'utl nun des\! 881.140 van Groot re'llr It.!&. 1~­
toond" (U/./~a)t "met lI'l1Jn tel'UgkQCll!I. VOl'nlm lit ee~ d.eu
bu1'6cre \'1l1a; Jaoobo ea VI'e4vll1: .,811 UlekeJ'k "Ilfl de
GrootrGeVlr .!!...1a yert1:OkJto" (1~10l~6). Sy u1~4Z'\UICtD6
'fen ale Yolt. verl. tyll ~n due 'n mate Ynn dl. Arr.
ultbreldlng.
In die dlrekte re40 Bebrul: iuubert JlDA em !!.fi8
plus "folt. clod". 8 t:Ln~1l em 16 manl rcs}XIkUetl1k .. bT..
..men brag do oprcn1l1sCll1 voor m1J, een 8Gn81cnl1Jk6r ge'ol
dM 1k V01"!YSGt hod" (.1 7/U/::IJ), ,,'.tit lant k\ya.ll ue bJ do
Clerk b1J de "ao6Me wen a werden "fCl"lr,oren wnll"
ttl 2/13/00),,pb 1k de avone\ b1J eli: wn,gena DtUl, 1IIfle len
Vtmaaulon (t~e::oo.en" (I 4/12/381. iltlutccnoor eob%u1k
~
h:J' .!l!!!. en 1tecf. plua d1e '101t. dee lTr. 16 _ol .. BO _01
S-0spektloflllt, en J!! pl;w d10 "foU. d.~l". " IlII'1lU. bY.
~de~ wiJ de meenlfl3 'fUll weerslJde .b!m geJt;,orll, bell
mJ net de beeto cchikken SebondcU" (1/0/29)1 ..Oolt -.004
1k 1n do krncl .~ 81J801' po~.dl0 8ekcr Uo\tcmto\
Go.~ver\'fas k01'\ to .Ooren "fon rn1Jn bact nceto::.lon"
(l0/4120), ,.I\Mdnt 1k von h«:l 118ma heet' 8"Ordcrl.
boof hij lll1Jn een 110ens "erto:.;nt" (24/3/20) I ..den 1~1
hlJ b1.1 ondcre<..ok hcb IJovonden dot ccz. oprc.nUseB
vrlJwlll1c OYor de arooeen 1s GOGnon" (.1 83/11/38) •
lIn
In (UO Indlrelt1e redo cebl"A.1l: by 41e Pluequam..
perreotum mtnder M db perfeottm. !'.sd en ?fAt! 1>1118 yo1t.
4eo1". kOrl 3 f!\('je1, ~ 9 manl retlpekU ct11Jt veor. bv..
..wand llt vornam dat :s Yon hO"lr cla reeds bedaC h&1l"
(3 a2/11/~); ,,801.148 bl~ dnt hiJ 8l1eon wan 1n tcrloops
blJ Kruger op do wert won ulJtaekomen" (84/3/28(3».
~
vt:rnam lIt dnt door DUM ltoIt eon COIllQrldo \,wl'!! gceonden"
to
(23/5/32). In tUe roll cebru.l. \: !l;,' die pi.?"l'eotum.. loin
'11 ve1'lcdotydevorm In dlo hO;;ts1n Itom .hel'! en Jl!l!t plUa
volt. dcelv. 20 lllntll en 6 rna 1 rcopektlcf11k VOt;1" en
II plufl volt. d001". n manl, bv...u1Jt du mend von de
JUnd oelve hl.;'ct lIt "crstnon ent f} I !'!l!'l\8r ceon L1<l1l0 110m
hoot verh1ndort J:lS.:'r hij eelte boof GcwclJecrt" (24/3/28).
,,01.1 Gilt .~';ijn to kennan dot 01.1 hUn vcrhW1rt beb"
(3 24/11/36) I "en G61' "lJn to kennen dnt bot volatrck
blJ bun bopl1n1t 18 dot••" (U/'1/38). J",ubert 60 ultdruk..
king van dio volt. vB,l. tyd toon cia. 'n 61"Qot I:!4to .,nn
oorconko.l:l$ ~e' Afrikaans.
In 1110 dlr"kto 1'040 l;;cb1'Ullt Protorlus 410 per..
tootWJ r.oov l.i1eer au. die pltHxlUl!l,ljpertootum. find plue
dl0 vol;. 11801\.1. kQlll 4 raaul 'fOOl'. bv. ,.ffooJ"dnt 1Jt on .
Ill1Jne soon 2 OU ;, ann! DatU' den ooopt moos rlJ4en bnt
hiJ dtll'l untum...wenneor den ooldOat beul 8oo1egen hoor,
vorgeten n (U/U/"5, p. 191). <;pvallcnd is in 11lerd1e
vo",rbeold sy ultdr~tlnG von d10 "tOorvel'lede tyd deur
die pOl'foctum ne .by 'n pluoqun..'1,pertootul'l e::ebrulk hOt.
!Iy,skryt .b!!, l)O0{ en In pl:15 ale volt.. dool"'. 4 maul,
3 mnd. en ~ na~ renpoktlorl1k 1n i11c dirokto rede. bv•
..l;;.,en 000 1~ hlJ III t mUne !!:loeten blJ den Comol CC<o
C'1OJ1 nnn1'(ht blj m1J onutjdvocrbn:rG rand hcbt. i,;;ccovenn
(9/9/46, P. 191~;). "want sy' hebben verwagt voor het
,lkwaad
larned .elk el,s acdaan heet, 8.e~rtlt to 81Jn" (9/9/46,
p. 191). ,,"1.11 hlJ "lot d81: ml,sne DQodGl 'Ian den wnogen
aM G'&ukken !J! 6~~rap" (13/1/49. p. ~..).
,
Dle lnd1rekte redo aobl'ulk llf eoldo. AUean
dle pertootum kom hler 'lOCI" 4e u1 ~d1'U,;k1n3 von dle volt.
vorl. tyd. bv. "61.1 zul1: "e1 vornomon llebben \lot ulj
nlet den ge1uk 60bad heat" (&/3/47, p. 121) ...welk don
kat1'uo ook ce1.t erkm4 hoot dot oon \lor O1'l'101ercn hun
boot gCDeG nlet meal' op a1.1n pl.o~ltO to p1.on~n omJot 81.1
.ml,J 000 vole sohnade hobt ooneeunoo" .(16/0/46, ",. 222).
I"rotor1us se ultdrakk1nc 'Inn die volt. vorl.
tJd Qui 4061'01' dot dl0 pcrfoctum tn d10 Ixldrywonde varm
b1 honl tol t.1.lk die p1u6t:<wwperl'eottn verdrlll<; het.
tOOD duo 'n croc,t mote Yr..n ooX'OElnitOl.'!lG ten upslgto Vtll d1e go-
brulk 'Inn d10 pcrfectln Orll die '1'01t. vcrl. t'ld ult to dru1c.
OOOrho16to1' 10 mer kODeernntlef•. Dam: ktm dUB min t\lYtel
bcnta.n dot die ;'fi. Y01"O nl bale vcrbl:old wnD m die gobrl11k-
like vorm in d1e aprcoktaol t'i<,et GOWC6G hot. nezuldenh~j\lt
akr,rf onter 1n 1051 DOB scwo:>nllk dl0 P1Ul:quempcrtectuo Poewcl
by (\10 pcrtoctur"! ook sCXJO in At'r. CObrulk.1 ) tn hlcrdle vor-
baM 16 dlt opvallend >lnt 1n Joh. !'Ul:11ny eo ~icgbock tl1c
plusc;,U&"'\POrfcotu:l nO(; k;.nsclrocnt c0tru1l. 1 '"~8}
Dle vervoC(j1ne "len dlG nutatletro warlmoordo en
41e t'ic~;vO:.irtle "len bCI'1cC1np l'Xlt hebpen cn 2.1a
201. In t:dl. word die ,"'e. wct tn vernnderll16 von pl_.
/dle
l} ;;ohol\z, ,ur. Drief v. 1951 (llu1sconwt, 20/0/1941, p. 29).
2) A.l. de Vl1l1ere, J. !:u:,l1ny 00 1'uol, p. 6e.
41e hulpwe.rocr.rd .!U!1 'fenoeg (duG I llUJl' C68torVon, ens.),
terwyl dte ne. y;nt tn durnUowe tmmel1n6 01' tn blywende
toootcnd omUl7n&. met flGtben vel'voeg word (due I lit hob u,e-
slspoo, ona.). In Atrtll:&ne !lOrd 0110 werkUocrde vandng
oCDdor ofttlnralce1,; wet !!£1 vervoes. tn A8n'~l onoorennk11ke
,""e. in Ur. u..n Gster, got1oonl1k: versesel van tn bGpal1J1{h
mot 1rl. vcrblnd word In d1eoelfdc rekeJevorllou41n,u on met .!l!!..
bY...::1. etogR 19 ult{~ebrnf4 ... ,':1 lmll Iv 0P'iosrteJ. .. lito Ins
19 verdfOptS. ,,1) "
ule huldlge toeot&n4 1ft Mal. met betre1l1t1ne tot
hlt.Tdl0 m:o. 10 f!6tor tn lc1;ere ontwll:dl:ellD6. In dle f.tlddel-
ewo hot 418 perfekUewo or 1mp(ll't'ektlcmo botokcnl0 van die
on" org&nk.llke "erJaroordo bQJlll61 ot tlull () ['.let d10 buJ.pW1'1.
~ or }lcbbgn vervoee 1,,. Voleme hlCl'dle 1'061 1s dio 1m.-
pcri.'ekUcwe-<lurntlelio \me • ..!1L1.!l. en wooon mot tebben vo1'1l006,
hooacl dle l:onstl""Jksle oot .!!.3.!l ook: voorCGi-r.otl het. Vor-
ak111enJe nth v~)n bC\1Q;lng 1~, ,,00& VcMtJG nOG, vowel per-
te1ttief 6S lc1per, ektlof-dwntlo1' e8brulk. Bullo tIOO Impcr-
fektlcf aa rllccn ann dlo bnndcllnC (odinI': 10; dti,:rOlltcen
pori'oktlof OD colct 10 op dle vcrondcrlna ven toentond, In-
;otrcc 00 ge't'0lc 'fen (110 eteolOflO bco\'fC{$1IlG' J .J!l bovo' allo-
locpM", nMZ! ...hi 1:3 ~oo'; .:bolOGpsm". :.;t1o. van bot'NG1ns
1llOt tn d.w.'ati0\70 01' lr;;pC1'tcktlawc betoltcn1o noes dUll oor-
spronklllt mot hobtion vCl'blnd nord, (Joll: 'l!!annoer dcur dl0
hondtll11!G tn nU':iO toentnl'ld 1ne:etreo mot, bv...Drl%l tmdlll In
!lOVl160 vruo.:ht fScvoron". In dl0 t:!1ddelccuoo het dle bulpoo
\m• .!Un ElGter hlc;r net flO 41kt'i~8 vo;)rgekO!!l.2) In hulc1()o
tal. \'ford 1:!.1! by cUe W'l'l'tl. von benogtn{) eobrutJt tm~r die
vor1edo 'ird tn verrndcrlng Vfn toontr.nd nf.J1dul,. d.w .s. tronr




t:oIlUt kan egter cowel hebben lUI~ 'by dle work-
1lO:lrde "on bewcClng eol.m'Ul!1: t:«rd.
l)
D1e betetcnb "on 41•
•
""e. het 4utl leto1' al0 lIlOOl' bepn'11 uo'tt.or bl1lpmh gebru1k·
moe" \'IOl'd me mar ate ynnE ot 'n port.lOOR of' Melt ten ee-
"0160 "an cUe be"cCing 1n 'n ende1' tocstenl at op 'n onder
plok gekon het.
In VU. kOM d18 ..",e. COmE!!. en ..open 5C1l1G l!le'
bebbgn Y01'1'0t6 "oor. 1)10 Gnt'ler onoorsnnkllke 1m•• lCD' per-
tekUcwe bete::onle 10, soon "flniog. l'Je\.!l!J!l vervocc, 2!1$~~r
die volt. oleelwe. 'Inn 410 'fOlemdo \me. kOr:l S(IUl in vs1'M.n-
dine met l\tlblJen '1001' t J'\letcn, ntorve.n, l:llvC'.R, tlcelden,
gl'OGlen, eflden, ooGlnnen. 690010.'l. vcrdorren. ens•• en 1ft
cite l6de eeu, ,!I)-lJken, cebouren en }?ckl1Jven8 ) In die 17da-
eoueo UoUondr, ko~ robben V«XlX' by 41c ~e. aJA, !>113'1en,
,!J.!iJken, v~U!n, loopeR, bgp;lnncn, stClrven,vltroel1, &18.3 )
Self's "c;D!ag "Qr'4 1n tIU. d1tllekto enkele pori'ekUelfO ""'0.
met .b0bben Y81'VO~. 1n ,-;ea-Vlaamo t blUyon, yr;1J.en; 1ft
Antwerpa, bl1Jyon, komon.4)
Dle A'b:. l!obruUt Yr.n hcll b1 dl0 IWtntlena "e. 18
due blYkbll~r 1n perty €Ovelle soarf ul t vroeUr nell. 1;80Z'-
ell;Vnllk "CUte onoekcrhetd 0\'1'. en vcrt'l6~':'1tlG 1ft d1fl gcbrulk
Ten MJ?bon en &!Ja hot. 41e gobrulk ven hcbben (het) b; die
cutet1e".., no. u.1tecbre1 en 18 .!Un. U.s) teltllk heeltcn81
verdr1ns, 'flXH'tgentoot 40\11' 410 ncla1ng tot ceJ,ykookl!l(5 on
voree."lvoudlg1D.:5 •
2Gtl. In Q;:;lDkre17o tytlvOrt:lO V::Ul mutnt1c~" "Tie., on die nee
Vnn bewcC.lr.,.;. l>cbrtdk 'l'rlchnrdt 7UD I:nrJ. dlo bulp~1Y.~ en
51 moo.l hebron. .ill!! 1':00 eater 0.1k.uels by die 17\'Il:. Tl.lIl be-






v. W7k, Uo [ldl. 'rani, PI" 95-G, § G~ •
.... toct'., l~. :.:yntoxls. pp. 201..£C2 §§ 272-3.
v.d. Vcen. Tnalelgcn v. lro..lcro. p. 1G § 20. v. Holten,
VOndol'a Trull I, p. 51 § 60.
<;tooU. ::nl. J)'lltoxls, p. 203 § 273.
By. 111e n. ).0P!B ela7t b:r 21 _til .!!.J:l. 18 JIlGt'll karr* en.
9 JIl8a1 tnkorrek. bY. lib na 1'18to fij010pen" (p. as7). IIWftS
Babou. 410 nast .,pgelOc])!!n" (p. 18) J .J,! lk en Ce.roluo
bMr blJ gf!1O':>pe!!" (1'. uu. U(lobm \'ford 5 _01 Cewu1lt.
bY. tilk.!Ul! :elts de l!101"6U1 op do spoor-en ploopen" (1'. 99).
D1~ 10 !.Ua 46 lIsal kQ1'rek en '16 ma8l lnko1'1'ek geb:ru1k.
bv...tn tt en Pletl.l na de 'ICC ()Cme;n" (p. 3:S) i .Is wi.1 6G-
redan om te 8oh1eten" (1'. 18). !Jobben kOll1 6 -.nl 'rOO1'. bY.
llma,:r hlJ !!A4. alees d11.0 liander' otnp»etl Gorooan" (1'. 23G).
Dr trekkeD 10 .a..m 4~ mG'il tarr. on 4(1 maell 1nkorrtlk sebrulk.
b'w. ...la1a 1'4J l)otrok:;S tot 60n de :>Olltr1v1er" (1" US2);
llsonl1. 440 ben 941 ntet GPtrokkClf' (p. 97). llebben 18 6 mol
gebrulk. by• .Jl9J!. 121.1 n10t ;~trokkon" b. 107). D1 MOD. hom
=,1311 54 anal :,or1'e!-,; en 135 Z2t\n1 1nkorrt't c;ebru1k y<»r. by.
(p. 241). It(lU\'le r~hn 1e op 4e Joe' CMflM" (p. 103): ...l!.
1lc I30t Cc..robn en Pletn fiMMD. en de gOlfee1"6 6ohn"ld" (p.
30\1). ,,10 .lan en Dotha r.eC?'"n no "'ater te &1clt (p. 1'1:5).
Habben kO!:'l 1."; llIa!"!l TOOl" 1n omdtrcvc tyOnwrroo vnn~. bv.
"~ P1Gt~ en OUWll :;trydOll.\ l'eE~~lln om cte trrcc lcetc weems
to halen" (p. 259).
By die mutBUc". 1m0. cebrU1!l: 1141. elleen Z:!.1!!..
Trichlu'4t scbru1k il!Jn 28 ·t'aol in vorblnd1ng met Yertro"ken.
bv...sondB8!!!. de kr.ttern met de klerlc vortrolt'~W!.. (p. 15) i
. 1'\Ial
rjcv"'llen h 14Amot !!.t!l en 1 ~d met heboon yerYoct;h bY.
",In die dnc two!:' bOt!Bt~ V{1n Albee In cetcn j'cy,.,llcn" (p.
100) i "Antbonl0 dJ clnt do ItBfforo drlc Mt:'~ Gov"llen bob"
(p. ::lCD); by fickoIDen 120 t:lll'-'1 z.!J!l en :} m~l lleblJCn. bY•
..4e beooto !.! 6110 ner tc1"U8 Go"onm'" (p. 13a) ...z1~ niet
zolfo bfld ljekomn" (p. 92); br ;~ek(lord lwm nUoen .E.1!l1l
manl VCXJl' bV.,.!l.!!l. ttlJ terur> /,ekoerd' (p. 114); b)? ceblevcn
kOl!1 .!!Ja &3 m!'il en hebben 6 mal 90:>1', 'bv. "Ben .iJ &On 4e
Verkeo1'4e 90nUJn st11 f!!blev(!!" (p. 69) I .. heb de avond
dn<>r sebleval" (p. &'1h /Mnr die 1nt1nlUe1"fo1'l:D bl1 Jvm die
volt. de{'lw. '1001' In volgt'lu!c 1nt1nlt1et vervang, kom.!!.1.!
15 mael voor en hoboon 3 t:lf1cl, bY. hlo de I5Orgon 4r1e 'boente
.!2!.!.1.!2 lee;3m" (p. 11); "Va!!r l!J:t1 ftn Ctll'Olufl een 08 ~l1jvo
stem" (p. 29);~ koo eIllt\:ll 'fOOl' by GE!Vlugltl; bY...l!lJ
zlj dat zlJ ge'!1Mt 1J! op de bf.S"ch~ (p. 254), ClO e t\'laal by
Pj0I"l9rden, bY. "Ik~ .,IJt en vlJtt1g Ja91' oud getlOrden" (p.
aQ'1) ~ Die vol6mdc .,01t. deel..e. word ook e11een mGt~
'fervoeu, ni. cerllalt C llIaftl, w. "was ~1J ona ul~ het gEldS
BernNt' (p. 146); ~(nl.FJen ~ Illflal. beg,onnen 1 lll8U; vcr·
Jnnrd 8 meal, ,ella. 111 tsewecat kom~ 40 maf'l 'fCIOr en
lleb!Jpn 5 tllMJ.. 'bY. "VrlJdac Ie !'le1:a bier te hu1Ja rnmeelJ"
(p. 11), ../lob oUl'1e lIamb trrec 3on..;0 OOGon 1I/Gcepannen en
tl'le(~ tUO 1n "OWOi'D 1.0," (p. ern; ..!m!l ocr! tie hlell' Bema,,!!'"
(P. 23), ,,30n en Albnoh lln.!! by de ens fj('!ll'CGB dSl'Jr do lcuwon
b1J '1'1:11:;" (p. 132). !iit 18 cUe en!eeto 901t. deelw. 1J68rbl
.!.!, mln In Ntr. ruer ct.'!woon ls ae het.
'l'rlclltu'dt SG'tot,l tOOl' <lua balo f:l1n 'fon die:
Atr-1kaeru:e uUbrol111nu 1n tUe (;cbrtdk 'fron llebbm (bet) by
hlCt'l11e nC!h :.llces b7 u1hODder1D6 kOlll bcbbep veor finer
I1IU. 1'i!J!! vcrln~~ Dnnrentem t)obrutk: 10' .am' oortJSCc:n4
l.p.v. hobben b1 dl0 mfG. von bo\fC'glng fltllU' hu! oUecn tn
duroUelte Ilandellng omela'yrlo. ' lIterate toestnnd _. cll0
vor,',oodo 48t 'l'rlcherdt doolbC\lU8~ eeB1a'.fi' llCt. lila.
voor soMe oult 61 Gf'brulk vcn Z.1J.!l bY nmol' wet'kwooldo 1n
dle bed171'U1dc V01"l; bv...10 .i?1eta hen nt\tjoJ0l'!fit" (p. 114.).
"Ie w1J lnr0tlj>lIDIlen" (p. 2'11) ...16 een Wi' de nolt V01'l!¥'jt'·
(p. a1). "18 b1J blJ Ltasoouw verne,:." (p. US). sy b)'na
/korrek\o
kO~8 gebrutk 'ftln cUe hUlp..... b1 Gle JllIltatlcnro n •• gee
ester 418 lndruk 4nt ~ hul In rq eprecktoal b06 aewoo11llk
tlOt .um 'feryooc het.
Obe:holst ($' l!lk17t kOIlllebent SJ!l by d1e
IlIlltaUcnro ...0. en 41. nc. van btnreg1Jl6. D6Q%' JtoIll 81-
tesrmtl 68 MIlJer.... t;;y4avome ven h1erdl0 1me. 'fOOr. By
41e 'll'lfa. "'en be'lreelng kDlll.sJn. dlk1rela 'fOOr 1fOUr 'b
4uratio"" btndel1ns ome~ word. B1 dle "I01t. 4eel'!,.
5GtroJ\1c. kO:J1 !.L1a G lIltlnl korrek en 7 mae1 mI(orl'ek Ceo-
brutk vocr, bv. "door 4e geheele dl1Btrlk !!J!l•••aoen
1'06'1"8 l1o,r 6!troldtet (Deo. 1024); b1 SWim 18 !l~n
IS maol 1bkorrek C8bru1k, bY..."elk spoore co caners
.IUD p!!fS!!ttt,rffi" (la/U/OUJ; .!.U!l1e B 1lUlIll 1nkonoJt G6-
bru1lt b1 k9m2!!. bV. "dnt 4en burger D1jn om ekskUuo !!
koome WOilg." (20/7/25), en a maal "onek b:f6ere4m•.
bY, "op welke ua~ 1k oalc von hulB .!!.In seme naar do
4orp" (3/9/20). &J 41e volGende Volt. (toel'!... W01"Cl~
korl'ol: gobrulk I 6eeeuveld (6). soW!:'!! (4), GobleTe
(2). Gey01To!s (3). BeVIl!!! (8). yersann (1), Be"e. \0).
gesob1eG. U.). ontotngn \1). VOl"trcldte (1) t '!1'UB6!!Jeerd
(15). 'feruroo6 (1), bY. "Co SC\1OClDl18 pa:1ra.c sterne .llJ!!.
...beol ematlr, 6ebleerve, en 1e drsll ::l pner<lo. uyorck
(30/6/25), ..40680681348 ee1Jn•••verdroc6- (3ep. 1825).
OberMlotcr tJkr1t Z:!.t!l cok by ebder mUl•• bTl ..18 b1
atrClko 1OOO1J €jcrcaend" t19/12/32). Dlt Jean llIOeUlk 1110
touttmd 1n cry epreolttrwl (lOlfOee bet en d1~ oordrtnro co-.
bruik Ytln Z!Jn. noet dle £CIvu.lg weeD von 'n p0t51nc om ndl.
te okrTt.
OCk 1>1 Joubort ko::l byn., ultoluUend~ bdl.
cutot1cm~ mfO. en dl0 ...e. 'Yon bowes1ng, voor, nl. 00
1BQn1 tocnoor :5 mn~'l hollton. lly dl0 'm'iO. von bO\'l'CBtn(J
Isobl"Ulk
gebJ'ulk h1 oUeen b1 ,U-kM die bulpn. hebbep, Ill. a
~e1. bY••heet hlJ een Alstoneie .,oortsetrekken"
(28/7/28). DGlU't.~oor !tom.!!JJl '1 £laBl voor by "e-
tl'Okken, 0 mcol bf BesOp. en 5 _al b1 Cledroe, In Clllo
geysUe korrak, bv. "d..~ c1311 onderhou1'1i;o....coc4aan16
u1Jt elut>r r;;ct:r9ltkop. J2!m" (16/5/28). "hiS .b eon nea
eor.nGI' 'Wl1£ MMaD" (a/~/~) I ..b1J 1!. 4e 'de IUlD Tort
WUsblre selme" U.B/9/~)h.b a bO\t.'o\B...ulJt
llI1Jll diena rearo," (80/1/29). ny die _tnUeQ fte.
tom .!.!.f!!. 27 mal '1'001' b1 GMomen. 6 mol b1 govell'! t
6 maul 01 fobleun. :) mal b1 'VUtro1cr.!9. en e mael e1lc by
aov1y. ontenaR.l en j!j!warden an 1 maol elk b1 sma&,
6c6i!1"ODgen. vH4ro9¥e9. sob. un. v(!J',ollenen. gescblcdOP.
b'V...dat cen 08 van hem 1Jl 40 modaer seyPlAen lI"
(2B/7/a8) .1181" .e.sun u1.1t el~der 60vlug 111 al, ver-
110(141I to MiSe AA:l00men" (6/9/~) • ..~ purd., pekoe.en
in SOWOCl'S J!!J!l df1!ll'tn Mblecven" (6/~/UI. "de drOQB\e
...is sOQ dromg ala nos nool.J\ eOWCC8 In" (21/6/~))
",Mir ill: ie,Ginter dolt Boword." tlO/6/33}. .Jouben Be
gebrutk 'Von .i.Un. by h1el'l11e mu.. ~fJn dua goo' ooreen-
koms ::ae' 'l'rlcbor4\ .en (;beroo1s'er .'n.
In no omsJerewe tydev01'1ll.e ven dle rmtst1."e
pe. t elcryf l'roturlus no manl 3:.!Jn en 2 MIlt1l bebbon.
Hebben kOla Toar b7 c110 volt. declw. neko/aen en eflnco-
.bropken, bY....!l!st 1.k...1l8tU' U E. sekcl\'J:ICO" (p. 148).
z:y!!. kOf"1 1" t'1Onl vocr b1 geko~, :5 meal b1 6ev!ue:, a
mal olk by eet'forden en 6!130M, en 1 I!l.")ol elk b7 s::
!!l:eckcn t Betrokken, ecvI'Illen. scbout9. soblcvoo. e.
roo en. soctt!'von. vordweencm, bv. "nant dl0 oet1sohen
E.UD. allen•••u1 t don vcreOtl1"lkkalljken leaerbl'ald ul1:-
Be~n" (6/6/39, p. 7'1-), ..10 em knnll neG al:tovs VQl'~r
ene open 69blevcn" (8/6/48, p. ~). "dB' nlet meor
!gevn1len
gebrulk h7 eU.een by ~!kken dl. hulpn_ bebben. nl. 8
Jll-~fl1. bY...heet blJ een db'enel• .,oor~~etrokkep·
(as/7/28). Deer',enoor 1<0=!!J!! 7 manl voor b3' fie-
/
~rokken. 0 men! b1 SO!!!!, en IS mnal by S.drol. In n110
govolla korr., b'I. "dat a13n onderMorigo•••OOC,-4ann16
ul,ft elJcaor fjotrokken ben" (lG/O/1m) l "hi3 !!! OOll ooa
801llHlX' lire sME" (B/rs/~) i llbi3 !!. 4. 'de JUtG ,"ort
~U8b1r. l-jeX'ee4!!l" (12/0/:I5h...u. a hoU.toh...ulJt
mJ.Jn 410118 tjPJ.ro," (8C/1./29). fly 41e IliUtoUe.. ne.
k02!. !.lln. 2'1 cnal '1001' b:f GekOlllan, 6 mnal b:f BevelleD.
t5 molll bl mb!e'H. :) _n1 by vertrokk!!!. en a l'/lll.IJll. eJ.k by
(50vlu,s. ontsnaR' en eWQFdm en 1. mol elk b:f BeeG',
Scspl"ODgen, :terl1w!ren . 6tb·. un. venohenen. aeeohlcdop.
bY. "dllt een os "an hem 1n 4. mDdaer fS!v911en 1§~
(28/7/26) .1I81J .uun u1.Jt el~or smug 1n tlla vor-
.,os te MIJo fioltOOl:lCm" l6/9/.u.J. ,,~lIMN•• p!lkoosen
1n 8C1fOCl'l1 J!!..1!l da!ll'1n Got'Aeovenft (6/\}/~1 • • d8 4roogte
•••18 llOO d.r08ris Illa n06 noo1.Jt 6O\'fClOS luft (21/6/~n) j
tI:l':.or It!!.c1t1tor stolt 601';orden ft (10/0/33). Joubert ee
sobl'U1k Yon !l!J.D. b1 111ord1e mro. wen dUB goo' OOl'een-
l(QlD8 ne\ '1'1:1cbar4\ en 0berbOlater a'o.
In 28 ollllltrowe 'Jdovorme van IUe nutaUowo
..... , ela7f l'rowrlus 26 manl a.ta en a Mal. hobbon.
nebllfln kO!ll Yoor b1 cU.e volt_ dod". seko/l:lGn en e~;nGe­
brool§«h w...beet llc...natll' U 5. flClso(JliCll" (p. 160).
!1.3.!! kOl'1 1'- J:lOt',1. "fOOl' by gekotaen. Z meol b7 60vl116. 2
Mel elk by 60t"lorden en 6!6~&nt en 1 llI.~tl1 elk bJ S!t:.
,blecken. f5~trokken, acvnllcn. 6!btJuli!l, seblcvm, £!:.
J1!§en. soctorvoo t yerdweenon. by. "nnnt d1e t:lenllchen
.i:!J!l allen•••utt don voraolJrltko1.1.1ken l~erbr{lf1d ul1:-
eel:amep" (6/6/39, p. '1'1J. ,,!!l een kllnn nee nl.tOCi$ tor;r
ana open goblevM" (8/4/48, p. ~). ndn\ nlct meer
Igevo1len
caval1en bon nls 9 OM" (In/l/40, p. 357), tIer .!.!
t'lJkellk rJ¥Ulscben 6estiorfm" t4/3/49, p. 3(6).
Obcr1lo1~fOr ce eebrttlk Ten .il!Jn by h1eJ'dl0
wo. eten GUO 61'Otondoc1n OCiNm met die van dlo nnder
4r10 boblll.wc dat by llU!l nl0 1.p.v. J"icb!?99 COb1"Ulk nle.
26.:S. Die 1'1or ala'7Wen gebt'ulk due b1ne koneekwent E:!.t!!.
b7 l:T.7o. flnt t n 'feron4o.rlng ...on »1ok of toeat8n4 Mn4u1. Al-
1een Trlchtu'dt g.~j:ru1k some l)J!!bbeE 1n h1tl1'dle gevol.. J.)U lYk
4ue Of bUl.lo cOG wol 'n seyoel gcllnd het vir 41. ondcrskel-
dlnS tU8Ben z.!.1!l en ,bobbm 1n cUe ver1'OC(;1ns 'fl:ln dle lllUta-
Uewe en dU1'at1et'l~ "we. !1oewc1 hul aebrult 'f1ll1 .!U!!. oole b7
duratle•• lmth no.ndul dat hUl. rec(lG oneeker wee «or 4le onder-
8keldlng en 40elbeWU1, .£1J.!!. ceeltry! het 1n bole ceval.1e.
colc 1n cn4er etuk.lte uU di. tJ"d 'find ona dot 41.
ondcrekeldlng tuoson JJ1 on~ (het) flO wutQU.t on clurnt1et
noa grotendee13 volGehou "or4. Dr. ::.;cholt7. bet govlDd clet
?!ourMi1 ) ca Dezuldenbout2) nos glmOCfl11k 410 lllutcUewe 1'1\'ICh
raet .!Un ...erw(!8.>elte 1n 'n ...oorbeel.d van kleurl1na-
htr1knone, nl. .. lJon1raoe 80 Clketn von dle onderhoud met lien-
41'1k Kok (1930). 1e 41e onderakeldlng nOB gehsndhnot 1n 4118
olllSla.'ewc 'tydvorDl.3) JUt kom dno tot tllogevolstrfJkit1ng dot
dl. VorTOt\)lns ven 410 lilutaUe". 1l/ork1l'Oorde mot !.Y!l 1106 'n
kenml'k was 'fnfl 41e tlPl'ocktae1 'Ion d1e tre~pe1'1odo boE4'1cl.
die !}J'Ocea van ....rdrlnelnc 'fan !!l deur l:!! b7 b16l'dle ""e.
ean dle 6lJ11S won.
p~e dubbelo pa~clcf!0rrn
f:¥ 'Zr1chnr4t kon ono die konetrukc1e !!. p1UD volt.
docl\'1. p1uo iEl1'torden tOf.'Jl, lIv. ftlk zlJ dot do gr1n3 ...en tueo
/colonleo
-
1) Jcholtz, !!OU1'rnt 00 Afr. (nuln.:enont. 22/a/l!)4J.. ill 0]..)
C) Idom, .-..fr. br1ef v. 1001 (Iden, 2\.1/6/1041, p. lU).
3) 1ilClll1'bcr, Afr. tot 1600, p. xxvll.
co1onioG door 40 :...~e Untie J! verlnnuweerd Afl"I'fOrdOO" (p.
304). ..Ik _rkto 11l'lJUJtone dat op ODD en100 lU'6'lnnn 18 se-
6teld fjcyorilcu'" (p. zvot...do euderen...dle zoo 1.01\8 000
ownk gouoolll Is 40e door Gods 6Oedfle1d hOr8t!ld 10 sct':Ordcnlt
(p. 330). fIler 10 die volt. deelw. eewarden g1'OllI"..otlOIl on-
nOd16 01:1 die pooslet uU to aruk. In Mr•• sOOO In die un.
eprcckton1 18 bh1'l110 konntrukslo Dl0 bolo sobru1kl1k Die.
Dr. 1,:. de V1Ulere 5ee 'n intercssante beokOulng
h101'00l' I ..Uoewol betd. hot «1 .u delLrgnan 6S bWth wot die
perfok YOr::l. nw;} dle vorb1ndl1l6 mot· het gcmO<lll11k or; onbep.
of perfcktercnd 6ovool en die l!lOt 18 an perfekUEuh ;:;lc~o
dl0 por.t'oJ,t yon t70l'd oelt. J1l. "het of 10 gcr;erd" kan Ql!\ dle
teen!v.:ln3er von hot scvool word." l.lle t:lOelUlchc1ft 10 dat
die volt.. de':ll" vir 'n pre<l1knUowe tn•• 8~c81en ward.
AUoon dour tooYo(l(;1118 'len tn cgenn or bywoord van tyd ken
die verbnlo kro.;:.; van 410 volt. 46'.1\.,. weer gewe!t word.l )
000. IItCT'l11e 17'JO druk tn trenflllkheid of mon'tllkh&ld
!lit. ~'10 t,(l(lcl'lonclso s,'U'yftu 1 vurY0Ct3 cUe w<;;rkl'lOOrd nOG
•
ou blerd~G "Yo 1l1t to dru1:, on onacreko1 vier tye. lll6er in
die eprcoktu'..tl iv hlcrul0 ':71" nfgt'loket in .tle vcrvoq;1l16 von
(110 11u1'lttQOl'(4. In AtrlJtncntl beGtn'~ oclc 6ccn 'Iol'bslc TOrme
.vir (l.1e ul tllruli~:lna von blordlc wyu nle mot. u1t&Onderlnc vnn
'n oantnl vusto ultdrultkll~c \Hlt founulee 111 d1e 'tuoJ. 10.
In Trl\loordt. no ek17i'tacl. vln" one 'n p::mr von
hlerdl0 tor:nuloo. bv. C:ollcvo n.\G don ona met oen .brlef to
if
melden" (p. 81) J cclt~vo hot ean den brlngero to seven"
h
(p. aa). :Dr Oberhc~lGtel' trot cae GIln I "lIoOG het <10 voor-
ninlSh1.1d nil bohnace" (10/10/26).
IIlI.
pl. D1e Gebledende ~lY8
n66. om c110 gebledcl1Ilo "YD !.lit to drult, word In dlo Udl.
OkrJftnnl dle ctQ~yorm van die werkuoord in d10 Lnktlvoud go-
brulk terr,y1 v1r die mecrvoud dle ,1-l.l1 tcr.l1fi dster d10 etea GO-
TO~ word. In cUe bc-sknnfdc opNoktnal \forel dlo stl1t!Vom van
~ 10 wcrlt'fIOOId v1r alle gevnlle cebruik, beml1re by dle 'Voo~
nnnr:moord !!. 17nor die bcleofdholdtlyorm altyd 'n _.1 kry.l)
In MI'. lIOrd nUeen dl0 atru!Nom r;ebrulk, bchnl.we by dle WI'le.
dOpp, BMn• .e}.nt'J't, ot~pnt en plen 1mllr die yorme cp -.n. Of -.1
gebrUlk 10 rd.
In BOCl:"..1cO huid1ge t:dl. c11alekte fIOrd aUeen cUe
YOI'm op -1 by olle mve. 05 lmpero.t1ef SObrulk.2) In cUe
17de-ec:uso Hdl. "fit! 41;'11' oek hoe1wnt. onrets1ma't1che1d 1n dle
6cb1'Ulk 'tan dle lnperc.tlet'Yome. In Vondel se tyd WOf.! d10
domvQ~ d1e gevocnste. In dle volkatuo.l het t>'tCO ot mcer
verbonde l::tperctlewe mecrmnle voorgeko::\ wee1'Vtll (Ue eon act,
rae nnl.ie.r DODder dto .!-ul1i;;nng eken. oak by 1118 88110prcek
von' noorderc 1a die ul t,tIllG1oec V01'111 an lnperntlcf GCbru1ll:.3)
COl:i1# otn!lD die s.·,pt:l'ot1ef In lile fOnkclvoud by tn lllOervoudlge
0116 orwerp t 4:} terwy1 die mcervoudnvom moert181.e e;ebrulk l1ard
ne d1e bevel tot een persQt:n COrig 11>0 5)
'l'richardt GcbrU1lt oelde 410 ¢,:c·blcc1endc nyo. lion-
tnne ken dlo ott.\.o:lvorm-, d10 vom not -.1 en dle int1n1tlef
81mal no lnpe:Qt1ooo in dl0 UlkclVt.u\l voor. by...1k dJ 'fen
nee mter nCi,., dan d1," (p. '13) J. "TrelS he\ oot de p06:Jor rand








ny.1J!1Q en !1ohurin.-;o t fldl. ~;pl'~r:trJtu.net, Ih 166 § ~a.
C.ordlep, ~tl11otlBche Grr,~}., p. 4e3 § 290.
V. Eolt!.'llt V011:1cl'n Tao1 II, p. fin § 191.
v.d. Veen t 'l'o'lel~en v. Dre'h'1"'J. p. 13 § 111.
Ide~J p. 113 § 186.
Jon, !feet e.on nect Oer' dl1' 1k .I.'lota %!let de eseen 8telU"ClIl zal"
(p. 29) ••lk zlj, 8lnat maar kind" (p. 104), .lk zlJ I
prubeer doct he.-n nno.dfO (P. 1~). "zlJ 1k 'I'l(}'1t. 1k Z& Lou\'J
vragenft (p. 63); intlnlUet I "nop zlJ G6ter, stU bou,JICD"
(Pt 267). "~ nu rooar, :z.lJ hi" oon 4e bode" (D. lU). lJse
lanf.lte Y01'rot llle6 nntuurllk or tn pcrcoono1'oro floes, ot 'n In..
tinUier. Pit 16 bo1nngr It (tnt h7 ouk~ Be Imp(.X'at1ef
gcbrU1lc. at bevcotl·. dnt ll0'3el <110 110me op -a Oil ep .oJ. by
bl"1'4l., w?;(h an pcroconllvorme In gGbru1k wan.
Protor1ue eebru1k 'n I)ent 1 11~rQtlc>'lc In
b1'1CT10 tint ('on die burgers onder t;y bCDtuur Gerle Ie.
&,r dl0 meorYOu(] !rom !S l':l6al die vom op -J. voor, by.
"1fn~rdeert het voorr0S" (1" lW), ..Coat reD BOO den
1'erdrukto" (p. 140), "linn1'OO broo1orn...nomt U God in
U E. barton" (8/4/49, p. :U4), ..110bt elkarulcr bertol1Jk
. llof" (0/4/40, v. 314). len oQ.<)}. Gobru11: lq dlo venn
OIl -1 In .lIe "nlrelvcud : "zletl c10eh cljn <11'10 zocns"
(4/3/49', p. 5&4). fly Gcb1'Ulk dio otanvom oak 12 nacl
In die moenOU\1, bv...noon vrlcnden, help en tlCl'k 0 1::.
e1.1Serl Se!uk en g{){!llnk non one onnoooolt; krooa" (p.
100) ...D4!~n broo1orthuvGrdo.:!n U Ii. 1'0(.;" (8/0/48,
p. Z14), ..~eCB nu met eJ.lt."lIl.lcr (>otro.w...en vrOC6 nlet
IllODr elm no. n of dleeeno..... (D/4/46; p. 314). Dl0
varma 00\ -! 1s W:iOl£lkynllk meootol flkryttnc:l, vome.
ontlc:"!l ann P"Jbel taal. .
i.:eht3lt"Jo by die m'!;). coeD, emm, nlocn, atnun c:n
zlen 1'Ju;: titL stui;]VOrz. van \110 mT. \'fG,g fr ynlllt dl~. nlc;emcno
l'Jperot1cf 1n cn!~clvoud en meonold in dlo oprcektnnl van
die ti,ld.
/tao
I. Dte Onvoltooido Doolwoord
Dlt omskrY't 'n benc1cl1n,1 01' tocstend flat voortdUl.ll'.
en wor<\ ~eyorm d.cur 1n 111.11. -S!!. actor die 1ntln1tlot to vee{;
en in Afr...~. behnltiC vll' die m're. dam. ~l!n, ens. \'1nlU"
Afr. oolt ole o8torvoegr;cl -A2 gcb1'ulk.
D1e onvolt. aecl.woord kOl:1 In At1'. aelue 1n work-
wOOrdel1ke tmkol0 voor. ~,ear!lit eater 1n n1crd10 :t'Unkol&
(;cbrU1k tlcrd. vereb die Afr. tQtllole die vora op -de 1n
prOM, terwyl d1t 1n '1dl. hler 6cno,.nllk op -! ul\uDun.1 )
'frlcherdt sehrulk dl0 onvol t. (loeb. bute dllt'1rele
in werk\'f. funkdo, by. "efn o1j1 amorMlt gegnnn hobben '0,
kn8n lit ..... (po 131), ..tl6~lr j\lende dot 1'.lj nan lopen elns,
1s hlj ne.cek(;l!len" \p. 243), "z1J h1j 1:2 t de vinger wIJDondo"
~ .
(p. 172), ..voer zlJ uit In sollolt voordon en driGemcnten
rollen voerende, zlj ..... (p. 62).
D;,'Voec;lik l.5cbrulk Ia7 d10 onvQlt. de~·1\T. by voor-
p1ne1n{; 1n .\1'1'. ~, 1n lkll. 60~ COk '":9.. 'l'rlchnrdt /lobru1k
OO"'1ll Jlo onvo1t.dec1w. b1 TOGrplacin.3 met 1110 ui tcrJiB -i!!,
hv...con dOQrtrOi'Jtende mats" (;,. 2(2) ...000 0Wrn:;oncto
bult·' (p. 232); manr In 'n pf.l"r C07nl e "Il -S, bY. ~en l;cntlo
COC'fi p.roGUont 1'1.16" t p. 310), "zlJn \'fn!~ond ocr. op hem to
h.udcn" (p. 27:i). Die 'lOrn ptMn hom 2 rJaal vocr eo OO1'01t.
dedn. : "em klljno rl1'1Ertje ..Jnt nt·un . !'.tcr bad" (p.
276), .,had wlj ntn('.l\ \~liter. oCJ1'\tljnlc brok' (p. 200). By
pro<11lmtlo\'fc scbrulk verltJ'lg Afr. oek dla ul teMG -de. -.
i'rlcha.1'd t gobrulk dl e vo).ecnd \ ~ vortXl : "wIJ nero do .c.tor
en de sen t (:.raYon YOCll' ODS gobrulk hO(ffl!!l 1ftj "loor de \"e~.' op
em 48to.,'11;10 1n do rlv1er eer.oec; had dot lopenu \'faG'· (p.
177); .dnt do.::>r COM bccsto W'\5 ,1 40.:11' hlj \lUI noekentlc"
/p.
1) 'X.n. La HOiiX, Afr. 'ro·lstudles, ;>. 7••
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(p. 1'16). Dl0 YcnlO op "'9. in 'l'rlcberl1t 60 ~oti1. 10 IfQfU'ekp-
11k e!a7n"aJ,v<>me. Alleen 1%1 bfw. tunko1e en by I18tor..
plasma in byv. funko1e kO!:l aJe O11vo1t. declw. In Mr. cp.-!
voor.
Oberholoter gobrUlk 418 onvo1t. cleelllt in
l'1crboortleliko fUnlmle aUid op -.!o., bY. ,,1'1t 1:11 Free,
woonnendo 0:1 dio grens soblJd1ne" (29/t/al). ,.mot nt'..
sr1Jse1.1kke klO(5te do.ortoo trtrekl:cnd! data u" (3/0/~),
..litlfna ecn bendo op do O~allcldo pla ..5...YOorl~ovcndo dot
00 van de rog~:oveld pern" (25/D/32).
BJ'V0CBl1k Cebru1k !tom. 1110 onvolt. deC'lth cok
o1";d lllot dio ulf;t:YlllG -<.l!.voor, bv. ·,,41 nOB llwcrvendo
l:o::lplo~" (:ul2/S'J), ..in ClM Y1168OO.2 haaa" (16/4/29>-
..de dr'nror:-J.1gcorn~ p1a"tso" (11/4i29), "drl vort1'ollcnc1e
burnors" (11/4/52h ..auf) slJn 60 nU.uhler op U Etl.
woGtmdo" (1/~/39).
117 Joubert gMn die cnvo1t. ded.... ~ok oltyd
op -1!! uit. In workrroordcl1ke tunke1o, by. "dl1nr
komende vcrn3ll1 lk" (13/6/26(2)} ...deer 1k tulJe 18 go-
. .
koQl1on 013 vex·sokort cevQelende clnt..... U1/7/ZS), ..hUn
ccllHltcndO 0L1 root hailS tOlU5 to trekken" (tV:;/29); 111
~rdc11kf!l tunkoie : "dftt deBO meljt pwol'Yendo hiJ
J'noob :>lonenr It Gcko6rlen" (9/1/:56). in bfVOesllko
funlcsl0, bv. "de rode .,llfH"cnde epr1ne;katlnen", ..1n-
VlOWhoblwnde pcr13o"nm" (.1 1.1/11/39).
ny Pretorlua kom clio onvolt. decl1h in werk..
woorde1.1tte funkslc mot die grulte~~ ~or, bY...een
entwo-rd Vtln U E. tlf'na.p;tendo. ben 1k ..... (6/:;'/4'1. p.
1~"') J ..den toestnnd 1I'!J'n sake 01. hler rnlj 011 onc!er 1)0-
treffende••••bekcD1 te mr:ken" (9/9/4~. 1>' 91). In
bYW0(,'Tdo11ke funk.,,10 koL'l dlt 09 -! vocn", bv...boo
trel11'le on ltocnend \)fvllld t;lJ one Mtt" (4/~/49, p. 3~),
/maar
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.l!l8t1r 1 mn81 eoft<lor ut'G8lI6 l "eodnt wl.1 \flueten het lend
onder bet flrltsohe beGt1er heet ,ooten vorlao\en" (0/4/48,
p.31:». In byVoeB11ko t'Unkale h$td1e de~l\'J. b)" ,.oor-
J.).1.aG1nG cUe u1~Jnnge ~ ot -A, by. ,,800 een verkwik-
kende en eoo een dfflneemende brier" (23/7/36. p. 27),
•
..hot gGtnl dlenMoende bu1'8el'e" (Jm/ll/~, p. 98); ..0.10
eeJl ;o.rerkwlkl--:tml1 1'0coo". oetl hullg fIOcstljn" (4/;)/49,
"
p. 3G3). Ii; !Wol:otl<F! t;, hru!!!: lw:; dl0 do J.". OJ) -A
. ~ . . .
V"'01'1. con;!,,);' cnigo 1.11 t ,tlflG. bv. "hoo tnrt Ijrlcv('1l1'l dot
hClt o"k vo r nlJ t7i.1"" t tc Vf'l'llocnen" (23/7/ZlJ , iI. 27);
..18 {lnt. niot pnl;rlJrn tmoo cc1Iel'du brOaierll S.O Of! den
6~J'dO to lnnten 111Lcn" ('2'1/4/40. p.'Jr32). "deae ont-
noetlng Itl ho.1'tr;rlcvcl1 ..... (111/l/41), p. :352).
tlU lyk duo ot dia onvolt. do~l' • op -2.!l. <110 ,.0-
bra1kl1ko vom \'1.:,0 If! t1crkeoordel1ke tunks1c cn 1n blvoeG11ko
tunl:010 by vooI"lf'£l1n.: a"'l' In dl0 ml:'icr run.~dco op
2&9•.
tloorde optn dentt!nl (A of !) uU. In Afl'1.kn:n.tl bt1f# dte ult-
eMs vcrlorc Besonn bobt\l~iC 1n d 10 ~C'll'nl v:;·n t:lcniJ,i;,;¢ ttriO.
"Ttlnt' hul 1n byvocG11ko turJ:aie 8~OJi, en by dl" '\'f.'t!. t'lllhr dl0
gr::alncord in Afr. op 'n ucntoel ultem..:.
Von d1e le70 CJ~:(l;: volt<l':.luc doelwvorde tint in
'~r101r,rdt eo ~nL""I'hnlll voorkom.· hot. 7~1. 01' Ga~~ dl0 Jontolo
ultLfl!liJ. ~oos bi" diu peroooonvomo '!'Iorti al0 bchoud of lYot.;-




VeIl1 ~10 aUi froM vo1t. <lee:1we. WMI'Vcn die otn:l O})
.1. a. Il. ~t l!tl ot 'n cUftonDul teuon. '!a7 ~,it die cJcntale
ul t:or;c. by. "det by ODS vee onhd1 gebeUld wos" (p. 219;.
"Ik woe V(\!·,>JOndWd det 1\: bcorde t\6t E1J ele beeoto cede(:J..~
bad" (p. 165); ,,'roen d.1 Alboon dnt 01.1 hot Tordlont bob"
(p. 32v) ...dle PilotJe "on ouve Albach ljerul.1!!! heb" (p. 70) i
,,}:;n of hiJ bot nlet roh:;pr hOb" {p. 37). '1;(\:11" koo allecn cell
docloool'davom voor waon'n (\10 et.of1 op -!!i.l ul t,~;6un I ..hl1':1'
hube 10 0mrln.a t'1ot 'n hc1jnlDG" (p. 160). 1,1(1) vo1.t. dOl.ltl~,
l'7n "an \lle atm op In dlrtoftG u1 teno.'l. hot elmol ul0 dcntnlo
uUc;cnG. by. "neb zlJ hem een nt:lDoJ.lJ~Jl 110'.11" do \'oll1Jt f',0jjoolt"
(P. 00). "Ik hob voor ,\ll~10 ,n Mhocn u1' ;i.e leeet ,ierl" 'lJA"
(P. 75) ...Ik hob can trclttotm' rfl','1"n:,ll1" (p. '10). ,.k1'ro.m Jul'·
1'roUtf IJothn met bali!' ,loctet" IV nr;ow!l·;1.J1\" (p. 79).
In At' lkn!ll1o 10 hlorilla to cotcnd n<\} Go-lealtcl1k
beul)!n:'. Volt. declworde ven Sl'IM VerDi-orda tlf,lll'vnn ..il0
staln op .1. a. n• .£ or t n d It\onG UU;jtmtl t ~ry 111 Atrlkanna
no,;; dlo dcntG~o ul ttjnt1(~ Ut1ur llul b1V0O{'"liko tunk:Jlc hot en
ao nnn.l:1'll'c(;rdol1ku <1":01 ...an die ce:;.ot~do optroo. Oak Gt~nk
vou. l\o.>~ooQrd(j OJ) -I!d k17 8C08 dte""11.. In blCl',\10 iunk-
010 C;ob1"l.ll1t Irloh81'dt nn"uurllk die vorc.o met 010 dcntnnl.
by...dot hlJ vorsokc1"d In (lot hij nOlJ8otoo niet To;"rblj cat41
081" (p. 1.:)7)...(lnt. w1J br-t!lt'~g, kon wQuon" (p. 182) t "dl0
1e& conoezOO.o h3£ll' OC;,C!1 (Uo bynn onnGloo¢;\ wau" (p. 14~) •
..dot h1J 110 vrOt11'J en ba.:·r ,eCli:rlJlEj Gt>Ette en Of!rl':, tcw,rt\
J.n ten znl" (p. n'1'J). l!19nr eon l'lt:Q1 xe.. \101 • n u1t, ,OflGlo l10
Vur-,J vo;.r : n\'l:lO hlJ gorcGo1vccr ce be,'l; mot kilL! 81' nn to
loopoo" (p. n~a).
.nn G1e '163 attok v:>lt. dC,'t;1..'oordc 'C'3arln 1110 don-
t91e loll '.s.r(~ 1n 1:;11. "i' d1e atCJrllo6o ~On(llinnnte !. ;.i.• .!£. R.. A
volt;. hat 4:U of 56;', d1e i'.on!#r-lc cit 1\ ::-)!'lC en ,i1o 01'1:;0 342




t,.. ,.Den dink c1!)t 1« lane Genoeg fj()l':1{\ .\ heb" (p. 878). "zl.1
had de oen 110 m preo}:op\" (;. 161). ",dot donI' n1o\ t,S0plukt
le" (p. OO). "een toulJ 'flU'l r.11Jn 41e Cl,'lk,..lt't heb" (p. Sl);
"H~b 91et~ cn C~rolue dekeoed p~n~enlcen met de 0600" (p. 46).
"bob ,,,uta 40 'tiM 01' de \'!o.~cnlJ 6mn"k'" (p. C9), "ttnt t'Iat s:I1J
de cM"stc keel' btolcvJf het" (po tm51. "heb Doorll 'fOOl' hon uUee-
.J.m:!.tr' (p. 01).
lil0 setollo v1r dl0 fl?fnk Volt. tlec1noordo n\ult dl0
onrelJ.r:mtlso nel".t; 0:..;1'40 1n mlt ttl dontc.lo ul t(;n1lC 1n 410 volt.
doc l t1- neem., bv. "ilot wi" de boreh de cerate 1!'OCcns bad op-
COb1'Wjt" (po n59); "de volk dl') 116':,1' 1)0'.'7:'1":'\-18" (p. 101).
fly dl0 mroo tlllflrvnn die otllJ:l op.!. A. ,5, .2, .! U1to-
GMn, 11~, Melltol 60"01 volt. doe1wcordo net 60 condor IUO
uGntole uUc.:ona voor, bv. Gor:L'1n!t! (44). f~O!:1n'\!{ t~} i fiG-
v1',\<,..;t \~). Vow''',,'j tl~S}; oolt bd d 10 volt. do·luocrdo "em
ale onrol'loo t1co wcrk'l'JOo1'do, bv 0 P;Obrt1'jt «(\4), 6cbrr>f\ (3tH J
fowe:;ot (18). t'ic"ccs (l?). iJit to~n ont oj! t,jcbrulk van varno
mot en $(111.101' die dcntf.llc ul t6ena hloot rillekouric Ie en dat
b:T "'eln1C 80voo1 v11' ,"le dent~\lo \11 t{;CH\j no die etcc.lOoo kon-
£lOftMto {)chlltl het. In tl'l sprcektnul het dle dent.nJ,o ult,.nllB
na hlerdl~ ltonoon~te l't!lll1'lkynl1k me meer vc.«rgekOl'l nlth
Dy dlo~ volto,ldo doelwoordo vol A by '1'rlchardt
n"oit weg ult dle etn,"'\ V"l1 die wer'tt\'1O.."ll'do 8'.08 1ft die meento
(;evnUo in Ntrlkn"'ns nte, bv. nhebben z1j een olJl'IC.1'o klerle.
van do k!'lffern elJtlcr ce;; \M .t!e~eod" (p. 00). "Wl'lC do~:r Cell
gerugto versprlJ.l1" (p_ 09) (v61. § 19).
tn Pnnr Gwak vol:.• ded1focrdo !tom by Trtcbnr4t not
die .!l1-uUeone vo'Jr. by. ,,11eb r:1J noc een tlJd BC17{\f;ten" (p.
It'll). "fllJ hiJ dflt ZIJ de tlOMllP Gool~vten hob" (p. 11'1).
"hob ou"e IInrul kc1'ror l'l1Jn om kos BevroScn" (p. 155). lit
tOQD ODsektrho1d 001' <l10 tl6tcrvocglng ven dl0 ..1 tr,fll1f) en dnl
lop
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OJ) die treevlll ftIJl 1110 ul tf;t\ll,,'O van d10 volt. 40e].\700rdo 1n
sy talll.
P1t 10 opvollend dot 1n Tl1t:bnr4t ae lJC&l"8Bwe
van i.lboch co \nol dl0 Gunk volt. declwoorde olml uitgalC-
1008 20 en d".\t. d10 8t~te ultb17 in 0110 60\'1ll1e
wonI' hU1 in Afttka'ne \'fesgoval het. bY. tan-on (p. l::1a).
6IDIlW£ (p. 09). km1.1. (p. 110). kez!l2 (p. '13:;}. ,kobotnl1A:
(p. SG) (v61. Al'nh. D.)
Trlcbardt hot <'Gte!· llOG Ol1{)o1;WJtol4 'n 60.,001 v1r
\110 dcntolo \11tgOO6 goliad 118 1.. s. n. z.. on 'n dUWllB en
bet dU naG uel 1n h1ordlo govnl eebrulk hoOl'fcl hit»' oolt
u1 tcnncl.o80 'fOrme VOi;r6Otcn bot.
hyvoQ31.1k: €iobrulk. 1I:0Ll d10 .",'flY. vol t. dOOlwoord
bJ v"orl'l.omn:; by 'l':'1churdt gC)\'IOonllk op -110, to veor WOLl
in AEr. t bY. "zlJn GOuetnte cl.en<1ou" (P. 109) t "ao 0ptW=
meldO ~dG" (p. l2l). "de fjcpslooeordp nne" (p. 59), Lon-
l'OOo1 nla7f 111 'n U11l(:UJli;losn vorm I ..fj01'G'Gtcr broo'" (p.
317). In d1e cnkolo 6ovI.llle ven 06tctj)1nlJlrI6 GQtlll cUe volt.
decllh op -A u1t. by. Itvr8D~ slj 000 boen £erooetpffi" hh
Obcrho1cter eobrullt 208 tl'i aIt voUQolde deel"
"~K'rdo. 111 met; cUe dcn:.ole ul teOll6 en 91 4Mroondcr•.
;:'10 volt. declTJo. 'Vi8Qrvou dle fltem op 1. at A. lo. Da
or 'n cUttong ultBul".D bet in Ul GCvaUo d1e dentale
u1t ..,J.11t en 1n U c;oYv.l.le nle. bv. ..l1ot do' gnnocbo
,
•
dustr1lt albia' !0rr!lo1J1 bEll" (14/3/39). "tOo c1rc; e1~
den .PleaD VllI. i)emc140 i;upreo sal bebbe pverr<'Jl"lIX?l t;
Verr'YJOn\ en 'i'~plundert" (6/12/31); ..moar lit bob bun.
VCl'130lter" (10/4/29). _"lIt hcb het nOa:llg ftJoortloC'l"
(If/U/:S). La r lwn 00 st7ak volt. deelViCh op
I.. d. ]1• .a. J!. vo',r. 01<:::.1 !lcruLr u1teanc. by. "heWelk
/v~rvolc
8eB
vervolfi ael,n £Owortie" (29/1CJ/lg) t "oit; wooor heot
,
achU1d13 Gemnnk" (21/2/29) t ..heb Sf) do me.l'lBChe om koo
flenAAf'" (JIG/a/51). 8y 'ull Ccbo01"88M 1118 fono1oelos8
wen. due in In eroter mote 00 'X1'1ohardt a'n•
.tn byvoeellko gcbrulk kum die YOOZ'3QP1BGDte
volt. deeltt. bJ' Oberholotcr gonoonllk op -1!. voor, Jllnnr
colt cnkelo :::nle op ...At bY. "do inBctckent vos" (15/7/28) •.
.011 eao moal sondeI' ultsnllG I "rnPorte YEm neroof vec"
(10/5/29).
By Joubert kQm 5ll 8';o!t voltooldo deo1woGl'de
voor \7,urvan 16:; \'Jol u10 Ilcntlllo ultt;OIl/5 ho~ 00 11>1 nle.
Volt. c1co1t'lO. nn~,.rvan dio otOl'lne op .1. ~. !b L. !!G. ot
'II dlttonc Ult(;sM.kam 150 mnl me:. ul0 dontnlo u1CSll~
voar en :3 ~ul doarc-oJ'lder. bv. ..hoof lit Vall hom nlot
moer 0cho·;rt" (12/9/35) I ..<lle bee!' l1u'"1 ver!'~\"'}.J"
(G/s/aU). "dat stj hun Verll'.lurt hob" (.1 24/U/OO);
,,81.1 waro vun nlemnt yorhlnd.:::r" (4/05/2\)). l.>nnr l:om
10 volt. tleel\To. voor met dlt' ucntulo ult,;Mti M
1., .a. 5. 2.• .Q. on 149 800dor ult:.::;cn~. bY. "dut. bad011-
l.lQro hun~ hob" (J 12/J.l/;;D) ...vCt"rJe>t 1l1j"'Ge-
!!l.! wort" (M/3/Sa), "dl0 von nUn 70 echepcn om bnlo
EQbrnC boef" tnu/l/at.) ; ..0.00 lk ve~:.'Dt boo" tJ' 7/11/30} •
..wasrotll Vlln1: Goorost 10" (CO/l/CO). $:J /Scbrulk 10 dUB
ook 1n Oc.rOUlOtCm1nc ooti'rlcluudt s'n.
IJyvo0G11y. CcbruU:, kon ul0 volt. dec 1\"1. by
•
VU()rp1f.1aln(~ O() -2 of -.!! vOLr, by. ndc ,iol1uElfltoleerdo
pcroocnoo" (l..,,?/9/31). "GC"ldde 00" (26/7/2B); ..do arme
vcr~nowecrd ~onoehen" tll/7/~D),..onco Boc~~t gouve~t"
(23/0/31).
/Pt'OwrtUfl
-ProtOftW!l ~r 7'1 1S.,8k y011:. dee1we. Ibt l'11e
4ontll1c ultscn& C'l &;, 4ftll1'swder. Van 73 Y01'DIe 1/O!.U"'ret1
41e e'~m op 1, !!b lh I., !!& of 'n dU'tong uUgn!lll. het
1)'1 410 dental.e ul~at18 en 10 seen ultr;sn{; nie, by. "zoo
1f0ll8Chll lie. ..de1; zulu a!'JJ1 n1.1 !.oMf'kt'n4 S51 worden"
(2'1/9/39l ...cUe etlJno GYnlagor Vcrstsl' ven mue awere
beltt vehuurt" (~/9/45, ;I. 191) ...10 het aeen herI1e sank
're1'jaas te elJn en vers1.roola von nljne maaSDohap"
(12/1/49, 1?- 354) J "de omotcmllsbflde 'l'tMr1n ,,1.1 CtlMrnpcl
mwr" lAue. 1045. p. 190). "can ona 15 toevol'1iroul"" (p. -
14U) • lla-!' koo. 20 volt. de In. mot d1 e 400 ttllo u1 fconc
na 1.. a,!, It• .§. on 62 condor -.1. S vocr. bv. "donr 1k
m1j...yCM'Ow;t heb" (9/9/45, p. 1U1), ..onze ltm4...1s
GO "omgn'll J:lGt oUdo volkotru::oen" (4/3/49, p. 0(3);
"btor YiONeJ1 td. j vOI'druk en ;It("~',If'!'\f~1O (t~G/l/4a. p. 29'1),
'11k beof 'lie vor6eerlS. ..iaetFn~" (26/1/40. p. 2\)9). Two¢:
S1fnlc volt. dec1we. hot d10 i'!!.-Uit..;ong I .fhlOF U },;. one
beb ontmootcn" (4/3/49, jh 303), ..dl0 don LulJd.
Gouverneur ttlf.it nUo Qnoenachol1Jlte k\:tt,ad &os1ndhel<1
hO::ltcn bcnoelJ.!Jcn" (121'1/49, p. 353).
'I'~leru:.rdt Obo:rholstcr .loube:r' Protorlus
!:.lot atam OIl !.£,
4~1 (l 10~t1hJ!t t10t t d f'!/1
(londer 't. d :,)42 05 US 6",~
fiot stoo op A•.!)!. .
!l.!:,nti Of d11tong
509 111met t. 4 100 57
Gender .1. 11 tJ
'"
Z 16
Ds!;!' best-anll duo 'n croot IllQto Vnn oorccnltOl:J(l
tueacn dl0 tn'-l vrm dle Viol' f.l!:rfllora t(ln opa1()te Vtm die
mmk voltoolde de~1lr..1ordtlvom.
'l'rlchardt sebl'u1ll: "el nog dlltwela 410 AeobooX'd met
die Ilentale ul teeng na t., !b Ib Jb lit monl' 4U 10 esn 1:dJ..
lnvloec1 too to fllU'Ytro. (';bcrh~,ll3tcl' Be Bebrulk boY/78 dat die
.1- na die etemlooo konnalonte reMII "eeGevel' b.11- 1,)10 oor-
trssende GcbrulkTOft die c1m ta10 u11;:;on() M cl1e ste=bebbenc1e
konBoncnto en die ulftong by ft1 dlct I!krywera dul doo!'op dati
d1. dentelo ult{;6n6 in hlerele govello nOB In eeb!'Ulk W8.8
cok WMr die volt. aeel•• 1ll vc'!'b1n41nG met 'n 1'1UlPlJel'In;oe&-d
or. d0Cll van 'n smogeetelde tydevom optree.
269. In Joh. Dumnr ee i)aaboclt 11:1 die t'cntnlo ui t(snna
cok nltyd na 1• .!!!. n. 1: behou (an 03f'~). Dy 1110 volt.
doclwe. 'Inn &t'ltl.k mfO. 18. t Er'J In 19 '..lit 25 gcvallo die u1 t-
gnng weG un t.• .at 1£• .a, Jb hoewcl ,oy by dloT01t.. 4001'00.
vun ont'ellmUce mfO. uU C cevnlle mot een ulteonderlr\8
1) ,
altyd die Blot -.1 na 'n ster:llooo, ~onl3tn!)J1t ekryf. tie
toostond Is wat ons co, vo£,\,oG oot d10 00,<; op cUe tocstond
In dio t::I:]. vcn Tricbtl'dt (11 fJl tyd6enote.
nr. :Jcholk net cevlnd cat Hournnt 1n vy ritu!:ko
In at e "vrcnoblaJ" !'focdo by not 6 U1 t 41 mrc. \'I!.H,rvnn cl10
ottn 0D 'n Ufu.l601 or l1quldn ul teaon dio clot -.!! of -!
£lla'Yt t on in 3 ul t G troc. \'!Q8X'Vcn (UO fltnl1 op 'n difton;;;
e1nu1{;.a) ;;.;, gobru1k von m'n!: volt. dOtl\:l'(,io1'lJcvorno toen
(IuD t n Groot ont,Ji;:Jteltng oj) ula von 'l'rlchC1'dt en oy tydgo-
note. Uoontl1k hot uttar no:~ tntl1dduelc vcrcldlle in die
cprcoktonl beatonD. Die cetulcnle v1r 'n oote '1M cavo01
vtr dl0 dentclo ul teOIlC ae die ct(l~1hcbh('ndc konllonnntc en
,11e dlftQl1C by vcrbnnl t;ebrulkto $Wc'~ volt. declwt,ordo by
l'rtohurdt en fi1 tydfjcnote 18 vIr e:t to Gt'rk Ol'l to verworp.
/111.
1) A.J. do Vl1110>~. 3. ~~ilny eo Tc~l, ? G~.
:3 ,:Cllo1t;,.. OUi"j)t 60 .\fr. (liul~;f;n0;;~t 2Z/0il:!41. p. (1).
270. 1II. Dl0 oter! vol!,901l1e declwoilrd
Dl0 YOltooldo deolwoorde ven sterk 1torkl'iOordeeindle
in nal. OJ) -5, by. resevCll'l, gerocps:.n; party k1lIo::e YaD u\erk
Wl'0. 1n lidl. het oak 'n ender vOleMl 1n 410 deolv.oord 03 1ft
cU. In1'1n1t1er, lIv. p;ebotcn, gMOll\lm. In Afrlkmm8 hot die
~orbnnl ecbrulkte voltoo1d0 4eelwoord geen ulte6nB nle en d1e-
eolfde ~kafll an 410 tntlnlt1of •
Ven 410 U43 volt. del)lWt.,. van s\erk W\le. wat 1n
?r1cbardt GO DO{;boek voorkOll'l, bet alloon 00 tn of'flykcnda 1'O%,"e'1.
Unor kOlll 21 ul t 0061080 vome VOelr t nl.. !10100p 4. liloul. bv•
..ne co:,am WtlS ea;1 van do l:oulJen...torug ljcl.oop" (P. lti);
(jeYrnlj 4 t:t;ul t by...hall de 10\1:17 <lIe nag'!; een kOU1J iOVfI1'lfS"
(p. 23); roroop (2). by. "tlob Carolua do o..nuchcn hlJ 01-
kondor (S0ropr" (p. 1M) i Hiols01ll (a). by...Util. VtJD llo,p0110
2'.1Jn kntrcro na r~Ofluotoo gckop! 18" (p. 42); 6enlMp (1),
..<Innr viJ ile nout ljcalaep hod" (po 00); !5t1f1'oct (1) s
"Dle Gotcn \ttl" blJna 40-'>1' ron-cot" (p. 9;j) i j',Clwuti (1) s
..Lonro,p boet' Zan 40 Docccman V;3:,t qchuud" (p. 169); Felpfj
(l) t ,,1)10 l\(.,uu 0011 01 dJn tlJll !)doH' (p_ '10). Gclef) 18
\1Itl'.lI'd:yn.11k il10 Volt _ dc" In. V("ct1 10" 0), 'ot llJ( n111 r.l(IOr
var. !J(jI:C.'l onucrr.kol nle. 111e o1'1eo uitGent;lono de~lw:Qrdo
het ook die J-.llnkel"t11tmcllllG verloo:, : ..ttebbcn zlJ dat alba
ween' vcrhou" (p. 1ZO J, "toot'fJ het tnee (ICnotC' ,,10 rcnCillot..
(po Ui) ...blJ bob dJn blJlon noC nlot i'cn1111f (p. lZJ),
"alo do '10';,) flNlllpt bob" (p. :';00), ..oet dJ In do rlvlor op
Lou~ Alb~,ch ~1Jn cahoot Gc:>.lt bob" (p_ 1(2).
ill tr.GC etcrlt rlViO. taOl: 6a:lCng;,'je-vcrvo~lne bet
dlo! v"r. 'lie ata OOl'ijoG""n tot. ! on Is die sa-u1tel'll'\G
<.leur die dontulc uit ("roC vcrvcng s "lind Jon Wl'l'~l.1!" (p.
141J t ,,1Ilj bud ,,00 ccn 1eltltol' utuk pQl;lpoen eebra·'l.J.sl" (p.
l~). Ook by 19COOn ko'a '1'1 volt. dee!". t:lCt dl0 dcntclo
uUC::.nC voor ; ..dnt zl.1 0';1 hUST ccltp;t hob" (p. C2).'
/By
By 41e 1101'0001'11 vorl1f1ZCI1 cobrulk Trluhnr4t onae-
"
\'IOno volt. doclne. Un'.)o:) msoJ. vorloren 6lU7t ~ een Mnl
vorAr0ord I ntiM 8000(leG die kalos do yodGo doC vcrloQrd bod"
(~. 1.3). iIicrvan hall enn el"lcl <16~. verloa" cUe gOflOllo 'V01'l!l
"Ga. 1!y dtr:rt tl6te1' .cok a monl vor1108 : ..dnt hiJ nleto vcr-
1108 heb" (p. 1671, ..door hlJ nlota verlloe heb" (p. 19$).
{iit 00\'1)'"0 8; volf:omo oncekerheld 0'# die iidl.. vo1.\oQ14& 4eo1-
T1QorU8vor2loo Vcrl100 bot by t9QQl'&;;rn11k aebrl.lir. 1n 'n P061ns
OIl i.Il~. to str:;£ en dlt 1n tn l:lOcntl1kCl nunl1uld1nC dnt ver-
1QOl" 1'00410 dla peraoonu'V'-'l'1lS 'len dl0 tcen1r. t~'d in Of tao... was.
I}ot 1 mal cobr',11k bJ 'n vori.'! met 41e ultGnIlg l!ln6l"
eOf!l1c1' kllnkOl"wlsso11n6 I .,'J.ota heef hoor t~en gejrl,JwM'1
(p. 141).
liot drle verbaal tlobru1tne 'IoU. d091wo< op -.!. kOm
voor t by...tom do elrmd t\!'cetU.9b't on op,~e:medc \18n" (p. 1U9).
D'1 sl0nn eobrullt '1'r1chlmlt setto nl1k d10 mll. '10m
GCd. ''''jOl1, bv. .flat 40 l:11jn notJen hen 6eslo60ll hab" (p~107) t
I:I1'1I.\r 1 mt'ltll Imalg : "dct b1 hlor nator do f~r8h t\Teo keor
VoU: TOO bom doo~ Gonlg hob" (p. 90). {JoIl19{'n kom nl0 VOO1'
n1e. :if d<1'7t oi;;k 61t1'1 tjoop.en, noolt t.1"r. nedocn nie :
"hob hiJ eon 60l,,,ot na f3odoon" (P. 97). Cb0n8u1on mold ciat
in 4aard1e tyd Boooon9 en fjosbgn gobruilr:11k \100.1 ) Tr1-
cbllrtl~ otu3l1 dun blykbQt\1' onder n11. 1nvl0e4. Goown \lord
e~tlor n00 1n A1'1'. cel:rulk.
ao vo18CJt:1o ()~t'orB (~Q 'n botCl1' beeld vnn dl0
mate !mortn 1'rlclnrdt co volt. I1ccltl'o. von "tU. e1'ttyk :
reltomon (lOU). aokort (2); ceBol~otcn ('16). flicl1chlot (1);
,;CW.rFWn (21) I cavA a (4); (iclopcn (19). l~olooJ) (4) j '3C-
h(,ivon ('1), verhelp (1); ('.£lroepcl1 (4), G0rtJon un; fjozotOI1 (\5).
!c621'
£6'1
1!..lJ21t (1); SOh'JlldOO (~), l~ehf)ud Uh f.jeledCll (3), r.elaald (1);
y£r.lof~~ (8), ~rlle6 (2), vcrlo:~d (l)t aC610pcn (1), Co-
NPa12 Uh emeten (0). Getrerlt (1); geler,~n (1) t Boler; (1).
none die of"Ykenda voma fjozub1;., 6Qsll3J!.. ~~bFertd «l reln,'.
kOrl ~ 410 tlue. (Seen korrckte vorme voar nit,. Ole onto T!U1
nhy"UlC tn due GC1'ing J'lr') er veoloeggen~l. In tJy tlprcckt.'1!ll
bet; 111 die volt .. 11eclw. tfMrek;vnl1k reedfl d1Jme1& ot ae\1OCll-
l1kaovom alle('>l\ Ceur fie- vooJ' 41e 8~ te voeg. l'.k Ie
egtornle vr.n tto!llnc d@lt die tCIeo!;flr.4 in ff'/ eprcokt~'ol rce<la
oet ;\h'lto~nr. .,oroMSOtlt(!!.'1 bot nle. Veral die mote tmOl'tn
by die 'ft>lt. dtel"o. met k11nkcrI11~tlc11n,:; korrok i':Cl;1'Ulk. 10
vir ny to be~o det ~ (lIteM (;00,160 Tnn dl0 voms neg 111 57
OpreoktM1 ae!:cn het.
In Albacb ee \ne1 ltO!!1 die Tt'rbau L~b1'\llktc voU.
4eolw(h n1tj'll oondt:"'r u1t,~tm6 VO(J', by. lSc100P (p. no),
c:e!~om (p. 1;).:), ttnroep (p. 13;), BelOgD (p. 134). D1e (nlfJ""
oto ...ort'! I:1Ot kl1nkenrlesel1nS; Ie % kOtlMD (p. 169). liio
otn..':ll\:oneootJnt bly oak uU 't1e.~r dtt 1n Afr. Yiereevfll het,
bv. JeSt! (p. 110) (vel. M~hane.se1 B.)
[lyvoor.,llk eCPl'ullC, Item die vult. dOeJ.,'1o by
Tr10bardt b7 voQrpl!lolng :.s 1Iltl'-j, op -en 'fOOl', bv. ".en lk'\e.S
(\f'll eol(y~on plnoo" (p. 137), " mnl ep ~, bv. tide !!.eaeloope
vrouvr" (p. 35), ..eon l00ca!?fJ!lJ)! ep!lll 03U" (p. 216). en 1
mnol op -SD!!. S nOVorlcEl(1tl1le Uort,choporo" (p. 1(6). In
hlQ",il0 funkn10 kom 1n Atr. nO(; 'n 08l1tv.1. 'OIne met kltnkcr-
t71o:cellna 1n Coy!':to ul drtLl(ldncn voor. CC'l¥oool1k in oor-
drcGtel1;~e betckcnl0. bv. tn Oebroko l'll8n.
Von die ~:3U ater1; vo.1.t. uoolwe. flat (iber-
h:;lotcr GObrul~, GOal nt;l uit 0,) -,2, 0 op -on en 9 13
u1~OI1Clooc, b.... "Ubcrholecl' heb oak•••ovor bet 8tu~
!c;ond
erCll4 300])1'098" (11/4/21), "f'aterbOer b u08 nle\ te
W01'80hljn iecome" (19/18/313>...dat 1113 de rapord ...
tIad ondvb1lGl" (15/3/29) J ..1k heb mlJn...J:!PBovm-
(20/'1/29). "e1Jn dG' o-do yert£Okkm" (25/0/:32).
3Or.ll'll16e Y:-,;1l dl0 u1 tGotl61ooe YOme yctoon die Jc11nkel'-
"llSoellng. bY. "dur het (tebleck 1 ....... t21/2/a9~.
Bnder nle.: b......wllardoor bloedverSne 80'.1 k:unne \forde
, 'fermlJg (aO/5/~). In een &0.,81 bet d1e iSlotkon..
tl3Dallt "1'.11 41e .tool coos 1n Arr. wtiggo'fol I ..de heel"
beb•••rulJ~ 9001' 6 mannde aen miJn keunto fneGCO"
(U/4/31) • 27 verloron Cebrulk by alleen 1.01'),108 B6
4001". (8 eeol) f bY...in hob 'reel. 'fa'} hune ,.co ve1'11es"
('1/4/26). libel1.wltlter toen duo Oyk nog fn aterk ne1-
61U6 0::1 <110 ulteOO8 en kl1nk.'. w1s",el1ntj to gebru1k•
.reubert 6QUt-uUt 310 atoI'k ~lt. cleo1....
ftl.\t've.n 307 die ,m,-ultenns het, bv. "becf b1J eon d1o-
tonc1o V0(1rt!::;otro!$!Sm" (28/7/00) ..."ODnear hi" GCroopen
cort" t2tV!l/M) • ..dot stJ boK!ton 1n hot veld hc:vf
e0fltoolen" (lOf.}/~C). trot in ~ «evalle het cUe 1".lt.nJmI'-
trb. Gll:''C ult(;obly, bY...hob lk 61otor oto1'\1oor
G>2scMon" (19/U/31) t "de 000001" to...~"
(2,,/1/21*). ten ul teonglosc VOrnl vortQ,_n d1e u1riter-
"l:;:;;ollnS & "lIt hoct ~n \7001'0 vem water or brondew1Jn
geschrcc" (GoClchrevcn) (11/7/34). mer hot 41e stan-
kONlonant 1n str;d mot Atr. w<l&;Gvul. ~ 'VQ~m vcr-
, .
to n oo1'SQ~ von A. tot .1 en die dentolo ul t(;a~ l.p.v.
I
-,m , ..lk hoof hu:l gcr"l.J1 3Ulkn~Cl onUort>Oeken"
04/0/29).
:;000 l'r1ehardt en Obcrh~ut()r so tad toon




PretorluB gebrul'k leo Gterk vol.t. 4~lwe~
Wtlerven 116 in 410 korrf:kte t'dl. vorm utaan. l.l1o ...-
ul1'(;!lJlG lrort by 11'7 vm hul voo::. bv. ""ellt 1k eeelnll8t1l
boor" (ft.UG. 184'1, p. 2'79), Itdaer lit verooa bon eeYforden"
(0/6/30, p. atl) ...boet verlooron" {U/l/'9, p. 3531 •
.Pr1e 'fOrme 1B uttgenglOO8 :,,410 Ofto•••heef verdroer"
(26/1/fa, p. e90), ..d1e lk...ondvmfS heet" C18/2/4!1,
p. stle), ""at 8flf1 elJder 1!!.14eeroop heEl!'" (UIS/59, p. 51).
B1YOeglik gebru1lc, kom by VOOS1'llns1nB VO~
op -sen -S TOQl', bY. "Belltolen Good" (2/'7/4", p. £77),
..betlroyen ktrnnd" (12/1/49, p. 353); ,,4en Yorloore ooon"
(0/4/48. p. 314). en aelta op --eno I"r..ekosenc
(iOQharleaen" (5/4/43), ..de MllI;obodene veo" .(2~/11/39,
p. gel. eeea die endor d1'1e s!a')'r.crs, cebl'ulk l'1'etor1uo
dun dl0 stork volt. deebe. bynn c.lti/6 1n OOreeDBtel%l:':l.1n6
mGt tl~.
'rr! t Gberholotcr J'ouber1> Protorlus
Get~l VO"1'mc ll~ g,t) :nO . 120
vo'tal korroktc
t;\31. vorma lU3 :;m> 304 110
verne tlct U1t;:;nnc
llb..on 111.4 G 50'1
Vort':lC !lot U1 t(;nnc
-0 3 Z~ 0
~oroQ rlooaor Ul "'""
21 9l~fJnp 2 l3
VOr::lO (,on<L r
1dlrmernlr:cf.l11n" 10 5 4. 1
dIe tnolcebru1ll: van l'r1cb.'l1'dt en (I:: drl0 ty(l(;erloto t;::n opo1c;to
Vim dl0 volt. doelwocrdsYOrt'lrJ '11m ntcl'k 1'Jcrlt1roordo. lIulle eo-
brulk 8Eh' dIe Indru!: dut die 1;;11. verno nOtl olcmccn 1n e;ebl'uik
.
waG hOGWol dl0 ul1'(:,ane m vokeelt'llscollr:!~ rccdn eon die vcr..
t'lw1f1 mw..
2'10
8'11. Z. 1:u,1I10,- Bkry" aan dl0 dndo 'fars410 1&10 eon
teltllk tlc:ndor u1teCll4cr.ln0 41e .toric volt. dedwoo;-de 1n
ooreen8tClll:lnc met; tldl.1) Dr. Boholtz het ester 68'11r.d dat
ongeYeer v.ytt1s·Jeer later dle u1tceng en VOka~lwlBf,eltns
roed. sroQft(leelc vcn.·".l!3U hot U1t cU.. ttvl Vt!J1 Buu1denhout
_ "'wren'. Dez.uldoohcut 81a:7r 2m VOl'fIlO conder uUgaIlg. 8
met -.l en G met -en. D1 'n p~er ne. Jtoa dle vokoo1w1s8e11ng
nOG '9Oor.8) . M()urm~ f5ebru1k 'n pasr vome op -em l RM-
«<l!'lO!l!gh smrorden. !!!ttjescho!d!!h ee!!£eYen. 'wct dr. ·.ctl!'ltz
b8f.lkou 88 bl1kball1' OMth Udl. invloed GCs1a7t. By o.:ndor
nCh ontbreek c11e VOlcal\1:1i1e~ellnc, by. fW59t'. GekrU,. G0-:,
6Ur, tIebsm.. 1:6n0 onkelo VOI'M OIl -.! kO:;l ae U1 i:conelooe
vome voor.l'S) Uu 11k dUG lIQnrGlqnllk dnt 'l'r1cbtlr4t en ff1
tydeenote aterk onder Polll. lnYloo~ 1n d10 Gcbrulk van dle
eterk yolt. dccl~e. stann. \)1t 18 oet,r GJlnanneomllk aot
a1 vler tOeTalllg In Merdlo opa!g eo sterk dour dle tidl.
Bkryftn~ bofnvlOOd 1s. llOowol ek ~com dot. hul tonl eel
ma. 1nvloc4 onderBcr,n !1(,t en ..:8t 1n hut Ilpt'GOlttnnl vcel
necr ul tt;fln,gloGo vorme, QDook 'fo:rmo sender VOkll(,~1718ClCl1ns
eeu Toor601r.O~ 1101; QC in hul Skryl tt:lol, l!ICCD ok (lnt dl0
sterk volt. doolw8. in hul sprooktne1 nOG lenk nl0 dle ult-
6l'm6 en dl0 vO!tfnlw1sse11nc in 0110 covr..llo .,c1'1(;.o1' het nle.
29a. rt. Pie Iptlnlt.&s.t
WMr diG tnfln1tlefVor:.: In !'ederlnndn 6OT01'll1 17crd
denr -en eater die WorItlfOOr4stM .to vooG, het die 1n!'1nlt1of
in Atr. geen UUGr-.n6 n10, ulteet'Ondcrd die 8Ctluuetrokke
eenlettorsrePlg8 lntinlUo~e 6""11. tIl/ltln, atnnn. sen (Glen)
on dOe! wlIt In eowol mu. at' ."-fr. besttHlD. U006 by die
laMer
1) 1••J. do Vl1110Tft, J. l:mrl.ny no Tenl.. 1). 70.
2) ~:CllOltz. i1!r. Driet v. 10m. (lluiq;cnoot. 20/6/1941.. p. 51).
:5) Idem. UC'~t flO .\1'1'. (uu1oCen~ct. ;;2/6/1041. p. Cl.)
on4u 'Yorbftle VOl'lH nat In Ddl. die en-ul't5cl'll: Deem. 'lDr4
in dl0 lidl. epreek1tMl dle slO' -.f! .,en die ultsa~ Dlo u1t-
. scuprcok nle.
T:rlobcrd\eb71 8649 lnf1n1t1et'Yorae.t dl. en-
. -
uU.~llDB. 180 mo' ~ en !O eoDder ul t&nng. Op -.!!!. bY•
..<lat 11>: eekGl' atouren z81" CP. ea). "dd wlJ ett1tlJ1 -.11
l1U!.m" (po 1M). "dat hij _t ouwe notlUi COe4 hot ft11len
mat." (p •. UB), 0» -! , ..nob Do01'& Oobrlel hnt. roepenfl'
(p. 4G)...18 blJ Ueseout7 t\foe becate ~.~Jv, s'tucn" (p. 32).
Van die en eonder ul 'tgane tOt'll 20 \'001' In 'Yorblndtng met
r.lQdale bulpworlrnoOrde. bv...maor hiJ WOU1'I ntot kOla" (p.
aM) ...Ile 'fra3flh hem ~n81' 1k nu 1~13 trek moetit (p. 271) •
..I!:: aoee dl0 408 veor .ter1'M10 'YeldsohOenen mw:!1" (p. 11<&),
..dot OUtTC lIenl~rlk noe nlot :tUn d1n(;etjlea "11 1mt GtnrJ}"
cp. 20ti) ...dnt hlj het niet ont.l(en kon" (p. 94). "Ik z1.1
aan do OUWO ast hlj hot nlet z.sm mood" (p. 61). In 2l
eevelle };:oo die ultCt'.nclo~e vem In In StllOOGQ8te1dc tyd.
vorm vnor I"o~r dlt 'n '9'oU. d~1T'). voor 'n vol/jendo lnilnl-
tlet vervr..ng, bY...He!> f;ootlowe ~lJn wou""~ bMlenn
(p.lO). ndle ltatror dies eGC'en 10" (p.1OS), nO'fortl1to
ok do pa~rdc IMt bslen lJeb" (p. 69), on 2 M~,l In die nlt-
kUe~tlet-en.1nrlnltlet-kon8trukole.bv. ~do oyond boorde
dJ 40 <londor secr vcr drulstT (p. 141). SOli, mel kom die
uULlJ1'1glooe vom voor na 'n voorooteel t bv. "Ileet KMlkop
boloof POe::l1onn to brcnlj" (p. 1]J t "zm4cr mot bell1 on1so
t\11str~cn ttl 2'.odt" (p. 44) t ..SekiU b neeeocnan om do
l',1ou~ee te brl!l{~" (p. 140), ..s1n.;:; hot QnD rr'fjoo" (p. 220).
V10 u1 ~MGlosc vorne ~cr.'l duo 001' die hole GO-
bled 'fan d10 lnflnlt1ef 'lOra'. HOC"cl hul f!'l.1nder no ff!, Ton
dle totole ncnt'l m!1nlUetvorme ulbt'lt, dul nul op '11
IUltoebrel~cr
'frlchardt oe veelvuldlc9 gcbru1lc: Yan in,tintt!ct..
vomo lll~ 41. ul tc8D8 110"er tn vrllB8l!hk op 4enr hUl
nle CllO ti,U. okr'Jft::01vormo 10 n10 MtI1' db opreoktoo.t...
YOn. OD dUD oolc ult Tl'lobardt De &prcek~ol moe epruU.. . '
ts1t 1(1 opvallODd .:tat 94 van dle 100 veme op -.t ne hobben
ot .il!a.Il 0...1 voor tn volgendc lnt1nl t1er yoorkom t d.t1.;:;. f;OCJ'
cUo lntln1tlof <lIe yolt. 4eo1\,. vOrYO!lG, by...neb 1k hen
lo'·tSl neotL"n" (p. ~7), ..heb lk COO GOeko koul~ l&te tllogten"
(p. 46), ..on tWe<> l/eente von Ilnd. rlOtba en JUfrrcm $obepcr,·
18 on 4oUl'alnc ~l.l.JvellG81'" (p. 4G), "Ik heb r.1tto lill£)ten"
(P. 206), ..heof 1k u nl .learn kennen" (p. 163). ..;11~ hob
yeo1 lilQGSS sukkelcn" (p. 142). l31ykb~br ,;un ey 6°1'001 ,,11'
1110 Udl. 1n1'1nlUcrvom dl0 e:itl1tote \"t'):;r tn ('Zlder lnfln1tl.f
vol(;. Vl11l die or1go 00 vormo OV -.t !t0t1 59 oak VQi:.'1' l'ItlO1'
hUl onr.l1ddclllk voer tn ondor lntln1tlof' cta!.ID en op In
lllOt'lolo bulplrn•• ot op 1St of 01!l tg vole, bY...!ton 1ft de
I.lobapon nlet. Into vrotcn" (p. :234), ",tJ1J do vrOll\:Cll 01 dO
~ z"l ~1'l'lU uu:n" (r>. eM), ..b1J 'Uwod. te ltHPnc komen"
b. 01). D1\ 10 l.pvullond llat nat In 3 6ovnllo ere t11et:(}e
tnflnUlol' op ",f. en nle Of) ""!l!! u1 ta?nn nle.
n1' 16 boloni5r1k 41.1 t die llulpmr. trat verrcr.'lq~ die
mocflte DB 'n hulpmr. of' "corn. en oltl:lld1lell1k voo:>%' tn antClr
InflnUlot voorkom, nl. ).otsml 18 tUe "oavcrhM1 e1\CCQWll
41 canl l:lC1. dl0 cn-uUi ;t'J'l(J VOG1'kom, 12'1 Ckl.'11 ap -s. en 2(;
WMr d10 Inf1n!tlcf 'n volt. del",. verv"l'lG en 410 ondor [i
no modale hulp1l1tth en vocr 'n volGcnde 18t1n1t1cr. lm.:r-
'"enoor $cbrulk hy 1n h1e~d1o gcvallc " f!lC'11 eo vcol ule
yom lnto. ;'1:0.1' dl0 tnf1nlt1cf 1n lJl~rdlc ccvnllo voorkoo.
Iwoo
·ftG 0'3 80'fGe.1 .,11' 410 '.111. vorm blykbaar die ft\i8kn~e en 8tl""
/
bru1Jc bJ' hit.%' V01'lllO U1t fJ1 cprooktanl.
Int1n1t1efYo1"t1<l mt die \11 taMt,."G ""S ot "".! kon ook
voor bid18 1mO. doen, swa. atlllD, pteoD en ~J.an Vnt1%' lilt
Doluurllk oorbodlu 10. '>'rle1loX'dt Bkryt' 5 &118111 domen. :I mol
aJ.!men,cn .!J\mmt?l en fjoonen elk a mao1, b"h ..dot b1J alo 1k
1fQ6 10 hner 60cn kyrone dgeUW moet" (p. 3'10) , ..lk Bolfn na
hem toe m!MeD zal., (p. 60), ..dat zlJ rd..t zoeI' Gl'008 a1eucn
\fel" (p. 116). "dnt zlj bem eSc kop 1rlslsC'non zal" (p••13).
l>aamanD Gobru1k IW ook 5 'V01'mO OJ) -.t by d2S'J.! en eaen, bY.
"da, eek01lllI'l het (lOOP'IS} eol" (p. to), "dot hlJ het nlot
dOenO %:lOOt" (p. i2), ..Jan 10 verdor 6mue JI16'." (p. 9B).
OenckJDll~10 ~~eldlc vormc De anolocle Yon 418 Inflnltlet-
'f01'1IlO van dl0 cn;1cr rn:e. 6cek17:t en toon 4U In doelbet'lUute
pog1ng \fOI1 'l'rlcherc1t 03 <110 u1tco~ by o.Uo we. to clt17t,
hoewel by die uUgooC In IV eprcoktnol nl0 t!lCe1' Gckon bet
nle. ChnnsU10n vel1cJ.en1' eGtf~r ~'Clt In 410 ltnl-poo tnel010 111
<110 voorUse%' Jnre von .:t10 19de eeu 'lle vorme (loene, MBD,
zteO 1n eet!x'U1k wnl..l ) Die vo:rme op -.9. opruU dUD lllOOllt-
11k \11 t 6:'/ &pr~,ektMl m 41t I!lB~Jt ett weorekynl1k dat, b;y cUo
andcr tn'ltl. oo!( nOt} vome op -.2 cob:rulltllk rail, hoe-d.
Cbt:ln8ulon t.o.p. moltllnu I3Ut'J&: van (110 l7eBl~(!t V~Jl uie ult-
COllG 1n Qle onbepndde W'1fi M 'n kenrr.erk V'ln die I(nnpoc
tIl61cle.l})
0pn. 010 GCbrulk ven 010 .!i!ll-ul tgoJlB b1 cU. r:o•
•
dcen, 8M:;, rlQ"n, ens. In lile lnf1nlt1ct 1:011 ook In
DC1. VO~T. recdo van dl0 17do ocu et.3}
/Trlchorit.
1) Chon;",ul·~n, ::0 r:QI1croaltuc"o 'Z'nal, 1>.121.
2) Ideo". 23. , -
5) Vi;!. r;eut, , TcoL<t. ;,er.tol~cnln.-..;CI" p. '12 § U7i v. t'nlsen,
l~et Lev-en ,:er To!!)l, :'. 1tO.
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Trlchard' 8obrt11Jt in tn panr 60'l'a110 ook vermo op
.»
-.1 in 41e 1n1'ln1tIot. bY. "Ile z13 dot 91.1 41. ltl1Melru6 op-
gaon zc1. em zlct hoo4onlg die 1&" (p. ~2"), "IX &13 dot lk
aeaD. :81 on zle! wear de IlP0OI' n6 too enllt" (p. 2M), ft.
hI" h1 ooll: 1n .. :r.1Jn hule Bnftr (p. 49). ,,"ou 1k 'lit G5!!!1't
(p.tiS) •. tlle"eJ.'U7l1er1Dg Vl'J%\ db 1nr1nlt1ot "(1.11 die hulpuu.
vera1 in dle eorate t1Ioc 'I'Cl::lX'beo140 \'Mtt1' tul nog 'JerdeI' 4eu
'n voepoo1'd geske1 la. IIl&g toot 86'1'Cl18 601\$4 h.' dot
;'rlchar4t d10 pcrlloon.s,,01'Il 1.:1).1'. lUG In1'lnlUervorm Bflbru1k
bet. fUer41e aCTOUe H'I'ut1g blykbaar dat 41. 'fOrmo op -.1
b)' hienUe no. gobru1klUau" os peraoC1n8'l'o~was f,a die op
-11. ChanL"Ulon meld dIe 6Clb%'Ulk V81l Mgt illS infinitief 1n 410
Y.oepae tsolde yen cUe t7d. wet h7 aD tn Hottentotiemo be-
Gtompel.1) goontll't 18 dtt toe to akr)'ue acn 'n uitbreld1na
tot die Inflni ticr "un cUe yentorrlllg wet denr by die por-
ooonavormo 1'an h1erdlc w.o. boo\a1l11 hot..
lnt1nltlctvorne hot cn he- -
lnf1rdt1cfTom Ton die
!Golfetnndlno
1) Chsngulon. De r!edcrdulhche 'mel. p. 122 (20).
ecltetondlgo ft. en het, van d1e hulPft'. Trlcherc1t gebru1k 11\
ftlle Boyan. die Wl"111 hebben, bv. "Ale e13 m1Jn bebbcn "01,
:tOes elJ de ham nlet medo gcbrOG bobben" (p. 11a) t "hl.1 de
rog !:lOat hob." (p. 193), "hob wIJ nn OMe vroegstuk genomen
to b!lbben, lngcepl:Jl."'lCJ1 m na hu1n Gereden" hh 5'1). "J:lOefl &1.1
het In n1jn preelnt uUgomakt ~bben" (p. 162).
Ole 1nt1nlt1ot lfozen kom. 89 mnel VOOr Dane 6 mnal
.z!Jll, ,bY. "0011: Itt dJ det ken meschlen :::1Jn bele drna! weSSeD"
(p. 1'11), "dst wlJ be\6nld lel1ll wesm" (p. 182). ~ kOlll
ultaluUllk ~r aD hulpww. by dl0 J:lUt6tlowe lmlh, bT. "vranC
1k do ~rgen aan De~~r '"at dnt war honden mg gCW>iJt'8 .:::!J!l"
(p. 113) •. L"l Atr. bestnon oll.een die Inflnlt1ef !fena SOdat
'.I'rlohnrdt so tn"'ll 111 hl(l'.Jlt- o:;JuiB roeds bale nn c:lA Afl'lkanDS
staan•..
ilbcrllo1ster skr,yf cUe inflnlUet 1n ~ge uU
400 8ovolle op -.I en In Ilen GSTell.e met -s. by. "hob
tk...ee IngcsetWle yen namelc1c d1strlk lliAtte trekke"
(15/'/28), "dat bele vamllic op ~es sou noete ~~lJve"
(23/9/28), met het wer.rovo In vemUe hunnor 'lee in
"
tulJno" (14/2/29). "seen os or :ponrd dnar l'Wl een
, .
relJed1ene lOU kunne vordC!lronlt (15/7/26) t "leon he.
mensch door hta nlet beweetlen tord.MIt (la/a/26), ,,1llOed
1k Rcme" (21/4/2'1). not 5 ult:nngloso VOl'M tom "'001',
bY. "w13 ken ten oennemacl. n1t doortrek" (Ci1l:t. 1800),
111: .U blr nlot nan l'd3vel" (29/11/=.il). ulJ' (lene.. ."
e1l en1 'rw'loe te \'ford" (M/10/D'I).
ny dlO mle. $lOg! t @An em FJon kclm 32 tnee-
10 ttcrsroplse 'lOme op -.! vooX', by...sal lIt I:18t ullo
ppoed tra.-.;te esn {h,'l8~tdO to voldoene" (4/:.1/41i), J10t
lit 000 te ee;~:;e nlot game ken" (6/1fl/31),,, hWl Ikll\
/vee
no te !,OQutpO" (1~/'1/88). ..eon noukeurlC oMereodt ,.
tops" (21/3/28(8») to 1]7 ObcrhObter uet OIls clxla 41....-
eeli'd. Yel'oqnsel 11& by Trlchardt atm.
Coca '.t'r1ch.trd~ aebNik: ~ cJl een die Yom
J!e!?bml a8 Intln1tlet, by. !file GOU YOl'tooA4 bebb,s"
(15/11/31.). £0U\f aek1eas lJpbben" (12/2/28). Does 2:5
lII8e1.~ skryt by :;3 mnn1 pcso, bv. ....k llll)et bekcnne
wnt vcorbor16 to~" (28/0/24). 'betnelk...gallD uU
rnedeaD.!1 sou re1J!!." (19/12/~) J .at DOU het TOOl' one
een vreuede "'"851" (24/1.0/89), tal op manndeg pe1'o8J34
'0 woseo" (9/0/2:5).
tJlt 466 lnf1nl U.we tI1a7r Juul;ert ~ op -Sf
1'1 OJ) -Jl en lJ BOnder ul~6IU. bY. op -sa a _ to
!crnstrmen" (:~~/~/3~). #11 datil' fm1 !?1.1.1ven" (.1 84/11/56),
.ue moet u ~(lIlloetson om.!l'J1 ep08.1g te &ohrUvCl\",
t25/9/2IJC3}); op "".! I 410 lk-ven llano i,splen heb .In'ltSl
!IlBnJatn" U.4/3jOO), _lfl1jn te lp. -'\9 weeton" (.1' 33/1l/00).
lJo pe50en ken blJ btn~l~en" (8'1/11/34)" SO"8
in die ron b,. 'l'rlohard~. SClb1'UUt .:Taube" d1e WDlO m~t
-.9. c1lcen '9001' 'n volGmde InflnlUof en 18 dlt vcrol
die a«, M!CJllJut mot -..!!.voortom.
Vm i;10 13 u1tgQqJloeo WlTJO kon U in 13ame-
geetelde ty4VOttlo OlU31dueUlk vrs;r tn ander 1n1'1nlt1er
VOtsr ell hLOfofltlltl1k 11ft mOdale hu1.P<ll1tl'lC).;l'C:O. bv. liat
b1J hat kiM lSmJIlt't nfhoolenlt (24/Z/26(:m. .cllk.
40 man ul" t ulJn D{'~ flOE't botcnlen'" (14/3/aU). _1; Ii
Q1Jn nlct mu. Jsm. afloueen" (23/0/3fl). raoet 11': von
avond be-in t\J lIohrljvoo," (23/0/55h manr colt 118 cl1e
hulp-:rn" hpbben, b'h ~t Kl'UCOr"..l.JOEl Kch nlrOd6 )leaf
k" ,~ 1'O(;pcn" (14/0/29). 'l't1eo %3nol !ion lile U1t<,;c161ol'8
/W7:f!J
yom VOO1' l1a die vClOrsetec1 t. en VO>l' In Ilbdor lnt1nl-- .
tier. It dink 1k Olll8tami1& report t. Jsa 6Oen," (13/10/34).
JlODdet' hem to aa betVSeI1" (25/5/02). J'ouber' eo go-
brtlk beyeoUg due bl1kb6aZ' ti8t 'l'riohar4t a. scbwlk
lon' vomeed hot, Ill. da\ cUe e01'Ool .,l1" die lidl. in.
t101'S.hop 410 oWeke'. miG lror.r da61' CliI1W1dell1ll; 'n
cndar 1nflnl~let volg.
J'{.~bert LebrUn ook o1l00n hebbon ae lnt1nl-
UcfVOrm, on .!l!.Jn 3C mal tOEnOOl' 25 nenl !lesse.
Protol'lu.s el!:r7l 31.6 lnt1nlt1ehome op -en.
10 op -S on 6 sonder uStcena. w. . op -s 1 ~uaft1'l!lOde
sullen. "1.1 Clen ft1'lMn 10 ;en I.ordeJ!l~sm" (lo/tlara. Ih G3).
elk ycl,doornet ~tl1 al QJn mamchapllfl'1 !leon OllZpdolcnft" .
(2C/l/<&V. p. 100). aul t g. J nlet !SYnnCJll se4oosen"
"
(13/a/4n. p. 146). 0p. -.I I ;&:1 1k verpllGt dozo o...n t8
roGre" (4/3/49, p. :;GIS). rer1n G1J beloot uwe dlcr-
bearo en vraalJo Scbe«1en noolJ4 va"r hun to 100109 opo-
b~ulen" (23/'1/00. p. a'll. Cle G ultGtneloso 'IOtIA& IWm
In vorel:111eMo tunltelee vaor, bv. WUt 51" OD8 met U 1;;.
mIlG~" (lC/4/~, p. 63). .fk bOopt B1J &Ult U• .i>~
In u.n handclTJ1Js Yl."n ;;lJ1CtIHD~ eplcgelon" (15/a/40,
p. lOt)), et.ill l31J toe 10e ken" (12/2/4.'1, II. au?).
"
In ., eovnllo Bobrulk by ptrmxmt;'tozme In dio
lnf1n1tlof, by. of a'.l1t clj 11 1'. dlorbtulr i"JnJercn" .
401J1'ln !L1,U In-ln.;.jE11" (014/40. p. 314). J!':. ~\l,le noc. .
'fcd konde ces-.:,en; C;f4/48 • • • 315) ...de uitorste nood
tan ODe dnnrtoe nlet noop1o." (4/3/4.9, p. Z65).
Ilo!.H'; vCl';L.lof1{)n co~ul:: hy ook 'fodooren az
lnfinltier. bv. l'llOotr'rl verl1!"flrn. ulJdgoGOn4crt to.. --
81jn on ten onreg olle e1JgendOta to Of;:r1oorw 10 on..
en QlloD ttl vt1'1<:oro1\"-..
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(Aug. 11345. p. 190). lil' OOl'lyo ~kbaar dBt '*9&lc.o1' 0.10
~
gel'ltOblt PCClOOll8Y01'Il1 VI'!I1 <110 teen1l. tid 1n 0.10 cp1'ee1::tdcl.
moot SftCotJ hot.
1lT Trloml'4t :;10 drlo trdGtmoto ,*nl 1nter-o
"fOkallC80 A. & en .1 Mol t ~::; In die lnf1nlt1et nle
(Tgl. §§ 19.nl. 43.33).
1'l"l-L -~- Oberholster :Touber' Prctorlu8..
Vorme Ol) -en 2M9 f\ 4!'\C, ;:;10
" tt -0 180 3;){) 17 10
Vo~ uonder a1 ~Ci!r. 50 5 13 0




ultG~ -1l!.!l) 19 ~
a73. Al visr &1a'porc cebl'Ulk dUB nog in die rell 418 ui.
t1nlt1otvom met 'n u1\z~ boewel ul~loae 1'0=0 ook VCiOr-
kOm, vernl by 'l'r1c.bardt. ;)10 telt dQt Obflrbvl~er In 0.10
l'eI1 -S e1a';Vr en nle (1n (lkr7n!lt~lvorm -.!!l nle; en lilt'! oor-
eenkOl11tl tUMClt Trlob:).r4t en J<.ubort 60 gtlb1'U1k Viln dle 1'011110
01) -.I. nl. £c';1Oon111c OM1dde1l1k voor 'n volgeDlle 1nf1n1Uer.
dtll dafll'Op det hu1 die In1'1nlt1etul tuena nOoJ in hill 8Pl'ooktunl
geken het honll!1 ultgonglooe Y01'!:W denrln l'l1itll'ak7X1l.1lt bal.
meer aleemceo woo ae Tift'; hnl SXryf1;Q'11 to nOMo ae••
2'10&. rn lob. Du'11ny ae tN~l kon net 1 u1 tGencloco 10rm
'1'001' uit OJ1{';e1'eer40'- Int1nl tlo1'Vomo \'fOlirvtlll ort.:..;ovccr 30;;
61loen die §;-ult(~ het. Intercc::::or.t 1n dnt in 'n dublolo
lnfinl tleS' die ()crcto (~(l\'lOonl1k OP -,2 u1 ~,nml en die ',:00110
op -Sf Tnt herln;'or aea 'l'r1cbardt d1 J;;.ubort 80 6l'::bruik ven
<'l1e vomc op ~.l) In die ..Lla\ ter :r:t'.1'O van de :..,oUcndOllUlcb',;
•••)"lel4en..... yen 1'195 10 410 Int1n1tlfl1'vom oolt n0\1 lIloootal
/l:C!dcrltlnds
. 1) A.J. do VUller,·. ;r. 1.:u::c1nj ae Ttl,:l, PJ. 'la-4.
Ne;lel'laMe.1) In lntCrfl Atrlkar:DtlC otuk'te kr7 ene oak nca
<
1'oe1VU1d1co /jtbrulk von 41e 1$<11. Intlnlt1efYOrm. :':0 byvoor-
bee1d 10 die inr1nlUef op -J!!.!ll. kono(lk\'Imt Bobrulk 1n die
b1'1'et .,en lC'.n RMnepll:h:el' t ·..De Venaaellwr", ., ~ept. 102n,.9)
Dr. ~;obG1tz het eetcr gO'find eat in d1e tefl1 1'00 r;~oU1"6nt m
lltz!1ldt,nJy.ut 410 loll te:en6 vnn diG Inf1n11ilef r~d8 srotcndo:.:lc
nrdwyn tlf't. n;rnn ~ Vnt\ dl0 t:l~>ke 1ntlnlt1ewc wnt In
t.!euront 110 cttl~:o 1n dl0 "Ol'<:r.obJad" "O{ll'kom. 1.5 ",1 tu31\~loolh
D1e reD ;~OO bynn rlr.bl op -Jt voor. ity ekryf o4!t ret..-4s vomo
0oo::l~. S!J. en ~.3} Bezu14cnhout t:sla7t 4'/ ultCl1 In..
. t1n1 Ucmc Bender ul teane, g mot dio ,£-ultL;0D8 (In 11 I:OOt ute
Yelle u1t];c..'l(;.4) 1'1'. Cohlllt::. L'1€lCl1 <iat Pe;;:.u1dcn~u' nelda tn
1nf1n1t.lc1'Vorm rict tn ultt:t:ne -.;ebrullc het. Om b1crnn te oar.
40el, [iOot dl0 ui ~"Ung bl Trlchar<lt wit reeds 1:1 410 :rell uU-
Cobl)" hot. fott.;].o dU <'6t,;1' nl0. 1'::10 ton dati Afr. nOB 1118
u1tgang 1n tn mmtnl t;cvallo bcmlo-r hot, vorol nn .te. nfgo-
den V611 vorme aooo gmFSh dflj!s), Ifl5U1Vl!. enG. wet (ok aCl
po c;oonovomo opirec.. to::m i;t:l t die, u1 teong 1G~1 t ".111> AIr.
vcr(h"Yn bot. In die DPl'Cllktnal von ouor menso be, tot Oft..
11'111;8 nO(; balo mctr Inf1nlt.1cpo met. 'n ult...,o.1J6 l1I3 In hl11d1ao
Atr. oak voorge~ol:1. Ule Gctulenls van i;cSla'OllO a~1tlto to\
oncevccr It>>O oortulc c::I dat hOe'3,1 u1 tg!.lJ1S1ODtl vema rGeds
ulk\lOls YOlJrJclto".l n. li, ilie Inflnlt10f not 1110 s,-ultt5a1liJ teen
ate tyd Vc:J. dto 'r. ck nog Go!a-ulkl1lt lint). in 111& 5prodttool. '
ny die mr. !lcfb!lS!1 rlon d;1e lnf'ln1t.tef blykbnnr nOB
h9b':~ Of he~g. tn vorn tmt 'rocnatra vomcld.5 ) Ueurant en
DG2Uldcnh~~t cY.-17f OOK no..:; G0t'iOOnl1lt nebbel!U..
P;o.t
1) 1'I1011obor. Afr. tot 1CCC. p. s.
a} ?v., 6, p. 6.
3) ;;oht>J.~z. t'OU1'nnt nC Mr. (riulc{:cl'lOnt. ~/OJ1941. p. Ll). ,
4) Idan, Mr. i:rle1" V. 1851 i.Hu1occncot. ZClU/lfi41, p. 51).
0) P.V., O. p. 5.
l'afi boucf 41. Re. W8:,;1'9'611 410 _tam op 4 ot.1 ut..
pant bot 1'Oru .oos J1L Bee, m eare lant ontw1kJcltl. J.l:l.iJ..
EU. en!5Al1 kQQ b7 :'OU1'lU1t r0008 1n l1le 1nf1nUle1' VOO1'.l) .
llInft? nle 1n ouer atuke GOver ok weoll nlet Illet U1 tsondcr1n6
von A.1.bach no kro::lbollmdo. 'lfQnrln 1E!.L zeo «e6) en 1!!. 111
410 Intln1:t1ef voorkOlll hGl. AaDb. D.).
3'16. OorQ1s VnD gle Vl81:kwg0rd!llke VW!lllgor
r;le worlr:woordel1ke YOl'tIloer VnIl die tnel Vt>.D
Mellardt on t1'Y t74g_ote toon n06 tn panr boltlJl6rlke fldl.
kmmerkth Die be1nns:r1ltato 1. die bebcl1d vnn die ablaut. c110
'ferllea wnarven bOllkou 'lI'ClI'd es eon yon d1e be1tUlgrlkote ken-
cllU1Co 1mt .\trlk!1nna 'fen Mf);;orlnnds on(lerakel.. In BOud cUe
1mperteot\Zll 011 die stork 'fOlt. 4eclweor4 kO:ll ollccn cnkc10 go-
vella voor wanr die volc8311'1lotJcllog us. tgobl1 bet 1n (lle tanl
'fen d10 Vier ekl.7worc. Ult Ie dutlle11k \lat die sterk VOlWl eeD
die .,orater vue l!l8JU' b7 fn bele sante). "erk1WOrde lICet die
1'01'1De mot voltnnltl1nee11na noc le"enl11t'; ceneeo het in dl0
epreelttaal.
Al vier Okr,f\!C1'8 t;ebrullt nos tUkwu's dl0 lmpcrtooturJ
b;y ecmcl sterk ea 6wnlt Tfet'lafOOrd ttl ale mete tmt\X'in hul dlt
korrolt 6cbrulktdul dnnrop dct hulle 41t nos in hu1 8prc~tool
CekCll bet, 1100\1(1 dle ul tt;olXl"elde cobruik van <11e blotorLflo
preeacn4 en ale foU 4at Trlchndt die twee 101481'O:mO aonder
ondervkeSd a~ee meltaar 1n dleeelfde sin cebr.1k dnnl'op l1ui d&
BOTOel· vir dle l!:lpcrfeotu:l as d1& tydovom Y1r die u1t\1ru" , nC
vnn (110 onTO1 t. vel-lode t, d rec-de VorsTink wnlh
2'16. 'n Ander tidl. kenmcrk VIlJ1 dio t061 von n1 vlor
. e1a'yt1era 10 d1e byna konaek'!fente YO.; voce11l6 vnn d1e outaUewe
werkwoordo Qat &!.tn.- lollcen l'r!char4t vcrvo;:s b1erdl0 \1l'io. In
/'n
,1) :,cho1t"t fleurMt De !.rr. (lr.uvj';on.ot, 20/6/1941., ;;. 51).
,
'11 pao1' BevaU. llle:t Jl~b!A.. tie felt dot c110 meeGte yen 41e
cllo.,.were cok StQI die \'me. von bec:ea1ng met~ 'fonoes VatU'
allecn tn d\\rntlowo btln:lel1n8 0lllGk171fO l'io:rd. 4'11 op dl0 b~c­
to eOb1'll1k Van i!J!!.. nogt~ 'wo dl0 vervoE81nS Yan dte auto...
Uewo 1mB. mot~ Wtll:U'c!qnl1k not; cebru1k11k boonel hobbon
oOk i..cbrUlk 18.
2'1'1. In 410 gebru1k von d1e 5U.DJ...ul tcone b.1 die ntcrk
volt. 4ol':lt':Oordc 00 dlo InflnlUef It1 die o1a7ttnnl. 'f;'n die
vier ek1Ttrors tel tl1k 8ulwor Iiedcrlonde. Ob(!rl101oter go-
brutt b~'lU1 konoekDom 410 s,-ult.:~l;\ru CD die ander 41'10 60-
woonlik -s nans -.st.. 1>10 cet!ll u1 t.:cng108c vorme 10 Gcr1D8
=01' tlul op . u1t!.eb1'cl1er bcbrulk daarvan In hUl opl'cek-
tnnl. tHe mate ~m'.1'1n dl0 deducorde en Infin1tlC'1ro nee met
dl. ul t.3ang ,'obX'alk la. mn~; cUt r.onrskyn11k dot In JJUl
CIllreekto.nl d10 \11~nne n06 voor.;ei<:O::a bet. hoowe1 nle In die-
cGlf'de mte as 1n hul skr;yftct'l nle.
2'10. ~;o.t botX'ct cUe nuoouldlng von percoon en eotal 1n
dl. pu'coonovorm. et:5&n 'rrlouordt 00 lIkr,;tt....Ll a1 hccltcoa1
op ....trlJcneD.Oo otnndpunt. ;:;y \11'10 t1dscnoto oe to.~1. vertoon
nOG ·n l:Jltc "aD poreoon- en getrJ.l!ondcrtJ1(ola.1nQ IOOCol' Teruar
dl0 VOl'lllO 00 dlkwcle .:nt dit uu14el1k is de; hul gcen lawen-
dlgc eCT.30l vir perGoo1\- ell 6etolnon4cI·~tmldt.ne1n <l10 pen...
coonsvomo mee%' cobalt bet nie en dot hul apreekto.ol 41t n10
~crtocm bet. n1e. lloewcl pereoonove:rtltl1 roc-.le Ve1'd\'J)1l oot,
bOt derdopOrC«lD en.'tclvcudal'OX'oo vun <l10 toemh t)'4 floor-
llt.ynl1lt nog 1n hul eprccktacl. voorccl:nn hot. A1. "ler ok1'7t'1e1'8
lao t 41. J.-'.11 ~::;81l) GC't'IOCnll;, weG no 410 fltenlOtJC koneooanto
t. II. k• .2.. A. vbe!'l101stcr konsckflmt. codat cUt oOkr.1' 1e dot
in hul eprccktor:l die alot-denttU.ll n.~ hlerdle !tonoonento nl0
meer YOOrtoeko. hot nl0. ,;,10 ltiankprooo8 T:01: dl0 '\"l€l6"nl von
/410
d10 dentnol. D8 die kon~CIlMte1. !!t a• .1. S ot 'n 4lttq
.,orooroMk, het bom blyk1:Saar toe alleeu nOG na '"1!l5. fIl1 dle
4lftongo 1n 8ra1sCl :oatil 18.1.lt gclC. Un cUe ODder kODClCllODte
kOlJl dSe IllOt-dentaal In die t'lk17ttBe1 van Trlohe1'4t en q
'Y4cenote In clie nil "oor, afceDlen .,0Il ille perl500n wanrbJ
dl0 TlorkllJoord stoan. OfJ't'O& V1r cU. c1ent61e u1~ J14
1. !It !!• .1 van dUll nOg lcwcn41g en dh 1'!tUI1'skfD1.1lt dftt
perllOODtlyorme l!'.et cUe dontm).l na hlre:dl0 lcotU1oncnte nos
lilparodles yoorgekom. net. Dy cUe tlUO. doen. BAr>n. plnon. m
~lm. woe ~le YOtmo op -1 die gobrulldU:c peruoonmome 1>7
0118 pertlOl'le In onkcl.V. e:l mo01"V. lUW8 c110 op -a_
In dle 8f,Jb1"Ulk Vfln cUo "no. hebber. en &.U!l '!er-
skU cUe tan1eebrull: vun c110 Vier Bkrf':rora. B7 l1ebbm (30-
brulk '1'rlohnrdt en Oberb'ileter "orwo;.:;oo" heb. J(.,ubert en
Prctorluu oorwecend beet by nllo pcrClCl1C. e.nltelvoud on Mor-
voud. Die Mr_ vom l!!! kom allcen by 'l'r1ohnrdt en Protorlus
cnkclo t'1oJ.o voor. .!J!1! f:Btl ector nnal's!l1Dl1k (Ue Licbru1kllke
vom l'!l80r dnnrnetl hot tloont.llk 'n Bovoelswnorde Y,..D once-
loerdheld of onbesknnf'dbe1d seldeet tlO<lat dlt,Q GkrU' Yonq
it,. lleb flO ,beet 1G JllOootl1k no(;ebrulk IDOnr dJe vcreltll 111
hul g.bruik 1n C118 toe]. vnn dIe vorek1Uen4e *17!r01'8 ~oon
dat gGeneon van die tnco dlfl 816cmeGn 5ebru1kl1ke YOm DOI'I nte.
ny die \fW • .£i!.1.a gcbru1k Trlohl.U'.lt cUe voro!!. OOrtfegmd bJ
alle pcroone 1n enkclvoud en mc(;1"VOW. cs dl'1o tydeenoto
sebru1lt by olke perno n no.,: el'.'OpDl1k die korro~t: V01'lll ben.
18, of .:am. llanr verr-or cUe VOl'mG ook dlk1Tclth fly blllle Jeom
ls ook Dporndleo in die cerate persoon enkilTOud· en J.1JaroJ..,
In d10 mecrvo:ld vo,r_ Trloh~dt DB cet1.'ulk dul dn~1rpP dnt
is cUe alc;ernene \'Om r-IlS Vir allc ptl1'50no In on!(;cl vwd en
neervo\a1 hoe'!'1cl ~ noe; W1.3 VOOrec7.OL'1 het.
lIn
cUo dentnol 118 dle kOlU!CI1ante 1, !!!, fl, Zt !!a 01' 'n 411'tlXlg
V01'OO%'OM1l:, bet born blyle1:Jear toe alleen nog na -!!S. en dle
d1ttongo ln flnise mil te lelat geld. Us 410 GIlder kcnu.lCl'lOJlte
kO!ll d~ Illot-dentaal 1n dle okr7ttaa.l yen 'l'rlot18X'4t m ttl
t.y4genote 1n dle l'flI1 voor, &fgcsien van die pG'l'soon wanr~
d10 werkWoord stoon. Oe'fO& vir die dentalo ul~ JUs
1. !If !!t Z WllO due nog lcweadlg en tUo lIuereltynlllt dnt
pol'II0<m6YOrmo ~t dIe l1ontuc.l nn hle::dl0 lrot1llonc.nto nog
81'01'0410& yoorgekOlll.l1Gt. 11y dle t!\'lO. d00l'.h f3P'm, c1ntm, t1l
dm 1'08 dle V011llO op -.1 d10 gobX'u1ldU;tt lX-raGOnSYOme b1
!'.l110 perflarle In onkcl.V. Olj 1'lll"!C:;rv. neue die op -!l.
In l11e gcbruilt Yl">ll dl0 \'1'\10. hebber. en &!.1!!. :ver-
I!lkU lUe tMlt;cbl'ullt '!tun d10 vier u!a:T"era. E1 !mbbcn afJ-
brulk 'l'r1obnrdt Ul ()berb~lnter ,.01''I'Ie;:.;oo" heb, Jvubert en
Prctol"lutJ oorwecen4 beet' bY oUo pero(llo, ctli-tdvoud en Mer-
voud. Dle~. yom l!!! kOrl) QUeen bY'i'rlohardt on Pl'otol'lua
cnkc10 malo voor. !l.!l rot\ ester rloorskynl1k ule ucbru1kllko
vom meoX' dMraan het noontl1k 'n «evoelSTIanrde v('.n onao- .
leerdlleld ot onbcakMtdbeld gekloef SOdat dU .n okrlt 'fel'llll
b. Heb en beet 1s Il1Ocotllk no(;cbrulk 1DOnr die '!tcrekll 111
hul g.bruik 1n dle tMl ...sn dl0 'fGrllldllen4e ek17WGrlS loon
dat soenem von die ttlOO die aleemeM e;ebrulkl1k:e '¥Om woe nle.
n, die "..,. Z!J!l gebrulk 'J:rlchudt d1e 'lOrn 18 oo1"/l'cgcnd 117
elle percone In enkelvoud en mcrvotxl. ::y dde tyd66Dote
gebru1lc: by elks perno. n no;: et'."O,Onl1k 018 korrektc vorm ben.
is of zJ.m, 11801' ver'ear dle vome oole dlkwcllh Dr bulle kOlil
1s oole sporndleo In dio eersts pCS'tlOon enki·lvoud 00 d1k\'fole
In dl0 me"1'VO:td "0.'1'. Trlch~dt 00 Gobrulk dt,l dn~\rpp dllt
Is die olgwene vornr:as vir nllo perem,e In en~clV':Jtld en
rwcrvoud hoem·l .!2.a nO{; !lin).; v(X))'gCl:otl het.
27~. In die ultdrukklng ven die Ycrle4e t7d stnnn 41.
'Cad yen 1rlobardt en 41 t1dse:note oote 1n 'n sro',)~ lIlIl~. reeds
OJ) Afr1ka"'Dae atendpunt. !!Ull. sebl'U1k nos 418 1JlIpertectum·
maar dle ~rr(lotUl!1 neem 10 't-rlchard: en Oborho18tcr 80 taul
1'0000 o<.:!( tn iopertok-funko1G wanr en vervsnc 80C1.S die 1m-
perreottm. 8t die eobruL van tite hietorlctl, praesens be-
trot. 8t~HlI1 -.;:-dchardt so ilCSbook nl hecltemal op Arr. ot{!l'J1-
punt en .To:lbort 60 6eslttlfte grotcndeels ook. Yeral ken-
mor'ttcm:l Van hul tQ~a 13 ale oo~eGf'ndo 3cbrul:: vun \t16 011-
vorcltou0 prt\C!Kne 1n die 1nd 1l"ck\;\l' redo na tn YtH].edotydevorm
1n <lte lloorl:lln. fiO:~ VQn die \'fcrk~~01'dl'nt 1n t.l'J:1koOnn n06
410 Impcri.'ootu~hot. lloe<le1 III o 1t1pe:r1'Oo ".IJ:.l no,} beotuln hot.
bet dle pcrfoctum 0:1 hlstorlcllC pl'aencno reeJo 81 hele tW1ltole
wnargenceu.
280. In dle uitdrUkkln;; van dIe vol.toold ycrlc4El tJd In
d10 bcJ1"'Jriendc 'form eebl'ulk '1'rlchsrat • .Toubert cn Pretorlu6
reeus In dIe nv.erd\ rhe14 v:;n Beville \i1e pcrtootm r.OOt\ In
Atr. Vern]. In 1110 Indlrc:·lc\c redo wurd 1.11e perfeotum cor-
woccnd Cebrulk <n llierdle t1d un to ~lruk.
201. £:10 onvolt. dedtKOrd l'.at blykbt.uu" Invubtlle
en b;,'voc:;l1kc ccbrulk ln dlo rotu op -a~ voorgokOl:l.
282. Bl dIe G\ouk volt. deeluoo I'll f;et' dl0 toeettllld Bt't
botrekkll1(; tot d1e oet61'YoeclD6 van dIe dcntale ul tGc.IlG dle-
selfde 8S by dIe pereocnovor:oo. " Allt:CD ';rlemrd\ gct-rulk noB
dlltwcl.s die Ot-ntv.lo U1'ccnc DI1 £.. &. ~• .2, .!!. mill' 0:; ul0
tydSOl:otO 16"t dit byna konuCkwont wes wt bew;va da;' 41\ iD
hul oprccktnal nte :lcer vo::rGek~ hot ne h1erd1Cl kaut'wante
Die. no.!. !!h !l, 1:. m of 'n d1tto';6 bchou 91 vler uSe
/donttlcl.
drntan1 byn.'l nlt1d, sod~at 410 tlcntale U1 ~ong na b1ardlo kon-
DOnente 01 41e dlrtonso noe In 'hul tnal b7 eowe1 verbMl 8&
byvoo{;11k GC::JrulIt1:i) ·voU. deelwoorde nos dllatele moet VC{"J'-
S8ItOJ'! het.
883. Die Yorvo~1n6 ven 410 tfcrklloOl'd 1n dle 'a~ von
Tnobo.r4t on fJ7 ',d8enoh vertoon dua nog tn ptlsr bclon8'l"lko
nedorlonds8 ke11lllOrke wat egter basig wso oa te vore1W1lh Doar-
ontoon ltl dl~ Tervoc611l6 1n antor 0PlSSgto rcC'Je LUluer Atn-
bonn. Vic beaondore Mte vc.n ooreenkO::ltl vat d1e tael von
Trl::hardt met ,;18 Tan sy "dCCIlote vertoon corte!. ten opd.ste
van dl€l ahyk'D8o van fiU. Mdt. ooreenkoll8k 4ao.rmeo 10 'n
oterlt aandu1dlnG det hill 8lU')'ftaa1 1n tn gl'C;ot mate die 81-











2~.· OJ) r.eblod 'len dl. e1ntn~B1tl bet ek olleen die opo.
ve11endBte verek111e tuoson Iledorlr.nds l!IJ1 \tr1knntl8 In (\10
tMl van l'rlclllU"dt en fr/ tidSe:lote neaeepoor. Rcn.::1Jtlne dte
gevello 11MI' 'n konstrukc1o lllleoo 1n een Ven cUe 'wee tele
rnoontllk 1s, }lot 01: golflt O{) 41e ~evclle 1roOr die vorsl:ll 16
in cUe vocrl-:our vat een tunl non 'n bCPn~lde konctrultn1o cee
nnt ook 1n ale nnder voorkorn. ~vmm1CO V~~ dle kon$truksleo
wat varl Hdl. at'lt7k on ~8t ct WI konmerxond 'It:'..D Afr. bcete;:pel.
0llG nle nl.t~eneen cebrul:dtk We06 nle r~nr 18 nltp..nn 1n een ot
ondOJ.' vorm "on ss», gewo:n.
(;n::clukklg lt1 d1t nle monU1k om 1n nlle ()OVnUo
V£\8 te std W6t ;!1c toefltand 1n flu! tanl wac 10m opn1ctc von
dIe slntoktleec vor8k1l1e tU:llletl r:dl. en ,\fl'" ?1815 nl0 ollldat
in oo~~.lge Bevelle dIe ehes1tjheld Van 'n bepanldo lWnotru!':-
010 geen b~e 10 dnt dlt nle b':'JetDM het nle. Verge).yltlD3
va."} dlo tMlcobruU: van 410 ycr81;111end0 s1':1'1"ertl 10 QWS 01-
loen ten oJ)a1gte VCo"} port.1 ofwykende Yerb1M1nee moonUlk til
nle 1n alle gevoJ.le eoon op d10 gabled 'Ifln dle vormloer nI0•
.285. 131 die bcb!Uldcllnc VtID dlo konetrukB1ea nat a1'W1k1n..;
'len fUll. Q[' Yon AIr. vertoM Wftt ol-: at.!llCetrel' bet 1n dIe tool
VN, die verflltUlcnJe ts1ttT'toru. JllMk eIt in 410 6ual 'f'en.
~r4(sroop. aobrulk 'ftn dle ln4ollngoteleel t1oarop die Gel-
deelto 'fan prof". 41'. 1.1. 1e lluW'l DC 8tOOl. "Clor dle Atrl-
kruuule "'1n1faltsb" ..at op die wcrd61'Oep be1frek.lt1nche'. 60-
boaeer Ie, om..1at o:t d1t os ;l!o gCDKlkato mnntcr boskol.l Olll dle
roaultnte 'len r.w onuorcoe!: Qt'.B to bled. nlordl0 werk v:m
Iprot.
•
prOf. 10 lioux lw'tel: no h!.Jndlol ;llno by tile ondert>Oolt GcbruU:.
<Joorbenern':!l£l \let e: veal gebrulk C6!l'.;~lt1}; ven <11'. tJ. do VIUlors
GO nos On{,-epubl1acl,1rde proetakr1f .. 'n lVdrne tnt die ;lntnk-
ole von dl0 :er:rooord in ,\frllttwn:i'en von dr. G.;;. OVONIEr,)
GO ,,:.tUloUeoha Or....crjftticn...
I:.!;: rmUIDGJW::I>
llIh ::I.l,F:;;i';\!:;;l,Jf. n,v.':~.lY_H;·-GHO;;P HI
DI;~ onor::~lJ/j,il l;l~_~~ Lf:;'iifJ'~m~ v3:1~,~tv~r/a)(;JiU..
fa ~~m,. plus Pxyoo!Cl.lkq '.iOOm
206. ll..l.U!.l . .ant'- + Lld\JOOrd. BosUl1ko or i\nn1'::loondo Vnu.
l!ywoordellko verblndlJJC(I :~tlt dC!.1r tn V'''"1'tlCl'tr;eJ. In..
col<'1 le. ken 1n ll.tr. <11!t\'rolo net of oondcr 11dW.QrU of bcc.lt·
Uke VfiW. voorko.'ll. by. poo ~ !S~,n!. In oooniee Cevcl.le Ie
die \1'o61unt ven d10 brvoe:;11ko vooru in blordl0 vcrblndlD{;o in
;\'1. oolt T'l(r."ntllk. Hlt\1'tll0 VOi:~ynoe1 bet veral in ousr ;::dl.
!¥ ~'1'1chi)rdt kom. hlerdl0 vcrb1ndlnge ulUcls GoMer
die 1Idt1Oor.~ voor t near 0:1 behcU;.; 01' vreGJ,.nat v~.'n I.HC 11(iw. ot
V%1\"1. 1s &Ol3t> 1n otI'yd I3et Arr. T1'10001'<1t. eotrulk aOln::l1(;o vel....
blndlDGc £l~el not 0.0 llOMer dle b1Voe~lko nOON 800tl 10
·'<fr•• bv. ,.ttJflr zlJ kon GOcn in h:mdrm, k:rlJacn" (p. 167).
"m.t'lnl' kon hoo nlot en de hnndon l".rlJcen" (p. ic)). ..Glnc ue
beoote OR do lo~p" (p. 134) ...Joea ZG on 10.,0" (p. 1(;C!).
"'rlph:1:t'ilt e!a'y! oeter olt)'d~.. (PrJ. 114. 135. ncn
Ollll.) en nooU on J!I6, '!rut f,tr. c::ok t;ebrul1t nle. :rn'n w'ntal
verblnI11n(~e lcet '13" Cl10 lo! .•• ot vnu. WO:~ in stryd net ,'.1'1' ••
!>V...cat dj cnn In oen drn.:;e D10:"8 r;ebregt ht1d O":J eno .!!!.
ntool( te Inr·tcn" (p. 172) t ..\"ma hlJ eco trN'~ 1n lo~p" C'.
195) ...~~~ zlJ hO'l WOOl' uit ,0:',1 ,t" (p. 1~6). .'t'1",nrnU:1S ~tcr
oo!: vOQrk(}~ : ..wan :elJ ...one \lit twt !;ezlf)t (;cr:mk" (p. 14,t\).
ilia VOlgcn('D verblnd1nee !tOl~ In ;1.1':'. voo1' M:"r CC'lfoonllk net
/410
2e7
d10 uOl'!9,)luo l1Uwoord ; "~jj.Cl '-<It:;> 1$ T.llJ iScltJtlt1,o; 0 ...9£ MIt,
8e!~otUm" tIl. Ibfi), ..ra:1:' een Oil vun rdjn eYrE tcuu" (lh ~OOl.
{;(l1'l0!10 ,'itr. 15 : OR 1M. IUU. op 't In.,ts!. bv...dat hij, 2It
1!W. zi.1n (p~ 94). Heron 1n wa. kot1 d1011(1\1o '1001' 'n pre-lt...
kntlettO tIn\,. ultblr.1)
In enltolo Geval~lt Blu:'yt 'i'rlch!lrdt dte 11<1\1. 1n 'n
vcrb1ndln~ 111 stryd met Atr. s "An de p1Mte dot Uj bet dc,en
rnoesh," (p. :lac) • ..hob, do Ujgor Vim de MOlt' t1'teo aOPJ)!ien
weg" (p. 246). D1e lMste verblndlDg b ester nle onoo..'tcnd
in .\1'1'. met die ltd'" n10.. 'n Ll'l6ewone verbllll.'l.1nc t:on Voo1'
tn dte 81n : ..hob \'flj do l'tt'.f;en op de gnnj:) aema.ak" (.,. 9~). tiut
blykbnor 'n 1.ont6m1nt1al0 van Ill) von/! 0n finn ute 681111 10.
OberhQ1oter Gobrulk aCl!t11ce verb1ndlnao OClk
1I0wel cot 110 IlOnder (110 l1dw•• bv....dadcllJk ala 1!.
werk Boste14" (4/12/31). n848 ; "in hot wor!!: 80Bteld"
(ideo. 6/ln/31). ny c!tr'lt dl0 volacnllo v(.:rbml~e 01-
1een mot die 11a". t ..lit habln tuseohen 1() t'l!1n op de
:!mG.. aep1MO" (:l9/11/;a.). "on bot ontvIl116tl del' rapoX'd"
(1(13/26) t en <:io vo1£;cr.dO (lender dla 11111'1. ,,_1j1 1k
ee 1'1 h-:-nt10 heb" (tU./2/29). "de fJohct'p patroone die ill:
~t 1'.>11(10 v:-.n J,'J1 Gberholetcr hob ontivnnce" (9/12/.:'2).
,.dot do ncncene ron t'lve\ Dnd" (2e/!)/, 2) ... lnd1an co
in tlWl"ctim t~.J.1 h"'cor Ot) trek" (13,·10/~).
In 'n bywoordel1ke bep~.l1n~, loot {·berllolr,tcr
1n die real d1e 11~~. ~OC V~(r dl0 no~n V~ 'n rlvlcr,
bY, "ann Vo'\l r1vlcr'< (1(3/11./311 ...nn~r Cr~'l.Jt 1'1v101''',
(1t1/l2/;;2). Hoods 1n "nl. 1e ale l1d~;. voor ncne vnn




;\i"r. N: r,,';: l'ID'.il·rnc !d~. yo· r cUe BIUI. dOl"}). bY• .,nnDdnt
danel vcrblnl11nGo Dot ot GOndor d10 l1dl'OONC d10 of 't- -
ndtuar In AtX'. of, l.!1!.lnS' 1n :::11. "'01'.\ d1e 11dw. nltyd vOl'lane,
by. Atr. Mfl (db) brfmc1, 1LU. Mn thea bronden.
'l'rlcharat Gobru1k 010(;8 111 \l (;ovo110 die 11u17.
tecn~'Or 43 cOYnllo Cla'ldcr 11 <h'leoN. 117 t;cbru1k nO\Tel uie
11dwoOrde M on lli tIe 't, ~.:...1"0 C!:];'i'>lutl 8~\fl de dr9.1~ so-
ti')r,n"' (p. 15); "1tl >'113 Q"lIl d1e ",ark t;;ebl'oveo" (p. 2l.); ,,10
't icomen h" (p. 1.12), .. toen 1k ll.'m 't op'!)t>:t}:en '6Co" (p. 16 l .
vbl. send.%' lid... I "de Q6l!le e1Jl(3 fl3n t'11~ oJ) do gr65 en
/vervolseno
,1) v. lfelten, Vo~ol'n ~anl 11, p. VB § 213(0).
hi" (p. lOU), '1 tnt \113 11'<n r.1.'1fl') ~D \11. 1345) ...gan' OU170
1.1.18 on ;;10(;30 on" r:Oll1:1.1.m!." (p. 46). fIle het l'I"ln 1!'tlf'j('Dcn
oeGucn" (,1. 14). In ,\tr. 10 U1t: ve! blndlll6c met ule 11dtr.
moor t;ebrtllkllk Otl dle "tiMer l1dl'Je ;lykbt1!U' 'anG t110 teen-
oorgontc1de die t,;Gvnl 1n 'I'r1ooorelt eo tiprcckknl.
Obel'holutor acbru1k h1~1" Upt. 'I1lorblndn(,;
oolt COl'Or;n11. eencor 11UTI., bv...d1o mod hWl 'fOC of'n
trck~0 7o~cra" (39/11/31J, p6ccdat'ho~ velu braaf~
dro60 \7fHl" (31/3/24);' met cUo l1dn., b'f. "en het veld
o~k rodel13k O~~ hot'batte wao" (15/7/20).
r:y ,T"ubort kon 0 vOl:blnulnge root 'n 1111\7. en
4 GOnder 11dil. "lo01", bv. "A."lll hat trekkon s1jnao"
(lao/v/ca), ..ole zlj n~m bot tl'tHl5coon wnar'" (~/1/Z6),
,,@I\" bot 1d1::tgn tlOS" \.1 20/11/z..,); "want het r;ator .£Wll
l:.l.tsan wna" (21/G/~D), ..1k woo~" (ll/'1/W),
.,Pltne~lr ID ft"Tl trek1:m" Il/10/M).
•
l'rotor1uB CGbrulk (\1tyd dle 11(1",. 1n Morale
vorblndlllL4o, bv. "on slJn vole Of", het trck!{cn" (12/2/6'1.
p. ::l(7) ...;lot 6ulle ~p_h(Jt vlnr.ton mcren" (86/1/48, p.
297). ,,rl~'n ~('t workcft" (lCi/4/~". p. 03). vrotorluo Gt~n
klnGrblyitlllt on:ler lJIll. Invlood.
JllcrdlG tlpe vrrbloo1ni: coon dun to"n die tye, van
tHo trc!: 600(lCI' 11t.l\'!'~ora ule i::ebrulklllw" ecweea hot. :"oont-
111:: 10 f!<ll. s::ryftucUnvltto<l d(l,~cor vercnt':1OONelllt lint die
verblndln:; 00;; t110 l1d\Tool'l in hu1dlgo l~r. oeer GCbl'u1k fJord.
008. tie :;(11. e(~w,vacnde vnw. Ilr-ro 10 18 i.fl'. nOG lhmaer
in 010 ,.( rb1.nCln.:; T!n deop ~. 'l'rlChnrdt 6i;ryt • "heu 1k
hoa '#"', oeM norf$"n ('en oohao'P bElg"vcn" (p. If;!)). tiot m6ro
1s hlercl;-: v,rblni11ll{; q;tcr nlnder GvbrullU1'1. 111 t.rr. "-bel'''
/holster
.L!.U.;elfntt;lnd lEn 1't1f\,':'lwoord + HyvOOd1kg IiUf.In11OarS!
2~1. Vir dl. verbui~lnc von 41e vOGreepla~tcte byvoeg-
l1ke JlGnmroorde, vergolyk U 807-13.
Vir dlebyvoeg11keeebrulk ven d1e onvoltoolde
doelwoord. vorlJelyk f 267.
VU die gebrulk van dl0 voltooldc dcelooord 1n b7-
'focul1k.o fmks1o, verCdyk § 268.
29n.· .Prof. 1. nOQ"I: Qooerske1 twee noorde au If; !,fr.-
tta ec.rvte 10 'n vol\1~!U'dL;;c bTloeo.lkolll1"~ord\'Inti 00r-
OtlllkOtl root :·:'11.~. DI0 t'.nder 1a 'n GOV-';'Ol:I'>O<:;l'U nnt too-
Goneontbeld, lJ'l1noetini~. ens. altdruk en «(It t
"
neue eorhold
VOl"!l net u10 mfl. 1'1~1EU'''U!1 d1 t jJ6l'1onlli< nie deur nnder by-
VOl"f',llke 'OOordc ,;askcI knn word nI6.· :-10 t)Kuwt VllIl em 1s- -
ook Imdergec1dk t!.tUl dIe Vt'.n die en". tens)' tl])081nlc nndruk
UMl' P vul;.l)
'l'rlohnrdt onderskel twov uoorde 0000 on OU91~.
Cude 60b1''l111: by byna ultsluJ. tend £\8 volwanrd1ee bttw. terwy1
ouwc t-ynn ui tnlu1tmd cn geVOeleTD ord ccbru1k 1s. cudo kom
10 t:1flf'.1 vo'l'. bY...ern eudo krn:,l" (p. 200). "b1,J sprnk 'ftln
oude d1n()en" (p~ .289). U\lTIe kom 136 lllBnl voor, bY...omr,
Dothn ~lJ" (p. 1051, CUW! ~trljd~~ zou 3 rello~ter6" (p.
1CS). "S1J OUt'13 .UbllG dat Pothn mol' rullen kon" (P. Ul)).
r;a ,-1 8:1 vol1:ns6o trtlkeenote "01'W:I'S Trlcht·rdt as OUffe••• ,
hoCl'rol hul l1lCt een ul tsondur1ni~ Jo~~or fll; h1 WGO en nle
Oil" eenOCl'1 kfin word nie. 'U'"'C \'/01"d e,:;ter cell: 4 tlul'll go-
brui!: t'I~tl1' 41 t blz.,'kbnnr 'n vol-:nnrdlec bnt1. 10 ; ..b1J emu
/U1e
1) 1.0 ;'(.)-lX, ;.rr. t'lntr>.k131n, p. til tJ:5.
lid1. '17001' by. kn"lroohl':ml, kroi1mtEn'cn-flchlp, zwartkOpptMUI.
om. om.1nt dl0 setal dersel1ko vcrb1ndlJ1Go 1n 1>41. bapor1c
b, beck,;u prof. 10 Roux an81og1Gs8 lnvloed 4lWrvcn. en von
ate 63lD8otoll1n8c met tn tclwcorll as eerete lid, noullko ntl
voldoende om die groot ultbrelu1n,;; "at die klan 1n Afr. ge-
la7 het, to vortJ.nor. 11'7 flOck ';lc vU'kl-'3r1nc in cnd01' procca-
Blh,'10 moontl1kheld von die onlltuon van die bcpolOOdo wOOl'd
lcneo cull'isr fonettoso 1Jee dour dl0 deneku1e '17M 'n volt.
d~cl.w. boekotl by 00 hooBstena 'n bykomrtlco raittOX' on bec1uU
dnt dl0 uitbro1dlncJ 'foo dio lsr. V01T.l 'n pdco1oe1ooc ultt1cncs-
punt eohnet het, \';C\t h1 vlnd in dio folt dat 1n n1nne &000 :
din 'n kaslkoIJ,' 'n Gl'Yo!l(1f\r, 'n blou-eC[h 'n veri3uldcllkcnuo
toevoeene1 oooa l karol, !:lOn, adolf), ulkwdo DoulG ltl. 1l;y
verklccr t "~'.cur die bcs1U"Jtlende fun~B' 0 ven die 1fQONQ t~Ml­
a, blou-oos. enn. in dl0 vcrbine. trICe keC'llkop ~6rcl, blou-
ocf' pdr;10. CJla. knn die vorsts T1",ord don l,',tor G8 iulJekt10f
.--;oV'Ool ae",crd het. tOl'~l dlt oofflilrCllkl11t deel uitcern.nnk het
vcn 'n nppodalonclo vcrblnHnr, en duo dle 'fOm van 'n Sub-
otnnt1et bch-.-.-.u hot ...1) .
lloGwe! prot'. 10 110111\ eo n.l'klurtng annneemllk 18.
lyle eenvoudlae nn.'1lOG1esi3 ul tbrcldlng aa die l'.1CUl knnlrU(;bQn&,
r.ltnrtkopmeee. one. v11'!IV noc mecr 'I'laardtyn1tk.
294.. Vcrbln:lln:; dc-ar mlddcl vr,n ·n bu1r.1n/3suttcm6
In t'.frlkl\erw het d1e nfttfc. Ynn l'i Ie vereqidenbcld
van nofiektocrde n!laD.vol:Jvorm bchlll,;e In vBete ul tdrultklnao
on slllu'",;:,tolllnce. bv. otO(;n Jen ncn(ltocta , lC17rDcloOfl, ron..
11k n1.ko bciw'"r nle. ..In (!le 6CHlDO ol:\:;nnl!otMl 10 nOuD dle
u1 tllruk;~;nce : (hy 1a) r,trn:: Ctlnog:; en tyuO reno('fj, tile cnlaste
!'..ntocorl0 eat nog lowe, verbln<J.lngc met .!!!1!, lctn ct: nlkp r.;et
I'n volacnde
1) to Ito x, Afr. 1J1ntok!'lo• .,-p. 74-5§ 110.
tn To16cn46 GontUet T~ 'n eOIS~b8t8nU"cerdoo"dJekUcf f
P!..trOr1to. JeSa moolS. !etf lekY..cFo. nUel) Rggl'tI en ook
b1 wn\ on &otn bet dle '\tede \l<;..G1'd Vall dU vcrb1ndlnl;G 6'1
ooropl'Onk11ko pnrt1tlewe kros vorloor; .....1) f17 TnchoN\
KCtI 416 volgcndo pnrtUlewc 6cn1th,,:,r '1O,Jr: pig's e;ooo.,!
(p. 10D) t een J!..U1. UJ4! (p. 1:3~:.). c~ 1M t15!£G.B (p. 148).
B1 'Irlobordt kom ook 'n eentr.1 r.nder genlt1owo
voor. verel Ct, »ot311; an oorsprone uU to IJr~. llootfl6!l!l:llk
by olenGllle en vcnrnntaknponGll1O (vel. f US). Col; by' oy drl0
tl~Gcnoto kon 'n &lJ1tnl genlt1EmG voor t',nt 1n M;'. me be ..
ntoon nlth Jouti01't gebrulk die 'r.JJ.tjendtJ tlfCO ;.;cnlthmo ont
nog 1n ",ir. '1001'1«0 a ..nL~ dnar 1(;1;& cnboho~r~l1'o YOOl'1'o1"
(34/3/2B( S) ) ...!ndSon tIel mijn 10\s cocl:t.!!! G~ude Opd:rnnBUl"
(25/0/29). In die 1'!cnte geval hl'lt dl0 ftcnlUol'su1tanJ6 vor-
101'0 eCGaun 'Ii-·ur Air. dl t n~~ !ten.
Oor diG olgct1oon '1m!; dl0 to cst.CJJd 'Inn dl0 tcd von
Trlchordt en D1 tyugcnoto 'Jat bctror diG vlrb1ndlnc Yun en_e.
dour lII1ddcl 1'0.:: tn bul$lncEU! tGoZU roeds n!lConcoa I'll c8cltde
no 1n At'rlkn"Jl8 vo.'1 vrndaa.
%9&. Vel'b!ntUms deur ,~ldr1e1 von vocrnGcmoordolUe vormo
III A1'r. \1Cl1'd ultcebroldo co~u1k comak von (ilo be-
alt11ke vnw • .!! tin 1; l:lCt Il-ok klentoon tuaGcn Cclykont1eo be..
Idmto,MO oo-~o. or Tntfo. otneIl 0::'1 (;onlt1ofsvcrhoud1nce \;1' te
UNk. bY. ~Ue 'oral I1C l)oot. vf,ln:6.15 80 nUll'. I11G1'dlo vcr..
b1nd in..; het. C6ter aUeen 1n dle 'ple1t cckoI'l V311 d1e: lOorco-
plllacte 8enlt1cf. d.W.'30 dl0 ondorwcrpocoo1t1of en 410 acnlUef
'lIm bl.'ui t.a)
'l'r1chnrd' £8 B'i.bru1k von b1o:rd1o V01'bL~t.ng hot ek
-
roeds bospreck. ; 1e cnucraock bet Gcto"l'l \lat uOClr CJleco onkc1e
\.Iltbro1,UllGllseVaUe von l.i1o Gcbrullt von ll!J! voorkOlZl, nl. a
/mnol
It Lo ~owtt Afr.:1ntokols. pp. 83-4 § 139.
at Ideo. p. 00 § J.46.
mao1 b7 1n t:Itle1'1'OudSgo"anw. on 'n paa%' masl b7 'n onbepMlde
vnw. (Tal. t 19&).
'l'richardt so ty,16enote Gcbrulk hlerd1e TcrblDI1n6
bJfta nooU en dum' kOl:l gOon uUbrola1ll8ngeval 'fOOl' n1«10 Atm-
Goolen b1' tilkar 1110 sobrll1k VtIl .!!.ta in die 63t11t1et6lamsVuk-
do Yoel moCl' ul t6ebreJd 1. on In 1,111•• moot 41. /Sr. verbin-
dlnce in 'l'rlobtirdt so aprcek'6!.l Yoel JlI.eCr verbre14 atlwcGa
hot hoewd. die eebru1k van J.Ua in die GenlU6r8v~rb1ndlncs
\'fllOJ.'d{ynl1k too nO/3tl.le tot aIle flOort. subl3tant1ewleeo .ocwe
OOOG 1n Mld1se Afr. Ul~ebl'c1 het nle.
296. In Atr1k6n!lD bcsteflJ1 oct 'n verblnd1ng 811ft. of ~t'f.
of eeltstandlSc bosltllko Tn_. oo.t o1ntl1k 'n IHlllleatellinB 1s
mttl1c klCl!1toon op die ecrnto lid, bv• .Ton s'n, 1'4e c'n, ena.
In elSemcno r!odcrlando 1tJ 41 t onbokClld mnnr db onaetcr ot
11101'1118 vorblMlnt) tn Atl'l\<.aen6 ontlSt6~n hot. Prof. 10 lloux
bat n~t".taon dot. oulke konstrukcl. 00 tooml1k gtmoon 1& in
UOOi$1,u1te, en 1n ~ron1ncn I:'ok bekcn1 1£;.1)
tk hot rowa tlO1\'!;etoOP hoe dlkwe10 hlerolo flQ.tlestel-
line by 1'rlobnrdt vcx-;rkOl:l ( f 177) • tict 1 mul gcbru1k h7 dlo
Gnme8tell1nti oot 'n vnl". 8S eorste 11d. J!uY.S! ll:1,1n ip. 02).
In d1c onder cavallo ItOll1 u..m flltyd voor nn tlTlwc. in dl0
enke!yOlj(l \'fat lllnx111ko pErsona (l~ndulJ bY. tau" zlJ.!l (P. 240),
.Q.!nolutl :dJ./l (p. 2lG). Eenma:31 kO!il h':lnro In die aaJ:lC8tel11nG
VOO~, iUtt'roulf ~;ohepcrs lMr'u (p. ~'1). 'I'rlchardt co 60bru1k
van die 8tsmcoteU lne 18 dU8 nor:; bale boperk vcrse1e1ce aot Atr.
w3nr1n~ net nl10 ~o'rto rlUbotnnt11'11eoe woorde vcrb1nd WON.
Dy Trlcbol'dt ae tydgenoto kOtl hlerd1e s;:u:tcotal11ng
i;1odnle "1001' nle. In vreets "'fr. gcSb'f:lwn etukke 1., <lit oak
/8kaare
1) La thU~, ArE. Jlntnk:.:1e, p .. 9& V1fj5.
"kao.rs. Cr. ;~o!lo].tz het een voorbo"ld 4fl~I"On In Meursnt tie
~
ntokke in <110 "Gratsblad" emnd.].) Ulerdl. vorb1ndlDG bet
dUG blykbaar lo.at in Afr. ontstaan or lant verbreld 6ereak.
297. V(lr~;11';,dlM door td.d;~el Va."!. vofrMt6~
In AfrlkMD8 dien dl0 lnrin1tlewc SClUll l:ICt om to
Olll .,1e betokonb von 'n tm\"l. to vul, bv'. d1e b~G(lerte om te
.!!!l' In diG fldl. 1l1::')'ftftt'1 kom ale 1nrtnltie! plus !2 ector
vnn OUdo yonI' as voorSQtGelvcl'b1ndln;"5. afhe-.nkl1k van 'n 8m.
Wilt op d10 Bin vole. i)!t knn nfhnnkllJ, woes 'fOD 'n gCDcLde
"annan die r41W. die -:C1DQCIllDto dod 10, or I.'Ilt ken oak dlo
oin onderbreek en vol.clao attrlbUt1et weeSt In cUe lidl. 0JI100.
gan~stn~lJ. 113 In nUe yorb1n,Unge c{5tor om to plus 1nf1nlticS'
rotsl, by. Het recht (,)!"l to ::;preJten - eelmmh('!d on tt, Kamen.a)
frlchordt cebrulll: 45 m.,.! Or.! t2 plutl lnUn. In bier-
<110 'YEll'blnc1ng teC:«100r ~l !llool ~ plUG 1nfln., bY...d6 beste
Jalali: om to J.men ~t 01180 voo" (p. 36) , ..ole een kana z1et
2~ booate t~ nalgn~ (P. 157). nclfit hier seen pla" e 10 on ti
~pcn" (p. 276), ..dat bi.f do %'fijt hob on het tli doro" (P.
].eG); ,,<lnt z1,J de ootlte ae1q;enthe14 h91 S In to kOMOll" (p.
S57). earnon/) by Sf3f1oonllk $.• .,. tnf1n. by golcr,mthel<l eo-
brulk, bv...dati :1.1 geen £slfGcntbcld krlJG bu1ton one wontcn
1;0 ont::;r.ap:llD" (p. l?l) ...o:lldQt; 111Jde ltatfm- to vcel
geloBcntheld BevCrl rJ.OCt ons eea l<:\7n4e port to ~un!'Gn Clpce1cn"
(p. a6) ..
B1 snwo. yen W'o. argo),ol, 6obrU1k 'frlchardt byno
u1talU1tmd .,to .. 1nf1D•• hOtwi'l 121 "d1. In d1e rell by hler-
die m ...e. om t" + 1211'1n. stnen. In emlge Ctv"lle itl die
verb1nd li1g J1let to .. 1nf1D. egter in 1')0reenetalnb"cS mot t;dl.
Ibv.
bv. "lIS by doze ODS ootmoed1e vorz.oel( one mot uwod. rand te-
b(li)unntlg911" (P. 4l~. "Oct ul. J hnt.lp bad to{; lonGs em teres
to komon" (p. lUl).
In eon 601'01 gebrulk '::rlchorc1t fllleon.2!! ae blnd-
rvO~'>i I nhlj bad geen oin.2!!! wagtm" (p. 63). tJU 11; \'lour-
StynJ.lk 'nekryft"ut hOC\'1 1 dlt in t!14dclndl. 'n ge'lone eo-
brut,; Will:! em 011COl <110 "ooreetoel Ol!\ "001" '1), lntinlt1et te-
tieb1"U1k~l}
'l'1"lchnrdt ee "oel'fUldSge C(,b1"Ul!l: 'Van clio 'VOor8 • .u
onenw. en In.f1n1t1ef to vcrblnd, 1a 'n bewlll ven Invloed von
c!to Udl. 6krytt"ol.
Ob<:T!nlGtor gcbrulk b7na konse1arC!'1t d10 voor-
Beteel te in 111er41e Tet'blndlns J bv. ..ea 1k bet don m1jn
p11g sulle ann U "iel i'A.• .l!l raportol'." (al/i3/aa) ...4e.
vrlJholdU,,,, ~ hor1nnero" (lunle 182\), "de gelcaond-
boljt al.1ne LkollanU .!! mogo eprekc" (85/0/29) t "met
Yerzook aen U 1':e1, M. sen 1:I1Jn onlGe otohe 401' kimler-
poke to eende" (15/1l/~1). '1'1'100 vU'bllll11~~( oot om ttl
kern TOOl" I "de heer Abo beb groot beeecrte o:7l bet kind
~ eoce heb:le" (10/10123) t ftdot hot con okrSk WQI; on
a~n to 81no" (15/'1/00).
J'"ubert Gobrulk 45 t:la~1. ~ en 26 llkml O:;i to
em In SlTi. cet In lnf1nltlet ee v~rblndt bV. "dnnr. or
6000 redo ken ontat!lM !! llenkon..... (9/2/ae) ...lhDt
l'!l1Jn do ler t~ olJn U dlcM:',r" (lo/4/~\). "heof lk Gocn
, reae o:;dort:l ~ don:~en" (8/'1/34); ..de vo. rbodt 01':1 eon
boek!..t! h;u<1en ken lk beerljpcu" (11/9/26l, ..det Kok





Dr Pretorlua !tOo te + lnt'ln. 1'1 lilnnl 'fOOl' en
9m tt + lnt1n. 9 mat'll, by...dot U 1:::. l'lls had doorheen
.!! gaon" (Bla/3D. p. 26). ttIk hob dM oer te Dl~n"
(26/1/45, 1" 21i?) t "cen betor k8.n8 om. to rootea"
(12/1/49, p. ~51), ..m1Jn begeorten 10 om t8 weetdl•••"
(o/(j/~a, p. 36).
lae Vt'J.'bind1neo lZlet 12 e.a 't'011l1'3ovJ:d 1ft onse-
n~n dle nell. akr.rttaoltra~181e to wyt-cr mag
I
1n bUl sprcektllaJ,iB01I'(K II II ot.
I
L'Y 'rrlehnr4t ee tYdgel10h koo Boor. oDgGtI'ono
oit11'f OberbolGter I ..4e moorel .sm lGaber en Vall dar
Menre" (£5/a/58) t ..6ebrek 1'an watc.; on YOCltflel" (Mn81't
1824); J'Ctl..lbert okr1t' ..lit hob geen onbGtamel.l~khtl~t
Ollltrent 40 swarte elan pleegou" t11/'1/59), .,Kolbe Ie
eon beGook saar; dom.!!f!.!L coo anda1' lnatltuut.. (lG/O/M),
en rrotorlu,e (lltr~ J:D!l. 2 0051 "anI" d1t 1l1OOntllk 'n en..
6l1Blti'Oe 18 I "den 8l4S von 'lTl~held" (12/1/49, p. :5%1) t
,,4m ho:>p yon vryhotd" (27/4/40, p. san ,
23'. "QtU" die Yerblndll'.(; enw.:t VOOra. Ven t 8Jlw. 'n
pnrUt1e"~ vc:rhoooUL.:; ultdruk, )co.. die b1nUwoord 1n 1.11'1..
!ta.onll dl0 bcte~n18 V!'ill die feratoe S'm. obnorbeer tlooat die
vcrblncinastlpe .001'6. + Sit!. ontatnon, by. R.t1IiX 'Inn OJ.1ot
nen.! 110m Vnn Ill., I!ltn8~.1) Hlel:d1e Vt;rblnd1ng : Ysn + cn'l7.
lto::l in <idl. ook 'YOOr om tn lJf4-u'UClfa Y,rhoud1n£ un to ilrul:
~r in ,.:.tr. htt d10 gebrulk von d10 !tonstru;;,m.ea me\ von
u,l\£obl'ol l!lOdnt hu.lla lean optreu an voltoollne VlUl nlla unn-
81t1e.o werkrroorde wnnrv-n
00 sr~.ntloso ~Ubjek."2)
~10 bctel;en1D dlt toelet,t, en 0011.:
In Odl. 1:.) 1n die me.te Se'fnJltdle
Irsobrulit
1) Lo 'cu:J:., .',fr'i'lntcltnl0, p. 104 § 1'10.
2) Idm. p. 100 ¥ -:'77; v&l. DO".l~'l. :"l%1taktlcoa eraepen in
Mr. W. 'l'o'llG.VI t p. 233.)
gcb1'Ulk Y!Ul 'n tel- or ~hoeTee1hCllds1fOcl"dby die verb1nding
••, vnn no,118_
TrlChtU'dt aebN1k -n eantcl vlrblndlnco met .!!!n wat
in r.dl. nie m«,ntllll: 1n nie, bv. "Ie vn~ de noolj ~tfero CO-
kOll1Ctl" (p. ZZ), "bet wa.c .!!1!. Albt,Ch r.1jn aeoopen d1e £l1cchlon
u1tgebleyoo W8S" (p. 132), "DlUt de 8vond~ ODs hecate uU"
(p. 220) t ..In.!!!! one nondon oGhrgebleYM" (p. 2M), "Itat de
llloot kntters nn:, ho1'l en rljn volk.!i!.!l do coed "on de tm{;etle
eegeven heb" (p_ 37). Trlol1tu.'4t ee ccbr,I1k voo <l1e .,crblDdin.;
met vnn woe dus roedl'S ultj,;cbre1d 800ftt d10 Afr. U1tbrolcilll6 in
die sobruU: ?an die konetruk81e reeds daarvoor ttOoli pl.natli)G-
vlnd het.
Obcrholater gebrulk nle dle vcrb1ndl11G met von-
nle naQr duu'bert wel, bY. "ala.!!.l!!. de nU!ltelC',J 1n kernt
die von Geen sende11n8 "0011" (11./9/28). "lk preDumecr
det het vnn de "sBt:ebondcn 15" (:U/O!31). "oen wljn1ge
hobben xm. hun C$wecrs bo11oo46n" (O/9/~). By l'rotorlue
leOn dIe 'fCrblndlng \Jolt 2 !'lat:11 Y(.<)r, bY. "clat 61J nlet
vnn U E. l'c8pek~nblG burgers 1n poetcn eult krlJScnn
(p. 151).
Die gebrulk Ton dio ycrb1nd1n3 met vnn 1n alo tool
Yon Trlchardt en fJ"1 tydgonote Tatoon dUB r600e tUe A1'1'1-
kMnac u1tbre1·'lZl8.
\'lMr ::dl. die 'fOogwoord :eOOtUS &ebrulk on '11 "or-
G01ykll\'; tunserl \woo mwo. u1t to dru'; Ul !l!.! \'11' 'n be-
pa'kellt'le boednn1.t3he1·1. eebruUt fib:. I'HX)$ of !!.S!!.t en an reo-
cpekt1on1k.
/1'rlchardt
'1'.I"lohcrdt aIcr7t 111 410 .l"eI1 z008J:8 en eCXIIS Blleen
W 0l:I 'n yergel.J'k1D8 U1t te 4:ruk, bY...hiJ zlJ dat hiJ nu
ZOO rU een 111.14 18" (p. 96). "ala u.s bede ftlCden word
W flU k1ndero" (p. 107) I ..<lnt lk & een 8ek 40en ZOWJ'"
(p. 229). "en ms dot toe1neten det hU W. barbau zlJn
1IOe4e op hem koe1." (p. 809l-
In Ndl •• tOos ln At'r •• kom nla cOle 'tOOl' aster 4113
woorde. nnder en andere. 8&ook eett'lrontkennende en 'n'aonde
t:oorde (n18!1l11M. niete, cem. aw.i- 1tflll11ClOr by d1. r-.lorde die
begrlp "Inn ender or nnCerfll Yer81f1~ ~rd. 111 vatter £C'f81 do
nagenoeet l;el1kntnr.n met beht;1I'fa,1) flY lecot ntets 0.1.6
poez1t!t
'1'.rJ.cbLirdt sebrulk nls d1k\Tele in die bet.ekenl0 yan
bolelWfl na ODtkennen4e 'I'1oorde, 1>'1'. "eat 1k yoor mi.tn p1ern0n4
hcd W kotoc" (p. 1m), ..det dJ nlettl sezlen heb !:ls!. em
wlldebees" (p. 2OB), ..plC!ta & enlce stukke yoe" (p. a99) t
(vsJ,. 305)..A!£l kor:t egtor ook d1kwcle ln blord1o betclten18
.,cor waar datU" seen Yraenl1e or ontkeDnende \IOOrd TcoretelWl
n10, bY...1f1J yond ollea lVat 2l1J genomcn or gceto1on had W
:so koeSole yen AntlJOn1o" (p. 243). "nlj had YO-,r m1d"68 0.1.
ene SOOOpM door f'\l~ Blleer. nee" (p. 2"16), "De eleke wao dle
,tau &en '#I.1nl[; be'er rb alleen Cllstar hell hCY1{; de koorn<f
(P. :JlG).
om 'n bcpo11ecnde boooan1(',ho1G un te tlruk, skrJt
TTlehn:r4t tllt1d /\111, bv••I8 llant'l.r1enn in de tlohool GCCtWl- .
W. 8olJooJ.1C'r" (p. 122) ...do knt.fer d19 1l1'l 110C0f by 40 werk-
YOlk tl'Qe;" tp. 264).
Oberbolnter °GElbrul:< Qlleen..a!!. BOWel om tn
"crce17kln~ ae tn be;Y.;rkende lloe1anighcld u1' to dl"Uk.
/bY.
bv. de J:\eDlgte d81' ~1D{-..kflne die alB een ."'0l'IIt1"OOll&
It -
he, Gebole tltU"drljk bed." (30/9/25); ..die hem op :IDeeI'
.. 6 koeranHa be1'Oop * ~lJge" U.O/ll/:5G).
Jou\}on Gobrulle ook olleen nls. bV. "culle em
8emeM echcpso1. ala Dm l;(ok" (23/5/32). ,.gel1eentlseer-
de pcrsoonen d10 .G!!t hsnde1nnra COVer do Srcnse rljdt>n,"
(1.:::/9/31) J ..4nt Jon 1'011 :5 l3Pooran beet" gcoprocl«m die
dnur stont l)1s tlPoorGn vcn bO:.;,;;~.n6"·(13/6/28(2). be-
bn1 ';0 1'11' ee.n govnl Val .wm na 'n ontlten.neni1a .m Cll'd & .
..de monechen kun nle\a Jll8\..>(lo voereo~ oen 111Jnla
mee1," \11/9/35).
~ Pre1iOiE'lllll kOt1l 00k mot. cnko1.e "'1 \aQJ1d.erlngo
B1tyd & vom.', tw...wre kOr.lS 1I1J ODs 1'1$S ~la een vcr-
kw1kkcnde regen" ("':.V~, p. Z65h ..en beD. 1k e1a een .
haae op 4en bergOl1" (12/1./49. p. ~) I ..alJn owle poo .
.!l!. serlliCllJ.Ds" t 6/3/47, p. 1.211}. :11 skr7t net em mJuJ.
800 618 I ..eeJ1 man 800 pl!! 1lt" (p. 149). en 1. !Sanl don:
lteUe niota~ wUdemloaen 'f001' oogon men" t1.2/l/a.
p. 31M).
ihlJ.le gobru1lt dUn net dle rIdl.. VOJ.'llO. oak dlD
skr;v:ftaolvome r.osm1!. en gen. lldl. 1nv1004 OJ) bU1 ~1
1s dulde11lt kcnhaur.
301. il!ltU.' die iDrt:lOOnl1kovo~ Vf.n dle oel'flW
porsooo net 'n omlor peru. '1nw. or 'n pc-coonmuw.'ll dour rl1d-
uel. V~'l ute V09£'iOOI'd on YOI'blntl \'lord, eta' n d1 t 1n ,..rr. 1n
otryd met 410 bcek.nc.1'do Ud).. gebr.llk, 1n d1e ron vooroan I
ok en Jan. ~'rlchu.rdt s1a7t die ;\fl'. woor€lorde kon£iClrncnt,
bv. ,,10 tk, Jen en Doors ceanan" (p. lU), "Is 1k Ul Cnralus
Bcroden" (p. 20l)). ,.1.8 lie "en Jan pretorlu6 C01'ooeu" (p. 199).
/DU
Oit moe, reods vroeg In Ab:. ~e Gcbrulkl.1ko tlO:JJ,'d-
orda &0.\:00 het dll'il" dr.' chcl. 1:70 TO:l.'kl.uer dot h:f 411i GenGe-
trof bot by ;',Ilau:' en II: db ongbOe!do Van J'uba.rmn Dum1ny ul~
die lade oou.1)
W2. In 'n mmtsl U1 tdrukJdn(jC 1n Afr. !tan die wltool-
IllB Ven die bnw. Dandor vOl'llmOo1'4 dttarIlleo Terb1ntl word, mor,
don moot die vol tocUnG die bnw. vcorofaoun,2) bY. Db e:-de
10 !'l13 llubtcr. Vorblndln,; dour alddoJ. van tn YOl'Il11'1OOrd In
ector 'bole moer G«mOOn in l.h'lketltlS.
Ii)' 'rrlchardt kOl:l net een govel. vear \'wur die vor-
b1nd1ng aour woordordo !lr.nso<1ul 1s I .. Ill: bon 1J.3n gebel:el o.l
ltJ'lG t;'1()O" (V. 143).
Dy aIe 8l1der tl1a7'Wern }cOQ meer Gov611e 'fan
vcrblnl1nc oUtdor VOrm>lovr4 1'oor. By Obcrholoter, bY.
"terwyl het U J... yolotre1': bekdld Is" (24/11/28), "ltc
bOll do coooTllll1ao o'fOrltlll 8tlt~ (21/4/2'1); b:7 lcube1't.
bY. ,,It denk het 10 allen bckcn~" (1/8/33) ...oat hu
t11Jn omloBP~Uk 10•••" .(2'1/7/34) • dot m13 4e work 'ff'.1\
"
Gtrnufl bekont IB" (1,0/0/00) •• Pretl.rlu:J GobrulIt 41kwcl.e
bleJ.'dl0 tlpo 'f(lrb1ndlnt:h bY. "wM1:; dlo 10 hlJ 1llOel.f'
(6/3/.'/. p. lfl2). non don tatfers f;'Ord bu."I oolt ni'Vnll1G".
(u/e/.". p. COO) I -..bet.1'lcJ.k Olle 'tC.'!1 deal. bocce anncena;:;m
waG" (4/5/49, p. Zea) ...en nllo cUe U l.1et z,1Jn"
(4/3/49. p. ~7).
Vir 1l1erdlc veclvuldle;oZ' gobrulk vnn die vcr-
b1n.11D6 Gender V01'll'\'lOord moot I:dl. Invloel 'feral twoOZ'de-
Uk weoa.
/Verb1nd1ng
l)ehol.~z. /.1:1'. ~lcf v. 1001. (l!-.tl§cenv'it. a?/6/4l.. p. '~5).
2) Lo, floux, .\1'1'. ;i1ntnltr;1o, p. U1 lOll.
303. ntt ls dle ficTIone YG1'b1DdlncotlIJO. .1;10 flclfntnnd1ge
nMrm(Dr~ 1tnn voor Of OGter dle b1Toeell~e na- mTlQord stann "'
wOrd oltyd deur die vooroctccl yerGosel, bY. hi' 10 Imop(\ Ylr
~:t OOf\!It flY to vir t'9r b'l(lS krm"t\.
In 'n Gtnt:l eevalle if' dle blnd.1l90rd In Trlchordt
130 tl'lal in hlerdl0 ycrblndlng oJ1Cewo'.n 1n [.fr., bY...dct OUM
r-othakr:Mt 10 5!2. Corolus" (1'. '10), ..tint z1J 0110.2l? m1Jn
troo"t .10 Geweost". (1'. 44). In htOl"d1c goval 16 die ccbru1"k
van die VOOl'cotrel ridl. In 'n an40r 6e<tnl kom '0 l'1de-ocuoe
6obruU: ve>r1) • ,,000 b01< dle...olok VlID c1e ten t.lchooo" (1'.
221).· nie CCbru1kVtlll dte ~;)re. VM til 1n 'n poeI' nnller ne-
ville onnewoon I "hlJ £.lcho·m verbU.tA to zljn:!2!l ansa GO-
lukklao doortoe en Q;ln !toms" (Ph 305-G) t ..4at het Mer to
r::ll( YQ!l 0051;0 10" (1). 2'16). Ill0 Gobru1k ven yoor 10 onGe-
\1CY.)n in 1..lk ZOltW do bcceto op 6n~n cookcn rnar.r Vas n!ct ro-
rus vnor do rlv1cr" (p. 2Ilt;).
ty dte ondor ol:ry\'rvl'S !':Oc:l die 901[S(tldc eevalle
1':\~1 0rlG"oonc 1'0 roetlldCCbrulk In 1llardl0 ycrbtndlns
1'001', by Obt'rht>lster t "4ot lJndOllhOro nnn gC60nte plano
nlot Boror;tlc WIlS" (9/4/20) i by J"ubGrt J "Yondnnr om
blooen \,(irt bet lfJnd poh<l'S'11 ven bol'kcn" (lli7/:.iO),
304. Om 'n b)'w~lk. nMmoord act '0 1n1'1nlt1et tc Ycr-
b1n4, t;cbru1k ,\tr1kaane om te w~l\r .Ii&!\.. e!a')?Ua"'.l .!! 8cbru1k.
l'r1chOl"dt Gcbrulk :IC mnnl om to en ~ maAl, ollccn ~ 1'001' dl0
lnflnltler, bv•• bnoo co cle 6Cfri Cl'1S to 4raoon" \p. 40), ,,1mB
3utfr. ~;chepere 'bG81g!!fA hanr C1'OOtete k.lndern older 0('1\ pnk
:'J..aeen Y goven" (p. 62), ...tot wij klohr Ito 0"1 te tre!t\;;cn"
(p. &l). ,,'lena dot d10 nCOOf'1. onr.ogcl1J1:: "nn te Jl1at<Jl" (p.
2:J4). "maar het £'.':11 moolol1J.!i wellen het vnn omve nothn !S
krlj3cn" (p. l~a).
waar dle lZ'o<t1kaUovo bDw. fA 8"1I01u'. superlGUef
le, 18 om te 1n ~lJel tZ01. 88 Afr. rell. 'h'lcho.rdt gebN1k
1n h1erdle goval dlo verb1MiDS 28 mad met om to en .. maal
met a, bY...4. vold ae ~o. 4cU1'el~lf)tl:': om to t1'drkeJ!" (p.
30) ...tmCl het to VOl' .$! dlo dna na toe t6 rJ.Jden" (p. 99) •
..nita <lnt hot ttl 101\'t GliB OrIS verdor to rl.1pen" (p. 85), .,4.
vtttor WnS to aterk met de geweer {SOed dcor to !tomen" (p. 200),
_det ~t nu to 18... t 15 nor, to slppen" (p. 108). "l1at de woer
~ 18 onf! "00 at ,to br1men" (p. 2!!3).
Oborholt:ltor cebrulk kcnsektreQt to om bAth III
intlnlt10f to vcrblnd, bY. "h1J 18 r004s bomB olle
tOC1"Ust1n3 Ten flol.1ne knn4 1n bet work to steUo" (0/7/3J)
..1k vlnd mijn verp116 u.n. ero onderrogUIl6 to yrpt;e"
(28/2/29); ,,17131 seo tit) 6'I'1tlk 81Jn IlWt 4e tK:n4o overwes
to 69'111'" (18/7/25).
J~be:rt gebru.1k 20 mal om to un .. nacl cl-
leon to in hla-d1e vorblndlng, bY. "het sol...n1ct BOO
BtlnOr "eesen on dl0 cut heen en weer~••
(23/S/5O) , "dot hiJ gC1100dcank werd hem 601"0c4 te
mnoken 0!l'1 hmte vorweoren" (23/6/32); ..bot "at! nlet
sear dulJdel1k te besoJ:1CJl.1wenft U.3/6/S8), ..lk vlnd mJn
VCll'bll,1! to vernOerlOp" (1/ON3). "do ondor \'flHl befll"
hun "O~ to ltl'to OWaTlen" (:}l/6/35).
Pretonuo sebJ'ulk 4 rnno1. 0:'1. to en 2'1 Dc:-!l .3
os b1nd\TOOl'll 1n Mer.10 .,erblfldlJ1D. bY...d1oeellcn dl0
•
~ cc1loee z13n £:3 de ovcrkollltl netlr OA1l te betonlCll"
(0/5/47. p. 12~) ...d1e~ en oolt 1n stunt ow tlCscn
Ol':l ontl reg to deen erlmren" (1211/41l, p. 3e3); "dl0
ook malden bt1ng WM.:rt den dat'.m te vo:rm~too" (9/9/46,
p. 10l), .,11t boo al.~em 000 vrl.t dosen ptlm' resolD Ben
U lio. hl.14 to 1"iGten" (20/1/48, p. ~a). lic 'n obl.'.oluh
IO\1Perle.tlot
eupa-latlef kotll!! :s lllflel TOOI' 'eenoul' 1 JlIl:U11 cp te '\'001'
die Int1n1t1ot, bY..."elk to "'0",1 e1jn alle \0 Melden"
te/4/4a, p. ;>13) i "d10 e01rlll1g aljn hlcrhem to koomen
1s te '1'"1 om den ri,fe onkootEtl to betn"len" (e/5/47.
p. 123).
SOOD by dl0 vorblnd1ne Van 'n ern... lllet die lnt1n1-
ti e1', blylt bier oOll: Me ne1g1ns b7 '1'rloht:lr4t en ",o1'ol by Q1
tjd6oooto om~ l.p.v. om. te yoor d10 lnrlnl"ef to sk1"1f.
:le gehrull1: van ~o in eavalle wMlr om te In l1dl. ook ge-
bru1k11ltor h, ""Yl.l det !!1 doolb&m1a SObrulk 18 1n 'n poe1na
on :':d1. te eJ:rlf.
Verbln.Un:5 deur rn1ddel Vf'.Il voop;!oorde
505. (,111 'n yergelyk1n;met die pos1tlef ult '0 Ilruk, t'iord
dio bnn. In Nfl'. mot die &n'h "ferblnd dour flOOO or .!!§., £9....
.wL of l:.2..!A, in Uedcr1cnl1a deur zoo!'lg. Tr1chiU'dt fSobrUlk die
t·idl. YOl'lll 1100 ...Fla, bv. "dO \leer wco do mo~m nog non ala
de avond" (p. n!O), "de graB wall Goot en nlet a. hooG 010
de mldc~ rlvieren" (p. tziO). "de boer no al Z!:.2. Verbl1jd
~ 1k zolfo" (p. 31'1). ,..moor de OIS title nlot~ Sl'OOt !lk
eon !tou!!", (p. fl:l).
In "foX':.;elyldnge not die l:ompo1'llt1ef word 1ll .'I£r •
.m!. ot A:n Gcbrulk. Em. \.o1'd octer ,. ; in Afl'. nlcenccn
cebrul!t uUecn WM1' .;10 hoo:.;I01l1s11eldoa!:l1l<;cw(ndo ll.!! reeds 1n
die sin vo:;rkom.ln ,'lie Hill. e':ryt"to.:11 rx>rd in nUe 6evnlle
~ Cobrulk. In ~!lddelnt!derlnndo \'1(\0 £!.m elget'lO«l 1ll no-
bl".l1k. Loter t;et .9!.fl ook In eobrUl;~ sei:Ot1 en in 1'14e-oe\128
lidl. wlaGel uit er met ~.1) AD covel(; Vtl.n Vendd. 00 yoorkour
/T1r
1) OvcrdicD,evcnt1enl.lc-LettlfGchc ';~'J1tnn8 I, p. 1.15 § 02J
v.d. Vsell, Ta:11c1G~n v ; llrcdero. PI>- ln3-4 § 201.
",11" .!m ttl 410. 1nvlOf)4 "rUn 1110 'on)Jgmdlgee. hei den 1n 410
olU'7ftoal seee!ylor on Bolts 1n 4le l1uld180 Hdl. spredc\oo1
lncodr1nSo Die nntuurllko Y01kn'a.~1 VM f1'1colMd. llo11en4
on Vlt\tUlClere kOll n06 e.Uoon ~ol)
frl chard t sebrll1k konoolcwen' ole om elle "'e1"S(1)'1dns
b1 'n kOl!l1>e.rt1~1ef \li' 'to dr\\k. bYo, lf1flj ben Met moe1" W
nogen wcorbero l'lohuts" (P. '1), ..ant. Hollle :5chepcre JnOOljer
14 &z1~" (p. 62), ftUl nu uJne ester 1o, .11 nlet m.oor w.
zoe VI;lIl ae OG'terste ,.n't'ten" (p. Cll5). "elJ 10 OnTCl1"ste::dlcer
J1k hiJ" (p. 1(4).
1.;0]( 116 ontkenncmdo wow4e gobrullt Trlebardt o11eon
a13, bv. "Ik en 1M beet cUe dn8 t!'.6t one 1"lJden Been und ge-
zlen!W1 tl1eQ ldoapleo rooU bokkon" CP. 20(;). ,,4anr soon
weseD door ken !lk ~eon voetvolk" (p. 1(9). niOtin nlldors
Ii
& vlowe eXlSchulaen" (P. 1(3).
~
Obcrholvtor SElbrulk ellecn JJ!! om 'n vor-
6elyk1ne mot 'n kO:'.1PO;atlef uU to druk, by...46t hlJ
blj U vel ~;. nlet OVcr [l,(lU' ~ GOO schaup z,ouw co-
klaeu bobben" (12/2/281, ,.dIe hem op mcer 010 I) koeranns
bcrocp" (lS/U!36). "hetwelk it ook nlet mOl' nl,n tl1Jn
pUC flGn (2./4/25). nil ontkcnnendc mONe Aeb1"u1k b1
"owc]. l"~p Nl!:ln. bv. ,,1'113 cl.1de (l$o<:<n pot Illeet' to he.bbo
~ 4(1.."l1" bnnl' eto in 1l'llo" (2tlOi3~) • ..sodnt veello d£'J'
inaoGoto eccn 1'l!.lter beet'~ lUleon do vontct.1ntJoe"
. (00/0/:::5).
In vercelyk1ncc oot die poa1tlot ela7t 3cubcrt
/loo r-J.n, bv. "hot 16 bUknns (I:> 1"1114 ttl;!. de WQ6on"
(9/4/29). "flO h<YH; Q;Ls de dracltborg" (11/7/~). In vcr-
.
gel:1k1nGo elct die KOt"Jpl\rr,tlcf k~ sawl~ aD !W. 'fO<,1",
bV. ltootr1nd G&n voet hoofjor nA§ do drenkbore" (ll/7/:30);
Inlet
1) :~llor,upredtt:1l11 en.·chrlJtta,-,l in la. :1dJ,. (Tonl en
LeU. I, 'p. UO.)
"1\10\ l'lS(:<t' don 3 bu"'l'on" (B/'1/M),
den clle VOD mjn" (3 2/1.2/~).
Nil ontkmnende 1foorde gobrulk by ellecn ~t
bY. ,,0%' 18 1'Olatrell: oeon betel" or ender 1'tI."t 1'0"1' de
Yel4corne'ttl W geen schepsel over de grenee 'to lnnte
koomen" (U/ll/31), "d81: 1310 trckboeren geen ondoro
.,,-on4on bCbbon Ale tool) nleen d.1n(;luln" (.T 13/1l/39).
Pretorlu5 cebrUlk bolde 018 0;. !!In in vor..
gely~e !\let die kontpn£atlet, bv. "nUt. 10 mtJ
@£t21Yktr Ala den 8cht\l1dcllJko Yahebe rnporten"
(12/1/49, P. 3M). "WlJn1g meor o1,J gerugtms en CIO-
wclU."he14" (27/4/4/), .,. 331h ..dnt hot gouycrment yan
SnGe1l:ln1 sterkel' von llS('{lt zlJn den w1J" (4/3/49, p.
365).
!!!!!. word dus eeUo celJ:U1k, by 'l'rlohtlsdt Golfe
clad nl.e. I11t 4111 dn'lrop cU~ cUe BebrUlk von dnn In J\frl-
kaans aen 1nvloed V3n d10 .,41. fk17nQ~,l toeged':r11" moet wC&'d.
300. In r:q bohnnicl1nl3 von die wcrkrJoorderoep cnc.'krllkel
prot. J.3. 10 nou;o; tusuM die rtcmoord (ie 4%"oer Yen tn yol-
beerlP .. Vtl1I tn £c1."lUCI7l!) bearlp en vnn tn leU bcgrlp. tn
Vcrbelo TOlbcgrlp kan 't'orGeao1 GIl';n V~l1 naderc bcpal1nl.:;oj
t n l'c101ilewe becrlp 10M. deur !II1d/lel yen onder 17001'4 volt<»1
en die 'foJ.toclde be5rlp knn dnn .hnder bcpll:.ll !lOrd. Drners
'VanU beG!'lppe Ie tokcre vcrb61e varma \Tnt de:1 vnn til. kora-
poeltum. uttl:l:ltlk.1) ::It OOndMnt hlertlle on<1erG~1dlnc GO vcr
fin !lVX.n tlik l':l.::r,r no. f":I m.enlt>:! k....n do by cUe vcrb1nt11nee
duldtllk tun!.'C hlerdle v(:~bal.e b~1TiO cndcrsl:el nord n10.
!'lorktroad
\
ill Ole \'fl:rk:1Il0.N 18 'n volbeerl,2
30'7. VOEb1ndlM d{JUt m14dglvlIIl PBtemepl!!ftDte b7\?Oord
tn $e11's:.Mcllge tl8nIllW{H:rd kart dwr tn ~tergeplMate
b)'wmrd mot 'n workwocrd van bcnrGgID6 vorblo:1 ward 0111 tn bope.-
liDs Vt>tl ~ of plait ult to druk 1n tIOWel A.tr. 00 Ildl., W.
Hy sam hUls-~t1O i by 'Irlcbur4t bT. "daor G!n<; OM klomp spore
40 berB 61'" (p, 22G). In. '~r. kon die oorsprmkllke ~oord
ectcr oot dk ant;. 6l1~1 tot aen bGsrlp. Hlerdle B61:»-
stoll1roG Iten nio deur en13c. 11d\ioord of onder bepolendo woord
. 1)
Of' 'foorneteol yoora1'sesaen 't'1ord nle. By '£r1ebnrdt ko:n een
,
yocrbG01.d von die 8&lllCatell1ng TOOI' 1 ,,11t\!l1 zlJ de "lUG w1nd
Jlt.. (p. 104). In Hlll. Ito:":! Merala ee.tOOoteU11lg ook in be-
perkto f:l8l;e TOOl', voro1 by tOcDsteUinGo I ..bot gcscblC1dt
Joor-ln, j oer-uU". Die A'tr, aaaeoteU lnse huh-teo, kl'nol::
toe, ens. kom riO;"" by Trlahnrdt nog by c;y tyd6000te TOOI'.
-
VorlJlndlngc sondeI' vornwootl\
3G8, t.ly 'l'r1cbardt kry ODa 1'OO1'bocl.do 1'011 dle vorblndlna
tmar dl0 woordorde allocn YollJocnd.e 1n OQ. die yorh0Ud1na yan
n. en be'~alln~: Ul't '8 4r:u!{, by...do puntJoa woo 000 blotje
los" (P* L~l), ..ldn<-;~dc .:e l'tOi'r een "13n1;; op" tp. 29).
Prof. 10 i'oux 1'er!tl('\n1" dot hlerdl0 ltoMtrukow ult 0Wl-
G01'ml'lIl6 dateer, woar <'.10 bepol.1nC In dIe okltueot1ct GCGtOtA
• 2)
liCit, en Go\; dB nog bale Gcbru1klik in r111. 1&1,
Vorblnd inti dwr r:J1d·:el von vooreetsels
3VU. Trlchardt eo YOOI'l.'ot.llel.:;obru1k 1s soco 0ll6cuoon in
;·dl.. of .ur., or in nltlte:c-, In dio wl.Ccndc 6twnUo 10
ITrlchat"dt
'1'nobard' e••ebrulk "an 41e b1DdwooN tie4er1.nn4a. "b1.1 ....
1.00f he, '- beta1.en B!ln meal" (p. 65), .brak 4e 4l.ce1.booa
.u!1 '.e." (P, 9~). ltk1rala a1j ..0 w13n16 .!e1 baar selTC" (p.
328) ••kwol'll!4 P1etl1 JN11"OD" (p. l~). D1. TOl.6en4. 1'01'-
bln41ns8 b 1n Air. rmbeken4 I _a1.1 gaan 4e vs..Jhend m go-
meed" h. 31). _81n6 1d..1 0l3U'1n4 2\J etnppen AU. he" (p. GGh
"Jt'Irno, zl.1n voorw1el JW!. eoJ1 boom" (P. 289). .
310. Opvullen4 18 'l'r1char~U eo "oeJ,vuld16e f"obru1k 'ftll\
'n "erbind1n6 TlUl 'n l'f01'k\700rd not 'n eoltllltnru116e 1n1'1n1tlet
4eur ildddel yen o.ll4er "ooreotools 68 ~ Of !.!mh bY. "Onder de
w1.11 bad zlj en hanr doctor nlot een o;,aehoudcn met kol.J.!m"
(p. 79), .IA: zlj dot lk ~ot appnitkcn soon UJd heb" (p. 150).
"hob hi" eon renooter gc1ttrottl ,blJ. 'fOOrbrcnden Ton de. Getfeor"
(p. Ul).
m. TrlcbarU aeb1'Ulk ook d1kwo1.a 41e voorlletael. Voor
in verblndlnae w~ J2.1 of 41e .,Oegwool'dL .!I!!. in fX)(1eme Nell.
meer Sowoon aou woe,. bY. "lk ftn1\B ot 1\1.1 bsar al.' eobama
om TOOl leNSenear ,. shon" (p. 107), ..d. sroo~ htt~ Gi.
one JOor l1jdamon 41do" (p. 884), .cUo nat'. graa 41e ona
Yoor b01406004 41ende" (1'_ 848), ft- wnt on• .,oar brood 41endo"
(P. 248). . In A1'r. 18 J1£ on ll1!! in h1e:rdle gevolle gebrulIc-
11k. In l?do-oeuae i'\11. _6 b1orJ.1e sebrU1k V6n lOGE Se-
1) .
1rO·Jn.
31B. In Afrll*..aOf1S kOJ:l sQn:.! b7 410 pooe1ewo warltl'1oerd ot
'n byvoec11ko volt. dod". 'n 1nsU'umentalo bePa11D1 1ngo1cl
dour 41e b1ndllOord "en 1.1'.'" dcur 'fOOl'. bY. 1'1 18 YCI"flOtl!!
von en vrlenl. PrO!'. 3.3. 10 Rcus ekrJ1' hl01'd1o kontamtnall1e
too Ban cUe 1nv100d 'fen. .,410 dubbe10 l!W11er. dour llI1d4el ftm
/dfPlr
1) ". IJAalten, p. 10& ~ 240.
elea.r en van,· Olll clle nrbcRl41D6 von Gen. SUb~"U'fU8 bJ nub-
s'antl....-o un te cl1'U.k....vereterk 40ur 41e one1OS10 Yon cUe
'a.1r71te AdJo. 1llet .!!!!. ('fg\. be1Iua 'fNoh !1!elt "1m, ona.), «1
deur 4ie 'fftit nnm'nn asenUe, eooa • .410 _k!r W • • u..1)
D1e gebrUlk "1M 410 b1n4no1'd." by werJalr.x:rc1. in lU. 1J4en40
Vortl om 41& 8l£Uewo 8ub~etc aan tis dut t wa. 'a kenmerk 'fan 41e
. a)
174o....nee 11111.. en In (11e r..dl. wlkcteel, o.a. 1n Kaw13ka,
ko!:l ellt nos d1ltwels V04:'.8)
Dao1' kOl:ll 'n hele eimtal 'foorbec14. Y8Jl hiord1~-
I
klUnBs1e b7 ~cbcrdt "fOOl', bY. wIlt daat dot hi" deot Ge-
lea' 18 'fon 40 tleeeto" h>. 0'1), If. 4e yel4 1Ueohlen etae-
vretcn 1a.!m. do" lSPrlNtbaenen" (p. OS) ...dat. b1J .!!!. andere
1101'1'011 met ~JaIllJtD doot eebeten u .. (p. ;D), ..dflt zlJ GO-
eteur4. 1a ,on 418 one Ol!leCll e;ecto1en heb" (p, 2(6), "QYo11ll1to
4e grae aan d8 te.nd 1n do nab1heU afgcnrlJ4 we. I.m QUO "leo"
(p. 259), nUS hi,1 z1,fne hole lcraoJ. <mlr1ng .!Sa de ocmo.n4o"
(p. 113).
(1)· n,. Oborholstcr kOm h1erc11e kontemlnnole 'n
Pan%' mo61 TOOI'. bTl ..itat lit hlor e1eco van bet sou-
vel"mD t t'1:'Ulgtlete1d ben" '(al/4/2'I), "maor 13 op "er-
ech134e plcldte .na de epr1Jlehnme 1ns8D~" (l'lOht/1l6).
D1 J'oubert kom telr1ko voorbee1do h1ClX'Van
"001', bY. "en 01.1 mrd von nlSW1t verh1nl1t'r" (4/3/29).
oole is m13n Van seloa;.wosrd1e;e mmochen COtlGB"ft ......
(fD/9/29(:l), ..de vel "118 117 p10kken E!l de 1Ol'llKCl.
dorknaaG~ (13/0/30).
COle b1 Pretorlus kOl.'1 h1erdlGkonto!ll1naole
voor, by. ,,813n ~. omrtnB~ dulJcendett yon kftttors"
(22/4/48, Jh 3lG). ,,~ dnt~ oen oaldntlt veroorstlOk'"
(0/0/45, p. 191).
1B1
1) Le neux, Ai'r. ~lntue18, p. 10'1, Op:l. by U ~'1.1?a.
2) Y.d. lcon, :L'IlH101cen v. Bredero. p. 99 ilea.
3) OVerdlep, ~tll1nt1eehe arm:rn. p. 45;1 i aBl•.
ta) D'I ft1kcr kOll ook tn panr "ool'beo14. yen
b1erd1. kantflll1l1ru,le WGI'.l)
Bler41e JcoIltam1naale ".JJ 411. b1J)CboeJ" 'f1'oeUr bel•
••1' alS-.eUl 1Q .At1'1ka!'.no eo vendll6. In bu1l1se Mr. \fol'4
U, 4eus- koI'rek-epreken4e. &lOver lllOon\UJe Yenv' en 41t koa
4ue "er81 111 plat-Afrikaans 'fOOl'.
ala. Bale bJ1'!'Oorde1llco bepe111lp ken met of GOJl4vr tn
voor"'oo1 uUeedrUll: t'IO!l"l1. bTl lLY het (mJ 418, hel!! 48&
6'btt. Trlollat'dt sebrUlll: oaaa 'n Yerb1nd1D(; mot tn 'fOClreet-
eel, b'" .wlJ moet nlo' xaet em men spr.tIn, "U sal IlO1'gen
1!!U de 106to rAUl 888D" (p, 121), "dJ beloot4e bot 'fOOl' een
~
beetle _111 weer" (p. ass); in d10 ..em. gebru1k b1 seen vocr-
eotse1 1110, bY. ,,8Il4 wlJ 40 Sobel. 406 8l'ltl1'O miG op de besh"
(p. 232) ••41••••1iep n1et 4e llnlwo pa4 ••11 (p. 260).
&4. Die v001'ectBol kan v001' or ogter die .:>n\f. of omw.
stoun, terwyl, "enr 4ear aoor aD con yoorectoo1 1s, hUl Se-
dod toUk voor en gooceltelilt OGter die bepmllde woordo kan
daM. die SS. o1rOUl:llPOole1e. tw. ~pn 41g bas at, nil I1l!!
hUb toe.
l
) Die stlt'1~nteldc ~roet6e1 "ard 1n Afr. moor
60brulk o.e in Udl.
B7 T1'lcbnrdt kotl1 die fl8J!lcseateldo 1'OO1'"6etoo1 4lk-
wol8 voor, bY. "ot blj mioob1m J!!. de (l1OOt .ell me ftCOtf1"
(p. 1(3), "wlj .no teacn diD krlu·.l ~C1'l.l"" (p. 31), ..d1o
goederc:n .!!l!!. de nogal8 JltaonolOOn beb" (p. M), "en atull .ell
do f11rr1 .t!D!!." (p. 164). ..teen 111j om wljnla .!!!l 0118 !!! waD"
(p. GG), 1t1c.nt h1J bet "en de so1lrOet JU: vnUen" (p. 'In),




Hotrnqr, ToeBtnnd v. A.rr. 1n 111'10, p. a,
Le l>OlU.Atr. l;lntua1s, p. 129 §» 253-4.
hft teo oel"oten !!l! IJ4ar tI1Oede:r ere!''' (p. '18). %ricbar4\
ekl7t ook 41knls 410 'WOl'aetse1 Ilth..toe. 1llil~ 1n Ndl. boot-
Nokllk \;0\ 41e Tolk6\a8l. Npol'k 18, hoenl dtt ned. 1n 1.'14e-
pUse ~41.. 'fOl>1'kom,l) bY. _.on step!!! !ltD we" (p. '19>' ,,'"
trtnd de plelc ftal" wi} nn too S1Jl6" (p. au) f "dauop zU blJ
dot h1~ na hub toe PCD .11" (p. 61), "lit pns D6 ha6l" toe"
tiJ. 108).
'i'rlcberdt Teraterk 410 'fOOl"eetlJolbepal1ilG c.\cIUr 'n
tlfec4. WQreetae1 IlIMr Ularela (18 1n ron. 1l1Gl!l1" b;r _cobrulk nC8
41lt1rolo Det 'n eDkelo Tcol"ooteol .nor Art:. 'n lSaml\geetolde
vconeteol Terlms. bY. ",dl1i de Tee !U\ hula moGa komen" (p.
1e). !tlk 80boot ..nn Tor" (p. 319), nTl"lwg -hlJ 01' Gnbrlo1. au
hom rlJ4.n kon" (p. '13) ••en hlllll res !Ul de 1ml" (p. lV&).
~
..4e morgen kl76l1l nODeotae ne mlJntl (p. 89).
~
Dle 'fOOl'Utael aetu.!ltlOlll, ll'lltl in A!r. ontstaan het.
r.snrs1qn11k nle $Onder lnvloc4 Tan tu1ts mlb!l!!t nl. Yl8t in
dio 17de eeu 1n Hdl. t;10 10cn1tOOrt'l COed bekeDl !'1t\lJ,8) 1com nle
bY Tr1cbnrdt 'foar nl0 tQQt'..1' 1101 die verblnQ,lnc I ,.Anthon!o dJ
dot hlJ~ Pleta PO\"1) 8t\tlt" (p. B5l). ::;000 kOIll duo voor as
deel van In o6QeGcete1de m,. en gevolGlUc 10 hldle Ctr'lal
nla 'n voorboeld "11.'1 die Atr. vooroetse1 nl0 wnto me ollecn
ooeel.cld tnG ultdruk nle flt\'r oak 'n tdddel. kM nM8cc. In
410 l'ell skr'7:' Trlch..--.rdt 2.i.11n vcrb1ndlnll mot~
0008 111 Vdl.. bv. ..Do ovond 1tm:lm Gabriel mot de wegem m~"
(p. 72), "de captlJn 1f.> !";et ono. ltem95l\'n" (p. 275).
Oberhol..ter G0brU1k in die rell In enkelo
'fo:J.'6etnel 'lrnnr Afr. 'n MIlleG0stolde '9'00raetllel sebrulk.
"-
bY. "de verre a1'sttlfld !!l!!. t'l1Jn plenfh..vOD m1Jn WCI\lng"
(25/B/31.U ...van hler A"nr 4e dorp to cn8l10" (22/9/33>-
1B7
1) OVcrdiep. '("ovtnt1cnde-;o:cu1nlche L71.ltox18 II I P. 3!S hO?
2) Le «oux, Atr. ~1ntnka1tJ, p. l:.'f) 6253, opa.. v61. I\c)nJllll1
ur. en I'nlols-.i?ortugees, pp. 81-3.
B7 Joubert kom 'n pner geTal10 'fOOl' 'Yen d1e
sebrullc Ynn 'n tlreedo 'YoorHtael. l'IAOr lidl. d1\ D1e 6e- .
tmllk Dl0. 'bY. ala hlJ • hub WO lhp" t80/U/Z&),
"
moer gemcn11k gebrulk b;p' 'n cmkoleTooreohe1 'IIIUlr Atr.
oCk 41e bepoe14••00X"4 mot 'rOorsct..la omnl1fj;. bY.
wneedat llc VtUl dorp kwe,m" t14/8/29I • tOte 41ngJw1 .!!a
40 l08er ., or 3483 rljaentJ to panr'" tU/'I/30(2)) •
B1 Protor1us kOlll geen uitbraid iDa YIU1 die ge-
\'IN1lt 'fen 41e ~lJte14e 1'001"aoteel 1'001" nl••
3115. 11'1 AIr. be8teRn 'n 'VOoreeteel 9!!u.on\!!l .at doU&'
'n yerakUblnt; in dio eeled1ng onhtnon bet uU die vormo
on mUnen;wUl.1!1..~ wnt boetaon uU cUe daUei'
V!ln wtl Dn om 8tJx~eomelt met tn beslU. Wtl. m\ deertu6SCl1
st~en en wat 4eur~ toneUeec ool'l!6ke 'n ! no 8'1 S-ultscns
cGla7 het. Die bU1Cll1Gsu1tel.l~ von dl0 'In". Ie by die fJDl'J.
0I'Oopcor oodllt dlo nuwe eenhe4e om mu ant-!!;. Olll g ontnel
ontatoozl hot. V'ervolgooa ill DOk entre. en pcre. vn1'1de. tuS6G11
.s...OIlWU eobrul!.t wnt in Aft. n,& twee lode ye.n 'n vooreet--
. 1)
ael 0P6o"at Word.
B1 Tl'lctnrtlt kOl3 hlerdlo vQ:..raeteel elc 'fOOl' nle.
DJ Oberholater kom die wore.tae!. wo1 'fOOl' hoewc1 ale yom
V8C dl0 tmec4e 1i..01 af1r1ki!lnd 'Inn Mr. 18 I ,,4610 het nlsler 1n
hun a-as'O weo 0PGokol:lIm IllS Rm hUme olove In wille tot d1l1
atallO to beeevo" (14/10/34). flle t'lf.cde 4eo1 'Inn 4le Toore.
bet due die oaraprankllke YOrIll. Dl. -.ss. ~ wille. hoe"tl 4it
na tn aOlfetancUt;o natllDi7C>::1'4 stann. 111..41. voorboCld bowyn
dat h101''J1e voorflet5ol toe reods beutllllD het en cUo 80bruUc
daenan Wt anlfCh u1 tgebre1 bet•. Ole vorm van dio ~rtlotcel
in dio ungehnalde sevnl, 18' moe1l1lt om to verk].e.e.r. .t;1t wns
wuarslQ'nl1k n10 die apreektaclYOm Illo.
lIn
1) I.e noux. Afr. ;;1ntskll1e, p. 130 $2M opm.
B7 ,Touber-t leOIl 'n pMi' gwall0 'fOOl' 'fIU1 41e
,
sebru1lc TtUl '11 b.04o ",aorHtaelwo.nr tldl. 41\ me 60- ,
milt nl0, b.,. ala hU .. hu18 to,11.," UKl/1l/efl).
"
JIIClIr ge..CP11k g.bru1k Jl,J 'tl enke1.TOo1'eet.el wear, Arr.
ock 41. bepoalA...oor4 pt 'fOtlr$e'~ela Olltl'1ng. bT.
"naMa' lie .u.n. dorp nom" (14/8/29). ,,10 41ngbfln TNt
dO 1eGer a or 3 486 1'1.108118 '00 panr'" (ll/'I/:IO(2)1 •
D7 Pretol'lua kom seen ultbreldlM van 418 L'"
bN1k Tf1I1 418 eo~8te1de TOOr8ctael war nle.
3115. In AIr. boeteon 'n voorsehel !!!!!...ontttll .at (leur
'n Yerakulw1ns 111 die goledlJlg ontatuon het \lit dle "01'lllO
on mt..tnen\wll~ wnt beatam uil 410 clatter
.,M .!1! nn ~ Imt'JlIGoeme1t; met '11 beaUl. Wlh '1m' dear'ueSCJ1
~bcn CI1 wet Aeur: tonotteoe OO1'mlke 'n .1 no D7 sn-u1 tgans
f58U7 het. D1e bu181ng&u1tst1~ "'un die 'ln1l. 1D bl 41e en••
eroopCCI' sodd dl, nwe eeJlhe4e om t'I1J ontp!J.. om III ontwi!
ont8~ hot. Verv0lacna is 00" t1I1SOlh en pore. tn1rtle. tusr;eJl
.a...ODt~l1 Gobrullt wnt ln Afr. fle '\Vee le4e Vf1I1 'n .,001'$8'·
, 1)
eel oPBGVnt "oro.
137 T1'lcmrdt kOt1 h1erdl0 "0~8et8e1 ole 'fOOl' nlc.
D1 Obt:1'hOlater kom Ue 'IOO1's.bel ...1 yool' hoewel d.e YOl'IIl
VeD dl0 _0441 41:;01 otwyken4 van Mr. 10 I ,,4et; het 01Jll:lor in
hun 6edagt8 'linG o~Gko:aen .,16 Olll bUnnc all1ve 1n milo tot <lUI.
e\ope '0 boG-YO" (14/10/340). Die ttreede 4101 ¥nn 41e VOO1'lh
bet 4U8 die O0l'8prClDJtltke VDrIll. ar. -.a 4- Jll1J..!. hOewe1 o1t
na 'n ll;;;1tstand1~o nUl\llllo~d atnen. Ulcr41. "oorko14 bew78
dat h1erdb vOOl'eet&t11 toe rat40 beotllQt1 bet en 41e sobrulk
dll6rvan tot anue. u1 to_brei bet. , Dle "I01'lD Vao db voonetcel
in dl0 Mngeha61de seval 10 moe1l1k om to Yel'llaJU't ~u .118
wnsrsk)'nllle n10 Uti apreek:tMlvorm mo.
lIn
1) I.e 1,oux, At'r. ;;1ntak81e. p. 130 f25f. OlD-
Dy Joubert kom 'n pncr gevello 'fOOl' "an d18
gebru1k 'f'tm 'n tlre(l(1o voor8O\801. 1'Jftf11' tidl. d1' nie 60- .
b-~11t n1e, by. us hlJ .us. hub too l!ep" (&1/12/35) t
"
maar gewolJ11llk gebrulk !Q' 'n enkole ·,,00r08too1 nar Afr.
ock dt. bepa8ld8 "oord mot 'rOoractaela omr1nt;. bY •
.,naadnt lit :mn dorp kwenlt (14/8/29) t ..18 dlDSban !W.
do l06er 2 or 3 483 rl'tiene to panrt" (11/'1/:50(2)) •
B'] Pretor1ua kom geen ut\broli11nG van dte ge-
brclk ven cl1e eanegeetelde 'rOorsctso1 WOl' nte.
In ss», beetem Yn vooreotsel em...ont\'fll wnt dour-
In verakulwln.:; in die eelcdlng ontotnon het nit die vomo
.01"\ l7dJ,nenx"U{lsl.• .!!Jnmtw'llJ.A!llt "at ooetaon uU die daUer
V!.1Il !!1l no. $I! 8f).~eomeU met tn bcflltl. vnw. 1m~ denrtucZCll
st'3f'..n CIl ,,;at deur. tonctleoe OOrlltlke 'n .! ne 8y ,!!!-u1 tGona
tSCIkr1 het. D10 bU1C1!1Gsu1ten~ vun die mw. hi by die Iml"l.
Grocpcor sodat d1e nUlle eenhede om n1~ ontt'ill, om. eY ontwe~
ontet.e..'lD hot. VervolGcna ttl oak ontlo. en perc. vn1'ldo. tusc.en
om...ont"U ccbrullt WQt tn Afr. no twee lode VeJI 'n voor60t-
. 1)
oe1 opgovnt word.
By T1'1ctnrdt ko::1 hlerdl0 vO;,.;t'ootacl n10 wor n1e.
D7 Obu-holster kOIl1 d10 9Oorootsel we1 9001' 11Oc"c1 "-10 vom
"811 dl0 tweods (1:'01 n1'II1kend van Afr. 1e I ..det het n1tll:ler 1n
hun t;edasto ImZ cp(;GkOl:lcn tltg .2Ll! burmo Blav. ln willo to~ d1n
a'ape te beSGYc" (14/10/34). \l10 tneooc deol Yen die Tool'O.
bet due dte oorspranklike VOI"lll, n1. -.m. 4- 17111e, hCawc1 <11'
ne. 'n llolf'stam11,,:;0 nenmo:.zod etnnn. tI1Cl'dte yoorbocld be;qo
dot Mer-Ho vOQrflct5ol toe roeds beetonn hot m d10 6cbrulk
daarvan to;; 811'1/0. u1 teobrel net. ;)10 V01'll1 van dte "fOOrootcel
in cUe ~eho31de Govni 10 ooellik on to Yerl'.ll1n1'. , 1t nan
waarskJ11l1k nl0 die spreoktnnJ.vom 010.
lIn
1) 1.0 nou:t, Afr. ;J1ntaks1s, p. 1;;.0 12M opm.
was" (p. 291). In die volgen1¢ Gevalle 1s d1e ,.o>roet881-
gebru1k bee1teme.l 0D6tn100D I ..rlep 1lt.!!!a wWe .. 'fJ'6!':18
wat het ft," hh 2001, "tOlD 111; alleo onrter ha,r>1' ""11\8114
a.bragt bod" (P. 231.). Die 1m8't~el 10 bl7tbet.lr 'n lton..
tllt!llnasle 'fen 1 f1:\Jl "db vcrstg en onder die ca•.
In A1"rlll:tHnS 'IIcr4 bal. 'mil h1l!ll'dle YOOl'Betne1o
verYa1!G dN m.. b1 'f1)r.rnWlh en DMle Yen perecm& of Ye1'*
pS'Goonllkte ••, tv. !pot I11' !$'I nnua spot D~t N, nn.
11£ hCD, !.M Ur t;ydlnS·
D7 Tr1ohard\ kOll1 lilt tel\11k noon 'fcor <lnt VOOl'
'n ender 'IO'.>r8e'.e1 yet'Yons ".10. :Jte enl{iete gon}.le 115 I
-.4&t aljD lllOe4er' bet voor mlJn steur4" (p. ~'15), ndat bet
1OO£1Il1Jn soo1'oel moe!to soor (p. au). toy die ClIlder mvo.
wnnrby .!1£ In Atr. sebru1kltk le, al• .d.. !.m.J ~100t'. l":1t
net, ~, lm" Wt;llh eno., kOt'I e.UceI1 die YBe\.(! YC)(,/rsGt6ol
by 'I'rl::hnNt voor, bv. "Yrnn£;fl ern Ceroluc" (p. 16), "had
i:11Jn 601'l'aC8 S boo egtor ooee" (p. 100) t "zol It Ja!1! San"
(p. 171) ",d.1 dnt Gtlbrlo1 1c..'1t weete O'"n IJ1Jn" (p. 72).
By Obarh.later· 10 d10 w01'Dotscl 'ltd dl0
lI'erkw. llXlti d1e Glnh vcrblnd. (lema o:llr: vrect:lI1, bv•
.."lindn 11 >;el L:.:. nOQr eon OChOlllfsohfle vrl18tlt" (It)/SI2B),
..eon bendo beetacndo .1!bos3ct'll:Stln Koeronaa en b813tnnrd.c"
(85/8/32).
I'dl. 10 Joubert ~ '¥I:Ioroctcelgobru1k In,
..U heb... t('!;ion liCl1 gcsp1'Coken" "(14/:.>/29) en 1'14e-
eeuee t;:' 1. 1n ,:10 voll;eMo COYalle I "dl'lt 1k m1~n
eoor aterkTerwOOdert om sulla) onvcors1C'ttc toe-
l::'.f1t1n.:1 op de erfllGe" ((Vfl/28) ...de Comnndo d So tom
nog WQcten4c wen~ L6Il&:tln" (.T 2~/1l/za).
lOOk
3lG
00k b1 PretorlWl tom. &P1!28 'n yooreeteel wor
l?8t tn 00l'eC!l'1stelll11ng met .1'1de-eetwo mll. gobNlk 18 I
..bet 80hlJnd or h1.1 alleen J!!, ons was" (12/2/47, p. 206).
..000 G1J torueGmken!!2 den annsenam wOJbingen••. it
(1211/49, p. 354).
DT el t1rl e t)'dsenote .,611 'i'rlcbal'd\ kcm Seen
StJ"Q1 VOlUl die 'f,,"&nBS-tIS Tan d1e vast. 'fOODeted. 4eur
WE (Y11") 'fO)r nte.
tn 'n Opvallen4e kClPlllel'k ven verb1ndlDge 'filii h1eX'd1.
nc. met 'n nnr.mr;oordel.1ke 'foltoo1nG 1~d1e teal 'fan die v1er
tlkr)"lYcrs 1c dnt nr b1nn nCGlt die 'faste vocrs.bel 'fer'Val8
nle mnat' l1a' IDS Yi-el d1e 17do-eeu8c 11<11. 1'OOraetaol in p1t.t.ae
dearvQJ'l get:ru1k \tON.
316. Voor 'n 1nt1nlt1et e.obru1k ...t'rl1l:aans in bJ1\n 011.
geToUe ale vast. voornotuel 0l"1 to. In r;dl. word 1D dle
IS1'O.7ttocl. Ill:!estal !! vaOl' cUe Int1n1Uer 6ebrulk lIIlnr 1n dle
epree.1ttanl 1$ om te colt die GObrUlk11k:e b1nd90ord.1) ;.;clfe·
in dlo ltdl. dtl'1tta~l het 410 Int1nlt1e1' rlIat an to cUe 1n1'1nl-
tlet p1us Jg ult veX'flkiUende runkslon vordr1nc.. 1n boronder
u1 t dl0 "yYJOordc11ke bopctlll1t1 ven doel.2) 1n t"nttCl:' 1'UnkIJ1o
a to + ulf1n. in Hl4delnedorlmds dlkwcla voorkom.3)
1I'1cl1crdt eebruU; in die rc811Dt1n1t1et + om te
in elle 1'lnl1lc 1'tnl'-.n1e. nl. 454 mol 'leenoo l' 11 mal 1n1'1n.
+ ~e, by...O!ll.tr1M a uur zou\,/ It en Dt>ero sa.an jm to
JOGtm" (P. UO) ...110.1. tit na' wwe notm wmn wU om to Zldl
hoe hy getl;eJd 10" (p. 315) ...dnt 1)10:'0 do pnkTIncm br1Jl6en
coot all om dhoolboo:'1 1n tc e";'cn" (p. 1:53); .. IG lit en
f\n~hon16 Goredw na de wn1.~ .!!! zien" (p. 3(,9). ,,;:l11Ull
/18
1) t:u1ler. ,~prGdc t:>cl on cohrljft'1 1 in h. fllU. ('X6l3l on
Lett. I. p. 200~ § .
3) CVC,1'd1 q>•.;tllbUache 1Jra.m.1. lJ' 210 2lZ.
3) ,;toctt, t'tnl. :.>yntcx1a, p.:313 203.
517
18 weer gegO!1I1 no 4e hcD;3en .1! zolkenft (p. if) t .,kwem een.
katrer IllDt oen blouw aoh1::mel beon 'fOOl" een yeon J! ru11."
(p. 89).
Obe:rhvlster gebruik 11 lIlIlal om. to en 16 naf'~
1t 1'001' 410 Int1nlt1of in tn byIf. bepo111l8 Yan dool.
bY. It(Jat. zSJ 213n c*O!ll) .2!! pasr4e .18 stele" (0/1(;/32) t
Jo6 sowapondc burners vertrek op hecd• .$! op den 26ste
8M aroot Vont1Jn p..send !! ".eGOIt (23/8/3&); ..lk eo1
...o1le moogel13lte 1'11.14 aen"ende al aOOdtmlge Yen-
gebond8 lMgt.iS !! l'tOrdo" (14/2/Zii1," ..door tl1Jn 10 co-
CCIldc de korenno knplte1Jn ,\brtml 8.on do to,.:rcnberg J!
40en verech1jno" (1/5/29).
Joubert gclrU.lk 64 malll Otl t • .cor die int1n1-
ts.r teenoor , llIIlal.1! In hl<rd1c tunkl31e, bv. "GIll de
18 doser op kantoCS' te "oesen ~ cohoon to 1Jorden"
(1013/36), ..lk ben t&ne op de 61'enro vsn Iil1jn m "Ie S!
DaG "6::;tor.!2. den" (9/11/31); ,,1'.c vertrol: Ge 7de 'len
Mer sot een ecoelschap ~ olen bc..e wiJ hun ken te hulp
:1jn" (11/7/38).
D1 I'reto:r1Ul!l ti01'd 0l'3. to + ·1nt1nlt1et 85 IlIQnl
ijobrU1k teouoo l' to + InfW tt01' 3 maal om 0081 u1 t to
dru.k. bY. "dllfit' 1k nu noe eene tot U E. 01.1n (;olto::.'ucn
m...1eto voorU E• .1! 4001" (p. 149), ..00801 (lk) •••
to.(j l1cvor .2!1! wnt .!! beh:mdcn 1feder not mljnc tnm1ol10
den vooct1Jn vorJdeeeZl".lAue;. 1845. p.190); "b wende
m1J door doeen tot u L. mljne beer-corm n('.o 1J E. voor
!!! drSIJCon" (U/2/.a, p. 2:0).
1"'10 n:~ntal kere \"itlt .!! 'fO:) r dlo In!1n1tlet voorkCJI,
bG1fYrJ tn bGr:\.klte poG1n& om r.dl. to Gkr7':: sodat hlerdlc h1par-
kon-okto vorne txlet wees.
,
81e
319. flaer cUe CIl4crwerp Yon d1e perBOOna'ft)r1ll oak onder-
.erp VM die J.n1'1nltlor lIS en 111. vOCiraettrol + lnt1n1Uet 11-
<lends YOQrwerp 18, gebru1k d1e HiU. dU7ttalil .!!!+ 1nt1n1Uet
b'f. tit be1.ool' mt bOeit moe 109 breneWh1) In Uro 18 o~ to
dl0 8cbrulldlko TOO!'aeteel Olll dle 1n:N.n. _ "e~ 'fJOt draer"
1s Tan 'n relntlcwo bo6%'lp, in hlerdte eevel to 'fOrbind.
i'rtol1tU'dll sla71' 26 mt\('~ Olll te + intln. ~onoor 10
lIlft8l ~ + miln. 1n h1trd1e Terb1nd1nlh n .. "b7 zal zion 9
"lulUo'YO:>1'b7 te br1ngen (p. :.t>. ,.ne."'l 1f1.1 'ft):"r om to trek-- ..
ken" (p. 14'1), ,,11: zN. zlen 9!! klanr.!! rllktn" (p. 203);
..beet hU belOC?t poOllibann.!! brmg" (p. U), ,,~"eel ala
zl.1 ll&ln8ln.!!! drugon: (p. 40) ...ala lk vo.ldest !! komen"
(p. 138) J ,,£004a1o lk nlet daCite ae eldore 4UG noe !!! loY(C1"
(p. 323).
Oberholster skr1t' eltfd to vo_r «110 lnf'1nlt1et
in hlcrdle gOVal, bv••1k 001 ten e1'll1lt!Gate tragte cum
U ~icl 111. beGeertc to voldoono" (29/3/26) • .,'1l: nu.oek
doca' tJ 'I';el £d. lllUog gcasslateerd .!£ worde" (14/2/29).
B7 .reuben kom om to + 1n1'1.n. 14 mnl'1 en to-
+ lnt1n. 84 mn~:l VOOr as lydendO YO"rw:Jrp wOOX' dl0
ondcrwcrp v('.n die pcrsOOD81Ort:l ook onderworp van 41e
inrlnl tlcr If'. bY. ..do per ti~,oncn \fuarmooe 61J dink 9.!!
c1Jn bevrOC5 ~o !llMkon" (17/6/;)3); ..lk hoop to(;eD de
•
l:wsto von c.nnstaoDde "oek ann C,.'lesbCS'& to ~DIt
(1/8/::.3) .ltd.1 hob ella btJl~t lett! toe to coon"
(14/0/29), nen /.)Oed dlnlt 1'11.1n (laardoor tot I:I1Jne pl1g
".!2 vorson (17/Bj;53).
, ~
By' Protarlun kOLl hltrd1e vcrblndlnc 18 lllfiel.
mot to «1 3 ma1l1 13010 om to BS bindwoord VOlZ, b'f. "dear
Ilk
1k nooljt sullen ophQUdon At't1'llaiUlr.der .!! a1jn"
(O/3/4'1. p. 121) ...en besloot hed donI' 1! "tmoven"
{l,a/l'''''. p. 351h ..kPll -,k nlct. lmeer 8"U8£11.2S 4en
"01'0)4 .!! lMtm hOOl'OI1~ (1,8/1/'9, p. 3CO) •
•
12 .,. 1ntln1tiet ..I<l dull OO:"Qgm1 &IS 11401140
TOOl"Wer:p Cflb1'Ullt m <lit lIlOet ongetwytflld op rekBn1D8 'Jon 41•
. NtU. *r.rtta'll eeple.o$ ward. Dit lo 1IlOOntl,1k dat. alleen 1!
'tOOl' die lnf1nltict in h1erdl0 Y<l1'b1ndln~ aporad1eo 1n hu1 .
'~al nog "em,'zeroo hot. In UG ridl .. tJllreo~nal 10 om to vow
cUe lnrin1tiof astcr oOit bale SOWf.,'On 1n hlerdie fWlks10,
roods von 410 1'40 eeu at.l l
:520. Wear 111e.: VOOrlfOl'P V'ln /lie poroo ..l1evorm die onuer-
worp van die Inf1nlt1ef 10, \'lOrd In d1e Hdl. Gk17ft:':,l in-
S)
1'1n1\1$1' pl\lo to (.;"Obru1k. 'fIMr Afr. nUem Ot.'l to veal' d18
Intlnltlot ken.'rncbardt aebruI.k. Inrin. +Ofll to 34 manl en
1nrin•. +to 17 mar;1. by. Heb Ill: Roooetotl lanto Traogen OIll
" . --
na de boes .!!. zlen on bet !lIe.!' to krlJC(IXltt (po :so). "lle zo1
jOU\l niet vrOG01~ $ by <le '100 Jst bl1jVcn" (p. l.cC), .dot
tonto J:l1Jn loota Troogm .2!J! boor to holpcn" (p. 149); "en
11.' hom voraocken zoovoe1 volk blj to coven ala nOdlg lo~
(po 40), ..versod!: Ill1J oon olle 'It1.tto J:1U1l1chDn to tlC6Gcn" (p.
300), ,.dot hat boo belotf';o .1! kunnon z1en" (p. 2e8). ,,1k
lsat beD zoeCel', voor r.llJn tnbak en keem to b1'lDgontt (p. 159).
IlOewc1 d1G Intlnltlef plun veoroetoel 1n hlerd1e GOyal oak in.
tn ob3ekeverOOudlnc~ tot <110 PClr'80Cl10T0l'M. ISta~n 8008 1n die
aevol yon d10 kormtrukfllo f:at hlE::'\'Oor bchluldel h. ttlrd cUe
"tOOrl!letsol ();!l t8 hIor JIleer ae !2 voor cUe lnnn1 t1et gcbN.k,
1n teenutollll'lG mot. r:.y 001WOfjcnlO c;et:rul. von ~ in d10 vorlGe
6Gvn1.
jObcrholoter
1) t Jverd1ep , ;:,ovcntiende-r.:CUlJ8che :.;yntax18, III J po 4~6.
a) Idem, f'od. lidl. Grsua., p. 1m 1209.
Obel'ho18t&l1" d':.r7t kcnr.elcfhi)nt .1!! '1'00r die In.
t1nlt1ot 1n hiot'111c "erb1rxll~f bY...heb tic he..'3 se1aa
weeter b, VUjo<n in dlena te {;1:I::0" (In/a/setS)). neD
veraoek m1jn U EO, !! meldc" (14/10/34h
.To.\bert s!n7f' ~; /Mol int.... on to toano-a' 13
II03l int.... !!, by • .,e.'l r..rt1Ger cell:lfl Ollt hot ldnd af !!
ecvm" (24/5/20(2», HUt moet u veraoeket1.2.! miJ q>Oed1G
a echrij.,en" (2U/t/n9(2)) i ..Mj heet m13n 'forflO€; U M.
MerTaI' .1! t:!Clden" (25/5/32), "lIt heat hel g01'oolJt
ou1ks !!. onderaoekcn 1n llS1Jn dnn te llelden" (14/6/29).
Pretortua sebru1k 3 lD.'lal ~ te en 1~ lIVlol !!
&0 btndl'JOora. in hlercU.e Ynblndlnc, bv. "leet llC U E.
rMden 2!! tog n~ljd dm ooeltt11\; of el.1scndo:1 Vf.fl
nndere te YCl1'loncen or to necl:¥)n" (p. 1151) J "en hoot
hun beToolen hem in allos trouw!.! helpcn" (12/1/49,
p. 00:5).
I!oCJ:'cl 'l'r1char-dt en JOUbert die Yoornet:H>l om ttl moer
Gobrulk ca ~, ycrtoon die vler fI!crTlrore ee teal in hlordl0 130-
vol oOl( fJd1. skr,yftanltnvloed. :;000 1ft Afr. 18 lil die lidl.
oproo!l:tnnl om to hler die eobrulkl1kc> b1.IldTiOcrd, ook reGdo in
l'ldo-oeUtH' N41.
1)
591. D1e celtstf'lldlco mfO. don. mo, en vee! noo:'1 1n
I\tr. 'n lnt1n1tlet' oon<lor TOOrsetsel, eeos 1n 1!dl.; Illeoatal
10 dl\ dlt ~aC1t1er- en-1D.f1n1tlet-konotrukale, bY. ok (lion
hom pme. Die 1fom1'lOOrde !t)!!' on help Jam _ 'n 1D.Un1tlet
&:lOt ot Gende! voortlctcc.l noett. by. ~leer hom cl:!'Yt: - 09 te
"kr7f.,
Dy Tricmr<1t ko!'1 bal0 gevnUo 'fon die vorb1nUlng
van hicrd10 mlO. mot 'n Infinlt1et oc:nder voornctscl 'fO,.r,
/bY.
1) OVerdlop, ..e'fmtlendo-1(iUWBCho ;;y;1tax11.1 Ill, p. 4al § 362.
W ••zas nOOtltltoe eon l'U'loster loopen" (p. 17), "hob 1k
Caro1U8 con zUn ' ~e~ap z10n werle" (p. 70), ,.de aTCGd
ho~o 1d.J dCllde1' weer aeer Ter drub" (p. loll) .....n ken
48 1oppo horen aloon" (P. 269). .,lIlaG W13 ...trlJclOJIl 'IWlkon",
(p. 1'12). "blJ z61 0U1m Jt17dom zljn mle1Je1l .ors belp. cf-
d1'8sen" (p. '12) t "oun st17dClll en zlJD zoon leelik help do
bla'!sbft1k trckken" (p. 121), "hoet ik U lOO1'e kcnnQi" (p. (la,.
In lIdl. ken dOGB en moteD oak dkl a~." on 1Dt1n.~
, 1)
kQr.struks1e neem manr nte In :',.f'r. n1e.By Trlchm'dt lrom
Mcrd1e mrs. wcl. lint. h1erd1& kuDstrukn10 "ftlClr, bv...411t 111ed
dJ llC6cn" (p. 134), ..doet 1kU Ed. door doze "oeton" (p.
$2). 1;1\ 1$ tlOcntlllt romulea in S'J teal.
Verb!!!! 100 mgt or na'ldcr TOCl'notsc1.
:522. D1e acl!atandlgtl J1!Ul:n'Ool'd wet dle dool ul1m'Ult
1ftJll1'Op ,410 hmdeltng cor16 13, !ton met or sondOr TClO1'r.lotfJol
net CUe ttc:rkooord verb1nd word, by. roop l:!£) hom .. ~'
t!!£) r:y <110 boolS.
Wacr tUc ent7. (UO dlrckto V~(;l'WOrp ultd1'uk,wOI'd 1n
fidl. noot t tn blndflOard 6obru1l1: n1e roa~,'r In Afr. kan die
voor6otool 'Ill' ~&blU1!t 1!Ord VO(~ tn peroO':JnllkO TOcml1or:lYo-"rd
en VOOr nnm vnn ;)crfl(llC or Torpe1'C>O'.nllkte so.ko, bv. C10M
%11' ho."'l .. U Vir .1':01. ' AD tn vo:-rnm1. dctil' tn b1t'foord VOtrat-
GCSMD word. 10 m Doodea,n1tl1k,C) bv. r.": hf$ cerate v1r .1i;!!.
X'o"!:r;onlcn. Hlcrdle u1tbro1dln~- van d10 CCbrulk Tan vJr \Yard
olCer.lOefI nan invloed T:ln f!.tllo"is-portugeco tOCCOakryt.:5)
Ey 'l'rlcbnrdt kOl!! ttl'oe GC'Illl 0 '1001' fta6r .(01' rr.ocnt-
11k VCl)r tn 41rekte vOlrnerp st6IJt" t:rJe1" u!1; 10 onsc!ror: nOD






Cverdlep, ~~o:.l. :(11. Grnn.... lP. 1»3-5 f n'J~.
I.e nOWt, Aflo. :~lntQkcl[l t p. 139 a 274.
Boman, 001' (UC Ontstaan. p. 89.
.,h1J a.1j Gut Mj voor 11, ,OOOtzpD ZOU. oppaaaen" hh 1'18). 1\10
".rl1qDsol tom dUD oUeon by cUe lfern. 0RptHlSS!!! yoor. lie
aebru1k ven '11 twea'lo wern. \'Iat n1l $(lI'l '11 lncUrettll VOOZ'l'fel'P
kon 11$f1lll DBtl8 0PPQs!'l§! 1n 410 "1'8te yoorbee1.d 1lIt\~ U1", on..
waarflk1nJ.1k dat 'fOOl' 1n dMr410 goval 'fOOl' 'nLdlrekto yoor-
werp stunt ter.'!iil db t;lJeGde 'YoorbGeld 11'1 Atr. n1e bole Be..
brulk11k 1n n1e. In AlbQcb eo ta!!l kcm ecn Y'V'OrbeclU Mer-
VQll veal' (v&1. AtJnblll\':nEll 81.
Dr l'rlCbnrdt 00 (,::10 fUdGonotc kOJll.!J£ your 'n
cUrckto voorwerp nooH voor nlo. 111\ moot egtor 1n die flPfOclI:-
teal van dlo t7d 8S'lfcon gtmOC8 bet dD:l1' 'l'eono1irn 'foGl'bcclde
dunrrnn ace 1n ey bekente ;tu::ulu!;Jraok no ta e1cnaerdl{;bo1d
'1M 410 Kaopoe $LU'c-oktonl. bY• ..1'8::P '1001' I.01de". ,,1'00p '1'001'
Nann(1". In 't'1'ool Atr. 3t\11::1: cleo:'! c11t n10 1)0.10 41!arelo vcx>r
nl0. In Meurant 50 Mr. o~,-:ko In die ..Grcnsblo1" kom 'n
oentnl vOOl'bel'.ldo ven h1ertUe vorbUld1naatlpo voo:r.l )
323. Ae CUe DOntferkonl1o or bclnrshebbende YCXl1"l'erj) cUe
m1gste volto-;:11n{: V!':l!1 die \'forK?!. 111 t ::tlD d110 in GOlfel ml.l.
as /th. ~ew(X)nllk rwt of pondor Voo :rnatoc1 d3e1"lll)lt yerblnd
",oro, bY. Afr•• Vr" l.:lJ.tJ hom, rwJ.. : !1"'!n.'j (non) hern.
A.:.! die metu'lorkendt> of belnnc;hebbmdo TOOrtlerp tlcur 'n cUrckh
V~1'We1'l' in die &Sin gevole \'ford, ~an eor!.'geno~e VOC1'ttcrp 1n
1\1'1'. door nldd!'Jl vnn 'n \'00 :rnotfJel not cUe wc::'l:Tloord vcrb1nd
. . 2)
word. veraJ. t.l.:! 41t 'n TOOrnolH',ro"rd 1e. Pit tn tn ral. 111e
I'llOOntUk nle. V~. :C.lt 'QO "1£ ho~ t\1£' cell1.
'I'rtchfS."dt eob1'tt1k bier"le l:cnetruksl'" 10(1 m',l
$.cader 'n 'fO-'1ruc tt'f11 en 3f) P.lrII'.l met 'n voo roetoel. :.;ondfJr




(Hult1CCl!(;ot. 22/0/1041. p. Gl.)
p. 14[;;ltG 1375; u, de \lllllet'''t
p. 35 .24.
gat boar ell!' avand een geede l!l1l!e floh8t.lp" b.· 8'17), .,slJ w1~
hQ!t het oole" (p.le5); met 'n vCX)rpetBel. by...Deb Hepelte
ODn m1~n do bul kalt g&stGUrd tn. non. toOl'S ocn k.oul~ tend"
(p. 21) t ..blJ bro.!} vo~r mlJn en CarolUJs elder een os" (p.
4n), "blJ ztJ de1l h1j ~;{)r mlJn om 0l.1V6J1~8 tsnd Eteb1'er.t
hob" (p. 26i) t ..voNer gat U088otoe uJn mooder· "on hen Oal
atu1c geru1Jt" (p. 118) t ..De mO~(fl beb lit Ann Jufr. ;;obepcro
drle alQ3 sollapcn GOGeYm lt (p. £D).
Obcrholllter eebrulk die 1n41rekte 'fOOl'fierp
9001' die 411". voo". In die rell ~Y In voor8etoel,
bY. "wonr1n 1k u 1:<1. keM1G llDb eeseve" (24/1l/!8) t
,,4eo.r bet mlJn 'fOol noclJto 1'0l"oort:lt\8k" (24/4/2t). In
tn poez eevane kolll cillOI' egMr vel fn YOOl'8etsel 'fOOl'
41. 1ndirelcto 'VOOl"'ft'orp .,001'. bv. "met 1'ellO* ann U
Wel :Ed. OM mlJn eenge 8totve der lce1pok. te zende"
(15/11/~1), ..ten opoedSgate f1l"n mlJn beri6 to doene"
(11/4/32) •
3mbert &k17t 1n 10 govelle gecn yoorsCltClel..
nie. bY. ..terwl,fl de beer geen =oa beef n1Jn leta ttl
gelaaten" (1/Bj3:I(2)). maar 2 me.~1 we! J.,rJete lie
4ndell,k 0<\11 hem. em brier" (19/5/34), ..om "ol8f:l118
bewlJ8en .am mljn ralcenlngen te eomen" (18/5/29).
By Pretorlus kOla hientie .,erb1ndlDg '1 mal
eonder 'n "o01"aetlle1 11'001'. bY...o1,f 888 ge81 res t.
hebbm OIls emenles10 tit to COYeo" (10 -/4/39, p. &3),
~er 2 ~J. ~t tn '1OOraetBel • ,,410 pI' ODD allen
hnn cae\! en bleed bebben opgeotterd" (B!O/'S. p. 77) t
,.lIli!U!·,r 80 kol't Jl100ne1iJk .na U h. em 8cllets meedee1m"
(J.2/1/49, p. 550).'
/lilerdle
H101'd1e onndl. wwr4ordo 1e duo reeda oa4 1n i.no.
m 4lt moet in danrdl0 tJd reels bn1e gebrulklllt so"cea het.
1)1'. SohOltz bot 41t cok by ~1ourent nonsetrer.1 )
3PA. l1tUlr die meewerkcnde of belnJl6bobbcnde vocrwerp op
In 41rclttc voorworv vole. noet ecrSUalocm1e Tcorwcrp d~J' In
YOIr sotae! 1n t.tr1lm~no '1'(1) ratacennn tX)rd I E!; stuur dle boek
. 2) .
D.flD.....1.2!. Vir f:d1. Celd hlerdie J'ell COlt beholwe dat wnr.r
tn_ enklUlecc voorworp dle mot7erkcndo of belnr.cbobbcndo
'fOOrwerp vocrn1'goOll. l'oOCOlocmde oalder voorootsal ctocn.
'61. : It cnr 't h~.3)
In n4 cevalle ce1:r...: 1k 7rtollordt dio l'eQnntlco
1IOOr401'do, dl.J'ektc VCDrttOrp Ge\'ol{; deur 'n yoors. plus In-
411'••001'\'l0rp. bY d8t 4e kattel'a oen brief JOOE m1,n go-
brDgt heb" (p. 38) de ovond z13 -CsrolUD het pan nl,n"
(p. ~1B). "boet hij 't aM Roscetoo cobreet" (p. ~5). ~ee­
t1en menl atnM 'n lndll'Eik to 'I'oo1'110rp 8ender TOO raetl:'ol na
die 411"Ckto voorwerpC!U!.. bY. "z1.11kl!2!hem" (pp. Oft. 143) •
..Itt boltJ:>1'do 't hem" (p. 95). "en cot !¥It hom." bp. 163,
5(3) ...3cn zlJ dat hij )!pt hen onders zeecon 2:.01" (p. 167),
"Zlj 110t It blrr gevallen" (p. 161). Dlt 115 Tnn bel.nZl6 dot
Tl"lohll1'dt d6nr tocnoor in 19 GO'follo hot nn cUe lndlrekte
'I'o01"uorp in dl0 ein r*r7f, bv...Ik sl0ec hen hot a1''' (p. 60).
"hlj- )ma;l~ bowi,sc" (p. 104). "dj hiJ he.'1. het
,
nocoClns" (p. 1l~) ...dnt hlJ hatlr hot be1et hoot.. (p. 119),
,,111.18 hij DUn hot, 8tUl" (p. 1136). .,0::1 )!.":lnr hot to zJe,.;c"
(P. 244). D1t bCl'(l8 dnt in 'lr1eherdt ee spJ'oektl1nl hle.rd1o
wccrdoNe m.oor gOl'! -on wna nn die lle':orlandeo.
lly Clbcrh"lctoc etuan clt7d 'n vCLrsetscl voor
die lnJ1rckt(: voonrerp wvnr 4lt op d1e dlroktc TOO1'\'10rp
vola. bY. "lk hoo 30ubort gc;-chrcvo do brief nnn o1Jn
1
a
) .scmltz, !lCJ1rnnt se A:tr. (IlulC6enoot, 22/6,r941, p. 6~.)
) Lo iloux, A1'r. :.>1nhk/31s, p. 14U § 27G.
3) Ovcr41op. ;;t1l1nUoChe GraL:•• p. 4131, § 296.
to be.orso" (5/9/20), ,,"IJ1 sos0(5te bncdcohore hem A1U!
a1Jn nltonderwerpo wou" (9/4/28).
By Joubert tom Ooll: aC8at61 41e rellmatige
wOOl'doNe vir hlcr41e VOl'b1ndlnc voor, bY...bl'86 cen do
1lP1'0IltbUl "1001' mlJ" (J '1/11/58), ..dlo lIl1Jn 1loloot de
8PNll't1sU'. yeoI' mlJ to brlnaen" tJ 13/11/38,. '11 Paul'
1Ilne.1 BtaOll 'n 1ndlr. voun. eonder '11 voorses,eel nu 'n
411'. vmrw., w • ..lea bot han "001''' t2l/e/M}, ..e1jdo .
llstm1i Mn (J na/11/50). OCk endcr woorde ,. het tom
111 vorblndmso met hlordlo t'foo1'd01"de TOOl', b"..., ...WlJ1
Gibbon nlJn bcloot...m!3ne brief ule GlJcenbancUS •
bcaorsen" (26/5/34). In die rem. kOIl1 hot 0.0 d.lrckte
.,001'17. egter na 41e lnd11:'. 'fO!;1"" veor, bY...1IIU'. Itolbe
beb~ 00;) verblllolt" (6/9/131), "lit &til lIOekon
u i.l. bet 4u1dollk te llII!lkenn (28/e/M) •
.B7 Protorluo tom nllom "Ierblndlnge IllCt 1'001-
lllQtJeo woordordo TOOl', bv. "hOb de gou.'vorneur 4e
plaotcal nen n1Jn k1ndcl'o sosevcn" (4/3/49, p. 304).
Dl0 BollN1l: VlUl Merdlo NU. konotrulwlo m~ 'n
dlrekto voor17crp bet voor 'n Indlrekto ~J'1ferp !:at nle dour
'n VtlOrlh mot dio tm• .,erb1n1 10 nle, me to ",to woeo OllO
mu. lnvlO$i, hocwol cUt nee In bul epreokholll1a8 "coree-
kom bot. Dit Is colfs llloontllk d.at dU nog Inlfr. voor1'to:ll.
325. In !..rr. het c·ok ultbre1d1nG Vtln 418 GGtlrulk van
.,11' .,oor d1 13 lndlrekto TOO NOl"P p1:;.') sgovlnd • In llOm1eo COOo
.,sUe 1ra'or rldl. bOon voornetnel cobrUlk nle or elleen ute
voorsotscl~ be ceb1'Ulk, hot m In\trlko.~o ook s.nee-
drins.
Irq
OJ 'irtobm'dt kOm roor 'n twntal mer Yo~r b1 41e
nth~.~. 'G08en en 11m \:Jilt 111 ~dl. 1n <i1e
reW. nle '0 vooroetsN. noom mo. bv. "bet wso TOot m1~n ot
IIl.I do' tot vorsohon1nG zlJ"(p. 400) ...Olla1at bet voor ml3n
cellJk dl.!\t. u It (p. 44), "Jan zl~ de kotfol:o 1131t XOOr bem .
bolo.t" (p.210) I ..Ik uJ dat !lot. '11'0& mlJn ech13n Of wJJ be-
tlrosen IIOrd" (p. nS) t ..dat s1,2D V1'CUlf .,001' m1JD eles ult-
zlo'" (p. ta).
Vordrlnc1nkj .,::n d10 voere. pon l!cur '1001' kom by
Trlomrdt net '11'001' 1n dl0 twet: sevo1le oongmaol 1n ~ 3L7.
In cry wee1'CUtre 'lToo Albaoh so tant kon '1001' gewooXl11k 1.p.'IT.
Oberholetcr sebrulk enko1c roo.le die voumet-
eel veor "mar lUil. nl0 'n voorn'otocl c;lllbrulk nl0. bv.
"bocwel de ooak voor mlJn moolJol1k In du13oter' toe-
oohljn" (19/3/20). "trot BOU bot voor ene em Yrou{,'t'lo
\vooo.. (24/10/29). Vocr vcrVU1'l6 noolt 'u onder Toorset.
Gol nle.
By Joubert Gl I'rctorlue kom Geen voorbeo1uG
ven die t·.f;. ultbrold1~ "un d10 Gcbrulk ven Vir (vcor)
'11'001' lUO lrJdSrckte voorvorp voor nl0.
Dlt 10 opV'.)llcnd dnt VOOl' d1e lndlrokto YOONOrp
oe n1n voorbooldc von d18 ultbrold 1nG von d10 Gcbru11t von v1r
(vcor) llOtlcotrot t'1Ord. 01 t 000\ in die eprookttlcl. van die
tyd bolo eeooon GO' 008 hetto ,c,ordeol no d10 ecvnllo d~I'1'an
in l"0C!t10Vtl 80 . '.atlGnopraal: I .. zGB voor bo=". ..sect 'fOor nlJn
beer". Ch:ncu1on bot 1110 ccbrulk 01:1 oro! dle voorcetool voor
tuooon die work... en die "eNe ot vi e-ue noumr:1 1n \0 YOea
in d10 Atrikm'ne vnn die. t7d ..zoor opnorkeliJk" Sev1nd.1 )
Dr. :;cPOltz t':lOct! dot dio ttont:ltrukde met .!!£ bY' ale no• .!l!•
. Ivra
1) Chcncu1on. :,:0 tl'oderdul teCho Ton1.. p. 130 § 271).
,
387
'91"h illS. JA()<:;ntl.lk oo1'80l%'t 18 1n !I:tr. en '1178 4aarop dot 41.
reode 1n Van nlobe.ok •• D86Yorhasl· yOQI'kOlIl.
1 ) Dte aer1nge
.ltbre141Ds Yan 410 sebrulk yen wor (vir) YOO%' dl. 41roku
en tndtrOkto VoarWorpQ'fit die ta'.:l1 Yell 'lr1obo.rdt «l Sf t7d-
aenob v..toon, 1II'lS. mln NcU. Invloed to ")'to woes of oen 'n
sevoel de\; ':'le gob1'U1k VGtl Marcile konst:ruke1015 Die beellnof
of detUs genoeg vir die ela'7ftaol 18 n1 e.
320. Tr1aherdt mclc diDels eebrul'~ von dle po8scselewo
clatier, d.l'loe.dle bel.flIUhebbm<1o VOOl'\Torp druk 'n verb1n...
41J1{j uU "at dour 'n boa1tllke vcornQL!i'1l"loord omskr~I'I" tnn
1101'4 I 1,~ hot dl t bo':'} Mn dle Y(l1"ptand "ebrlntt.
fly T1'1chnrdt kola. b1or41c v,rblnd1n,s yorol YQ)r
waar dlollboolt" doel van 'n vooraetBelbepa11na 10, bv•
..em koel vuur dl0 htn 1n zlJn vcldsohocn gevnllon wan"
(p. 148), flUOO Jcnoo bondon dle ha:1 eOB 201Jn knron vot.to"
.h.,. 1ti7}. ·1)10 beaUl. VDW. 1:101'4 cluG ook ,,1)brulk codet eli'
cUe beo1tter dublJe].d noMu1. 11lerdlu Vvrblnd1rlaGtlpo 10
die 6~bru.U·.l1ke 1n 1.t1'. Trlcbordt ilkr/f ogter wit die vcr-
blnd1Qg Gandor die b~oltl. ~. : IIdot •••40 trnneD baa over
4e wfIlc;en rolc1c" (p. 317).
lllaelllCcn gobrUlklllt III eowcl. lidl. til Afr. 10 c110
po8tlosll1ewo doUet 1n 'n ul tgebrelde verblndIn-3, nl. Yerbur.1
ftnltun + daUet + okkuoatlof + VOOl'eoteelvcrb1Dl1iD(;.1) Dr
'1'rlohordt ko!ll hlcrd1c vcrb1nl1DgaUpo <likWelo 1ClO 1', br ...neb
st1J hEra em SDOeg8a1 door de boulJ' 608001''' (p. 60), ..H1J
bad 4c oa de neue am atukkcnd 6ef'lneen" (p. 200) ...heot
Piota die kal.vera stoklten dour 40 nouocn gestooken" (p. 2(;),
..Cnrolu.a 80b;..,ot eon 1I'1e1' tlchOten in de kop" (p_ 391). oak
/Merdlo
1} Vgl. OYerd1ep, ;;~llht1t'Ohe Grma"•• 1" 367 f Uti.
h1Cd1. yerb1nd1nget1pe 18 In l.rr. mew gellOc.n JIlP die beslU.
'mw. B1' 'l'rlchardt kom. een YoorbeeJd hhl''t'QIl YOOS' • "t\1& un
een bot eenl'lOlll oa z1.1n hOOren b1JldGD" Cp. Sa7).
Die vcrblnd~ mt 'n bJ1'loord 18 nntwrl1l1: btl1. 80-
woon in filll. In ~l·. 18 Itlt 0011: moontl1k ho.el tn best. u.
nw. l.p.v. tn pofilcelle1eu datlet &Obrulk1111:.. 10. 'h'1ehar4t
gcbru1k hhrdl0 verblnd1nc oak bnh dllarelo. by. "de' Z1j hem
de !top 1ns1M1lcn :;-nl" CP. 45). "hob 1'leta eon II:V:8&..8 de been
otgoscbo~en" (p. 145). "lk Z8l. hen nnnr do Jeep efsn1jen" (p.
52), "oohoot hlj de kwnsea de rue at" (p. 1~"
Dy Oberholster kom ook tn pmr 'foorbeeltle 'fen
c110 pooeo8GI01fCl dotter '1001' f "UI!I'e brief' VlUl den 15
April ".Un mUn op bede cen te hftnd cesteld" (8/6/261.
,,'fan betgecn mlJn op heede ter kcnnle 1s geb1'08"
U,8/4/S9).
'l'rlohardt 8e ~rllcfde vir dl0 posf,ol381eu dattct
gee' aan 8Y tool 'n Ndl. kerekter. III t Jll.86 eun Ndl. 1nvlOO4
too te flkrywe wees ot 'n kenmcrk 'fan er:J apreektaul 6et'7eeG 1J:l t.
527. In Mr. ken 'lKlrkwoordo V16t gcvocnllk dour 'n '1'001''''
werp 'fOlteol ",ord. ook no 1'01\oo1do be8rlp;lo voorkom, bY.
1:1'111 t ntm.Ul mer.
By T1'1cherdt kot'! net enkele't'oorbee1.de hlel'TM vo,)r,
bY...Yrljdag hob 1k 6eutouI'd, om het to holen" (p. 1'1), ,,'f1'68S.
lit am Ian or die OSl'Gl nlet vetten "'U" b. 215). 'n Be1eng-
rlke gevcJ. In die gebrulk 'Vnn ·O~ Heven ae voltooldo bcgrlp I
"dst hiJ niat OM c;cef dot R0880tce hon doot olea'" (p. ~).
PrO!'. Bouman Beo die wlgende ultoonsettlne Van hlerd1e ont-
w1.ldtel1ne f "t;erk,-,warden welke 6ekonotruoerd ",ardon in 'fer-
binding met con \'Oorzotoelbopnlln{; en con eventaeel vo1CC!lI.lO
byz1n. kunnon !!let het 'VO<rzets:::l gettloloerd raken doordnt
em representent Van oe blz1n ontbreekt. Dlt 'forscbynaeJ. 10
/wo1
uel nlet beperkt tot Atrlknene 1lIiIiBr doze tnul lov-ert een nx.ol
yoorbeeld tor ll1uotratle boe zo 'n go%coleerdo sroop $l~n
tun1cUe verder ultbreldt...... Ify baa1 <110 YOlgonde yoorbeolde
ann ter IUuctrcs10 van 410 gebrU1k YM om 6" In A1'r1kaano I
"as J, nte ~eo nle. 8tI.1 .. eeameann". "G.>t see nle om nlc".
Ook met 'n a1'hankllke "n'aIJg word d11l eo cebru1lc "enr;r1 em Gce
. 00k 88 oorgankl1ke "erh. in f-.tr. Bebrulk word en 410 vorm-
WOON :(ir your tn voorwerp noe~) I Xk Goe nie om Yir rook
rile.
In die orleo geTallo 1f0llr dl0 n. sevon 1n vorba-
dina met S voorko13. 10 '!'rlchardt se gebrutk in ooreenotom-
mtng mot NU. I "dot 111: bet 'lr1B, den hsd 11c door nlet zoo
groot on eOGeyen" (P. 65), "L~ 1ft 4at hlJ nlet Yool .!!!! 4e
oohoten at:' (p. 156).
B7 die ondor &!U7"era kom dllnr Boen cevnlle '1001'
wnu 0tI1 conn 80tooleor4 eebrulk word nle. PretorlU8
ekryt I "rsullen wlJ\'J1Jn16 4t161'0IIl ceven wat den ulJd-
&lee 81Jn sal- (10/4/39. p. 63) •
. ..
Trlohnr4t eo 6cb1'l11k 'bowys dBt 1110r41e vcrbole Q'OeP
toe reads 80 tn .,oltool<1o begrlp 'IoorgekOlll bOt.
526. In Mr. ken pert7 worklwordo wat dlkwela retlokslc:f
cobru1k nord, ook sondeI' clle 'IoOl'nnUllIlfoordol1ko vorme vocrkollU
HI 10 net yen een Un" bCUle. l!) D7 'l'rlchnrdt kon dl0 ft.
VOOnlemen tint nte Dcnder die voomml. gebrulk ken word, 1'lol
GaarClOMar '1001', bv. I1Cl:l v1J Toar dl0 daa de vee to TOr-
loesen" (P. :S:S). "nan DIJ '1001' 0::1 to trcl>!~flfl'" (p. 147), ..nan
lIt Yaor do endoro daB te coen" (p. lOu). Clt 10 \'\'l.l.ttrckJnllk
'n perDoonl1ke c1enaerdlcheld. 1'10 W';';. ~ru:r.eren cob1'l11k
/'by
1) lloumazl, Onder. ooken1n6 C1f~ Afr. i>lntnks1El hnl1.ale 'I.d.
Unh. v ....tollcnboooh, ;lr6. 4. nr. 3, p. J.7 § 9).
a) La Roux, Mr. :;lntnkais, p. U~ § 2Bl.
b1retlokslet 1n otrrd met flU. en Afr. Cebrulk 1n I wIle
z1.t dot 1!t mijn oyor de beer en jUt'tr. !!.!JnJ:IClortW(p. ~lG) •
.329. In rJd1.. en Afr. \'fOrd 'n 1i1recde voltool1D(s deur
m1d-lel van dte voegwoord AU. (ee) san relnUowo verbaalbe-
GJ:'lppe ge1aloop I ijU1:;.e !!otJ109 GeIc1,e, 913 yoors1tt![, - a
ken hom 9s 'n oerbge !'!!!In. In Afr. ken dloso1tde ycrhoudlD8.
oole 40111' ll1l4del ven die YOQrseteel dr uStso4nk fX)rd. I vir
Yo:~rsltter, vir 'n oerb£U'G man.1.+-
Trlchm'U sebrulk konsekwent 'lOOt on noolt dlo
voegwoord om hler410 verhOudlD/j un te druk nle, by. "cat 1k
hear TOW belon1D.g seven moot" (P. 21S1), "presenteeI'de 1k
horl Vier 80hepen aon VOO1" zUn P01'elo" (p. a'74), "en als h1j
II1jn t. 'feel !001" zljn dlona~r (l;ebrulken wU" (p. 144),
,,4ot z1j nlet nOd!G heb bun TOOt bMD or meeater te erkonnen"
(p. 106). ,,(lot hU m1jn voar em cUeS' cehel" (p. '19) ...en
clat voar onveratand een merkt" (p. 108). TJ:'1ohnrdt eo tanl
18 in hterd1e OPd.S heeUcmal Atrlktwna•
.1!W Die worIcwOO1'd 1ft Lid van 'n KOllpOsltum
ZZO. In verbond mot hl81'410 "arbelo. bosrlp 01 prOf. 10
Reux I "Dl0 werbo1e ko!!tpod tn het ontstnnn deur anmestell1ng
van 410 begrlp von die Werklloord Il8t die von die bep611ng of
vOltool1ng tot tn nuw ocnhcld, nome mct verbleklng ven die
betokenls van d10 <terlarcord. Kentekcn van dl0 ontstnl:lJ1 vaD
• 8)
cUe sameetolltnc Ie d10 cODheldsaksent."
~. wonr in /.fr. die Ilcltotnlld. d1e menler van die
handoUns ft!lDSoo or tUe 40el ultdruk lIsnrop 41e hmde11ng g&e
dg le. kry cl1t dle h1::lotakaent van die sat1cstoll1nS en ln
/dle
1) Le Houx, Afr. 51ntnksh. pp. 14(1-7. §§ 287-8.
2) Idem, p. 147 § 280.
4i. nil word goen 114woord or voorsetBel 4881'TOOr sebru1Jc
Ille. b.. fiy ton Ill. ,oem k17 nl.!.l)
B1 Trlcbnr4\ kom 418 .o!sendo voorbeelde ven b!cr-
4io Upe sameotell1ng voor I "dat h1~ kens al.'" (p. 2e8),.
"in hnnden krUsen" (p. G7), ,,4at bulle hfSll nie' IlQae rnken
sill" (p. 39), dnt .1~ b1na alle boop 0»8I1t" (P' 5'1).
33a. Dlo bepnl1n6o or vo1tool1n6_ von die erammaticoe
cmdenerp knn s9.mstelllnge YOM mot VOrt:Xl van dle we. !!£!!.
J1!K. yto!'4. ~. ~.' Dle vorl:lO 'len l'toea dlen teen&-
woord16 booteMklik om die sremm. ondOl'll'orp met dle bepaltnse
of v"ltoo111168 to verbiM. l)onr die 11'001'4 nle alleen vol-
doende 10 om 'n begrlp utt to drull:: me. ken h1er410 toovoog-
aels cok be.1aN 'li01'4 as voUool1nGe von dl0 n. Jlla&r buUo
4ien ewenn ~t bepo1inc or voltoo11ng van dl0 gronEl. onder-
'II0rp.8)
lldi••erokll YtU1 Arr. ten op818to ven h1erdle ver-
b1nd1:J68t1pO da01'in dnl; d1e VOortforpavorme ven die 111'I'J0. hi.!
en .!.!J. nle no 'f'Oltoollns van die grnl:n. onder'llerp l1!! kan "Ioor-
tem 88 410 nndruk dnnrop val n1e. Den word 1n ma. BosCh
.b!L.1s 'it~, 1raOn1Ot.l.B I 't ln 'm. 't zljn eo '1101
oo'_ntllk ls.
3)
In Atr. wcrd 1ft all0 CO"lalkr cod I AJ.t 10 hZ,
A,1!,••10 hull..!- Trl.:hardt skryt 1n nllo Co"lnl.l.o d18 '9D'l7. hi'"
08 nntUllWoordellll:e deol von dla gosoGde, bv ...h1~ dink hElt 18
111.1" (p. 100). Ulcrd1e Din verekil ook nO(; von 1:111. deur db
gobrulk Tan dle nom1nntlot'Vosm l.p.v. 1110 nklcusaUcf'forn Tan
die pers. vnw. eod6~ dlt su1'l7er Afr. le.
Ira
1) La Rowe,. Afr. Glntnko1l3, pp. 140-tl §§ 291-2.
8) Idem, p. 149 § 295.
5) Soholtz, Afr. Dric! Y. '1851 (nulccenoot. 37/6/1941, p. 35).
333. om 'n tydabepal1Xlt;. 117110 of "ekUonsart·· ult to
4ruk. \'lOrd vo:s:me van bepaoldo werltWO;;;rdG met lntJnlUClfo
yCt1"blM. ..Dlo u1terl1ke kenmerk .et 410 pros88 .,an same-
etelllns btIGelel, 18 dat dle Infln1tlet sonder Prepoa1ea1o
gobrulk word. d~. denr 410 lnwendlso proee8 oa$Uurl1k .,ocr-
steann. ken 410 PrePlh DOC by party .l'Ierkwoorde. 'fOOrkosll. liner-
entem boet dle t"80 4ele .,en die kompoa1twn nlo IIatUJ c.ekn£l1'
te steen ole. ,,1)
In At:r1kncus het. egtor 'n acutol eng. woor4gr0ope
ont. kke.1. wat atgonlan '17m dle e1nsvorbend waulo 41\ yoor-
kcm s.n '0 bepsalde crete Yon samevoes1D& knn etaen, 01. met
cl1e lnf101tlof onmlddelllk na dle net SMA. kom, loop, loat
en lllY.. IN. saan ba';' e&1t ~ClIll kWk, krMj ~B1t. 16.2)
In nUl .. kom hlcrd1e groepc 010 yO)r ole..
. In Tr1chnrdt 00 tnal hot flk Sian 001'178 .,an hle:rdl0
ense woordgroepo ntU16otl'ef 018. Wanr scuoemdo .,crb1ndlll6o
by 'l'rlcbnrdt yoorkom. 18 dle ledo Tan die SX'OOp getro"n11k
<leur ander l100rde Goskel, IN. ,,40 morgcu bUtt. het eteken"
(p. 172). ,.J!!!.1! de pnorde stann" Cp. 239) ...11011 \'f1j. hftlr
dMr stol'n" (p. ou) • ..g1ng 1k weer legcen" (P. 322), ..174M
wi 8tul c1e OYer zlJ yuri do kloot glUm" (p. 100).
. Dr Trlchrll'dt lSe tJdeenoto het ok ook eoen Yo:.r-
bc(lJ.de otlJlCotl'ot v:m die 60bruik van bierdle (:n60 'tI:lON-
61'081)0, nle.
334. B1 dI0 'lme. 4urr. probooF. beeln en MlR. wcrd die
1nt1n1tIet In ~. met; Q:":l to of to of GOnder .,ocr.etaol co-
brulk.3)
G /D7
l} 1.0 DO'..lx, ,'l:tr. Jiritnksls. Ih 150 § 295.
2) ycl. BOuman. OndOr~oeklJl8en over \fr. Dlntnks1D (Annale
v.d. unlv• .,• ...;te1lenbosob, .:rrq• 4, nr. 3, §§ 1u-15.
3) I.e Roux, Afr. !J1ntaknl0, p. 151 II 001.
DJ hlerd1e .... geb1'Ulk 'l1'lohard' dlo tDtfJI1Uet ..,
.a 111 811e g8val1e. bY. "boson lItJ ,. dusten" (p. 173), "hot
began .!! l'egenon" (p. 855). "om one to help. de pad.!!. .
maken" In. al9). "Que Dt17dom prubeer eon spaak .!!. maken"
(p. 120). •
Veral 11'1 .pte1Ute tMl en. cU. pel'a werd tie ne.
aeen, wegt en !rkell 11'1 Atl'. dwl' te met 'n lntlnUle1' YO-
b1n4.1) 'trlchardt sla7t Terb1Jl41D8e _to blerd1e ne. altJd
_t cUe blndwoord te, bv.. .d18 wiJ nle' wee' op !!. noelllOll"
(p. 81) ...d10 UJd da' lflJ aeende daar !! b11JTen" (p. 213) •.
~: Ander we. W8e.rb1 be1de Atr. en NU. CU8 Vool"-
eetoel .!! yoor Ue 1nt1nlt1ot sebrulk, 1$ we08 ell @tnan waar
hul lIubJ_ die lmp1blete obJek'I8D cUe 1ntlnU1et 11:1. W.
DftU'1I 'n neole te lr,e!.8) By T:rlchl!lt'dt kr1 ona YO)rbeelde
.,an Mardle 'fGrb1ndlng Ill00S I "mnnr hiJ 1mS n1et !! .,1ndon"
(P. 269). ltc vrn~ wat eae nu '''' doen stand" (p. a:n).
" -
:.355. r.sft1' dlo ft. ,hebben (het) met 'n 1nt1niUer .,or-
b1nd word c:n nlbee vcrbolo Tone d1eaelt'de YOQl'lfOrp neea,
wora In Atr. $Cl1!IB!! TOOI' die lntln. gebrulk. hoowel 1n die
meerderhe14 van gevan. ga te cUe 8cbru1k11ke b1nd1fcord 101
Pt bot nlke to doen nl! - Ek bet werk 0111 te doen.
'rrlcmrdt ekl'11' hltrdle ver l;l ndl ng -I maol me' J!!!
!!. en 19 tIl6tll net te '9001' 41. 11'1t1nttlef. by••overm1tB 1k
Been talk heb .sa !!lee~ neDdl" (p_ 189) ...lit zU dat lie
gem beeDt. mcer hnd om hem!!!. goven" (p. 14B); "Ut hnd
nt81ie te 40m" (p. 49) .....at zlJ llliJn.s! zegeen beb" (p.
276) ...~d 1113 een ontoegge11.1ke halto cn atelJUe deor .!!
Bnen" (1'. 146). ,,1I1J bad die .dOC een zoer Dleete .('-6 !!.
1'1J4." (p. ZOO). trlcbardt gebru1k due tlallB c1lecn .!!.
.nor Mr. om ttl yerlll%1G, lDOGnU1k OMor l:a1. 1nY.loe4.
/Dle
1) u. d. Vll11ers t 81n'ektl1s Y.d. 1':.1'0•• p. 45, ~ 29•.
2) Idm. p. 47 § 29.a.
330. Die ne. ).1SijF. !ittS' (lteon en looDen met In..
t1nlt1et +3 O2lUIk1Tt 1n t:dl. tn 4urnUen Ilnndellng, by.
Ae kiP zit te broeden. In Mr. \'JON hlerule net oolt 1.\8
hUlpnflt ccbrulk om die \luratl.o capek van 'n bendollllG u1'
to druk. Rulle WON 400 neveo1tlk!:md 'ferblDd Jll8t die 'fol-
gendo werkw•. dour mtddol van 41e voC€tfool'd .!! I Dr o1t en
1)
Jl1,§filh Hlord1o Yorb1nd1nBstlpc was 111 rml. re11, on in
l'1de-eeuse U41. ,WB cUt noe d10 (?,()bruikllke konotl'UknlO om
durotiowe lwldel1ng to 0!!ISkrit'.2) In I30deme Bdl. 18 41e
newc8klkkende Ycrb1nd1ng Ye1"ou<1crd.
In Afr. het eg~ under kOllnt1"ukoleo oot Ql1'-
Wlkkol. nl. nrb1nd1nge mot 'a wot Yeral. by etaaD, ett on
.!22a in die l1teretu~tne1. onder !!dl. lnYloed, yoorlcclca, ..
.,erb1nd1n&e sonder yormword.S) Vgl. UZ 81t blAl" non to kz!5
- fir sit 6168P'
D1 'trlohtll"dt tom net oen voorbool4, ven die ncwe-
ekSkitmde .,crb1n41nG voar s "de IllQ."sen 11J hlJ diG btJ 4e
wagen en Dlanp" (p. 105). lilW.1'll8tlB ekr;vt b,f 9 meal ..,r-
b1nd1llge mot.tt. bY. ""'at ziJ 113 t8 slapon" (p. 204) • ..4n1l
1lI: by 3t. "'oria Gnt .!! preton" (p. 310). "stand zlJ ollen!!
~
kiJken" (p. 2'10). ..4. agtemidd 86 znt lk b)' Plotn zlJn 170gen
.!! eObrljycn" (p. 105).
tn Vorb1nd11lG DOnder vo:a:rooro wat b)' Trlchardt
vooNm, 10 tn'fOorbeold yon 'n ll:on8~ruknl0 wa~ ook in Hdl.
aebrulk word en wnnrln blo~10 \111e. 8G 1nr1nltlof, (leur 'n
onder ww. bcgcle1, vcrblnd tlOrd Qot 'n lnflnlUet aatder ~e,
by. lk btl> han zion F\!ttcn sotJrl.t!.£!l.4) Dle .,oorbeold nnt
Trlchar4t Gcbrutk, 10 I ..11: fll.t1t storm reopen 1lIllQ1' ken
nlCI"'~ kr138en" (p. 100).
/KolJ6rucnsl e
1) :.ltoott, 1Inl. :Jyntta.ls, p. 7 110.
a) ".<1. Vtren, T8~elSCl1 v. Bredero t f' 117 '19~.
3) Lo Rcuxt Afr...1ntcknls. p. 152 Z02.,
.) v,er41ep, SU11etlllche Gr61lr:h p. 198 876.
337. Prof. 3.1. le noux betteer 41st 1n t,doTOrme "at un
be' Of .tel!. + hulpD• .!1:1, _ of moet • hootmr. in 410 tnt.
bestcen. dle geregoorde hulpn. dl0 "erlodo t1dnom la7 •
Itl het £lIt kon sien; lty ,!0I1 41' wou doen.1) Dr. U. do
Yl1l1ero ff1'fIj 4anrop 41'1t 1n Ah. ook aevaUe voorltom 'linn cUe
gebrulk yon 410 teen1foordlge t,dnol'l:1 yon die sore,;eorde
SooS nc. $OI,.L.,
hUlpW1f. na het'Amea1' vlna dU moell1t om h1eroor ttl bulh
OIldl1t 411 tlpe konstruk81e ItO ee140 voorkom.2) .
Ole konetruksle mot het word in Mr. gobrulk om
dlo Yerle4e t14 ann 1:8 4ul. D1' is 1n cU. apreekttlel nte
ba10 cebruUdlk Ale en word In die skr)'ftael IIOOfttllk onder
Udl. InYloe4 gebrulk.
In Mdl. 1'IOrd die konJunkUef In 41. ,...ledo t14e.
varm aebruik om 'n onwerkll imeld ot d18 1rrealla uU to
druk. mMr nangeslend1. koDJunkt1ef IIlOt enkele uU.CIlderinse
ultgeaterf bet.3) sebrulk Ndl. die ,,01t0014 ,.OZ'lGdo ty'4 CD
dte lrrealb ul t to druk • Dn1: Mel Je moeten wete'.... zD
Afr. rooX'd hlcrc1c v,rb~1nl; n1e maer gebrulk Otl die lr-
1'00110 ult to druk nle nna1' Yn,konetruknle bcutaende utt dl0
'fe.rlede vdavomo 'Inn 410 wwe• ..m!L !;M, m0t;l!i,!',1.! • volt.
dool'lh +J!2!, bv. Ix mooe die me Gem hot. hill. otem
egtfl1' ooreen rlotJ.rr. in die Gebruik Ten (l1e '1orm met FOU om
41. lrrea118 u1t to dru1c I mJ zou hot aU 60DF1rd hobben. 4)
Trlcllordt ealt' 'h paar mer die verb1n41ng hehbon
+ moda1e hn. + int. Tlfec lllaal 4rUll: d1 t alleen verlt:lde
tyC uU • II\'f1J hob veel moeto BUl-.kolcn" (p. 143), "zooleng
ala do Doooo=ans b1J he-:2 hat wlllcn bll~" (p. lGll). In 3
Jcnelle
genUa bel Ue ••rllllld1Jlg 410 Ndl. tunkde 't'l1tl die lrrealle
lilt te druk • ..had 88 mlJn 4M 4elU" 01'8 yen kuDne seMen"
tp. 8OS1 • ..maar h1J bed het g8l1oega8tlJll kunnen den" (p. 861).
"Csrolus ziJ de' hlJ met OU"G Botha aced bd willen praten
40g dat 4e Jeweled. u1' de "1'814 \fas" (p. 118). In fill. go-
'faUe 8'4411 41e serogeerd. hUlp'"h 1n !llerd!. 'ferb1nd1n6 4U8
in 4b 1n11111'\1et en koa 4acr dUD goen ee.,al 'fon koneruenele
Yaor nl0.
Trloberd\ pbl"lllk reecle in die reID. 41e Afr. leon-
8trukS1e _ die 11'reallB uit te druk. bY. "bad It ecl' 8""eoton
dRt u Adonlo n0418 bed, leon tic bem eel' goate'.lrd hebben" (p.
as), "alB slJ IIl1JD hebben WUlf. tlOeO glJ de ken nlet lIede ge-
bree hebb." (p. 113). Carolus aU 1l81\ IA1Jn...dat 111: liner..
de 'fee J!'lOtl8 varkas' hobben" (p. 803). ,,<tau 10 %00 "eel 46t
613 gedaan en golateD kon hebban" (p. 203), .."at ken blJ one
meer gazes bebben" (p. SOt).
rlaer Afr. 'n 'fel'eekorlog ot blpoteoo omf;rent tn
,,01toolde tett uttdruk, word dl. pr1*0 V01me a. lS!e., moe!
+ .oH. deolth + bot gebrulk. In Afr. word ester dlkl'lcle
die sekond3re 'Y01'1'!1O In hlordl0 vorbindlnG Gebrult OIl 'n blpo-
tone ult te druk. Dit word beall:ou 00 'n covill V!J.O konerueoolet)
1>'1. 1)11; moea Vl'oetlr 'n 1"lVltnl GOWoo!,! het. Prof. '1.11. 10 Roux.
beakOu b1erdl0 kongruonsl0 os 'n Ang1lo1eme.
2)
·Dr. M.de
Vl111ero "10 estor da~p dot· in r'.<11. altwoo vome Daue mek:ncr
In hlel'dlc fUDku1e voorkoa.~)
Trlchurdt sebrulk 011014 die primere 'fOrma "nn d1e
mcx1nlo hulp'lmo. 1n hlerd1e vorb1ndl~'\ om 'n hlpowao uU to
druk. bv. "zcc !'oomlann dnt zlJ twoo dtlSen t8 .,oren in 4.
\'101001' Met GtvuUcn hobben" .(p. 25), ~lJ 1k aen hem dat hJ'
/eJ.a1nn
1) cv. .de VUl1crc, ,;1ntakds v.d. '.ern•• p. 117 §79.
2) 1.0 Roux, :'1'1'. Tll31etudl00, pp. 47-0.
3) U. do V1ll1orc, ~1ntoknls v.d. ~crklf. p. III ~,o; pp.
117-UO ,79.
els4en gem v"rUen ,fOOl' met banI' setroud .!Sf!a 6fl1feue' hell-
ben" (p. (6) t "Ik zag 48\ het een oude laanl lllOfIt S....o.
hebbp" (p. a90), ..4a" z1,f zoo Grote Jerden Boden hob daor
z1J lontJ op moet gowoond hebbm" (p. 290), ,,1mB 013 Yerctomd
010 de vliegen die yee doot, die YOO zoo ltll16 hier )tunnen
succt! hobbcn" (p. 290), "zne III dnt de os dn01' so_teen heb
en 44' zij he:2 4norln 400t gostoken 1llOOt hobben" (p. 170).
Oberholotcn: gebl'ulk dio Yc.:l"b1nd1nG bcbben +
- ~'"
nodalo hn. + tnt. 'n BMW ber, hootsl1oJcl1ll:".,.r-
lode tyd ult to druk, by. "wi3 bob h1er eon
ecbrlkkoU.1ko JlQ!1rhe1d mocto 4ool'stamte" (14/10/340),
,,481; tit m13n 41lateb mod hun hob moete bomoolj~
(9/4/001, "dusdanlge etappe alo wl.1 reeda heb moet.
dome" (14/10/54). In twoo geYullegebru1k by 111.
Ycrblndlna In die Yolt. Yer1c4o tyd1lYorrn om die 1r-
1'00118 u1t to druk I ..lit hnd het 01 kunne booorge"
(4/113/33), .,4ll81' lit nleb andel'S hnd kunno venml1to"
(31/5/24). <Die (;cbr,lk van die Mr. verl.i1tldllJG in
plol1s hlervoo kon nl0 b1 hom Vool' nlo.
We-til' J'q 'Il blpoteso of Torookor1llG omtrent
•
'n To11;00lde &cbeUX>t- .....lt4ruk, gob1"\llk b,y aUJd die
pr1m6ro YOrd van'i.l.l0 bulpno•. In d1e yerb1ndlJ18 me\
410 Yolt. 4eel". +1n1'1~ by...flOcdd de vereu1m tn
do "lJk yen N10kerk moot gC5chlet e1~" (21/;>/88).
D)' Oborho1Bter kOlll-4u8 teen Gevnl vnn kOD8%"UeDs1e
'1'001' n1e•
..
.Toubert sJcr,y1: 41e yerb1ndtru.; bobben +moda1e
Innr. + tnt. 1 meal I ..1fngcn13 on' pe.nrdo heb 1k dnar
1'lOOte h1.luren"· (.T 20/12/00). 1:y drull: noolt d10 1r-
,
1'00118 1.1lt nle. In d1e ultdru.kk1l'lG 'fan 'n hlpoteso
/80t:n1k
gebrulk h3' een pYel wat kOD81'\llmsle vertoon • ..41e 0813 .
beiJd. ae1J mlt het worstelon dOor een hool( YN1 een kta
'feroorenu !lI!?este .813n" (2/15/:3). OOlllOOJlllk gebru1Jl: bf
41. vcrb1ndlDs lll8t 4ie prl•• 'fom YOIl 41. hulpn. In
.hidl. tunkJl1e, by. ,,01' t. dlllken 4at a. 'fan hun los-
reekon em hebben sewee\cn" (9/2/28).
Pretor1uo gebrUlk 41e varb1Dd1n& IIobben +
modale hulpn. + lntln. 'n Pan%' mnal.bv...4e.t SlJ 800
lange UJd U E. het mocton behelpen met oen JlI8J1 800 010 .
tk" (p. 1"9). "Slr D. Pott1rJger heel' olla niet ecna trU..
len lI1en nog boor" (20/1/te. p. 29'1), "luIt d1ate.ns1•
..en: 1k bad mooten atrlJ4entt (A\J8. 184'1, lh 279), ftd08
lndlen wlJ den brlof bat wWen terumeelDeJl" (10/4/39.
p. 63). D1e 8ere600rde hulpn. stnen eltJd 1n die In-
t1n1t1ot.
D&lr kom dus tel t11k geen sovello von kOngru~81e
in dlo behan4e14o vcrblndinee b1 dl0 vior ak17wors TOOI' nl••
Die veelvuldlsc cebrulk 'len elle verblDdlnQ waarln hobbcn In
modale hulpn. regcer. 18 moootllk eon tldl. lnvloe4 W wrto.
ver81 WBGr 41t 41e 1rreel1a u1 tdruk.
Z36. tn '1'rlchnrdt 80 Dasboek l'eGe8r Sal noolt tn e.nder
IIlOc1I1lo hulp1nr. nl0 GOdat elt nl0 ken VCU:1otol 01' MarMo ver-
b1nd 1ng 1n 8Y spl'eektanl 001t kOl!61"Uensl. 'f01'toon nle.
B.Y OberhclBter Gtnnn dle gorege~r4e bulpww.
na.e nltyd In die lnflnlt1et, bv...w1Jl w13 blJ
klonploo soo Mete trGkte" (19/12/33). !top ."t\G GOU moete .
bl1jTe" (23/9/2B) f ..crcotl1Jks tot nadee1. ven de Kolonle
000 kunne nt1'o,-:!te" (a./4/24).
/I'retorlus
P1"etorlua slaTt 1 manl 150n ne .!!S!!. ...Dc eou
nos. vee1 moor onVOrdreosll~ke klagten JsS QP101leezl"
(Aua. 18415. p. 190). DaoriUltle 60brUik lQ' ook 41. Torme
k<!!'!!!S. Ad' I ,,80140 _1j bet koanen doen" (4/:1/49. p.
868h tic mudo nog wel konde aegaen" (B/t/40. p. 3lB)." ,.
DU Ie aoootl,1k dl\t Protorlue hier 010 ou 1nt1n1t1ot-
"0%'11 CODllen gebrU1k. 1>10 atwee1ehe14 VaD cUe \11~~
in 410 oO!'ste eevel en gd)rulk 'fan 41. 1lnplIrtoot\lll ul\-
sans -!!. 1n die lM8t. gevel 18 moontUk eandul41nc. dot
m. bioI' _81 tn imperteotUl!l 11h
In 41. 88!MlSeatelde ty4TOl'mO tom mOdale bulpnth
lIet deur h.bben ot !.2!. regeer word duo In cuo tanl "1m hlerdlo
cla7Were ll1Oontl1k nool t 1n cUe ,...lodo t~8TOn. "1(;01' nith
Dear die a8lllevek1l:1ng von 41e gerogecr4e blalpn. 1n 410 'fer-
ledetrd8TOrlll vermoede11k eel'S in· J.tr. pla~ ogevlnd bet na d1.
ve:rUes Ten die tnt1nlUotul t&n18 SOdat 41e inttnlt1et Til'
tn pvooonsYorm na1l8oalen 18. is cUe etweeSl;hol4 Ten JtoDsru-
.u~1e 1ft hlerdle 80megestelde tydY01Wt in hul tnn1. 1n 0Qr-
eenatCIIllld.nt) met hul gebruik Ton dl. intlnlUe1'U1tgnng 1n
die ..rderheld yen GevnU.e.
~o. Prot. J.J. 10 Roux "larUoat' I ,,1\6 db Hulpmh .!1!l1
of wom bepanJ. word (leur tn fllldor liulpmr. stt1lUl dit eltyd on-
m14delllk ae 410 Verl. D~wd. vat 4it Belt bepw...l ) .8.
sou €tekoa het; 4U ooe~ 60110en \TarA. !Jc 18 o.lt OGter nle
boeltem.al met h1erdle otell1nS eens nlQ. In Mr. ken cU.
hulpn. tford 1n tn bysln oolt von 0.10 volt. deo11,* wnt 0.1\
Golf bepaal coskol nard dour dle bcpaleno.o hulP11lh wet on-
n1ddellk n/1 die Yolt. o.eclw. a'atm. by. I,:ji vorwM dnt 0.1,
uitsllls mare '\l:loookondlC snl ward.
lIn
1) te flou, Arr. Slnt0k81s, p,. 1156-'1 § 308.
In lllU. 18 d16 \'fcordo1'4o hulpw. + Yolt. 4ee1.. ...
)l!bbt!h A!Jl\ or wordS 800n 1n Mr.d1. gebru1k11ke T1r 410
eames••tolde tJdeT~. ~1c Gcbru1kllk 1n r:cU. 18 oak ~le
WOOl'40f4e hulpn.... bebben, .i.U!!. ot ""rden ... volt. 4.ell,. •.
D8 tack 41e DOot ,;0r4cn ul teev0er4. In blsln.'lG kOlll in lIdl.
ook dle r:Unt1el' gobrU1klla 11001'\101'40 TOU. 4801..... hu1.pmh
... hobben. LUa0f lI01'4en VCXll' l 115 "err-as Unt !lot GpGedlG
BG'lmdcn jli1.J. Worde.l )
In Trlchardt DO tsal kom. 53 llMe6eateldo \y4evonle
in 410 orde hulptm. ... '1'01\. docl". + hobbm• .!!JA ot werden
~r, bv...kon b1J II1Jn de.er lezes' hObben 1I'8t gobeuren zeu,,"
(P. 20:5), .moM sl,f bot 1n tt1.fn pr081nt ul1ii$UIlll'Jk' hebben"
Cp. 1(8), ,,'frnC6 llc do !.:1OZ'cen een SekOo1' wat det voar hoQ4en
1Ieg goweea djn" (po U5), "Dond. den 3l8h zouv 40 bond opo.
setrotlceD worden" (P. 151S). ,,4nt de l1Jlc1e IlIil1nr tel' MNe eal
boete.1d WOrden" (p. l1'l4).
In byBlnne !tom tydv01'lllO J:lOt cUe mo.'dOX'de volt•
. dodl'lt' ... hulpmr. + "arden nut In Afr. moont11k 18, 9 meal
..
1'0,1', by. "Ilt z1J dat 410 nle' S8bru1kt ken uorden (p. ge).
. ~
n1k 1114 410 =eaaen dat 31.fn OIlGeluk on zlJn Tolke YeNor!
boos seborcn ;:01 "orden" (P. 27~). nzlJ Z1J 4ct Dan de yozot
seon man goyonden kon llOr'Jan" (p. la'l). Unor IUC "CO%'dord.,
volt. dW1f. + hulpn. + hobban. zl.fn kom 0011: 9 IIMl YCX11'.
by...410 hl' gee"ourd zou l:lebben." (p. lea) I "dMI' 18 zooTeo1
datglJ 6.ed80n en. t>clotoo 1;01'1 l:lebben" (p. 803). "tot ztJ to
hu18 Of ann de von So.'.tomcn zouw W80mn (p. ::illS).
010 onatrltamoe woordor40 hulpw. + lilt. + Yolt.
dea1\7. kOlll bl 'frlch~dt noott YOOI' nlth
/OberholGter
1) OTordlep. ·-til1aUsobe CI'o:r:m., p. 493 f 304.
Oberholatft' .la7f tn s8J!JC8catel4. t74....0111
U mel 1n cUe Tolt;or40 bulP'"h + "tOlt. dee1w. + heb.
5t ..!Un ot \tOrderh 1rf, ..betwelk U1red. "Iter ad on,,"
TllJl68 hebbe" (U/ll./BS) ...Big eou Tort"ond hebbo"
(lD/11/31lt ..kon he,. mensoh 400r .bela nl., tin....
1JOI'deoIt (12/B/20), ..80dtl.t 4e Ter8u13l1l In Co w13k Ttm
Van lUekerk 1108\ g••ohlt ••1Jo" (81/3/18(8)). HT se-
'NUl: cole no 1Iafl1 dte ",ocrdOJ'de hulpn.. + hebben,
"!rde + ToU.deelw., bT, .,800d1'8 aU 4. plBno yon
aemel4e Du Pree .01 hebb. onrrompeU1t (&/12/31). ,,4at
Mt moa wordo toeS.lad 48t4. 1014001118t8 Ten de
VronUro in doze geleeoendhlJ' l'JlO6 WOrd. S••tel4"
(BG/B/ei), en 8 _&1 41. woordor4e t TOU, d.el.". +
hill,.,.,. + lnf. 10 bys!nne. b". ,,41. TerloCl1'4 BOU weao"
(6/11/80) •
Zouberi elc:r7t to samEgcete14e tidTOl'lIl 20
lMal In tile eobl'uikltD Tc1gorde hulpn.+ TOU.
4oel',.. + hebAA!! • .&!J!. ot ftOf!1tlD. bY. "dct een hCrlton-'
tot Boudo ontdok s1~ (20/'1/00), ..eOdnt ~k ule nl.'
kill 6e&~en ot u bellOorllll: sal booUert worden of nl8\"
(19/2/29). Sea maal kClQ 41e woordordo hul"nh +
hebben.~ of \lOrnog + 1'Olt. doc1". "IOcr. bY. nOf b
41uon 4at z13 'fan hun loeraken ken hebben 6OtfCeten"
(~/2!2e). ""en de welke do me<lete soudo e.1Jn 8eYollen"
(e/t!Sl), ..en dOor 4e ,.eldcomcts op 4e l1"enao moot
\'fordo OpgCDoomon (12/9/31). 'l'wee mao! akry1' 111 dle
volt. dec1". <:-0.1£ voar aU1JOO hulpne. I ..dle•••door
eM hoek "fen eon Ids \ferQ01'GaIlk cocots tl1j~" (2/5/33),
"m hlJ e~eorand ot belediG f,wude "orden" (.1 0!12/38).
Protorlws clI:1'71' 11 0001 410 "f01{;Or4e hulpn.
+ "folt. Aeel',. + 1Jlf•• bY. "dat lIt n1et "fcwl Mer
onder U B. aol sea10n worAen" (p. 149). II. _81 ek:rlt
b;r 41. Tol~it 4..11'- op d18 en4 Vall dle verb1ll41lJG, bY•
. "aullen ".ko1" ISvatten worden bepaold" (8/4/48. p. 315),
"n' ken nu t1Ordon ge40nn ft te!4/46, p. :114). en G1llllcl
.'aon 41e 'folt. 4eelw. "fOOl' 41e bUlp1nfCh. bY. "dat lk bUn
'ferrulld Bwd. hebbl:l1" (1.2/1/49, p. 3f33-) •
. 'n OpVsUtlDd.c-verakll tueson dl0 t6el 'ffln '1'rlObnrdt
8. Vdsenote en Q118 1.n 410 aebrulk 'fun Metl'll. tr48'fQ1"ll18 18
dot buU. 'feelvul41s sebXUlk _* 'fen 41e woordOr4c bulpn.
t\tbbo9t .!iJ!!. ot m4eg+ 'f01'. 4001•• wat b7 Tr10bardt 111e
anncetrot word nle. AnnSoalClD hhrdl0 woord.ord. 1.n Afrlkntl!ls
Dl0 Seb1'U1k 1IQL'd Jll., _tcan Uo d1'18 111 hul 8flbru.lk dnantlD
klocrbl7tlik ODdor 1:41. mvloed. 'l'rlcb.al'4t eo lIo~rdord. 10
-eter some 0011: 1n a'174 met Mr. Ify ell:l7t fJOllID 'n 8Oll\C6e- .
• Wde tJdTorlll 1n 41e YOli01'de 'folt. d.el,,,'" hulpn.'"
bibb. ot ..a.t!l 1n 8'174 met Atr. In Afr. ktlD 410 woordordO
'folt. 4eol".'" hulptnr. + l!l ot wee8 1n by81nne ook 'fOOl'kQIl,
ell.en ester by 'fOlt. 4..1... 'fen OOI'&an1clll1:e ne.. bv.
lik 'f8l'\\'86 4ct by 418 boek 001' 'n Mend klanl' seskJ7t Bel hi-
wee!! Ie estOl' 1n b.1erdlc cnal b1Jkbaer D18 bulp..... nle maar
dl0 bootnth
MO. WC6l" d18 hulp__ J!!! In Mr. 1n vorb1nd1na IItenn
met tn DIe-modele h!.llpwm. (11. en !.9t!! u1 tceslu1t) wat tJl
on4er 1rCl'kwO'.Jrd boPM1, reg"oor het d1e onder hulpn., lIl8n1'
1n d18 braln atuen dlt na dle bepenldo verbals 1'Ol'mO,l)
by_ r'k 1fOU "eot of j1 oJ. bogin "ark hot. In I'dl. soon
bObben en~ alt1d cUe n1e-modele bulpno. wat dU recc6r,
yoaret 1n S8.C1tgct:teldo tydeYOmfl 'f1·)I1 h1erdle nard, bY. J!
.lie dot hi", bet reeds heett k$i!9Jl Wen.
/BI
1) 'fGl. f.... de VUUars, S1ntalts18 V.d. \';ork'l7. P• .$Hr§ ••
IJI'-{ s»
, ,.
bU1'ge.r Iitll1U'lk ·ft1lden lleJ'a mJn 0lQ aaolulU .!!. kOOIM.
ftAq.~(aO/'/35) • •Wi"l 1Jt .en _eelte heb40en
wast- OJ) nad. _1'1&" .(U/2/fi). .. " . " , ....
B7 Pre$Or1ue 1100%'4 ook .1 J een 41. Ud).. .,.
1fQ~.,b7Mor4l_ V4YOra& 1n 410 llTasa ~.t:r.f.
" ••DU1" .~ op ,hee4~ 2 ltatt. J.! kocaeA kll1&e."; ; ;
(15/3/ffJ .. p.. 105). dte·11l 10 Q.. 12 matll beef lAden. . , ..•.
1"OOpon" (l6/~/4G. p. 222).
'·:Trlcl1nrdt80 ~1l1genow gebrulk due relUUc kon..
Ilekwent· 41aNdi.· wco1'4orde JM~r' hu118 .•teen OZl8et1J7tel4
etel'k onder flUl. lnvloe4. Dl. Ho.l. 1POO~ord. 1IIll.& nog 121 ..
gebmllc BGftlCS hot maul' Trlobftrdt .., geb1'U1k beWJ'~ 48\41.
lb. woordOl"de bJ' b1erdl. aeesestel.48 tyd..-o=e In 41. bJ'....
Bin 419 gebrutk1.1ke lfoortleklWnc 'he. .:
Hl. Waar tn TooroetHl plut> .erk1rcori. plua !let ot
word ·u hlt1nlt1e! yom. stann het en m>!l! in Atr. ook al-
t7d or.n1dde.lllk nndle Volt. d801". wnt dtt eelt' bepul on
6etUl die voorootaol alle verbale gcd<:elto& TOorat,bT. nil
tn !l!Yl:, 'h Bcl,Q('l! bet.. ,1) In Utl. ettmn hebben, .!!..IJl ot
?;ordS\ o1t1d oo:tld·lellik na dle Vc'.Zoetflel to terwyl d10 .
Tolt.dOClw.. oen die b~n- Of op 410 orlf1 ktm stann, bT. lie
ben. !ert~.g. .
~lohtlrdt 81a7f h1el'dle Int1nlt1ot k.;;nsolrncn~ in,
die Udl. volaozode I Volt. deel". +D + 1Iebben. bY. If.
omtr1n4 \tree uur un~r GOToden te heb!len, k';.C1S zl' U1t Jl1e~
de no" tp. acj , .u EJ. ecn SOod betcrncbap toW1f1AA~ 11
8b•• doot 1k U M,,_4cx;r doze 1fecten" (p. ;;a), "WI" kon
na MIl l'U1mIJ tlJd t)!tWIDi te hrsbbt'!1, n1cta lalJgen" (P. 1:30),
..bob ulj nil ona YJ'OfI,;Gttlk genmaon to bebbGn 1rIgoepennen CD
na bula goreden" tp. !I'll-
IObe.-holster
", ~f%40z4et by. ",h1.! seef WOl" en paD S!Jl!\ ,. beb4e"
(e/ll/20), wl*t.1reUt hlj oatkm4. bU llI1Jll ft~e(lB
,n hebb," (&/9/H). In -11 pa~ eeytl11. ~t !Q' dl.
worsebel '1oor al1.. V<i1"be1e e:e4ee1 to. me' 410 von.
4eelw.'op 410 end. bY...~ raoet erkenne ut ~rb«1'ls
,. aelJft gewte!-(a9/9/24).
, , '.r(.;Il~ ek17f net een '1Iltbl1tlef1ft 41. ltdl.
1JOO~0l'd. YOlt. 4ee1••.+ te + bu1p.lht ..nee. U wel lde10
aUo hel"l toczcwlna 'to lwbbep" (1%/9/35). Dllatnaaa
koDl 'n a(',nl;ol 1n!'ln1tlewe lie' d1••cordorde J! + bel>-
ben + yoU. 4oelw. "9'OOr. bY.. .weJ.ke 11.1k &Chion rulJI1
, ," JIQ!'lDt '8 heb~n SW£ep" (13/0/28), "ftlko 8enmC.
eae.l!1 &chiJn de dooo.'1an do sehepocl te hebben yeroo£=
aaek" (Ida). ,,41e 81,1 He; hl' de kracl to hebben 6e-
o •
nooaen fl {lo / 3/ $ ) , "Gobeon hOIll. Oil ooek to hebbee e;emmlk"
(lz/G/lleta}).
Pretoriua geW'U1k hlordle 1nt1n1t1ct 3 maal.,
tU1.een 1'l101ol110 If¢!. 'lIOONo!'do t .1lfllB 1k lIoer 'fubllJd
, UWfJ, 11of40 1'fl1'l1el18 In walzlJIl nMMtrott!p W hobWll"
(4/~/4~. p. ~e3). ~wee ~I gaan die voere.\ae1 41.
, .
'1orbale g~ecltes 'fOOrnt t ..11c ontken atelUea oulke
to hebiJell 00100('" (12/1/4.9, p. :S~:!) • ..1>1& onpart1Jd1s
en cpres te heb!Xm b-odt"6fjen" (12/1/.9. p. ~).
111..<110 SnfluUlct kan dua nle b1 enlpen van die
v1m' skrJlJfU's 1n d1e s\r'r. vorm 'fOOl" Die. DU 1a opY811eM
(Int '1'1'lohurd' alJ.een dio 'lfoordorde IIet die vol:G. deeJ,w.
vocr dl8 'IO<l1'80tsel +hobben 6obrulk; t81'1Jyllt'J drS. ~d­
uenote alt_" die woo1'<1ordec \Tnt in fldl. IlOc'Iltllk 10. eo-
bruU:. J,;ubert en PretorlU8 gee seJ.h dl. YooJ'kalr eun die
/1lOO~sJdkkSn8
~ukUckSn6 ., 1>7 Mohard' Db YOOl'_ Dh. ,'D1e Ur.'
VOl'm 'fUJi 41e 1nt'inU1et he_ DOOftt11k lItil s~ls yen kOJl-
IellJ1nule uit 410 woe tldl. YOrm. onte\aen,mUa41e MIl
Ndl. YOrIll ala \'001"' 41een4er 'n1'd1l)u he, ale.'
"'Ta 001"4"1 Jla dle YleJ'ak1'yWU'e .. gebnl1k ftft
die 1ftttn1tlet 1a dte Jf<U. WOO1'4eldkJdnp aos aeb1'U1k til
het dl. lb. "'OOrdEi:t~1JlaaoentG butaa nte of WtlIl 4it
liopte bate 6obNUt11Jc ala, honcl K41. ~1aYlOGd
" ,
GOt ...C'entwo:r«ellk raee nea Y1r hul 8e'bnlk. .. " "
342. "Colt Rill' bot f 1101'4 ot ""C8 1n \ys1nne as ClI11gste'
hulpw. 'by dle Y01.t. deel,,- sebN1k W01'd, otaan 4it 1ns\h'~
nlt1d onm1ddel11k na 410 doelw., bY. * YCUiffi!!1, 4t\thy fte-
kOll\ het ... tInt !lY be&teel WOrd. ' In fl4i:' kan dlt op cUe YOlt.
dee1". vol.G l!Il.f'..l' Gcwoonllk otaan 41t da01'YOor.1) Vgl. ltt .
J!'!'lllM boo wiUYn sek0!!!!P - bebondElU ltOl'dGJl.
Trlo1:lerdt I!l1tr7f Y11' 90 persont yen 410 gevnlle
in byalnne 41. B6l9iIl8eatc14. tydUVOl'la 1n 418 Or4o Yolt.
deelw. + bulpww•• bT. "de beta11ng 41e h1j beloof ~.
(P. 100) ...dct OUWQ J.lbGg tdJn oolt SOMS hob" (p. 20Ch
..ld.J hi" 4ati ~J met Cnt'u!tlu gegaeD a" (p. 2D). ,,4ftt hl"
48 endore tl08 alet w1. 'tieMeer wiJ YfII'trokken JA'" (p. 3(7).
In d1e Ol'tse 98 geva1la staG 41.' bu1pms. ''fOOl'
Me vol't. dcelw.t by...z1" h1"dd een ender Jalopfteuc hiJ
hem.k GflKOllllln" tP. 37), ..om .chapen to aoeket1 die 4e
vor1go <108 !t ul't{;ebleYen" "(p. 819), "ltDGl'YNl de cUdsto
rnoer ontl'1n4 :5 of 4. UUl' oll1Jd 1s 8e1'iorden" (p. Uh "det
do r.1mlloben weo of 41'1e kraaleD heb dClO't goechoten" (p.
83). D1' 10 VGl'Ol 'Jdvaruo beatnende uit 10 +>fyolt.-
4oo1w_ W8t in hleX'd1. or4. voorkcn.
!Oborholster
l} OYerd1op. :,;tUistbc1l8 Grfllll1. t p. 496 ~••
OberbObtm" o.la'11' die hUlpn. 4a JlllU11. na die
volt. deel". 1n byo1nno maar 86 muw. denrvoor. bY.
Jloodra 1k bet ODdvengo 11o!!" (15/U/3J.). .l'1at 1k het
vel\. nog eUcndlgor sevond heb al.n lit het E;e1.nte }Jeef"
(14/8/29) i "det hiJ de rapOl'd...drl df1{~. nauda1'. do seek
wu 6obwrQ, lll:l! cn4.,~e" l15/3/20}, "bowels: door ~1Jn
weledolcl heer J!. toeccatMn" (9/4!eG).
Jl.JUbort skrrt 149 mad die tydvo~ in die
""oA'ordo Yolt. deel, .... hUlpmr. 1n die b)rs1l1 en 153,\bl1lpw1f.
+ volt. ded"., tw. sodat at.1 hera d(UU" ee1.aaton beet".,
l 2f/Z/OO( :3) ). "aood8t Ell' nu ~P.r dJnleCl planbon 00"0r-
6eblevm 10 die not; Ilt:U1r 1tl.1nlG or Glum ngen sehad
beet" (16/2/36); ..$01.140 hlJ dnt hiJ aaleen wac In ter-
loops by KrUGer cp de wert Tt1'\8 u1jtGckoo=en die hiJ 4e
s1a~en hee! geweeBm" (24/3/2B(3)). "det hiJ de riner
ontr1nd een !ml& Mop 1a deurgegwm" (10..), ..in de-
bU1Ja danr bet moon !a seaeh1et" (1.8/6/28).
Pretor1U8 plana d1e hul.yt;w. 49 nsal na die
volt. dec1... en 54 menl. daarvoor in \l7e.1nno, bY...Of
den roover8 huna:>e-wes 8U1Jd of noon ged1'even beot"
(AUS. lBe, p. 190), ..d1e bQm-en d10 bJt gct:l r1Jpe
Irooron 0]) het vell! £l:!1nuten beet'" (2/7/47. p. $l'J,}) ,
..sDdnt 1k on rmderen daa1'door ellcr Dohondel1Jka vor-
druk derden" (12/1/49, p. ::sell; ..een e.ens1ODllJk l!IOQs
kontento geld welk: 1k voar p].natsen....bebt ulJdge].~"
(2/2/46, p. aao) ...dat 1k nlde.'lr...by U IS .. B18 eon del'
lede. Vml eesC{;te kOOJll1ss1e .!! eenceat.el." 122l'/48, p.
~16).
In hllnstelllng mot 1'r1chnrdt gebru.lk q 4::-18 tyd-
G-eI1ote dUB in dle :rell die sOll8gntelCle t1dTorme mot d1e
hullJlr.l'o voor d10 volt. dOI:].tf. FUlle "tenn klaerb11kl1Jc onder
/ndl.
ndl. lnTloed en 1'r1ooordt Be gebru1k 10cn dot In dle epreek-
~81YM die tyd ,bot, WO!.'d en wees in dl0 rell, 1ndlen nle ~­
\yelnie, nil dle volt. declw. 1n bys1n:le sebrult 18.
343. !n 1>.fr. GUM 'n hUlym. cltyd dle lntlnltlet tict d1\
bopanl Toorat I iJt "pnl,Jou ntJro sa ot tk kim kOllh In i!41.
ken d10 hulpww. in bYGL~:e 8o~el voer as nb dle lnflnltlot
1fot dlt bepa.<Jl, ntarn. maar valacno Ov01'dl0p l10ril In dle ndl.
«meaD13etoul In noul1kD 'n krlnrt van die byo1m:lO by 'n sm::le-
gcstelde 6ceoede dl0 Tolaorde 1n1'1n. + hulpn. sebru1k.1 )
. 'l'richnrdt 6ebrulk in Z80 Sevtlllo die volgorde hull>-
1m.... int. in b,ycl.nno. Dlt Jln~k deBs 361~ uit von eUe totele
nental 6evo110 In b1s1nne van tn ool!lq;ootclde geu£l6de be-
etanndo uit hU1pww. en lnUn., by. "dnt h1.1 u1t ZOUl'I bl1jven"
(p. laa), "ctat de 'lee '.im 51 nil hule moce kQ!;\8n" (p.. lG).
"WMrcZl h1j do t'lohnpcn zoo allocn C()()t lnnto looptln" (p. 117),
,,::,1.1 lk dot wlJ 110v"r op one pla'lts Hodi. bl1Jvcn" (p. 273).
In dle orleo 1054 l;ovolle ekryt 'rrlch~..rdt 410 vole-
",de lnt1n. + hulp?1l'1. t bv. ..!tlJ zlJ dot hlJ de beoate ven <10
. lmtt'oro nlet E.;OTw ken" tP. 15) t "Vrnoc 1<o:::ootoo 01' zlJ 4e
vee afgevcn !;.1!" tp. fO), "dat 1113 e.;ezost hob dat 171.1 nlet
meer steuron noel \TOnt dat hlJ bet CflWOfl1' worden 2.el" (pp.
&54-5), ..OU110 l';()tha zlJ de morgen toen lk aan do voortOl18 ven
psktrogen Gn::n ZOU'll' <lot lk morlI' t11Jn under work mnten .!&!!a,
dot 111 hat l:lOkm zal" (p. ~{ll).. lrlchnrdt scbrulk dUn die
V¢1'blndlne hulpmr.. en In1'1n.. In b']olnI!G 1n dl13 rem. 1n etl'Jd
met Afr. en cebrullt ule volcorae lnrin. + hulpmr .. moor os \'int
In ndl .. gebrulkllk Is.
soea In Afr. i7crd In Util. 'n Qontd hulpne. noolt
881;01' die lnfln. ce,locB nl0, Ill. laten, S;;t'.n, ltonen, z1en
/leeron
1) Ovcrdlc,. "tl11st1oehe Gran,., p. 49~ § 304.
lee-..ren. dunm.1) ';000 plans '1'rlchsrdt om van blerdle hUlp.
ne. na dl0 Inf1n1t1e1" In b781n.'le. bV. "alo :&13 haer onruo-
Uc(he1d) nOll bear bl1Jken In,,t (p. (4), "Uie <lOG ben Plo\e.
en ti01lcm uU Jacten ee{;or..n" (p. G3). fJ1 'n Gcsegdo aet 'n
dubbele Intw. otniln die Intln1tlet !ttlt dcur die bulpm'h
lq!!en regccr word com::' oole dcnnoor. by. "dat Wl,1 zlJn enak
by l.iIlpc1.1e zn.l otooken 191"4" {po 171}. "dati hiJ de pa.c.rden
t10et hn.1en j.ootcn" (p. 239) t "dllt zlJ mlJn wQI3en 4en zel
8ta~ laton" (p. 216).
Obcrholster sobru1ic 60 !lIn::l die "olGerie·
hu1pvm. + Intln. en 16 1Illl',l die !!eencorcooteldo vols-
o1"4e in b701nne. bY. "ucot 1k n11l traar de!! lk hot .!?!:!
vln46" (28/0/29). "hetlfel1c b7 de he4en4aag8o toootand
cnne nit rl'1o.t\enem s:>U 8CIJn" (1.iJ/U/32) t "door dat de
meneobe het wtiter ann hun '10'" moet acvo" (~ep. l02fS);
"dat nen Be n1\ 3eb:ru#'Ce ken" (lo1/8/29), "dat 1k 8CO-
to oer,c;o n10t gaUlle~" (~/12/31) t ..soodanlse burBero
die nlet perLlend \'101'80 ken" (24/11/n() •
.Teubert Hebrulk dlo enlgote ld;r. 'rOlGordo
byna k"~6cl:1.T,nt in bye1nrlo. 1:10 volGOrde hulpn. +
1n1'1n. ko;;:; 20'") manl voor teenoor 10 80T0110 von <l1e
1rOOrd!lklk.~1n5 Intln. + hUlpmt•• by...lk "oct nlet of
1k veel mcncchen e~ vinder:. die tOctlttat" {4/:5/20} t
'II .
..dot hij cal preoont 170e8m (26/5/M); ..wat Tnn ODS..
leocor oo1'1cn ool" (12/9/35), ""at hij miooh1en doen
Ml." (9/7/34), ,,'I1at do ol.1ndo we(.scn .!inl" (11/'1/30).
Pretorlu8 akl7t die vcrbloolng 1n b7s1nne 36
%lI.<iul in die "OlcONO h\llJmW. + 1nfin. en :5 Mal in die
teeDDOrgestelde -.olG01'do, by. "en TlM.rvan den Dootler
01U! niet een(s) 19m redden of n1et!!!! vex-lossen"
. /U/'1/4?
•
(2/7/47, p. 2Tl). "opdnt 1d.J...moogfl teruB koomen"
(8/4/4a, p .. :514); ..dst n1tl'~8 mm b1rm uoos'en.m"
(4/3/.~, p .. 365).
'hol0har4t De seb1'U1k "eraldJ, <ttl. twnlalttk11k: 'ffUl
cUe 'ten ey drle tyde;enote. !"y CfJ1'drewe gebJ'uik 'fflJ1 cUe vals-
ol'de lnf'ln... hulpn. moe' too h 8l1:rJ'WO weee aM tn"l.otA van
die ild1.. iY.1')'f''trndi81e en ton n10 utt ey opreektanl. sprutt
!llc. tie tMlgebl'u1lc 'Vt.'.n !'1 (!r1e t;ydgerwte ~n da'S in 410
apreekttml "eJll dle tyd 4115 ont.lS"r1Jta~a VOlgorde !Min. T
hulpw. alleen neg b1 U1tllfmderint yoorgeko:l hefi, 1nd1en dl't
nie reeds ongebru:Utll1;: was nl••
B.
bepallng vnn l:U'mlcr or Ot1stnndlgheld ao1'!der V01'7ll17c.crd :oet dle
werkwcoro verblnd word. Cie bnw. !let dt'..ll 001: betrokklll8 op
dle gr~nt1eeG onde:Ml'erp I ltv: loop Tor:::lgt1g.1) In lli1l.
k: 0l:1 die onvolt. doeb. d1k'\te1a YO"l' 1n bier..:1e c.dverb1aal..
adjekUwlCtlG tunlatle mo"r 1n dte Mr. 1lpree~!Hll 10 dlt on-
beKend in hlerd:1e f'unksle:.:let tdtl.lO~e:rihSvan enkaJ,o go-
ytte uitdrukJd.nge, by. Hz hG:t ..oromd RCll1ltWOO1'd. Pte vol't.
dod.•• hot Teu lUer odverbtEil.o goasrdheld en S6VGlt:'-,1.1k 1nrd
•
d 1t in ,.£1'. yecl. lllCOr !.n 1I1eI'dle t\Ulks10 ock 1.0 die spreek-
~anl gebrutk, bv. ~;lp hub nt-nun 'ferlatll.2)
In 'l'r1ohardt oe [:aeboOk ken die onvclt. l'1ou1._
nooU in hlerdlc &\l'ferblillU'"!idJekt11f1ess tunksle foor ale en
die 'fGl t. declw. 8lleen in cnke~e gGTsllc, b'V. "ulG de Ollila
onbeskadis gevonden \'lOrd" (p. SO).
lIB
].) La ;'\ou,)(, ,,1'1'.. ;;1ntcknlt., p. 15'1 § 309.
2) Ide1:'1, p. 153 §~ ~O-ll_
In 0bc-ho1.st81" e6 ~l!Iul ltOm die onyolt .. dec1.w.
enkele tllIiIle YQOr. by.... dat 4e bursers "11."1 4e86 dlaU'1lt
seer 'fcrUo:ltlM, bl.1Jt op bGtglND \'Oor M!lrl1 81.1Jl ower-
rJa" (31/5/a4" Die "olt. decllh eebrt&1k 117 l'llee1" <11k-
vela in hl.rd10 tunksie, bv. ,....ind lk l!l1.1n fted!Ojlfie lt
(9/4/2B), ..hoeda~ de treg beS8a1.t! leS Illed 400de yee"
(15/'1/88).
Dy Jcubert kClll1 die ollTOlt. deel'.. !. panr
-.Q1 1n hlerJ1e funkel • .,ocr, bv.. .,de 'Croter loop
ntro(ktmde
O
' (.r 11/11/381, ..dat del'le 1l161jt 5Wet'VeIl.de
1»7 .rnoob Plenanr 1e g<lkOOlllel1!t (9!l/3u). D1e vo1.t.
deelw. kOl:! dlla1cla 1n 11101'1.110 tU1ksl0 "oor, bY...de
welke de 2 mannen 6°Vffi~eq UQIil en hun fi,cbon!\en nea
Atok aOl1t" \23/5/52). pM,1 1'119rt vcrborgeI1 geboulen"
(2~/5/33)•
?rctorlui.l gebru1k dle onwlt. en volt. deelwe..
noolt in blerdle fUnkzle nle.
nlt Is ppval~C11d cat die onvolt. decllli. 80 addo
1n hlerdle auvcrb1mll-adJekU1fles€I tunksie vo>rkOla. I'rot.
Doebott verldunr dat in dle bOl;ko:ntd~ l'd1. 8proektaf'~ en
v6l'nl 1n dl0 T01k8ta~~ dlo onvolt. dodw. lank nte $0 go-
bru1kllk 10 Of! in dlo skr7ttnal me.1 ) Dtt bow1B dUB blyk-
bear beperkte invlom vnn die l;dl. akr7fteel op d10 tlkr1t-
tul Tan hierdle skr1Q1's In hierdie 0Pl51S.
Dour m1dc:d van VOr::l:lQol'de knn die moont11khcld
n,J1gedul ward dot die e1cnskep \'ftlt deur elc lin u1 tealruk
ward en \'18\ d1an tot vol.tool1ne Yen d1:, " ..~rkr. nle A!,n die
/lnhcud
lnbou4 1'811 die lWtJ. toakCQ Die. 1:. Mr. word <Ue yo:umoord
vir: 6cbru1k oS IUO bn,-. btltrelddna he, op dle Gt'elllm8'lee8
on4enrel"}) en IS! of .xu: ft8 CUt beU'(,kidDa bet 0),1 die voor-
1Ierp. bY. J!Y Mld '111 uk - ruulo beaifsu l\olll ,,1r lot Bal
Ea.1)
'rrleh01'dt. alu7t h1er41c vQrblD11DG In parer .1.'\l .
raot die YOl'lUOOrd 1'0C!'. bV. Vl.l l'reell: word V"Ql" onocbUldJa
•
seh.luden" tP. lO:n. dot 10'.1.1 Qe lS1'fUStO 'lYtlE (It voor 400\..
340. lie aalJE)atell1ngo VeIl die "",rk1lth4'''' fltt£! met b)-o.
vo0i)11ke 1l11","'Uwucrde lOrd 1n .1t.tr. In b1JlQwoo~ gobrU1lt t
~ 69(116 "11" m1J.. G1'llh l ) fiier-11ft tlpe ycrb1nGID6 met
die vol'l:lwoord het ok by Trlohnrdt C 8'9 t'9dgenoto n1e nan-
gonet Die.
34'1. t n Vorbale kompo31tu1ll 11ftt In ken.-:wJ'ket1dO Mr.
vereJeynsol 10, be~ prof'. J.:1. le Ruux all 1'018 t .. ' D
Aantol 'lJoorde 1fnt oorapronkllk (18 ;:,ubetcnUewe 0P6tNnt 1s, ken
1n At:•• o.:nder edjektlewleso etlclJ1nBnsU1'tlJca op Mardi.
1l1a1l1er - deur mt4dol vsn In kopula - mot dl0 ~tlCE!o
,,-ubjek vorb :Ild TIOl'l1, en ook oon d18 vo1'dere tunksloo VOft
.\d.10. deo1neec•. DOOl'Ol1der hocr ~ in dle ",erato plek die
veolbosproko groep 1 jpk 1,!) hcMClt'. doro, gpYt. ekonm.
,
(Unl. DOha•• eohanu.l. t:bd. echer.l), hue. vnalli. DQO£l : ok lto~
nan{iCl' , enG.3)
Hletd1G Vfil'~el bo~ pro.'r. lleSDol1nc en du
Tult os 9n krool1cJ:lO be$te~oJ.. '<'1"££. DoOOl!Ul YOcr h1erJio
/verb1ndlngnUpe
1) Lo n~·ux. :.rr. :;f.ntnlml0, p. 162 § :516.
2) Ittem. P;l. 16::1-3 § a2l.
3) 111Q1'1, p. 16~, Opa. b7 §§ 319-2J..
Yerb1nd1ngot1pe ector 1;erug op li4l. gebl04 en TI7$ 01' lI\U..
1-~ beb( ott lltUIS 1k bap. I{ou>, en b!J heo(ti na"o l!!L1§ nehuld.
By befikot.l kOUd::.lJ,a. koudhGbbal. lS.'lth 6.8 verbalt'l ~otclllns.
wanrl.n ;;lJa en heb~'On meknnr kim afwlsaol. rJ,v tlee!:. tint hier-
d!c l"'.J.brlck in .Ur. atlnlcll1esc ultbrold1nb gekr7 bet ell dat
dlt bevo1'ds:' 1:.i <.if"U· lU'coola-,\f rlkaenu.1 ) ?rClt. 1& Roqx slo.
de.t Me.rdte ....r:: .. vorvltynocl 1n lilt' klndertnel q ontsta:lZ1 SO-
bad hot:. By wyo. \.;01: op 'n tinder brccpie: ?1t t~
J%\:IpRf; hf 15 ('n) vkelm. ~ wlmnr...1c;ct. we.a.rbJ ~yn" :-e~dD
cotapronl;lll: die bindlfOQN W"C.8 rnD.,r 1fMl' dle voorsepltUulte
1.1daoord beWY8 was dat dIe woorde ae unwa. befkv.. l~h fly
vericl!lar llat 1n &Qwel !:~U. at' Afr. 6.10 opvat ven I>ulko \WOrdo
UD bmro. 41ltriela geYols Viord deur eto £abruU: 4anrrnn tlWd"r
lldflOO1"d.a)
D11'ri chardt kom die 1fOOl'dO ...1111 d. e eerCl~. g1'Oop
allcen e.nkelc male <leur !It:bben 001' dle onderwerp verb1nd
VO::%' !lOSllCtoo dj dnt htj honger hob" (p. eo) ...1k ztj MIl
;Ubrtol1 of h1J gem ppe1J:t. holt' (J,. l09) ...en ll!!:! zoo
iSp1'A" {p. 3'1'. nl~ Tloc;t'do vun die eel'S"G ;,:roep 1lO1'4 dus
noolt d ..l.11' nlddel von 'n kopuln ;;e; die OOObrtt0rp verb1n4
ding t ..HS.J z~ dut hiJ voor ;;lJtt OSS0 J1Jnuer 1.t!" (P. 229).
,,1::1J hi'...cat hiJ yocr .1jne Jrt:t"'C, bn..I" (p. 21t.H. 1.110.ge-
bruik Vtd1~ nntuJ .!J! 01:1. In;;u;.OI" Qet d1tl OMlin Hlrp to Ycrblnd II
Qui doura;> dllt .=.!J!l. en Mbbf'.n 1tl 'i'r1ch6rdi co "t8ll1 t.'lOltn1,r
tlOontl1k atccmls:;el hc,t ,.ok in vr:rblndlr..e;c lIlet die WQord" von
d1e eerote IU"oe:;'h
D"J 'l'r1cha.rdt ae tydgenot8 leon h1Qrd1e wcordo noolt.
in yerbcle omnestelllnS TOOI' nio.
1.) ro~. Gor die iJnhta')ll. pp_ 33-6.
2) to Hcux, 1.£1'. :..antBkG1s. p. 1M, opm. by ~~ 319-21.
-
Vcrbindlni: w-nder 'Vorm>roord
348. A.tr. vt;:rGi~U op~rlUlk van 1;d1. in cUo sebrulk.
van \il0 J:'lOdol.lte1tspnrt1kol~. An 'n bCGrlp, IltmdcJ,lll6.
toosc:,o;nd, aw. In ss»: genq;eor \'lOrd, r.oru die vclo1n. by-
6in or WOOI'-iCroO;l \70 to 41t ul tar.k of bcfll:r;r, 1l'JDa alt~'d
.leur ll!! a1'gcalul t1 ) : ;Ck sci Dle Imm !ttc - n}.c bl ute
l:4"1I;1' ,IZ 18 l>kuldt£. Db gt:'brulk V[ill nle tot Ytlrsterk1ng
VM nooU. nlcl:ltmd en n!k:} b nte 'n J..tr. cntw1k1:cl.1Jl,;; nl0
oanr Itl oorGeth-f u1t 1. '1d(l-OCua6 Ildl.2) SOOt! 1n Ulduel-
ne<lerlar.da is In l'lde-eeo..rae fidl. ~let ook G0brullc tot ver-
sterldng vall dl0 au ontkenn!ngspertlkel.!!!. Lic pot;ble
"an dIe porUkob m•••nIet het ector ooll: v9n!kU V!l.Tl ole
vall d19 Afr. dubbe.le !l!!. \'fnt die beportlde woord, t'lOord-
groep or tl1n Ol'l1'1Dg.
Die aMne~'1l1kst(l Vi:'rklnr1~ von <lIe Atr. ver-
moon dat deur slntnktlc36 anolQgle ult konstr~sl08 £003
c.~ ge,ml nie en ok fJ.tu. nie fjl.'lotl 'n kGn1<n;.11nnsloprvcuk
a)
~ I'ml nie Gllnn nie Olltutcm het.
Dl0 enlgs,"o vorn vem die dubbele ont.ltmn1ns 'flnt
by l'rlcMl'dt vool'koa,le die ou l;dl .. ,m....nlet. bY.......1.1
lit nan Albaoh dat het l!11Jn schaap niet .m 15" (Po b4).
dat Lul.1e WOOl' vat genpro!ten ball dat :nlet on ileuct\o"
"
(p. ~:ll), .. Iy. dj sen Alba{s' dnt do.erom h1J mot nlle de
bastors filet on d~a" (p. aeei, Vyt vo.-rbcc1do van die
Cebmlk vlln hlerctl0 dubbel.e ont!tom~ kom b1 ~ vcor.
D1t 10 moontJ.lk dat 1',y die ontlcmn1ngGp6'l'Ukel S!!. nag Go-
bmlk bet. Ua.n6velt meld dnt 1n 1004 ~ b1' romt{;C ou
/manse
1) I.e Raux,· ;.rr. ;:1ntoksb. p. 161 § ~'1.
3) v.d. \cen. TnoU.clccn v. f:;redero. p. 110 § 182.
3) !)o~~. oor 1110 <mtatn"l1. p. 135.
IIl8l16e as ontkennende, bJ.oom DOS in eebrulk was, by. ok 18
J.ar:ner lat bY nlet 'n ken 1:11.1 )
U1e dUbbole !l!!. kO!I. n~ by 'i:rlobardt, nos by ffY
drl0 tydgeJlotc In enke1e koer voor, t'lI:wr een InllSl in }~bcoh
88 tnl.'l1 : ..hlJ znl m 11e n!!." (1'. U3). nt k8n ~t­
11k die toClS'tMd In hul apreektl181 gcytJeea bet "lear TetGllUa
YOrk1Mr dat reoda In 1826 d10 herho11ng ven 111e\ bale 01--
gemeen 1n gebruik wns.8) In 't'1'Oel J..h. atukk1'. ORtbreok db
tweooc I:Ile (Uktioln wa~r Mr. nlt VerOll,. Dr. Sc1101t:r. h6t-
eevlnd dnt' 'ourrmt GO Cebrulk ven dl0 weede nie on 'n Men-
tlcwc sm of nlnG<1ocl. n1' to nlul't, cnvoo 1o, ms..,r nn 1nag-
nemine vnn faktoro eeoe sy '.f1,}clee opvoooln,~ en lnvlood v:m
cune Vtill die dubtele ontkcnnlng GOO/) dH too 1n $Ulwor !~r.
boDtnon het, rnoet b<llClttler bet, lel by u1t t~rant 80 GO-
brutk at dnt ,.die 6cbrulk van dle twec.o(}o ontkcnnlDgaptu:t1ke1
m:.fr. dCStydl' wolDle v&rald1 110t VtID \'fet dU v1muc6 18."~)
;:1' ...clwlk. 116t ook Ccvlnd dot ne~'.Uldcnhout dl0 dubbele ant-
ltallllne GOOf; in'.fr. u! dIe ;':t:Ol'c,orlmh VW', ,::cvullG (;Gbrulk
en In 'Ii nnl1nlanl1%c vCI't.~l..;enhcld von 131nDitons\ruknlcs.4)
Trlch:::rdt en cy tyd(}tmato het due ongotnyrcld d1e two~'t1a nlc
doelbc\iU:1 ui t hul n1n7ftnal geweor, kbnrb1.¥kl1~ {lI1der lidl.
lnvlocJ. Dl0 ?:dl. lnvlood r;oet bGronder Citork em'f\'. s hot 1n
hlor-Jie 0'vn.l om ao 'n toea ~nnd to ROC'{; to br1n(; en ck t;lo
dot 'n gcvoolr;r'Dm'uE: van o~ba{',ltaafJ.holcl ean dle dubbo.lo .!l!!
Gc1:lecf hot en '::'10 vcr::l3'~ln.:~ dU!U'VQ1! bovon:cr hat.
Ook die t.:tr. hcrllllllI\f; vr.!l Q! na ':, bopn',ldO wo~;rd








349. SOOs anY/e. lean b)'WOol'de ook _t of sutder '11 voor-
ssteel met wer!c\Yoonle vcrb1nd "'Ol't'l oa 41e rlgt1ng yon '11 be-
weatne can te aee of' '11 tydsduur \111: t. drulu bl !tom b1nIlc.
Wn lICth In Arr. ctean enkelvoUdlge yooI'Sctsela ne d1e by-
woord en V01'a. eamstoUlnes durmeo a ]\1 snM boontoe. bu1ten-
.12!. «Uh. hIerllmah erw.1) Hog lrl ·.l'rich~rt1t nog by enlgo
van 6Y tydgellote het ok 80 'n Dt.'.l1u;stcll1ng aangetret.
350. As twae voorsotl.\ole tn bywoord omrlnr-..:. knn cUe
lmlste 1n AfI. tn oomntell1ne net die b:1l1owrd 'l'01'l'1 en die
eernte il.n:. d1e bels o81OOstelling bep681. bY. tot dS6Luatoe.
118. oo"ntoo.2 )
By TricheI'dt het ek n1e hler(l1e Ur. oome13telltng
tculge;':oo nIE) l:!Illor we! enkcle voorbe"lde da"nC1l by 8y tyd-
genot6, byvoorbeeld by Oberholtlter: de pctroljeo hob lk
"
tot Mol' toe gannde geroude" t~2/g/~(2)), ..<1at 1k ulto03
on tot nop toe r;ewn<'..c hoot.. ,It (24/4/~5); by .Teubert : ..19
!.ot nor too n1et presint" (13/6/28(2); by PretoW8 : ~
n<;,; toe" (e/Gi38' p. 2&). "die QUa tot bler toe heelt sel1,td
en be\vl\t1r~" (p. 149).
bln,UngGt1pe : ,,(1) Dl0 bep.:111n,s le eelliegcohld \ilt to :.;ub-
otl.l"Uet gcvc:L; datu' t n vrerbl1e.J.stan l":lO~ a:1vrurtll1l:.1-mlJok-









hu1 uUgatl60 ver1(.01' bet. ..(2) Die bepal1116 beetnM uU tn
gere4up11eeel'do 1ferbaal.atam me~ adworblasl-adJekt1wle80
tunks1e. bY.: lly sO 4n ltw-1Slfj, !lY lOop stMn-flto!U!.1.)
literdte konstrukale ..m'd \aluUk a1e~cn as 'n MaleUsmc
beskOu.2 ) .
Dy Tr1oba.···(U; sn fly tldgencte kom Been Yool'beelcl
van hl.rdle konst1".uca1eu Yoar nUl.
1ng noaa tn "Icc 8k111ende 1>081os10 tf'.n opnlgta VtIl1 (ile \;Cl'k-
WQo:-d In, n1 nnardat dl0 lo.Ul!lt.t:J 'n he;ofbcstanddcel. 10 Vnn
die "101010 (If Vt:n tn b)'o1n.":S)
In die vo18111 1ltOot tn DCI-::llnnle vo1.tool1nG of be..
pa11n{; by 'n st\toogcetolde "Mh tuSGOti die hulp;r3. en 410
bootww. ntne.n u dlt 'n neuer eonhcld 1ll8t cUe mt. vom, bY.
Cok noslnalc vorme "ut; ni\> 6eur 'n nadorc boprJ.1ng
r,evol{: tlOl'I1 or deur 'n ~or&f;toel vocrutgegt\t3ll '\'iON nie
ata,lIl vo,;;r 410 hootm'l. VsJ,. hit bet kOB goatuUl' vir hullo.
en. Ek bet hUlle kOG geswur. In die ,\fro (;rngt;\llgstfW1, tiOl"d
die twoe ledc V6tl die cemcsostelde senecao ector dlknela
ness mekaer gepl~a8 met die TOltool1n,,: of bep.<tl.1nG dnumn,
lIv. !tt..het 0Pi'~ehou mot dio "erk. wnnr dle gOfll'1"OUC tan1. vcr-
ties Oll d10 WlJ. haste to plnne, marl%" se1.fe in goekrcwc
Ah. word dle nocdnnle bepnUn-; gcwoon!U: lnaatc eop1.l.'l88 nD
booondel'El nadrUk beloel lB, by. itt het Yottel von ute ondOl'-
vlndtng not hyaohed hot.")
1) Le foux, Aft. ~1nt~knlDt p. 174 § 342.
n) V~).. l.'H,u: n , Cor ~le ontntar:n. p. 01.
3} La !l(;UX, :...tr• ... tntuk-sllO, 1" 179 § {;4fi.
4) Idcn, p. 10:; § 54!).
• n voorr;ot";f'~bt"{l"J.lrt,c. SOtlS 001; •n b)'1!'oc,,:::d or 'n b£lP()ll1lG
l.let. fJ].e. mnnr noolt 'n voorwel'p nle.].)
?'rlo1Ulrdt moalt bOSOoo.o1" 41kwelngcbrulk ven dle
cop ninSYODl, net cae voltoollns aen 1110 end, 1n die "01011.,
voral Wlll"r daD:' 'n bepuling tmu die buSll. Stl..Wh _ 1\1' r;curulk
die ooplJ1nnvorm veel. t'lCC.l' an ViOl;. 1n w.l. Gebrulkl11: lq bv.
oop alnl:iVClr£", I "Ie i-letn I-l8t t.ootJo I.~H'~IMca Van do "1''00'' (£I.
:.aO). "lin t~ddeg 10 jjtU'<>ll16 no de (voo) kogaull to VI)OO" (;h
:it,), Jleb \'11J nlot L~rml;g1i na de korteJ:n" til. :m4), ..\i1'1Junc
ben .Plc1.u l:<£fli do vee 0rooiW<llm tot 1>1J 48 'U-'b(l;iV" (1'. ~~i,
Tel' wl11e Tn:: die Annf'~u1tlnc of 0.10 nadxui; kun
.\lc be:lf1l1n~~ of voltool1ng cx.k cerate in dle 0111 stmm en
(1m' >'101'.1 die V:.lgCI'I.le ynfl d10 -:.:'.1'0;" <if.lt::FQ oli\1l!ll'Oerp 02> ulQ
'i'r'('1'~rm()rd o"'ll<'kccr I Qletel' !let; h;! V01"ro,..:2) Cvcrdlcp
"oIitltl~l' J~t bynn 'n dN'do ven die f'1NIO 1n dio gliWfOno Ldl.
0!'l;:?JI{15t~~1 'n lxlpftl1nr een dle bel!1l' vtm dl0 sin he" not
41e !n\'$l'E!o workw. und01"l1or!> wnt 4anrmec Baf.ilJi;MJ1, on dot;
h10rdie n,;lllocp \'11' t."lgUg pcr<l::.nt VC1l die gOYullo ult 'n eon-
lcttcrercp1i-;o woom be$t~, 111. tile he:.'"a ttcnde vnw. £!.U!.
,11oji':.I., 01' tJl byrl. cQc;o~. toon, dour. !!!l, UI1' s::u;.eot.tu.
1;;.Jl".1c;rrya OJ) dio lnh-,;,J v:m dio VCXJrnl',Ja:.ndc mn.3)
I'rio!l:-rdt Bc:bru1lt balc dt.lmw.o tn sin t1ml; 'n be-
:;;m11t1G all lnvcr:;lc; V:J.ll dio wooruvolcorde ow~ reeds Ll~ d1e
j.,ovrbocJ.<io
1) 0Vd',11c~.-til10 t1:.; eho >.rD.:;; • p. <10.\.> § :'''<1'7 •
.•) Le "OlLX, ,'.:1'1'. :;1n't:2".slD. ;1. 113!; § ;)4G.
~) '_.vC'IJlcp • .-tll.ictll"Chc i:;ril£l .• , p. 4;'1 § 2V\).
voorbec.1do g8bly~ bet. bY...0. IllOrgen hob Ill: nun .1uffr.
Scooporfl. drte e1ug ht.I.oelo SO&evcn" (p. 63), "UG n1d::ng hocf
Curolu8 en CUll\!! :Jt174oll de bnM opt,'Ctl'ok:tm" (p. l1l9) ..
Tl'lchaS"dt a!U'1i' oek 41kwel.s 'n sin Ill8t lnverele l!IOJ1dor Y()(ll'-
af6tlUtlde be,i)1l11n~;. bT. t .Ie "lJ ~'3espannen en "an de drlt
6Otro1t!c:eI'l" (p. 871). "I. 111.1 gegaan tot un de lJ'erka 1'1Ylor"
(p. 149). . Dl0 d8~ aan 41. beeln 'YtUl die ptU'llGl'Mt 1s
nntuur11k III hlerdle r;evollo db verr.\'l'YCde bcpn11n.;. t.lour
ook wnnr 'n {iebcurtonl0 vcrhsal word,. 1~0l!l 'n gin met 1nvor-
ale dUttlGls Toor Dander dl0 lu.rvatten(]c 'l'nW. of lJ7t;oordc.rl"..:.t
OIl dl0 YOO1'llt(3n!::1de oin terut.;W7B, by. ,.l)nur woo Vw~ QUO
honden ogteraeb1.e"Gllo {,om, I'lotn m CarolulJ 1'1Jden O~ l1Qt
te hnlcn" (p. 2l.A) ...1l<Jn lk en Jnn en "1l10lA en 1:'16tu ult eo-
t;1lCll 01'11 to 3a6ten. hob 3. eon lc:ncGa-getscho1;On, nlet so-
treecn. en Ploto eon kt.t!.ilCn en cen wlldOOOQB cek1Jot:l, 1D hij
en UUe::n 6creden oot do honden om w zlcn 01' zlJ do wilda-
beoo n1.et krljaon 1':on" (p. 06) ..
'i'rlchardt plara 1n onkelo C0Ynllc <l1o VOur.'lorp eon
dIe beGIn von die sin nut Invel'nl0 vnn die Qnde~rp en
YIOrlm•• w• .,lie OOt3(; cat zJ.J r:.1jn" (po 61), ..een tnnd cof
lit hen'" (p. 46) II ...eon btlr3C1. Gst 11~ 11em to." t.v- 30) I .,1
kllJne 'tiMd 'l'rllO(!, hlJ rUJn" (p. '10). In:..rr. nard hicrul0
n1n8YW.m ocldo gebrullt en o1.1Ot'l1 lW besondere nfl4~ op Iolle
Ily 0001'';:.:101;01' izo:1 3 vo101Jlno VOOl' 11001' <110.' ,
O11tlO1","61':0 VUl. 'n ptllwlc:1iC l'Iorkw. no dl0 wee doll: von
t U L'Or.lQJcc1:cl.t:l'J tlCrIDf. stas;'I, bv. ,,0,1) !ledo YlC'd•••aon
n.1Jn toevort;r'~~d 3 brlR'.1lW JonssCJ1o" (~/5/2fi)t ..zaor
den burger•••OJ1\! ~ ~,ol iA. Goy/orda dio • roe's S(l;;;1Glde




.Toubert et17t net 80C mMl 'n volw;.,1lnc no
cUe dele Ytln 'n l3t1CWseatoldc lm_ muur ool: cUe VOOl'\T6:t'P
". k01'l1 ann die end vOCil'. bY...1k bob van U10 ontfonOlrl .
CCJOD brier vnn don :u. AuguO" (11/9/20) , ..lk hob oldnor. ,
ontttll16on vlJf hcoren" l20/0!M).
353. . In 'n bynln e'tann d16 werkw. lntSr. gotlDon.llk,
1n !7t".1. bJ'ntl ."ltyd oJ) 410 M4, en tile bt'pN,1nee or YOltool-
tnce ~nnn Ann YODr or na dle gramatlese onderwerp of om-
rlns dlt, bv. Ek VeMit1g tint b;! £OuGnl kOl'1- dis dl0 !':,"I1'l
'fet ve~s 'Wf19 - ~e eklp waer Jl on wae bet 6OStnk.1.}
In 410 Atr. Of!I6aDgs\oft1 worA aom1nale beptll,1n8e flU vol\UV1...
lnge .at nte ter w1lle van fttlnalult1ne me~ d1e VOl.;l'01'8£IOfu1.
~'l' rllOet atun nie, 41kwe1.a op die md geplaco Ift!lU' bul
nte nou verb1nd 1e met dle ft•• or deur 9n VO'0rfultse]. VOOr-
etsagotm word al0. In die ak1T!to.:.Il kCEl hl81'd1. euu.vom
lH)]( VOOl" wanr op dIe nOmbl,!11e gooeelk natl.ruk yal of 'n
lr-m..er bepnl1ne volg.2) In tdl. 10 410 plaainB VUD 'n not!l1-
no.le gedoe1.te I'M d1e end 1ll1nd01' cawoon. Dy 'n oWllQ8cntolde
eeset;ee le cUt allocm DIOOntllk "Bel' d18 hu1.pmr. na Ue bO'.t-
W"". otOOJ'h By sterk nAdl'Uk ken'n bope.l1ns ot voltool1nG
O(it01" le.nsu sbnn co 1n b1crd.le gcYal 10 111t oesk by VOOI"-
kcur tn '9'OOrootBe1bepnl1f1i3, 'bopalingo met ('~o en~» on
enkelo b)'wo.3)
By Trlc~t ):ou 410 ill;l~. 1n d10 1l7ll1n 1P ;.\10
rem. op dio GIld voor» S!lO.cr dMr !rom nogtDXl.il OJ. 4>uvallo vo<.1'
\'mur 'n nomin.'l~C godeelte OJ.) die end stann, venu. nn 'n on:n-
gest&lde worlaJ., by...eon ka1f die i:ooru Van i,\)oocwe (10-
/kracct\
1) LO,.R~U.'C~Afr~ ~:1ntnkf)1:.;:. pp. ~~:lOl.§ 041; OVoz1l1o;>,
.. 0.1. _..;~. '.·rn,l!l., 13- ..... as ~<-.
Lc hcux. \fr. ;.,lnto,Y.J3io. p. 181, .34'1.
i:VC1',,-'1'_'~}. "0\1. ·:;,Jl. Ll"fH:1l., p ... ;(/.}§ ~2.
ta:egen beet YOor zl,1n JIlOel~\e" (p. 86) ...ClD4n~ KcaJkop
8e4(!~ de ne4e niet "na aekomen 10 Aa l'31jn" (p. CS6) ...tID
dot 418 br1er on 'tend wouecteur4 18 in u~n ieOnWCiOl'cl1g-
held" (p. 38). ..dnt bl' oo1"l.og .,oeren 1I1J. _t hUll" (p. 35) •
..4810 hiJ hot In een toekomen4e lieat' ..-1D4en zel zoh4e1" groote
aollftde (1'. J.67). Cmdat 'hoLohaNt in cu.. :reIl 1n In bystn .,.
In Gculltsea1:oldo wQ1tw. <l18 hulpn. JlA die volt. 4eclw. ot '
tnr1n1t1et plfl&8 (Jo'k §i342-3). aeball' 411\ ~.t 'n poor keor
dat in In 1>7s1l1 wear die hulpww. die YOlt. decl•• ot 1nfln1-
'let "OOl'8f'gCllln. dte bepelinc ot vo1.tool1ng 01' 411& end stann,
in 8\J74 ..... fUn., bY. "alleen vas ons aW(l1"1gbeld 01' wnt w138 (
"1.2 de Xllfter ZOUD betalm your one osnen" (p. 2(3). det w13..
bP.ftr llUBr gGZ'us moot =eken tot JllOJ'gatl ot ova..-norgon" (1'. 162).
In· :r:nk$lYOud1g~vern.. ~. net in enkelc \t7n1!lnO nte op dl0
end voer nl0. by...c110 zeg dat Rendrlk Poteteter zljn monscben
erAenant yan Sokwnt11!. oon do 1'1'r10r" (p. 29). "de voor13te
ROQ1j karter ZOG dat J11.1 dl0 brle1" dte tll: h&1 cogeven heb ann
de umtlehen etourc1 met em 011v81ltatnnd" (1'. 00).
Obermle1Oer slayt tl1ec;s 15 JIlI1fll tn nominal.
gedoelte 0"(> die end van dle bynin, bv. ,,dat 1k 01'
boven gemolde Jato Yen hler gcaClld beet den bastel" .
Andries tot hot ;:emel4e UCln!;" (nz/'1!22), "d81o :.1.1n
.Ekaelontsl den Gouverneur etand to .,oroo1ol.1no ten dorp
Oraatt-Roljnet" C2rJ!6/~).
By Joubert tam oak 'n beperlde annteJ. !lysin-
. """"ne .oar tm81' dle wern. nlo",dl0 end etaan nle. by•
..nce.dat lukau de waster Ynn de boeata hoe1' gcotrat met
sl.engen" (a4/3/00(3) h ..dle hom teen OOb door cehan!'
met 8110 spQet" (25/5!~), ..dle ogter n01 cln :reg op
dct n-1j1nnt heet ala 111 J burgOl'lI" '25/5/3n) ..
/l>retorlus
368
. '.' . . Pretorlu8 81trft 8alde 'n bfein b h1«l'410
'. II1nsorde, bY. ,.det ense vooroudera ul.14 htm l.:md oyor
land over d{'~ 81'OO'8te t'I1jn 8ftlU!:~ 011 hun geloo.... '
(23/'/:58, p. :.l'll, ..maar ged1nk 4nt ona esak nekcr eol
celouun wor<ien door eon smeldkroe8* (p.. rsn •
. In bys1nno 1& d10 hObr..tllc: 'f1U1 41e 8lnl101"dee 1n die
YOrekUlend. sk17erorn 1'1. ttlOl dUff In tn eroot Zll8tO in ocr-
emtator.nlng mot die gebrulk tn tkU.. eDelle Mr. eb1ttGd ..
354. In tn byo1n s'toan eUotweo dele von 'n sMtOge-
otelde worklh 1n lidl. e'1 Atr. in \lIe roll :nuns Il1ckmllh In
.U'r. stnan 'n «eoet;do·bopalln.,.; egter .d1kt1elD tuesen cUe
hulplnf. on die 1ntln. $»!lll!l kO'.l1 ook 'n andel' bepul1D8 en aeU.
dl0 VOornrp.tWlOet1 dIe bUlpww. en 1n1'ln. voor I £k "11 be
dot .1' SX met BS!m1S!mP nos - Ig' jullQ l~oot 6!hOO1"ptuma
woc••1)
In Trlem.u'dt GO DagbOek kom 'n hele oantnl. &e-
Vnlle voor ven 'n bepall~ at vo1tooltna wa\ tuseen 410
bulpWlh on dle 1ntin. ,.\ann, by...4010 hlJ DB Z1.1n 'fOG noet
blVlSt,!4 go.llIl" tp. 161} ,..41e h1.1 etater Diet kon klanr
krlJaen" (p. 132), ..dot hiJ pame wU R! bu1.! gonn" tP. \)4) •
..4at Roa••toe de enderen _ ZOU1J DA zUn BlOldE peA"
t». CU), tt4at hiJ oJ. ajJn volk roAt ot1 haarll86 en doe lad
.!lUl bOu4cn" (p. 124). "dnt ser1Ue m1Jn ooll 1tld 1;08 Vl'OGen"
(p_ e7), ,.dll~ Z1J bevreos .lD dat. "lJ 1lMr zal lnten R.£
Elakm" (p. 2..»0). Tl'lchardt plQD.8 duo oak 1n enkele ROYolle
t a bepol1nt~ ot' vol~1tn.s tUlS:'lD l11~ tlfoe l.ede van dl. "arb.
wnnr dit In MI'. wnder gctlQon 10 on won tn oterll ne161 n g
/ClIQ
1) Do Y1111oro t $lntokD1z v.d. 1'l00'lnr., p. 6fl f 31.
1n hteZdl. Snal. dle woordWd. 'fWlU. hootd21 1n 410 b7a1n ,
t. behou. De.oren~en plana '1'rlcbordt !lOG 00J:Ul tn bywcord
1m' dee1 Is Yan 'n ~cato1dewerklr., 'I'OOr cUe hu.lpmr.
wanr Atr. dle erlt..,. 0218Oak01 pbrulk, bY. ,,18 1k me\
Donstor gQ801ln 013 'te :den ot wi3 410 Poort door kon konwn"
(p.. 1'1.), ..lit ztJ al8 die JU.an:; Yan bovetn (so) wu 4d men
Yon bovon bU. kon komen" (p. saG) ..
D3' Trtcoord t 00 tydgenote kom enkol.e sovello
voo*' van 81n:no waar 41e lmltmr. sestet Is 'fen cUe in-
fin... na4er o.nn cU. oD4ol"hZ'P stun, "" lou~ bY•
..1lc WiJ"1 Dle' ot 11 aa1 !!!! etJ!!. heb1Klc"
(S7/?/H). ftdat 41e hUD eal beken' maaltcnft (12/11/51.).
",ot tic hun aoude mM~k nnmen" (85/9/139(2» ..
Protorlus Bkryt bJVoorboel.d : ,.J.n vonmgt1tlG. dat .bet
me, sol agate .un" (15/3/40, 1>' 105) ...hoop Ill: da'
~ m1jne klnsten IIUU ~ 0qee193 neemen<t (I.Ug•
.181'1, p. 000) .. '.'
. Dr. BchOlt~ vodtl anr Ant 41e 8kelc11JAa 1'51 418 bulp..
h. V811 410 1nf1D1UfIf 1n 'n atiWlk11koein 1n dl••Bcl'1t&~..
van 1l1ker meermale auset1'et WON (bY. "z.1340 4nt 48 hans
l:on betol' loopcn o1s bljlt) en ook 1n OUeI' 1.41. nle O11bekond
171\8 nle (vgl.. dl. ItSnerarl0 Y£lIl Va.') L1naobotO:l, 1. I)ft r '
..800 breed'. deUer JDOBhflO eeD DlIM4D ~ peerd. bedJ4en mol
k8n4eren rlJden", en G.S. Overdlep. l·....entlende-Eeuwaoh.
SJDtax1tJ 1. p. 60).1) ~
Vorel '1':dober4t Be taGl ntenn 1n Mardi. olutS
r0c4s bale l1a a~ Atrlkauna.
In die tscl. van Trlcbnrdt en 01 t)'dscnoto Item Gila
vornkc1o o1nl11'Ol"mO yoor ~,Bt dr.. li.,J .. ~"S5ea.1.L '1.(; an~is"'oa 1n
/Die
1) ::lcho1.tz, Afr. Brid' Y. 1.65l. (Hulne;enoot, 2'1 Juda, 1941.,
p. 3GJ.
.: ,t
Raux tn am"ltel onverbulcbnl'c wc»l'de wat ceteoollk met,; ftller-
181 inkonoek#ensleo lngedeel woN in cll0 klea:lo byar:;a-d, .
voorsetsel, Yoegwcor4 en tucSC1'l\fCX1U101. 1Jl0 ~f,)rd Icon
; .' >
egtler wel yomvcu'tUldedllG ondergaan o:n vnppe von yereel1-
kine ntt te 4r~.1)
I- D1e blndwo{:4'dt
556.· DU aluH 1n ~u. '/!lOON. we' goo.J'o11l:t 118 'YO,*,"
WO~l1'd. bok_ .~, 'n f!t1"OO' 4.al 'hn d1e b1woorde en
\'OO1's.teele, til ook pronomsnale 'YOm. ft' as b1ndwooNe
41ea.!)
In die ..arise p6l'q'l'an 18 ,"*e1"8 81"08P6 .,GIl b1D4-
woorde b e 1nalde1. vat berbotl1 liM word or .er.lulL· ksn w.
d4!l'lU" _du b1Jl41fQordo .eenee8 AU llem••U1lUlge ken eA1'l6l!1llD•.
w. YG...af. na...toe (k7lt § aZ). eoo•••ala (k7k U :500,.
30~).". In Afr•••eott 0011: 1ft 418 Hell. ""IpIlGotaal. kan
d18 lnc..ste ltd .m su1ke .,...teU1Dge ocJt '0 b,,,oori ....
1mt &lI.4..n Dle •• b1D4weor4 pb1'\l1k .cm1 1110, bY. Y1t tn
Ja.Y' "tM.5)
lJ1 'trlebar4t kOtl'l ~stell1a&. YSl :b1er41e atU'4
'n PMI' tUml TOOl', bY. det itt TOO1' ....1' 1l2UDden £e1eddln1•
6Ob:x>1'd bed'" (p. 94), ..en ClU'Qlua eebl'lJ.1k omre Ilotb!l z1Jn
bnmoz' ontrtn! om wcek 1MB· (p. lll).
Oberholntcr gebrulk oolt em C16lllCetell1ng ven
. hlord1. anrd 1 ,;to.,l' een wljt eel.edo" (2&/3/25).
357. Prot. 10 Rcux nrltlst1r I ..!Jie nclGln..;; van d1.
onders1dkkaQtlo b1n,:floorde om to nauer tJCC'lhoid ll!\il te G8lUt
1) Le l1oux, ,\:fr. ;.llntuk&1e, 1'- 1.83
2) Idem. p. 103 § 34'3.
3) Idem, p. 1M § 350.
..., dl. bepaol.4e S'.lbd. ot Ad1f. see aanl e 1d1D& 4t'1l:lrtoe, 4nt
41821._ eu.beid as sebee!. dnl' 'a b1Dbo0r4 .., tn f.Uldcr
...14 ....rb1Dd WOl'l1,..1) Val.. .ur het to~ 'IGOr dio dour. von
ederitoot 410 rider at 6ekom.. Beede in tmJ.. kOlll blerite
koJlstrui:$18 VOC4" : Van OVer t1e1'e,ytu1 "'«){'1" bann 0C!fsJ:!M.2)
In modeme lidl. b 4U ook SOffOOI1, bv. 1001" OF ••8)
Trlchardt gebrutk allem verb1ndlnge me' tot an
b1ndtlOOrd voor di.e nu•• 8oll1ud.4, bv••Dle aogt boord" "JJ de
aclloten tot ~eGen.dc dagtt (p. 39)" ..tot VOOl de povrttt (p.
1&:.1) t "tot door de kl1jn pOOrt" (P" l'1V) • .. tot op de grin,,"
(p" 300). "tot nan de llaloolns rlvle:" (P" 1'19). CDBewoon 18
dl. vvblnd1n8 I /ten lOde 12' nil hu1e" (p. 10).
. &f.Obor1P1dor kom diEt vnlgede vt.'1'b1n41D6e .
'fOOl' I ..beset 813 !Movor cto peso" (16/4/29) ...d881'
oe !!J! over do ~t rlvlO1" koa.,tt (9/10/32). Ook ~
pbr'Ullt die vo1&m4e oJ:IBOWOIlO seval I "nratreek 4 was--
pavde~ &l.1n pleaD Jot ngar del 'burgex'" (1t5/l0/29).
n tot pear 4011 ve1dOO!!llllllJ1donttt (20/0/24).
Joubert gebrulk 41esel1'de £;evan. 1 tt1k bin
toen vOO1"tgeuo1l:ke tot nae btittela vaUJ" (1/'J/3!S);
"toOD 1k von over do £1'U18e to hul.1s bED" (28/6/54) •
..4a' 40 veldcome' Jobennea Laterhuljee ven boYe ockoe-
riuer CUln het trekl';endJnde Me over 40 grcnll8"
(O/f/Sf).
Die nwre CKIlhold 1n acma1se Tcrb1nd1Dge in d1e tnel
van Trloh!o:d~ en fly tydoooo,. 10 in 1Sr. onger.oon na dIe b1n4-
woorde wMl'door dl\ met 'n t:ndcr ",enho16 Tcrb1ntl Itl. DIe nel-
stne~"t die oD4orrklk!<:en4e btndwo:,rd mot dle bopwoldc en". tn
nUlN "Mold te lout at\I16ean en die gchoel dour 'n aD4er b111d-
'IIOOr4 te vcrbln1. moot sterk SfJ'fCleS bet in buJ. tea).,.
/Dle
1) Lc Raux, ,~. ~lntakDID. p. 184 S 351.
2) ::t.oott. unJ.. ~yntax18, p. 75 S 122. ,.
8) OTerclcp ;;tUlatlnchc Grenm-. p .. 4"1 » 241(6).
lh D1. p0r!
alB. Dle woorl.1e.t tot hterdle klu bebOOrc, keJl ook
onder funk.... Yenul·1Htnntlfta cU. bctpa11tlcl 'lea 41. lferittiOCltde.
D:rnOOrd + BJ!001'4
35Q. onder tUe UpOo verb1ndlns eonder b1ndViOOl'd 18 veral
kf."llme1'lWnd "00 Air. dlo wanl' d10 bepalendc b1\f&. l!!!. on f.\l
"001' dlo bepaf.\lde bp'. stsun en datl111t\ horluwl ."ON I 1]( !aX
41\ Ill, dn£.r n1S; ('it If! 01. l"tlkal hiw.1) 1!1€l'd1e verb1n-
d1l1&8t1~ tom b1 8eenoet1 VGn dle Skr:;ve!'8 vc"'01' nle (ygl. f
348). '
360. Dte bcpoJ.on4e bfWoori no ook. die bep~l<1e vots In
"erblnd Sngo met gelykmatige alta_t wat 'n tydsverba,uUna ul to-
cb'uk • Hz moet e AA vertre. Ge1'lOClIl11k tree 41e Y01'blncUDg
in Ah. ector as oe;::lcu~clllng op I Aenk-e.l. ~oe aleH) liier-
410 verb1ndlDgot1pe bet ok Dl0 b7 'l' .. lohor4t en 81 t1dBcno1o
nung_tret ale•
..01'd In .\t'r. V01'6cl.y!Unge 1aI:It dl& PGa1tlef uitge.druk; bz loop
n05 /!lO 8t,<11& 0008 voorheon.. In lidl. wad Wnlu 0.5 bind-
wootd 6obrulk, lIln;1~ .D!!. wonl oek ~olant. cader Bdl. In-
v10ed ko:a in Atr. verb1nd1nGe scoder gOOf) of I'lS VQQ.· J po VOl'
3)
!1\Oontl1k. 60 61:\1 lOOC,nt11k. ana.
By 'l'rtehardt l:OQ 1110rdl0 elllpt1eao uj,1drukld.DGe o1e
voor nie. me.nr 1'101. in die incJ. yon :;I61"t1 Yl:'..n 81 ~d6cno"o.
Tl7 "berholster be' ek blerdlo TO,;rbce1.d cl:\D8&a
vet' ...peel. l'l\Opl1k 1s ello oollllllUt11ca.tal....at M
snolJ4o" (4/11/3.l).
1) Le ROllS. Mr. :l1ntakll1a, p. 186 § 362.
a} Id8l1, p. lOO § 363.
3) 1400, p. 166 §§ 365-6.
.Joubert ~u1!t 1n d.ie nGl cl! ftrb1Dd1D6 eon-
clef'~ bY...4at U1rel Ed. Ill1Jn llal lltaob1'l~"en..!.22.
epoedki ~?f:U~A~ bot (29/U/3J.), .lk eel actkdl eoo ygel
~S~ 10" \2'l/8/za) • •4a\ u 4e bt.lrpl1UII4 ftl\ U cl1a_1k
.00 fll!9!ldJa IDDOgel1k esl. atlolln." (I4_). In enkele go-
yello &ebl"\dk 1:Il .Jl.I. no. E.G). bY. "OIl het te 'fe.nJP1"lJ/1en
e Y!14. flo JllOCBeu~ hit (S/ll/S).
Udl. lnvJ,Oect bet onsetWJteld h1er 01' .,Toubert GI1
OberbOlatel" ae tne). 111Owerk. .
:568. In ~ae17k1nae met 410 k01llPBrntlo1' \'ford 1n J..tr. sa-
woon11k &14 mQar oolt 48ft tob1"Utk. Den 18 dlv tSebrulkl1ko b1nd-
WOO1'd in db &11. ek17ftae1.· Trlehardt ala:7t eUyd dS t 41.
Nd!. lIpreoktlllllY01'J±1. b'f. kwam wtJlatcr btj ems voe ala ge-
ft -
aeenll.1k" (p. 1,a). ..ton tdJ ::let eer· als sond&6 GaOl" tlBCsen"
b. 193).
I,II. Die voorlKltsele
aua. Deml". 08 blndTloorde dien die ~0rsot8el8 (Jolt all
bopnnlde betekenleekakerl!iSs TUn snwe. en tqwCh uU to 4rUk.
Enkel Guoont1eee tunka1e bot. die voornetsel Ym1-
WIler tUt In meerY. ou. (vnw.) of In amr. WIlt In kollokUewe
begrlp U1tdruk. or In IStotn8!lJl1. voora1'sun en dl0 verb1nd1ll&
'n onbePG&J.de a",ntnl of hoGYGeJ.held anngM 'tan wat 410 enw.
nOO1ll I nn h1}Ut!. vnn dlS! menao hot geq.l) D18 uUbreld1D&
wnt hlerd1e tonatruksJe 1n _,<;;fr. £ela7 het, 18 reeds 111 ~ 299
bespreek.
~. ..Intlnltles;c 1ft\t nie dlen t01; vo!tooUng Tnt1 SUb-
otc of Adje of ander ae kopule.t1ewo h. nie, ken 'fOOl'81'se--
snnn word dar om 'to of \e en dan dt'aerc .,1:\11 cUe t!et1helAsak-
sent "008. manl' daartll!lae word bulle ook sender Prep•• gebru1k";B)
/liJr.
1) Le l1ou:\:. Air. ;;1ntak81e. P. 100 § 5'6.
B) Ider;l. p. 189 § 379.
a 11 !!entt dBt hyaU vgau1lll 1D pbas ~lU1 dadol1k te kOll-
;(,ki"W !! Seno1i.
1'li' trtehardt 1& 41e ge1:Jr'u1k VIlI1 41. yoonottsela 1Il
bl..d1. tuntale tnteraaeen'i ODrede 41e uwyken4e "Ql'ID. .,an 41.
VOOf'8et.el, in SOtllr11p seYalle.
!fa die Yeol'ptoel zander all:r7f 'l'rtchar4t e1~d te
'fO'.Jl' 41e1nf1n1Uof eoos 1n 1141... ute OlD 1;8 ftt dour J.Zr.
".1"1oD8 war4 ale, bY. "Do leu t;1t'lg 1feg ~oD4&r fil0Jlal10 .!!
do." (Pe 180) t "l1e' .1,1 GD. 6ezess- IlOnder vee1 d8UO't't!r
.l! 4mken" (p. 193) t "en aoD4or egteri04 '- sftiJa" (p. 171).
In 'n ~tfI ultdruk!dns 'lfftfll' Mr. alVd .!! 'fOOl'
410 1n:L'1JUUet seb1"ll1k, Ii!a7t Trloh8rd 80_ 01ll te, bY, "da'
hl' 4an!l!! zoo .!!! A&6er.t onbehoorU,b 1natrumellkll seb%'u1k"
(p. 105), "verbhD'l 4e ber8 det 111' .,001' one .,eo !!!! coo .!!
aee:een SeeD 61'&8 bad tis bJfta op do bc'p" (p. 815), Oaar-
baa. BebruU: b1 00k In pv~ sevalle.!! vocr 418 lntln. in
bled1e I1Udruldd.OS * ..etat hU ems zoo .!!. zeggen u1' de .
kG..1ll 11'4* (p. 1'11), "lad de beea"• .,1.. I!lchftpen ~..!!.
z-eggen t'1oot treppen wa81' htj bl" etond" (p. 199). tlit tcon
cnaelcerne14 .". '1r1chtfE'dt oar die gebl'U1k Tan die .....,onet6Ol.8
YeO!' 41e lnt1n1tlet.
36:1. Ple 60brullt "fan a!\'l7kende 81nsTerbande In tdchsrdt .
se tool .,erdien vemel41.n6·~ Verel ven bel-nu& 18 41e Sebru1k
vrm die prolopalo on vnn atb:lnkllko 81nDo in die vorm van 'n
hoote1lh
Die p:rolepals 1t. die vGrG'tOU1'1ns .,nn die 1og1etJC
e1nabou 40ur 41e YQOl:OPpleB1llg Tan d1e ptl1go10glesc onderworp
lot
or llewer 41e dnUllat Oll4lQ.'1rVp. Veral In ....oae1e teal
we_ 41_ 8.~YaDg8Dot4e.80 stull: op die 't'OOl"6l'em4 4a' 418 .
Y018ende kOnetrukale boll 41bale duma ria ... OII4eraHJd.k.
800. b7Voorbeel4 db 1Irfcrale ne 1nlel4ca4. bJaoor4ellke be-
pal1qe. Van tn am_I" ur4 1a est. die tIIlZ7ke PTAlle 1D
41. apreebaal .aer 41e·beldg1lebbeJl.h .1'OO1"II1tJ.1) tot on401"">
.erp 1JOZ'd I )p' it!. po2AA1.!- SUlk. 'fODrbeel4e 1r.oIll 'fall 41.
aamaanea per104e at 1001'.1)
In U:rlkaene 1Com dl. 00l'hoa's1D6 ftIl tn perlc~·
4eur 41e BIUlVenaldlO81. "ee.lW1416 9001'. fJ1 Trtchard\ kOla
410 Y018e1l48 seYft1le voor l ,.z1J en AMI. 41. btJ ba61" \ftl8
set' lw ale' een. Olll Q ..'en" (p. 14) ...1f8llt one vee ...
500 WlD1 Tm Jcreupe1 door Ie boslutaen" (I'. !88h ,;0 ketel,
ala aU he' 01' \814 • res aU 1a hi' weer eeruja" tp. ~h
..b1'ak 40 •• om etuk at" (p. val. Prof .. pmrnM t. d18 ....
n1D6 WegOdaen daft 11\ tn geY&1 soon 41e lruurte 4661' aanle14Sna
"ee~ 'flr tn nuwo srccperl»l; YflIl woorde de1U"4at eon atuk n1'
opgevat lDOa'twQl"4 WI tn bepaUnsb1 neB lIiOWel ea b1 brek. SO
ttl nuwe groeplDg 'V1n4 ODs In dl0 gov81 t ..de po", dle 4e pootl
un 1fl" (p. 1~). Prot. Doutllt>n 18 Ytlll mon.1Dg dnt uU h1a-41e
Upe 8111 <1101.tl'. 8#JDe8tell1rl6e Rootuit. beengt t !'MAoR. OIlS.
wnt u 00"0. c.;ebrulk w01"l1. ontw1kkc1. het met "18!e1nG yen cll.
a1ntnkt1oso tunknlo YaD d10 Q811Yl:ng6lloB1e 116t In 'fGrb1n41ng
met h1erd1e $a£lflstoUlnao os onderwerp 11\ plana 'fen as Y00r-
worp optreo. In TrlcOOrdt. so Dcgboek het ok: not eon YCsOrbecld
'f011 cUe A:tr. 'Verokynae1 teensokom 1 ..m1Jn eon wagen T:atl
'!R!9!g0Q" (p. 193). Hlerdle on'\'l1kkcl1nC bet dua reeds 1ft
f~ncherdt 86 '7d or DOC 'n'Oitlr 1n l.tr. pln9GGev1nd.
Itn Kenne1'k
1)· f~. Cnd,:rzoekinCeIl, over Atr. Slntakn1B (~0.10 v.d.
UIll.,. Y....tAllmbono,l. 31'8. 4. nr. 3. p. 49 » 34).
'. 2166. tn l.......,n 'fan '!'rtchanil ee kal 18 dl. k.UJke Ce-
'fan. Yan tn at'heSl!cUlt. a1n watdl. 'f0J'lt "an '1\ Jlootaln ut.
SOWel 1n Rdl. 88 in J.t':'. ItoIa AU ~Ol' b7 koBl'41:aaa1e 'ftd1 t ...
~1m1e. vcrt\l 1mai' hu1 dl. bQofsln vo(U'at&~an. Ve.'l 'ferlool'
die. apreller l!1Ck11~ dl. OOI's!g en wrd 41e ,"ec1o byQ1n in ute
~rm Yan 'n 1&001'810 £Oko&'dtnMr.1 ) bv•..&8 III q verle 'fer- .
wearloo8 en ll;r word u1\ q ~trekkjns ClDte1atlll, 18 4it q 'fer-
dlende loon.
1n TriohtU'dt _ ted. bet 41. tweed. b7a1n by Ito-
ClJ'd1Jluie ven·bysinn. &e1focnllk di. a1nlJOrdo nn 'n bOora1n.
bY...41. £rOO' ke1'(1'81' zlJ) dat de oapUJn 41e «fonct b1J ClDe
~ lIIel en ze1. too2:' m1,Ja een ol!ventat.an4 br1Jl&en" (p. 292) •
.Dan Door. d. aorsen en dJ aan en. c1at 144n1JWllU £okcmeD "a8 .
...a.a\ Qven Yan zlJ 'YOU: mee Wo.s en zal vler gneer'S Tan OUlre
nana 01' di. mtlD8cbel1 d18 "emoord 1& Q8IllbrlDg." (Pil•. 51-2).
",Dnar Ji::nn em kn1'fer TtIn Roeae~ Z08&en 4.t voora dO fl'IOnd
kolaeD Z8l en za1 vocl. nula brUlaen" (P. 164) t ,.maer hlJ had zoo
'feel UJ4 dat (lk) DnVordtwu'S del'd en gat h-. .. aleg yoor
ziJn bet" tp. 195).
36'1. Delen61'lker 8.8 die variac 16 'trlchnrdt se veelvul-
dlee gobruU: ven 'n YOc:rwerpstn vnt nle J18voeklkken4 TOr--
boa4e18 .et tn Tooratgacnde b1aln nle, ln 410 woordOl'4e VCIl
'n bootfl1n en aonder die voagl.'K)O'll:l ont, bv...aU dOG het wee
un leur' (p.. 132) t .,H1J ztJ lk moet YOlk met bem tIOO steuren.
eel' 1k 11_ seer _nk" (p. 101) f ,Jl1J z1J hlJ za1 MrS J1Q bllt,;
smm en de '9Qlk lle1ts vraeen" (p. 101). OOk wnar cUe yoor-
1Ierpaln van dle bootatn gukel i.e detlr ta ande.r byaln, .~an
dit We cUIDrola 1n d1e voordol'dfl Ym1 'n hooteln met 1nVera10
_ ta 41. 9Oepoori 1A cU. ron weggele.a\. bY. San:l1.1 IWl
lI1Ja Ills claar. aOhapen 18 110" w1,S aea d. arm T%On oak ft'
a-cn" (P. lOBi. OUWoSOt. beb cezq ala 1'11.1 cedae.n heb..
.,et. JI1J be~ WOOl' b1'1a681* (p. laZ). "II: ziJ ala b1 :00 Ja:raad
~
1. en 410 0... soo gruwellJk alAat en 40Qrbr1na r.al Still _6
11 ltOlhl1 hel.p4ll1" (p. 888), ..1ll: :1.1 dati I1ls zlJ .. JllGand 1JIl8-
...11 za1. lk: l::Omtm en dl. ansk onderaoeken" (p. 61.).
In urI b17 die woordordo TOll dill 8th.like 'thaI
d1klro1o. veral. in dl, epreekt;nal.. 41eacl.td. 08 1n cUo 41rek-
. 1)
'- ft'&B6 • E.,l' we.t wanneer aten ono hull' '!!!li. , Iiaer 001c
1D aet_elend. em. 10 'tl Yool've1'Pa1n 1llOt 4.1. wCJJl'Clort1lt T8Il
'Il hoot.in en &ODder Ata YOeg1IOOl'd 1a 41. Arr. epreektaal
b81e &cwocn, bY. de hoop 111 kom vandal;; b7 gee TOG~ b7 18
JnOGB a.u:.r ok e;lo ~ l1eg.t.
In Ndl. wcn.u dflt-alnn. 1n cUe 'form 'ftlJJ 'n hoot.m-
oak pbru11c•. Jerel in Erie. en GI'OI11nRa ko"a iaoler1ng TaD
dat _t 41e bylJin 1n dl. vema TftD 'n hO'Jfaln YQCZ' I Dat
.tUurd.,zoo 19 data A' bane plek: worde weer P!'!lS.3}
TrlobarU ao hill verloon U1 tbre1d1D6 op d18 Rdl..
gebrulk en ooreentoms JllOt Afr... opo1g1le Yen 41. 6ebruik
'1811 'n atbanl(l1ke em in die 9Ol'XS TOll 'n h::lCfe1n•
.. 360. In tidl. 18 flit d1ktrela ncdSg em tn Toorwerps!n
wail deur aa~ 1ngeld Word. deur 'n vovrlop1ge 'lCc%"1'iel'p aoo.
410 onbep. 'YI11h het, ~e let·t TOorafgaM. 1Il0',-1' cite werkw. 1n.
Ur. a.sr:JCndCll" l".nn s'teen : ,If:1 ~ml het ons !twnl1,Jk n~ dtl~
.!Y !!fJScbloven dJ.!!.4)
In Trlohardt so Dfl6boek kOlll tn Qnntd 81nne voor...
wear tn Toorlop1ae 'f01'\Yerp tn Yoorwerpaln net~ TOu-at-
8aen nn die 1m. :let'e';en wet oak 1n r:dl. d1rek 4eur tn voor-
1) l'Oume.n. Onder?,oc,ltlnee ovcr t.1"r. (;intnkals (iJlJlelo V.d.
Unlv. Tan ~tcllenboscb. Jrg. 4, IU". 3, p. 16 §a).
2) Du 'foit, Mr. Studies. p. lOa.
3) OVp.rdlop, ,:;;Ubtillcne Cr{l'u.. pp. 495-6 §:YA.
4} ~ohoUz. iteUl"cnt se An. (ll"'itlCMOOt. £9/0/41. p. 1!!1 (II ~.)
werp.,1n ken 8ovola. word, bY• .,kwam hiS l!! llegsen 4a~ (h1J)
40 lell. Sez101lbeb en TOOl' bem 80'fIUS beer- (p. 880). ,,41.
een 18 pkomen 0Illl!!!. U ~e&.'" 48\ ala zJ..1 6e:;ont is zlj d.
geweer. bringell ml" (p. Vf.), .IOn lit heb J.1bf16 4o.~ ~dat
die ~r1o oomUjds aU... verat.l:llk" (p. 142) ...111: zlJ da~
R 'ferW'4 an pni ... &1en 4ct nUe &1ako rwell.Jk 18" (p.
$4.).
'h'lcbardt ekr,rt ool; tn voorlop1£;c voorwerp voor 'n
sin bcg1nnendo met \ta.-u- I 1lY aprak van beeste, zouw hlj A,.,t
It
&ann w1Jaen WMr .~t> WnD" (1'. ~). Vl0 ycorwerp .!!!!! Ill.'lg .
Mer ostor tn te1'Ug1ryamde VJ1w. weOth Rierd!o onntrlkaon88 ..
sinn. het war,r.lqnllk deur IhU. tnvloed O1'1totaan.
I. tw'vQeeJ.1ke bn!M!
~. . Trlubar4t ac gobN!k van tn tl8kcre Upe bTt'oe6llke
bys1n. nl. 'n byetn 1n geld de\&"~ 'lmt Cf\ b:fvocg1.1ke be-
pcllns b1 'n Yl):Jrnf'bl1~f1doSfnhfltaM t 16 CCI!lIJ ongewooo t bY•
.. tOSent1 de OYOt1d dst de bee"te no de I~H."l btla" (p. 43).
.rie a'fOM dnt 1k by .:..:;t. lM,rln ont to prnten" (p. ~O), "son-
dtl& ogternddtl8(; dnt de w1nd stU wo.u" (p. lalla ..4ezeltlle dtl8
dnt Wi" 001'1 do fort Coko!.'lcfI 10" (p. ZlO).
Biordto tipo s1n, 1ngele1 4eur~ lIDt no byvoeg-
lite bope1ine b;y tn wontS8tlAde 811\'1" vn,1I. or b7\V. sta6D,
he' In Unl.. 'Jerel ~oo.re.koM. by. ~Je w11e lift' cUe priester
oR ~n P£O<l1-0ltto!tle .tMt.1) .In 17dfloooCf$Uee m\1. Icon 'n 'fOOl'-
aohelbep81inGt 6cvola deur 'n attr!h1UC110 a1n .ot ..4at".
afacus1lDl yen die voornf'8naJJC18 dD, mot .S!. vf!1'bonde 'n 'fOOB-
trOOl'del1ko ul tdl'Uk1dD6 tom • vp den dn..; @1' dd viol Ui\.....
loopen zUn • tottcx' t:1J4 dot hn....r .uQcj;[t:e•••2)
ICbel'b;;la~r
1} $\Oott. l,:nl. :.;.yn~:d8. p. 230 f 325. §
2) Overdlep, ;:;evcmtlende-Lc,uwcellG :.ynt6%13 It p. gV 5'3,
Oberholater 8obru1k d1eac1tde tlpe brroea-
like _sln, bY...OIIln~eeka 8 wr 1n do avond S!! 40
menso Still '6,,01 oad" (25/S/52) • ..4es a'f'Clllds~ de
'f'oe op de _1'f kwem'" (Idem),.
In Mr. ward hbr41e b7f4n bes1nnende met dot eel...
de 60brulk en f'elUllt anoen De tn vo.:reot8elbepallJl6 • ~en
A.le tE 4at 31 dfifJ£ aonkOl1l.
- 370. TzoloharU 1Il1a7! oClk 41JL'1rtlla tn b1'f'0fI6\11te b7t4D 111..
selel <leur AA~£ _t fn lobl. 'fOO1't\O'aelb&p6Ung 01' 611.. sa
0Qa144el11ke or atlll&1ulten4e entesed_t. b'f'...4at 4e volk.••
•• 1li«'po 'ft'OttS 4.· -OS Ugeelagen heb dtl!!' mljn vee all.
4alen 1r1.1" (p. e'h ..9Iltr1nd 4. plek gaol' hij 4. 08 8eYIUlgen
bad" (p. 103) f .,IlalU" llttp Da 40 kan4$1etlr on. 1'I8gtIIl8 "8" (p.
264). '1'e.oor a' b1e1nne lICIt 4ttg slaT! b.7 2fS II8aJ. 111681' u··
yoeewool'4 f lw...l1ep at, 4e 'fUur 1mat d. boetl8lll.6Ufl std. d1~
b13" (p. ltll5) f ..00 nn 4$ plet te zlm WIUlX' "JJ do Tee lemut
zal" (p. 1!O). In~. w0r4 UlteluUen4 \'rftM' sebrutk. en 1Jl
llI:lderno r:cU,. 18 41 t ook d1. ee\lrulk11ke YOegtJo,r4 111 hler41e
81nne. In 1'14e-oeuae lidl••08 denr eater 410 geb1'\l1k11ke
yoogaool'd nue waor.1} Tr1cbllrdt 6& goln;,ulk 1a dua ~ \0
lllu7We or esa dl0 behou4 ~ 41. 174e-o«t•• liell. pbrulk 1a
410 epreclttell1 venpJ' t7d at ann 111.,1000 Yan lUll. boeltetMl.
, II. flncordol1l:e ble1Dne
Z71. T1'loblml.t sebrult: d1Jarelc zo,-3lo in 'n byrIcord..
11ke b;rl!lln Ten tJd 1n plaNt Tan 410 pbrt.l1k1t ka too. Bler-
U. gebrulk 860ft tet'U6 op L1nl. nann ~ en 'feraterkte !'!lso
in 4te s1n .,3ft 804m, rnnnOOl', toe, tergl Sebru1k b. In
1'14e-eeuae lidl. b 41" noa in hierdle betclten1a gebrulk.
/y.1"8l
1) ~erd1f1? ZCYtntlendo-l:eUW8ohe ::;J'!1tws, II pp. 1:sa..e
i . 114.
'feral In cu. ual 1'6Il 41eSk'e1:JJbe1.11e' fa tapC'tt\O\ua
Of plliporteotwo OIl til bepenlde tydat1p SA 41e yerle4e un.
'" dul. W/;13" tos in 41. 1&S••eu bU. aewooa sn Ndl•• _
1a d1. 194. O1tU 111 41 t noa in V1.atUD8 sobN1Jt.. .' D1\ 18 "Z'f!
be' 111 Ndl.. eleur j9!9 yerdl'lna•.Y.rnl in 41. noaa.J.) '. '
In verb1ndUlg me~ tn vel'J.ode\¥dG"forDl 1m. fO!!!a
dlk1rele in 'J.'r1otumlt d DOCboek 1n bard1. {'HDtel. WQl'.
bv• .,a1J DQor. 4d R08S.~41.kattera nssn,etar4 beb e.
.Ill! 41. deg IlMbnk" (p. 03), •.de morgen eoo !It wU 1C1eBr
had .., 1nQt1DDen, bam :dJ ., bllu 4r1e1t (p. aM) t ..BlU¢
e iWl1lc y~ 4. ll1JuJnS __, 1IU dMr eon·nna pd" (p.
leo) ...Ouwe !fan. ](aft. kwem do 4a6 t. YOrGn ZOO uS! wiJ ll1t
$ClWf aptmnen" .(p. 153) ..
, D1 .Toubert kom 800rtGalyb b7w. bya1nne 'fOOl-,
by. -* 1k de SO evant elh1er a::nklrom, w1ab =uo• .AJ.'Iilooo
et:rcm.g nlo106 'fOIl mljn komtl" (2:;li/35) t .,d6 morgen S i'"
OJ)stOll1 ..... (.T '1/U/~a).
In Atr. 18 roOFl ot Jl! in VC1'b1nd1nc; l!Je\ tn 'ferledo
tyJ SVOrfll ongebru1k11k in blo1"dle tunkde 'fan tydBODJldUld1ng.
TrlohlU"dt en .Toute:rt so geb1"\l1k VnIl jzo}elo 1n Mardle tunkfl1tJ
1a 'lt5tlru~1k nan !idl. 1n.,loe4 ttl lI1'te. hOewel d1t Jll,O(;;ntl1k
10 4ut hl.rdle gt'b:r.ulk nog 1n hul spreaUnnl ToorgekOl!l het.
1'1a. In f~l. Juth IO~ (leur 'n b)'1lOo1'U wa' 41e ........tme
ben4&11J1g tUlI14ul. verdol'k word, bY. "'00 lllOe£!!p ale 1k gAt
t'tg1s 'plIe hiL..s!!!"'3)
'1'.l"lomrdt ela:7t 100 me, N. bY. o<Z,oo mt N=8 =1'
act de 01380 wsn, bll.tt de oss, uU- (p. 86). Ala fIOrd ook
wesgele.et na l!!!1. by. ,,7013 0'" Dotb'l dn~ ;00 _t hiJ eel
mea flM,k. hOt asn otukken4 18" (p. ,a). il1cr woN eeter nte
:nomentunc hend<.u,lnu u1teooruk nle moor eonter berhar.lde
/Agter
J.) Nd.l. wdb. II )col. 25'1; Yod. Vcm, '1'anle16en Y. ~ero,
. p. 126 § 203.
2) Overdlep. ,,~lnt1BohcGr'C!!lh, p. 60S • ~lp3.
.' ,
ava. NSter YonltUlen40 'bVlJOOr4e YCQl'o.fSCpfI.D 4.eua- ll.OO',
ken 410 QnmldlloJ 3:lie "clseDde kcne1at1n'e JW!. 1n 1l4U. "ass--
lall\ WQ2.'d. Na iOOTeoJ.. ioohacd. zool!!." I:oo"er en !$'OZ-
18 wes.lat1ng nil sA:!. eo1t. t'Uo GhOilO rell 11& B41.1) III Atr.
001'4 .I!i. 4ikftla weeceleat tI8 f04£!h ,p0lAAk, fOYer en so
dllmJ1,.
'l'nc11tlri.\ bohou In 41.II.0fi"4erho14 TOn a6TOUe
"olsend.,W,••el'll1 DO !i904ta en J02TAAl. bv.. "-01' l0.04m
.u C&.J:'Olu. flIlZl ftUenseat" (p. 80h 4OAA!:! ftl.t P: one.
4. bers w..... , (p., 23'1) t "Jul. &92J!!l. .11 4~ weosen mee'"
b. Mh ..zal lk ;r.ooTeel _e .tour• .& Sk heb'" (p. 89). ,
Xc _d. lad hT .al!. Da l\5?,!eel WflIGl ..S'Ukte 4e ptfll'd op zoo-
~ tk 1(.,1'1" (p. 180). atlOOk in 41. en2gote gCYa1, waa1' 1'.00-
!n!1l"Oorkcal I .;!too lAM wlJ 4aar dte twec doe- nUl 6--
le6en had" (p. 198).
3'1'. In b)pwcQl'I1ol1ke bla1Julo ftn ver6e!.yld.D8 gebnU:
TricheI'dt die RU. 'fOrme S. of' mMA 1A vereo1¥k1ll&e _t
410 padUat. b'r. "en 1ICUW~ 1t!:u14 st. ~ 41e 001£~ 18
.eli de 21Jn." (p. &3) t ..lint bet prulea S. sel1,fk a 41e
haUl' Y4IG 400t se,**en beer (p. 197", In vereel1k1n8••,
die kompanUet skryt ~ altyd S ; ..dllt bl,f meer goe4eren
, mttMUell hcd Vim n061:>etoe en too1'8 All zlJ scbouden bad"
(po 49).. 'I'rlclle.rtU Dkr1t 4100la 'n vo:raol7ken4o .in _au
41e komparaUet J!!t ultgell1tlfo h. bY. ,,4a bloed 110.. ntet
opl1aIl4en sk 40 aTond Oll\ l~' uur" (p. V!:I). ..wtJ ton hulle
niet 1nkrUgen !l!:Jl. toen de beceto U1tla:." (p. 21), ..WOft
eon Tan 48 ao14a~en 6S" LourinD voor op do pek'lrqen kl1Jll-
MIl ItlJ \'IU1_ ~~trlJdolll \11. 4d nbto SOlnWl" nerd sA!. 48'









·' ,;' 39D."In 'Jalmu.t "11m boel18n1a!le1L\ pbrulk Tnol1lm1. !09=
• QI '11 pooUl_e hoedatl1shcll'1 ul't to drut t tn'...Z1~ voe.
lnoobe14'11Oer41l1 ut'tf =OW •.1.1 £8hoOl"d beb"tp. '19),' ..- ..
alb wDtU'8Ob1jnltkhe1d nte, tdJs .:&o?!1b- .1.1 de l2D1"SOD ft8Jl 4e
spoOf' st_ k~.. tp. fiS)... '
XU Ue onkGle ScY81ftal"ll llegntk:1rehoe4lm14Jleld~
ul'\<lIIlwk 1IOrd. tl'ta:7t Tr10btudt ell_ or l.p.v. &$ (eJ..e,..
0.1) : ..b1.f a1J 48' 40 .1jd zoo woalG1'Uk loop !!t. dJ d.
'fUllo .1ekto heb lt Ip. 4DJ..Ia Aft. word .!!£ in hiarUe 8fte1
ook gebnlk I "81. lLY 1M of bz bet6q! 'I'm.
5'1'5. In '1'r1ohnrdt se Dl18bOek !tom ook koab1llesltu; met cU.•
.,o~ord a!!1 YO::r. So gebruik ,b:Y met 4,t Ct':l Selyk'Qd1ge
bondel1ne ,. o:auk171" t bY. !e!!t dnt III 0lustond, Dam btJ 4•
• pad" (p. 151), .Jllt21; det be~ donke.r ...leN kwaa Sel:;ama" (p.
Ilei), ..1mO daer eon .TnD& Gad 41e' ok niet eor zag ala me'
dat m1Jn pnllX'ddc pool opW].de 01ll. 1n to 'trap9en to (1" 100) •.
In l'ldo-ecuso Heil. WG., b1ertlle anmootell1nG Gobru1kllk.1)
In Mr. oou in blordle goVtl11e 1101: toe gebl"Ulk .ord.
!3$' J'oUl:c.rt kOJ3 bieN1e komb1rulal0 001£ Yoor,
" ...r.-,gd dnt h1J het :dj. rtl do MbOO'o'" (25/13/::.2).
3'1'1.. Ander eme.t~lUtlt;emet 4at 1Ia'l; T1'llShtl.'l'dt gebn1k.
1. "fld do! .. !M1'5!! !lilt wnt OOk'1Jl l'1d.....eue. N41. gob1'utk-
2)
'11k WllelbV...wan' 44' de eah.peels dat '1J ona Jal.' 'Y(t1'W
41eZlt bab" (p. 1M) ."IIc ~f\g _$"l'Q" dn_ MJ U8=aouw 00k
n1l!~ laat 1"'6 naken..... (p. 60).
Oor61t; .".l! dte ~i1~~.ajmlJ!
378. ";;e' dle 81n~kelf\ be\ret, vert.odl dio t6,,1 "OIl
'l:rlcbard"t en sy t:Td6enote 110€1 heclt'lnt.' NOderlnndee ltenmom.
/1.>10
1) OVer41ep, ZO'lel1"tlend....zeuwBche :J7ntt.Ut1o, p. :wo f 6'1.






Dl0 SAYlOe4 '1m. 418 HOderl&nbe ab7.naal wCll'4 tn'n aeatal.
opas.pe boWlB Geur 41. oporkllko ft1'Sk1lt11aeen dte tealS"'"
1Irdl!: "an die .,en1dlleD4e attfWera.Xen18O B41. aln'-kUea",
kcMlrukale ... 'n secaeenllltapl1ke ke.lJlllel'k ven d18 ~al "an a1
41. a!a'Jliiora ot 41e _er4erhe14 'hn Iml.
'n Aan.\al keel' 1::011 .-oorbee1.de Tan 41e werblncltzls va.n
Dee aeltatlln41ge ll.&ull1'ltQorde elfJUt'middel nc .'n 1:N1s1n.pUU..
8tCl8 bJ a.1mc1 Tan h\1l..,oor, bOotaaekllk g01'aU.. yon 419 po....
a08s1_a en puU,t... &_1\101" uti DOG 1Jl Mr. Jlla4 bed .
he\ ( 129').
0IIl 'n seltetGDl1!ge QaeawooN ot 'n bTfoeelUe ne~
weoN me' 'n Int11l1Uet' to Vel'\)1nd, &ebrU1k trlchartlt nos 41k-
tIe1e G:1 S7 t1d&enote sc-OOIl11lc 41e voorsatacl t& lUlU.2! ttl.
(§§l97.803).
Wau tn YCl'selytdna uUge4ruk llGrd, atl'lt hulls 01-
JlIa1 die 1;41. YOrlll ~~t1.... In 418 YClI'b1ll41ng yan 'n 1m... SA .
418 kOmparatlet m.~ 'n emr. en DGOJltkellTu.m4e WoNe 101'4 ook
aau Ion g01'Ullt In atryd _t Mr, ell 300. 305, 57.}.
oa die .erb. u' fn NUT. '" Yerblnd, word In scm-
!Il1so 6e't'aU_ 41_ Ndl. yooruhel gebru1k.1n .~ ae' Afr.
( II SOD t aJ!1l.
oa die werEt,. me' 'n lntlnltlet te ....rb1114. _0r4
'bet8 41k1rele te &eb:ru1k .aU .AtJ:. alloGn 0Dl te un.. ~t.
weal' dle In1"1nlt1et ttnnlc tunks1e bet, 1lO1'4 d1ktrola 11 4OU1t .
a1 d18 dU7"'.~8 goorulit 1n 8?"d oo~ _t 4U Bd1.. slcr7f\aal
t f§ eae-eo, ~).
'!r1chard' en .loube%'. &ebr1ltk f!!!laa 41relde \'OQl"-
.up YeOI' In lndue"e yccrtrerp tmt Die dllQl' tn 'tool'Setae1
... dle _rIoT. Yerbll1d U nlo. lllt kom 1n At'r...14e 1ndlen












"laD hlerd1e bDeUuJall. ftt 1A '1'rlobardt •• JlasbOltk YooztoB, ."
atnllll be~ 1D 19 geTaUe .. die ln4lreJtte "00"01'» ( f 324).
'!'r1oh.T4t tomook tllftoz.l1etdo,"U 41. gabruUc "an _~e .'
poeoew_c daU., (f 326).
0Ja In 4.Ut'dlfP'e han4eUllS ,. OlIIlk7t. aobru1k ,.
Tricblm\t tn aen~ ~. 418 f~d1. kona~e1JJsfj,en. s,luee"
,!I!!!' ),ogpep ..t !!. + lnt1JUuer", lIet 4KIJml1&l aebW1lt !lr
d1e ~.truk.s.. ".1" hlerdl. llerkno. 11IlWCak1kktllo. "e~.
1. met die .,Qlgen4e ft:r]c1f" .4..ul' et14del van 41. l'o~~or4 en,
800$ 111 ss», ( f 336).. .
'1'r1ohnl"dt semntlk In pear llItI&.l 'In eamegesteJ,de tyds-
__ <' •. _ ..·.o._~_, ~ .. ,
.verm , beetunde 1,11' l!!bbe!l'" wmS. kunnel'1, JIlOetel! + wa.
nle alloen OQ t7d utt to~ Jlle. macJ' 4I01llG ook 410 lrrealle.
By 1I7dseno_ aeb1'Utt aa. .+JlIOdale hulpww•. + 1ntu. konsek1ren'
011 41. llThl18 uU \& lU'U~, . In hbr410 t1dUOJ.'Jlllt. uook
waU'~ en. lWllele hll1,pmr. l'ogee, kom uie ceroper48 hulpn.
in bu1 taal 80011; 1a dl. verle40 \fit.TOm voor IJOCG 1n ~.
as. l f~..e}.
.' Wanr bobbeD" sa ot WOrd. dour In olllS.r hulpww.
bepa!1l lI'iol'd. pla,'a nl die skr,.ertl dU in dl. _eNerheld YO
s"ello nedl• .,01.t.4001,•• eat flU ..11' bo)a81. manr .cas
_'.an cUe TOlt. 4801-. 1n bJli1nue TOor cUe hu1pllQ•• wat 1n
Atr. all... bJ wod lIIOOIlWk 18. ~rlclulrln DO 4r1e t7usenute
tlkrlf 4te yolt .. 4edwoord 88"r acer .. 1D lanSSGoeIl4o poat-
ale ook Da 4h hUlpne., ...n' 1n 1}41.. ae'bru1kl1k is IltJD1" in. .'
,\h. aooU VQOl'kOm nl. ( f~t).
1iJ 81U1u?GeaW4e '7dt'orme bea'aea4e un hebben ot
z1JI1 + nie-oll1Odde hulptrWh 8OC8 J"atE. Jm!aeB. AUJVGIl en 418
"ft...t .1n~U_ Ua1"lJ, acnnlulti ;1s. boom. yoel.s +







__!'tAO_~')'IOO~ d10 lnt1ll1Uewe 11'1 b101DM. 1n 00:'-
oen.~lnB JllI)t ndl.. _sri» .~ 1lle' :.tr.. , MO) ...
. .. . 0'ieaJ;"d18 vooreotool Js.+ volt. dutw,,:.f:. hcbb9;lt.&!.ta
or wordon 'II lur1n1t1Gt ~. plau 'l'rioJ1llNt 1Jl oonena....
IIina ., N41• .u alVdDa d1. '1'01'- dool"... 'YOOJI' d1. 1ntl...
DU~et. Oborhole'er cebl'u1JI h1er410 troeXl1.k1kkhi~ oak se-
yoonl1k :1tlttX' til ttl panr 60'1c.UO plana ~ to yoor all. 1'er..
bale sed"'- teo mtl(tJ' d10 voU. deUw. eusn na dl. bUlpww.
8008 1n lidl. JUrile 1JOOl'4,*SkkI.n.!: 'IlO1"din dl8 rell b7
.raubtt' en pre1:oriua atn:lgflU-et. DlaUr. wcxrdek1kk1ng:'a +
yoU. dael,,. + int1n.)kom. b)' pooeen yoor n~{ f ':141)-
W84r 1l!.bbtul,~ of suen die en1gsrte hulpww",
b1 die' 'tOu. doel". 1n b)'a1nne la, ela7t b'10bar4t. db nos
aotI\$ yCOX' dt. vol"_ 4001-. ltd 1n ildl. sebru1kllk 18~
Db 1n A1r. m<lODtl1lf: 10 me. Joubert til Pret.orlua 1iJa:7t dU
, "
n.' aodllafela 'fOOl' 411. hulptnf.IUI d&1lU'11G, "r.,.l OberholaMr
41t In die J'eIl 1'001' dle 'fOlt.. 4_•• plana. Vir hlerdi.
to.stand 1. lrrr10ed "en dl. ndl.. 'slrr11"talll onget'll71'eld Ter-
anhOo1'l1eUk C§ 342) ..
final' d1e lIt.il':JOSeatelde tydsvoYln in bya1nn. beataM ut,
tn hulpwtr. + 1nt1n•• ek17f '!'rlohard' 1n twee"'41erdea 'ton d1.
seville 41. mlptnr. M dl. 1nf1nlUer. In NtH. is hle:rdle
ltOOl'4akSlcJt iD6 JIOOflU1k tllIlllr nle in ~. m•• , Cok in U4).. 18
41. m. lfOCC'deJtlkklng bJ.Ilpw.. + Win.. die Sebl"llkl Ucew.
ae1fe ate ~. hUlphe• .wJ.!.m. ;l;!ten en eN! plaea '1'%'1-
chtn'd\ 1n 'n 1*U gevl\lle n& 41e 1nf1n., 1a .,~ 'aOWaJ, aft
ndl. ~ met AIr. B.r trlobArdt .. ty4gsoto ."8ft ell. bulpww.
ee1a. nn 41. lnf1n•• OOda' 'b'loh$"dt .. 6e~u1k op rekcn1na
























In verb1ndlna JIlet tU. werk'fr. koiIl d1. on'V'Olt. doel••
by Trlohcrdt en s:t t1«aenotese1dO 'fOOl" 1n adv!'rblae1-
e4JekU1deoc tun!Ule ($ at4).
'l'rlohtll'dt lfHlttn voonr rpel n bes1.nnende l'l1Ot .!!!!
tn pafu'llSQnl deur tn voorloplge voorwerp voorat'gaNl wa!"..r 41'
6Ot;ol 1n Ndl. as In Aft. ongebru1kl1lt 18 (, 3&8).
:Wi .. ' fa ~fmr &lntok;1elJe 01eno.~r4lGhcdeY.a.nd1e taal YtUl
'):1"lobarllt en ., ~ldGenote 18 80wel in fidl.. u 111 Mr. onse-
~111: or word net e~or.ad1eo seWuUc. en at6ll1. uJ.t ouer
N41. So iobrwtk '.I.'dew-4" en (,borholetor bTvOetl!lko b7s1lme
! . .
1nsolo1 dour In! wat liS byyoecUke bepel1Jlti b7 tn voore.f~
de ern,.. cban. en b1voosl1ko bY8tnne ingold 4eur daar .,
tn lokalo vooractselbopel1ue; ot eZ'.1lf. ae enteaedent ( U :;.6i-'70) ..
". 1'rtclumU GO Joube1tgebruik zocm in vcrb1ndUla
l'llOt fn ycrl04etydo,U11lI. 0.ll1 fn tydeUp 1n die vc:r1.e40 ann to
dul wanr lldl. fill f.tr. t<.o(1U,.~ ( § 371.).
On ~elykt1d~G, handeJ.1n4; te o:uk.ryf. gebrUSk tri-
cheX'dto en J'ou.tort eooa.m l,Vde-oauno IUl.l.. Bet.. 4at 1n tn bf-
~ricl1k\) b1l»1n ( § ;j'1G) .. Al'14er 174....eu04 lkl1. ,oopoo1'de-
like komb1:l.tui1e6 wct 1n Trlehr.u-dt B8 .Deeboe.1t 'IIOOrkom. 18
11Mt qqt an 1'fMnggt dot t 'Z77) ..
., ..
". 380. OpvaUend 18 dle e.tweste;held 'Y8Il 'n annW ken-
me1"kendo td.tttek:t1oG(! denne.rl.1ghe4e van J'Sr. in lile tntil 'Yan
'l1'lchc'l1"dt en Fi1 t7deenota..
Dl0 gOb:rUl1c 'Yan 410 vo.~sete61 tU'voor tn d1rekte
perao-:n1.1ke Yo.rwcrp l:om. by seeneen 'tOOl' me. QOt U1teonder1D6
van tweu t"YtolniJUso gevnUe 1n Trlchn.rdt fie tau t f 322).
Die verdr!nt.-dng yan ander yoorsetseb dour J:!t by .erUth "at
























flau-dle yoonetae1. J!!!D. 'n se1fstendlge sebn1k1ie -lDtlnl'lot
voen-atsntUi. led 'l'rlo1:la1"4'. Ob.-hola\er 1ft 41. 1'eIl 41. be-
pallld. 114.001'4 TOOr die 1n!'lD1Uef 1feg. 1n nryd ., ::dl.
Som18e 't'etb1ndlnce mst aonder l1dwoord YOOrkOlll. 1ft ook 1D --
Mr. meel" gml)on mt tU. 1.14woor4 (I 58'1).' .
TrtobnX'dt onderske! oak bee wool'd• .!a~ AU.
H1 _l.'lC oOle '%\ Y01'll2like ODdel"akell11ng. Pl. vorm~ 1fo.rt1
ne TClwlllU'4lge bnw. aebrulk en ouwtet bJna kolUlenrent aD 'n -
6"'0&l,$\9001'4 (§ 292) •
. ',
SOCHS 111 AfrO' gebrulk 'l'rloharlU tel\'lQ'orde ee bepftl1ll6
or lqstelUng fill wwe. 'len dle 34. paos. IleenoUd (. 800) • -
'l'rlcbnrdt eebr.11k 'n a'::Jltal Mr. tJamolGte1 U Il&e Ill""
tn tlmt. 4S laeate ltd Tint 'n en40r l!lnlt.. bepaal. bY....dle .
aObeethoorn Itoulj-(p. tJ.t).( f 29~).. .••
-'Intl1' die bedU1ke "n... .!.!.1!!. dlen om. db genlt10f
van beaU ~o OllUlkr1t, kOJlt by ?rlchaNt enkele g&Yfi1le 't'001"
1'11111 l11e' Air•. nUbre1d tng Tan cUe gebrulk "'M !!J!!. in b1erdh
tunb1e vertoon. Z:.!.t!.,,01'4 naC!llltk twoe Mal na tn meel"f'OUdigo
emf.' en 'n paar' ~nl na tn onbep. 'fIUh gebruik. By 'l'J'lohal'dt
8& t:y4g"note ko1ll getl1 UUbroid1ngego'lftlle '1'001' nl. t t 29&).
Trlcbu-dt gebl'Ul.t ook 'n Mn-tcul esmcstollinge beatannde u1t
am". + selfstend-1se bedtl1ke .-o<rfuuUlIroord .at Die -b1 rq tJ'd-
genot" afll1Cetret 18 n1e t f ft9fS).
TrlcharlU, .TeUbert en h'etortutl f!;~bru1k db 'fer-
btnd1ng$t1pe YlUt + 8l11h Q1'!S '0_ \lft1"UUe"e verMu41ng u1t ••
drUk WQV in ltdl. die gd'llUllt Ttll\ IJl onbepaalde ""1- or liCe-
'feelhe1dnan..d en GCllfi Tan 'n bePtigldo \elwoor4 nodts 1.
t 1299).
Wuar tn vcorsct=e1 .12 8P•• ft•• or b1W. Illet dl.

















lfllSrY8Il cUe 'ft. del. Sod••l'el1lc .,001' en &«deeltellk a&hr-
410 upaa140 wvorie .tau Mer (l.J 1n B{11. !loG"ol al0 OI'al
••ar Atr. flU yarl806 nl0. Db k"J. ,an q 1lJ4gCtJ10W v.r~
a1nder \d tbre1d1ag van 41. eebru1k nn.'n .....te1.de~.
aets.l1.\~ lSJIl8 (§ Sl.}. A11een,~ ~lcbari\ koa eta pau &....
yaUe '1'0<..1' 'fen 'a 88lUOS••lelde 'fOQ1'J'etau QIU'YCA 410 'we_ '"
dele seJ,yldu14end 18 'f al6). , , '
B1 Trlcharit. «1 ObGrholeter ,kola tn pno.r ,,0;)1'boal4.
Tall 41oklllUllOl'keMe uitbreldlna Yen db eobrUllt van 9'11" ('100%')
yoor tn 1n41rek~. pel'aocnUke .,oorwerp 1n ss»; 'f001' (I ~).
, ~ 01 418 .1u,.....o ltOCll' '10 "perkta aankJ. &eY6118 .
voor van 'n 1Ddlreklo yoo:W01'P1'I'ts1> 40ur 'n .,001"8. met dl.
wern. .,erblnd 1a en '1'001' 'n 4U*te 'IOOl"lf01'P In 410 atn
atollU. H1ardi. Mr. lIOtn'daldkk1ng 1. in Jidl. alo Il100ntllk
n1e (§ ~~).
, ", TrlchlU"dt eebru.1k .en ml'.u..l Olll M! "* tn voltoo14e
be6rlp 8Ot.JS in Atr•• _er 1ft 41e rem. ntClAD tl1 saw. Qr WlII.
lU1 03 c8vo1toollnc 'fM 41e we1'k1t. (f 827). t:et eon reflak-- ,
s10.e nrkuoON teem b7 t1'lobf.U'd' oonder d1e Tn•• yoor, Pl.
410 !IlitZ'k1t. VOOl1l6't'l&Jt .at In Ur.. ate lIlOnder 41e ftW. ken ,
Gtc,@ nlo, ~ f a26} ..
Oil 'n fme«'le voltool1ng aon 'n r61et1e... verbael-
begr!p te knOOp, 6cbrll1k 'rl'1cbnrdt altyd 41. 'VOor.etGCll "#Oor
en noo1t die TOCf,'Ro01'd~ eCCe 4eur 1;'11. Yerl6llg nle ( f 3D).
Trlehanlt. sebrulk JilL .1> nae.t4Wool'4ol1klt 41eel vea
" ,
d18 soeeg4o 1n cUe e1n 1 , Mt 18 hU.,wa\ In 'N41. 111e lIItxm'-
11k 1,_ l!it; 410 nadruk 4earop VN. Dle. L~,,:rbea~ena (lOU &41.
in gerwcllll1e e1n 418 voo:rwerpovoru van !!!.t gobru1k ( § ~).
In OOree1lGll81lvdng _~ Atr. aicr71' T:r1oba1'4\ o1'i14
.110 ft•• yan dte eerete perlh Gllke1v. eG&a\e ¥fasr dU 40\11' 41e
voepoord S." tn ander perCh 'Vmf. ortn .-nw. 't'erb1ncl 18.
wnt. 1n at.J'1d 1& met beokosS'de fW,l. ( f ~l).
/'.i':r1chordt
'1'l"lch&rd~ £.~~ tn die reIl cUe Afr. konstrukalo1
~, kon, moos+ ~lt .. !eel".. bebben Olll die lrreaJ.llI uit te
dl'-.tICnaaD in parr eeYalle vem 41e Yvltoold vorleda 'tyd8VOT.l1.
Bt· tS3 trd«er.ote kOl!1 die ss»; kont!truksh nle "'001" rd. If ~7) ..
In e8lllCl8e$telde tydsvome bt.stB&ndO un hebben or
.!!JIl+ lpten, kOlllflfl, hooren.. intln. ,plaatl trlcmrdt in b1-
.!nne htlbbon· en n...ni in dlo =eer4erhe1l'! Tan gevall. 01' di.
end ctlt in 1'1dl. CJUllOOntllk 111ll1lr in Ur. rell iD. ,y t)t4ge-
~t. gebrulk egtor kOn~k1ren' db lldl. aineorde (§ 340) ..
1.'Z'lchfU'dt Ter'blnd db lI'oar4 JBIIllJer, ec.n4er ~1'At­
gaen4e l1d'fQard. met 'n pe1'so:Al.l1ke onderwtltP 801101 deur d1.
lmlpn. hebben Ill: aJA (f 34').
81 Triohnr4t se t1dGenotfl !tom. onkele gevolle '1001'
'1M 41e yerbl1ldlng Van 'n b1W(x)1"d 4eur '''0'" vuor8ehela Wilt
dlt QlI1"lt1C, raet dte 1f.r~d om die rtgt1n{s "nil 'n btmeg!ng
of tn tydtl4u'.;l' ul t to Oruk. Vl\-:;r lUe lcH'.:ste voornetcel t'lItt
die b7Wool'd 'n 8!'llllestc11ing ...om .at dour die aerote WO%'-
setsel bcper.l WOrd. 111. tot nOfjtoe, wt hlertoe (f Mile
By 'i'rlcb::lrdt kol:1 een vo,rboeld yoor "'aD cU. Arr.
onttilkl-tellng yen tn fJl\W. + bY,""iN tot 'n ~ste1Uns ..,
blVoes11ke tunlt610, Dl. "2e* 108 (f 865).
In bJa1nne 'her ~~bben,~ 01' JrQX'd!J! 41• .saet.o
hulpn. b,. db volt. deelw. 18, plaas fi'lcbar6t ...e4a dr .
90 pe1'sent "inn dte Sevall C die hulpww. ne cUe Yo1t. 4ee1...
Hler41e woardtlldWng "at 1n }J'r. ulh1uU..11 pbruUt w0:r4.
10 1n rull. ook =oontl1!:: Dutr Jdnder se'b1'Ulkltk oe 4b 0IISf'" .
1teer40 ordo yen hulpn. en volt.. deelw. $1 dr1e \)odS-ote
e. tMl stann 1nhleldle opaig !lSder aon nell... (i zu).
B1 IIt1llSegeat.elde .tyd~"o"rne· bf.ll5ttlti.lI4e U1\ bulpwt'f.
en 1ntln. in bydnne plaan Oberholl5ter sewo;;D11k en .Toubert
en l're\orlu8 byna kot'lDeYJlet1t 410 ht.t.1.p1fw. "cor 410 1nt1nlUflt
8006 1ft Atr. terwrl1'rlchordt vo01'lteur gee aan die omseketm!e
\';OOrdo1"4. (I 343).
/I:W:J4Je
EDk4. autakUe•• 61enatU'd1g.hedo Yen l.tr. kOJll ook
in OUe1" 1141.. TOOI'. 80 gebru.1k al dar *Jl:r1tr01't)~ nn88 <tour
6S blndYlOOl'd in pasf.l1cmokonlltNkdee (§ 812). 00k die hen-
41a47.-kocot.l'l:lkel. waarYeA •• .,oorbee1tl .br b1che.r4t ~Or1cOll1.
waasnoon 1Jl ilnl.. fl!1 1'14...eeuco lidl. (t 336) •.
. <., soo. 1a Oua' Elll. _U ~ .. pleu TrlChar4\ _.
J'oUbart. eo...'"bepellns of· aeu. 'n 'fOOl'WerP t.UfUilU '11 Jwlpo-
ft. _DUO 1nf12h tn bydDne (f GM). . ,.
tatnohllrU... "01 hot hoota1nne.t tA ......
0'el40 ~&40 'fM1 Jl80r 418 oop alUYOftl 00 tll~t 1n Ndl.. a'"
In'u1klt.k 10. H)' gabrulk Terel alnne ._ deur 'A "POling 1Jl-
plot 1s en seTOle;lJ11: 1l'rferale ••1'toon, at. to nmoa.l. be-
paling 01" YOltooUaaop 41. end (i161)...
2'11.cbu'c1t llIIlfdc uttpbre1daJr sebw.1k at! Hd1. .. Tan
!!1-81nne., 41e YOrv& .... tn hOofeiJhVOO1"H1'pa1nn. _t 41_
'ltOOr4C1r4_ Tan tn. hcot.sn kOJlJ bale dllPr.h YO.. en 1D 41$ nil.
. 18 410 ...o~ord 00le wesgelacif; (f 36'1). In "e1'd1. opa18
...:noon D'!' tnal tn gl'(lO f; _to.,. ooroenkoaa fie' .A1'l'1!ggps.
883. In f;eenatelllng met die ~a1. von 410 onder d1'1o
8krJvere vGr\oon i'rlehard\\ .. 8k:r7f'tnal OP £$bled Vt!.fl 4le am-
~1s aBel' ocr eenkolll.8 1Il'" Atr. Q~ ut JUn., ho8l'lel '12 bel.
aentel Bdl. ltonl\truksles noc in 01 t!i.e1 YOoX'kOa en koumerkcrJ4.
o1enaard14hede vnn ;,fr. 411~1"1n atndg 1tl.. In·%1 pear gfJ'fo1le
18 tJY tatl1 onsetl'lifeld dour 410 ~41. ela1t'tra41&18 betnTl0e4
=e.r 1n "eel a1nder mato u .410 Tall Sf t)"igenoto. r~ TaD
db"fin. Tcrbtndlnge ftt hUll. gebnlk. _8 bl7khor Dog 1n
41elJPreoktatll van 41e tJd bekent1.
188. In T1"1chal'dt 88 Dcgboek en In tUe S_krlf'tO Van oy
4r1e ~,~te kOftl t n be1e ean\e! Be4elmdBo woo~o 00 utt-
4nktl:1ftge 'f't)or vat Clelde ot noolt In At'rttOlllll gebN1k word
Die. Mdex> tlOOl"t1e waee1e eM cUe A1'rt1cee... ftn tUo ,,.,
IIt8U' Di. Mft 41e a1.pmone Bederlende ft10. SOIIIlttB e ". 1n
tUe 1'14... eOlllt 0011: nog In 41. lette eeu In NeGertatk18 ....
b1"Qllc11lf. Ileal' be, Dle 1n die el;em.ne '.el bIy _oriteet
nto, Uhit andel' nit die 1'14....... 1follenae. "fOlbtaal
etam. Die 1U000te 'hn h181"lUe WOOI'de yan lfed..lall4lle 00l'-
IIpI'OIl!r is In AtrUtaaae nog heel 80'1000 "far' 8C11!l111ge 18 tau-
Sn yuo1J4el'lS ot he' tn onbmlJr seN8k. • n Uele aantal !felt.....
lanaae 'lCcrd. bet In Atl'1team oolt be\e1l:en1e- of' "fOl'lftoo
....Nnd8l'lng ofta.-pan. Ander onnt!'1erlaQl18o woor4e 'lit' 1D
Im1 tee1 'YOork""" be, In Af'1t1kaane ontataaa or 1& blel' 86n
Yl'ftemde tale onu""" Hle1'dle sroepe 1. ester ole etl"efJ!f
Y8D _keol' 'e ete! nle eo 4.1' gobl'ek ann Itenola yen cUe
Oller Jtederlonc.18e of' be4endeasee etlalekt. lten Ylio OOl'8pronlt-
like At'I'lkaMS acngeslen weee Pert7 lllOorda vet ttlt 010 Ie
nte. JlbgtoftS gebl"Uik olt hlet"dle lndeUng bJ' tft Ieo:-t be-
okOUlng Yaft die opYollendoete woei'd. en u1td1'Ultkingo ..at
at'w7iUdg "an lIfedcl'll\ftc1a or nil Afrikaans veftoOn 1n .u•
• nal yan Tr1cbardt en 87 'rdgenote.
886. 'n Aanbl Ued81"landse lIOor(le ""t in "l'l"tobc!'4t ••
Dasboek 0" in til' tJ'dw:note ee tsal YOOI'kom, is or21rebMk11t
1n~. Dr 'fl'loher4t bet ek 41e YO\ffOnt\':! W!':ol'de 'eengeko1Dt
/8OO'a1.
..tJOvala de ,hg 'nil 'fOlk ala hi' te" (p. 1")••Bing 41e
taNero hl!lD IMt 81,n 1Itftkke1'8 wupakken" (P. 28Z) J "hi3
sprong eo net en Jt1ugttS" (P. &4), ..want It IlIll slon om
Uaal" te l"aken sonder 4at fit, 'Q ul ftl'$t"eren" (p. 208) J
"tit -noe, of'· bet wg9S!ns~lgheU Ie /lat hi3 IIOOYeel dear
OTerapl"ak" (P. "0), .. de weer wu s<"8t11d" (P. a». "hij
moet hem l1let moel~!!rf b. 48); "ouwe 80the lant MS $!:
men" (P. ""), "_alpeter ten llten boTen 4e 'YOnttjn en de
T113ell SOO Teel !'ppm" (Po 1'1.). JoUbert gebrtdk bler-
<l1e w. 001&: I "Oil e1jl"en le t'f!l.'lntfO" (0/1/&6), "een swarte
11nt dle aij 0;7 de werf' heet' 0plrnl'A!plf (l5Of1S3/3S). In Mr.
beetaan cUe wrtcw. 9,pl"MP lllI!IQr alleen as ret'1etalowe werD.
'll'1alumtt eU71" ook I "bam wij later hlj ons yee ale s:
meenWk" (pp. 142, 172). l1181'41e NeSl. 'IOOl'd tom ook b7
Joubert 'YOOI" r , 418 ••1j seenl.UIS buljten de dOl"{) Ieif'
(llS/D). 97 Ob'rrbolater tOllI die Tolpnde onllf'r1kaanee
""ol"!te TOOI' : "de 1138 ..0 OYel"1eede en gebOortl} Tnn al
UU nn !lIIltnaohe" (4/3/29). Me 11001'4 ,le, In dle betekenle
DOOl'l wee 4ue bl1kbaal" toe bale pbl'Q1Jc11k In Atzo. Die
YOlgcn4e woorde ". WAftre~n11k f'ol'llll11el!l 1n 87 taftl. nt.
wet I'lanbelnng de beeltters Tan alenye" (l4/lO/Mh ..bij
11 18 lr:lftBUg g~oUe OYel" onthou!!. Tan zljn Tee" (12/2/28).
"seIZ!5 4.,. and8l' bul'geI"S" (9/4/i8) J ..dool"dat lIt 4e ,;8\tI13fto
nlet ..1UJ1! ken beOClllle" (4/12/~). 1\1 .TOU'bfll't koll'J die
11001'4 ..gs8t'de'" (8/1/85) Tl~ ..bool"dfl TOOI'. Di. 'n egte
boekehRl-WOorc!.
Tl'1chardt I'Ob1"Q1~ 'n paM" 1fOOrde wet In Af'l'. noB
.0 'l"trom maar allean In derttgo \aal, vet'ftl b7 011 menee. ot'
In lUa1"otuul'taal. bT, .. ltor;l'de llit 4e seld.3! Ttln een Tl'O'UW"
(p. 78); ..lte~ htj sen 8choot n" een w114 anJ!! B,,4a8n" ('P' 97).
Ide
J1.1I01t' 111!18 Ph41S "" OMlfilSel'w CP. ~S), ..toon wi' eon
.!.U1.U! P'IIUt bad" CP. 2515), "OilS PllOI)O~" CP.
Baa).
• D Paar woC!'4e wot in Mr. betftenU",UaldDl
oD181'pan het,tom bJ' 'l'r1chf11'4t nog In IN1 Roael'lan4ae be-
'ftenl' 1'001", o.a. ag:SIl, wat til Ah. 1'ftUUlt dleeft nos
•
In 410 betekenlll ..1uS'. ont'ateoen1tk sebl"'llik 'tlO:r4 ltt1 111e Jfdl.
bttteltent.e ..sePing, eernoUdlg" '"1"1002' het , "k~ .1~ "8
Ihl 4e ImOpneueen 4le cp een nmem bctllllPje ast" (P. 319).
Die 18b.a11t Tan .,10 wern. J.\e9 1. onaMktlllDB in 41e 'JOt-
pn4e elnne, .wlJ a1ng .!!m 01' w:lj 48 8pof)1' Ylnd.Q ken"
(Pt awl, "Itt sU det lit gean ••1 en !1d Wftar 4e epOOl" as
toe po'. C,. 2M). .clat b1' 48 41'1t' lIUl1 £!'lan!!!.!1U" Cp.
8'1&). In hleftllc 81Me eou Afro.~ l.p.T. 8tem tt~bN1k,
eoce In 418 yo1gelkte tin Tan 'rrtcbtll'tlt , "Pleta sa.t~
ot' hi' 4e 1"etJOs'er ntt' "lndeo ken" (P. 116).
tn Aan,ftl onaflo. woorde 1I'8t '!'rlchardt pbl'D1k, het
elnonteJlMt In ffdi. nt In Mr. oot bhttulQ, bV, l0'l'm-
lImenf a9b9£9 - t!ul - raoo&. B7 h1et'41e alnoft1emo S. een
'lIOord 10 418 ••11 8ebral1C11k In die Ifdl. akl"1ftoa1 en 41.
and•• to 410 epHell:t.al. At'l'. het llIeeeta1 die spNcktaal-
wool'd n' In bJrna al1e ft'eft118 yen Hollartdee oorepl'OlllJ 18,
bebOU. tel .,1 tie akl'1ttaal'llOol'de. Yan Su14-lfe4er1o.n4IIe
oorepl'OlI1r, ongebW11C11k Ie In Ah. bcsnel eClrJlll1seyon hUl
tn 41e ak..,naal on4. Rdl. lwwlOe4 80ma ftOftom.
'"
Ole !81"k. ..n4l!1J 18 In Bolland t n boeltwool'd meal'
b7 41e YOlk Tan nnbant en Vlaandezoe 18 41\ no, ln yoU.
gebrulk. Die ft11cetul Yen HOlland en 1.eeIen4 ken eU8eft
J!,\!U'!g, t01"W11 0'" dle 8Uld.'.ol1aMa8 01111040 en 1ft atl"t!lftCl-
lJollen48 die YOI"llI 3.t1f!l'eg pbl'U1k ~r4. t.aaegenoemde YOl'lI
/tlo1"l1
_1'4 ost.. ook In "••Vlundere .... J!94m pbrtd,k.l) III
ArP. 1rOl'd all.en ~brUlt. B,r'rrlobardt tom awsm nst
I
a 1IlIlal 'lrOO1" teeQOol" so mael .tutl9 (etaren). by. aM3~
uoatonde all0 man b13" (Pt 9"10) t ..000 GftB wtJUi klol'tl81e
aoe4e1'Oo too to sn4ett (P. IJ1;s) J ~4at at"l1 1llOG401' hot 8811
tlI1~n ~!2ut4" (P. 2'1S). ,,4at hi3 vobt !)q\lND lIlDO'" (P. CBl •
• Beb _8110 &aD ml~1l4e bUt kelt" qt\oul1" (p. 21).
Dte tftalvan '1l'1chaS'll' ae tydgeoote 'ftnl'tU
opval1eod nit Clrne In 410 gebl'tl1k Yonhter41e wel'k'I'e.
obemold;llr gobrtt1't ICoQtlc:t:\t'eftt zenden (.81' e.lh"_
"me' verzoek attn U ;,e} ~<1. asll e1jn eenge ltot'ftl del"
koepot., to liO't1," (la/l1l31h .._t bet ifU~! YM de
'ft'c!I!fllde nanut.... (15/8/25). .Toubert gebl"tl1k 30 lt8ll1
sen4m 'HCOOl" 2 _at .!,tqrCltl,1S'...an 1138 te '!!1!!en"
(81/Sf,a8), "om m13n "kentage met 40 po3 t. te9\.'lcg"
(14/3/29): "lit ton hem naa ~'tl'l1£9n of rt~de'l" (28/l2~3)_
"I""onus geb%'U1k 00k alloen I!!)d!!h bY. "aao elle dOli
velto. eopl~en lllOeten R~!9" (81..v~. 1'- ~Ol. H\\11e
tlSft1. 1. k1.ftI\l'bl,.1t1.t1t belrrt10ed deQl" die Ml.. sk1'Jftae1.
Tl'lcbar4t •• gel:inU: beW7S "at !tm:r" 41. ge_one, eo
rde tUft enlflB,e yom In lm1 'aa1 WM 111e.
seee 1n Mr.. gebru1k 'l'rtchardt noolt Ken. B!'l)!ft
nhl IlIUI" elleen salen (lC lIl8al), bY...he" 111' hem eea
uee«aa1340ol" 4e boo13' f1peool~" (P. 8C'), ..ale w1~ de buUt
.n leeren !~590\tl· (1'. ega).
'1'l"1abardt gebrulk a meal die werkw. muon en 4
meal 41e 81a')'ttaalwooJ"d 'Seneg. by...bet! Doc... Dlds geel".n
ale h'9t.t!!]" (1'. 04', "de klrtaere tlleende met nd.~Il" (Pt 828).
I'n AMtal
1) Maller, Jpreekt4a1 en Sohl"Urtaal 1ft h. Ndl. ('1'aol en
Lett. 1. p. 216).
tft AM'a! WrtMliOr4e het 1ft 4141 Rdl. BurttMl
f n \'OOI'9Oepel at 1ft 41e ftl. fJpJOeekbal aSo 'fICOl"kom ate.. -
Kh'. bet b)' Go.Sge 'ftft 41e .._ ... a1hee 'tONe bC!boU, bJ'
eDdeJ" alleen 41., 'JON ., o~ die \'On sonder 'nOreetsel.
tft Ab. bee'aan ttO'Hl mnl's U bRUt 'l1'lobtu'd'
e!a"Jt' 6 l1l8I11 !!I!mm eo 1 _alh~. bY••om ,. Blen or
fJc nlets Mrkm )aut" (P. 9(1), Cok aowel )gwl S'!l~
beet-n ttl Aftt. '1'1'1cbaI"4t sebNlk alleotl.Mm (1 mul) •
nat3 Lou-. b1~ Jpod b7 41e echapen" (P. 1&'1).
B7 cu.. wert••• WlllU' AtP.n11eetl cUe 'tOme aond...
woreeteel bn. gtM fI'lohat'dt 't00l"kftl" san 4te Y01"llII IIlI!t
cUe "I'OO1'8et8e1. H7 lObrU1lc 6 1M!l1b9UtD en 8 118R1 bmgmn.
bY. n4a' tI!eft In 441 nell: uet .bQ!t te wericers" (p. 180). "c1a'
1713 e184an de YUegen dot 1!sb2U te 'ft'e800" (fl. 149>-
"bebo< wij ttle, de ."lU'O eaot aoGl" to I'ljden" CP. 800).
"Htosol_ pbl'\11k a11een !eMmA I "Ue "'U ann U E. euUeD
~ ,. ooJutltrenlt (10/41/3V: p •. &3)• B7 41e p88l"
slem .. a!!2J1", btl sDeen cU. eemt. by '1'P1chsr4t Yool' I
,,4&' Bl' !Oe1eg sa1 boe het 8lllllftk" CP. &8). on die bee4e
b7 JlNtol'1a ...U opreBte ft'1fJft4 die alle m'hl'd Jm!2!lft
(p. IID.). '1'r1cbftrdt se~l"D1k I mal uam en 8 1IlBe1 Me
onatrt.tuns. wet-kw.~. bT, ..dat bet 1I..a1I. or 081"01.
mUn plegen wet" (P. t(8), ...13~ omtreat -sen or
10 '8al''' (p. 510).
Die enigete weft.. _Sl"by At~. &118.,n die 'fODI..
met 4141 1OO1"f"oegeel ten, 18 geJ!Jk!(ell. '1'rloba1'4t pbl'Qlk a'1-
10etl tie worn. 80n4er YOOJ."'IOesae1 • "tot bat eeftli'lfto119S."




ook bF '%l untal o1noDleme bpoCl'4e ftt io Itdl.
beQtenn, tom 41. wool'd ., 10 41e ekqttfl81 pbl'UlJr: 1IOl'd'
to u.. eelde 01" GOOn "1001" de. '
AS bn!ooJ'4 Yan 11"U4 ken 41e 11011, .ol1attM1 al-
leen h!!l 01" .us, 1Ja8I' 41. 141. e1n7ttalll ,. cebruik1'
ft' tn At"r. 811eeo noll 801J11t 1n dte atl71"laal onder ltd1•.
1~loa4 TOOl'kora. 'tl'lohal'dt gebrtllk.EU 10 lIIlIAl 'eeoco!'
& maa1 Jl!Ut!, b•• nat!!! n8l"e 81et:an. ..bool'48 wi' eJonder-
wen 'O§! .01" dl'018" (P. 141): ..ton wU Diet. J!!!l nooes
.80 41. pa4 SI:l8Q" (P. 831), ••1" sp..!c dsB!' lW!l 118 0..-.."
(p. 118).
Oberho1et.. gebntk 15 csaol .!!!! '.now II
aaa1 ll2!l, bY...,eer deu.... (Sop. 1823). ".U!.E nod"
(31/a126), "Jl!!l Pll'llttEt' (30,1$/28). ..1l!Il gene~
(28/419'1) • .ToUbeJ" sebl'Q1k Ber 18 11II81 en be,t,& nd
een 1Jlsel, bY. "Her epoe4ls" (22/8/31), ",UE 41.,..
(OI1/8Gh ,.weRt. oot nlet J:l.!!l wal" (.1' l~l/m).
P1'OtoJ'1us S.bNl1c 811"0 '"1", w, "to een'OE bE!-
dl'Ukta to_ted· (30/1189, p, 48) •
. ft1erdle oortre£eDde rebM11t TaD !"! 18 onset..,..
1'.14 Me se'f018 Yell betm10edlng deal" d1c MI. lS~aal.
10 Atr. tom.b.ul. de 4lk1rele TOO. n10 aD 1a db leenlllOOl'd
bel. die gebl"Q1t11te blWOOI'l1. Pd! toni _stal" bJ Inneeo
YOO. Dle.
DiG noll. 8PNettaal gobl'Qlt die bTt!00l'd mel".
.all ft8!' In die GUyt"eal Cbegl 89 B1. ot !im'J!o!j sobNtt
wol"l!. tncbardt eebl'Glt 1n 41e 1"881 lie' die \tIOoN sgb9t1
wat ln "41. ook yoortolD, ti) bT, ..8oboot bU abat mlfJ"
(P. enl t .40 QSSft .no !!'!1H1 8701"'" (P. 198) J .4le .IlH}
ba1'enopol"1r .... (P. ,a). In Arr. ftrd meel a1tane ge-
,,'.Ut noR .. b)iOOJ'l! In 410 GPl'eektl!a1 @ebru!t. Teenoo.
/41.
1) 1ftI118l". Opl'eektaal en 3obrl3tto81 In It. "cJ1. (~a1 en
Let,. I. p. 900.)
Il) Ml. "db•• IT. 81'3-19.
die 8 _&1 nt h)- R!b!!1 ~!'ll"llikt etnt' 'l'I'1obardt colt. '.
meal~ by. ",toen b'" beol dec".· (P. 281); ._ 1113
J:l!!l orel'lteel'd" (p. lSS). Jf!!l w. W'OetJI" 1ft h1el'lUe be-
tekeas.. In 141. gebl'l11t11k. In y. Rlebeoeke8 Deg'Ye1'baal
t.oa ttlt v001". In hu1dlse Ifdl.Sa au egtel" t"e1tl11t been..
Illl!I1 In Oftb1'ult.1) In~. _I'd .heel DOOlt 1ft blerd1e be-
'*eft1a gebnlt·aie•
.lou"", sebr'1l1lt alleen ·-I0beel. by• .,001 u
ab"t kloek worden" (Sl!il8ft8h ftS!:bt!1 fdota"
(a/1/35) •. pretol'1U1 geb1"ll1k oot U!J!!t\. bY...een
I.!!Ut!!! aDder kea1e1U'" (16/a/4." p. 120); .als &11.
Y~llpaambt34; 1'l'1ende113W'd en liet"de bF tr E.
Ubt!l1l1tpblua 18" (P. 149). OOk.Q!l! tom bJ' bolt
Yo~ : lIc1en wiel 18. aaa .'ukken1t 02/1/49, P. ass).
1>lt 17k 4US ot" .'al aD b7IoO!'4 yen gaad bale Se-
bl'Ulklllt he ·ID 4ald'dle t)'d.
Trlcbar4t gebl"\11k &11een 418 ala7ftaal_OI'd JIU!
en noolt l!!!- Dlc. tn At"r. WON alt.eo ,eb.N1k. bOewel
.1di!. mee1" 1'OO~OIll. !W. 11••0 MI' aan· ••1egen ple88" (P.
la'7), ..DAM Ian was nog een pt" (P. lsg).
By Cberl»lotol' kom allcen .BU!'fOOl' I "eeD
!GI!- eaft geleegen4. plaaa" (1&/'/28), '~Jo13bel't
DABs" en lee elk 8 DIllet gebru1t. by. lin,,! ean de
sseenaen" (9/11/81) J .J.t!M!l'J 4. ynUl''' (10/'/28) •..
_ TrloblU'dtltolll.l11 ••1 "POOr en !lOo1\ Me
oU1ftau",ol'd "edl. nl. I om "den etat b1~ IIS~D JIl 18Dlf
seftlag hClb" (P. 98). RaeM ls til Mr. Me ongebntk11Je
l11e.
·ft>bel'bclater
Oberbol.ter ekrS'1" 8 _a1 !'U!!! 'eeQOOl' 1 .at
!!!. tw. ,.41e • "S'8 ~4. bo83eslllllftG ktn4et'1!ln"
(27/8/28(2». "en self' Jt111leC2. h'tla la •• Pftlf ,e.eel"
(18/4.ID'). 30ube!"t ek17t 10 -.1 rsma 8D 8 ..1 .11.
bY. II. 1. reel!e biDDen 'l'an 40 lIS 1fo'I'." (l/12AUh ...11
~13 11'08" (1811/l3e).
Van dte 1IQOMpMl' -113£ - 81m ltOll _11Mn 41. .
twee4. b7 Trlobard.t wen- en aet Sa .en Pft1 :..on b13 ttete1-
iq ~o1" 813ft potoltft toed terug kr13A' 4a' 81o,C.) 4.
WIlli!"&! .,an 'l'el"l1. bt~ (P. 193). Ollemoleter gebru1k
athee Sa 4Seeel:fde 81ft J nwaDfteel' e8 _1' aloS! • 4uge
.oM....tel' sou ~et. _.e- (UI',!S8).
'fttlolul1"C1t gtbNtk 10 Mal dle onarr. b1'Ioord
a,!9.t ... noolt seg Ilie, b.,...dal lit J.I!on18 &£!1! un
dU...tau"," (p, 40), .hi' .12 4ftt b13 aIm .u De hul.
,aM" (p, H),
ook b7 (bemoltter. ,Toubert en 91Oetorl1Jl
ko_ Q!m.t a11etft '1001'.
~ l:Olll ., ..." by 'rrlCbal"ft '-1' 8n 41e
noUlSDI!Ie en ~. 1I'OO2'4.e 2 -te. b.....11118" k1I'IIlI !J!H41!;..
teras" (p, IN" "IlOO 122!Ma te 'rekken al. wi, lie' otIIII
eS._ fte kea" (p. 190) I "tk mee 41ft gqtlW koIJeftft (p. USB).
'BT J01Jbe1't )rom alleen eso!1!s (IS 1Iaa1) '1'001',
two beet!i13 nd~ft seer !]:!ge41S geantllOol'd" (ee/8~l),
HUr 18 n41, 1MIoea , ... beepetD'.
'l'1"ltlba1"4t gllbrntk a _at 0Daft". en .s..L.i.!lls teenoCI'
1 lIId1 Nn Jll.!UI. bY. "tlalll'4e 4. wer een ~d.D!.' 0%1" (p,
29). ~4at b13 agD wt'.!!!S wegten moat" (p, 81), ..de puDtjee
... .!!!l bldU 10.- (1" 121). tn bhNle oPals 0\""
Trlobardt ong.,.,.ro14 011401' lft'11oe4 .,en 41e l'fdl. 8JtJ7ftaal.
11ft
In 41. Bon. 8pree!::t..l sl'4 cUo bIhr. I'lOOI ee-
'bl'U1k "I' 1n db 81c:r1naa1 41. olnol'l1eme eobo"ll or lD"'\.
In 410 n ..... 'WOlkataal ta '!bOOt! PWOdQ en 'k0IlI S1
so14. 'fOO1'.1) In Mr. W01"4 bootaulc1lk moo& gebl'ulk 1IlB8I'
tJ'Ml Jtotft oOle YOOI' 10 ' 0 IleeP gellpetll811ae0r4e gebrutk.
Tl'tohe1"d.t IIkl'lf' 14 IDI!I!l1 J!!!S toeDDOl' .. IDeft1 treo,. en 3 ..1
eo!l9<m, bY, ..bad w1~ lIIOob 4es" (p. 84th ..4ftt eSc w14 40ftJt
.!!!29J 1&" (p, 110) J • eco .!.tl1l1U.! 1lx>letu.'" (P. l12): "bet 18
oen fJ9!lAA0"! ISaak- (P. IS). ,,!lohoon, ned.... CP. 11&).
R7 Obel'holoter tolt 11lleen mat: "rOOt', by•
•de Ye14 et!ttlt eeer !EM!" (31/3/tlS). Jowen geb1"Q1Jc
a !lItUl1 moos toenoor a Jltt!!l hod, bY. "etlft~ba1~
Hptaft (18/yV:l8) J ..paslhu13serJ ma11 Pbotl'" (3
16/11/88). P1'e~rtul ,eb1"l11t alleen 89hoon ltn 1"1"08\.
bY..."D sohoon, se1esen~3d" (8/3/41. th tnh
~'IlU! gobee4en" (23/1/38, p. 87). '*009 Bm In Ah•
•neen DOg voor 1n t1£lllU'11Jce 81ft 1t00II 10 41e wor-
b"14 u1t Pl"etort118 .. bal.
Wa81' N41••boof'c) gebrull1:, ken Atr. alleen~,.
IIOt ul\8OD4erlngTAIl samestell1ft1e 8008 bootpyn, ene. In
cUe paeansa_ t.at word koe ~tel" oolt In ftdl, gebraSk
boom cUt eft plat b~skou woJ't'l. Tot 41e beeteftd1g1ns TtIQ
Jml1n ~. 'DOrd lm1oe4 Tan Dolh kept" 0011: aall£naor.
'l"rtcbaPdt ek1'J'f' In 41. reIl E!£ IllUI' 801118 ook a, bv.
"lIOMeo die hS~ aen sUn.bi2! had" (p. 1'18), lin at, 't til
mlaoblen 81nklQIJ IUO bItm In Ill'Q !a22t p1aea" (pP. 1ee-9) ,
..-' draUaQ yan 8130 l5!R trt~8' hS~ .en 1.teel astep 11M
. d3n Slf (fl. 401).
8J' JOIlbar' tom el1een boo! 'tOar t "Go se-
bee1e1!!?2t' (18/6/138).
. /t Q .Aaatal
1) IIbUer, nppeeJthal en !1cbrt~naal In b. 1'fcU. (Taftl
en LeU. I, mt, log, 217.) .
t n AMtal lid!. ultdruJdcl. wat ••14e ot nooU In
An. ge!J1'Ullt word ftltt 1t0lD in cUe hal Yen '1'rtoberdt eo ey
tJ'l'lsenote "1'01". So sk1'Jt' '1'l"1cbard' .kftII LCMf Albach oW
se.,al bU," (I'. 82) J "aU meO dat Louw en re_ AlbaOh...41e
lratte!'S ~ub 2") de lllt\t !5W!e 4at Id.~ de oe 400t geetokeft bad"
(1', lSll J "oad.' b13 ouwe notbtl nlet "'001' 4e kop fttooten Y11"
(Pt 2(9) J "beb 'lit de "agtel' itato. een .!tOO! ean JS131l h'W s:
snen" (Pt 11'" WIUlJ'ftlJft8 b7' cUe OOl"{!ttnkolllltlg" Af~r. ult-
4l'U1tktftlr sebrul t I "met at3n -lIMn !It!!,!!R b13 91HI1 me\ -Un
YUlet na 81jo seslat" (I'. 288). "beb lk bem een Itam weel'Olll
gege...." (P. 289) J ...eMer gebNUc Il)" cUe onatrtkhBBO lilt-
drnltklnge , ,,4e boom aser wlj 01' 8tond die glQ1J en weep
enaljde" (P. 818) J "Oft Uu met!.lf.U&!!!" (I'. 109). ,,~
!l!.t!1 -13 llegen" (p. 1M) I ..bl' tam~ aaMelonen" (1"
17S), ,,&an baap epOOI' ton men alen de' 151j Aa", seloeeg b!!1"
(p. 1158) wear Af•• aUeen dh oftllketdbare 8lt1!let1t41tng ,nard-
tOOl? pb1"ll11t; Yardei' t "bU (aU) lI1 t boel'tg" (p. 78): ,,118\
w13 ona S95ecen" (p. 193): ..yolk•••41e 4e .!!?ft wed" (P. 189).
RJ' Obe1"ho18ter ltOtlI dle YOlgende ndt, ultdftk-
lclngo yOW t "bel> 111: rtlal'!el'lt'tlll qeoordoel dergel1'lre
.trel"l'el'1~e 800 • .,~1 moogel1t te lce~r te gA8no"
(9/l0/38h "U order ...an den 28 .lUll' ."15 me1.3.9 OJ)
hede eeN Ff!!Ol"d,1I (18/8/25).
Moon'llt bet bterd1e ul tdl"Ok"::lnge. of' 81taOll SeD-
'"
mlge 4aS1"Yan nog 1n but t!lpl'ee1l:toal 'ft)orgekollt.
38&, t n Aantal onaMkaenao 11001"18 1ft '1'rlobal'4t e8 na«-
boele 18 In Jfdl. ftrouderd. b't. omJerduldls {p,. a, oth
ft1h!l813 eat het OilS beha'!11gon" (p. 8th .!sJ.elgtt t "It s13
t\at lit Op de 8"l1ter "'an Jan nlet .,e61 nr't1'ou13d Or.:! aUn
n!1!lU" (I'. 156) r ml~na-G t .. Ilet duur4e to, Ollltl"1nd Sdnes'''
(l'J. IW). '1'I'lohardt gebl"ll1t ..88ft kent meek. halt" blJkbasr
/1n
lIi 4le aln wd1n Atr. en Bdl. aUeen nag !M irAn» 'Bot,
£eM ".bft1t. w, .ate Y", ana eU. ~OI" de tatt'... _
~" b. loa), .tlel ftQ bau aoor 4e ~rrttl'l' l!Iobaap
ot bOil at' eUe 18 11M 11M R~" (p. 198). Hier., h:r.elf ale ..c1l:toamaak" bedoel Ide mer lIllHft "ft8I'lIllft1c, wea-
'lrlcb.-4t sebruUc colt 'wee woei'd. 1ft hu1 00..
enronk111l:e betoterUsae waal"1D tm1 in lf41, oak "l'OUd81"4 18,
Ql. Ie!!OSI' to 410 beteiten1e YIID lld.di!el 'V'Bft Yenoer, pbru11l:
. me' betl"elcklD!J,' tot diG 1!8pCIII yan lnbo01'l1nge.l) bY, "colt
DaII 1Il~ baRr een bUl at dat elnde113k bear l!t"U 11" (P.
166" en 4le ftl'kW••'uSD waar 41t nrpllrUftEr u1t4l"Qk In
strane 8001 • ten -13 40\ hU OJ) .I'm! .tsara" (P. 103), .It
:113 enn _ etat h13 een w13n1, wasten srgmr, 4at llt op tie,
3ee' ff86Q wit" (1'1. 1&lSh n 1S13 4et hi' 4e cept13n '9!1
.eggeD de' h1~ .. mljn komen _If (1'. le9). In Bdl. 18
W1lm tn b181'41e t'l1n'Ic81e egter IlOnnle heclteua1 1ft odll'lilk
Ide.
'l'rlohal'dt gebl'Ulk oak n08 cUe w.'!JItWoord aQ9$ll!,h
W. "Beot hij oatlli3n dttftlg J!tttl0e0S"Cp. 170). 00k Ober- .
bolawl" gebl"ll1t btel"41e wrkw. nog, by...bet 18 sebleeten
. 48' b1: onlllnp mot met een etut bout beef' !I!B!\Re.l"
(9/4/28). In Arl". Ie hlerdlo wertarool'd nle .'cr ,eb1'Q1k11k
DIe en In MI. W01"4 aileen In "~-vt88llS8 die ftl"1cw. loe«cm
of lttlllU'1D nog pbl'U1k. Daerba.! te 18 eIleen 410 af'1elc!1ns
J2tUDS (100") be1teD4.8) In Atr. 1. 10,,1. bate acewoon.
D)' '1'1'lahar.'lt tom 41 t 41twel. wor. W. ..18 CJaroIue daerop
ef'seldft 8ft beb haa Mil loettlM g.,eYen" b ••)••WDCw
Albach _r oen 1-0wlns *legen geyeR" (P. ga). !!etekeldB'f'01
~ ,
S.,,4b1tt.te YODrbee1d 41e b,vatell1lllr Yanee bJ' ,r-
.l.2!!1!:lI WIlt in Arr. Oft8eWDOn 18.
/In
1) Do !'les.b-tMller, t'Oordeekftt YaQ D8(;bOck Y. Tl"lchl'll"t1\
('l.W.K, 17, p. 36). .
8) RU. 1f4b. VIII. kol. 28",
III dle Yo1,enc1e eln "Ol'd 41e WClOl'd e1as1n 'n
beteten1a ,ebruUt wat tn Den••1'1 In Mr. onsOwoon t. • ..ueb
"12 de "len op de IJ8fttr 8lIlllll8t. 1lll1tl1tte .t~ een goP"'!:H om
1I11d ....l'to" hi"." "'\"1ft4eft" (P. 9th nlYkbaal' Irtlbl'll1k _
41' In 4te betekoals,,'n c1real _alert waf! lIDO.1111: 'n DUet'
betetent. 'faD die wool'd 18 (YS1. aog RcD.. !9!1 bon omlMn)~)
~85.· 'l'rlobal'4t gebJ'allt '0 aanta1 woort1e en utt41'Dltklnse
ftt 80 temel'keB! "18ft At'Jo. ken beskou wol'lS _I" wat YI'Oee!l'
tat&emeen Ifbl"01kl1t ftlI In lt41••NIP bulln dle ll1gaDCft8
taftl 40ur andes:- WOOl'lSe ot ult41"Q1t~ln:;,;e ftl'dl"1n« 10 of' YtIl'-
owtel'4 10 In bete1tenlqe ..~r1n hu1 In Aft'. b17 I.,. bet.
. \
Die kon\lSlfJ1noetO'f01'!l1 88!!prt!!eOtul' wet In 17de-
eeuee tfd'l.e ontetOftft het ult !Mb!:.i!I en~ tom ~
'l'richtu'dt tn P08l' 1I1!Jll1. ~I", by..._n ftM5!Pr:s!tumt~w
41ens'" (lie 44.), ..Beet b13 hn atl~l".,~entl!ax:1na n13n te
tomentt (1', 8(1). VoIge,. dl", S01'lo1\8 kom hterdle WOO%'!
DOg In (ll'Onlnge 'foot' (Tel' Lean 1Il.e).2)
'1'I'tehat'd' 8':brutt ondel! YW ..YOlgon4e" 1n 41e
'fe1"blncUng I ..40 snder 4n!! komt hlj .eel''' (P. lOll. .,.Tell
IIOUW tot bi' ml3 t~ die d~ eft de Mltere 4&8 SOUW (1d~)
ge."fttll~lt -rertl'Okkefttl (p, 1'0).
In die Y01gen4e elnne 8011 doen In 11<11. mel' ge-
WOOO wees llll m@ep I .w,.t !!!!'!!c b1~ me. 40 beeste" CO' 18),
.._, 81' Mel' bS' m13n I!Mls _ 41e bul" (PI 168), ..4ftt h 13
alot weet hOo h13 lMkSQ 1lft1" (p. 1.9). til Ottel' au...
/alten
•
_to pbN1k11t met t a plokbepa11"'Et I !ft' !!M!5\W",41!11'.11
Ia Ah. word Me bGw. In!?tyl bl'ftC noolt IDeOI' se-
bftlk nle eft 41'l1k lewsM.!s 00): 4ie betekent8eCl ttlt at 1ft
lI'JO«1eme Ml. 111ft l~vS!gd sebeg 1101'4. In 1f41. was Ae¥eft41s
oOl'llpJ'fJGkl1k in bftteken18 ale "'01"811:1Uen4 van '!!nf!A al0l
],2ftn41, In egte.. mee!" as mega In YereJtl1leo!e onelgent-
1.1ke to~81nee ,ebl'Q1Jt 1IM1"deur beweegltJtbo14. opgeRkt-
be14, .nie 400lJ8 nlo", uitpdl"Qk Ie. In cUe bQelumle ..ob
dood, /lC8leP.f' Ill ....... .teve~ls tot In die lede ema gebrulk-
11k, 80 nte a=WO!lel' ,eweee 88 1"* ale. Die 3tateb~el
genl"ll1k hulle cSe1ll'llleJc:oat' boewe1.].mr!!.!s meel' WOl'ltO!l1. tll
G1ndel" be8kaat"de teal 1. JJ!e'!l!!t Yir "Dle 4001 Rio", wat
In cUe bfJ8keat'de taft! aIleen deur .1eyen4 ultsedralt 1101'4, nog
bel. ge1lOoo In an.2) frichard' ..bruit konaekftnt j..enndla,
til tn aaot-Ill saYaU. In d1e botekenl0 "nt. 4004 Dl.", by•
..om h slell of w1~ Bln' aohapCll kr1~gen It. 41e .erscho'lu'4
01" DOg UI1sobhn .lnepdi.s Sa" (p" 1"'), ..'r1el bec beeBten·
1n yang galea en .I.'trsohel~. sohapen en bokkOI1. Wtj 1l:rl~8
hot aUe "cycndb uitlt (Po 178). "een Imm~ hoftl'l 1113
4 ••1' ..... (P. S20).
Tf'lchsr4t g.,brul1t!!:Y!!.D aoO!ll In Nfl'. In • coHe"
ill: Ptets llIed9 g'eett'llf'd Ollt 3U1'1'r. 9chlp.... han!" h1'!1!n te
,i! tU!e.!l" <I,. 33). ..?le~8 beet' baal' ftljen~" (:,. 141).
rn lieU, 1. drU'ttt.9 mn betl'eklt1n;, tot l~an~ 41ere nie
~el' pbrulldtlt MO.
't'wOo At!'. woorde 'Clot In cUe 174e eeu lQ Jldl. be-
1':ond Wll3 hoewo1 but as beeteMllOnl"de mar beekou ,eweea ltet,
18 1S9ntr!1 In die 81n Van landetl"Co1C en ,0alr;II'''~.3)
malle to" b7 Tnehardt YOnI' : .. n: YHIlA' heat wtt' bier cspU,n
!ill
sa d. £On!rl,3, 1e1t (P. 1'78) J ..... 4. _tel" O!'!gMaI'»l" (1'.
eas). cot bJ' Ob.e1"hol.del' kOlll ~fttpel "001" ...In 4.
~. (29/10/19).
U1t4rnkklngo •• 1n a1gernene mn. nle IIeel' se-
bralklit 18 nlll kom In T1'10ba1'4t lie J'JI\gboelc .col' s ..at8
altoos 11'18 19 te mJt'.ce!cm bt3 40n l'C8'ertt (P. 1U) fttlS"
1'41...dob 10. lem=. CU'" InwUtke1ett" pbN11tJ ... bU
~Q sms'" (P. 15"1)..._ a1j J." anDS" (P. 176) f d1al. Hal•
..4ft opal aUeo" J •.to eM m IWlrant11ng" (P. 18'7. 808).
D18 1a~'e ultdl'ulCtdftlr 10 in Atr. Ye1'OudePd. _nl' we_ toe
'!Jde l'ebra1k11t.1) TrlcbaJodt~ oolt 2 .. bob 1_ bo!I een
!t1M semen" (1'. 153) _sal' mo4am_ &11• .It1gobt!1 ,.,...
tJ1'U11I.
'II Aantal 1100. "at !fttrno1'ten4 Yan Atl'. la. st_
ut dl_ 17de-eea•• Bdl.. 4ial.te. Ph "olc~de aeYa11e ko.
In 'll'iohar4t 8. lJqbo¢1t YOGl' • 1t4lt Nit!!!' O?" (Pt 18S),
"Well ."" 4e fMrate J:U or boor'. OP WS" (P. 285), .w138
bU mUn un de l1ntvban4 ,wee epitao~" (P. 1M) t
.11 lit predon Olll 1aDII 4e I'1Tl.1' ~ een 4r1f' te eo_en-
(p. 8"12l1 ..la omre DO\ba bUiten dot w13 bet woet 'VOO1'lI1'
goRUll op 40 X1akte" (Pt 84) J ..It 1l1~ 4e' wi' pan llIDet 0IIt
de '9001" Jl!!l1l1t 40 boa te belen en de l!tl!t"M~!""" (1'.
IfJl) J ..113 hiS op een Itwag~a aall eo aloes de IM1$1t?r ar
(p, 1&3). ..,
Tncbal'4t pbl'll1k.tsU in 418 bete"en!. l\!9!!1
nt 41 t 1ft nin.. In 41e dlalekUeee sp"''LpbraU: nog~
aU.2) bW'. "Mit op4l't\gende tmU" (p.2SS1. S,. see esMt"
QOgdle "fOorkeur un b!l!l~e1 (P. lU}. Die WOOl'd mtMn!l
la die aangebealao 'fOol'beeld we1\'l dour prof'. noshCff ook
las
1) ChaDQU1on, tProeYe "'M l:nnpech 'l'anlellt~". p. xl.
(1le Ne4anl1l1teobe Taal).
2) DoahOfr, Yolk en Taal. p. 1l19.
.. e1'f'gOlttlttlt db Ifltl. ~lll1ekte beeton.i ) 1>1e gebl"l11t ..n
JQU!! Gl!I brwOol'd "Ian sraad 10 Af'zt. tn Yerblndlngc 800ft Ernnot·
mE' asp .n!! 18 Wl1al'llk1'n11t oot tit t 1'14e-eC!U1SO 1'f4l. 001"-
port' boewl 41\ oot nui ta l!lClf weetf.8) Mabal'dt pb1'llJc
410 0as01llODO ycrblnl1ng scor PO : ..818 hi3 daBr i!l!r sm:9
belft~ on 8tel- (P. 143).
atIT. In rrlchar4t ... teal tOlD ttl aant&1 wool'd. "IOCf' ft'
9l'Oeftr 1n Arr••1g~en lebl'Qlt11t WIll IDSaJ' dunn DO'f1 .~I'­
oQ~er4 10 or beeltemal 1n oabralk remal'.: het.
. Trlchal'4t ekr1t tolkena ~e b7'r0/)1\t bEDel', bY•
..11I&&1" bet walS ).!raaf' 4rocS" (P. 292).. Oot b, Oberbo1etor tom
<!i~ bTtr. nog YOO1',. bY••8.,1'18\ het !n"Jl,,~aon drege ben" (f1eart
1824), en by JOUbert, by. ,,*,ee_na or mnmat.eeen 410
loopen bEHf' root !!JaM" etl'e1en w13nlg or nlet" (f!3/l/89).
ChanSQ10n QOell! db Y01'II as a01lO011 In 81' t~.3) tel"'l:fl
r:onaVfilt dit DO!; "Iermeld In die betekenl...aeor, 8l'I". 00015
111 die IIOll. epreettoet.·) Atl'. ken alleeo 41e '10m ll!.!.
• n ADder Y01"".:l qt. b17kbaal" tI1t NU, seln't' 1. Oft
va' -noel" 1n Afr. gcbruttllk "no, 10 gpO etUkl-.eDd. t n ton-
tIA1oulC"lorm nl\ PM 8@m en gt Ukkaut..5) . Tl'1d1aHt Be.
brUit M9 atW$lstm4 bole 41k1relo. bY. "Oloe« h13 bOb twee
1m" styl;l!:S!!!''' CP. 104}, "brnt: 4rie yellingen p9n 9W!;k,!1d"
(p. l29), .Jl'Ukte 4. oeee d~n tow lIog ot'*J¥!n4" (P. ~1).
'tl"1chaNt .Jnorf' oot eeallllltll '!!l et!!.tkeg I del at,. _







nit 1lI0S eR\er 0010: '0 peNoonl1b kontnm1Mo1e,wat onder ~.
Imrloe4 ontfttaeo bl't, In 'l'1'lebl!ll'dt se hel trl'l .... en nie 11'1
IUe sl'reektAnl vnn IUe t~ bekend F;eneo bet nie. Tl'ldberdt
gebrutt oot n0lr l"Il(! "cord !.!"l'IDstee (!'I. 301) wet In Afr.
aIle'-n no" b7 0"' l'l<~MO beken4 Ie.
Party woc>~e 18 vC1'01ulerd 1n Afro. In die gcbftllk
'hartn Istt bS' 7rlcbnrdt vool'kOllt. '10 "e'!milt 'l'1"1eMrdt dto
1Ifl)ol'<1 !m!!l9I)~q in die cuero beteltent:! van .. tn I!Itraf'tJ!«Ipedle1c".
bY...<tnt M;f 00 40 menscoon die blj b~ 01' ?ort l'I'atal 18 eon
gOmtlndo OJ) de ntoot-ket';-ore dOeD wi1 die de metUJoben ver-
moord heb" (p. 74). ook die b"M:n1n:! va4erIgntlp d1' 011e8
wet ult lfe'!erland et'tolllStlg 1s t in In Atr. vel'OUderd met
ult90nderln.q van dl0 l'I~tenlDge, "v88plnftd8rlot, 'Weer-
Iftllt18w11g". T1"lttbardt gebmlk 41e 'IJOol'd nog 1n bier!!le 810,
bY. ~l"l'le!!t3Ohe l'8l'lIlIen" (1', 18>' ..beaterd ~~!!d"pll1ndgeht
ooae" (P. 119), Ooll: korekter 'Wl1' getulge'itl"1t" WOrd In Atr.
aIleen nog onder ~nge1lJo lnvioed gebrulk. "1I\rnvelt ftOO!':'I
li1' 88 gebrulkllk nog teen I884.1} Die wool'd Ito!"! 'n panl'
_a1 tn hterdlc betekOnla In 'l'rtohan\t 8" llRgbO(''I: wort by.
"l'f01'Orll!3'l1 noRag ~Jn O:'l a1jn knl'l'Ikt"'r, gar it hem do na-
volgende" (P. 8«), "Hlj beef ntjn Terso:J aljn SOCii l"cPI'lktel'
te gf:"YeO Ol) l10t blj b"!t MD elle efklel't' kUn'1fin tonel'l" (P. 29'1).
Meoetersoed 1n die b!!telcmls ...med1ayne" VIOrd
vo1gens prot. nosbot"" n-u meestBl alleen oDder gek!eurdee
gebl"lltk !'1MI' "a11 vreettl' ~g~O gebrtt1kllk. £} 'l'I'1cbt11'dt
gcbratk die wool'd l!!01I'ol ven Il'llttUsync CllJ Yen t00l'go4tl2, bY.
,.De lnOl'lJen steurd nOON een kat:'er en hot Yr8agen om
l!MlC8~rnoed (!at djn ne'll: oeel' 18 ft (P. 154), ..aU dot 4e tcarrel".* - ..




2} :-,oohor ..... Velk on ':'~~r:l. p. :U~3.
Die 1!'001'd kelo.! In die betCt!tcnlll .. fn bende" wne
b1JkbM1' ft'OGel" 10 !lfr, sebrou11t1lk. 'l'l'lchtu"<'tt akl7f' I ..blj
bad 8Cn goede W:m"!2t by hem zon"" ft~Ule~at3el1 man.. ef'!I elt1er
hod e..:o goede klerlc"_ Oak b~ Obel'bo1l'Jtcr tom hicrdle \YOOl'd
"001' : .det RIS em oomloS neg In t'lle 1'8I1d•••onth!m"
(:'.0/8/138), "em gewepende comIo! bMtoro" (Sa/9/32(S)).
'l'rlcbnrdt en 0:1 tydg(!note gebroulk '0 eantnl bMter-
wocr.:le "an I.e tqn8e of' R0r:ltl8118o (lom!ll'On.'! wat meeatftl U1t Mell.
tJotr.t 18 m&t11' wat In dte a11~QBgss Atr. apreektM). nle meer
flCbrutltltk 10 nl~. tile Yolgeode ~o1"de .cn hh'1"dle !UU'l't kom
,. 'i'rlcherdt .001' t "rret1eneJ't~rde noeeemann" (Pt 96), .' was
de beeete getd AD senerMl" (P. 241. W1el't'l hem 988901l'1e1..
~~ (Pt 91h ..813 1IlOg z1.3n .!.!E\llt!l~ eM 1lIOgt"et'l1C Moon"
(Pt B7G), 01' "13 bani' Itrt\"'tIOt6D 1:00" (Po 264), .ent de" ..
knffero tran.,eert1, hear (P. 167). op l1e l1Jf'8tJ'l!t Ie !lOBe-
to
~ateern" (PI 238) ...dnt die Mrd von ve1~ en boaecn een
Sl'Ote t1!ff'crc!U Is" (PI 19'1), ..dct zlj 08.bl'1~1 1n nl'!!Slnj
"on lll1;1n YrCw" (i'. 56). Trl0hoMt fi'(lbrulk ook die l'II'l.
~.onnnreren fist ole ln ."'~. ot AlB. neok. U41. ~tm1 10 nle,
hocnlel dtt 1n VlanT'l!l gewoto 1n 1n ,31,-, beto'{enb nontanap"
(ult Frons 'ehnppot")"lj 'l.'rlcbardt G~17f' die YtOO!"d 00'1'1'01 "l"\
'n "IOl.M met 'n gere~t:9oordc Y01:ar:l 1n ill", onb&to n1e aU.
191)0, bY...e13 b13 ;;ot 'I'ftka1'8 met z13n f'llIttlel1o Qohrmneero
le" (p.1M), det Gert eri'nanotcr oolt d1e nngt !2chi'l'l"lord..
h" (l'). 93).
ny Obcrholster tom d10 YDl~ende o~ebrnlkllke
blleterYlOOree \'COr s ,,In s~eorJ!!U" (2'1/e!1~6)• ..dnt btj
b13 Zljn dl!l!1~ blljt p'e~1~tere" (215/4/1'1). lOb ~14e
Tan den nerg on beocle doOr aljn se1'O~~(\n\" (2/,&/35),
/ri31
1} Pu ,1eBola-''Uller, '~·oof".'leakat v. Dagboek Y. 'r!'ICborc1t
(T.~t~. 17, ~. 35).
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..wUl lit tot het "f'el"'ft)<?l'e 41el" 8cbebeeb 'II8~O en
OOnen 841 ll'lOete ""k9rsre" (15/8/25), "deal" 1t nll!l!lOl"
melil!! heb" (16/1/28) I en by Pretoriua 41. YOlgendel
"one une£m!lS 1l:1agten" (10/./39, p. 63), ..dee&" 1ll13n
!%Dten\~! eltooa 1MB om dlen pleats noel to te vCl'kc epen"
(4/3/49. p. 3M). "
Il1el"dlc bMtel'WOorde Wtl3 due blykbanl" toe nog 10
Arr. geb1'Q1n1k maDr hulle kan colt oDder t~dl, lnvlct'!('l' gel-
81:ryf' 81,t::o:od het.In hltn'dle v,:rl.mnd 1e cUt van b<:-lOflg <'let
'i'ricberdt f n beeondero wol'llef'de toon V11" Ue gtnru1k van
die bMtel"ll'Ol'f'de vat ftOg 10 IItr, !Jeroo te hoewel aO~(!e
...nn hu1 dMrin -,lnd01' gobrnlkl11t 1n n13 lm1 GCl"':'l\Qooe ckw1-
1f81(!nte. bot, brnt"41 CP' 2&), "met diP. s~ndlf!tll!l'" (p, 6').
,.OM'Olus Ring c.11lMu£!!t to keer" (288}, s.UgtnntSo Cp, ~:n,
"om Wr. een brief' 8~ to VOIll'dlgen" (1', ro), loeaecr"'cn
(1'" 151). tnMkce!'d (p, 2M) t .. OIl de mom1nd" et,. 170), smocnt
(I" 234). onatlnAftt {P. 49}, .!ll'!Ml:prml (p, IJ1). ,,<tAt het
cen rr~Btnt Ie" (p, 18~), ren8~~n (p, f~3), ..dnt lk bljna
Bgl'!f!olV~Qr1 WOl!I" (p, 1'11). ,·het uoo cen rgr1 tl3,g {Po ('\·1).
£!Uer(·;:t:en (P. 1(1), ,,1113 h mot ouwe ':othe !ermkora~m"
(p, 'mit v"ll"lnnow"ertl (p. 1(0).
('Ok by Ob'Jt'bo19t~1" 1m:"! '1'1 canto1 bDtlterwoor;'e
'ftH'l" \'?at no~ In Mr. gebrn1k t'IOr,j. by. (lpoct1t1 (26/6/52),
9!StlAtel (22t'J/:'12) t .. 0;, dU roomt" (6/1! :/31). !'7
Joubettt en :>l'Otorluo korn dMreate~n t'olt11k 8'~o bMtel'-
Vir ~ ItOM tIl t ornM."'l!ll':ynHlt Y·~t'lr "at t'o"lVOlY!1RO
1'0el'8 b1er,'le bnsterwoort'le In hul IIpr*'oktMl "t(!,~l. lMle" colt
gebru1k het, so'lst llTfl~~ veot dl~ !kU. e!t~tosl, WM1'9I::'Il-
11k boof'eeek11k dM!'Y~O!' 'f'e!'Mt'!!Oo~1el1k1e <let !mIle hUrdle
/beste1"9lO')l'de
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baett'l"WOOl'de, veral 41<- '\'fet In Af'ro. ftta ~r' g"bru1kllk Ie
ole. ekl';Vf'. Danr bl!oteon ~k I'lOtu\U>Uk dl0 llJC)ontUkheld
4at FnlJCle& lnvloed die gebrnllt van hlerdlt' \Elordo ton "er-
OOl:'aftllk or &ltane bno~'er bat. l)etu' 1ft egtcp 90 mln spore
YM ;;:ng"'l~ Invloed 01'l 'i'l'tchardt 88 tael 'lat blCl'dlo moon'-
llkheld met t n groot _te 'fen 8ekel'he14 uUgeskakel ktttl
zas. •n Aental 11001"'0 In 7debardt ;):3 tnal vartoon die
WY:31s1np, 111 b0te1(cn1s Oi~ ~bt'l11ksreer "at In M~r. t>laMge-
vlnl hd.
30Ml 1:t U]1. f19 1n :,:,1'. l:an die wt'ltwe. ,,In''t'lt)
011~ In bali) gevnlle dt.'1]r'!llGltaH1' gr"1"U11: 'I1OrJ; tn Afr.
h-;t 41~ gcb:-uikn!'aor 'Yon !irl.t ver~~tlwe l!I():'lat d,1 t g0'4'OOn11k
geb1"l11tc Vol."d '1'1\161" In iHl. alloon vll11to,l'.'lOont11lt Ie. ~
\TO!"'] 1" ·I\f'h eelde li\'Zb:t"'.u.k.1)
'l'l'lcbnr4t {te't'U1k ylnlen 19 lIlasl tocnoOl" 30 oon1
k!'a'I~l) In diesel ~e ~teken1s. by...,,1~ gin; den or wi'
If,=cn sp0O%' vt't1en Ito,," (P. 267), ..hi3 bad aIleen een voael..
otru1~o nes g('vondsn met 11 e1jeren, e~n klo~ roolj bokken
heb h13 Ol)k f!1!kl""sei1" (P. 1M), "dltt el' goen pEl,1 tron
~tt (P. 2rJ8), ..heb hi" t1fO~ uroote lclollpe tocdoeo BSl::
Jetagen" (P. 147). Dtt is ~ldeltk ~nt Trlobardt Beon on1or-
stetd tu.<tl'len dlt: tv:,!! lfp.l"!two01'de /'.ft!!'lft!lk bet Die. 01 t 10 0,..
vnl1et1l1. dftt Obf!l'lXl13t~l' 911eon vlnlten gebt'Ulk, by...weet lit
olet 'CfM::' Ik hot enl vtn1e" (138/8/29).
Tl'1CtlRl'dt gd~ft1k kn3S!n,ook In cUe oln van
..'Ycrgeld, la... t beet" wnt In Af'r. bale gewoon 1s en kltmr-
blyk1llc ontd!:kc1 bet ult cUe ultdrukklnge 1 .. lemsrt1 1n
/henden
1) SChott!:, ,'If'!'. !h-lct' 'Y. 18&1 (ttuhgeno ~·t, 27.'Turtle 1041,
p. 65).
htsMen., to pakk"" kr1jpn", bY. "flad ntederi'ck 88" 17111et11
aUl3dol!l go.,t r."ot oppeeeen lI1Oet, 48t bt.j helll kl'U!1eO
zal· CI,. 10~i.
1)le .ern. JAg ,"1"IJ1dl tn t,{Jr. van '41. Jngbtcn
Wftal"fOOJO '9'en ;Ja1e dte betebn1sllle ..ste1'k ftanzetten, hoalJten"
\'lanqee. nto A1:"IO. "!''tw. J!S: h lllOont1t1c a!'gelel Y!'1n die
entre 'ag en bot(>!>:ett .. o=t jeg tr.: mnnk oJ) lets". "1'rl~harot 88-
bfl\t11c die watn. ,JRO!ltEla kormekwent lllOt die ,\f'r. betc'!':enllh
bY...to ouwe !loths ttlt ..1Mten qe~n, O'f'e~to hij 4e "fOl'lgo
dM' tJ1etl!l geltregen of' gm5choten had" (P. 160), ..eD VOrde.. 19..
313 £11M JAsten dog nlet (J,:acboten (p. lOS) I ..18 dj goreden
om ttl ),sten, hob .13 halt stutken wl1d geachoten" (1'. 16).
1>1e wer". kg1tt br-t in AflO. die b;>tekenie van
..'nbeaoek at'l!" at nit kort{'l" of langeI" duD.. kM treeG.
In .N(ll. het Jmtsmm twee betekem8ses (1) ..~ ~1cl1nget30
4oen, or kol"tW!!g wnndelen", (2) ..een J)~fttje l!I!lxen, 01' kOlOt-
"..,~ pl'ftten".ll
trl"hardt geb1"Qlk die .orb. IS !!IB'll I ..It gtll."t
veOl" Ujdkot'tcl'l kulJeren" (P. 13~) , ..zljno bol)~eU V%"1!~
mUn eon paal'de, t'lnt hlj ne 1'r.1rl'aF: een lm13el't~ hutten ,'e
Fort 40en t!tl11W' (1'. ~lg) ...Het \'1M !'I13n klndo1'9 t!le ochoo!
Gest, bam n8 ~letfl !intlreg" (P. Ilt'). !"J1 t Is nie lllOontl1k
om ble1'Utt YOfJ to stet WftttPr' bete":enle '1'l"lahnr4t I'l6n 41e
weord gehel? bet nl". Trteb'U'dt ee pbrulk "fon /I1e f.IOCI~
1,t: bcohtitlkUk mu., Yom1 In dl0 heste geYsl wn.nl" h.v d10
nel. "fOOl'9C!t3-:l !lQ by )rnl~ gebrU1k. W17kba..l" bet 41e
17Ool'l'l nog 1ft t n OOl'g".ncetndlu:ll 'YBn die Ndl. M Itte Atro.
betekento ~rkeer.
/GpeeUlek
1) Y. Glnneke~1 "De twee beteken13~en Y~n tnleren"
(71~"'!lCbr1rt TOoT ZP1••anl en TAitt •• 4f,-4?I p. li"Jl).
Spcolt'1ek Arr. 10 Trl"!hol"dt ee ge~1"G11t .,M Me
werkw. -mote.!! In die betekenll",.,er1oor, leat wegl"aak" I
,,4at bU seg d8~ bU flIebapen 1Ie!set'JlOof,~ heb" (p. 163), en
V6n ft'?\lkel! In die betetoOle "ln8t1~ ,,1\1, tot los 1mCS" •
.. 7.1~ Jlln ,'at b13 nl't penkel') =ct, 4ftt bet b(lO n1et veol let
Of' b1j neem &ljn rocr en Gohlet bem dat blj bIro" (p. 19&).
cot 41e gebNUt "1M bUm 1n clle la8.lSte BeYBl 18 ltenraerlum4
.,an ~.
Die woord phi'S bet In Afr. betekenlebepemlng
oMtl'!Jllftn 8Ot'!at dl' gewoonltk elleen in dte bctekcntn
"boe",1!u,tt gebl"Ulk wo~. 800S In nron1ngs en !;tries. Die
1I'Oord 1!.1f)}t bet die 1'\l1mcl' be~eken1s "ao pbM 01' !lor:! geneom
.st In die l'1de-ecune "oUende meel'!!lftie 410 geycl 10.1)
DlohQ'ft B"'bNt1c n1naf\ tlOll'B M\ betl'C1l:kln~ tot •n bo01'e-
plaUt> bY...en sedo'Pt op <1e alnete "an de vetn.e. P.R.
~1'81"'!Q1!l QM Oeg~" (P. 6), "Is geboettren J •.1. 'i'richnl"t'lt Ol'
d. ptMts gen. de plot" (p. 6). Dnar lIOr'd egi;O!' lllMl'
.seIde YM In bo~enlaoa In 4!le nes'bOe": meldlnggemant on
In ~lo groot Dentni geYal1e wet die woeI'd U1A~! YOOrkcm,
bet dit g81IOCn11k die rulmet' bcte'~enlA ItOOl') In >r-n., by.
"w1~ alj OM e~n pbn! 8an 4l!l81" wi3 de Wt'lR'en elle tre"'J:en
rr.cM .. (1'0 :1(4), "a"t hi3 de oft;>t!3n 112 de pb<l!l ll:en weeen"
(P. 9ol). fj en ete weg 10 800 DOU'If Ont "llin geen 'DIMI'! ken...
kl'13gen om te etaen" (p. El15S). T~'leh81'l'Jt gcbrtllk plek ook..
eol!1'l tn die rult1lel' bete':entc .,en n1I'ftt."l, w. n dj dnt
hU mlgten "'~ tot lit YOOr mUn .,ep. enn SOetle p1e'= beb"
(p. 151), ..dat b1j e-n Inite plek gcaten hob 'I'll!\!' h1~ atn":
de be!'g o'nW te kom~" (P. 2(''1), .. 213 "Q~ nog o~ 1'110 n1ek
me:,,!' nlet doc~" (p, 291). Ve!'tll in oameotell1nce TeJ.•ong-
ptel': tU!t1Jelu .,ir n1"nts, bY...t'1G uttm'!\"P1.eklt (Pfl. I1S1, 100),
oJMT'lTIl tlil; ('P. 11'j7).
...
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Pretol'1usgebftllt ain,t! oot In ttl ra1met'
N~l. betekents b$OeweM dte Afr. betekenta, bY.
lIphauon van wett1t!t'n e13LfenNIJ'tl geltog" (131D/4I\.
l>- no), n\'!!l'tl'Ol1weDt!e I!d d3 eea nlll8t!e 4t181"f'00l"
autt opru.13men" (19/1/49,.}'h O)~).
':'1'>lch8l'4t gebl'l11k die 1I100l'I'1 !U2! SOOl!l 1ft M'l". met
41" bt.:!t~enl" Vttn 'n a1'8tend eel'4er ~ _• n t:!'l'lsrolDto, bY•
.,oYermlte bet 'YOOl" OM aee aehot't!!!!) neaer m1C" (P. 176),
.. ztj Sir ~ftt ""3 eM neMf terog trekken ~t, OYcrmtto ""3
deAl" geen T11('gen geslen heb" (P. 207).
DiEt wool"! leUn h:'t ln A1'''e betekenleYCrrnle1n,'1'
onl1el'gftao sodat cUt co~ nr m. ateen geb!'Ulk WON.
'l'l'lcbardt gebJ1l1k 41t 1n ., A'tr. b..,tekenl" bY...!It\nl' die
"oee} YM Mal" 'O'lSft zoo etceke geBl:sgen en gegoolt met
lil1nDet}" (pa 216), ..hoe wtj de bClGte door 4e bossen eo
~ Iron kOQ3n llIet de pl!d" (P. 212) a H7 gcbl"l11k neon
die 1IIOO1":t nteeo n1o.
nio gebl'U1kst'ero Ten d1c Wl)o'l"tle tloot en POOK
het In "'fro. 111t1tebl"e1 4~at hle1'dh woor:le Op bergo toe-
SO'Pco 1". se b"te':en kloot In Mal'. 00t:.. 'n &Ont'llen11ko
.w.me tlUtsen twe,: bcrgtt o~ be1"ghel11ngo In", en DOort oot
n'n ttpcn1n! tuCOOI'J twee berp,wands". 'rrlchnrdt gc'J1"I11l': l!llt
'wee woorlllt ott.vd in h1crllh· epe81fltlt "fl'. hete:.tonlsoe, bY•
..en d:m tel'D "13 blj 4~ ~ nt~t !millen 'en'! hi':l" komd seen
Mtler kloct" at vnQ de berg 810 de kr'lM'!')",.!'-1 4nfU" g&.:'n bCt'l8
ot schilt\;) door ttln" (p. 209), "dat hIj ntet Ycrde.. gMn moet
001' h13 de! P(')~ bo:len beb wn.'\d t!at ?letn zag flot bot zoo t n
81"g1':,'lSe113k DOUWtQ 10 met kt'!.\n::t fttln b!3dl! kanteri' (P. n:5),
ftn13 d~ 4nt w1~ 4e HCll'21ngne:s nOe1'a !:lOft gl1tlll beden 01' wlj
n1~ &>01" ken Oa de bergh" (P. :::12 - ; .,t'lnt 4Mr TOl1't is 41.
halU' Yodel' :130 helt'te beelSte In ecn i;:1()~t' vtJ8kee1'i1" (P. ~41'.
/In
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In Abo. bet die~ .nA4 viI' J!!S If!'Otondee1a "el'\-
4J.o1ng, \'01'81 In konkl'ete botekerUfJ. Tr1ohel'dt gebrtt1k att...
11001'de tU.Jtwele maar JUlA bet In 410 "el • n meal' konltrew be-
tefteni8 Bl! .qt. bY. ,,08J001" en ouwe Roths d~ dat In d8 _
eon lndweegs klippen In do .. 10" (pp, 198-9). "be Oarolus
en t.omr "an de~ 8oeken".1lIMJ" 11113 moot na4 l!ll!lketltt (p, 8(4),
.1eU In de.l'U.!1" (P. 9'X) f "Ie lk en Jon PJO('!tol'lm «endeD 08
te slen hoe 01' de JI:JI ls Mo loOn'S die MftCl' afgnat" (Pt 199),
"of 1113 CUe DS lnelsnen 801" (P' 149), "m.3 hacl 410 t!ft6 oen
ace. 81cgto .I!! te rljden" (P. 000), D1kwe1a.Mk b:r egtel'
seen onderekold wecn die teee warde In ay gebl'U1k daal'hD
ole, bY, ..Z13 b13 dot w13 met ODS Illft« 'Yeel'Uen dogen nodi8 ke~1'\
sal om die _ klaftl' to IIIISken. I1c d3..,dnt ala "13 _rken
wi1 w13 a1tJ48n de.!m k18al' moken ken lllMl' met Slmd8l' wel
wen· (1', mal.
In 418 8ebl'utk YaIl 'n aantal amre. In Mr. 18 'n
pe3ol"lltlewe betelten1eontWlkkellng OJ) tc mel'k wat In eocr.:1go
goora11••~ Il»t tUe bete~lobepel'klngat 410 WOOI'de
In Afr. oDderaaan bet. so word 410 1IOO1'tle J!:ms en~ In
Atl", e11een 911' t1eQ1"llnge gebtonlk. Trlcbardt sebru1k hier-
418 ~l'do t'ee&l ao, bY, .Die neg 18 CU,,", Jong eohappeerd"
(1', ma), "de baetaud m..s" (1'. en). "ouw 8try4oo ~t3n
Jl2O'6!ilMqm&~ (1', 1'1'7),
!ol~ wol'd In Ati, oot Q'8br'U11l: om klemo1tns- or
natuftUelU'be1c!ere 88ft te dul. 1ft DIU, 1l101'd~ ooJl: se-
bn1k In die 810 'Y8ft Gl"betdOl'lJ, gewoonUk plaa88rbetdere.1)
Di8 Aht, betekonI8wY018lD6 -.nt cUe WOOI'l1 ondergaan hot, 18
c'ta8 aotuUl"Uk. '!'rlohard' golfttk 41e wOoI'd!:!!lt ba10 d1t-
wo18 tn 41e etn.,nn geklem-4e arbe1clfU.'8, bY, ..OM \'OYl1lO1l
~t nte' aten" (1', 8'1). "dat b13 !Ol~ ateareD r:oet OlD 813
goedeJoen 'e bBlen" (1" 48). Intereosftftt Ie 'i'rlohol-4t (Ie
/gebft11t
sebl'8lJc .. 4t. ~()I't! 011 410 oD4or4ane?ao to tatteKaptelo
88D to c1Id.. bY••da\ ct. Oept1~n 40 noo" b1~ ODO 1coDIen 181
• fit Tepa 4e aYOad knllI bU ., een II'Ote P.u~~I zl'
b 13 clat h13 1Il3n !On ,G'feft -.1 tot bU 40 ""'1"" (P. 990),
a-48' ttl: Ge C8pU3D Pft'nal ba4 or bet .., lS1~n toeBtSmlnlf
te clat sUn D1!5 _epa' ..' 4e we" (p, 119), "cla' h1~ ftft
sS30 pootlte I'a8ta JOl!s IJOft .ebJ"lft8Q" (Pt 180), Ook cUe
1100" !.bR!!1 WOPd In Afto. gebftlk 011 'a 1devllftg at"
naturel un te 4ut. By 'i'l"lcbe1'4' 1roIlI bbr41e sebl"QUl ..
410 'IlOO1"4 1'Oed8~ t ub wi140 _.n (!o .ubeps,l! cUo 1IIl30
IJCO WI' gebo1pen beet' te oeten ,eyoo" (Pt 181), II? 8Obl'U1tl:
41' 0011: met betl"ektlngtot 4le twee POl'tqo_o eolc1ato wat
'0 tJ\l lent bul , .. 'f'Gl'Sl'8e1 het • ..want da, 410 .I£lhpolll,
cla' b13 ona Diet Ye1'41en' beb" (p, lee),
rd.O'llOOl'd Ids .... 10 Ab. botekentIYol'l'tl1mtng
oDdergaan cttlU' 410 toepeeolft« op mena. G\ 41Ell'O. Tl'labartl\
gebl'nlk 41t In 410 Ul'. beteken1eee ..to eantat. '0 peep",
W. "heb b13 'we gl'OOt.~~ IOkrepn" (p, 1"""
.\We~ 1'0013 botken" (P. 800>' lin 'ft'88B bocmlO1
"fOlk bet 18, 113 813 eon )1o!!lp" (P. 1M).
h'elori. pbl'1l1Jc 4U ook In 410 1I.t"1!. bo-
tetenl.. • "o1lIl1ot 81' 1D SI'Ooto Jclomen .t .seaoal,.n
1oopcm" (9/9/"_ -1'. 198).
'frlobfttt4t IObN1Jc H84e Me Deem tmu1 ytl' '0
stl'at I "beb 143 ,wee 8ttll:ten Y114 .,.,ebo'on, OeD ElaDc1 en
oen 2ameel" (Pt Ie),
Die 8ee1llOntrlIOO1"l! 2D!gnar bet tn Ml', YOmk'a1w1u
Y&."1 gobrn1la1toel' onllergtsan 4eo1'4at 41 t oorse4J.oa ls op tNt-
yee wnal' 4n oO!'8PI'OJ11':Utl: op tolLe be,...tklft(f geha4 bet, B7
Tl'lobal'4\ tom 41'. IIIItt 41e Ab. bet.ked. en 1ft 41e At•• 'WlI'II




Die Wr.>;;ll'lt "mp~l het lit R41. ate bctekenlaee
..etubeDd. gebrote, geeebftra, 'feMI.'eatt tlUr 1ft Atr. 1IOft'l
4it met betl'Okldng to, lllllnse .eD 41ere seb1"l11k In 41e be-
"kents ..u1tgeput". '1'l'1cbU'4l gebru.1t 41e "'0l'4 blJItbeaJo
tn die Atft. be'ekenle In die Y01gen4f) eta t .Beb It de
ll1lD8i'OObapen ef'gebl'l'lSt. maOl" daal" was een goodo «leel
15mo\, een gI'Oto 4mig" (P. 2M) •.
Dr. Scholb Y01'tlssl" I .J'ledft'1ant1s .!99 !AD.!' Oft
At'l"lkaana §Pm!!!> 19!!lU' at ilaal"U1' ontstaan bet, wor4
to, Op e.eN boo,h eeldeN ~b1"I11k, 1III'Ult" 41e gebl'UhateH
4ek lIeke81" al0 'WOlkollle nltt. In Rederlmtd8 ken 19 !!!M1" ,..
brUlt 'lI01"<1 1ft die be\olcentsEte ..80ntler bepanlde relle, 80rdel"
0lI na te dink, omt!%' oarseUn(l', 800401" ~eI"O olll'Jla8".
ene.. m81" tot tn nl"It b,WOO" •• t7d met 41e bOtotente
.4a4ellk, onllllddell1k" het cU.t nog nle onhtkkel be,_"l)
In 41e 'fOlgcnde 81nno gcb1'a1k 'l'r1cbardt 41e 'IIOor4 ft8 "'woord
Tan t7d t ..Ie 4e enae1"8 J!!!!nar 'fOO" g8ffMn, ton b12 !war
nlet we.". flftd..
ft b. 281.), .en 1l1~ In , .....olg ean s13n
Ilr)8der 4at al8 4e llIOl4aten ns huh ffMt, btj aemr moe
\
craat 011 4aa1" te bl13ftnlt (p. B03). tn 41e baste 81ft be,
!9!1D!J' hlJtbeal" 41e hetekenta ..tereelt4ertyd".
Joub8l"t SCbl'a1k cU.e wooI'd !?Mt, .t _I"-
ek:rDltk Tie 4le Boll. aeemenataal ult Ueleh In Af'It.
IOkolll bet. 800$ In Ur. _, betNtldng tot InbOOl'-
l1nge In 41e beteeate ..doe, o~e1eert1..a), bY...wan'
4e lUIa\Slea 1. te J!m enaumttlg eu1t to Teretesn"
(S'1/9/M).
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1) r.cholb, Atr. B1"1et •• 18& (Unls8OftOOt. 87/6/1941, p. 88).
8) Boaboft', Volk en '1'nal, p. 1M.
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1189. IV Trtabardt 'IlO1'4 'n .antal WClOl"4e eangatHt wat
ult lIdl. 8tam aU' In Arr. 'ft .,.IB_ 1ft die 'fOrm 0&1ft'-
ptlft het.
Tl"lobftrdt gebl"lltk 41e Mr. bilOUl'd. .t:Ul,18! 8't
418 heteketd.fJ ..tene,..", bY• .,4at 48 1... braaf' tlO'llW (la)
en~ sant It!!JRt'D" cp. 141). Dle WOOl"lS !tlI!I!lFl! se-
bmUt b7 In .t1'Jl:1 mR Abt, en Jld1. In (Unelf'de beteken1e •
. . . . .
"eft lSe ben4 ken b13 nle' "M krUsen • Die Daga3 en de
boepol bMet Jere san et1ikkClll'l4" (p, 122). fltm....ol' DOem
41e iIOJ'm Jlmm (al), ..telkene. 'fOOrtd11l'end", WQt b13 ..
•n 'fttl'bulfJ1ft8' vnn 1Jl!j!gr, ....teec1ll", beatou. It:1.", daal'OP
4at 1ft nPenthe oot Jrol"lJ£ geb1'u1k 'IlOrd "'1" Jr!!!Ir, ,,'100ft-
_eld".1)
Die Atr. "fOrm k9rew11 l.p.". 1141. ~1"tf!w1jJlm.u
1I01'd. koneekwent 1n 'fJ"tChBrdt "e IhIgl"lOek gebl"ll1k. bY....Itt
-13 h13 IIa1 4at ult Jmro!'!11sm se~,egt hebbeft" (1'. 99) •
.,ale bt3 BOO ,..", IlIlitt batt!' se!i9!'!!t1!,Sll heb" h,. lOS),
t'rlcherd' ekPJt 41e Y01'!:I kn~ 1.1h". 1'fd1.
koSeU! • ,,4aar heb g13 hem ., 40 3UUcho1~ ook 8ftft
~ palqen" (P. 1M). DIo teennool'd.tse Ah. "f01"III
Ie Irl!~~.
'1'Z'lObardt lrt'lm11k PI!le!9 as wel'k1f. nOOS In !rr.
1.p.", lf41. • .!1l.SoMcStreg " Jan ~aagte baal' OlD «e tlYCnd
te pon rm12M9lJ fta 'fUUr". (P. IfUS). Hter het dte laMte
lcttezt8reep Yaft dle ..erkw. blJtbaal' "1'101"0 gepan sodat
410 'tON YIm die wertnr. OJ) tft .nw, 1Jt!:. !:lIt 1,tc 'f'1%t t:7T
orrnarsl::rn11k «!at dtt tn Ben1 "an t'unksl..em~81"1DB ken
wee.. lfllM sonoellt4o goya'l Jtofl 410 ..a'1Ben4o bJ' Tr1ohal'dt
~.
wor I"dat Se1t"st1 mJ,jn heb laten tlt'llnoenel!lrentl (P. 249),
"t1~d om hasr ¥ee ld" te .!U!.¥1oneeren wou. wlj OM n1et goM8ft"
(p. ala). H1el'dfe yorm(! 18 wafU'8kyn11k ann :ltU. lrw1oo<l
toe te o'lcr7t'.
Die 4fDrmo rnoMUS en boontlli wo1'l1 In Mr. sontier
Yl!I'k1dninR8f"ullkd~georuik, en die sron!wi,orde kom 1"01\111£
noolt YMr nh. Alleen bone word nog 801118 80110(')1.'. T!"1ahardt
gehruik die "'r!:'e met tUe ..erklein1ngftuitgang e008 In Arr.,
bY...een manUs lllItol..een manti!.! boontjjU!," (pp. 63-4), "eer1..
w1,nig ,pOndbtlonU!!" (P. 98). ~ gebrulk dIe gl"OR!ll1DOrde..
ester net flO "fOel, by. "een.!!!l!l! petattss en een «rote rnnnt
meel" CP. 90), <lrie Moten bt"l"n,n" CP. 287)." .
390. t n Aantn! ~Ol'de In Trlahardt eo Dngbock het·"n7-
_1 aeke!' 1n Af:r. ontstaan. So tret' OM reeds die At'r. l'.J8!Ile-
stelling ,4,n1$1.! aan, by. "ld.j det het de dnn'de was" (P. 9~),
lit 10 alle dagen yoor mJ,jn leste weldaat deself'de dnnUo te
"
wegten ala yoor de eerate" (p. 128). 'l'rlohardt ge!>l'U1k ook
reeds die 'IIOO1'do 4eut"81ag en detlrBll'lffUg mat betrekklng tot
deuMlOekte. modderlge grand. Il1erdl0 .oordo Is nie aleemeen
gebl"U1kl1lt In Atr. ole. In !\le ~;eetel1kp. Kaap-?rorlmle 18
hulle ba1~ pbruU:l1k en word deumlttg oell: O!! bTf'oeg11ke
DaalllWOord RO';l"Il1k. 'l'rlchardt gebrul1t d!!ll",lsg sUeen as
e01f. 1 "tweo beeste...18 en deuraleg bl1jYe l1sgen" (P. 46),
"do ..old WlIS te deur-a1esUS om ta trekken" (P. 00). Tri..
ohardt gebru1k OOk !!le Afro. woorda Y101 en neiAGlg met be-
trekking tot t n moerae ot klein meertjle, bY...4e ,!liJ"
(p. 1M). "Selpetezo ken m...--n boyen de yont13n en de .!!U!D
BOO Yeel 1'apen el8 mon hebben wi1" (p, 174>' ..en de loagtee
had do. m>?este gedee1te water en~" (P. 284).
/'rr1chst>dt
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'h'lchtu"U gebl"Qlk Nec1s .1!.9 ., blwool'4 I .tUe
tUftS d18 a sear 48' at 10,· te .s19! me' ~tt (pa 108).
'Pl'Ot. 3.J. le Roux "'04.' 4lt alt 41e tueoenslnnet31e
.do • oo.tacn bet.l } 1>h 8. 4tl 'P. OCholh 1a egtMo .,GO .
_ntng nat .sl2 eel'd"!" aU to ooNpl'Ollkltke _aeneln nan-
4el' YOOI'WUl"P ofltwttkel het eo 'IJ'8 dGftl'OP 4at 10 one. M.
£GlUt "ODder 1Jl:: 1nl!el'dud as _eenel0 worgelcOlII het.S}
Die wool'd ekinge!" IIet 418 betekentB "twaa4pftJet,
(be)lastet'" be81cO'll prof'. nosboff alii ftlU."8k7n11k ontetenn
utt OUet' 8ke'!9!r, '0 1'I'oJI:wentetlet !"01'Ilt 'len MI.
~.I) S01Iel 8klMftt 88 8!fl!rtI!er:o .,rd tn die omelete
Ah'. 8pel11~ men. AU_e vorme kolII ~ Tt'1ob.!u'4t 'rOO"
tw. ,,00k bad 40 be8tatlJ'(l m1~4 .,an Albaoh bnal" ook bc8gtL1OO£\·
(1'. es), "M3 s13 dat ouwc I88llk ld.3" bastere un 89!lS!t'el'
is" (Pa 1m). SOtlb sebrQ1k '1'1'1cbardt 41e woo~ egtel' ~..
1r,1k- yen hnl41ge Mr.. bY. .det 1113 baa%' elge '98401' tot
leuseooar Ilttlak en 1'001' 8en boef' roM !IIeM!!!e!:l" (Pt 231).
H:r gGbrulk dte 1fOOl'd oot 80 em'., • "alB eon 9ghtn1£ l'Ond-
frO"" om 811~9 enD l:Itllkendcr te nohlftdet''' (1'. eat). In een
ge<ral geb1"Q1k b3' die 1IOOl"1 !llet 'n ODgl!1lOrte 'fOOmetael :
IIV01'teldfJ h13 tld.,n det. Cat1"13n en ttar!. <fOOl' Pleto eSOOo10t'ft
(1'. 13:5). Alleeo as bS"l1d~ g8brQl1c .,1'd, 18 'f'1,r, 10 Af'r.
l:'IOOot1111:. !l1JkbalU' is ~ts1:tt1E In danr41" t)';t oolf 83 '0 00...
Baft.1tllke ft1"kwoo1"4 BebJoQ1~.
'1'l'1chardt pbl'r111l: 410 Yorb1ndtng "OftIIJtro0'i !99"
wet 1lU1"IJ~1k deur kont_DDSI. ontstaan b~t USt "....
etreeke" en 1n die OlllItreke van". 1)1 t kom In dlale1l:t1ese..
Atr-. YOGI'. 87 Tr10herdt s ..!fa m1d<lag, OlMt1'CO~ Yen 4 Ul11't
etel'f' eon 4ogteZ't3e van ~l'Omr SChepers" (Pe .a) t
/Dle
l} Le !&:lux, Mr. tl1nt8kl!lle. P. 226 f 483.
a SChoUa, A'rI'. Bl'1ef' 'f'. 1851 (nuhgenoot. 27/8.11041, 1'- 85).
:5 l'osbof'l". Rt1lll. 1'ldb.. p. 104.
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me1lOOl'd £'2ftdmrel het ldaerb17'dlk I,. Mr. ont-
etasn Irl8al" t!7 001'ltpl'Oftfr. to oftSekero. pettman het 41t at-
SOlol1l1t roftl!gel wet nte bale aanneemltt Ie nte. nit te
flIOt>ntl1t fn htbrtdl('1JO Dl!I:!!lf)8\ell1ng uU l'9n:te en '1'01"\•
.I!lJ.l) '1't"lebaPdt gebftlk au bl,.kbflar In <lIe Atr. bete-
tenlll Yen 'n ronlfe bI11telObOu !let een kamer I "l'4t"t".
f.1ebepel'8 hfi4 'fOO1" ball!" een EgMft'"t1 lel.ar en omre Dotba
(eft) 3an I.lICakt 9'001' "etlJ een 100 ale een nne t1n4" (P. 107).
S91. In 'i'l'1eba1'dt '"' Dagboek tom f n gl'OO'& eental .erne-
stelll,.. '1"001' ftt In If41. me beeteen 1'110. Die gl'OO'
lDOeJ'l1erbeld te ee11'otDwe., tlGar'fM pfB't)" l'Cet'18 In die 901'1ge
boof'IItuk 88JlB8bea1 18 (y/tl. § 89).
Dlo gewooaste menleto yon aggluUnerendO esmo-
etel11ns In Ar1'. 10 om die wo01:'de eoDiet> htD.'lk1nnk MDoo
moltaa1' te "l')'g. 'ra1l7ke 811'3~tel1tngenn tmW. Ytln h1e1"dte
tip. toll b.r 'l'1'1chal'dt 9'001', bY. ..de 'r.cmk!:W, eft de IMl!lOl'-
kl'l1e1· (P. 128), .een koese18obOot .,an 4e tQ!Cft8 at"* (P. 9'1),
.eenJ915!9b!tJlt (p. Q't),~ (P. sae4).I\!!G~I!!D
(p.-4I), een leerbp~ (P. 21O), ona nn\!Z!er (P. 878), 4•
.!.l1blr:mel touU (p. Sf), de JOft.,:;et~u klnc!ers (P. 69 t een
.war !los k!\ (p. SO). mH1e 1'1M,!9 (P. '1'2), de gekgmmtnr
(P. 291>-
'1'richardt sebra1k d1l'lrela .ameetcl11n(re tmal'1n die
eerete lid op -e U1quo, bY. 4e paal'doehkt8 b. ea). Die
.. ken '0 mee1"l'OQdouttgElllIT " .. 01' 'ft ftrbl~. ?1"1cb81'dt
gebt'Q1lc bale eMleGtenlnge 1rIlal'ftl'l die eerl!ltc ltd op -e uU-
sean ftIlr dU tn A1'r. geen U1t«nng bet nte, bV. de beetSte-
wegte:t" (P. 24), de 1eetnre yet (P. Mj, eon bl211e ttlnd (p. 76),
leen
een -chap, !mlW (1'. 846), eGn JsouUe tn94 (J)l)e 139, nea),
ecIl bOlek! T,l (1'. 2'12), do~ p001'4 (P. 213). Hlerdl0
11'01"l!l8 tan RBO Ndl. IDYloect toe to ..hIW. weee claar lUll. yeol
1De8r gebl"Ulk maak Taft 'n mse1"YOu4SY01'llI as eo1'llte 114 Yan 'n
8amed\e111ng 85 Arr.
III TJ'1obal'dt •• Desboek kom.· n hel. Motel aame-
.,.lUnge TOOI' ft81'YaD 410 ..,.,_ 11d '0 .a-ultSIlDC bet _t '0
m..n",tlC1S· o~ pa1Uerou!\snag mas _ 01' 'a wl'b1041np.
klank, bY. bosa!ee!tlt (Pe 166), elanaabu} (P. 128), o.
nrknXOlJi (1'. 212). 10 cU. wlltODde eamestel11nge 1. d1e
-:! ongnoon 1n Ih'. I eon kgedoea ko!J.1 (p. M), 40 POOse-
mm -U! (p. 92), 4IeD lW:tero QOll!l!fUN9 (1'. 129). de
nqb11derboJ!le tart.p k99U (1'. 130)' kDsg!¥! To110n (1'. 128).
Daal'Cftteen 1••' ~ 41• .e-uttsang weg by en ondewm (1'.
288) walll" Mr. d.it pbl"Qlk•
.Jb'YP!e + 8011'8'ow,
'1'J'1oharc!t gebrnlk 410 Arl'. ..lIIe8teUtng b!lll"pnct.
_t 11008 Bdl. ~f'eto!s 'n bepall1c!o punt en ole 'a at"Btsnc!
•
a..ndul me s ..dot wtj au. halred 1.- (p. 286). 'lrlohitrdt
gebl"U1k 41. Ur. 88l1l1DtGIUoa 1rJ.e1QSO!!ll'let die beteltonl•
..klnde1"S" a ..twoe~ TaG baar die bJ' do min goweee
...... (1'. 255).
we;t'llClOH + ~elf"o'mr.
'0 H.le aantal oMl'£Ulltelde aawe••t gng1'lll 1.
deal' • n werklloord en • ft sm.. soader blndkloftk saam to ~eg
.. WIlt In ltdl. onbekend Ith het ell: In 410 Dagboet tecngetom,
bY. _4, ultan!nnl!$- (p. 161), ..je aweer uUer kffil11" (p. 9),
.en eleeptllk (Pa 50). m trelaJohof' (Pa 28(5), de l1~to!l! (p•
.mo>. de @!s!!tateJ: (Pa 17'1), trekSOed (Pa 259). 4ekrmeeJ (P.
4.6) •
'0 Samegeetel4e en.... beatllf1l1de uit anw. + bmr.
_t In Mr. ontatMR het. kom b7 hom voor : ..de nom mot
/D8lJ1"
Deal" kOIl ook tw!O OpYallende bmIo. wat eaamgeetal
18 u1t •n wern. en t n bnw. ~ 'l'rlcbardt 'fOOl' I ..een l!!H
!Jek, 0013" (p. no), nt nie IClnouik1tke Ah. 18 n1e, an I
"eeo brsn&s,"0!5 schaap" (Po 80).
&92. In dio tMl vaD 1'1'1cbardt en 8Y trdnooote lit 4car
IIln .,.,rde van vreem:1a oorepl'Oftf" te vlnd. nit Is voN:! Op-
Yellen:.'! dat geen woord "at A~r. d1rek aen Us1a1e-P01"\ugeee
ontlean het, b7 enigeen Tan hut Tool'tom nie, 8elt's nie aef'S .
tio leenWOO1'4 bale nle._.
t n 'Peal' WOOrde wat weI u1t Ilale1s of Pol'tUge. etam
on v1a 41e 17do-eouea Holl. bal'l4eletaal ln Ah'. gckOllt bet,
too 1n Tr10bnrdt 80 Dagboe~ or by f!J7 tydgeoote TOOl", ae ge-
brnit Trlcbardt 41e woord 8flMbo!5' aU t~1e18 t~ftbokll) 4e
"
ftS'tel'08 8'\'1!bok" (P. 105), Die wool\1 1crnAl ut t r>ol'tul!JOe8
smITal, C) gebl"utk Trlobardt 8owol 1n 41e betekenlo ,,'n om-
holnde !>lek 1'11' Tee" es Til" t n kef't'erstat, bT, ..overmltlJ h1~
dte dar: een !Scsl sena8kt bail TOOl" z1~n beeete" (p. ~). Iteen
t1'OP "AAI en oen ll!11he1"tPePl" (p. 1315) I "tot b1~ 40 k!'M1
ot pIau Y(I,D de tatter CO_nie" {Po eol}. \100r4e 1I8t Mr.
vermoe4eUt ean 418 17de-eeueo Holl. eoemansteal ontle~n het,
18~ nit 1&81018 bQt1J.g~3). bv, ..het WM Beal" kout. hOe-
weI dat 111~ ln ctunne !mnt3.!!!! "08, ken 111.1 4e nag 400rbrlne;-
en" (p. 146), en.D22.l uU ttale19 .!13.2.!11! of' :'ol'tugece ~4),
In 41e beteltenls ntneesteree I ..cUe ou-. kaf't'cr, nQl':! b1~ b13
m13n en B13 4at de klljn .l1211!D h~ geolagen hob" (P. 107).
!Jle ss», woord bgttel het. waemk7n1lk ook vift 41e aeel'38fts-
teal uit 1'ort. bote1ha, oo1'Op1'OnkUk uit U.LBtyn bp,titm19.
vel'k1e1Q1l1l)ord van 'f.l.atyQ bUttHR... ' n vot". 1n AfIt. ge!tom. 5)
J'rr1ehlU"dt
TJolchar4t gob1'Ulk dit t n pailI' Masl, bv...tlen boUe1o...
een medlesyn !?Qttel; eu1ker" (P. 3(1). Vles kolD by ho,., noolt
Toer nie. 'l'rlehardt geb1"QUc dinola bnk1el 'l'mt 1IaB1'61t,-nllk
oole Yio die eeemanotanl111t tlalel0 In l\~r. gekom het,l) bY.
p4at een Yen de gevlu~to oeptljne Tan Rammaboo13 met zljn
mod... bekl'!lU" (P. 135), "dat blj met Oarolua moet bs1Slit!m,
<let h13 ook B1"Mq bak1t~.. (P. 3(7) •
.Teubert gebl'l11k die "o~d lII)veet" In t'J1e be---
tekonl". ..12bll!!lteertt t ,,801311e 813 be':':' n1etu 1!l8nr
lllOv.ee!"de b~ sOOl1Mlg dRt hlj genol"-doBak woert bem ge-
reat to lllnn1cen om hem to verweeren" (23/6/32). ,rot'.
RoehOt't' beakOll Ill)Vt!l!t1' 81) tn 17t!e-eeuse baeteMJDo1"d, utt
""rans mouYOlr, Wnt In ss», ,oqrgeerr In.2) Pro!'. no8lllall
meen dat "~yeel' In die betel<:enls ••lAstig val, molr'$teer",
ott J?ort.~ etSJ1'l, 1mt die VOl'm betraf, betnvloet! <leur
~eel', 01t Fl"l1l1S r.vltlvoll', In die betekenlll"bemeetr,
annleldlnq gee."3)
"l'wee Ander WOOl'1e von 008to1'!J0 oorsproll~ "At In
Tl'lchel'dt oe DBg'~ek voorkom, 18 8!1segAgl en leatel s
l'ls,eltnl3!!! (PP. 175, 183). 1I1l!'l'dte Wool'll h~t ontwlJ:3tel uit
17de-eeuae xer, Jb1Mgeawr wat 'Yin Gp. 8%Rgnrn, Az,"\hn:rn or
Port. !!1':!'t!'?81, op Uet"'Gl'S Z8f\'81ll tel"llgglum.4 ) Die vnC.l"J
,
!tnt"l, ..bed". bet 1fnarak;rfl11lt oolt Via die ;kU. eeer'lllnl'ltaal
111\ Tam1l satol, el!tle In AfI'. gekot:l. lS) T1"lcha1"dt go~)rtlllrt
~
die woord.blykbl'll!lI' i" r11e bete"cni8 'laO tit e gt!rtUllllte VnD •n
be4& ..II': had die dog nlets te lioen ale de h'lls te lote
pletBteren, en "leta heb de katel en de kulp O'!'gezlt" (P.
49), ..flaterdag beef T'leta••• zl3n kntel In "0 nehem opged\
en geoa'" (p. 00). My geh1"l1t~ noolt bed of' l:sll:! nle.
lIn
~ahOf'r. F.tlm. ~db., ~. ~3.
Idem, Volt cn TaRl, p. 152.
~~nn. COl' dl~ cntqtnnn, pp. 74-5.
no"hor", ,: tim. -::db., p. J2.
Idem,p.. 69.
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In Trlcha1"dt se Dagboek kom twee ontlenlnge un
Hotten\Ots TOOl's k1erle (P. 163) en ktu'os (p. 46), at h:r
ook ln 41e yom kro\l (P. 241) a1try1' 8098 In-\t'l'.
TweEl ""or:1e wat ann DUUe antIeen 111, korn by
Trlobtlrdt ~Ol', nl. Igor en 'Y!'O',ptuk. Ole l!\88te 10 In
hult'llge ~1'. b;vM onbekend vir "ont~". !(8n~velt meld
dnt In 1804 etlllt ROB In t'lor:rn1ge stl"Oke vlrontb)tt" en t!Cllll8
...11' eetO!l!'ll" In cUe olrremoen gebrutk Is.1) <fricbnrdt S'e-..
b1'l11k Yl"0mt,Jk bolo dlk1l'~1e, bv. "Heb wlj een vroemtnt
genomen" (1'. 146), ..11et de OOeYerneur mljn 1'Oe:\)en met bem
de yroestuk medo te p.ten" (1'. 3111). Onth1t ko~ noolt In
die Dngboel< yeor nte. 1.001' bet In AfOr. RC\1Ootalk cUo be-
tekenll" .. ·n ltnllll van weena VII' die doel Vnn beokcmlng
te~n mens of dlel'''. TrlOhardt ~brulk dlt net 2 manl, In
die 'form loper s ..cmtrlnd een unr vAl deol' sohoot In one
.1eger...de weIr weB geetndlg om ons 18g~r manr de honden
dl'13t hem ,,1too1) we~t kon wlj horen" (p. 2615).
Joubert gcbru1k dlkwels rUe W091'1 .1M:er,
bY. "de IMe ontmoet lk u. ~tglotel' met oljn }l'IlJel'"
(11/7/58), "de 22 of 23 r.'l1;1 ktmnmonUlll'1ts en t.nrrt-
llI9n aon :Je l/llieI'a Yen Port ~lnt81 terug" (11/7/39(2»,
"l1t Yon1 dnt lnll'Ct' in drle stl\lJn" (01 S/L1/M). Ren-
OAal geb1"lJlk hY 1eeser In cUe bete'oonlD Ynn die stOftn-
plek van l'e101gora S .,819 4 Tnn ena ptlorde•••ochrokte
ln 110 loop nn-:l 9") de Yt1Ur 1n op "0 .1eeg.JJO a1." k\7!ll!l"
(10/4;'28).
nle en1gote woorde 'fnn ~nge18e 001'Sp1'ORIJ \7Qt I?k In
die Dl'1gboe~~ anftgf">trcf' het, Is ~ut8 (Po lOa), gedretJt (1'. 64) t
stenle (1'. 715). Hlerdle woorde lIM blykba!\1' !t-!lTOOn In die
omga"4r3teal 'fen dle 'yd. Chnngu10n b'YeaUg dlt ten Op81~e
2)vsn~. Ole vo1gende o1n In Trlchttrdt oe tRIll beVllt
/b1:Vkbnnl"
Uansv~lt, 1410tloon, p. le7.
Changulon, t>roeve, p. xi (De Nederdu1tscbe Taftl).
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~kbaar ook 'n englls1sme t ttnO "101'11('11 mm btj ten fI'!.'O"\C!
4eql beter" (po 67).
8930 In '1'riohardt eo TIagbock kom 'n nontal elenaor4tge
en
woo1'de en utMfttkkll'lqo 'f'OOl""ga-f8110 van 1'I00l"4.. "at 'n onge-
wone gebr1111t hOt.
Ong".,"n Ie 87 sebl"uUt van .l!1!!! 1n die volaelde
81n t ften morgen or ovel'!llOl'geft onse Alas waarneemd" (Po 182) 0
nit 1s lftOOctllk botnvloe1 deur dte ldlOOlD I ,,'n elog al.an"o
In 410 volgande elMO YCt"Vang !!:'ken ender werkllO. hIlt slj dat
Il1j meson!.n d. ge4agto llIftnk det wij dint <}at -13 de volk .,en
Oa1tanna 18 d10 de meneohen verooord hob" (Po lfJ6) I ,,~ ..13
overleg om DooI'S von eon kant de Bergh op to nemen" (Po 91).
_mgnkte wlj egterdog lint J8n YOOl'blj mag weeen" (p, 183). In
cUe IMsto s1n 1fOl'd Mte!\'log 1.~.v. 'I'C'l'MOCde g':'bl'l11ko Die ge-
bl'l11k Y8n mo! 83 b)"w. ven graad wet ln M!'!'. voorkom In u1t-
4l'llkklnge eoos "groot akr1k", Is onge1fO(\n 1n die wlgande ge..
Vol t "det 111: hot w1a den had lk 4881" niet BOO fttOOt gm p-
geveq" (p. 65). '1'l"1ahn1'dt ekm ook 9gyel"Str.nd t.p..... mtn-
!el"Atnn4 tn die oln t " ...ont! 1t dat aan al10 b1jrle ksntcn
ogyeretqn§ pls/ita1'Ond" (P. 48),
'l'rlebardt gebt'Ulk die wooI'd ve1'to1,Js 80 'n nnw., bY•
• beb lk mee cojl1l1gt en doo1' de vs:tol!s leat. zcgr:cn dat blj...
blj m1~n Dlet met komen 11csen;. (P. 53) ...een huts 41e do.
Y~t'tolt mtjn atln1djs" (p. 4.8~, OlD hanr 4001' eon t8ptoll; te
0'
Vl'tlgen waar W'1;1 .,erder t!8ter krijgen ken" (P. 173). In En-
kel0 IlI8nl kom ,!oIlS en amr. VOO1" Yt'Oog tk aM ele t.ol1t'"
(P. 48). Hlerdle,-orm bet ~ \'fl'lnro~n11k gcsk17!' onder tn-
Yloe4 ven die lid!. werkv. 1'ct>tolkcn. In 87 oprea1ctnal 111
tolk lroarakJnl1~he1de 8IIl 8n", en es we~w" gcbrul1:. C1'.k'lat
ftTdl.
••
B41.~ as w<-,rD. geb1"Ulk, hu"C h1..." otUk getleen
4a\ dt. e ltdl. vorm Tnn die arm. 'ferto1k h. Tl"lohardt ultl":rt'
ook ,gaP!§t In die betekenls 8snTlll" : 11113 1113 1at de
i1lootl~a1'tere tn1n In de nagt; onn!!e'!8t heb, en dat 813 d1>le
klonpen baes gemaltt heb" (Po ~7). Dlt 1a ve%'Wnnt attn die
tl8l'ltw. earmllk 'WIlt in dleee1:t"de betoken1s gabl"Ulk tenn lI'Ol"d.
fans ft-wool'l11k koeekrro (pp. 14, 59. 164, em.) en
enkele male poeokop (P. 176), elt17f' T1'lCMI'dt; ook eenrncal s·
"een boe~lt2R .,eeI'$" (po la). In hu141ge Afl". 11)1'4 !'9o(n)fIl"!':o~
ot' r0£i!'lJs gebru1k. POeI'!1top 18 (lus b1rkbaar 'n peraool'l11ke
eteneardipe14 mMr dlt mag oct 'n OueI' 'form weese Dr••1. c'1u
P. 8ob.~1 til 0&1.-1 (lat In tlil. t n w001"d pots~()n. bots!':op, bntskop,
beetaan, ae naam von 'n aoort dolfyrh W!lt hY' • heel moontl1k
dlese1."1'de 9001'4 a8 forr. 'I'lOeskop boskau. 30 ken dearnatl!] ool<
meero 411 'fOrm boeakop In Af'r. bcstaan het.1 )
T1'loherdt geb1'l11k die woord l!l!lleganlers wat blrk-
b~l' • n llet'sor>n1.1ke skepplng is I "gat' It her:! eon 80!lellp
'tOOl' d$ volk d1. e llIi!t hem 'fIfCJ en de BfUH·ljUl.1.~" (1'. 96).
Ander ele~al"d:1ge vo~ "n~ 1n 81 taal. 'tOOrkant 1s t8r.t~lde
(". 15:t) l.p.v. tnlrde, snkSe~~lc (p.23O) .,,11" 8otls1'akele,
en 011 nntl!" (p. 227) vir s Inte<l:\'l. Cbanaulon Malt] die ge-
1;l'\11k "Van In T01'm zelmtena 1n dnsrd:1e t~.2)
III 't"rleMrtlt Be Dogooek kom tweo ultdI'Ukklng~yoar
\'lilt in bu111rrc Afr. onbekend is, nI. .Jill pgl"t"!f13,c" In dle
bcte~en1e ,atll1:fSgtmyS" : ,,=13 ml de 8/'ltlerc ~1~ pnrte!!,!!.
brlngen"(p" 31.5-6}. en Ann de tllln1" wot 'l'1'lcb..vc1t c11kwels
rre'11"l11.k, a1t::d 1n T21'OOn1 CI.o:t dl~ ber~entn£: 'Yan dio r,tlttU
'fee en blrtbaar In die botoz(>n1o nOT:') tUe oog, ne l'lktlttlng,
!aonder
1) Sobolt~1 r12. t; di~ Oeok. ".4. ffaamgewllllT ann 'Plant!! en
n1e~ In Af1'., ~. 21.
S) Ohsni'!uton. ••?reeve". p. :url (De Neierdu1 tache T8al).
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sonder o~ to tel" ,l} bY. Ittwee ads w13 aeQ de hen!"" (1'. 29ft),
.. t'Il\81". aen do hMl" llI10 ai' nog dr1e of' .,leJ"'f (P. 123), _dat hi'
or1etten moet o~ h1j 6'''''n bel"sto m1a 8an do hag" (P. 150).
394. Die woordl!skat .,nn T1"1ohardt ee n"gboek het ek lank
me tI1tReput nle llIM!' ek kon In hlard1l! stud1e 811eon op 41e
toteMftsentIJte .ooree I!l'l u1tdt'Q~lnge W18. '/)at 111ft lfG8kr1tte
.an ey 41'10 ':tdgel'lOte "0 min .,,,,n tfta11l:ull:\i!te MIMR vcl'to"n.
met k18srbl7k1t11: aan 41e otrtslf!le aa!'d 4asl'78J'l toegeoklTH
\'lOrd.
Dle opYsl1endete kellllle!'k "an cUe Dagboek en 41e'
alldO!' oftderscekte s.elSk1"11"te 1a I'IRt die woo!'de en uitdrnkklnge
byna ut taInt tend van l:federlandse oorspl'Ong 18 en dat 81ege
eokele wool"de wet Af'rlkaane ann noecmdo tate enticon bet,
voorko:n. D1e 8nntal Nederlendsc 1IOor'. en ultt'l1"tlkktnge .at
nle 10 Atrlkft!1n~ geb!"Ulk11k lit ole, ep1"Qit 1JlllJroki1n11k ul t
hul tJederlnn4tte kennln wet 'fer81 USt die B7bel geput sal
\fces Op b1erd1e gebled, 1'lII!l9r 8OIlIll1ge 4an1"Ynn rl8R no~ '10 hut
opreektnel .,orgekorn het.
Dte tel17ke woorde en 01 tdrukklnge \f(lt ltmmerken4
'fen At"ttikM08 1G In die Dagbo~k 'fBn 'l'l'lohnrdt toon dat 87
ih
Gpl'ElcktaslAhler-J1ft ftf'de11nq 'fl1n die taal reedo min 'f!U'l
bttldlg~ Atrlkaans 'ferskl1 bOt.
1) Preller, Dogboek Y. Louts Tr1cbardt, ;>. 123.
198. In dte ...orise bootetutke.bet eTc pl"Obeor 'ftI8l'Jtol
1J'Bttltl" atn41uo YOO ootw1Jtkelt~ Af'1t1kanfttJ In die mood 'ton
41e plattelan48e befOltlO(t teon dle tyd ...no die Trek berelt
bet 40ur c'1te tan1 'hO Trich8r4t eo Dagboek to toets .an
Atr1wm-gekleurde geekrttte ...an 0ftKOyeel" c'1.teseltdo ,yd.
1tt••1 ok ale ten Qpslgte "'an eol!tdge yerskll1e tuBrum
Hedel'1ande en A'trlkanna dl0 to.tand In die epreelttMl ...an
41e tJ'd IIlOt eotge ll'J8.te 't'On a.kerbeid Icoo bop_I 010, 810 et
clot 41e ondersoek IlV' in '0 pcot lIlate we1 cll!W'toe 10 "teat
petel bet.
198. utt fte soaewena OtlIll"Oot '1'rtoh8rdt eo taal "at die
onderlloek opgcletre1'" bet. bI1't det 41e DaRbO~'< 8l'OtendeeIe, op
Af'1"1kaaDIJe etMdpunt staM boewe1 dU 10 eoentgo opelgto no,
'" sterk Reder1snttse kat'alttel' drs. Hoeftl 41e 81U"yr'oal v~tl
41e ana.. 4r1e .Julj ...... neI oo..eenkollB met 'l'rlahardt .'n
.,..\oon. Bt.un dUo ne1 nad.. eon Redel'lands.
39'1. 'rOt nogtoe 18 fleer llI1n 1JtlM'de geheg 8111'1 'l'rlchnrdt
GO Dttpel: as '0 b1'Ol') .11' tennis no dle Afrlktutnll 'f'3D 'n
bonderd JMI' ,eledl): Dl". a.s. Nienaber. YeMlett! dlt M '0
pro..., yan At1'1kn!1n8 eo Ynlclna!' In 410 inlo1dlng '18ft..
"Ab'ikMrlS tot 1860" (P.V. &) t "Nlet:lend twyf'el daeraao &at
r,1ka1' ppoog het or;, .fIedefldhd,~, tc ekr,vf" n1e. en ook Trlcba%'4t,
behal_ In 41e KeTallet weal' b7 dte tcalgeln'u1'k ...an dto
tluUeGI' Albach probeer karalttet'1leer. ntt bet 1ft bnl be-
docUnsgel' om hU11e....n dle ~tel1tc:e Ke4erlnnd8 to beaten
en 4aerntl bet bD11e cpsotl1k seetree.t. IneOYel"1"C at! 41e ge..
.,ne 8preektel'l1 1n bul ekmteal deur8trnal on 4wJ dte
/l!JulWCl"hei4
ou1werhe1d Van h111 1'fJ!tderlan4e vcrtl'Oebel, lIIOe\ OnD 41e bal-
'1'01'lII 'YlU'ne40I'lftndste Ahikaane mem, d.l. At'rlkaana wat cUe
outev 1IOU yernedel'lnnda bet, lllMl' wool'1rt b7 ole \an 'tOlle
.8l~l!Ig bet nte•••••• huno is elntUk 'n oneutwet' YOi'm ven
Betterton4.,. lnao'Yel'H as wat bulle tog At"l'lkaeM te, 18
. bUlle dU toe't'a111g, OnbCW8, skemel'llgtlg, en nle opeet1lk
of' he1de1" Dle.n1 ) Die oMereoek het m.l. min srontl v1l"
h1et'dle bewe1'lng ten opelgte ...an '1'l'lob8rdt Be Deg'boek open-
bear. Met betNJd:lng tot cUe ge8krtne 'Y8ft tbel'hnlote1',
.Toube1't ert Pretol'lue· kno hlel'41e bewel'lng d88Hftteen _t
.eel meel' reg ger.II!lnk word.
Det 1'l'lchlU'4t 10 ale Dagboft nle 4aama gost"et
het Ol!l bom von 41e 8q)tcllke ffed8l'lands te boalen olc'l word
be..,. dear '0 ftrrrelJklng ...an die tael't'Ol'm van Us DalJbOel:
..,t die TM die twee bf'1ewe van '1'1 't'I'Oe8r datu" VM 'rl'1-
. ob81'dt se hand. (Vltl. Asnhangaol A.) Die twee bl'1eft tcon
de' 'rrlCblU'4t 'n betel' kennla vaO Bederlanda gohad bet 88
wet 41e 'Oegboek to tenne gee, boewe1 d1\ ..-el' ...an 'fOlmak wae
8000 om kan ftl'Wo,q 8S om 41e ofttterw;vstaall1te1t:e n.n cUO
t74 11'1 aanmel'ld~ neem. Die montllkhe14 beataan dat by
....01 'Yan 81' He4..1ondse toMb teen die t74 van 410 1'I'ek
meB ,"l'loe%' bet, wet sou betoken flat ey e~taa1 aaD llI1n
ffeder1l!ln4lle tnnoed bloctp8t.1 eou geweee bet. Sk 't'el'-
ondOl'atc1 egtOJ' 4at geree14e Ieee 'Y8ft die n,tlel 'n bolen!-
l"1te f'aktol' ne 11'1 die behnud 'Yan die geb~Jtk1se kenn1e van
Nod01"ltlnc!s wat by deut' ekoolonderJ'1g opredoen het. V1l' IIl'T
1s c!1t duic'lellk det '1'I'ICbardt In t11e opteken yan dh DaB-
boek _Snlg aanlag aan 410 taal't'Ol""I gegee bet. Om "otter
Pede b1' (>()k 81 die Degboek BOSkr7We het, 80el' eeke%' \188 41\
nte bedool 0'"' dt'JQl" 'n aoegel"1ng8ampteIU\81' of' enlgc andol'
p01'8oon Van llteel' op't'Oedlng 89 bJ', ge1et'8 toe word nio,en dtt
/le
1. 4ue -'lao '0 beoltetllJl andfll" aart! as 81' twee brtewe ('ft 41.
pakl'lf'\e 'IlU' a,. 4l'1e 'J'dsenot. at '1M 'n or<'iftte1e _'1"4
h. lit t 18 4u1deltk da' ~ In die Dagboo": In t n ~et mate
netllU1"11ke eo epontsno ultarok1clng aen 81 sel!qtes g€gec
het. 57 8t11 b0'Q'8 l!it. fat 10 omMllrakynUk det 'n man
ot ongeoetend met die pen WM IlIftR1" eOlll!l1ge aae ~l" au
tten "11e geakl'1WO bet, moofttUk OIa1nt dlt S," gedagtes at-
setrek het 'Ian 41e betomnetinlsse "an 41e t1'ok en hom 'n be-
1'a814e genot ""kat' het, hom wet 80U bckolllDe1" bet 001" die
Ned8l"1ftndee t Mlrd18.
80S. Eli: 18 "an oaning Ilat 'l't"lcblU'dt ee IlaBbOek In 'n
81"00t mate .,. apreett841 we8tap1811!' 'n l'tadeP8 beetoulng
Tntl die twee brine 'Inn bom openbMr 4ftt b7 barln vera1,
t"oute be~an Op gebled van groartl8U1tale gealagsoRSerekel41ng
b7 41e l'lMllIWOOrde en partlkelo. en "an pe1'Ooon- on seteia-
onde1'9ke14ing by die _l"kwoo~. JcntegOl"1el wet In die DeS-
beet nl0 1Illtel" DptJtee nle. nh wee brieR "anonn egtel"
we1 • n mate YM goolage.,erokll en .,an pet'800n- en getals-
"",rekll hoenl ool!: w~l ont1'1ffll"1"1ft:- OJ:) hlerc'11e geble4e. In
dle bricwo ~bra1k 117 ook komenent die korrekte 1'e1'a. "tnW.
l!!ll '*'1"",.1 In <lIe Dngboek 418 apreektt'lnl"l'Ol'm ornn die tJIS•
.!!!YD, byna tr:onsekvent voot'kOlll.
009. 'l'S'lcbar4t ee toal:seb1'tt1k 8el1' "rlecn vee1 ateun
ftnn m.r lllOnlng. Sy Opel11ng 1" d1n818 t'onetlea en c'1u1 AtS'.
k1enk.,slg1np ann. Op gebled .,an dle Uenkleett "fOl"toon 87
t8Blgebrn1k 1I1eEJl) enkele onat1"1kaanoe 'Y81"S):ynaela wnt 'tI5ar-
ek;Jnllk noB tenmorke van 8" eprf'ckteal ••• Op gabied .,an
Me 1'Ormteer het ge81ag- en r1a8:l1Yallllonderelce1dlns by die
na",oo'1"4e en ponlkele, met ultaooderlng Ynft die P81"8• .,mM..
nosellO.,• .,er4-qnw te1"1l)'1 die verk1roOrd me moe!' perBoon- eo
I getalrtemll
get81......k11 Tenoon nb. Die lldwoo1'd Jl~. 410 wedeft.
TIl"• .I!Sm, 41e 880W. T.... Jut, .a.u. !d 1ft bJ'YOcsllIte
tunDle, en die betrek11ke 'fnW. A!!, Itom nagenccg noolt In
.,. ek17ftl:lal \'001' Ilie. Mentge a1ntBkUeae wrbiwJing at
kenmerkend .an Arr. 1s, 18 0011: In l11e Iltlgboe'~ enn to tNt".
Rlerdie toeatand duf..ncu1tklS op t n doelbmluate poglftB Gill
J
41e emptel1ke Noderlan1e te Bebl"d1k. DM1'Onteen 18 fJ'1 \nal
In 80lD:l1ge npe1gte VJ.7Ifel ett1wet" Rederlnndl.'l, b,yroorbeeld
ten opdgto Teft die IntorrokaUese .8 en~, dl0 k11okel'-
l'l18oeUm in die etl!lll TI!1Il sterk wel'kwOnrde b7 die lllpl!!'-
tectum en Tolt. deel"., die behou4 ~ Ilie uitga!1g b1 d1e
lntln1t1et en sterk TOlt. doe11!lOOrdc, die YerYOoging van
dte ll'I1totlewe 1lel'hOol'tte met .!U!!. 880011: YeNkele mI. do-
tOkt1ellP. tonstrnk81es. J.llerWr~ongel)'kekanktel' qn .,. sk1'1t'-
taol dol OJ) atel'lt botn\'1oedlng dour 87 Gp1'Oekteal.
Die estet'Yoeging 'mn die j-u1tgal1g bY die wrk".
enkelT. P01"ft(lcfta'JOl'Ul en b)" die e..ak TOlt. decl". word la
Tricherdt eo tao1. eeee In die 'Jail OY t)"l1gcnotc, bootsaat-
11k bepenl denl' tlenk-.p1"Oeosse1, oorblJ1'eela "'1I1M'Sn In hul-
dire Mr. nog 11881' te neem Ie eft "at d8l1rln 'n opYnllenl!e
8f"w3"klng van dte Rdl. ek1':1ttaal teweeggebrlng het.
400. Me atwDte a1'gl1a:nt Til" weergftft yen 8,. ep1"eek-
teal Sn tn &8mlen1111:0 ID8te 1e 4lc S1'00\ ooreentom Doell
Me taalYOl'D nn Trlobardt ·80 DlIgboek en die TeD cUe so-
ekrU". yan ",. drie tJdgonota. In 41e op"lgta 1I8mn
TJttcha1"4t oe 8k1'1't'tMl reeds op Ai"P. l!Ita~un' eteen, ~
toen 41e taa1 'l'Dn die onder b1e In die S1"06t fIlI!erdtll"he14
..Oft gnalle ef''f1'Idft6 ftn nn., gewoon11k In '0 mindw tlIllte
...:rn~, ta~l hU1 ,." t"c1tl1k 8111wel" lf41. Ie In die ap-
018t8 W881"111 T1'1cbardt ae ttl81 'II 11"00' _te "an OOl'8enkoml'J
met Ifdl. 'hl'tOon. In en1tele B"alte Ie I11e tnal van een ot
meer "an dl0 8ld81' meel" At'l'lkftflno flO Trlcbat"dt .'n. tlt\a1't'O-
Itoea
teen Yertoon 'l'1"1ohal'dl eo eJas,ttaal 'n be1e aantal Atr.
tenmortewot me In 41. left1 Yaft fiT ty4pnote te "Sod 18 Dle.
401. Deur aan to ne~ 4at '1'l"loha1'4t 88 Doebook In t n ,
frl'Oot mete aT fJp1"eektMl YJ"e1'Splee1, ontten ek egter nie alle l,
lnvloed "an die nd'. lJk1"tttredla1e dMl'01' nle. In cUe '\'Orlse
bootstukka het er. In f n bele aental genlle 1nYloea yen 41e
mil. etr1f't1"l!dldc aangenoem, bTt'oorbeeld by 41e -.0 "an Ille
bulgengoultgeng "'.!!1, cUe agter-roeging Y8!l die !-U1tgang fta
stemlese konaonente, .a I.p."• .!.l"at eltaa1 DIe meet' In At1".
betJtaan bet n1el by die ltoftl'ekwente ~br'lllk Yan die TOkale
(~·1 ot [e·) YOOr.£ In die .,o~e PS81'd, etee1"l!, ene., van die
\tl'lft • .!!&, A2!!J ll.!$,dl0 voopo1)rd ,1s, eft by dte ,ebruit Yall
d1e Ymfe. J!.U. '11.1 (1llH%'¥.), dl~ hulpft.bebf 41e Yerblndtng
l.~(W!m, .!U.$!D, ens. + B + lotin., d1e O1"de lnrlo. hull'n.
by fn aamegeatelde go8fJlt!e In "ie b)'81n, In die Bl"OO' meal'll....
be14 van BemaUe, 111MI' 41e At!r. Y01'l!'IIt en yorhio,11nge lf881"-
eQn11k -'01' Bebmt11k 10 cUe sp1'eettna1 "6..'). Bodge YOJ'nB
Ie 8U1wel" op l'ekenlng YM dte lt~18te te plMS, bTWol"-
bee14 die pel'S. vnwe• .au, .!:!!mt hen. tile bestt1. 'fmn,. lm!W.!!l.
SJ.!!!, .!U!1t, att1"lbuUet gebN1k, die betrekl. vnwe. nelke.
Ju,tnlk. Das1"benewene het lmo1oed Tan IUe !fc!1. ukl'J'f'tl'o41B1e
IUe gebrult van Nell. Y01'l!te en Yerb1nltlnge \'lOt nos 81~ C1pl'eel!:-
tnt'll gekCft:1e1"t het. lIIftllr !Seal'1o l'eel!a aan cUe ftl'4"1ft 1ft\S,
bevorder. bY. 410 ltd"• .Yt~d1o bedt1. yo.e• .!!!U!!• .!!Jut
mot, m1!!t d10 betl'ckl. YDY• .!Ut. IUO un". 'fmr• .4D1 eelt-
t!ltan41g Beb1'Ulk, die yeel'f'Uldlge 'fe1"bulg1tr.:; Tnn cUo bllY.,
die lalnkerwiseellng in die eta!!) 'fan eter',( "orne., die 10-
bmlk yon die lmpe1"tectlM en did ultsanl! by dle ln~nluer
en atort YOU. doelwoordo, die agterYOeglng 'flln dle dentale
111tgong ns etfld1ebbende koneonl'lnte eO 'n dlttonrr, cUe YOI"-
'WQog1ng YM dle mutatlowe "1'1':,",. met.!Un, dl0 geb1"01k 'fan
/dle
••
dle pluo~e1'f'eotnmIn dl0 bedriweode .,arm en "I8l'81tele 81n-
takti08e nrblndlnge. TrloblU"dt oe D.,boek see 0" d1a seen
go.troue bee14 Van dle 8preclctaal van 41e tyd nie Claar ate!
ODS in staat 011 'n redoUt ptl'OUO bee14 4aa!"fIlR teontwerp
omdat 410 lnyloet! van die 8preoktoal Op e., skn'tbal sterkel'
us 8S 410 van 41e H4l. akt7!"tl"ad1ate.
4013. 'n Fakto1" wat colt In aeftl!lltl"klng geneom lllOet .1"d 1
in 41e vaestelltns YIln 'l'ricbardt 8e ep1"eektllB,l, 18 Albaob
88 bal. Trlobardt eo weOl'lJ8we 4aaM'an vertoon 'n opvo1-
lendo Td'l!Ikll 'Ian die ee1'8te et11klto at dl0 Atl'ittaano .,on
klcnnf),loge or noeemdeUnge probo01" weerpe bot. !'lIe stukke
•van Boniface en aDd.. yertoon ongetwyf'e14 betrrtloe41ng 48U1"
41e N41. 8kt1tt1"8dl.el0, terwyl in. 'l'I'1aba1"4' e8 1reftl'ga1ll'3 'len
Albaoh so tl!Jlll dear s1ege onkele geyalle beetllan WI!lOI'
Tl'1cbardt boll lIIDontllk un wrek1'\V1llt bet, nl• .! 1.1'.'1. !.,
114•• !I, pen. vnw. a, sU. ll.!!!!, beaUI. vmre. J!!UD,
.I.U!J. bnlpW'e. bs!!•.hd. »uftnteen kan die wrakJftlng v.
hter410 "PllIl' 1n Albaob Se teal 'n b8'WJ8 _es dat hU11n
'lJ'lehar4t eo GPl'eektaal gebl"ll1kl1k 1f08. Vir 41e orlgo 18
. ,/
41e VOl1De no Albacb ee taal bJ'na ~lkolle In ooreen3terml1ng
1It.,t MI'. Trlohardt het Albaoh 00 teal du~ blJ1tb801" oot dle
BI'Ooteto getl'OUheld weergegee. Wa81'Ollt1 AangelS1en dte
noep,ate A!'rtkMnse Bt11kke byne almsl 8pottend van M1'4 18
en geeltr7:t 18 00 komieae erl'ek to berellr:. kan tile optCiitenlng
.on AlbaCh se gebl'Oke teal "11' Trtchardt ook vemaok Vel'-
ekat' het. maar Tl"loha1'4t meg ook die b)'nn t"lek81elooe 'f01"II
deal"l'M elenft8rdlS' gmoinc! het. U.1, bew,a tilt nUe9 'Ill'
die etadltr.t van TCrecmou41g1ng at 41e teal 'Ian dIe blan1tcs
toe ree<1a berelk ht't nh. Die klanke. 1lOOl't1orde, en olnsbou
van Albach se teal la 41Jnrels onatl'1kaans. e , Def'1.eks1e het
/daal'tn
met hulls.
dSftl"1n nac1e "'fl2"401' S"OH8!' U 1n tmHlge Aftolkaa.. fin elle
bUlglnpuUpnge, met .",tele u1\8oMOl"lnee. bet n10 allecD
"eggeysl ole Illftal" In aC8:J1ge geyal1e cUe alotkoD80Qtlnt ot.
elotlottel"8Hep Yan <'lie pordwoord ""81' 41\ III Arl'. DOB be-
11011 ie. Ell: beskou Albach eo taal 4Ua eo1'l1el" 88 t n 1I00l'bOe14
YM Vl'eem4eUnge-H040l'1anl!e. W8al'tlJern11k sterk betrrt'loect dt".
cUo Ml'lkaana 1'IlD die k1eul'9.1nge .. lilU'JOlg ..,an 8'1 '\'Craftorlng .
J
40:S. Van belaog 18 t n paal' etDtftkUcao ftro1ndlnge WIlt
kenmerken4 yen Atl'lkanM 18, tn Albach tJe taal,t'I8Ol" wat noolt
In T1"lohardt .0 teal voortoal Me, 01. 410 dubhel• .D!!• .xu
YOOl" 'n t'llrekto perooonUke YOOl"'tMl'P en 410 geb1'ttl!': Yan.l.11D
813 blnd1lool'd b7 41e snw. Y1"O.! om die genltte!'betrekklng uit
to 4ruk. nu ftIl4er geakl'1rte ttl t die t7d blylt~et 410 eel'Gte
tvee Yerblodlnge altana gebl'Ulkl1k ·"1)8 In ,11e Spl"Col-:tnal.
pit &21 dul"Op dat bll!1'C1te en aM61" t'f1ntaktleee 01cDt\Ql"d1r-
hode nn A~lkMn!'! 'Feral kenmt!n~:cnd woo Yan nrul'l1t'WJ-
An-aa!!ne en d81U" 410 blMkca nog M ptat bco!c')u 111 oodat
41 t In tUo 13~aal en detU!ft' epPeektaal aoYtn' eo noont-
Uk "'err:". 10. nit YOrktMI' bl7kbanr Wfttll'Olft 4aar til 'l'l"lohardt
eo Dt1£boet pcIl Ju0e0l1emoa 'tOOl'kOlll nle. -J
404. Op gr~ yeft lUe l'e8\1ltate "an "" on4eraoek en
ne£ewel1s omtrent GUel' en ~o!,ser .tukl~e wet dour an4w "fOl'8el'G
ondersoek Is, hot e1c tot tn auntal pYolgtretklft!;O omtl'ent
die ontwiltkel1ngsgang yan Aholkaane gebm. Aangealen ok
telkena ne dle opYaUlnge YaD 4i. balgeleoNea 'l'at 88n die
lrGeede "a~ die lI01"tUntl Yen A;"rlkaana aendq pwy het., '"I"-
1J'18. 1t!I dU ...Uk om 'f001"81" dte bell1tUl'1"lkflte teol"lel C'101". ,
























anrin .'Ii "•• pfoN•• -,..._ ~kaa. '" elle
-1!!1nse1d. 111ft tWi.tl~ , bet nl. "'l~ft
~~qeyel Ide -. 1I ~!~ 1O'ltoneontlft\~
lot.1et"zowwlp "l1li 41 ,.~ 41' 1" ~. llOa 'be-
)11 18. _ bee.· AD., tId~ "6JL'dtl' -. '0 "fOOIoboe14
- J} vr••a4eUl'J8.......1aD&I ~.,~ belrrY10C!l\\ 4ed
10 ~lJaaa.. "12 411 '1euI if ".'ilCJlI Ynl'l 87 '9Ol'S"tl.01"lnI
~t hu11e. . j ·\,'fttf . J
. ,·./":."·F:; "
~:S. Yu bel..... " .....~~.~••o 'fel"btndlft80 ,..,
cn'!lOrkend ..... AtnbdI u. "f-~ ... taat,CI'GOl" fill' tloot'
n ':'l"lchardt Ie tal toO*- _.11,~. _bele ..au,~
'oor 'Ii 4b'"ett. ",,800111.. """"It.. 4se ~·ltl~ "1\ ..a.us
I~ ~ln4woo"", ." Gt..... .!1!1- 4lt , ... -uPetbet l'e1dl:l llt ~,
.c 4ruk. tt1, ana.. plblftI'" 41t~ blJ'1t 1at d10 ~l'It_
~\';Oe ftrbtn<'lillb attaU _~t... ~n en. Gp~ettnal...
'It' 4111 dMl'Op dat hl_1 - tt,..1tekt1eee 01~
\04. Yen A.ft»tltaan...raJ. .- " .an "J,!llrllM-
~. fr1ltann8 eft 4etut 41. bbat.. DO' •• bL_t bCG~u 1a sotttt'
Ut 1n dte GU)ttul ,n IW1Sft 1JI"'~_.1 ~M" as 1'JlO~t­
Uk "~ta. DU wtfl1aat ldJktIIu 'twn:1"O- dear In ftlQbaNt
be DaabO* ... JaotoliJ'" ~1lI 111,_ -J
404. Op 1f'ClQ4 .a. 41e ,~tett~ rtfI' Oft40r0oetr Ot\
gCglt'leQ oat.rea' OlIO' - ~r'~ ••at dlllp andes' ~t\oIe
1 N
OMel'tOek s.. bet ek to' tn l/1a'. "\::::a.gU'6tlt1D8C Olllh"l\t, .
,11e Ofttwl1dte11Jlllpll• .,... A!l'ikaenlo~. AlngeelelJ elt .
te1ke1\8 ne 41- OPftUUSg. "ed dle' ~1eC!tJ'l!.. 'We' 001\ Ilt.
-Uo "ad 4S. woJ041n1 'feft Arrt . t_Atadtt# ceq bet, "l'loo
'C'10, til 41~ wedl!Jllt oat~ 41 ~llte fJeol'le1 tJo,
. rt .
die OflU'", .,an AfJ"1k to §/'~ "4Ul. ~
IAIIft
Mn dle UebeMresunauteO!'lea ftarondw 'hretaan ".,
v
'lICrd dat A1."PlkaaOfJ onUtaan be~ 88 goT01g ",an die ooS"drec
van lfederlan1s cp 88ft of' ender 'fOlk ot' ftS, bY. Uo }lot-
tentoUo· (Habb) or die P'1"anSe ('1'e Wtnkel\ or Yere1t1l1ende
'fHemdellftgklasee (ll.,er-nenrq). lI01"d teonswool'dls 11110 ot
seen geloof' Bebec Die. Prot. Heee.HOlt bet 410 eeak cU.e
ee1'8te 800 t n wetonakapl1lce ondersoek onl!8l"1fe1"P en 8'1'
Uale1tJ-Portuge...teor1e Opgeatel wat aanneem 4st At1"1konne
ontstaan bet deurdnt Rede.rlnndol'8 1Iale1s-rOl'tugeee gepraat
het rJall8 Nederlands at ~1g11t 10 to mlJnge1taf'~ onteal'd
h"t. Dr. Fo. ll:l"It1elnga brot hclft "!'lite befJt17 md 87 opon-
tooe ontwikkcl1Dg9tecl'1e Wilt bewOftl" dot AfI'l1taarls t n 411"ek-
te, onaf'gebl-oke ontwtkkeltlUr Yan l'lae-eeuac Beder1ands b
eo 1"'10e4 Yan Yl't'lemde tale op bie~le ont,,1l-Jte11ng ontten.
Die teOl'1e wet Ylll'Jflq algemeen earrYanl' Wrd, se1te 4wl' 41"..
~ru181nga, en dear prot. D.,a. ~n 410 eerate £ttf'ormaleel'
let 18 41e Yl'Oemdelloge-l'tetterlandlS-t80l'le wat ho0t8uk11k
epontane ontwtk1teltnrt 8.Mfteem, 1I88S!' meen dnt 1,",1oe4 YaIl
410 ster\( Yel"eerrtOUdlgde XederlanGO 10 dle mc01 "'no ftOetrile-
l1nse die netwJ-l1ke ont'W1ltkel1ng In db r1gtlng Yell ",ereen-
vou41glng b..-order bot. ~rot'. a.p.E",. Doehotf' gee VOOl'ketU"
nan 41e epontane ontw1kkol1ngatoor1e en meen 4et 41e yo!"-'
Dk1l1en40 W1"IIlO Yaft SUdlilpteerdO Rdl. of' Af'r. die OIl!ratW
yan bepael4e anelosieft1"tlnge In ~•. tan belp ~1'k181!ll·,.
maar n1e die 4ef'lebleYet8lqnaela nl.. !Cet bctrelr!dng tot
prot'. l108man •••aalllfIJ'Oeperlng yaO cUe yerslt1llende yOS'!M
Yan gee4apt,erde tfe4erlelld8 •• Pl'Ot'. B08bof't' t "Ell: «10, eSet
Dr. Bol!lmsn bler ul t",gaen het nn til beskoull1g, WIlt b,- 'n
lfl'Oot talll1 taa1geleC'deG te 'rind 18. RQlle £Un Yan iUe




41e bQtg1ng,8- en Tertoeglngeultpnge nle MS"Ocll1Ord nle,
en dUB eel'!! "le1'1l'tU" 1101'4 en delU'M Te1'411Yn. Die 1I00l"C1SUI3,
WIlt 41e lIOordekBeot dra,b17 dan t"1ebl('lo08 bewaar.1 ) Prot.
»Oahoff g10 etat "tn geedapt~1'1e wrm Tan t n 8terk nell:-
hrende teal boer ole t Q 4et1ek\erendo ne1g1ng te Wl'tOOll
nle", en det "tlekeleTeMramna etaan nle Itolyle met deneb-
ete ole".S)
KleDlf1ee t
4015. Op gebted YeO dle Jaenkleer beataen dear nle '0
groot WI'Bkll tusaen At'1'lkaans en (174e-eeuse) Nederlellll8
ole. '{Dar deal" ,xeemde IO'110e<1 op 41e Mr. klnnkeekat ken
beW;VS 'IIOr.:l," dU bootseak11k tot die teal Tan e.tere "t:rete
beperk.
4C8. r.at dle t1enIc:e on JaanIc:nelglnge betret at Afltt-
1ceanse 'f'e1"!llOedellk Tao 17de-ccose Jlollande seert het, wo
dletoe8ta~ Tao AtrlIc:8ftDS teen 41e tyd Tao die Trek in tatt-
11k aUe geT8118 X'Cedll. dieQe1t"de de in lmldlRo Atr1kaans.
Die ,l-uUgaog het Oft etGll4o.e konsonente 80ftl b7
oaamwool'de 88 werk"rloC't"dellIc:e yo~e reeds 1n die Atr. Tan
41e tyd .egeTal. 800s Oberholnter 8". eln71'tsal aan toone
~
B7 pl"Ol". Reo8elln.g het blerd1e TertlQ'nBel 1n Mr. die Ter-
lIlCIec!e sent det ook op die Atr. t1enltleer Invloed Ten 41e
OOlite to konstateer 18 emet 41es811"4e nrak:msel waarse--
neen .o1'd b7 Hollandseprokende slnjo' l!l. prot'. Dosmftn hel
egter oortulgende be1'JY'lSo •.-11" ilaMBlDe yen $pontano outwit-
kellllg 01" oorol"l'1bg oange-.oer.a)
Die -a Tan die bulgiftBl!lultgang -;!!! 1fJ n1e men
U1tgllSPl"eftk ole en die lttIetbetoonde slot -.!l yan omerboe
/woOrdo
no.
11001'40 8008 blnnen. resen. !e '""eMn 1n 4te re01 ook 1'10.
lMOP 41e b7na konsekweote behoud Tan 41e -J,l tn dte spelling
In 41e 188ste «eYel dui desrop dBt 4tt .porodies nos ~88
'fOOl'gekom het.
Wet 410 totale einkopee 'fan Intenokalleee.4 of'
tiT oorga9g tot ! betre1", was die toeatan4 in ,'Irr. tee reefa
BI'Otendeo18 dleseli'do 89 Vllft-.1q.
Die t'1'1katlewe :1:• .! en S was to~ I'eede atdooe.
MoontUk 18 bllSX'dte ""1"8~el uit Ndl. dll!llekte geert" mMI'
41 t kan ook In At'r. ontatQ8n bet ol'.ldel" 't'Nemde lm1oe4.
nlt.o. '1"1'41 voor -bdel eo -ill. "119 <Ue woglng
von! re8l In die tna1 von die tyd eoos VatJ'lBg.
vorms met ok nft dle ""1are Ms_1 '1'188 t61r:r1<01' 8S
In butdlge At"r. 1l0lllll1ge Tan dl~ 'fOl'lM 19 llIOontllk antler In-
'flo8f1 'fon die ek:ryf'ttlsl ul t Atr. 'fordX'ing.
407. op Pblet! 'Inn 41e 'tOka11eme bet ook ye1'okl11ende
kl1'1nke en k1l'lnknetg1nge ftt ArP. "'an cuer N41. pert hot.
Ncds pegeer. So bet [1] 41e [a1 no ~l'anse leemJOol'l!e
yer4Plng. VOOP to fta8eal WI!ll! dl!J Terdl'1nglng .,.an (E]
denr (~1 _er 'te1"bl'eld Ott In huidlge Atr•• eo'lat "'01'00 lllet
,~] ee4ol't41en dGOX' Bk:rytb-,lT01'llle 4801'ln rnoet '1C'M1'ing
!811'O1'l! het. It!l!'l',8Q en !lgrre}l bet reed8 8esmgeyol In 41e
eerate Torm. Vertttte1e wllJ8e1WrmG WIlt Atr. \11 t 17de-e8\1lle
1'fdl. geerr h&t,wfl8 in gebrulk. bY. :!lee!,. Xlels, te~n,
!e1t:e,!, !fleste. leete; elmqnc1, ,!idE en eite nue lS!\n4.
lede1' en iete.
~a. ~olll':11R'" T8Il t'lltl a1'uykln!te "at 111 Ab!. ontatann
hot, bot toe IXlgnl0 tot volle ontwlk~eUntrge'ltom nie en In
hierdle «cyo11e het 41e epreektaal 'fan die ':I'd nag beelnt
wlsselvome ,"MOon.
/lJltkapping
Ultkapplns van Inte1"Y01ral1eeosen:! bet leat 10
Arl'. plaas8'evln4 en wee te~n 4801"41e t7d nog nie ~eP
in alle 1"011. "Be1" cUt ln Afr. pluageylnd bet ole.
Dle ass1m11a81e van B aao Z 10 vome 800e mOrt.
b8re, Ndl. IllOrgm. bemeD, 1fM.nogn1e "31 nl0.
001'BM8 nn lnte~ok• .! tot:! bet 'n'OeFI in Ah'.
p18'.l8ge'rtD.t en 1fllS teen daardlo t"i' a1gellleen.
VOO!' .!'1 en na 'n lang vokae1 bet j roeds v0t'4wyn 1n
wocrde BOOB p18l'1B, 18'18. .4 (t] bet reedS 1feggeval Dl.'l S en
t., w. l!cvg, boof', en tuBBOn!! en!.. by. l\on~tOn8.
409. Ho",",1 In l'Tde-eetl8e M1. bele geve" e 'f'On cUe
oorPn« van vo1r:a1e ln onbetooo,10 letterarepe tot neutral. (a1
<foorlt~kOlll bet. Is e1ap art1kU1eale 'Yera'1 ' n 1temerlt 'YIlfl
Afrika"," en koM dut" veel meel" «evalle van die Ot'l"ltSflg ln
A1:l'. voor, Hlezodle oorBBtlBe wal elma1 ot b7na B1mal. In die
eprttektnal V!!In 41e tJ'd Ifewocn. Die ge1'alle 'Yen wogv81 van
fa) met verti_ van dle lettergreep wat .. Mr, vertoon,
het _eta1 toe reeds -.oorge1l:01ft, boewe1 daer In eOlm'J1ge se-
'Yalle nog wtoaetV01"lllO be8taanhR..
Die oorgang van [:l] tot (El In YOt'IIe wat cu..
Afr, ekr7f'tlls1 er1r:en of' ,«,at in 4181ektl.8 Afr, In gcbrUlk
10, 1MB toe l"eedS glJmon.
Die werbloorde .I1tten en _tten het ree&l eeallllflt-
val 1n cUe eerste vorm. ~
Die "-8ftl 'Yen (C}] TOOI' dt_ uUgange -,:111& on -nts
18 t n last ontw1'~kellng _n ftI toe nognte gowoon 1n d1e p-
Yal1_ ear 41t in Atr. plllftGgevtnd bet nte.'
Qc. Die tel t dat 41c k1enknclg1nge \fat Arr. ftIU'S~
11k van 17de-eeuse rat, pert' het, 001" die algemee!'l VI'Oe&
Ito'
tot 'Yolle ontplool1ng sekor.1 bet en db b1I1dlge tooatan4 III
~r. tneeggeb1'1nlJ bet ae Me klank'qaldngs 'la' op Mr. ge-
bled ontDtallll h~t, on dat eolllld.,e ....n die ondsrsJceldefh'le
kenmerlte 'mn Mr. laat ontwlkkel het, getulg Ytr Bpontane
ontrikkel1ng op gebled ...en die k1.enkleer hohel dU ate
Vt"eertdo IDYloed onmoont11t mull nie.
Vormleel"
411. Verl10s 'Yan ;ra=aUltale gealag- en naaMYa18onder-
eke1dlng bJ I18lWWOorde en pal"t11tels, en Ptl1"80on- en getale-
onftereltelding by db nt>1t1rool'd, het 'Y!'00r In Af'rlk8l!l.ft9 plau-
gCYind en teen die tJd ...en d10 Trek het hlerdle grammut1ltale
kntegorlee b)p die onderskde rededele nle meor bt'8teaD Dle,
.met U1 teonderll'1g "'on rUe pel's. 't'tl'IIe. natllUr'l1k. Hlerdle
denclede.erelQ'nae1a is OJ' Atr. gebled ouar GIl die andw.
Dle e1'sketr1ng .en ,ne ooreoMtCl1l!ll1Dg' tuosen be:'lolendO llOort!e,
Ill. lidw., "1ft". en blur., en 'n SI1'I'. In geslftg, nna.-mr61 en In
tn ltl'Oot mate setal. en dle ooPeonatemnlng tusoen ondCl'Wel'p
en 1fOrltflOord tn getal en porsoon. beteken die 't'CZ'lor~gntln
.an lJ1ntnltttcsc m1dde18 'tftltoorbotllg 1s 1n tsle lllet eulke
Yaate skt::nas .an 'I'IOor-1or:2e soon Ndl. H1srd1e Yoreenvou-
41g1nge kom ln .creble Yerwante hIe oole yoor en 1I'ord dent'
'n moderne skool 1'110101 l!lll W01'l11tgang op taalgebled be-
stempel...... Ek haAl Jespersen e$ boaJcoulng 001' 410 asak
811n S naremtmtlaal phenomena cen ."" should be cOMl~a .
from ynrtoua {often aupple'!'lente!'7~ pOlntlll of' Yie.. Ta-'<e
the 0011001'4 between a subetantlYe and Ua ad3ectt" (10
senr.1er, number and case) artd between a eubject an4 Ita 'Yerb
Un ll'l111DCt' find penson). The tZ'editlooal gl"8IlI'lllrian 01' the
014 t7Pfl atatee the l"l1lee aM looks upon 4eYlntloft8 l'l8
blunders, wMoh he tMob Mme1f' juStified In bran41ng 08
/111ogieal
illog1oe1. ••• 'rhe b1atol'ian exam1ne8 his tuta O'nll' Yal'10UIJ
centul'1ee anI'! t'lndlll a 81'Ow.tng tenden~ to neglect the tortlB
418Unetl,", o~ m1llIber. etc. Antl then the l1ngu18tio philo-
soPher llay step in aM Oilj that tbo dClr.ls.r1d ~O'l' grtlrtm!lt1cal
ooncord In theca C81H'3 10 oilllj;l17 a c008equence o~ tho Im-
perfection of langua:zo. tOl" the Ueaa at' nunt»er, gender (sex).
oaae 8n1 pereon belong logically only to 1'nl!llU"7 WOl"C1s and
not to eeoordft1'J' ones 11ke edjeoUYe and yerb, 80 ~al", tben,
trom a lanpse euttel"lng tlt17 loa _en It gl't\dlJelly disclU'&l
theeo endlnge In a4jecUftl and yebA Whioh indicated thl.
oS1'8ement with tho primary, tho toMenOJ' IIDSt, on tbe coo-
Vlll7, be eoneldere<1 a pn>gt"efJe1ve one, and tull Gtab111 tv
ean be round In tbat language alone _leh baa abeQl.1ono4 all
these oluuuy l'etIIfl8nts ot' a bygone peat.Itt}
Blerdle .,ereerwoulllg1nge In Aht. 1. 4118 heel
nntulJrllt en .... In wee••pOntasn. Reode In 17do-oeuoe l"l4l.
het c!atl!" ons.kerheld~ 01' hlet'41e «eble4e pb"rs en 10 ton-
lJ"'Ilensle dlJarels YOl'W'fl8rlcolt. V11' die epoed1ge YerdW7ll1na
Yan h10rdle totegone In At.,.,. neem etc 41olok'lc1"l!»ng1ng In
die .rota '!!Ire yan die oedersettlng aan 1'110 "aap oB "el'1"&-
weg die beltln8l'1l<8te b0Y01'l!oroende taktor san en 1B 4lt eens
met prot. noaUlnn ae menlng dat ItVGral In dl0 "roto 3aN moot
hlerdle tektol" (d1alet-Yeh~ngtng) t n belonln"1ke werkS.. in
(\10 l':lgtlng Tan TereenyomSs:1ng gehftd hot nte ellcon mo, motU"
'n geyoel Tan omekerbo14 1n die lewe £eroep bet, 'emt later
golrknlsklnge 1n die hand melt genrll: en be90Z'd81' bet. flS)
412. 131 die uttbrellUnrr Van dle .!!-meol"YOIld bet prot'.
neeae11nc oM "!'Ortugene 1rrr1cc"! geMnk O."1ar prot. ilOIIlmon
aSen b1erlo 'n trn1w81" flftft1O£iese 'IlltbreBlng Yftl'l dl0 mer-
,IwoUde'f'Ol'llI
1) Joapc1"l!on, ?b1103OPh7 o!' ~r8!?n!ll't p. 845.
8) fl.08lll8o, COl" die 'Cnt~t8nn, p. 119.
YO'Qasvom 0;'1 -.!!, ltd oak if) llo11f1ll'b fll1naetI'ef. tlOrd.1 ' 'reen
die tya v~n d1e Tre~ rone n~~enocc a1 11e fJrr. mcepvoudavorme
ep -g alr,c:leen 1n gObl"tlik.
41~. Die ~rk1e1ninsouitgang-~ bet eere betrok11k
hnt vir -.y! 1n A~. vcl'dl"lng aodat dlt wasJ'Gk7nJ,lk 1n Att'.
epontann ontw1kkel bet.
41·,. Die peX'!'oonl1ke voornll!lr.rtrool:';l von .~..rrlkM!'lS onder-
Sk01 hom 1n ocmnlge peX'!'one aUeen denr voX'!':~ll 1n 1"'..lnn:t van
Ho11nntls. Die rIdl. vonne.!!S. hem bet tot 1eat 1n MI'. as
11tr.'t1ge vorme bentnnn. DIe on VOtr:l clJ.!! 1n ocra lent 1n clle
19de eeu deur rn." veI"lrlng.
Die YmI. bet 1s bl:rkbaar 0011: IMt 1n ,'.1:1.'. DOrr ge.
bru1k. 'reen die ty'd vnn die Tt'e~ Ilbet 41 t egter dl0 gcbru1k-
llke epreelttftnlvom gene:! het. nit 1e opvo11eo'\ dnt
'i'rleh.!lrdt !U bynl\ noolt tl!t p'Or~h Vo". or &nnw. vmr. gcbru1k
nle. nterdte 'terdl"ln,~inrr von h"t deur die non~. vn~. £lit
mrd I!!l • n oponten/! ontwU1I:el1ng beekou. Hier bl=rk dio voor-
kent" van ss», vir nadr!1k11ke VOl'Cle lfnt deur vreeMCl lnvloed
mng betnvloe!l poor:1 bet.
415. /lJ!J Terk1aring 'raf) 1'110 A1'r1kannatgcbl:"l1t~~ van,om .
vir "'-3. bet prof. He3tlel1ng ,'nle18-7"ortugese Imloed anng&-
voer. Daar 115 cgtett ge\'lJ'D OP dleoeltde gebru1k in Occua 80-
dnt oorel"ll1ng nie nitgea1urt 18 nil'. Prof. 'RoSlIlan meon det
bierdle vet'QlQ'mel oJ) 4115 W7dvol'Op1"l!l1dc gebrnlk no d10 Ol'1l!l\18
obl1QUUn (1n h1erd1tt geTs1 41e ekku:Jetlet') Yir die DOl'lllnatief'
bel"l1O en het voorboell!e U1 t tUc HM~e d1Rlek on Vlt\SL'"lea 41ft-
lckte, B0001l: u1 t Engela. Bnngcyoer.S) Ify "fOrmed dat hlcrdle
't"CM~el in Yerbnn1 etlltln ~t l!le verl1ee van nMIWn].lSult-
/gange
1) !3CX:!~I'tt Cor die cntstaan. p. g~.
2:, Ideo, ~P. 140-141.
caDge by die nomen, wat 'n "C'I'l'H,akklng Vt\f1 cUe bele elel-
kund1ge. nnnlllTn18,".t1tebOrle tcngeTolge lOOes gebll;! het.l )
noewel om J."()edll Vt'Oclf 1n ~r. in die no:n1!1Bticl' voorkOlll,
bet 41 t '1,1,J eers bat totaal verdrlDlS ooJat prot. i»aman
blykbaar reg in wanr by dit all oorbodig beskcu om vrcmde
Invloed by bioNic gebra1k san to neem.
41&. Dic gebruik Tan !lUll0 Tllt die nomlnntllJf' 1n ss»,
ill VC1'T1Mt l1an die Tor1ge v"l'okynael en kan op dlooo1t'de
monter vomlaar "oro. !:tUll!!! (hunl1eden) het waarokynltk
nB MAloa1e Tnn .e ook In die nomtnatiet" 1n gcbrulk goko:!l.
Oororwlng TGn hlcrdlc gcbrulk u1t 'n Ifill. dlalek 10 nie nit-
gC31Ul t m<h Na80 hul19 W3S Gul~ taRt in Afr. n05 1n geo.
brulk. In cUe TOOl'Werpsvorll'l 111 MarCIe) "ttl) 1n dle loop
.,on dle 19de eeu 1n ss»; TerdrinlI.
Pte verdrlnglng van II deur .!?5, .lJgs deur hoo, hOt
dour &.!i, J!Z deur on8 en zyl1e, hoar dour bUlle 10 bl~ar
deur dle gevoelawnarde wnt ann~lc TOme 8Okl•.er het, ver-
tl'n1l8. Die Afr. vorme lt1 lank na hut ln seb1"U1k gcltom hot
neg an mindel' kerrs, mlrYler beokaa:f' en (fe1"Ug ea dio noder..
Inndoc geyocl.
417. Dle WCt'Iorkcren4e voornaQ!ll'!IOord deh 19M In dl0
ss»; 'Voll".3hnl \mor3t.":rn11k nooU gcbl' l l kl1k me,
418. Die bedtllke 'IOOn1M1llWOol"l!e mY.!! en.!!.U!! to eero
In die 19de eeu deut' c110 vorme !!!l en .!!l respektlet11k Ver-
1r1ng. In (Ue meervoud is die 'YOI'm onsg ook nog lank na ge-
etnSSTersk11 Terd"Yt' bet, gebru.1k, 'II'Ol'81 88 verrmmo VOI'm.
HJ boo1t1. "fflIf. 'Van 410 c1erde ,ersoon meenoU"l 19 hn3r{le)
flel'lS In die lOO? .,an die l~e ceu !leur ,buUe verdrlng.
IMJ
1) Born'ltln, Cndereock ntl die Ontstnan van A~. ('I'.~.r.J Ti,
p. Ga.)
43'1
419. }JJ aan~"6endo wornoonmoord h~t dle In attributiel'le
geb1'l11t vrocg Vir do::!!. ~ en dal b~ aUe woordo VOI·drlng.
D1t \'\'tID nlteM ,110 toc'Gtond 1n Af'l'. teen 1000. D1~ tH'r. nanw.
vnwe. blcrdie en dnnrtl1e bet bl:vr.bnar COIn lonk on A!!, (lat
1n attributleVr'e runkele in onbru1k gernak' het, gob1"'l11l::l1k ge-
lXIrd. Dle- '\fom dnt 19 tot 1flst 1n die 19dc eeu nog 1n Afro.
8elflStandlg gebru.lk.
42[. In die ultslu1teoo.o gebrl11k van uat In dl0 nomina-
tie!' fiS bctrek1U:e "oornMmwoord 1n l'~l·. bet prot'. HOOGeUng
'lnvlood '\fun dle onveranderl1ke ::aleloe "Or:;'!~ gC,lon.1)
Prot'. Bosman en dr. K1"Uls1nga het fIlbcl dl0 IIrto. gcbrolk ver-
gel~k met die gebM11k Van tbat 1n Engels. en prot'. "',ol:lOaQ
moon det veel'9l11d1gbe1d Vr.,D geb1"'l11k an verklnrln[i knn MOge-
WeI' word.S) 111 onderooek bet goteon dst die 813 betrekl.
vo'!:. In die 19de eeu Dog lcWCOdlg WDlJ eodat dle prooc8 wat
h1erdlc Mr. vereenvoudlg1ng bework bet, eOr1 In t'lle 19de
eon atgeloop was. Dit mank dlrekte InVloed '\fan eM!!C Vl'ceUl-
de \nal on~ontllk.
421. M~ Vl'aor.de VOC'lrnn~ilnwoort1 1s .1'f!l! teen die tg1 vall
dll' ':'rek M 6 b7VO:Jcll1: gebruik noM !pt VOOI' (rnttcr).
422. An verklaring "6n dle an eolgste lUlIOora in A~.
het prot". nestlel1n~ gedlnk aan Im'loed van Unlele w88l"1n d1e
anDW. mw. 1toe bl~kbntlr oak fla lid1f. dlens doftD, en Opge-
merle dat Slnjo t., "at slag Holland8 Pl"l\ot ook AI denr.l1!!
VO",Mg. 1'ro1'. nosl':Inn b('l'lkotl die A'fr. lid". egtor ao dle
!!ldt'lorne<terlend3e 11\~h,. dle wnt In Afro. be';'innr 10. ,\S vreem-
ita 1",,10ed nodl!i goa!! \'fOrd OM te vsr1".1enl" ft:'ll'O:"I !!!! nle dcur
At verdr!l'l? Ie ole, "ott b.7 41 t C!e1'l1er ann Dulta 60 alln Ullle1e
tOCl!lkt7f'.3) Dr. K1"I1181nga Ylnr'l cUt bale naMeenl1k, 1!¥llen
Idle
Hl!!!13ellft'\'. rIet M'rl~tltH'l'h p. 121.
f'ce!)'\'Ian. Afr. en '.!al.-,?ortugees, n. 100.
i'oomen. Cor die c-ntst.·l8n. pp. 92-3. 109.
~le ote 1n Afr. nit ouer Ndl. bewaer 18 ole, dat dle ont-
w1k1tel1l'.lg .00 dte aamr. vn,... tot l1dwoord boll! 1n Af'r'11t111U'JS
herbal!l1 bet.l}
Teen 1800 bet 41e U~". 1le~ 1n Atr. n1& !mOl' b....
stann oie. Dsarenteen 'I!ft!lO t!e teen dl0 t;r-1 .nn die 't1'ek ncg
1n ge!)1'Ul1t nan8 I1te. Die f'lnale Tel"dl'1l1gtng .00~ dooJ' dte
het dua ee1'B In die 19de etm plassge"lnd. nit a1tako1 dle
moontllkbeld Tan tto1else InTl0cd u1t. Dit 1y}: Ttr q;; bme
wea1'Ok7nl1k det die byYooB'l1ke gebmlk 'ftlO dler 88 aanw. W1r.
b7 ft110 worde ten koste Tan t'leZQ, cUt eo dDt t 0 an~o("1 !Je-
had hot 1n cUe oorwinnlng von.!U! an lldwoo1"d. Die rsnnw.
vmre. ht.rzrd1o en dnard10 hot blykboa1' 8e1'B 1n gebrolk eekOlll
toe Ale die slgemeM l1dwoord goword bet en 81 earmncnde
terng ""1'1001' het. Hoe'lfOl ok nle 410 geer-rdbeld .,an .M9 wi1
ootten nle, kot1 4it C'l7 war dnt dte veron~eI'Ste111nsdnt
dlo ontrt1kkel1ng .,an ene eartlf. VO". tot 11d". boo 1n !>h.
herbaal bet 1n t n aekere lllI!te a1tall8 juts ksn weese
423. lint die TerbUlg1ns Tan die TOorgeplenste b1"'Oeg-
11ke nanmwool'4 betret, Terekll Afr. 8al'lllerklik Tan iMl.
Wl10rto cUe adj. wrrne 41en om die kongrucmle mot dl0 on...
ul t to drok on 1faartn die bmr. wel mer verbulg word Q8 In
IItr. In 17de-eC!USc iTlll. waa cUe verbUlg1ng van dte bnw.
egter Teel Tryet" en WIlD f'lekalolo3C VOl'r.le bele meer Ter-
breld ao In huldlge ~dl. Prof. J.J. le toouX eeen 4nt cU.e
Termenglng Ynn dln1ekte ~ twnleer ven Rdl. 4ew:" Yrec~e
raBse 88n die Ka81' groot .,e1"l'f81'1"lng .,an odjekt1wleeo 'YOrmll
vero01'Bl\ftk bet en dat blnne enkele geslagte In blel'd1e gsos
ol"de ge8kep Is deur t n mt1Ie groepcrinrr, die rem'll tnat ,",ar-
nn t n Tereem0u41g1ng Is wat noulilca ft!) tn 4ef"'lcksle be-
skr;gwe 1tan word. Pie aard Tan die nuwe groepering, d.l.
ft
Idat
1) Ymls1ngs, De 001'O"ronS' Van het t.rr. (Toe], en T.ett. XVI,
p. 421.)
clot c11e elntektleeo vcrskl11e wat met goon bE'tCl1tenle-ve:rek11
g1lpurd ge~nn het mo, verlorto' R'l'1'tU1k bet en die kless!-
tI8er1n~ v001"tenn bepaal BettOr<! bet dear '!ret rtr die 8pl'fl8k-
ol'gftne d.le mak11latte was om utt tilt npreek", W38 ••1. datll'OP
dct dlC "t1'eemdell ngo claar • n trrOot 8t1ndeel enn gehad bet.1 )
!I~ orderooek bet openbMr det Atrlklll!os teen cUe ~ Ten die
Trek h1erd.1e sroeperlag no~1c vertoon bet me en det ftrho!
YOl'mO dGarln veel maer 'fe1'breld W8B tiS In huldlge Afr. Die
lrrrlOed van vreerndel1nge op die ftrb'lt1g1ng Tsn cUo bnw. In
Mr. was 4110 eerdel" TtWfftU"%'lng yan uitgsnge os deM.c'!cole.
424. Die veran1eI'1118 r.nt ,\f'r1kenns ten opl'llgto Tan
nederl~ndo ondergnan h9t dClU' 111e nf'skarnng Tan kong1"Qemle
tu80en Me gebrnlkte WOOI'l:lWr:llC vnn gl'M!'l'!8t1eno o!).1erwerp en
geaegde, bestMn yeral daarin dst die oooetoont'le -.! Tnn die
mc~-e1'VO\ld en cUe -t Tan d1e tweede en dme p01'9oon enl-'.cly.,- .
en In 8Clm':lge geTtl11e Tan Me twoede para. moeM'., M 1'01"-
OOoMultCMge verd1l7n bet. bonel die -.! nag by \fCI'boCl"do
waSM'ao die stM 10 MI. op 410 8temhebbende kol'l!!onnntc .4,
.s, % ultgean, gob1'l11l1: \'lOrd en die -.$ ook b~ t n pasr wrrc.
ycoI1rom wet In die Y01'l!I Tereter Is.
Dr. l':rulelnge het tonetleeo prosense onngeneem aa
'VeMar1n~ Yan die v~d17Yftlngyan pM'Sool'l8u1~gange 1n M:I'.
en yerweg dd dl0 s-ultgtlng van die meenoud 1n lTdl. ook
eendag oal~.2) Die vcrllee yen 41e slot -e en -t Is- -
'f'crok;vMele wat ooreenkom met die algemene onttdkl:ellrJ#)sang
yan die ~aanae tale.
Reeds In 17de-oeuse :,tU•• 5008 In hutdlge :1dl.
dla1ekte, is h1erdle kongrucmlc /11k1re1~ YOMrlllU'lOC18 en
prot'. J.J. 10 Roux meen m.t. tereg dat d1e 8anleldlng tot
• n mttrO 81'O~er1ng b~ dle y~a1e 'ftw,op.g1ng ln suld-At'rD'.a
1) Lo Roux, Arr•. Ulntak.'l11h P. rn § 79.
2) r.rulS1ngl'll ne OOr3prong TOO het /,fr. ('ren! en Lett., XVI,
p. 423.1
I'eBdB IUlmlO01g wns deur die vermeng1ng von Nederlnndae en
Uederdul t8 e tUolekte wat daUI" plee9~11)1 het.1 )
Die oadersoek het openbanr dat die meerYouds'f'Ol'IIIO
Vl'Oeg 1n Arr. verdQn bet en ll1be1 enkelvoudsV01'!lle In 811.
pel'9one, enkelvoud en meel"VO'Jd, gobt'ttlk Ie, eoos In N41,
41t.11ekte wMrin derde-pet'9oomTormo sondel" -J en eerote-
persooD1'J1'Ol"lIle met -,,\ voorkom.2) Die TOl"me met -! me b17k-
basI' ee1te 4le gebru1lc11kste 112 a110 pCl'eone. 1)le -! bet
112 Arr. lt1n-ro fonl'tteoe weg ftt"lwyn, wat in bale N.u. dia-
lekte na ekorp kon9onante 00): plae.Bnevl~ bet. nle omor-
aook het· 4l". 1":ruls1ngn 8e MOnlng beYeOtlg dot die -.l na
atel'lloae komonante cerate weggeYal bet. aBook 81 vermoede
dot 41e TOol'keg!" wet hul41go Afr. pe aan dle 't'Ol'rnO do!!l.
SAM, begin, ens. be doe!, ~f botrlnt, toe to 8kP,{f' 18
un die Invloed "#en Me vorme Bonder! yen die endor wet'k-
wool'do waarmee cUe TOme met -,,\ 8008 RRftt, en9. In runkele
eelyk 18, dour Rnn to toon dot die VOI'llle met -,,\ b7 hleI'dle
lIerinrioorde teen die tyd vnn die Trek nog cUe gebrolk11ke
TOrma 1'Il'l8, lia die otemhebbende kol'2Oonnnte, nr, cUe llguldae
en naoalo, bet d10,,\ In Afr, loter weggevel,
425. Die bulpw. bet was 'l'I'sarokyn11k 01 t1d cUe gd)rolk-
11k yom In dla volkstaal, hoewel .!l!a!l en beef a~ detUge
't'Or:DO nor lank 4sftl'MtlS 1n Afr. yool'gekom bet. Prof'. }leoman
eo bCWOl'lnr: dnt.h!a ult d1e- 17de-eeuse lidI. cUnlekte gee1'1"
18 en l1fJ gnolg 'YIl.'l cUn1ekverrnenging versterktele1len9k1'ag ge-
1a'7 het en die nader yom yerill"1ng het,3) 18 bale aanneelldlk,
426. D10 af'akal't'1ng \Pan die algemene ge1"lllttnn.'1c beginsel
\Pnn ablaut, die kllnkerw1l!ule11ng In die eta::! van sterk mre,
by die t1dYorm1~ Yan die werkw•• 18 't'1r prof. Boomen t n on-
!oorkomeUke
Le Roux, MI*. 31ntaksh, p. 205 § 412.
BoSOtlIl. 001' 1!1!" ('ntnt·,en, m.l. 1360-7.
Idem, pp. an-na,
oorkOlllel1l:e bell1l'88r teen die aeM8lIIO YAn die fJpontl!lne ont-
wikltollngsteorle, hoewol Hol1andse dlaleltte oolt die nelg1ng
wrtoon om aterk werkwoorde swat te "lel'9l)eg.1) Prot'. Hol!lll8D
nl'mD Yreemde lnvloed nan as Yertlnrlng Yll" Me yereonvoU11g-
log 'fan die Mr. YCrmleer onIdat aIleen mengeltsle 8008 Enge1e,
Nege1"-ltollandO, Uale18-?ortugees 'n 8Oortgel~e YOl'lles yan
"f01'IlIelemente yertoon. Die Yl'Gemde lnvloed 1IR81"aaQ Engel.
blootgoatel W80, het ogter ole die yer11ea 'I'M die ablnut
c!oal'1n YeroOl'Oul: ole SOL'"t dlt oDaanneemllk 18 dat lnd1rekte
noeen.1e lnY10ed h1erd1e rnlUtale ...e1"tlenvoU41g1Dg In Aftt. to-
wcegSObl'lng bet, hoowel 1n seen t'tftdet" tsal apontllDe ont\'llkkel-
tng die U1tolaR be:relk het wnt ln !<fr. be1'81t 18 nle. Die
ondemock het getoon dat 1".llnkel'Wtasolln;r met uitoonderlng
Ynn die genUe wat nog In Af'r1kaan, beetMn, oere 10 tUe
lool;! .an dle lQ:1e em ult die lewendo teal {'lnanl 'IOrd~
bet. nus, boewel .reente lm-Ioed cUt waar::lkynllk bCVOrder
bet, glo eft nle 4ftt dl t mo'f'aaa1cllk dftll1'8t1n toege8kl"Yf' hoer
te 1IOrd nle.
42'7. Die .e1"l'1"1"1ng "'an die 1q)er'f'eotulll was 'Vir prot'.
Dosmsn~ ondenkbr.ar sonder om vreemde lnvloed enn to neem,
en by het In tt,\'f'rlktw.ns en 'In1elo-?ortugees" 'IOrk1nal' :
"Ulsklon ook i8 t:11e vorme wet die 1ll;lerf'ektum moes wrvnng,
01 ontw1kltel nag .oor die totolc .Cl'l1ee Tan dte trd. lIoe
alt cok 8F, dit spreek byrm .ansel'f' dat Me te .erwtlgte Y01'llI
ana1.7t1coe eal weeo."S) In "Oor die Ontstaan yan A1'l"ikaam"
bet 1lIV scl!" die rnoontllkhcld Van Opontane ontw11tkcllnn by
die Mr. V8l'Yanglng Yan die Mdt. ~er'f'OotUlDdell!" 'n Ollnkrewe
yom geopJ')8r denr to w.rtJ op f n volkomo pornllele ont,,1kkal1ng
In :Juld-nt11tee dialette. en die r,cbrulk .an t n ooakr:/W1ng met
wesen 1n die dlft1ek van r~en cerder 88 die "feM'Oegdo ...orm
...."Ynn
1) 1'Joft:D3n, cor ~le Ontstaan, p. 1315.
B) nosman. Mr. en 'Isl.-:>ortugees, p. 105.
vno 41e werkWoo1'4.1) Prof'. J.J. 1e Roux 'ft18 egtcr tcreg
dnarop dat die ruotnle van 41e vroeere i!!tlC1'f'. ma~1" vir 410
klelnste gedeelte dew:o cUe perf. 10 ISr. wtlnrgoneem word en
wr1ede bandel1ng vernl deut" die pl'8eseos, met or MndC%'
Ji22 ot" M:ler brwOo1'del1kc bepe11ng Vnn tyd, 8sosk0tt11k uit-
godrak 1'lO1'4. dle moontllke m1Mele In ,\fl'. om dle onvolt.
verl. ~ 111 t to 4ruk, Is dn~ ook In Ndt. annwtlBlg en knm In
ate l'7de-ecuso l1terntnurtnol meer '1001' M in dle hedendsanne,
tc"~tl cl1e huldlge a1~ oClgnftgJtnnl en d101ekte doarvt:m
llll!tet" gebrnik meak as die rat, skJ:7f'tasl.2)
Die ondersoek bet getoon dat die lllperfOeetum ee1'8
1n dle 1940 eeu In Atr. In onb1"Ulk Rehak het en dul op veto-
drlng1ng dearTan deur die annl1t1ooe 'tOl'l.IIe, 'feral 410 p:raceens.
Die Ultbl'e1cUng van dle gebruik van die praesens bet rmontllk
vanult dle Imll"ekte redo ootwlkkel donr TrlchaI'dt en 07 t:yd-
genotc byna konaek1rent die praeocM In die In:11rektc redo M
'n verlC!det~Dvom In dl0 hoof'81n gebru1l!:. Die aevoel vir
die vorsla11t11ng von tyds'JOrme In die othankl1ke elnne na 'n
verle4otydsvoP.:l In die hoof'sln, m.a ••• vll" die kongrnernl0
ttJSoen 410 t74Torme van boof'- on b-fllln, het vroeg vcrlorc ge-
gOaD, altane Voor cUe W1'd~nrc vnn die impC1"f'ectun. lfocwel
'l'rlcbal."dt ftOg 'n goeie kennlo Yl1n dle stork tlllpert'octB gehtl4
hot, gebrulk b7 die impertectum slogs 'fir 60% v8n 8110 SO'fal1e
b7 die stork R1"kTlOorde om die OMOU. verI. t7d u1t to druk
. e
on Yll" ~.n% b7 die onrel1rnaUg6 we. t,..Emoor f1O% 1»7 ate Bwak
verk12oorde. As 110'IDlg van die u1 tbrct4ift;:r "1M diE' gebmik
vnn cUe pl"senens het gnoel Ylr die verskll tuoeC12 die bete-
kenta nn cUe praeoem en dle van die l!:;)erf'ectum WMmQn11k
YCrd"Ylh DIe 1ll11er1"eottlm het du8 oy bestnan3l'Og verlo01' en
Iwggeval
wossna1. 81,,"00l' gotulg m.l. die gebl'Uik van 410 lrJl'erf'eota
~ en 'VC1'loor 8D pl"MOenSf'01"IftO In Mr. en die beboud "'an
'0 pft81" tq,el't"eota Van hUlpwem. waareonder }£r. bate Q)ol11ker
kon klnllftOCl. Selt's p81"ty ven hul1e het B1 ~eltl1k hU1 bete-
kenie vor1001' en In ~r. '!lOrd 41k1rels dle emegt>Stelde tJ'ds-
"10M S. moe!h .!!5m + volt. deel". + het geb1"Ulk om die 'l'Cl'-
lede tyd ult te drnk 1.p kollt moos. m!J + lnfin.l) 'rrlChardt
so ve1"\ll't\1"1'ende geb1"U1k on 41e praesens en ll!J;)erfeotum 4'01
,
dnnrop dnt ~ Clin vemkl1 tuSGcn hu1 ge-IDol bet. Die afekat'-
1"108' Tel] cUo kllnke1"ld.ellna het dUD blykbner nie veol "tel'-
bond met die vCl'dtrJlllng Ven die lrrper~eotu., nic. Altwoe ont-
wtkkol1nge 19 wl!flrtJ~n11k deur V1"eemdc InYloed bevONCl". VOS'el
die "f'(!rl1es ...an 80 'n bynn onm1sbare 'fOrm sooo wo~ du1 4nel'op.
lToat6tl1! 810 ek dat bulle hootsaakl1k apontlll1n 1788.
428. Die vo1'drtn,,!ing ...sn die p1u3q'lL.'ll!lPcrfootum In die be-
~l"3.ende VOl'lll 4eu1' die pert'Ootum het bl:;rkbnnr oolt vanult dle
InUrekte redo u1tgebrel dMI' 1n 41e taal van Tl'1cho"rdt en 01'
tydgenote dle pertecttr.! b7na komek1lent In die ln111'o"o l'tde
aeb1'U1t 1lD1'd 01Il die 901too14 "r1e4e tyd utt to drak ma!l1" tUe
pluoquDm:ler1'eetu':1 In dte dll'ekte rede DOg dl1mo1n voorkom.
429. DIe verYoog1ng van aUe mutattewo werkwoordo oet .h~t
Ie blykbaor 'n ontwikke11~ van 30nge datu!!! In Arr., hoowol
uttbreldln,qngwol1e reeds Vl'Ocg 1n At1"1knnna tal1'Yk 'IfQ8 en
eonn1ge moontllk gelJ:tt 18 utt 17de-ee=e lfdl. Toen die ty4
Van dio Trek "08 die "'e:l"Yoeglng Tan die QltnU~we \'mO_ met
12 (ayn) 008 8'C'lilOOn. In hU1d1ge Ah. kan 'n 8fl!ltnl oooor-
Ronk11ke 1re1'ltlilOorde noR met. !! en WeB .er1:>1n:\ word. C0llX!I1ge
'Van h1erd1e ao...011e sOU r:d.8klen as tn· 900rtsettlng van Me
ltdl. ltonat1"!1ka1e tan bcskou word. '0 Pok\Ol' \Jot die 80010-
gtcsc uUbreldlna ven dio verbindiog met lUll (bobben) mist1en
/beT01"del"
1} Do VllUe1"8, S1':,1tn1m11'l V.d. 7;erkTt. p. 112 § 70; p. 114.
§ 74; p. 116 ~ 78.
be901'dor bet, bt'nowens 41e grannt'ltlknl1sns1tt Van tUO bn1p1Plf•.
'lmt cUe 'Yerwl11oelll\lJ van!! met .!l!! ver~k11k het, 18 410
. "'rdwynl~ .,aft~ In Arr., a" sevolg narvon /11e vorbinalng
met i! moontlik meer bepl!tlld met die PftQ!!ler vereenselw1R 18.
DaIU' n~trale l'.onBt1"!lke1t:'8 ester mu 88n::lhI!r!rr mt 41e p0881tlf',
heg ok aolf ola ...cel geloof' 811n hlO1'dlc h1potese nl0.
43('). oot by die voltooldo deol'fl'OOrd het d1e dentft1e ult-
gang lang:) t'onetle9o ~g wemeval, -noeel" OIl 41(' storn1ose kon-
80Mote as nn dio l1qoldae en naaale en dte d1f'tong, weer die
dentale uItgnog nop. BPGr8dlee In Af'l"lkaans voorkom in bTfOoB-
like gebro1kte volt. dcelT70Ol"do.
431. Die .!'"U1 tgnng het in ~r. by die tnN.n1 tie!' en sterk
'VOlt. deell'lOOrd cera In tUo 19de een In dle lemmt'l.e tenI flnaa1
wrdlfYn. 1tlet'1!1o do!'1elaJl0 bel.1kOU ok ook as die reau1tnnt van
'12 1'onotl080 PI'OOe8 hoeet vreemdo Invloed dit nns verMos het.
432. Vir pro!'. Iteeool1ng no u1toprnak: "In seen decl del'
vortllcor trort OM bet eenvoudlg<:t, hr.ler-anolyt1oehc l:nrsktcr
Van bet Afrlknnn"l moe:' dan by het werk1roord; ocrgeooa Viodt men
colt tluidelyket- kentcekcnen (lilt "cae tanl hour tegel'1'fJl::wrdlge
gcdc:,nto danltt ean t!c Imrorl:1~ vlln "cn Yroonxl 1d100l'3".l) bled
41e l'el'Jul tote Y/ln m:r onClorooek 81eg3 geI"lnge oteun en c11t al-
leen an one onder die ,"ocme ldlOO1J\ -Holland.., In cUo mood vlln
ft'eell'J<.!ellnge YOrs taan.
433. prot. Bosman beskou die A1'1"1kalll'lBe yormvercc1'l'VOu41glng
1n 97 weoe eo geen vrecmde taalvcrek7nncl me manr vim dU
nodiS' om can tit necr.t dnt d1 t dour 'n krng or kregtc vat n1e
apontaan geno~ Imn 'll'OI'd Me, t n 8toot 'Y'OOru1t moet ael~1"1 het
O/l$:lat Af'1'1kanl'l8 G.l. 10 'n banderd jcl.1I" verdeI' onh1kkel bet
1n b1erdte 1"1gt1ng as enlge snlleI' tat'll lango epont8l\c wcg' 1n
nco of' tW1nUg eeno. ::n Doer ok op grand VM d1e rcaultote
IYsn
TJ~oeUrl1t, not At'rlknnns, p. 122.
nOstll30,. Ondercock I'1l1 t.llbt.'lon van At'1". (or.w.lt., VI, p. 147.)
"an l!'I7 onde1't1oek "fOn oordeel 19 4et die tyd wat die ontw1kke-
-,
111'!8Sproaes in boola« geneell het om dl0 Terd"".nlng "an aom-
lll1se bI21g1ftg8'90rmo 1n N~r. to bewerk eerder op tweehonderd
au t n bomerd 38:11' pstel kan word, heg ok ooreenkoQlt1"
da81'l1leO mil)Sel' 'fInarde aan vreernde Invloed en meer aAn epon-
tone ontwlkkel1ng 8S pro!'. Boolllt\n.
434. In 4113 verb1ndlnl'-! ll!m + l1d.... + l'Jel'f'etan,Ur,e Int'ln-
tier het dle I1dwo('rd vroeer 1n Af~r. veel MIMer> voolOgckom all
ToMeg en r.lng aelra ongobruik11k ceweea het. nle l1dtroON 18
1n h1c:rdl0 VCrblnlUn<; klaarblykllk ondor nal. lnvlocd heretel.
DI.'l::II"IToor gatU1g oolt dl0 beholu vnn die 11d•• .:..1 In A"1'. alloen
1n blcrdie geval.
435. D1e vorblndlnga Upe Taft + oelf'Stnw. ot' vmr., by•
.Vtjll tmll e het sgkOl!'f trot • n part! tlewe yerhouUng ul tdruk en
ontstann het deur abeorbel'log van dle betekenls van die wer-
a!'gn'lD::'!e te11l'Oord or boCTeolhelds1lOOlOd wat 1n t~l. nag .,or-
leltg word, bet T1'Ocg In Afr. reeds 'fOorgekom en was teen die
t,.1 Van die ':.'Pole net eo gebrult11k 88 In bu1dlge Ai'l"iknana.
436. Die gebruUt vaft t n In~t1"tUOOntftle bcpa11~ denr Vnn
In~cle1, l.p..... ~, by '0 paBslewe gesegje en b1 t n byvoeg-
11ke passlel'e volt. deel!Yno~, wat pro1". 3••T. Ie RotJlt deur
kontemlnaS1c yerUenl', W08 ;J1'oel!l' meer gC'lIOOn 1n Atr. 09 van-
48« en ~A bl:rkbfS81" ock deur stoolse en 8kr:yt'tsollDV1ood tOf.'n-
fle1l'3N.
~~7. D1c gI'Oot ulthre1dlng 1n d.ie Kohl'l1!!': von 41e be-
cltl. vn". 0::1 die r;onlt1crsvorhouding utt to drnk 1n A-Pr••
s!n7f' prete :r.J. 10 Roux 1n die Gerste pIck toe ann TCrrnenging
Ivan
"nn d1elekte en ftnntees- Vnn cUe tn81 dcu!' -noecmel1nge, mit
die analoaieee u1 tb1'01dlrtg VBn tilo pronom1nnle bindooorde
tot elke lIoort substantlW1eG geb1"!11Jtto word DOU b~l'de1"
het. 0000 prot. Hoosol1ng Is ~ ook Bt't"eed OM InvloOd "nft
',:olels-~os-tllgeea ann to oeem en ontkcn eslf's nle Hottentot-
80 lllVloed nl0.1 ) P%'Ol'. UosMan het die ultbreldinrr ven die
geb1'uik T8n eUlkp. ant'J11t1eso 'VOl'!M In Mr. natuurl1Jt gevlnd
en op gronc1 .,nn die t'",lt det heol' en hulle 80m nog In hier-
dl0 v,'rbind1nl' yorl'kom, tot 410 goyolgt1'Ok!tl~ gekom dot die
ultgebreide geb1"'~1k Yen !oS t n .,oNonvoudlglng .,an betrekl1k
30nge datum le.2) Die onlersoek het getOOQ dat boenel ult-
brOld1ftgSgeTal',8 l'eeda 'Yt'Oeg TOOrtom, d10 geyoel nl' setal-
en gcslageoDderekeltu.ng In Meroie Tcl'blD:11ng teen die tJd
van dl0 Trek nog lewen41g m18. Dlt geld cok vir die GOge-
Dnnmde eameotell1ng bcstaaDle nit eDIT. of' 'mW. ,. oelt"etnndlge
bes1tI. YI'm. _t teen die tyd von d10 Trek s--ea., gC1lOon "M.
D1e u1 tbreldlng .,all ~ tot !tOorde wat tyd or plet anndui en
tot Y!Oord:reekl!le 1e blykboar tn jODgal' ontW1kkel1ng boewe1
d1 0 af'\1eslgbe1d "'!\Il hlerdie gebrl11k 1n dle fJk1"91'hnl Van
Tr1ehnrd' en onder goon ef'l'.of'nde be1ryo (\!1!l.1'Van Is nle.
·1~1). Die "8mcste111~met tn Bclf'3trm. AO loasto l1d
'frat "n BD:1er 8el~8'nw. bepnlll. bY.. ~9\RUpcreke. hot Troeg
in Arl'. o"1;?ikt~l en WID teen 41. t~ Tan dl0 Trek net 80 ge-
bl"l11k11k eo Tftn.:1atl.
Ook die lIBlllCatell1ng beata8nde 111 t t n 8nw. en to
bTn00l'\'1 von t'l1e ~lpo pootult. opo,-kl0S, ens. het YrOeg In
Arr. ontetnan. bl~kbanl' Yonr d10 enne8to111~1 dox-n-toe. ena.
/nle
439. Die rei t dat al100n ..1A!!ll!ter Yen die 'I'IOordo 1J~t oor-
Bpronl-..llk an OQllC. opgtlYBt ls, en in Afr. donder ol1j. 81'-
leldlngssuf'Nb deur m1ddel Vllll 'l1 kopula met 410 gt'Qll'l:l6tleee
wrblD:l knn srd, In 7rlchardt 00 Dt.lgboek In hlcX'll1c verbln-
ding voori".om, en Bowel den::, ,bad ao 1l! mt to per.-,oon11ko onder-
~:'P Yerblnd 10, Yerlocn meor Btenn Ball »1'01'. Doaonn 00 veil'-
klaring ven die vorskynael 00 41e 'Inn prof. IIooseUn,'l' 118t
Merln t n !roYal .nn f'unkoleY6rttnderlftfJ «eAten bot en dlt 88
t n kreol1ome be8kou het. I'ro!". i'lOSIMD b08kou ,,3Ql'!t1UY!C!h -b3
mnrmmo!}J -.b!. ena., as olr.lCgeete140 werkvloo1"lle mt ant-
obnn hot no annlogie lOan IHI. Jm\tdzll,!!. koUtlhebben. enol
ftul'ln.!Un en hobbrn cokaar ton ef1r1ssel en bIota eolyk1n.\81'dl~
kopulns ts.1 } verni oct dle cog op tHo gebru1k von~ nons
18 1>7 JBl7r.leI"• • aX" Jt1i1!l reeds ccropronklik die blnl1lOOrd \'mO.
lyl: pro!'••T.J. 10· TIou.... ae verklar1ng van die vel'S~:yoael vir
r:r:: m1nder oomisen"l. I~ mecn dot kindel'S en kl'coolo-
Gprckenden 411 worde aa bmre. gevocl het on hul oel'O Bonder
kopula gcbrulk bot maar Inter blerdlc varma atgclOC!I' bet en
In die pIck dllSl'Vll.n verblD;11naa met .!!l sestel hot BOoO by
nnder bnw. . Dle Yomc met~ DOU h:t1 daarnano oo!: anngeleel'
het.2)
4<.t:. Teen die tyd von dle Trek hot oo::r.l1p,e 17el'kwordo
wnt 8C~on11k deur • n TOorwerp vel tool llOl"d, recr~9 In ,'!fr. M
volteol11s begrlpJlC -voorgekOlll. 0.0. Ol!l gee.
441. nctelten1avol tMg dle besondor bcperkte gchmlk van
dte kenmel'1tende Mr. vcrotcrrldngswyeea In die 8k17f'tetU. van
7rlcbnrdt en 81 tydganoto wecn. ?arUkelvcrtweevoudlglnge
eccs !9! Of' na...~. :!Q!l•••o.f'. E2!••• r:lCC. Rna.'!!, kem veel
t:l1!lJ1er 83 In Afr. TOOI' terwyl lie govalle van t n VQl't'a'Ce-
voudlg1ng vun dicoelf'c1e ptwtikel BOOS .!.O•••jIl. Bll•••u1t,
nle•••.!1!!• ..al•••el. wat In lIdl. eolds!ls:1 1s, b1fta noolt 8SD-
'setHr
:'CUJm8n, 001" dl0 Ontl!tl'lnn. Pp. 83-6.
te Raux. Atr. :::lnt!lksl!'1, p. 164 Z 321.
cctret' le nic. Pro1". Ueenel10'7 het h1crdle Eloorte berhnl1ng
1n Mr_ '0 .. nadrukkol;tke W7Zft Tntl apreken" gcnoem, masr 41t
onbcslis gelaat of" Mr. dlt un In onder tanl ontleen het en
or tUt pro:h1kte Tan die epontane ontwlkkel1ng T80 Afr. 18.
1'1'01". nosmnn het hlordie konst:t'l1klllcs nre Tresn1 elln d10 tsa1-
geos ge'lflD:1 nl0 en bcskou hul ns ~..onttrnlnaElleprodukteontstaan
deur olnt~leae nnolo!;'1c. tmat pleonoaUeso 'lltdrukkl~e
blykbnnl'veral 10 tale wnt '0 kreollftcrendc 1nvloed oMergaan
het" voorkom, 1'1OU prot. !!osmun nle elle kreoolsc lnvloed ont-
ken nit! mont- bet get"yf'el 01" dlt kreollemeD le.1) Pro!'. 3.J•.
1e P.onx 1It 41' met plOt'. BOSman Be vorkle1"1ng Ten die 'Va%""
ekynde18 cerll! en TOel oolt nib ftpeel1"1el: k1'eoole 1n 410 ken-
8t1"'ukBleen1e, moar meen tog dat die at1nleel',~n :idl. deu1"
groat getll11e vroCl:ldellngo 1Ian .r : • dl0 l':oop Bulke 1':ontna1nadce
1n die bent] gewerk bet.2) . Dr. O.S. Ulen&b&r WS'8 dll!' 'V"'ritlftrlng
Van dle dubbelhe1d OP gl'Ond 'Van e1Moktieoe kontar.d.Msle In
llUe gcvnUo at'. fIy neem onornwoBle Ban dat A~. dl0 olgemene
n~1~1~ tot herhal10g vlln partitela oorgel!rt' het enaeu !!Jolt's
noul1ko "U aanneem dnt d1 t 1n d1e gevnl Tan die 8megestelde
pl'C'Pooistes ln 0119 taa1 nltgebroi het.a} In die 8kryf'yom is .
(He dnbbelhold wn8rolQ'n111t oterll: ge,mer,~o~orr 1n h\lid1go Atr.
met 111 tsODClcring Tan die dubbole ontkennl~, sount geen be-
UOubs1'e gawlgtrekklng omtttent dio tOcBtMd tn die opreefltaal
'fao 1'rlchsrdt en nnder g'emB;k kan word nie, Qinr dl0 komekwente
v€~lftg 'feD d10 dubbale .D!!! meg In annduld1nt: '"00 ant pert,.
Tan b1erdle herballngo DOg as enlgolns mln4Cl' bCsl:nn1' en defUg
geToel is en meer bepstl1d met dle tool Tan ltleurllnge vereen-
801wig 18 wet nnont1.1~ leta vir hu1 oOrGl'R)Qg r:lOg bcnr,/l'"
/Pror.
Bosman, Afr. en Mal.-:'01"t., pp. 83-6.
Le "oux; Afro. 91ntnk9tEh pn. 132-3 ~ 257.
Nienaber, 001' dte Atr. Tatll, p_ 170.
442. Prof. Heasel1 fig ee verklllring van db Af'r. gobJ:"l11k
von vir cok 1'001' 'n dtrekte pel'8oon11ltc voorwerp as 'n kNol1alDe
aan l!~le1a..,,:>o1"tugeca onUeen, word deur pro!'. !'.Oeman en prot'.
J.J. le ;{OUX MOVnal' omdftt geoD Germaenso toal 'n analogiese .
konstrukGle 1'OrtOOI1 ole Illaar wei ~e18-?ortugeefS.l) Dr.
:trulnlnga het geglo esn analogleao U1tbre1d1ng van 410 se-
brulk van m 'fOOl' 41e lndlrekte voorwerp en u1 tbX'Cldlng Van
.:Dr tot 41. 41:rette voorwOl',P as gno1g van dle v erwarrlng van
a1lkusat1ef en detlef 1I8t 1n p81"ty gevnlle oie 1n Mr. onder-
eke! tan lrOl'd nie. 2)
Teen 410 t)'d 'f'an d1e Trek was b1e!"f11e kOnstl'Uk81e 1n .
41e gemeemm10 aproektaal iCwoon aOdat deer geen boal7ere teen
prot. 1feuaellng se verkla:rlng beet8an ole. Die af\t081ebeld
Von die v61"blndlDtf In d1e otukke "at ok ondereoelc het, du1 OIl
die moofttllkhe14 dat 4atU"a8ft dleeeltde geYOo1smsarde gddeot'
het wat ok b:1 dle herballnge van p81'tlkell'J vermoed het. D1e
ge:ringe aantal ultb1"01dlngsgevalle nn .nr TOOI' die lndll'l!1tte
YOO1"l1e!'P in die oodereoekte otukke mag t n 8af)dll1dlng weea dnt
hierd!e 'fC1"1JJq1lsel ook tot '-aJ.els-i'ortugeae lmloed op Holl.
her1el kan word. Colt hlerdie "orbll)11nge to egter 1n 41e
Afr. skr.1ftat11 mindel' gebrttlkl1k 83 tn dle tJp1"Coktnal.
443. Die kenmerkon4 Mr. ploo1ng YM 'n dl1'ekte yoo~l!'1'p
04 t n lndlrekte 'IOOl'W1'p at dear 'n YOOl'Ootsel mot dl0 wer'k-
\7Oord 'fO:rblnJ 11'" In dle 010, bet vroeg In gebt'U1k goknm en
was teen die t1d "an 41e 'l'1"ek gewoon. Dit kan onteteon het
ult 'n bescerte om 41e dir. VOOhel'j') to bok1Cll1tOon, llI081' 41t
lyk "111" ~ ook mUlrakynllk d!lt ft'eetlde imloot1, 'VOr1:l1 "on 41e
ffOklettrde :mase, dlt be'fOl'der hct.
444. Db gebl'Ulk "en dio enk11t1eea ~l""e.t''ll .!j 7001" '0
lDdlrekte yoorwerp Bon.1er 1'OOl'OotGel het tot diep In die
19dc eeu DOg In se», 'f'OOl'gekOlll.
/Die
1) nonman, (:>01" die Onut8nn, p. 89, f.e Roux, Arr. 91ntaka1sJ.t.o-4;§:pr
8) l".r'IlitJlngo, De 001"Spron~ Vll.n het ,\f':r. ('lnsl en Lett. XVI ,p~~-.z(,
460
44a. Die 8amegestelde \tyd:.vo.;n'l beataande uit bet
(hebben) + modale bulp.,... + hootww. In (Ue InNn. ,het "Il'Oeg
In Arr. In onbru1k ger'eu 80wel ln h001"- 8S b1ain en l101"d
vaDdeg blykbaor onder rr(l1. 1nvloed 1n ,~~. gcbruik Of!! die .,er-
lede tyd u1 t to druk. Or:! dle lrrealle uit te drUk, he't ~,
mee, TIOU ... deel., .... het (bohben or z13n) Mas !jOU + deelw.
+ het dus "I'1"Oeg 1..,~ebl'U1k gekof!l en W89 teen die ty" van dle
Tre', ge\1Ooo. Om' n htpotose omtrent 'n voltoolde gebcure ult
te 41'ult::, VIM die pl"1m3re VOl'Q!t .!!!!l, m. lIIOet + deel". + het.
Ie (bebben, 81jn) teen dle tTd van dle Trek teltltk reel.
Die 8ekDnd8re Tome het dU8 eere later geb1'l11klUt Re\'lOI'd 1n
h1el'41e verb1odlng. ook In eamegeatelde tyda'rOl'Cle beetaande
uit het 01" 8011 + modale bulp..... + hoof'ww. In dle Inf'ln.,le
die kongruena1e wat hlerd1e tydvorme 10 1'.1"1'. gewoon1lk Ter-
UJon 'n betreltl1k 30ng Ofttw1k1tel1~1n ~r. Dle 'Yerl1ee Tan
dle 1nt"1nltletultB'al1g het W8ars~lk aaft1e1dlng gegeo tot
dle aametrekk1ng van dle geregeerde hulp..... 1n die V01'lede-
t7daYOl'lD.
446. Teen dle tl4 van dle Tre'~ 10 dle hulp1nrO. !lobben•
.!ll!l en worden,' -.annee1' bol deur aDler hulpfte. bepnal le,
ree4a altyd na die 'rOlt. dec11lOord 1I8t hu1 eel!' bcpaal, go-
ploae.
447. In "n b;'!sln 113 hobbeD,~ of' 1'IOroen In t n oame-..
gcotelde gescgde wnor dlt as enlgste hulpww. by die TOU.
docl'l'1•.O!'tree of' ' n (ll1(ler hUlpww. rt"gecr, 1'oe<18 In dle reel
ns (Ue aDler vertlnle gedeeltes gepls8B.
446. Die Ah'. YC>lgorde vir die In!"lnlt1et : .!2 + volt.
deel•• + h~t er word t het last In Atr. ont.,lkkel. nlt bet-
rnoontl1k deur r.onta'!llnMlc ul t die twee tidl. vome ontstaan.
IDle
451
Die Toa8~e111ng Tan die woo1"dordo T01t. deel". hull''''''• .,11' .:
die 8l1l!18ge"telde t:vrlsyo1'llI 1n dte b18tn h~t wn&1'!lkynltk die
ontw1kkel1ng.,na dle J\~r. lID01"dordo vir die 1.nfln1tie1" be-
Imrioed.
449. WaBI' dte samegeetelde tydvorm 1n as-e bydn U1t
hulpww. + lntin. bestann. was hierdle o1'<1e reeds die go-
brulkl1ke, 80 nle cUe enlfJ'ste teen dosrdie tyd nte,
460. In dle eprcekt!'nl van die Trekperiode bet deal'
mods 'n sterk ne1g1ng b<!Stoan 0"3 in 'n hoof"eln 'n nominale
bcpsllng 01* voltool1ng op die cnd to plans ook nil 'n oaoe-
;roatelde gcsegde, en om In die brsln dl0 T\'Oordorde von dle
hoofsln te behou. In die b7aln Is • n nominn1c gedeelte
dlk1rels ~8en dle hull'''"'. en 1nf'1n. gcbrulk. Ve%'ol ken-
merken" van dle S1Jreektlllll wns dIe behond van dIe 17Oo1'dorde
vnn 'n hoo1*o1n 1n WOl"rfcrpo1nne Illet weglnttng vnn die voeg-
1100%'11. Vl'eemde Invloe(l, vers1 die gendsptecrt1e bal von die
gckleurde rasoe, bet wnElrskynlS-k Moreile nelrrlngo Tel"9tel'k.
461. Op gebled yOn die Blntllko1s neC"'! ok duB ook hoo~-
snokl1lc npontllne ootwikkol1ng 80n e.g vel'klnrlng vao ('l1e ont-
stann vl1n vcrblndloge "At A~. van lil~n. onderske1, '!l1Mt' In
'n aanta1 geTal1.e It! weI vreemde Inv10ed te konatateer. Ek
glO egtcl' nie ean veel dlrekte woeende 11l'rloed 0., Af.'r. n1e
I!I{lQr dat enkllle -lall1Cs l'lIOonnlk !feleldel1!c u1 t vreem:'1011nge-
rfederlaoos 10 Mr. gedrlng het, en dnt cUe Hollan's vaO
neeltk1eU~ dle ontwiJt1teUng Van lll1der 81'wykende yorblnd1nge
bo·."order hot.
\7oordesknt
452. Die apreektna1 van d1e blllnkes teen cUe tyd 'fan cUe
'1'I'ek bet min V1"Oemlo wooroe v<,-rt~:ln, en llO~:S.a,e van <l1e Arr.
ontlenlnge 1n blykbaar no!! B9 plat govof!l. Engeloo Invloed
hot ho:"! DO':1\Ip. Op dle f,fT'. vnn dio plnttelnnd lMt geld ole.
/Enltele
45:S. Rnke1e BeU. woorde en ul tdrultklnge at nou onf'cbrulk-
lilt Ie In Atr•• W8ft no~ belten.!. Daarentecn het die 'Wool'de wat
In 41'1'. botelcenlo- or YO~1'8nderlOl7,ondergaeD hl!t In die
groot lIIoerderbei4 "tan geYnllc reeda die W18ig1ng "tcrtoon. 'n
Aentsl woort1e lI'nt In "fl'. ontstnnn h0t, .was ook reeds al.!";eCleen
in rrebruik.
~int lIOorde on ultdrukJdn/te betref', bet Atr.. toen die
tyd YBn die Trek bule min "tnn die h1ltdir.c Atrlknnnno omgang8-
tanl \'Crall!.
RlotsOlll
454. VII' die ontstaan van Af"ri1teaM nnd ek min rede 0111
dlrekte l""loed van "tl"eemde tale op Nederland!! 8l1n te nl!$!ll'.
r'anneer 'n taal om 81' bel'Jtntln most etry. 10 h.v In cUe reel
nte TetbeRr "IiI' Yreemde tf.Ull1nvloed nre, Daurbenevens het
NederlnndB ann dla Knnp In trT 8t171\ teen Yreemde tale "tenn
ontvung "Ian die regerlng en bet f'aktore 8000 d1e meerder-
wenrdlghe14egeVl:!cl yon die 1{01lande1"8 vrec::de invloel'l teen-
gewcrt:.. Die geringe santal. weoree en ui tdl"Okklnge nat Arr..
osn Yl'eellldo talc ontleen het, het moontl1k gele1del1k Yia dIe
geadapteerde Nederlnnde "Ian die "tl'eem.e l"11300 In ss», gedring
en 18 nle noodwendlg tUrek aan die YreeMde tale ontleGo nio.
SOllt'dge yon tile ontlenlnge hOt blykbftRr eara l!lllt Ql~en
gebrntkll)C 801'101',1 in dio tnBl Van dIe b18nkos.
45'i. VreC"!ll.leUngo_"fedcrlnnde het Teel meel" 1l1Yloec1 op
dte ewoluoic yen Arr. gehad moor nip In die sin dnt dit dIe
nanleidonde oo~ea~-t "tan die Atr. ontwlkkellng \'Ill!! n'c. Op
gabled van dl0 "tOrmleer "Btl ny in"toed h001':ulnkl1k dnnrtoe
beperl"t dnt cUt wrmYereemroudlging yerhans het terr.':fl dit
Oil slntaktteoe gebled die ontwlkkellng "f'lin Yct'3kele yel'-
bltJdlnge beYOrder bet. Selt's "111" die YP.%'l1es Yall die ablaut
IYind
nnd elt eU t nil.' noodssskllk em -noeemde· invloe1 BRO te. oeelll
oie boe"l elc dft 88 W881'91qnlik elf. Oit 18 vN'sl die gctak1ed-
1cundige gegewene wat lQ1 .erpl1g om lrrt'loed .1\0 die gendlrpteel'-
de teal VP.rl die vreo1lldeUnge le-' 8aB te neem..
4"'-6. Ook die ontwlkkellngetempo vnn A!'rlkeon:J 1~ v1r lTU
nl0 'n ernotige beawnor teen die 8pontane ontwlkkellngoteorle
nle. Die bewel'lng Van pror. Heaseling en an del' dot die ont-
wlkkel1opproscll In Afl'. vroeg in die 1Me eeu af'ge100p YlUl,
b ongogront1, 80011 ook die van dr. J. Witt-IlRM wat eeen dat
Afl'. aedert 1687 sy porlode Yan deflelt81e &II gevolg van die-
lokvermenginJ ingetree het. r-Jollr.lige vcrecrrt'oudlc1nse het on-
getllYf'e1d vroeg 1n A!'r. ontw1ltkel mnnl' b:7 dle eanvnng vnO die
OroOt Trek het Af'r. norsnio oy teeBSlIOordige ltoraktftr gonad nie
en W8S dl t nOff 'n lIOrdende toal. Hoewel di t in .erekcle op-
slgte \'lllonn At'r. van :1<11. vcrskll, l"Ceds volkorne en huidlrre
Afl'. Btandpunt geetfUlO het, woo dlt ryk Ban msoelvorme en
oorgringe van die oue na die nuwe. versl t.o.v. die wnr;~ord.
die yoornaall'llroOr'l, die Yerbulg1nrr Yan l11e nttrlbtltlcwc byvoeg-
like n8~mmoorJ. 'n hele aontal 81ntnktleftc verb1ndlnge en ver-
BkeieuitBprankneiglngs, terwyl 'n panr kenmerkc van Afr. dnnr-
in no."!' heelte::lfil nf'wcoig \'loa. nie wordlngsperlode van At'r.
vas du9 van heelwat longer duur- o~ wat pro!'. IIcsse1ing on
nnder gcmeen he'. en danrbenewens lIX)et die relt 10 die oog
schou uoro det bole vn~ die- veranderlnrre wet 110110000 op Atl'.
/:eble(l ondergnM het, reeds In die 17de-eeuso Holl. volkstoal
en oeernnnstosl in kielll 38nweolg 1m3.
457. 'f.., ondersoek h.-t oovcstlg1ng gebrlnsr Tnn die ote111nrr
Tnn die apontnne ontw1kke11~teoretlcldnt Afr. to dlrekte.
onntgebroke ontw1lt'kellnq 18 van die liedcrIands van die
sewentlende-ecus8 kolol'l1nte, 'n menlnq- .at pro!'. !3o:llMn oak huldig,
/huldlg
MmrM'fr.~~, 6
Cner b1"1qpe vgn 'i;rlf!W~
Boojeomans ReYl~l'.
den 25 nart 1823.
Aan de E. it. Col1ogle .,an r..nndd. en IIoer:lranden.
\701 ,.ilele Heerent
In .,ertrowen ~at Ilwod. de goedheld rot gel1eYen
te he~ben, om eon gumUg oog te l"otcn 0:", de belangon 41e
lit U 'Pd. komt 'fOOl' to drngcn, neeee lk de 'frljhold U ~de1enl'J
voor te lc!i'~en dat zig 10 l:l1jn dlenst bevln" den hottcntot
Ulth081~e~, de welke ~lj In ~ljn hn11rtljd ennmerkclljke
oehande door rnoetwi111ge onagtznornheld tocgehrngt hOeft,
zonder de ongelu.1tken to bereekenen die meede eanmerltol1jk
81jn g(tWe!mt - wno:rvan n veil. een Inleg':en!10 nota g('word.
~o no 'fOOl' een 3MI' geleedon zi,n 1'11' over eel') go!:omen, !'lat
'll'anneel' hi' m!3 !trio ,1t't'1l'On diende met de bedorl'!e gosh
volgcns hunr contraot, lk hem aehenlren ko~e dat hij rnoot-
tr1111g verwaar1000t hadde het welke hi' bl!lo"t'de to 6{!ter-
'tolaen - ate 00;: 't gone lk 1001' hem botoold had. En bl'
het cln11gcn .,:m t t Ja::l1' etelde lk he".'! VOOr det een JonI.'
verloopen W8~. en vro~g z13n "erdore Intentl0 om Iftngr~ to
bl1jven dleMn. Dnt TOOI' ::113 bcdroei"t ZOUd0 2:13n en eon
gedeclte Yen r.ll;tn we ClOeet !lOMe:- herder zljn•••mmnecr
h1;J ~j intljd!J. z13n voorn~:n~!1 bekcnl hndrto gmno1:t. konde
11: scanotTt hobben - om e en an,1ore 1n ldjn pienta te bnuren.
tl'l1 'l'ertl'Onw lit dat d' E.Colleg1e £n1 gellC'fcn te lotten Op
dlt 'f'el'toos en ecn gumtlg ontwoord ep dezolvc Zo.l Torle.·nen.
rn "elke 'fCrtronwen It met. he- g noht1!1f:" ben '!ljn llooren,
trw :dolerm DW. nlenaar.




dese dlent tot l} Edele Invormatle en nmgt
dat lk U Edelem ol"dero 'Inn den 34. AJ)!'l1 11., met de
mecate vlljt aen de Ingezetene hob "fOOl' gedrngen, W88l'Op
conlge dan aan t1'ekken 18, en de andGH zeol' genlUB
U EdeIem ordem te doen, staat dl!lde11jk te vertrek'ken.
maar lIll;f wceten nag nlet WRarheen en Vnrwagten Van U
v;el F.deIem teer gunatlge mddelon en het werk te atol-
len tot hunne we1 z1jn, mo het CIOgte 1S1jn dat zl;f en
geb1'Oeken bl1jr van geen plass te kunnen k1'1jgen en
hot'n te treklten, terw131 1dj met hooBe respelt ben U flel
BdeIe:'Q zeer ondel'danlge Dlenaaro,
\7el ~:de1.en Uoer,
Ik ben met de Keeate Aohtlrur U
Ifet Ede1e Dieno1Y11Uge Dlen."lar,
LOUIS TR~:Q.4RDT.
(nlCrd1e In'lcl' 19 1n;ebln1 1n band I Somerset 008 8/68.)
71nn'(1g£r
TrlchOl.·t1~ gchm1 It hoofS llIlk11k <11· aclf'de (l~cll1ng
1n mr wocrgllwe vnn ,\lbnch n(' tMl ft~ Vip 017 el().
nog oemo voo:- l.p.v• .!! en altr" S l.n.v. 'frn. (lh. In bole
ccvollc 19 ~lc vorma vnn ~oo~e cgt~r eten~nra1C O~'3t
'l'rlohlll:'(lt Albnch oe ul tnprnnl-: f'onetlc3 probeer wc.'!I'r,'eo.
1"()n:,,,,n~nte- -
l.11e !'!1('\~ ..~ v!'\l \'n~ ty
II 'lr.;' n11': n!l .!l!g hp. 11 n. 121.
,11e ont1~c!1nlnfr-Jpnrt1kcl. wot
b. ttl)}. ntleI'!H!10 ~brul" AlbMh n"~ .!l!t.U (1'. rc», 00::
b~ ilia en':l1tlc'l,,) vorrn dM (dnt 10) het mgval V;1o die!
1n ~Ollr.lrrC' geval1c 1n cUe B7",111n~ v~!"t(' n'ii"r)r1t'~ do'!!' ,g,
ko~ 1n dle vol1!,'nde !;::'IQ11e vo~r ':\'ilt t')nn~1"lk~~n, 1n, ,1a-
rictrM'1" {Po (3j). 9"> n'w'cl (P. 11('), "Vl"n vel' :'otr::rn cen
0","''''' (P. 133).
Tn d1e v~'l "n1e gcvnlle 13 .!! gt'::<n::-lr.rl.l'er nan
volr;mdo .1 on.!! 1 ,,(10 l7Cll'be".," (I'. 86). "hie:' onn'1'" (I" •.
l:'S41. tntervokol1coc ,g.l:o~ nre voel' nt c, bv...11: 1':0:' by de
'11ot--,t het ~{J;-3"vcl in ,11~ weI'~:Y1. per::,oon'JVoI'O :
,,1:11 voor m13n" (1'. l~"'. C'org"mr; Vnn (c] tot 1£ word
tlf'n~~t1"C1' 1n I ~ntT':le (1'. t'!r') • C'1 vnn volol.'C nnnnal
tot Js In t ..nljn jo~" (P. 86). ,Agtcrvoeglr.g vnn ~ na die
vclnre nn"lf1s1 knt'l veor 1n : 4e v~'l'lnk b. 8tl), 1'e hnd
kOVtm~ do Boe8l'!"41M" (1" 162) • .tank (p. 1M). OAie gr:vn110
van dl~ oorgnng von If [J<J tot h llnn <tie end v~n 'n lottel'gl'eep,
on van g (i of' )<] tot!i aen dte begt n vnn 'n lettorareop.
tom '1001' S .!!!5 (!I. 00). N'j. Vt'.fl .!In!S (1'. EO), ~ (ll. 89):
k&~t~r (1" 06). nllel'".lltll' (P. Btlh kNllnnD (P. B). k£l!lM~'
~e~et~A1 (1'. 89), kon~, kozie (1'. 121), nlk ~~~t haal" (1'.
311), r.o'e!13,. kevr1.l (P. no).
rntervolt8licse 5! hot ookre,>t1s orale wegg(1t81,
hv...ml;)n ElAn CP. (9) J Vl'lj (i'. 133), lk m (1'. l(4), ..lit
l!! oie OM'>' (P. l(0), ..htj sal nie l.1! nle" (P. 133), "znl
1::%1.3: (P. 110). "daa1"l)!j 1k ken ailts .!!!'1 hh 169), knkrU,
b. I(2), k:lvra (P. 1;'3), keolaan h,. 89). ~tnkopoe vnn q
koo veer In : ..atel' 013n BohollW blat" h. 11'). tC!'\771 olot-g
trc;,g~vlll hJt by dag : .. e'en de z1;J Z·J;~" (P. 110) .... l'lll"lorrte
~uro1"(p. 86).
r:ni.:ele male llkryr Tl'1chnrclt .!! 1.p.v. rldl • .! tn "y
W,"'l'rrtltr3 ":1n i\lb~lch lV t:.:al, bv. coma:' (P. 80), maar gc-
tltY'nl1k Z t f{Z'!zot (P. (D). ;00 (1'. B9), ..1'~ k\OO n11:o zoo"
(.,. 1(0).
Die trlllcr 10 ul ts-cknp in : "die hoo" (P. 136).
tCrW,71 elQt-x wc~gevnl h~t 1n S nln~8 (P. 110).
,',lbrch l!cbJ'tt1.l~ 11" :'(11. 'fG:'~~ (1'. 162).
Voknl0-
Die [1]-vokanl 1n b1:rkbl'lor b ..aoe1 In "1(' vol~("n'le
vormo I ..hU let! BtuIt~~Cft" (". 89), knzle (~. 121), ~ tTle
(e'J-vokanl 10 f "b13 zee" (P. 133) ."dst hob ltt ~ eo" (~.
169), wnarnaoa by kozoi (P. 1~3) oolt ge~ro1k.
In d1(! voliende .,Ort'le koo die [a] -voknal b1ykbMl'
i.p•.,. die [E:) -VOkflnl '1001' I fllke~:r (1'. 110), en 1.1'.'1. d1e




Db Ca.·]-VOkenl ill yerkort in notmlI' (P. 86),
O~~! (P. 110), ~ftar bebou 10 n1p,~nI' (P. 110).
:'000 1n Afr. 10 [~] l.p.v. (£] gcbrulk in
"je clink" (p. 110). [d] io u1 tgekn" h .11e v01gz::nde
vorrne f nlt mis, ... (P. 110). woe~rou (P. 11n), gistrnnn
(P. 09), eo Ingevoeg 1n 410 'IOlgende : "ouwe Ronieri":"
b",. M, a~). WSI'Nt:l (p. 69), aotiollem (P. 241). Albach
I$Ob1"Uik ook VOr::10 met '0 agtel'ge'f'oegde [;,1 wat 1n rnrrer-
Arr1kMoe Tcral vool'kom I 1b:o b:>. 86, 110), dS3rc (Po 00)..
D1e J~l'. oorznng von [0·1 tot [~] in die vooraet3el %!!:
naaa mn. '1001', kolll b;r Albach to paRr rmml yOor : "vrfl vet"- -
l:::>tr1jn" (p. 133) ...vel' ~OU\f" ep·. no, 121). Dla voomet-
ne1 met [O-J tom danrnnns no:; veor : "hi;) 'Ira ooi: N:n opel
'11001' !!nrlo" (P. 133), ..Ya~ \'001' hfl..<lr" (p. 1;>3), ""nt~
o chellem k11;Jnjong b13 ie" p. 241 •
OOrgnntr vOn [~] tot. (£J word deur (11c vo1~rrte
VOl'lllC v01'toon I geater (P. 89) • ...mJ de 11'-10" (p. 66) (TOOl'-
oetael). "lldte .,1 80mnr stnur" (p. 86). (€] is bcb011 10:
"bi3 het twee vell1ngh to mijo weft g' zet" (P. 89), WOOl' ;\fr.
00k dle \'fern• .!.U gebr,tik.
1'10as 1n t.rr. kom [;)] l.p.v. 11121. (t.<,J In dle vo1-
gense 1l"'ord 'fOOl" S ttvor'l1nlll YJ."arUS-l:lf1D" (P. 110).
Albr,ch gebruik dl0 vokaal [O'J i.p.v. rrdl. r¢·;]
of' p~r. [0111 10 die wool'l3<~. bY. ,,000 gtstl't1!\n" (p. 89).
Oorgnng van (,;)J tot (u.J het p1n' scevln:~ b:T 41e
"101"::1 :"oc!f1!j\n wet S"tC)on11lt by AlbaCh voorkom, bY. B003"'lan
CIh 162). de boeo(man) (P. 133), de noc3rn~no (P. 1GB), MOO
"30GtlnnO (p. 169).




By Albach kom geen lll'l"fOUil8VOl""l~ Tnn l'lllW0. 'fOOl"
nle manr wet enke1voudl!f(! 'fOrme wet In mee"cm:t1g~ f'nnttale
gebrulk 18 ,. fftweC velllngh"_ ..twee echnn,~ (P. 89)_ nPiotR
doar /jc1':o~ bl;1 lle !,nl'lncrechMp" (p. l5~).
1"\y die perIJ. vnw. von die loto pam. cnke1v. ge-
bru1k AIbaah ellcen <lie vor-me It en .!!Jl.i1!lt by. ~t l1(\:e (1'.
86), SJ9 (pP. 110, 1M). n·· die 2de Pet"'. ko)l'l .l!1,l (P. 162)
no,\*" .iI! (Po 110) 1n dte DDll'llD!lt1ef' yoor, en 1n ,Un ,l"Ue.r
.31:",W (p. 121). G1110 kl.nat'b1ykllk 'n vcrokryw1n~ onder 10-
'1100,1 van <!le !idl. sk17tt!lol. MJ voo1"lferpsvor:n V!la tHc Me
per~. O8nl. enkel,.. stean 811een~ (P. lr~), en n~ T~.
Tan die omyd!e:e ge3Ing' hot (P. 86) ~ GO'''" me1!r'tou1svorrne
VIlI1 die peI'~. yowe. kol:'l VOOl' D1e.
A1 beaUt. vnwe. ll'nt 117 bom voorkcr.;" I!) r'l13!! (ym.
00, 8:» en..!Un (P. 89). !'1e enlgate l'ItVlw. vrm. 1s "gt (1'''.
162, 199), bebelwe~ "at 1n on1':('1e geva11e of' t n l1"noord
of' tn tlflnW. vmr. !:lag we",!,. to onbop. vnw. skryf h7 die VOl'lll ,
..m1jn ecnltm 011 10 welt" (P. 86). .\.1) 11~1'l'O0n1 gobM17k ~ .2,
..
bY• .,!l! hOt", ,,1,! welebecs" (p. 86) ...~ elj~~r" h. 09'\.
Die eokelc gevnllc van~ ma~ O()~ l1d'l'JOorde wea~, bv•.~
plek 19 nip. toed" (P. 121). ~)l~ ge eni~ele blWle. "'..o~ 'foor I
OU!! l:on1el'lk" ('P. 86 t ,,~ r.owlel'J" (Pl'. 86. 69), "de heel
,
dak" (p. 89). As "ooro~tgel koo ~le vorm nnderknnt Yoor :
..dnnr 6n1o~cnn~ de kraol "(P. 134).
ny rUe werk1r~or1e ":OM 81.1eeo t'l'lel':' !'CMooMvOMe
Ill't t n ultgnng TOOl' , .. Ikke alen" CTh 110), "dan 1k lc~''''''
hn~l" (P. 311). In 0110 nb1~ gevnl1e lq ~te pe~on~rme
ultganglooe, bY...IftBa1c h<:!l'l 1!1err de weleh~c!1" (P. 00),
..Onn UaUS "1;1. by' Antk:1e" C1.,. 110), ..&13 tt,ee ntjn•• ·' (p.
110), " b1j 'Yt'S ooll: een 0T)01" (P. lU), "nl mo hij lo;rlJ.
bees-etok" (!l. l1C). n" tHe lnI• .!!J!! lcom 1n 110 te'?n'!f. t:rd.
/811-en
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aUeen ttle ~%'!:l 1ft .,.001'. "dle plck 18 ni" koed" (p. 121).
"bet.!! alI0 kn8r wek" (11. 86). "" MbOOn ]a)., ., "'Winl J''''S
en 1 tllnn1 hl'b yoor, by. "ik.h!! icemank" b -. 00) ...H13 het
t\'ICe vcll1ngk In rn13n woo frcut" (P. 89) J "dllt heb lit ke
zo" (P. 1(9). l!!!l lll8rr blor on1ar tnvloed Van clie un.
8~8Dl reskry1" geweeo het.
l"M cUe verlet1c ty(l u1 t to droit, ~rd die histor1cl'le
preeoens of' cUe p (ll'f'eotUlll gobl'l1Ut. A1 tr:1perf'ccto "at VOOl'kolll
18 !1M (14 ma&1) en W!'\8 (1 meal), bY. ",'teto~ ltoo1nan, ilt
.!l!!.1 kewoe1" CP. 133)J rDilTerU: wlln mljn3onke" (ll" 86). By
}\lbaeh kom "ie pI1JSlsl1A~crtectl.1"l'1 '1001' 1n ,Ue runktde VlJ!'l 'n
perf'cot1l1:'l. by. 11 zel Albnstu 96t1neer ilt;'.., prtlSt? n"ol t lit
hnd keprtlot. rc brd kevnnk de noeamnsJ fIOt"lt Ut hcrl k8
ItrU, Ill:~ doot kemank" (9. 162).
11:' l1ie volt. deel.'or" en Inr101tie''' het 41e uit-
COnrr tn aUe geYallo .f'ggeotel, 0800k «tit! elot-koMOnnnt .,.an
die BtQ~ waar dit tn ,~r. woggeva1 h~t" ~ dIe sterk volt.
(le~l'1f. teo::! ook gecn ge.,alle 'len 'Yokttnlw1l'lecUn'" TOOI' nie met
utt~cndor1ng"nn k~dean (P. 169). bY. Swalt ~lt 4e~1we t
g'ClIllUlk (]'). 89), Jtebetf:RI (p. 89). kenlj ( .... 110), kozee
(P. l~3)J sterk "'olt. deelwe. t gehelp (P. 89), ke8Innn
(p. 89), kn~r13 (p" 11~). kcloo~, kckom (P. 110), kn~k
(P. 1M), keYank (p. 169). Int'lnit1"wp' t .. lkke we1 OOOnl' etutll'
I8na~ h13 moot loge ~" (p" 85', ..h13 zai kr1~ ook~ (P. 110),
"h13 znl nle lie nie" (p. 1~c). Dnarnase ;~zoo zcI vp-rntnnn"
(P. 1I0)'esa1 Yer 30uw SOO kn~n" (P. 110), "hlj ~et ~8t
doen" (p. 162) 1mS" t!'e e8Ml"et1"O':'~e ennl':?ttergl"cvll)8 1n-
r1n1t1ervor~ 800B In Arr. b~hou Ie.
01ntglt1l1,
In Alblloh s!' tOft1 kom di,. besitl. Ynw. lilt :In reec1s
na ?lie,f,nw. vr-,U'lf WOr om dlr.o genit1ef'v~rh<:lt11'n~ nit te dl'llk I,
.,\'lie "f1'Ol1'fI .!.l~D am" (P. 69).
t11tbrcldlnrr vnn die gebI'Ul'~ van die Yoomcts"l vip-
von1" •n tnUrekte peraoonl1k~yool'Tlerp word a~~ett'Ct' ~ die
1nrC. g,!. VI'S en eMn. by. "Ik het Jaude~ ;1:::uW" (1'. 121),
"ltl' Be' 'ft)01" :l':ont rno" {P. 1~~\ I na~ :!':atr1,n ecn BpSl"
It
(P. 133), "ka 'Vrall "fOOl" hem (p. 1~3h Bal Vor 'on" zoo 1'".aan-
on Han3" (P. 110). IJaer ook voor 'n direl:te perlloon11kc vcor-
wcrp koo dic vool'!!otecl voor 1 IOOnl YaOl" I .. lk 'Y8np; yoor ha81"
bij Jan" (P. 133).
''g Allmoh stann 'n direkte "'oor'l'll!rp 80llS ns 'n in-
<l1rckt,. voorworp wat denr 'tl 'f001"8,~t8e1 "!!-~t 41' wct'1:". ver-
bind b, by...Yra '1rer J('ntl'l;1n oen 8pel" Cr,. 133), ,,"'lete ka-
Yr08~ boor de 8'OCld" (p. 133>-
d~"'w,
Ity gcb1'l11':"hnnl ao 'n yoltoolde bogrlp I "den lk
kant hM1" (P. 311).-
,'It 1n n.,l. dOll'!' 'n Y'OOMrerp (bet) meet voltool TlON t ..~
zee voor Toot :t!.J!2" (P. 133), "·t.nrle het~ kezec" (..,. 133).
'n l'sar Boval1~ .,.an die dnbhcole ontkcnnlng kol!t
YOO%', bY...kat keloop 0013' nl,!" (ll. 110). TwIo~ r.ll'!lnl ge-
bl'U11t h1 d1" d\1b!)ele Die t"hlj sal nil: lie.!l!s" h,. 133),
"nl~ nlee n1'7" (p. 169). In sOClr.l1go gr:'tolle bly dIe tmJcde
"
12&$ ut t, by. ..Ikke ZOe ns~ zal yer 30UW zoo kenn (p. 110).
"
In d1e To1gen·'ft genl gcbrulk ~ bl:rkbaar die
,.fl". "fOol"Octscl met...Bnam s "z13 bed 1OO0t;1 ktlpl'oat 01312
z"om" (p. 110). bJ:'ewel r:ll~S uUbly. flier' dr-lit dU nie bege-
1e1d1ng of cer~ 'n mIdl1e1 nit BOO!! 112 ,ae lDecatc gevclle In
~r. nle.
/'12 Geval
'n Geval yen tunkste'V'et'tlnderl~ 'l'st 'f'reC:Dd 18 110D
Afr, 1s blykbanr te slen In die YOIll'end~ sin t ,,"leta ka
nan ..-001' haar "'0 fJ;leld. 1e sek'treBt" (P. 13<3) 1mB!" 'n bmf.
8S wor-kw. dlen,
Albnch s e \'IOordor1e 18 ook opVl1l1end. Oe'tlOnnllk
\TOl"d t n 'V'O~r'lf'lJl'p op die end Van 'n 81n ~lems, ook no 'n
eomegeatcldo RE'ftcr;1e; bv. "hlj IlIDet loop kljk de hoo.,.
Ioaak help 81ag de welebeee -.001" hem" (p, ee), ..lit had ko-
Ynnk I'le ~oe9mf.H1O·' (p, 162) ...11':. hod keYl'13 een weodV1"O!!
dl'lsrop rmvel" (P. 110), aOI1l8 t!ltntln die 'V'Oorwerp ann die
begin van die aln butte "erband met die lIOcrdorde, bY. "de
ml~ it kcenic om" (P. 169), ~ ikke ken nlet zee" (p.
16ll), ..Jm! hij meen daBrm:!e" (P. U:S).
Albaoh behou colt b1n:1 a1 tyd dlo normale orde van
oDderwerp en gese:.;de na 'n bY1l'Oordel1ke b~a11ng ann die
begin van 'n sin en na '0 vool'01'gnande bywoordellko bynln,
bv. ,,018ter lk bet kemaak 'V'OOr OU" lIendlerlk een tnnk't
(p. 89). "nooljt lk hnd keprttnt'· (1'. 162). "aU m1n hij %31
krlj oak" (p. no); "Ale m1jn kU~nsoed Yerl'lrolj, tkke
strBf" {P. l62}.
Y"ooMe en ut td'3!ltltt nmt
Albnch gob1"01k somal' a9 • n b~ord vnn tyd oct die
betckenls "onm1MelUk"s ..lkke "el 80IMr etwr 18Mk b1j
lD)et looP kijk" (P. 86). 1t7 gebru1k 410 ss», 'fOrme k01"!l1Tll s
..4at hlj e41nk des kO:-Sw1l" (P. 169). en ggrater s ..It loop
!lOO sgntcr" (p. 134). Die Ar"r. ollmestell1L'lge kJ,elnc.o!9 met
die betekel'118 "klnde1"3" en kletn;tong mst die betekenle "k1eur
l1ngr.!euntjie" tom by hom '1001' s ..Ale mljn~ 'ftrbrulJ.
lkte otrat'" (pe 162) ...\Tnt 'WOor 8 chellem lc11~njon5 hij to" (p
241). lla~loon 18 lllDontl1k 'n fJemeo telllntt 8000 1n Aer. In
41e Y01gende 81n t ..18 n1e £Oed, kan tog htlrdloop" (P. 110).
IAlbaob
AlbaCh gebrulk die Usle180 lecnwoor4 ban,3s (Atr.
bB1e) 'll8~ b,. Trlohel'd' nle Tool'kOt:l nle : ..1lIllal' It lie Boa-
mans bnn3.!! cn1tos~e kedt1an't (P. 169).
Onge'liOon h die 'ION so~18t (P. 110) en 41e
ll1tdrl1kklng , ttt" ni!llllled,\! ...011 nendenk tog mes'·: m1~n en
beom voot" nlmeqnltt (P. 110).
Dle belnngrlknte kenmerko .,nn Albach 88 tonl 18 !
dnt die lclanke, 'lOme en 'lIOOl'do1'4e dlk1r~18 onatl'1tnnns ls
en 88n die gebrOke A1'l'lk86ns "an lnbOorl1ngc hennnel", en
dnt 8;1 tSI'll. bJ'ns tlekslelOOI3 Is, l'II!!er 81!1 Atr. In 80ntrnlge
gcvallo het nie ft11een cUe buig1ngsll1tgang T~lore gOjfllRn
nl0 maar ock die nlot1r.onoonont of' elotlettergreep vnn lila
gron:fwoord•. TCMI;11 die \7e1'kwoordel1ke YOml.cer van "y teal
8ulw('1" Af'rlka~M Is, kom Udl. vorm~ nOF:" by die netll:l'ltOO1'I1e
en dle I1dYJOord "1001". Ci)k op slntllktloae gebled vcrtoon 8y
~enl heel...t Af'r. elenaardlghede Wflt ole by 'l'rlohllrdt voor-
kom nle.
l'!O~Hon', ~;.P.L. s Yolk en Ta!',l Y(Ji ,iu1d-A!'rlkn. (Pt'ewl'la,
llJ?l.)
OO:~Vli, D.D•• Afrllav'.lltl en f,k!l.lel~?ortusec8. (Gron1ngen.
1916.)
• 001' die ontatuf.'n ven J..tr!kat;l1s. 000 d.1'Uk.
(:.nw1:erdtllll, 1923.)
1 D10 hU1dlgo stnnd 'linn dIe onderooc!t na d10
ontutann van AtrUttvats. (T7dskrU v1r .etene};:l1p en
;:uns. VI.)
: 'n Cinderzoek ne die gcvdarisoerde -ina in
Afr1ka~1ns. (te lilcuwa 'Tt>...lgldn, \J~,}'.I.)
BO'l'llA, :I.C., en llmfliiH. r.r, f Atr1ka::ncc Gr~t1kn. (193'7.)
DOU';':'·\.U, ,',..C. : cnder,,=ockingen over do :.1'rlr.a,.ns(l ;;yntnx1n,
(Ka~pstad, 1920.)
• ~yntcltt1"HI& Groepm 1n t.trikannfh (J.~e laeuwe
'rai"ilt;lde, :~.vr.)
1H1.£, van : Groot ,;ool'donbook dol' rcderlurldeohe '1.'a'.JJ.. 4do
drti.:. ( • a H1'avenhni;e en Lelden, 1904.)
DU ?L::J::Ic,..!o!m:.,U;1, .; .F'. : l:le ·'oorder.kut von dI0 I;ugbook Yen
Loult< j'r1ohttrut. (Tycakr11" v1r :ct,;Dcka:) en ;runs,
XVII.)
• l'honctlok vw bet liedcrl.t>udb.
f R\liCI.::, J.- ., rTf., n. yon"l :£ty:'101oelcch ',iooNcnbock dcr ,;eder-
l.cnd3che l'ot'.l. { t a Ornvc:1:t'.ngo, 1012.}
__--:~--.: All.%lte!:cn1nc:e oo.r d1e tan! Vnn '.lkt1r eo Jo~a~.
t Van Hiobocok-Vcrmi1.:s1n;:, ;;;V'.}
OIm:~:::;n. s ; van I H!;Ildb<lck del' r:edul::.tlli.t>c;;e 'irill!. a dele.
:::de ~ruk. ('s HertQgentocch. lU:W.)
I ~cn l'roCV€} Yen Hedcrl.cndecho ;":;)rnr..k.'lmn~t ; La
',;yden Yen het ;',em:')()1U. (r.o !:1euwo 'i.'u::,l;.;1do, V.)
46'1
1IOI.nN. Gerlach. Pronom1.nnle Prob1emen tn hot Ueller-lends.
(Antwcrpon. 1935.1
RGU.1:;Ef,lJ. 11.3. t ric Inv10ed von rnge180p ,\trlitaf,na, til. I.
{Kaapu tau, 19:5'1.}
RGUl., J'.:T. le ; (;01' die Afrlknsnse ':1ntaksl;;s.. {Allmte.rdam,
1923.)
_____ • Praatjles 001' Ons Tnul. {Kcnpate<1, It3;:;9.}
HOUX, '1.8. 1e : Deoohryvende Klanli:l.eer van bet Air1ke.nnlh
tLelden, 191.0.)
--""";'7:-1:::-,. Afr1kn'm1lO Tanl.atud1e~h 24e druk. (Prcwr1a,
l~r.O.)
n()u~, '1'.8. 1e, en PIllU",'Jl. P. 4e V. s t.trlka,.,nr.e fonetlGk.
(KNlp:.tted. 1131)).)
£;CH01..'l.':·,':. H. '1100 del' M. : TaW. CI1 Tnal"Cl"fl~lfHllil. (11loem-
fantotn, 1940.)
SCIIOLT·,. J'. du P. 1 ;)1e t,.t'rlkanel' en 87 'ranI, 1906-1D75.
(Knspfltoo, 1939.)
: U1t .110 Gezldedcnle V'C1l die lIn::CIgC'l'l'lne non
---l:'':':''l~nn::':''te' (n acre in r>.hlknons. tKnepctnd, 1042.)
___...,.....,...: tn A!'r1knnn:3o ndct VW 1051. {Iiullcenovt.
1.> "un10 194.1.)
"ct"'"" . L···· ..w i s..~". ~ do:, ..Ii..
::lode druk•
.;i'Or.1"r. l' .f.. 1 B1ddelnedel'1enuacl1e ..:Llr",-~kunct-.Syntax1lh
Sde druk. l's Ursvcn!~Ge, 1909.)
'!'.:;I1'. P .~. uu ; Cndcl":Ys o·.n dIe Zo.np ondO!' d1e .:o::'lp"...nJl0,
16~-17~5. (Knupst~d. 1937.) .
V:w:Jl. J' .>:j.S. yun der : Hot Tne.lelg("ll ven ilredol'o. tAr.ls1:er-
dam, 19C5.) ,
VDU>A~t. J'. I U1t de Gesllh1edcnls del' r:edel'lann/;lche Tor.1.
4do druk. C',l1tpheH, J.:JZ~.)
Vn.UElii.t, A.Z. de : :,10 y.lnn¥.lcol' en VOI'l"..leer Ten johsl'ma
LUlln1 co ':nnl. (Cet1kto P.h.-proetakr1r. \lnlv. Vl.\Il
Kenp~tad, 1942.)
VILLI~3. H. de 1 stntnktlcac Ver~lw1nG~ 1n Afrikanno.
(Gctlkto U.A.-proo1'm:r1r•. 1,;n1". von Knnpot6et, 1l.l34.)
r 'n B,vdrao tot die 51ntaka1s '¥!Ul die ~01'kwOCll"1
---rI':':u~:.-'::l'rlltt\!ma. (Uet.1k.1<e l'h.D.-proofcltrlf. Univ. VOO
Kanpstsd, 1942.)
';.U,K:di. I:.A. : A History ot $outb At1'1011. ILondeu, 19~.}
WIJK, n, van. en :.ClIO'rlroTISi'. 'ti. van r Do Hederlbndscho Tnn1.
Me druk. C"wollo. 1'4M.} ,
f1IIUC:L, z. ~e r De Grst:J\lt'1tlsohe T1guron in bet Nederlondaoh.
2de c,lrul'. ("u.Uenburg, 1684.)
iiO,~RD~1fL'OEX del' fl'e4erlnndsehe Tnnl, dour de V1'1t:s, te"lnkel.
e.!!..
pru::.I.I.rJi, G.;:;. r ~tl(.;boek Ven LOl.lln '(rlch>::rdt. Mo druk.
\~an,stad, 19~.1
Pr(1;!';.'tUl1:;, H.,; •• en K);UG:.;'. 'J.::. : VOOl'trekkor-/.EClcf'stukke,
. 102J-l049.. (pretorIa, 1937.)
'l'iiLU,l ~.:~OC. I DolnnsrY'~6 lilstor1Bchc liokur;1on\H.;n. dl. III,
l~ll.) ,







(C•.• ) f 100, $3, 51:!, 1063, 1355.
(G.n.) l 6'1. 0/5, 16/6.
([;..v.) , 0/00.
In die goveJ, VlOUt diG onu], \;egewc nrGlef~tuiti:c ';1ntil'~n
tn 'unl.l<Undt,go ontlcdlnc Ge'1tll'k Ie, t10rd dIe dntumt.\ 'I'nn ute
s~1:e vnn Cbc:rho.lnter an Seubert nengog0c by die e"n\iZfolngu-
nOIl'f:lerrl Tan die bnnde m'l!:rln llul ondcrskelde.lik voarkon. .
G.H. 1n!? l 16/5/181.9; 2'J/10/19; 6/U/20.
g.il. 12/a : ttJ/6!r>..Z; Rnpor,t ~;ep. lO~5; Eepoll: VC!!. 1M3;
r,O}ort ::':Ilflrt 10M. hU,J,,:r;il Junlc 1824; !l.a~,JTl "eu.
l8:Z4; ?:J.!3/25. Zo/G!:?':;; ';6PClt :..ci'. 1.£l2(); ~"l' 19/2:>;
~4u/2(;. ZQ/'J/SO; liapol't t-en....132-:.
G.R. 12(9 f :;;'O!fJ!21; 23/:lj21; 19/2/22; 10/3/23; 17/6/22;
~I ;1/23; 2/1V/r::::.; 10/10/23; 26/11/23.
{G.H. 12/10
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G.R. l~jlo I nC/n/24; 24/4/24; 31/6/24; 19/6/24; 2G/8/24;
Z?/g7f;4; 2U/u/24; 1:Jll!C4i 24/4/25; l:;/~/2l};
lU/G!:!ll; 1.13/'1/25; 21/'1/25; <J/B/nu; 15/6/25; lo/a/nf/;
't.7j8/2t; 30/0/25; ~N/2.5; 20/10/25; ZC/1D/f:.5;
8jt>/2C; 20/5/2G; 2/'l/:~('; S/7/2(;; 'li'l/t?l~; fJ/'J/SG.
~/fJ/2G; n/4/?'1; 2B/4/2'1.
G.n. 12/18 I 21./3/tm; 16/'1/28; 23/U/28; 181l0/20.
G,R. It!113 I 12/~/2B; 20/2/23; 15/3/28. 29/3/20. 31/~/2l3;
u741E$1 ll/4/~; lC/4/2<J; 1(;/4/00; 2J./2/P/J; la/li/29;
:1.&/10/2'J.
G.ll. l&5l.! I 14/2/2". 4/5/214; 16/4/29; 1/5/?!J J 0/0/29;
. ~0 ti/2'J; 26/G/ZJ; ~ti/lo/2g. 24./lJ./za. .
G.B. liM I 1l/4/:.l; 15/ll/iU; 29/11/31; 4/12/31; 6/l.2/~1.
g..li. 12416 J 19/12/:.2; 9/10/32; 32/9/t;2.; 25/8/32; 23./8/33;
14/J."'C'/M; 5/7/':J.J; J.2/a/~; 23/0/35; la/U/SG;
1~/lOJ;)6; 11/4/33.
G .il. 3&L11 J 4/12/:iJ.
p.n. 1.2/10 I 2/(,/'36; Zf1/f;/35; 00/7/:.5.
G.a. 12 5 t ~4./S!OO; 24/':1/22; 3J./;}/2fl; 6{5/30; ~B/7/2a;
2::> 8 2:1; 274H/2'J; 1.0/4/'ro; 13/6/~; 9/2/i!JJ; U!9/28.
u.n.. 12 14 J 33/1/2'J j 2li/l/::'9; 19/2/;}9; 26/3/2.<J; 4/3/:J9;
c' ;:. 2'J; 1'I-I~vrsJ j 9/4/23;, lli/4/2:J. lJ!6!:?:J;, 1/G/2'J;
14/il/C9; 25/U/2'J. .
0.11 .. 13fi5: e7/7/~; rm/IJ/:Jl; 6/(}/;Uj lC/9/:'U; 0/11/31.
97 l/~l; 1.4/11/::l; 2;;/L/31.; 1/1ZlsJ...
0.11 .. 1.r:!lti : 13/10/34; ::-l/e/34; 2/5/'$;; 1i3/~; 10/3/;;;,,);
277o;:5e; 1.6!2!3U; 2219/351 9/1/30; 10/3/$J; 17/12/~;
2(]/H/S5; 25/5/32; 22IJ/S5; 2v/H/35; 6/f.I/J2;
2f</5/':i2; 1.2/9/35.
G.n. 1.~ : £$/8/34; ~'7/7/M; 10/5/34; 2C/5/34; 11/'1/34;
11 '1/;:..4; 16/G/M; a/?/:A;, 24/1/:35; 28/12/:.>{); 1/.lV1M.
21/u/55; 3O/J:J!35.








gealagaonderake1dblg (graDll.) t pp.88,ID:-12,I85,433-31•.
gcat&dig, p.388.
getalaonderakddiDg.bf amre., pp.83-a6,I81,460. 'by ...... ,pp.
188-QI,~I-82,433-34,4J9-40.
glo (byw.), p.'U3.
haar (meen.pers. ww.) t PP.104,I84,436.
baar (meerv. ·be.ill. vnw.), pp.I15y18,I84,436.
haar,aan de - , .,.420.
hem, pp.96-97,IS2,405.
hendiaaya-kona1.ruka1e, pp.334.378.
het. (ons....era. vnw.), pp.97-10I,I82.435.460.
het (l-iUlpw.), pp.~CS-EC9,282,440,4QI.
hipo1.elle, uit.drukkJ,ng van - omt.rent. 'n volt.ooide 1"dt.,pp.336-38 I
450.
hoof', pp.26,394.
hulle (pera. YDW.) , pp.Ica-:rca..tI04-ICS,tI82,43U.
huU. (beaiU. vnw.), pp.II6-1"1,184,436.
1 eel], wisseling met. 8 ~ voor 'n nasaal, pp.62-64,80.431,459.-ie, verkJ..:!.n1ngsui~,pp.S4,OO.
ik, pp.U4,92,I82,4iSS,400. .
1mper:rectulll, pp.223-27,£8C,283 ,441-42 ,461.
in1'ini1.ie1", pp.270-00.:2S1,444,4GI.
lrrealis, ultdru.kk~ van die - , pp.335-38.378,3S4,4SO.




Juts, p.4I8. . . ..
Jy, p.9G. .





klankl..er, oorsigvan, pp.76-82, gevo~kkinge oor,pp.430-33.
kleingoed, pp.4i5,463.
KleurliDg-~a,pp.3,lO.














lidwcord, die be:;>aalde -, pp.I47-59,I83,437-38,4GO.
lo.seer,laaeer, pp.6~,l~.
maar--alechts, i;.~93.
mater1aal vir onderaoek. pp.4-7.
Ill••at.ergoed, p.40I.
lll8id, p.4C8.
metod. van ondereook, p.2.
moveer, p.417.
lllut.at.1ey;~ _e., vervoeeing 1lle1. hebben en zyn, pp.t45-52,23C-8I,
443.
lIIyn (pel'S. vnw.), pp.93,I84,435,400.
JrY'D.my, (besitl. vnw.J, pp.1l0-J.1I ,182,186,436,460.
D, verlie. VlI11 slot-, pp.4?-48,7G-71,8:;l-84,430.
n, velanaering van al.ot.-, pp.49-tiO.
naamvalsondersk4iding, b:Y snw., pp.87-88,IBI, by pera. vnwe.,
,.
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